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ERLAUTERUNGEN 
Allgemelne Begriffsbestlmmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel - cif-Werte in 
der Einfuhr, fob-Werte in der Ausfuhr - gemaB den in den ein· 
zelnen Mitgliedstaaten filr die AuBenhandelsstatistik geltenden 
Bestimmungen. 
Den Angaben ltaliens liegen berichtigte Jahresergebnisse zu. 
grunde. 
Numerische Verschliisselung 
des Gemeinsamen Zolltarifs (GZT) 
Die numerische GZT-Verschlusselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Briisseler Nomenklatur, und einer zweistell igen 
Kennzahl, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegeniiber· 
stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numerischen Schliissel sowie die jeweilige 
Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 1. Juli 1963. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die T obeli en enthal ten eine Kurzbezei chnung der Ursprungs· 
und Bestimmungslander. Eine vollstlindigere Bezeichnung wird 
auf Seite IV unter dem Titel • EWG-Uinderverzeichnis, Ausgabe 
19621 gebracht. Der Aufgliederung nach einzelnen Ursprungs· 
und Bestimmungslandern geht eine Gliederung nach Zonen und 
Landergruppen voraus; ihre Zusammensetzung ist im AnschluB 
an dos Landerverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schlieBen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 




Les donnees concernent le commerce special, valeurs col a 
!'importation, valeurs fob a !'exportation, selon l.es definitions 
en vigueur dons cheque pays membre pour les statistiques du 
commerce exterieur. 
Les donnees de l'ltalie sont etablies a partirde chiffres annuels 
revises. 
Code Tarif Douanier Commun (TDC) numerlque 
Le code TDC numerique est forme de 4 chiffres correspondent 
aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 
2 chiffres correspondent aux sous-positions du TDC. Une 
table de concordance diffusee separement foumit la traduction 
de ces deux chiffres selon le code alphanumerique utilise 
dons le TDC, et la designation des produits. 
La ventilation en sous-positions correspond a la situation du 
TDC au 1er juillet 1963, 
Origines ou destinations 
Les tableaux comportent une designation abregee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete 
est fournie page IV sous le titre 1 Classification geographique 
C E E , version 1962 •· La venti lotion par pays individuels 
d'origine ou destination est precedee d'une ventilation par 
zones ou groupes de pays, dont la composition est indiquee a 
la suite de la classification geographique. 
Remaraue: Les donnees concernant la republique federale 
d'AIIemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin. 




EINHEITLICHES LANDERVERZEICBNIS - CODE GEOGRAPIDQUE COMMUN 
Europ&ische Wirt-
schaltsgemeinschalt 




Bundesrepublik Deutsch· 004 
land (einscbl. Berlin 




Vereinigtes Konigreich 016 
Island 017 








Portugal 04 7 
Spanien ( einschl. Kana- 048 
rische Inseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
Gibraltar, Malta (fiir 049 





Europa a.n.g. (fiir 069 
Frankreich = Andor-
ra; fiir Deutscbland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
ftir Italien = Gibral-
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 077 
Wiihrungsgebiete der 078 
DM-Ost 










































ALLEM. FED (incl. Ber· 
lin (Ouest), Sarre l partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italie) 
GIB. MALTE, (Gibraltar et 
Malte) (pour l'Italie uni-




EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem. 
sous admin. polon. et SO• 
viet.; pour l'Italie = Gi-
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
U.R.S.S. (cf 069) 
ALL. M. EST 







CANARIES, Ceuta, Melilla 















Guinea, Portagiesisch- 237 
( einschl. Kapverdische 
Inseln, Sio Tome und 
Principe) 
Guinea, Republik 238 






Nigeria ( einscbl. des 278 
nordl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun ( einschl. des 307 
siidl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 




Kongo (Brazzaville) 318 
Kongo (Uopoldville) 328 
Ruanda-Urundi 337 
~ola 338 
Athiopien und Eritrea 347 
Franzasische Somali· 348 
kiiste 
Somalia 357 
Kenia und Uganda (fiir 358 
ltalien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur fiir ltalien, 359 
s. 358) 
Tanganjika 367 
Sansibar und Pemba 368 
Mosambik 369 
Madagaskar 377 
Reunion, Komoren (fiir 378 
Frankreich nur Reu· 
nion, s. 379) 
Komoren (nur ftir 379 
Frankreich, s. 378) 
Rhodesien und Njassa· 387 
land 
Siidafrikanische Union 388 
(einschl. Siidwestafrika) 
Vereinigte Staaten 410 
( einscbl. Puerto Rico) 
Kanada 417 
St. Pierre und Miquelon 427 
Mexiko 507 
Guatemala 508 
Britisch-Honduras, Ba- 509 
hamainseln,Bermuda 
Honduras,Republik 517 
El Salvador 518 
Nicaragua 519 
Costa Rica 527 




Dominikanische Rep. 539 
.SENEGAL 
GAMBlE 
GUIN. PORT (incl. lies du 
Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional an-
ciennement britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun meridional an-
ciennement britannique) 








ETHIOPIE et Erytree, Fed. 
de 
.CF SOMAL, (c6te franc;aise 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA-OUG (pour l'Italie 
uniquement Kenya, cf. 359) 
OUGANDA (pour l'Italie uni-





. REUNION et Comores (pour 
la France uniquement Reu· 
nion, cf 379) 
.COMORES (pour la France 
uniquement, cf 378) 
RHOD NYAS, [Fed. des 
Rhodesies et Nyassaland] 
UN SUD AF, [Union Sud-
Africaine], (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amerique 
ETATSUNIS (incl. Porto· 
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 











Franz6sische Antillen 54 7 
(flir Frankreich nur 
Guadeloupe ( einscbl. 
St. Barthelemy, St. 
Martin (nordl. Teil), 
Les Saintes, la Desi· 
rade und Marie-Ga-
lante, 8, 548) 
Martinique (nur flir 548 
Frankreich 8. 547) 
We8tihdischer Bund 549 


































Indien. Republik, 708 
Sikkim 
Ceylon, Malediven 709 
Nepal, Bhutan 717 
Birma 718 
Thailand 719 
.ANT. FR. [Antilles fran· 
Qaises] (pour la France uni· 
quement la Gusdeloupe, 
(incl. St Barthelemy, St. 
Martin Nord,les Saintes,la 
Desirade et Marie-Galante, 
cf 548) 
.MARTINIQ (pour la France 
uniquement, cf 547) 
F. IND. OCC [Fed. des lodes 
occidentales] 







































Vietnam, Nord· 728 
Vietnam, Siid· 729 
Kambodscha 738 
Malaiischer Bund 739 
Singapur 747 
lndonesien 748 






Mongolische Volbrepu- 777 
blik 
China, Volksrepublik, 778 
Tibet 
Korea, Nord· 787 
Korea, Siid· 788 
Japan 789 
Taiwan (Formosa) 797 





Neuguinea, Niederlin· 837 
disch-
Ozeanien,Amerikanisch- 847 
Ozeanien, Britisch· (fiir 857 
Frankreich oboe die 
Neuen Hebriden, 
s. 858) 
Neue Hebriden (nur fiir 858 
Frankreich, e. 857) 
Ozeanien, Franzosisch- 867 
(flir Frankreich oboe 
Polynesien, 8. 868) 
Franziisisch-Polynesien 868 




Sonderfiille, a.n.g., Po· 937 
largebiete 










BORNEO BR, Bmnei, 
Sarawak 
PHILIPPIN 
ASIE PORT (Timor portu· 
gais, Macao, lnde portu-
gaise) 
MONGOLIE 










N GUIN N [Nouvelle Guinee 
neerlandaise 1 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
saufles·Nouvelles-Hebrides, 
cf 858) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf 857) 
.N. CALEDO [Nouvelle Cale-
donie] (pour la France sauf 
la Polynesie, cf 868) 
. POLYN. FR (pour la France 
uniquem~nt, cf 867) 
Divers 
SO UT AGES 
DIVERS ND, regions polaires 
NON SPEC 





URSPRUNGS- UNO BESTIMMUNGSZONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die ein· und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num· 
mern derZeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schlussel· 
zahlen beziehen sich auf dos Einheitliche Landerverzeichnis 
der EWG (Seite IV). 
Les numeros a un ou deux chiffres renvoient aux numeros de 
lignes de la premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chiffres renvoient aux pays enumeres dons la Classification 
geographique C. E. E. (page IV). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veroffentlicht. 













EXTRA C. E. E. 



















19 CLASSE 3 
20 
21 
22 EUR. EST 
23 AUT. CL.3 
24 I DIVERS 
Bezeichnung 
Welt 
Europiii sche Wirtschaftsgemeinschaft 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Liinder 
Dritte Liinder des GATT 
And ere dritte Liinder, weder assozi· 
iert noch GATT -Mitglied 
lndustrialisierte westliche Uinder 
Europaische Freihandelsvereinigung 
(Assoziierte Liinder der Klasse 1) 
(Andere dritte Liinder des GATT, 
Klasse 1) 
(Drltte Liinder nicht GATT, Klassel) 
Andere Liinder der'·Kiasse 1 
Entwicklungsliinder 
Assoziierte afrikanischeStaaten und 
Madagaskar 
And ere assozilerte uberseeische Lan-




Communaute economique europeenne 
Extra-C. E. E. 
C.E.E. et ossocies 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associes ni 
membres du GATT 
Pays industrialises du monde occi• 
dental 
Erliiuterung I Definition 
lnsgesamt I Total general 
001,002,003,004,005 
4-2+5+6 = 1-(2+24) 
2+9+14+15 
8+10+16+20 
11 + 17 + 21 + 23 
8 + 12 
Association europeenne de libre 016,027,028,037,038,039,047 
echange 
(Pays associes de la classe 1) 067,068 
(Autres pays tiers du GATT, classel) 029,048,049,388,410,417,789,817, 
(Pays tiers non·GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de developpement 
Etats africainsetmalgacheassocies 
o la C.E.E. 
Autres associes, territoires et dipar· 








1 58, 1 59,348,378,379,427,547,548, 
557,568,569,858,867,868 




718,738,739,7 48,757,767 t 798,837, 
847,857 








(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(And ere osteuropiii sche Liinder) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a. n. g. 
Pays tiers en voiede developpement 16+ 17 
Pays du bloc sovietique 22 + 23 
(Pays du GATT, classe 3) 087 
(Autres en Europe orientale) 
Europe orlentale 
Autres pays sovietiques 





Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Yaleurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalla EWG 
ltalla 
Schlisul llestlnsaung 
009000 MONnE I 1~3,02 I J I 9 7 9 191')949 643~99 20~867 1708 2189023 19831 ']6J5Q7 I 126494 f-784P5 
616 
c E E 388749 20257 P.4744 2 I 9 I 0 6 62937 1705 196383 1625 141058 172290 80794 
6 I 6 
EXTRA CEE 755610 111722 I 0 8 I 6 2 411831 123892 3 1305941 18206 200356 927353 160026 
CEE ASSOC 469280 76181 88037 236268 67089 1705 48~647 13339 152065 238017 84610 
616 
T~S GATT S29102 30752 85665 Jl I 4 I 0 101475 959365 2207 153165 672019 I J I 9 7 4 
AUT.TIERS 145777 25046 19204 83259 18265 254312 4285 361 8 4 189607 24236 
CLA5SE I 464333 27464 76085 265459 95325 813745 1829 I J I 2 54 553565 127097 
AELF 280215 16~44 37566 157696 68109 575718 I I 3 6 84426 385005 I 0 5 I 5 I 
AUT.CL•I 184118 10620 3 8 5 I 9 107763 2 7 2 I 6 -238027 693 46828 168560 2 I 9 4 6 
CLASS£ 2 270238 83895 30369 132897 23074 3 464006 16331 67689 354004 25982 
EAHA 34454 28075 1•92 4 I 8 J 304 23209 5395 7619 10049 146 
AUT.AOH 34224 27582 194 6064 384 38723 6279 26J, 29594 215 
TIERS CL2 201560 28238 28283 122650 22386 402074 4657 57435 J I 4 3 6 I 25621 
CLA5SE 3 21039 363 1708 13475 5493 28190 46 I 4 I 3 19784 6947 
EUR.EST 19541 316 1295 12440 5490 2 5 I 7 5 40 777 I 7 4 I 2 6946 
AUT.CL•3 I49A 47 4 I 3 1035 J J 0 I 5 6 636 2372 I 
DIVERS 39143 4043 13062 22038 486699 22183 26851 437665 
FRANCE 64232 10923 34808 I 811 2 389 94886 52JIS 2JSIJ 18897 I 6 I 
8ELG•LUX• 84008 5621 64776 I 3 611 54076 438 J6686 16952 
PAYS 8AS 58705 1997 38007 18450 251 72252 IJ4 37483 34559 76 
ALL EM FED 132753 I 0 I 4 7 30997 90544 1065 149422 632 49673 98738 379 
IT A L I E 49051 2492 4 8 I 7 28978 12764 25747 421 1587 13353 IOJ86 
ROY.UNI 71723 1840 I I 7 59 49466 8658 235552 I 2 2 42281 188833 4316 
ISLAND£ 1263 4A 296 896 • 2 3 4702 3 467J 26 
IRLANDE 5979 I 7 I I 8 I I 3504 493 22902 I 4 1565) 6701 534 
NORVEGE 18994 873 2528 I I 88 3 3710 )5406 6 I 5 I I 3 27737 2495 
SUEDE 52029 2237 5274 3 4 3 I 6 10202 60504 143 61 3 5 44264 9962 
FINLANDE 16529 684 3951 I 005 I 1843 60967 4 I 14581 4406) 2282 
OANEHARK 37838 1427 9 I 4 0 21389 5882 I 15992 105 26035 84716 5 I 3 6 
SUISSE 51667 8091 67J6 21642 15198 35015 524 3157 20465 10869 
AUTRICHE 38894 I 2 I 0 895 13899 22890 86055 95 I I 4 6 13439 7 I 3 7 5 
PORTUGAL 9070 I I 6 6 12J4 51 0 I 1569 7194 86 559 5551 998 
ESP&GNE I I 9 2 I 87J 1386 7417 2245 8694 55 I 54 7465 Hl20 
Gl8oMALTE 1033 237 2 I 754 2 I 729 26 22 674 7 
YOUGOSLAY 4781 87 133 3158 140J 2968 2 I 28 1496 1423 
GRECE 6403 187 967 )685 1564 10037 J I 455 76 I I 1940 
TURQUIE 5450 80 240 3230 1900 20295 9 298 18473 I 5 I 5 
EUROPE·ND 37 37 
u R s s 6122 17 37 5449 619 7721 7251 467 
ALL.M•EST 783 I J I 2 758 I 0 I I 5 1005 
P_OLOGNE 3727 9 I 138 2006 1492 4916 32 2939 1938 
TCHECOSL 4 I I I 52 3 I 5 2065 1679 6JIJ I 122 3521 2669 
HONGRIE 2RSO 68 670 I I 9 4 918 3577 2 559 1947 1069 
ROUHANIE I I 8 0 56 90 74J 291 828 2 I 59 471 277 
BULQARIE 764 I 9 33 221 491 8 o·l 5 270 526 
ALBAN I E 4 4 8 8 
CANARIES 1426 42 65 1247 72 2391 68 2277 43 
SAHARA ES 43 15 28 20 I 19 
HAROC 11 7 J 7 9502 381 I 4 I 0 444 5375 1767 1409 I 86 I 338 
"ALGERIE 10289 9 4 I 6 35 471 367 3576 2860 157 JS2 207 
DEP.OASIS 5 J I I 4 I 3 
TUNISIE 9952 9527 40 327 58 2743 1839 I I 5 744 45 
L I BYE S200 146 370 I 7 7 I 2913 10848 20 66 5956 4806 
EGYPT£ 5694 18 I 6 4308 I J 52 5883 2 4541 1340 
SOUOAN I 8 2 I I 0 I 174 I 4 I I 135 1738 I 2 7 I 1546 109 
eHAURITAN 158 I I 7 39 2 IJO 20 109 I 
• HALl 881 775 32 74 279 157 84 38 
• HT V 0 L TA 9 I 3 853 59 I 428 160 268 
oNIGER 846 8 I 5 26 5 205 155 49 
•TCHAD 645 579 I 7 39 10 150 I I 5 34 
·SENEGAL 4 4 I 7 3590 485 315 27 6602 707 4891 1000 
GAMBlE 98 I 6 2 80 197 I 196 
GUIN·PORT 105 I 5 J 86 I I 6 I 2 4 155 
GUINEE RE JIO 27 218 52 I J 503 52 J I 4 I J 5 2 
SIERRALEO 960 90 33 815 22 1704 11 2 I 1665 7 
LIBERIA 3402 11 I 0 2 I I 5 1266 3258 I 2 I 2067 I I 6 9 
·C IVOIRE 4632 4 I 3 0 60 430 I 2 1678 779 3 I 3 580 6 
GHANA 2701 2 I IS I 2451 78 4088 2 23 4042 2 I 
·TDGO REP 655 567 J 73 I 2 340 I I 9 2 213 6 
•DAHOMEY 995 951 I 6 27 I 424 201 162 60 I 
NIGERIA 4618 I 2 I I 3 I I 2833 353 8859 11 1024 7672 152 
·CAMEROUN 3200 2564 53 562 2 I 2922 5 I 5 216 2184 7 
·CENTRAFR 838 778 9 43 8 180 143 J I 6 
GUIN ESP 162 2 I 7 I J I 3 I I 8 J Ill 4 
•GABON 189S I 7 SI 5 137 2 691 338 28 J22 J 
•CONG BRA 3214 2901 SI 2SI 11 I 9 I 4 564 276 1068 6 
·CONG LEO 2 9 I I 3 I 2 1048 1439 I I 2 4393 3 I 1487 2816 59 
·AUANDA u 279 9 74 194 2 293 I 224 63 5 
ANGOLA 1054 7S 333 608 38 506 I 3 95 373 25 
ETHiOPIE 1255 86 50 823 296 1537 13 8 I 2 I 6 300 
·CF SOMAL 850 SJO 6 313 I 1030 105 I 924 
SOHALIE R 146 4 I 140 I 283 I 282 
KENYA OUG 2873 24J 524 1995 ill 9 I 7 I 29 321 ~722 •• 
TANGANYKA 751 52 48 596 55 486 6 444 JJ 
ZAN7.1BAR 896 316 6 570 4 2730 61 4 2665 
HOZAH81QU 661 52 I I 0 482 I 7 447 5 IS 4 I 6 11 
oHAOAGASC 7829 7379 70 377 J 2297 1389 20 886 2 
.. REUNION 5167 SOlA 43 lOS I 1768 947 6 I I 206 
COHORES 204 204 42 42 
RHOD NYAS 2507 278 170 2020 39 20576 25 ID 20508 33 
UN suo AF 14557 1320 3522 R957 758 15192 8 I I 0 I 5 I 3 I 7 6 920 
ETATSUNIS 84261 4 6 2 7 23929 4 I 9 I 7 13788 59960 249 10981 40662 8068 
CANADA I I 38 2 I 3 5 I 693 8508 830 I I I 99 90 3087 ss 1 a 2504 
• S T p MIQ 302 274 I 27 I I J 47 66 
ME X I QUE 5240 406 278 3839 7 I 7 76A7 40 667 572B 1252 
GUATEMALA I I 90 J I 48 1087 24 49158 J 47 4885 33 
HONOUR BR IJ70 9J 5 1263 9 4010 5 I 3998 6 
HONOUR RE J60 I 8 52 285 5 152 2 IJ9 5 
SALVADOR 872 37 103 648 84 1793 8 1587 195 
NICARAGUA 6 I 2 26 60 494 32 2293 I 0 2267 I • 
COSTA RI C 1419 80 I J9 I I 9 I 9 9363 8 5 9342 8 
PANAMA RE 1437 241 ill 1060 25 1977 I J 68 1856 40 
CANAL PAN 67 2 2 6 I 137 134 J 1 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annia 
Codo 
Dntlnatlon Worto - 1000 S - Valours Mongoo - 1000 Kg- Ou•IIIH TDC 
CEE ltalla CEE I Mile GZT EWG EWG Schliisnl Bestlmmung 
009000 CUBA 2673 11 438 2 2 I 7 3 3 7 I 7 2146 31553 I 8 
HAITI 630 264 84 275 I 4 I 5 40 446 925 4 
DOMINIC R 1272 9A BO 1085 1244 10 9 I 2 I 2 I 3 
• • ANT FR 4 6 I 6 4 I 2 6 74 416 5971 742 I I 7 4 4055 
HARTINIQ• 4454 4454 840 B40 
F INO ace 3552 380 140 2993 39 18657 29 96 18492 40 
ANT NEERL 3530 127 13 33B5 5 21698 9 662 21026 I 
COLOMBIE 5467 87 1083 3587 710 21631 9 7400 12904 I 3 I 8 
VENEZUELA 9566 534 3856 4826 350 12523 5 I 1388 10703 3RI 
GUY ANE BR 4 I I 3 11 396 I 1437 I 0 1426 I 
SURINAH 1275 24 20 1227 4 28 I I 3 I 2 2794 2 
•• GUYAN F 981 965 I 6 278 259 I I 8 
EQUATEUR 2025 51 424 1337 213 1324 6 '0 I I 89 I 09 
PEROU 6740 212 1072 4775 681 ~930 I 5 126 5791 998 
BRESIL 8578 57 360 7294 867 19943 3 3753 14315 1872 
CHILl 5356 64 2 I I 5 2345 832 26330 5 22971 29 I I 443 
80LIVIE 856 I 2 58 401 385 1206 I 22 210 973 
PARAGUAY 267 9 57 182 19 129 I 43 70 I 5 
URUGUAY 1630 I 9 463 1077 7 I 5644 2 4351 1204 87 
ARGENTINE 6347 262 1802 3 7 I 7 563 3694 2 I 304 2813 556 
CHYPRE 1383 267 264 823 29 18262 30 I 7 18 I 91 24 
Ll BAN 3185 1006 659 1422 98 3841 90 I I 0 I 2606 44 
SYRIE 3082 328 662 I 94 7 145 I 6 I 6 I 54 1992 13903 212 
IRAK 3967 515 3238 214 3952 97 3644 2 I I 
IRAN 5198 70 598 4130 400 9261 I 2 96 8618 535 
AFGHAN 1ST I 0 I 9 44 3 I 524 420 479 9 6 I 78 331 
ISRAEL 7 I 4 I 299 917 4259 1666 6834 75 274 5897 588 
JORDAN lE 1405 225 350 678 152 1386 24 39 1068 2~5 
ARAB SEOU 2734 29 IBS 2307 210 4332 2 44 3805 48 I 
KOWEIT 3229 158 I I 2 4 I 9 I 4 33 2625 9 27 2568 2 I 
BAHREIN 518 66 3 439 I 0 685 2 674 3 
QATAR 333 11 126 196 384 10 373 
OMAN 651 I 36 612 301 7 294 
YEMEN I 2 12 9 9 
ADEN 2488 205 179 2083 2 I 1704 I 8 11 I 67 I 4 
PAKISTAN 3918 7 I 1057 1708 1082 3364 8 686 1678 992 
INOE 6427 235 I I 6 I 3782 1249 9808 24 832 8140 812 
CEYLAN 1276 59 242 678 297 3955 I 0 45 3767 133 
NEPAL BHU I 6 6 10 3 3 
8IRMANIE 1799 6 263 518 I 0 I 2 1680 60 1420 200 
THAILAND£ 4291 58 I I 3 8 2898 197 5762 4 102 53 I I 345 
LAOS 80 67 13 59 I 0 49 
VIETN NRO 184 23 154 7 65 4 60 I 
VIETN suo 923 283 261 359 20 4104 39 3195 843 27 
CAMBOOGE 822 97 I 8 704 3 337 18 37 279 3 
MALAISIE JJOS 96 187 2809 213 4397 8 Ill 3945 333 
SINGAPOUR 4239 265 174 3623 177 4561 2 I 47 4288 205 
INOONESIE 2686 10 855 1255 566 4980 2 551 4073 354 
BORNEO BR 266 2 4 260 353 353 
PHILIPPIN 1645 I 7 56 I 348 224 4 I I 3 I 4 I 3200 768 
ASIE PORT 5 I 3 I 42 5 42 39 3 
CHIN CONT 1256 24 201 1028 3 2926 552 2371 I 
COREE NRO 58 58 24 24 
COREE suo 762 4 I 609 148 2902 I 2 2808 91 
JAPON 7840 274 662 5887 I 0 I 7 8008 25 247 7366 370 
FORMOSE 932 2 102 397 431 2624 166 1073 1385 
HONG KONG 4239 429 229 3194 387 4557 26 190 4026 315 
AUSTRAL I E 9 4 I 3 461 453 7320 I I 79 10385 37 167 9107 1074 
N ZELANOE 3269 183 455 2479 152 1989 11 140 1575 263 
• N GUIN N I I 37 5 I 8 I I I 3 I 2493 I 2491 I 
OCEAN USA 85 I 4 71 I I 4 I I I 2 
OCEAN BR 153 34 I I 3 107 2 I 0 I 
N•HEBRIO• 123 123 24 24 
.OCEAN FR 1643 1533 103 427 259 I 7 150 
POLYN.FR• 785 785 I 4 I I 4 I 
PROV BORD 25371 4043 13062 8266 481316 22183 26851 432282 
SECRET 13772 13772 5383 5383 
0 I 0 I I 0 MONDE 16774 5048 84 1526 9967 149 32145 2957 95 3365 25693 35 
c E E 12670 1956 63 1477 9124 50 30201 2461 A6 3330 24312 I 2 
EXTRA CEE 4104 3092 2 I 49 843 99 1944 496 9 35 I 3 81 23 
CEE ASSOC 12737 2017 63 1477 9129 5 I 30233 2488 86 3330 24316 I 3 
TRS GATT 3582 2640 2 I 48 807 66 1842 429 9 33 1357 14 
AUT. TIERS 455 391 I 3 I 32 70 40 2 20 8 
CLASSE I 3824 2875 2 I 49 8 I 7 62 1858 435 34 1366 I 4 
AELE 2934 2087 2 I 45 768 I 3 1739 357 3 I 1338 4 
AUT.CL•I 890 788 49 49 I I 9 78 3 28 10 
CLASSE 2 223 178 26 I 9 77 55 I I 5 6 
EAMA 9 9 2 2 
AUToAOM 52 52 25 25 
TIERS CL2 162 I I 7 26 I 9 ~0 28 I 5 6 
CLASSE 3 57 39 I 8 9 6 3 
EUR.EST 57 39 I 8 9 6 3 
FRANCE 9 I 4 7 42 720 8345 40 2 318 I 7 6 I 1657 22094 
BELG•LUX• 805 I I 2 495 198 I 7 I 6 107 1233 376 
PAYS 8AS 350 66 11 27J 950 2 I 10 919 
ALLEM FED 386 215 5 156 I 0 276 JA 6 229 
ITALIE 1982 1563 5 106 308 3442 2299 9 2 I I 923 
ROY.UNI 1682 1637 18 I 6 11 88 62 I 2 I 2 
IRLANDE 304 292 I 6 5 20 I 2 I 6 NORVEGE I I 2 I I SUEDE 37 8 I 5 12 IS I I 0 
FINLANDE 3 3 4 4 OANEHARK I 57 I 9 5 130 200 4 5 189 SUISSE 1023 421 20 578 1383 288 I 3 1076 
AUTRICHE 34 2 3 I 51 I 50 
ESPAGNE 120 120 46 46 
GIB.MALTE 5 3 
GRECE 6 5 
TCHECOSL 39 39 6 
HONORIE I B I 8 3 
M A R o·c I 7 I 7 I 0 
2 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Deotlnatlon Worto - 1000 S - Valoura Mengon - 1000 Kg - Quantlteo TDC 
CEE CEE GZT 
Bestlmmung EWG ltalla EWG ltalia Schliissel 
0 I 0 I I 0 ••ALGERIE 52 52 75 25 
TUNI51E 60 60 14 I 4 
L I 8 V E 2 
.Tc~Ao 8 2 
·SENEGAL I 
UN suo AF 17 15 
ETATSUNIS J49 304 21 23 2A I 3 I 0 
CANADA 21 7 I 4 s I 
MEXIQUE 28 I J 15 2 
PEROU 18 I A 
CHILl I 
ARGENTINE 23 10 4 I J 
INDE 10 I 0 2 
JAPON 65 65 
0 I 0 IJ I MONDE I 2 29 2 I 
c E E J ~0 20 
EXTRA CEE 9 9 I 
CEE ASSOC J ?0 20 
TRS GATT 8 8 





T I ER S CL2 
BELG•LUX• I I I 
ITALIE 2 19 19 
OANEMARK I I 
EUROPE·ND I I 
BRESIL I 2 
INDE 6 5 
010150 MONOE 509 IOJ 406 1036 261 77> 
c E E 8 I 8 I 197 197 
EXTRA CEE 428 22 406 839 64 775 
CEE ASSOC 192 8 I Ill 398 197 201 
TRS GUT J I 2 17 295 626 52 574 
AUT. TIERS 5 5 12 12 
CLASSE I IJJ 22 Ill 2~5 64 201 
AELE I I 3 J 
AUT.CL•I 132 2 I Ill 262 61 201 
CLASSE 2 295 295 574 574 
T I ER S CL2 295 295 574 574 
I TAL I E 8 I 8 I 197 197 
SUISSE I I J J 
ESPAGNE I 6 I 6 49 49 
GRECE Ill Ill 201 201 
EUROPE•ND 5 12 12 
INOE 295 295 574 574 
010210 MONOE 2 8 I 53 14302 1943 I I I 55 751 50 I 8 7 27787 6215 15087 1097 
c E E 18960 7623 1907 9 I 2 3 307 36674 16993 6067 IJOJI 583 
EXTRA CEE 9193 6679 36 2032 4 4. IJ 5 I 3 10794 148 2056 514 
CEE ASSOC 24029 12448 1907 9367 307 4 5 I Q 4 2 SI J 8 6067 13406 583 
TRS GATT 1560 870 628 62 1775 1286 457 32 
AUT.TIERS 2564 984 36 I I 6 0 382 J21A IJ6J l4e 1224 4R2 
CLASSE I 1478 838 see 52 I 74 I 1265 441 35 
AELE 965 768 I 6 I 36 I I 7 7 I I 2 5 29 23 
AUT.CL•I 513 70 427 I 6 s" 140 412 I 2 
CLASSE 2 6769 5721 36 766 244 10640 9457 148 920 314 
EAMA 7 7 4 4 
AUT.AOM 4836 481A 18 81Q4 A I 4 I 53 
T I ER S CL2 1926 896 36 748 244 2642 I J I 2 148 867 314 
CLASSE J 946 120 678 148 9J2 72 695 165 
EUR.EST 946 120 678 148 932 72 695 165 
FRANCE 3653 239 3413 I 5051 569 4481 
BELG•LUX• 296 22 264 10 JA7 I 4 369 
PAYS BAS 742 742 2322 2322 
ALL EM FED 3475 1693 903 879 8715 4107 3 I 4 4 1464 
ITALIE 10794 59 0R 23 4567 296 2 0 I 9 9 12872 32 6 7 I 7 57 A 
OANEMARK 120 29 83 8 36 I 7 I 7 2 
SUISSE 649 648 I 1054 I 0 5 I J 
AUTRICHE 27 27 18 IB 
PORTUGAL 169 9 I 78 69 57 I 2 
ESPAGNE I 7 I 27 144 I q 82 75 
YOUGOSLAY 7 7 
GRECE 226 226 322 322 
EUROPE·ND 11 11 l9 39 
u R s s 655 eo 575 718 50 668 
ALL.M·E5T 5 5 8 R 
POLOGNE 283 37 98 148 205 21 I 9 165 
TCHECOSL J 3 I I 
CANARIES I 6 16 48 48 
MAROC 185 8 I 104 264 99 165 
••ALGERIE 482~ 4810 IS RI 9 0 A I J 7 53 
TUNIS lE 689 404 36 22 227 14A6 IOOJ lAB 25 J I 0 
L I B V E Jo 10 JJ JJ 
EGVPTE 68 68 "9 89 
• c IVOIRE 7 4 
KENYA OUG 2 
UN suo AF 9R 32 57 
'" 
19 I S 
MARTINIQ• 8 R 4 4 
COLOMBIE JIB 3 I B I I 4 I I 4 
BRESIL 47 I 0 34 J 17 I 2 3 CHILl 34 22 I 2 11 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1• - Annee 
Code Dntlnatlon Worto - 1000 t - Valours Mongon - 1000 Kt - Q-tl"• TDC 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG SchiDanl Beatlmmun1 
010210 PARAGUAY 7 7 6 6 
URUGUAY 14 14 7 7 
ARGENTINE 64 37 27 37 27 I 0 
CHYPRE 144 IU 136 136 
LIBAN 30 JO 24 24 
ISRAEL 210 210 JIB 318 
JORDAN lE 56 56 46 46 
KOWEIT I I I I 
THAILANDE 2 I 
PHILIPPIN 9 
010290 HONDE 
EXTRA CEE 5 2 4 
TRS GATT 2 2 2 
AUT,TIERS 3 2 
CLASSE I 2 2 
AELE 2 2 
CLASSE 2 J 2 




010310 HONOE 12233 7069 4182 976 22419 12847 7904 1666 
c E E 10236 S496 4 I J I 609 18868 9775 7776 I 3 I 7 
EXTRA CEE 1997 1573 5 I 367 3551 3072 128 349 
CEE ASSOC 10272 5532 4 I J I 609 I 8 9 I 3 9820 7776 J] 17 
TRS GATT 1607 I 51 9 48 37 3128 2986 126 I 5 
AUT,TIERS 354 I 8 3 330 378 4 I 2 334 
CLASSE I 1665 1536 51 77 3196 3027 128 40 
AELE I 549 1506 42 3097 2975 I 21 
AUT.CL• I I I 6 30 9 77 99 52 7 AO 
CLASSE 2 120 37 78 RO 45 JA 
EAHA 2 2 I I 
AUT .A OH 34 34 44 44 
TIERS CL2 84 I 78 35 34 
CLA'SSE 3 2 I 2 212 275 275 
EUR.EST 212 212 275 275 
FRANCE IS20 1520 2896 2896 
ALLEH FED 4924 2 I I I 2602 2 I I 8845 3604 4864 377 
ITALIE 3792 3385 9 398 7 I 2 7 6 I 7 I 16 940 
SUISSE 1546 1506 40 3094 2975 I 19 
AUTRICHE 3 2 3 2 
ESPAGNE I 9 I J 6 I 6 11 
YOUGOSLAV 46 3 43 30 28 
EUROPE•ND 17 I 7 41 4 I 
ALL.H·EST 2 I 2 212 275 275 
MAROC I I 
.. ALGERIE 28 28 42 42 
SIERRALEO I I 
• c IVOIRE 2 I 
.. REUNION 4 I 





ARGENTINE 3 I 
PHILIPPIN 75 75 J I 3 I 
JAPON 33 33 I 2 I 2 
010412 HONDE 1529 1200 149 169 I 0 2449 2133 155 I 5 I 10 
c E E 127 2 I 78 27 160 20 104 36 
EXTRA CEE 1402 I I 79 7 I 142 10 2289 2 I I 3 5 I I I 5 I 0 CEE ASSOC I 3 I 9 I I 4 5 I 4 I 32 2279 2091 148 40 
TRS GATT 185 54 5 126 148 4 I 5 I 02 
AUT. TIERS 25 I 3 11 I 0 22 I 2 9 I 0 CLASSE I 189 53 68 68 I I 8 40 49 29 AELE 43 36 5 2 35 28 5 2 
AUT,CL•I 146 I 7 63 66 83 I 2 44 27 CLASSE 2 1207 I I 2 5 J 69 10 2164 2072 2 80 I 0 AUT. AOH I I 2 4 I I 2 4 2071 2071 
TIERS CL2 83 I 69 I 0 93 I 80 I 0 CLASSE 3 I 5 7 I 6 EUR.EST I 5 7 I 6 
FRANCE 29 I A I 5 5 I 25 26 BELG•LUX• 11 I 0 I 3 I 2 PAYS BAS I 
ALL EM FED 54 54 67 67 ITALIE 32 20 I 2 29 19 10 DANEMARK 5 5 SUISSE I I 2 
PORTUGAL 37 36 I 28 28 
ESPAGNE 49 I 7 32 30 12 18 YOUGOSLAV 2 2 I I GRECE 68 63 5 48 44 4 POLOGNE 5 5 6 6 TCHECOSL I I I MAROC I I I 






Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATJONS 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Vaiours Mengon - 1000 Kg - Quantitb 
TDC 
I I I F~·~ I 
- CEE Bolg. I Nodorl ncl I Douto~land I CEE Bel g. I M d I d I Doutschland I GZT France ltalla ltalla 
Schliioool Bestlmmung EWG Lux. 
a (BR) EWG Lux. • or an (BR) 
0 I 0 4 I 2 ISRAEL 61 61 76 
76 
0 I 0 4 I 5 MONOE 2 2 1 7 
EXTRA CEE 2 2 7 7 
CEE ASSOC 2 2 7 7 
CLASSE 2 2 2 7 7 
AUT.AOM 2 2 7 7 
••ALGERIE 2 2 7 7 
010500 MONOE 7 I 4 4 647 1404 4290 513 290 89'i7 176 2565 6169 
29 I 8 
c E E S488 49 1332 3789 247 7 I 8690 25 2562 6078 
20 s 
EXTRA CEE 1654 598 72 501 266 217 2~6 I 5 I 3 91 
9 I 2 
CEE ASSOC 6 I 4 4 594 1378 3804 253 I I 5 8838 166 2565 6080 
20 7 
TRS GATT 606 5 26 2 I 6 233 126 37 I 20 
8 8 
AUT. TIERS 392 4 8 270 27 47 AI 9 69 I 
2 
CLASSE I 658 4 47 205 235 167 38 I I 18 
8 I 0 
AELE 133 I I 8 63 7 44 13 I 0 
3 
AUT,CL• I 525 3 29 142 228 123 2S I I 8 8 
7 
CLASSE 2 984 594 25 295 20 50 228 150 2 73 
I 2 
EAMA 231 205 25 I J I 29 2 
AUT.AOM 342 340 2 I I 3 I I 2 I 
TIERS CL2 4 I I 49 293 20 49 A4 9 72 
I 2 
CLA5SE 3 I 2 I 11 
EUR.EST 12 I 11 
DIVERS 2 2 I 
I 
! FRANCE 384 182 137 65 
34 12 I 7 5 
BELG•LUX• 319 I 0 198 106 5 74 3 68 
3 
PAYS BAS 85 I 84 168 168 
ALL EM FED 2 I 9 9 8 992 I I 9 8 I 5014 1 2355 2652 
ITALIE 2501 30 74 2256 I 4 I 3400 I S 27 3341 
I 7 
RDY.UNI I I 
SUEDE 40 8 2 30 2 
2 
SUISSE I I I I 
AUTR I CHE 60 I I 0 34 2 13 3 2 
I 
PORTUGAL 3 I 27 3 I 7 7 
ESPAGNE 435 3 !I 124 222 78 2 I I 7 8 
5 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 83 2 I I 3 6 43 4 I I 
2 
u R 5 5 I I 
HONGRIE 11 11 
CANARIES 7 7 I I 
MAROC 47 3S I 2 8 7 I 
.. ALGERIE 295 295 106 106 
TUNIS lE I 0 9 I I I 
LIBYE 11 9 I I 2 2 
EGYPTE I I 
.MAURITAN I I 
.HALl 4 4 I I 
• HT VOLT A 2 2 
.NIGER 3 3 
.TCHAD I I 
.SENEGAL 45 44 I 7 7 
SIERRALEO 2 2 
LIBERIA 5 2 3 I I 
.c IVOIRE 74 74 9 9 
GHANA 2 I I 
.TOGO REP 5 s I I 
.DAHOMEY 5 5 I I 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN I 5 I 5 2 2 
.CENTRAFR 11 11 I I 
·GABON 5 5 I I 
.CONG BRA 25 25 4 4 
.CONG LEO 25 25 2 2 
ANGOLA I I 
KENYA OUG 2 2 
.HAOAGASC I 0 10 2 2 
.. REUNION I 2 I 2 I I 
ETATSUNIS 5 3 2 
HEX I QUE 3 3 I I 
GUATEMALA 2 2 
"ANT FR 7 7 I I 
MARTIN IQ• 24 24 4 4 
VENEZUELA 2 2 
SURINAH 2 2 I I 
.. GUY AN F 2 2 
CHYPRE I I 
LIBAN 130 2 70 I 4 44 22 I I 8 
I 2 
5 V R I E I I I I 
IRAK 4 4 I I 
IRAN 60 60 17 I 7 
JORDAN If 57 57 18 I B 
A~AB SEOU 36 36 7 7 
KOWEIT 8 7 I 2 2 
BAHREIN 3 3 I I 
PAKISTAN I I 
INOE I I 
CEYLAN 10 9 I I I 
BIR.ANIE I I 
INOONESIE 2 2 
PROV BORD 2 2 I 
I 
010610 MONOE 124 I 22 I 0 I 40 
2A I 2 
c E E 58 I 6 42 30 
25 5 
EXTRA CEE 66 I 6 59 10 3 
7 
CEE ASSOC 59 I I 6 42 30 25 
5 s 
TRS GATT 55 3 52 10 3 
7 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1• - Annee 
Coclo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Qu.,tl"• TDC 
CEE ltalla CEE ltallo GZT EWG Schlo ... l llntlnnung EWG 
010610 AUT.TIEFlS I 0 7 
CLASSE I 58 55 I 0 3 7 
AELE 3 I 29 9 3 6 
AUT. CL• I 27 26 I I 
CLASSE 2 6 2 
AUTo AOM I 
T I ER S CL2 5 
CLASSE 3 2 
EUR.EST 2 
FRANCE A I 
BELG•LUX• 20 15 27 25 
PAY'S SAS 6 I 
ALLEM FED I 
ITALIE 27 27 
ROY.UNI 3 I 
SUEDE I I 
DANE MARK I I 




u R s s I 
TCHECOSL I 
·•REUNION I 
ETATSUN IS I 7 I 6 
CANADA I I 
MEXIQUE 4 I 
ARGENTINE I 
010630 MDNOE A62 52 403 67 I 3 52 
c E E 199 28 169 32 I 2 18 2 
EXTRA CEE 263 24 234 35 I 34 
CEE ASSOC 200 28 170 32 I 2 I 8 
TRS GATT 236 2A 208 JO I 29 
AUT. TIERS 26 25 5 ~ 
CLASSE I 2A7 2A 218 J2 31 
AELE I 2 6 7 I I 7 26 25 
AUT.CL•I I 21 I 7 I 0 I 6 6 





FRANCE 33 I 4 I 8 15 11 3 
8ELO•LUX• 21 21 7 7 
PAYS BAS 27 4 23 4 3 
ALL EM FED 11 I 0 I 
ITALIE 107 107 5 
ROY.UNI 11 4 2 
SUEDE 3 3 
OANEMARK 6 5 I I 
SUISSE 89 88 20 20 
AUTRICHE I 6 I 6 3 3 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 19 I 9 
Y0U005LAV I 5 I 4 
TURQUIE I I 
u R s s 5 s 
TCHECOSL 3 3 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 69 63 
CANADA J 3 
MEXIQUE 2 2 
BRESIL I I 
CHILl I I 
ARGENTINE 2 2 
SINGlPOUR I I 
JAPON I 3 11 I 
FORMOSE I I 
010690 MONOE 3122 148 A83 1888 5 I 4 89 A03 47 3 I 242 69 I 4 
c E E 1290 70 193 766 2 I I 50 2A7 30 21 164 22 10 
EXTRA CEE I 831 78 290 I I 22 303 38 156 I 7 I 0 78 47 4 
CEE ASSOC 1352 97 204 785 21) 53 2S4 35 23 164 22 I 0 
TRS GATT I 54 I 4) 251 955 265 27 128 11 8 63 42 
AUT.TIERS 228 
" 
28 148 36 8 2 I I I 5 5 CLASSE I 1545 A6 250 939 279 3 I 129 11 62 AJ 
AELE 538 I 0 82 279 149 I 8 8 I 5 )7 33 AUT.CL•I 1007 36 168 660 130 I 3 48 6 25 I 0 CLASSE 2 191 )2 26 I I A I 3 6 I 3 6 4 2 EAMA I 5 I 0 I 3 2 AUT.AOM 2 I I 7 A 3 3 
TIERS CL2 155 5 22 109 IJ 7 I 4 2 CLASSE 3 95 1'4 69 11 I A I 2 2 EUR.EST 95 I A 69 11 14 12 2 DIVERS I 
FRANCE 241 9 I 126 22 2 33 13 I 6 8ELG•LUX• 233 29 I 7 I 26 7 59 7 4) PAYS BAS 85 6 AA 29 2 10 3 
ALLEM FED AJ6 )) H 330 39 I 2 I 20 • 88 ITALIE 295 2 20 139 134 24 I I 7 ROY.UNI 185 3 51 I I 7 6 I) 2 IRLANDE 8 8 
SUEDE 40 )5 
F I NLANDE I I 
OANEHARk 51 I) 26 7 2 I SUIS5E 199 8 70 I I 0 49 19 26 AUTRICHE 52 7 24 20 11 6 4 
6 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werto - 1000 S - Valeun Mongon- 1000 Kg- Quantltes 
CEE CEE 
GZT EWG ltalla EWG ltalla Schliissol Bestlmmung 
010690 PORTUGAL 11 2 
ESPAGNE 45 I 3 24 5 
GIB.MALTE p I 
YOUGOSLAV I 9 I 8 2 
GRECE I 3 12 
TURQUIE I 3 2 
EUROPE oNO 3 
u R s s 80 11 62 12 I 0 
ALL.M·EST 4 I 3 
TCHECOSL 10 2 
BULGARIE I 
MAROC 3 2 
••ALGERIE I 3 I 3 
LIBYE 2 
EGYPTE 2 
• HT VOLT A I 
·SENEGAL 2 
LIBERIA 3 
.c IVOIRE 6 
.CAMEROUN I 
·GABON I 
·CONG BRA I 
·CONG LEO 3 
KENYA OUG I 
••REUNION 3 
RHOD NYAS 5 I 
UN suo AF 24 9 I 4 I 
ETATSUN IS 735 I 8 100 534 79 32 I 7 
CANADA 108 38 66 4 I 
HEX I QUE 20 I I 6 3 I 
GUATEMALA I I 
SALVADOR I I 
COSTA RIC 5 5 
PANAMA RE I I 
••ANT FR I 
r INO occ 3 3 
ANT NEERL 3 3 
VENEZUELA 23 18 
SURINAM I I 
EQUATEUR 2 I 
PEROU 2 
BRESIL 6 5 
CHILl 2 I 
ARGENTINE 8 2 
CHYPRE I I 
LIBAN 11 8 
IRAK 7 I 
IRAN 6 6 






VIETN suo I 
MALA ISlE 5 5 
SINGAPOUR 2 I 
PHILIPPIN I I 
JAPON 25 13 
FORMOSE 2 
HONG KONG 7 
AUSTRAL I E 4 
N ZELANDE I 
PROV BORD I 
020110 HONOE 334 11 29 278 563 134 396 12 I 2 
c E E 284 2 278 406 2 396 
EXTRA CEE 45 11 27 153 132 I 2 
CEE ASSOC 295 I 0 3 278 415 2 396 
TRS GATT 33 26 144 132 I 2 
AUT.TIERS I 
CLASSE I 33 26 144 132 I 2 
AELE 33 26 144 132 I 2 
CLASSE 2 I 2 11 I 9 
EAHA 6 I 
AUT.AOH 4 
TIERS CL2 I 
DIVERS 
FRANCE 29 25 44 36 
BELG•LUX• 245 245 351 351 
ALL EM FED 4 5 J 
ITALIE 6 6 6 
ROY.UNI 25 25 111 I 3 I 





• c IVOIRE 
oCONG LEO 
• •GUY AN r 
PROV 80RD 
020120 MONOE 123035 74SOJ I I 4 0 37525 97SJ I I 4 205433 154868 2166 35775 I 2 5 I 9 105 
c E E 70639 34212 5R4 29833 6005 1019>2 63464 1017 29731 7675 I 5 
EXTRA CEE 522~6 40291 556 7602 3748 103416 91404 I I 2 9 6044 4844 I 5 
CEE AS50C 80653 43975 669 29999 6005 I I 3 3 Q 8 74696 I I 72 29840 7675 I 5 
TRS GATT I 9 9 4 I 8660 446 7216 16 I 0 3?4"1 22577 97J 5479 3407 I 5 
AUT.TIERS 22341 2 I 8 6 8 25 310 138 59509 57595 21 456 1437 
CLASSE I 17578 6581 482 6896 J610 27394 I 7 6 I 5 I 0 5 I 5306 3407 I 5 7 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11112 - Annea 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Voloura llottgon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
020120 AELE 12978 2807 24 6 6 I 8 J520 I 4 I I 5 6093 20 4765 32?2 I 5 
AUT.CL• I 4600 3774 458 278 90 13279 I I 52 2 I 0 3 I 541 185 
CLAS5E 2 10775 10053 74 648 11 9 I 7 I I 4 6 7 78 372 
EAHA I 50 5 1472 32 I 2090 2042 48 
AUT.AO!rol 8415 8261 14 140 9249 9 I 53 8 88 
TIERS CL2 855 320 28 507 578 272 22 284 
CLASS£ 3 23943 23657 148 138 6 4 I 2 5 62322 366 1437 
EUR.EST 23943 23657 148 138 6 4 I 2 5 62322 366 1437 
DIVERS lOO 100 75 75 
FRANCE 10990 29 8262 2694 I I 2 9 7 24 7667 3591 I 5 
BELG•LUX• 3287 1288 1999 5 I I 9 J I 4 3 1976 
PAYS BAS 5337 5 I 3 2 156 49 13748 13237 424 87 
ALL EH FED 36059 26246 278 9535 55389 4454:3 4~0 10416 
ITALIE 14966 1546 I 2 I 10037 3262 16369 2541 159 9672 3997 
ROV.UNI 5288 I I 4 5174 3791 96 3695 
NORVEGE 25 25 32 3 I I 
SUEDE 80 I 3 67 43 I 4 29 
FINLAND£ 4 4 5 5 
OANEHARK I 9 11 B 19 I 3 6 
SUISSE 5323 401 24 1369 3520 4677 386 20 1034 3222 I 5 
PORTUGAL 2243 2243 5553 5553 
ESPAGNE 4496 3734 419 2S3 90 13131 I I 4 7 4 952 520 185 
VOUGOSLAV I I I I 
GRECE 92 28 39 25 135 35 79 2 I 
TURQUIE 2 2 2 2 
u R s s 15640 15640 41630 4 I 6 3 0 
ALL.M.EST I 8 I 2 1664 148 4427 4061 366 
TCHECOSL 2026 2026 4924 4924 
HONORIE 4465 4327 138 I 3 I 4 4 I I 707 1437 
HAROC I 0 10 I 0 I 0 
"ALGER I E 7872 7868 8657 ~653 
OEP.OASIS I 8 I 8 I 6 I 6 
TUNISIE 72 72 72 72 
L I BYE 11 9 
·MAURITAN I I 5 I I 4 106 106 
·MALl 2 2 I I 
·HT VOLT A I 5 I 5 7 7 
.NIGER 5 5 2 2 
·TCHAO I 4 I 4 5 5 
·SENEGAL I I 5 I I 5 75 75 
GUINEE RE 25 25 11 11 
SIERRALEO 3 2 
LIBERIA 34 I 5 I 0 9 30 I 8 
• c IVOIRE 299 298 I 134 134 
GHANA 22 11 11 25 I 7 
.TOGO REP I 8 I 8 11 11 
.DAHOMEY I 3 I 3 8 8 
.CAMEROUN 37 37 22 22 
·CENTRAFR 24 24 I 0 I 0 
.GABON 94 90 4 58 57 
.CONG BRA I 2 I 120 I 79 79 
.CONG LEO 629 603 26 1570 1523 47 
ANGOLA I I 
.cF SOMAL 8 I 3 
•MAOAGASC 4 4 2 2 
.. REUNION 20 20 I 3 I 3 
ETATSUN IS 5 5 5 5 
HONOUR BR 170 169 90 90 
PANAMA RE 10 I 0 12 I 2 
"ANT FR 147 147 179 179 
MARTINIQ• 144 144 215 2 I 5 
ANT NEERL 140 133 87 82 
SURINAM 3 3 2 2 
••GUYAN F 62 62 77 77 
CH I L I I I 
LIBAN 172 I 0 I 67 I I 3 72 37 
IRAN 6 3 3 I 
ISRAEL 69 69 54 54 
ARAB SEOU 21 20 9 8 
KOWEIT 31 3 I 20 20 
BAHREIN I I I I QATAR 4 2 2 I 
ADEN 8 8 5 5 
PAKISTAN I I I I 
LAOS I 
VIETN suo 2 I 
MALA ISlE I 7 I 7 10 I 0 
SINGAPOUR 26 26 I 5 I 5 
INDONESIE 3 3 
PHILIPPIN 2 2 
ASIE PORT I I 
HONG KONG 107 107 57 57 
·N GUIN N 25 25 18 I 8 
POLYN.FR• I 
PROV BORO lOO 100 75 75 
020144 MONOE 38302 5642 I I 6 56 20765 194 45 56882 7381 18158 31022 273 48 
c E E 32026 4250 11011 16549 194 22 48540 5813 17142 25278 273 J4 
EXTRA CEE 6253 1392 645 4216 8328 1568 I 0 I 6 5744 
CEE ASSOC 33857 5278 I I 034 17329 194 22 50462 6887 17167 26101 273 J4 TRS GATT 3702 348 585 2769 .6976 482 917 3577 
AUT. TIERS 720 I 6 37 667 I 410 I 2 74 1344 
CLAS5E I 3289 350 570 2369 450S 484 895 3126 
AELE 3251 348 568 2335 4466 482 892 3092 
AUT.CL·I 38 2 2 34 39 2 3 34 
CLASS£ 2 2396 1042 67 1287 2573 1084 104 1385 
EAMA 126 I I 2 I I 3 IOJ 92 11 
AUT.AOM 1704 9 I 6 22 766 I 8 I 8 982 25 8 I I 
TIERS CL2 566 I 4 44 508 652 IO 79 563 
CLASS£ 3 568 8 560 1250 I 7 1233 
EUR.EST 568 8 560 1250 I 7 1233 
DIVERS 23 23 I 4 14 
8 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valoura Monaon- 1000 Ka- Quontites TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I I 
- CEE Bel a. CEE Bel a. I Nod 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia France or on (BR) ltalia Schliissel Besti11111ung EWG Lux. 
020144 FRANCE 1472 858 571 43 2183 1266 890 47 
~ELG•LUX• 235 28 164 43 419 81 235 103 
PAY'S BAS 222 4 207 11 516 3 ~I I 22 
ALL EM FED 22736 4 I 4 I 6573 12000 22 362A9 56 I 9 I 1332 19304 H 
ITALIE 7361 71 3373 38 I 4 91 9 I I 3 I I 0 4053 4869 I 0 I 
ROV.UNI 1609 5 1606 I 9 <I 15 196~ 
NORVEGE 3 3 2 2 
SUEDE I I I I 
OANEMARK I I I I 
SUISSE 1637 3'A 568 731 2501 663 892 I I 4 6 
ESPAGNE 2 2 2 2 
GIB.MALTE 33 2 11 3 4 3 31 
GRECE I I I I 
EUROPE·ND 2 2 2 2 
ALL.M.EST 568 B 560 12,0 17 1233 
CANARIES 2 2 3 3 
• oALGER I E 900 900 968 968 
DEP.OASIS I I 
TUNIS lE I 2 I 2 6 I 41 
LIB YE 1 3 4 6 3 3 
EGYPTE 4 4 6 6 
.MAURITAN 25 25 17 I 7 
• M A L I I I 
• HT VOLT A I I I I 
·TCHAD I I I I 
·SENEGAL 15 2 I 3 12 I 11 
GUINEE RE 11 11 1 1 
LIBERIA 9 I 2 6 6 2 4 
• c I V 0 IRE 5 5 4 4 
• T 0 G 0 REP I I I I 
·DAHOMEY I I I I 
.CAMEROUN 3 3 2 2 
.CENTRAFR I I I I 
·GABON 61 60 I 51 57 
·CONG BRA 9 9 5 5 
• C F SOMAL 2 I I 2 I I 
7ANZIBAR I I I I 
oMAOAGASC 2 2 I I 
.. REUNION 2 2 2 2 
HONOUR BR 368 10 358 4 17 I 4 403 
PANAMA RE I I 
• • ANT FR 9 5 4 8 4 4 
MARTINIQ• I I I I 
F IND ace 2 2 2 2 
ANT NEERL 771 2 I 750 815 24 791 
• • GUYAN F 1 1 1 1 
PEROU I I 4 4 
ARGENT I NE I I 2 2 
CHYPRE 11 8 3 I 0 1 3 
LIBAN 20 4 I 6 2 I 4 17 
KOWEIT 6 6 5 5 
BAHREIN 3 I 2 3 I 2 
QATAR I I I I 
ADEN 24 I 23 25 I 24 
LAOS I I 
MALA ISlE 4 4 4 4 
SINGAPOUR 66 66 7 I 71 
HONG KONG 6 6 11 11 
• N GUIN N 6 6 5 5 
·OCEAN FR 11 11 I 5 15 
PROV BORD 23 23 I 4 14 
020149 MONOE 31 14 9 8 32 I 5 11 6 
c E E 2 I I 4 1 24 I 5 9 
EXTRA CEE 2 2 2 2 
CEE ASSOC 21 14 1 24 I 5 9 
TRS GATT I I I I 
AUT. TIERS I I I I 
"CJ...A.SSE I I I I I 
AELE I I I I 
CLASSE 2 I I I I 
TIERS CL2 I I I I 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 8 e 6 6 
FRANCE I 4 I 3 I 14 I 3 I 
BELG•LUX• I I 2 2 
ALLE M FED 6 I 5 8 2 6 
ROY.UNI I I I I 
SINGAPOUR I I I I 
PROV BORD e 8 6 6 
020150 MONDE 6386 845 4 5245 274 I 8 7203 692 6 6255 233 17 
c E E 5526 6 4 5260 274 64Q) 6 6 6248 233 
EXTRA CEE 845 839 5 I 696 686 1 I 
CEE ASSOC 6330 8 I I 6 5261 274 7159 671 6 6249 233 
TRS GATT 33 28 4 I ?S I 8 6 I 
AUT.TIERS 6 6 3 3 
CLASSE I 26 2 I 4 I ?0 I 3 6 I 
AELE 25 2 I 4 19 I 3 6 
AUT.CL•I I I I I 
CLASSE 2 819 818 I 676 673 I 
EAMA 134 134 66 66 
AUT.AOM 672 671 I 600 599 I 
TIERS CL2 13 I 3 8 8 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS I 7 I 1 I 6 I 6 
FRANCE 4655 3 4383 269 5694 4 5466 224 9 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annee 
Codo 
Destination Wort. - 1000 S - Yalovrs llongon - 1000 Kt - Ov.tlteo TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiGoool Bootl ... ung 
020150 BELG•LUX• 838 838 766 766 
PAYS BAS 5 I 0 I 
ALL EH FEO 26 6 I 9 23 5 I 6 
ROY.UNI 23 20 3 17 I 2 5 
SUISSE 2 I I 2 I I 
••ALGERIE 654 654 589 589 
OEP.OASIS 3 3 3 3 
oHAURITAN 2 I 2 I 15 I 5 
•SENEGAL 3 3 2 
GUINEE RE 2 2 I 
LIBERIA I I I I 
.c IVOIRE 37 37 15 I 5 
oTOGO REP I I 
.OAHOHEY I I 
•CAMEROUN 4 4 I I 
·CENTRAFR 2 2 I I 
·GABON 47 47 23 23 
·CONG BRA 17 I 7 9 9 
.HAOAGASC I I 
ooREUNION 5 5 
ETATSUN IS I 
• • ANT FR 4 
MARTIN IQ• I 
ANT NEERL I 
• •GUY AN F 4 4 
LIBAN I I 
ISRAEL 5 5 4 
VIETN suo 2 2 I 
CAHBODGE 2 2 I 
PROV BORD I 7 I 7 I 6 I 6 
020191 HONOE 57 47 123 I 7 97 
c E E 45 2 42 97 I 0 80 
EXTRA CEE I 0 5 5 24 1 17 
CEE ASSOC 50 7 42 104 I 7 80 
TRS GATT 5 5 I 7 I 7 
CLA5SE I 5 5 I 6 16 
AELE 5 5 I 6 I 6 
CLASSE 2 5 8 I 
EAHA I I 
AUT.AOH 4 6 
T I ER S CL2 I 
DIVERS 2 
FRANCE 21 20 42 35 
BELG•LUX• 2 2 4 4 
ALLEH FED 20 20 40 40 
IT A L I E 2 11 I 0 I 





020194 HONOE 5492 I 4 5 I 435 3237 256 I I 3 15105 3719 2092 6448 2552 334 
c E E 3799 427 397 2656 222 97 I I 2 3 I I 42 I I 97 I 5036 2483 320 
EXTRA CEE 1677 1024 38 581 34 3900 2298 I 2 I I 4 I 2 69 
CEE ASSOC 4673 1297 400 2657 222 97 12685 2867 1978 5037 2483 320 
TRS GATT 747 132 3 578 34 2229 755 7 139B 69 AUT. TIERS 56 22 32 2 217 97 107 I 3 
CLASSE I 737 132 3 568 34 2172 755 7 134 I 69 AELE 614 69 3 568 34 1644 228 6 1341 69 AUT.CL•I 63 63 528 527 I 
CLASSE 2 922 876 35 11 1626 1452 I I 4 60 
EAHA 103 I 0 I 2 68 68 
AUT.AOM 771 769 I I IJA6 1378 1 I TIERS CL2 48 6 32 10 172 6 107 59 
CLASSE 3 I 8 I 6 2 102 9 I 11 EUR.EST I 8 I 6 2 102 91 11 DIVERS I 6 I 6 14 I 4 
FRA"CE 1748 293 1326 32 97 4360 I 61 I 2265 164 3 2Qo BELG•LUX• JIJ 57 130 126 2698 795 275 1628 PAYS BAS 147 I 2 74 6 I 1026 5 I 298 677 ALL EH FED 1547 348 27 I I 7 2 2979 530 42 2407 ITALIE 44 I 0 3 28 l•e 45 20 89 I 4 ROY.UNI 587 45 542 (4q4 182 I 3 I 2 5UIS5E 85 24 26 34 145 46 29 69 AUTRICHE 2 5 
ESPAGNE 61 61 525 525 HONGRIE I 8 I 6 102 9 I 11 
·oALGERIE 722 721 I I I 9 0 I I 83 7 TUNIS lE 36 4 32 I I 2 5 107 
·MAURITAN 7 1 7 7 
·SENEGAL I 5 15 11 11 
GUI~EE RE 2 2 I I SIERRALEO 2 
• c IYOIRE 3 I 31 22 22 
·TOGO REP 2 2 I I 
·DAHOMEY I I 2 2 
·CAMEROUN 9 9 
•CENTRAFR 2 2 
•GABON I 6 I 6 8 8 
oCONG BRA 17 17 10 I 0 
·CONG LEO 2 
·CF SOMAL I 
·MAOAGASC I 3 
.. REUNION 2 I ETATSUNIS 2 3 HONOUR BR 6 33 33 
• • ANT FR 10 10 26 26 
10 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Destination TDC 
Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontitls 
CEE CEE 
GZT EWG ltolio EWG ltolio Schlussol Bestimmunt 
020194 MARTIN IQ• 34 34 I 0 163 
F IND occ 2 
ANT NEERL I 
••GUYAN F 
HONG KONG >I 21 
• N GUIN N I I 
PROV BORD 16 16 14 14 
020197 MONOE 1969 90 1870 3973 104 3845 2 4 
c E E 1645 I 1637 3 I 8 4 2 3160 22 
EXTRA CEE 322 89 2 J.3 787 102 685 
CEE A5SOC 1733 88 1638 32B5 103 3 I 6 0 22 
TR5 GATT 231 231 677 677 
AUT .TIERS 3 I 9 8 
CLASSE I 225 225 640 640 
AELE 225 225 640 640 
CLASSE 2 96 89 7 140 102 38 
E'AMA 6 6 3 3 
AUT.AOM 82 81 98 98 
T I ER 5 CL2 8 2 19 I 3e 
CLASSE 3 I 7 
EUR.EST 7 
DIVERS 2 
FRANCE BOO 793 1405 1383 22 
BELG•LUX• 64 64 155 155 
ALLEM FED 763 762 1566 1564 
IT A L I E 18 18 58 58 
ROY.UNI 208 208 621 621 
SUISSE 17 17 19 I 9 
HONGR I E I 7 7 
MAR QC I I I I 
ooALGERIE 80 80 95 95 
DEP.OASIS I I I 
oHAURITAN 2 2 2 
SIERRALEO 
• c IVOIRE 
·CENTRAFR 
HONOUR BR 21 21 
o • ANT FR I 
MARTINIQ• I 
F IND occ I 
ANT NEERL 
LIBAN 
HONG KONG I 4 I 4 
PROV BORD 2 
020200 MONDE 58807 12227 3.418 42099 475 588 87737 15352 481A 66157 640 754 
c E E 48573 6328 3397 38412 22 414 74604 e467 4 8 I 0 60723 25 579 
EXTRA CEE 10127 5~99 2 I 3687 4 53 67 13023 688'5 2 4 54 3 4 6 I 5 65 
CEE ASSOC 52699 10345 3415 38503 22 414 794~1 13166 4810 60851 25 579 
TRS GATT 5890 1839 3 3534 452 62 8041 2142 5221 614 60 
AUT.TIERS Ill 43 62 5 135 44 85 I 5 
CLASSE I 5737 1846 3375 452 63 7742 2 I 4 9 4 9 I 6 614 61 
AELE 5715 IA32 3368 452 62 7716 2134 4906 614 60 
AUT.CL•I 22 I 4 7 I 26 IS 10 I 
CLASSE 2 4388 4053 20 3 I I 5279 4736 22 517 
EAMA 339 288 I B 33 3<2 297 20 45 
AUT.AOM 3784 3727 57 4482 4400 82 
TIERS CL2 265 38 221 435 39 390 
CL4SSE 3 2 I 2 I 
EUR.EST 2 I 2 I 
DIVERS 107 107 I I 0 I I 0 
FRANCE 4S2 71 284 97 697 I 0 I S09 87 
BELG•LUX• 142 I I 6 22 IA9 160 2S 
PAYS BAS 98 92 136 9 127 
ALL EM FED 47792 6310 3234 37931 317 73440 R446 45A2 59920 492 
ITALIE 89 8 8 I 142 8 134 
ROV.UNI 104 54 5 4S 92 36 5 5 I 
NORVEGE 4 3 I 4 3 I 
SUEDE 204 2 25 177 236 2 34 200 
SUISSE 4331 I 7 I 2 2453 103 62 5490 2008 3297 123 60 
AUTRICHE I 0 7 I 6 I 883 127 1893 8S 1568 240 
PORTUGAL I I I I 
GIB.MALTE 9 
YOUGOSLAV I 
GRECE 3 2 3 2 
EUROPE·ND IO I 0 12 I 2 
ALL.M.EST I I 
HONGRIE I I 
CANARIES 22 20 30 28 
ooALGERIE 34 I 6 3396 20 4027 39q2 35 
DEP.OASIS 2 2 2 2 
TUNIS lE 11 If I 3 I 3 
LIB YE I 0 10 I 3 13 
EGYPTE I I I I 
.MAURITAN 32 32 33 33 
• M A L I 2 2 2 2 
• HT VOLT A 2 2 2 2 
, NI G ER 2 I I 
, TCHAD 5 3 
·SENEGAL 44 42 4 6 44 
GUINEE RE IS 15 13 I 3 
SIERRALEO 7 9 
LIBERIA 7 4 10 4 
• c !VOIRE 55 5 I 6S 59 
GHA~A I I I I 
• T 0 G 0 REP 5 s 
·DAHOMEY 3 4 
.CAMEROUN 39 37 43 40 11 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1112 - Annee 
Codo 
Dntlnation Worto - 1000 S - Valou,. MOIIgon - 1000 Kg - a-tit•• TDC 
CEE 
hallo CEE I tal la GZT EWG EWG SchiU.ul Bestinnung 
020200 .CENTRAFR I 2 11 11 I 0 
GU'" ESP I I I I 
·GABON 52 5 I I 48 47 I 
·CONG BRA 62 4 I 2 I 9 7 I 43 2 26 
·CONG LEO I 6 I 5 I I 9 I 8 I 
·RUANDA u I I 
• C F SOHAL I 2 13 
TANGANYKA I 
·MADAGASC 5 4 4 
.. REUNION 40 40 45 45 
ETATSUNIS 2 2 I I 
PANAMA RE 3 
' 
2 2 
.. ANT FR 155 145 10 198 183 I 5 
MARTINIQ• 70 70 89 89 
ANT NEERL 5 4 
••GUYAN F so 50 63 63 
BRESIL I I I I 
CHILl 6 7 
CHYPRE I 2 
LIBAN 4 s 
IRAK I I 
IRAN 5 5 
ISRAEL I I 
ARAB SEOU 5 5 7 7 
KOWEIT I 0 I 0 14 I 4 
BAHREIN 20 20 24 24 
QATAR 2 2 2 2 
OMAN 2 2 2 2 
ADEN 13 13 I 7 I 7 
PAKISTAN I I I I 
INDE 2 2 2 2 
CEYLAN I 4 14 I 6 I 6 
HALAISIE 2 2 
' ' SINGAPDUR 23 23 32 32 
INDONESIE I 
BORNEO BR I I I I 
HONG KONG 42 41 159 157 
• N OUIN N Jl 31 38 38 
·OCEAN FR 3 I I 5 16 38 I 7 2 I 
POLYNoFR• 
' 
3 3 3 
PROV BORD 90 90 86 86 
P•FRANCS I 7 I 7 24 24 
02DJIO HONDE 22 I 7 11 
c E E 9 5 
EXTRA CEE I 3 I 2 
CEE ASSDC 11 7 
TRS GATT 11 I 0 
CLASSE I 11 I 0 
AELE 11 I 0 






ALLEH FED 7 
ROY.UNI I 
SUISSE I 0 10 
••ALGERIE I I 
• c IVOIRE I I 
PROV BORD 
020390 MONO£ 46 37 51 40 11 
c E E 45 36 51 40 11 
EXTRA CEE I I 
CEE ASSOC 45 36 51 40 11 TRS GATT I I 
CLASS£ I I I 
AELE I I 
ALL EM FED 45 36 5 I 40 11 
ROY.UNI I I 
020410 HONDE 1400 825 I 0 4 I 7 61 87 I I 88 700 381 44 56 
c E E 484 6 9 416 53 433 s 381 40 EXTRA CEE 910 819 I I 8 8 I 750 69S 4 5 I CEE ASSOC 1272 792 10 417 53 I I I 5 687 381 40 TRS GATT I I 6 27 8 8 I 63 4 5 I AUT. TIERS 6 6 5 CLASS£ I I I 6 27 8 I 63 5 I AELE I 13 27 78 62 50 AUT.CL• I 3 3' I I CLASSE 2 794 792 6R7 687 EAHA 147 146 109 109 
AUT.AOH 6 4 I 640 573 573 TIERS CL2 6 6 5 5 CLASS£ 
' EUR.EST 
DIVERS 
FRA~CE 64 5 50 51 6 38 BELO•LUX• 363 363 325 325 PAYS BAS 
' 
2 ALL EH FED 54 6 48 55 so ROY.UNI 5 5 I 
SUISSE 107 22 77 60 49 AUTRICHE I I I I 
12 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Werto - 1000 S - V~leurs Mengen - 1000 Kg - Cuontltes TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalio EWG ltolia Schlussel Bestimmung 
020410 • oALGER I E 602 602 543 543 
DEP.OASIS I I 
TUNIS lE 2 2 2 
• MAUR I TAN 11 11 8 
• HT V 0 L TA 2 2 I 
oTCHAO I I I I 
·SENEGAL 36 36 28 28 
GUINEE RE 4 4 3 3 
• c IVOIRE 32 32 24 2 4 
• T 0 G 0 REP 2 2 2 2 
.DAHOMEY 3 3 2 
.CAMEROUN I 8 18 I 3 13 
·CENTRAfR 3 3 2 2 
·GABON I 7 17 11 11 
• C 0 N G BRA 20 20 16 16 
• C 0 N G LEO I 
.MAOAGASC I 
••REUNION 5 4 
ETATSUN I 5 3 I 
• • ANT fR 18 I 8 I 5 IS 
MARTINIQ• IQ I 0 8 
ANT NEERL I 
••GUYAN f 3 
POLyN.fR• I 
PROV BORD 6 
020430 MONDE 808 43 248 361 123 33 739 25 I 4 I 4 4 A 88 37 
c E E 700 5 246 3 I 8 107 24 6<5 6 140 408 79 32 
EXTRA CEE lOO 38 2 43 16 I 69 19 I 40 
CEE ASS QC 7 4 4 40 248 325 107 24 687 23 I 4 I 412 79 32 
TRS GATT 56 3 36 16 I 47 2 36 
CLASSE I ss 3 35 16 I 4 3 2 32 
AELE 55 3 35 16 I 4J 2 32 
CLASSE 2 45 35 2 6 I 7 
EAMA 2 I 17 9 7 
AUT. AOM 23 18 13 I 0 




FRANCE 578 246 209 lOO 23 522 140 2H 76 32 
BEL~·LUX• 73 72 I RS 85 
PAYS BAS 6 6 3 
ALL EM FED 29 23 34 28 
IT A L I E I 4 14 21 21 
ROY.UNI 3 3 3 3 
SUEDE 28 28 26 26 
SUISSE 24 3 4 16 14 3 
• oALGER I E 13 13 9 
oMAURITAN I I 
.TCHAD 
·SENEGAL 














020490 MONDE 478 20 391 6 I 1795 23 32 1696 44 
c E E 344 4 282 53 1342 6 32 1264 40 
EXTRA CEE 134 16 109 8 453 17 432 4 
CEE ASS QC 353 10 2 8 4 53 1350 IQ 32 1268 40 
TRS GATT 123 10 105 443 13 426 4 
AUT. TIERS 2 2 2 2 
CLASSE I 123 ID lOS 441 13 424 
AELE 123 10 lOS 441 13 4 2 4 
CLASSE 2 11 6 12 4 8 
EAMA 2 I I 




FRANCE ss so 70 32 38 
BELG•LUX• I 
PAYS BAS 3 2 
ALLI:M fED 284 281 1270 I 2 6 4 
IT A L I E I I 
ROY.UNI 106 lOS 4 2 4 4 2 4 
5 U I '55 E 4 
AUTQICHE 13 13 
••ALGERIE I I 
• TCHAD I I 
.CAMEROUN 
• C 0"' G LEO 
• • ANT fR 
MARTIN IQ• 




020500 MONOE 6 3 I 5 1677 1675 2 4 0 3 552 2 7 5 'i 6 A98J £-31~ I 0 I 0 5 30 2 I 2 0 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annee 
Code 
Dntlnatlon Worte - 1000 S - Yalours Mongon - 1000 K1 - Q-IIIH TDC 
CEE 
I !alia CEE GZT EWG EWG I !alia SchiGssol Butbnmung 
020500 c E E 4681 IJ98 1577 1569 129 19375 7592 598) 527J Jo 497 
EXTRA CEE I 6J I 279 98 834 420 8 I 7 5 I J 9 I JJS 4832 16 I 7 
CH ASSOC 4709 1420 1577 I 57 I IJJ 194~0 7658 59AJ 5277 JO 512 
TRS GATT 49J 257 53 38 145 2176 1325 200 187 '64 
AUT.TIERS I I I 0 45 794 271 5914 IJ5 4641 I I Jl 
CLASSE I 429 256 SJ J6 84 I 9 81 1322 200 180 279 
AELE 104 5 49 14 36 352 4 194 se 96 
AUT.CL•I 325 251 4 22 4~ 1629 I 3 I 8 6 122 183 
CLASSE 2 92 23 65 280 69 11 200 
EAMA 5 5 8 8 
AUT.AOH I 9 I 7 2 62 58 
TIERS CL2 68 I 2 65 210 J 200 
CLASSE 3 I I I 0 •5 794 271 5914 IJ5 4 6 4 I I I 38 
EUR.EST I I I 0 45 79. 271 5914 I 35 4641 I IJ8 
DIVERS 3 J 6 6 
FRANCE 69 69 238 238 
BELG•LUX• 891 •91 3D9 83 5885 3938 1609 3o 308 
PAYS BAS 198 11 I 41 46 866 70 607 189 
ALL EH FED 3348 896 I 351 I I 0 I I I 7 59 3584 5010 3165 
ITALIE 175 85 90 627 3~6 26 I 
ROY.UNI 38 2 1 27 97 6 27 63 
NORVEOE I I 
SUEDE I I 
DANEHARK I I 
SUISSE 4 I 34 177 146 31 
AUTRICHE 21 I 3 8 73 42 3 I 
PORTUGAL I I 2 2 
FSPAGNE 314 248 22 44 1608 I 3 I 8 122 168 
OIB.HALTE 5 
ORECE 4 I 5 I 5 
ALL.H.EST 315 45 270 1368 135 1233 
HONORIE 795 524 271 4546 3408 I I 38 
CANARIES 66 I 65 203 J 200 
"ALGERIE 17 I 7 58 58 
• c IVOIRE 5 5 7 
·CONG 8RA I 
ETATSUNIS I 
• • ANT FR 3 
ANT NEERL I 
HALAISIE 7 
PROV BORD 6 
020610 HONOE I 8 16 24 I 9 
c E E 11 11 12 I 2 
EXTRA CEE 6 5 10 7 
CH ASSOC 11 11 12 I 2 
TRS OATT I I I I 
AUT.TIERS 5 4 9 6 
CLASSE I I I I I 
AELE I I I I 
CLASSE 2 5 9 6 
TIERS CL2 5 9 6 
DIVERS I 2 
FRANCE I I 2 2 
PAYS BAS 10 I 0 I 0 I 0 
SUISSE I I I I 
TUNISIE I 3 
ARGENTINE 4 6 6 
PROV BORD I I 
P•FRANCS I 
020630 HONDE 17310 1930 I I 52 I I 6 7 8 277 2273 24593 1983 1243 20392 I 2 0 855 
c E E 5451 448 933 2504 246 1320 5550 576 996 3363 I I 0 505 
EXTRA CEE I I 690 1482 219 9029 3 I 929 18431 1407 247 16428 I 0 J39 
CEE ASSOC 7032 1885 955 2557 246 1389 7034 1940 1006 )446 I I 0 532 
TRS GATT 9902 27 197 8887 3 I 760 16817 33 237 16261 IO 276 
AUT.TIERS 207 18 89 100 130 I 0 84 36 
CLASSE I 9786 I 4 197 8827 29 719 16579 7 237 16068 10 257 
AELE 9427 2 188 8749 4 484 16408 2 226 15990 2 188 
AUT.CL• I 359 I 2 9 78 25 235 171 5 11 78 8 69 
CLASSE 2 1902 1468 22 202 2 208 1851 1400 I 0 360 8 I 
EAHA 234 160 22 6 46 122 75 I 0 20 17 
AUT.AOH 1335 1277 42 I 6 1355 1289 59 7 
TIERS CL2 333 3 I 154 146 374 36 281 57 
CLASSE J 2 2 I I 
EUR,EST 2 2 I I 
DIVERS 169 145 24 6 I 2 60 I 11 
FRA~CE 1539 7 I J 243 1222 601 44 J 89 465 
BELG•LUX• 389 295 I 93 348 293 I 7 31 PAYS BAS 96 95 I 145 I 4 I 
ALL EH FED 1698 382 2 I 1290 2345 434 25 1884 
ITALIE 1729 66 746 916 21 I I 142 786 I I 83 
ROY.UNI 9012 I I I 9 8748 I 4 I 16164 I 128 15988 45 
NORVEGE J I I 4 I I 2 
SUEDE J I I 
FINLAND[ I I 
SUISSE 409 68 341 239 97 142 
ESP A ONE 6 2 




u R s s 2 I CANARIES 20 12 J3 I 6 10 
HAROC I 9 I 9 9 9 
"ALGERIE 1036 1026 I 0 819 8 I 4 5 
TUNIS lE 10 2 7 I LIB YE 36 J2 17 I 4 
u 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination TDC 
Won. - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Qv.,tltos 
CEE CEE 




.HALl I I 
• HT VOLT A s 5 
oNIGER 7 7 
.TCHAO 10 I 0 • 4 
·SENEGAL 40 29 11 18 I ~ 
GAMBlE ) 
GUINEE RE ) I 
LIBERIA 7 I ) I 
• c IVOIRE ~2 )0 ) lS I 2 I 9 
GHANA 2 I I 6 10~ 103 
oTOGO REP ) 2 
·DAHOMEY ) I 
NIGERIA 8 ) I 8 I 7 
.CAMEROUN 21 I 8 ) 9 8 
oCENTRAFR I 5 I 0 5 8 6 
oGABON I 4 I~ 7 7 
oCONG BRA 25 21 I 11 9 I 
.CONG LEO 25 2 I 11 9 
oRUANOA u I 
ETHIOPIE 2 2 
• C F SOMAL ) ) I 
SOHALIE R I 2 12 ~ 
KENYA OUG 2 2 I 
ZANZIBAR I A I 4 22 22 
oHAOAGASC 5 5 ) ) 
••REUNION 157 157 252 252 
RHOO NYAS ) ) I 
UN suo AF 22 22 6 
ETATSUN IS 2JB 25 20) 77 •o 
HEX I QUE I 7 I 7 5 
GUATEMALA 8 ? I 21 
HONOUR BR 5 24 2. 
SALVADOR I 
PANAMA RE 5 
DOHINIC R I 
••ANT FR 58 5R 177 177 
HART IN IQ• I 8 18 J5 35 
ANT NEERL 34 )) 4 I 4 I 
VENEZUELA 6 6 4 4 
SURINAH 8 8 I~ I 4 
••GUYAN 8 I 9 
PEROU I 8 I 17 6 
CHYPRE I 6 I 6 11 11 
LIBAN 26 I 7 17 I 5 
IRAK 5 5 ~ • IRAN I 
AFGHAN 1ST I I 
JORDAN lE 5 5 
KOWEIT 2 2 
PAKISTAN I I 
THAILANOE 2 
CAHBOOGE I 
HALAISIE I 2 11 9 9 
SINGAPOUR 24 23 I 9 I 9 
HONG KONG 27 20 25 23 
AUSTRAL lE I 
• N GUIN N 2 
N•HEBRIO• I 
oOCEAN FR 9 5 
POLYN•FR• ) 2 
PROV BORO 23 23 11 11 
P•FRANCS I I 
SECRET 145 145 601 601 
020690 HONOE 654 230 84 206 132 671 470 77 57 67 
c E E 126 19 84 2 I 2 ·~ 9 77 EXTRA CEE 474 2 I I 185 76 54) 461 49 )) 
CEE ASSOC ))4 218 84 )Q 2 555 466 77 I 2 
TRS GATT 256 11 172 7 I eo 4 44 32 
AUT .TIERS I 0 I 4 5 2 I I 
CL4SSE I 255 11 I 7 I 7 I so • ~~ J2 AELE 239 ~ 165 68 ~~ I 37 26 
AUT.CLo I I 6 7 6 ) 16 ) 7 6 
CLASSE 2 219 200 I 4 5 ~~) 457 5 I 
EAHA 4 2 2 I I 
AUT.AOH 204 197 7 460 456 
T I ER 5 CL2 11 I 5 2 
DIVERS 54 5~ 34 34 
FRANCE 2 I 
BELG•LUX• 6 I 
PAYS SAS 66 66 66 .6 
ALL EM FED 47 I 9 I 8 9 25 I 0 6 
ITALIE 5 5 I I 
ROY.UNI IJJ 129 32 J I 
OANEHARK I I 
SUISSE 90 )5 52 26 20 
AUTRICHE I I ) ) 
PORTUGAL I~ I 4 ) ) 
E5PAGNE 4 I 
GIBoHALTE 9 I J 





oCONG LEO 2 
ETATSUNIS ) ) 2 
• • ANT FR 99 99 IR6 186 
HARTINIQ• 46 46 87 87 15 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schluuol Bestirnmung 
020690 F IND occ I 





HONG KONG I 
PROV BORD 52 52 32 J2 
P•FRANCS 2 2 2 2 
0 J 0 I I 2 HONDE 179 29 22 86 40 10 I 9 16 94 13 
c E E I I 7 22 79 16 109 I 6 88 
EXTRA CEE 61 29 7 24 33 19 6 
CEE ASSOC 144 27 22 79 I 6 127 1 a I 6 88 
TRS GATT J I 2 2 I 15 I 6 
AUT. TIERS J J 
CLASSE I 29 2 0 - 15 
AELE 28 20 IJ 
AUT.CL•I I 2 
CLASSE 2 27 27 18 I 8 
EAHA 8 8 6 





FRANCE 66 20 40 66 15 49 
8ELG•LUX• 32 24 32 Jo 
PAYS BAS I I 
ALL EH FED 6 5 J 
ITALIE I 2 10 7 
ROY.UNI I I 
NORVEGE I I 




.~ILUBHTI If If 11 11 
oNIGER I I I 
.TCHAO I I I 
• c I V 0 I RE J J 2 
•CAMEROUN I I 
oCENTRAFR I I 
••REUNION I I 
ETATSUN IS I 
• • ANT FR I 
PROV BORD 
0 J 0 I I 4 HONOE 472 27 61 203 154 27 396 I 2 44 2 I 8 107 I 5 
c E E 258 6 58 184 10 264 4 4J 205 11 I 
EXTRA CEE 2 I I 2 I J 19 144 24 129 8 I IJ 96 11 
CEE ASSOC 280 26 60 184 I 0 272 11 44 205 11 I 
TRS GATT 186 19 144 2_3 120 I I J 96 I 0 
AUT.TIERS J I I I 
CLASSE I 180 17 140 23 I I 6 12 93 I 0 
AELE 178 I 5 140 23 I I 2 8 9J 10 
AUToCL•I 2 2 4 
CLASSE 2 25 2 I 9 
EAHA 12 10 J 
AUTo AOH IO 10 5 
TIERS CL2 J I I 
CLASSE J 6 4 
EUR.EST 6 4 
DIVERS J 
FRAIIICE 149 55 93 158 4 I I I 5 
BELG•LUX• 68 56 78 70 
PAYS 8AS 4 6 
ALLEH FED I J 11 8 6 
ITALIE 24 24 I 4 I 4 
ROY.UNI 24 I 23 11 2 
NORVEGE J J I I 
SUEDE 67 67 39 39 
OANEMARK I 2 12 6 6 
SU15SE 6J I 0 53 52 45 
AUTRICHE 9 I 8 J J 
TCHECOSL 6 4 4 
HAROC I I 
••ALGERIE IO I 0 5 
• c I V 0 IRE 8 8 2 
•TOGO REP I I 
oCONG BRA 2 I 




PROV 80RD J 
0 J 0 I I 9 MONOE 4204 890 IJJ 2497 JJO 354 4733 1504 135 2482 357 255 
c E E 3058 736 I I 4 1937 50 221 3744 I J I 9 130 2044 83 168 EXTRA CEE I I I 7 154 19 560 280 104 961 185 5 438 274 59 
CEE ASSOC 3061 739 I I 4 1937 50 221 374 7 1322 IJO 2044 83 168 TRS GATT 1098 138 I 9 558 279 104 953 177 5 438 274 59 AUT. TIERS 16 I 3 2 I 5 5 
CLASSE I 1085 135 19 555 277 99 943 173 435 274 56 AELE 968 92 19 500 258 99 840 I I 9 386 274 56 
AUT.CL•I I I 7 43 55 I 9 IOJ 54 49 
CLASSE 2 I 4 6 J 10 7 
16 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE CEE ltalia GZT Ei'IG ltalia EWG Schliisnl Bestimmung 
0 3 0 I I 9 EAMA 2 2 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 11 3 
CLASSE 3 I 8 13 
EUR, EST 18 13 
0 I VERS 29 29 2 8 28 
FRANCE 448 13 3 I 9 6 I I 0 4 fl 2 408 10 59 
BELG•LUX• 433 I 0 4 285 20 2 4 699 178 485 26 10 
PAYS BAS 290 190 61 15 24 2 ~A ISJ 71 4 7 I 7 
ALLEM FED 1656 252 40 1301 63 I 7? 6 493 54 1097 82 
I TAL I E 231 190 32 9 549 495 54 
ROY.UNI 401 48 254 I 3 RI 320 57 222 37 
IRLANDE I I 
NORVEGE I 2 11 I 
SUEDE 49 32 10 
FINLANDE 3 3 
OANEMARK 48 34 11 I 18 I 7 
SUISSE 4 2 9 44 159 209 I 5 475 62 130 265 18 
AUTR I CHE 29 10 14 19 I 
ESP ACNE 48 4 3 5 
" 
54 
u R s s 8 2 2 
POLOGNE 5 3 
TCHECOSL 4 
••ALGERIE I 
• c IVOIRE I 
.CAMEROUN I 
ETATSUNIS 6 I 51 I 0 49 49 
CANADA I 






PROV BORD 29 29 28 28 
030132 MONOE 5019 167 429 3802 338 283 31 A 55 1009 2349 25572 2671 254 
c E E 4J90 150 390 3605 244 29800 950 2124 24642 2084 
EXTRA CEE 353 I 7 39 197 94 I 8 I 4 59 22~ 930 5A7 I 3 
CEE ASSOC 4 4 I 2 167 393 3605 246 2QRA2 1009 2129 24642 2102 
TRS GATT 283 I 188 92 14~8 I 887 569 I 
AUT.TIERS 48 35 9 274 219 43 I 2 
CLASSE I 232 I 145 84 I I 4 I I 631 508 I 
AELE 226 143 80 I I 0 4 623 479 
AUT.CL· I 6 2 37 8 29 
CLASSE 2 4 I 17 17 I 03 59 77 12 
EAMA 3 
AUT.AOM I 7 17 '9 59 
T I ER S CL2 2 I I 7 B9 77 12 
CLASSE 3 80 35 35 10 520 2 I 9 222 79 
EUR.EST 80 35 35 10 520 219 222 79 
DIVERS 276 276 241 241 
FRANCE 1059 348 709 2 6 "3 1829 4 5 I 7 7 
BELG•LUX• I 4 0 I 13R 12JQ 24 90 I I 881 7 9.6 8 162 
PAYS BAS 228 7 2 I 199 I 9 4 7 43 115 1769 
ALL EH FED 1676 21 1655 12294 l•o I 2 I 3 4 
I TAL I E 26 2 19 IQS 26 23 146 
ROV.UNI I 0 I 0 55 55 
IRLANDE I I 4 4 
DANEMARK 39 9 3o 2AO 5 275 
SUISSE 4 2 11 9 
AUTR I CHE 173 122 50 7'8 554 204 
GRECE 2 2 I 8 18 
POLOGNE 35 35 219 2 I 9 
TCHECOSL 45 35 I 0 301 222 79 
ooALGERIE 6 I 7 I 7 
oCONG LE 0 3 5 
RHOD NYAS 30 30 
UN suo AF 3 3 
ETATSUNIS 11 11 
• • ANT FR 4 I 4 I 4 
MARTINIQ• 4 2 0 20 
F IND occ 8 39 39 
GUY ANE BR I I 
• •GUY AN F B 
CHYPRE I 2 I 2 
AUSTRAL I E I 
• N GUIN N 2 
PROV BORD 276 276 2 4 I 241 
030135 MONDE 3 I 2 I 93 47 20 2' 
c E E 7 37 13 24 
EXTRA CEE 23 2 I 55 47 7 
CEE ASSOC I 4 I I 3 24 
TRS GATT I I 
AUT.TIERS 22 20 50 43 6 
CLASSE" I 2 8 7 
AELE I I 
AUT,CL•I 7 6 
CLASSE 2 2 I 21 ,, 7 47 
EAMA 
AUT,AOM I I 4 
T I E q S CL2 20 20 43 43 
OIVERS I I 
FRANCE '5 11 24 
BELG•LUX• I I 
ALL EH FED I I 
ROY.UNI I I 17 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annee 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantlteo TDC 
CEE ltalla CEE ltallo GZT EWG EWG SchiGoul Bestinunung 
030135 IRLANDE 
YOUGOSL.AV 
••ALGERIE I I 4 
MEXIQUE 20 20 43 43 
PROV BORD I I 
030139 MONO£ 2 I 4 B 9 993 26B6 163B5 1359 66 3 B 9 J6 2639 6507 24101 5591 98 
c E E 17247 371 2259 IJ6A9 962 30488 I 2 I 0 5BSO 19962 3451 I 5 
EXTRA CEE 4190 622 427 2736 397 8 B388 1429 657 4139 2140 23 
CEE ASSOC 17745 B32 2276 13666 965 6 31772 2435 5877 199B8 34 57 I 5 
TRS GATT 3444 I I 2 4 I 0 2530 390 2 6509 I I 4 629 3640 2125 I 
AUT.TIERS 24B 49 189 • 6 SOS 90 I 473 9 22 CUSSE I 3555 109 410 2648 3B4 4 6871 Ill 630 4026 2097 7 
AELE 2463 97 405 15B2 377 2 5287 104 .,5 2553 2004 I 
AUT.CL•I 1092 I 2 5 1066 7 2 15R4 7 5 1473 93 6 
CLASSE 2 622 506 17 8B 7 4 1482 I 3 I 3 27 I I 3 I 3 I 6 
EAHA 34 22 12 20 I 2 B 
AUT .A OM 463 438 5 I 7 I 2 6 I I 2 I 2 19 26 
TIERS CL2 125 46 7 I 201 B9 B7 9 16 
CLASSE 3 I 3 7 35 5 30 
EUR·EST I 3 7 15 5 30 
DIVERS 52 52 60 60 
FRANCE 10460 1585 8542 327 14592 3234 10579 764 I 5 
BELG•LUX• 2918 76 2610 232 6471 48B 4941 1042 
PAYS BAS 606 3 403 200 217B 6 1353 819 
ALL EM FED 863 26 25B 579 3428 98 1225 2105 
ITALIE 2400 266 I 3 I 9 I B 203 3 B I 9 61B 3B 2337 826 
ROYoUNI 1455 29 394 I 0 3 I I 2687 29 616 2037 5 
IRLANDE 149 I 4 9 433 I 432 
NORVEGE 11 2 5 69 58 
SUEDE 83 B 75 895 B85 
FINLANDE 6 6 90 90 
OANEMARK 22 2 20 167 7 160 
SUISSE 716 64 11 537 103 BIB 67 495 246 
AUTRICHE I 7 6 2 173 651 I 650 
ESPAGNE I 
YOUGOSLAV 2 6 
GRECE I 3 
u R s s 2 I 
POLOGNE 5 4 
TCHECOSL 6 30 30 
MAROC I 
••ALGERIE 424 416 I 2 07 I I 8 4 I 9 
OEP.OASIS 4 4 3 3 
EGYPTE I 
oTCHAO I I 
·SENEGAL 3 3 I 
LIBERIA 3 3 
• c IVOIRE 8 8 
•CAMEROUN 3 3 
·CENTRAFR 2 2 
OUIN ESP I I 
•GABON 2 2 
oCONG LEO 12 I 2 8 
·CF SOHAL I I 
KENYA OUG I 0 I 0 10 I 0 
TANGANYKA I I I I 
oHADAGASC 3 2 
••REUNION I I 
RHOO NYAS 11 11 I 3 I 3 
ETATSUNIS 713 11 696 666 656 
CANADA 126 126 I I 6 I I 6 
ME X I QUE 56 36 20 99 7B 2 I 
HONOUR BR I I I I 
PANAMA RE I I 
• • ANT FR 5 9 
HARTINIQ• 4 5 
F INO occ 2 2 I I 
ANT NEERL I 6 I 6 25 25 
VENEZUELA 7 5 11 5 
SURINAH I I I 
••GUYAN F 2 6 
BRESIL I I 
CHYPRE 2 I 0 10 
LIBAN I 8 13 24 I 3 
ISRAEL 2 3 
AUSTRAL lE 95 95 269 269 
• N OUIN N B B 2 I 2 I 
•OCEAN FR 2 I 
POLYNoFR• 3 2 
PROV BORD 5 I 5 I 59 59 P•FQANCS I I I I 
030150 HONDE 11 4 3 3 104 441 1528 9325 35 27045 IB7 981 2775 23060 42 
c E E SOB I 4 402 622 4049 12766 9 946 1439 10363 EXTRA CEE 6325 100 39 906 5276 14249 178 35 1336 12697 CEE ASSOC 52BI 104 407 642 4124 13197 187 953 1466 105B2 
TRS GATT 6040 33 BBO 5123 13591 27 I 30 I 12261 AUT. TIERS BS I 6 7B 227 I B 217 CLASSE I 567B 33 B39 4B02 12595 27 1247 11 31 9 AELE 340 I I B 6 I 5 2764 7460 I 9 886 6553 AUT.CL•I 2277 IS 224 2038 5135 8 361 4766 CLASSE 2 3BB lOO 6 67 215 924 17B B 89 648 EAMA 11 I 3 7 16 I 5 AUT.AOH 17B 99 2 20 57 390 17B 27 179 TIERS CL2 199 I 47 I 5 I 5 I B 62 454 CL AS SE 3 259 259 730 730 EUR.EST 259 259 7JO 730 DIVERS 27 27 30 30 
FRANCE I 9 I 5 
18 
298 86 1527 5093 746 144 4 I 9 4 9 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Worte - 1000 S - Valours 
Mengon - 1000 Kg- Quantltos 
CEE CEE GZT EiYG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
030150 BELG•LUX• 1263 224 1039 27~6 JS3 23P3 
PAYS SAS 13SO 54 1326 3393 I 3 I 3262 
ALL EM FED 261 30 231 R?O 42 77S 
IT A L I E 262 20 SI 157 694 27 134 524 
ROY.UNI 7 I I I 6 49S 194 I J" I 5 719 619 
NORVEGE I I 2 2 
SUEDE 11 11 9 9 
OANEMARK 5 5 15 IS 
SUISSE 260 9S 159 463 135 323 
AUTR I CHE 2 4 I 3 7 2406 5616 2 I 5595 
PORTUGAL I 
GIB.MALTE 3 3 5 5 
GRECE 11 11 25 2 5 
TCHECOSL IS7 IS7 530 530 
HONGRIE 72 72 200 200 
••ALGERIE 14S 96 50 346 174 166 
L I BYE I 3 
LIBERIA I 2 
·CONG LEO I 0 16 I 5 
TANGANYKA 2 3 
MOZAMB I QU I I 
oMAOAGASC I 
RHOO NYAS 35 35 45 45 
UN suo AF I I I I 
ETATSUN IS IS32 I 5 170 1647 40S5 275 3772 
CANADA I 7 I 7 4S 4 s 
MEXIQUE I I 
• • ANT FR I I 
MARTINIQ• I 
F INO occ 2 2 2 2 
ANT NEERL 26 I 9 39 26 I 3 
SURINAM I I I I 
LIBAN 8 I 6 I 9 I 17 
ISRAEL 145 145 437 437 
INOE I I 
HONG KONG I I 2 2 
AUSTRAL I E 4 I 3 53 J60 I 0 0 I S5 916 
• N GUIN N 2 2 2 2 
•OCEAN FR 2 2 
PROV BORO 27 27 30 30 
030170 MONDE 40 I 0 I 6 11 9S S3 
c E E I 4 3 I 7 IS 4 I 0 
EXTRA CEE 23 7 I 5 I 76 2 73 
CEE ASSOC I 6 5 I 7 IS 10 
TRS GATT 20 4 I 5 I 75 73 
AUT. TIERS I I I 
CLASSE I 2 I 5 15 76 73 
AELE I 9 3 15 74 73 
AUT.CL• I 2 2 2 




FRANCE 7 3 
BELG•LUX• I 2 
ALLEM FED I I 
ITALIE 5 I 2 I 0 
IRLANDE I 
DANEMARK I 7 I 4 '5 65 
SUISSE 2 I 6 5 




• c IVOIRE 
fTATSUNIS 
PROV BORD 
0 302 I I MONOE 8475 SOS I 404 34463 25 32188 223S 
c E E 5958 5949 23975 23 23933 I A 
EXTRA CEE 2513 2102 401 10496 2 S255 2220 
CEE ASSOC 5970 5955 3 23990 25 23942 I 8 
TRS GATT 1808 1549 255 6316 4990 1322 
AUT .TIERS 693 547 146 4155 3256 898 
CLASSE I I I 66 I I 54 8 3442 3 4 I 2 26 
AELE 642 637 I 2231 2225 2 
AUT.CL• I 524 517 7 I 2 I I I I 8 7 24 
CLASSE 2 693 4 3.7 250 3043 1729 1307 
EAMA 3 2 7 5 
AUT.AOM • 4 8 4 T I ER S CL2 681 431 250 3028 1720 1307 
CLASSE 3 654 5 I I 143 4001 3 I I 4 887 
EUR.EST 654 5 I I 143 4001 3 I I 4 S87 
DIVERS 2 
FRANCE 695 693 3520 3 5 I 2 
BELG•LUX• 2179 2 I 7 9 9 I I I 9 I I I 
PAYS BAS I I 2 I I 0 
ALLEM FED 2903 2S97 10764 22 10742 
ITALIE 180 ISO 568 56 A 
ROY.UNI 8 8 26 26 
NORVEGE 472 472 1625 1625 
SUEDE I 7 I 7 47 47 
FINLAND£ 8 8 36 36 
DANEMARK I I 9 I I 9 454 454 
SUISSE I 0 6 22 18 
AUTRICHE I 6 15 56 54 
PORTUGAL I I 19 ESPAGNE 2 2 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 11112- Annee 
Code 
Destination 
Werto - 1000 S - Valours llengen - 1000 Kg - Quantlteo 
TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalio GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
0 J 0 2 I I ALL.M·EST 210 2 I 0 IJJO IJJO 
ROUMANIE 444 Jot 143 2671 1784 887 
••ALGERIE 5 4 
·CONG LEO J 7 
ETH!OPIE I 
RHOO NYAS I I 
UN SUD AF 39 39 122 122 
ETATSUNIS 285 285 629 629 
CANADA IH 134 248 248 
COSTA R I C I I 
HA I T I 15 I 5 
ANT NEERL 4 4 
PARAGUAY 2 I 
URUGUAY J I 0 I 0 
ARGENT I NE I 2 10 
"' 
32 
CHYPRE' I I 
IRAK I I 
ISRAEL 633 386 247 2847 I 5 51 1296 
JORDAN lE 23 23 99 99 
SINGAPOUR 3 J 8 8 
HONG KONG I I I I 
AUSTRAL I E 57 so 7 I 7 4 ISO 24 
PROV BORD 4 2 
030215 MONDE I I 4 2 6 8454 2JDJ I 0 640 19 32598 23938 5803 2822 26 
c E E 3546 2995 I 5 9 527 12728 10178 58 2485 
EXTRA CEE 7866 5459 2288 I I I 3 19850 13760 5745 337 
CEE AS50C 8195 5769 1776 10 640 2 4 J J8 17057 445 I 2822 
TR5 GATT 2993 2466 525 2 7672 6322 1347 
AUT.TIERS 224 219 2 3 568 559 5 
CLASSE I 989 981 6 2 2756 2736 I 7 
AELE 25 17 6 2 79 59 17 
AUT.CL• I 964 964 2677 2677 
CLASSE 2 6817 4478 2282 I I 3 17094 I I 02 4 5728 337 
EAMA 2 I 3 I 257 I 7 6 I I I 3 5461 731 4393 337 
AUT.AOM 2450 2449 5960 5959 
TIERS CL2 2296 1772 521 5673 4334 tJ3s 4 
DIVERS 14 14 2{) 20 
FRANCE 8 I 44 38 6 
BELG•LUX• 1034 825 209 5210 3892 I 3 I 8 
PAYS BAS I I 
ALLEM FED I 5 5 I 9 7 5 
IT A L I E 2489 2165 317 7454 6279 I 5 I I 6 0 
NORVEGE 2 4 I 
DANEHARK I 7 11 62 45 I 7 
SUISSE 6 6 I J I 3 
GIB.MALTE I 7 17 46 46 
GRECE 68 68 1~9 189 
MAR QC I 4 I 4 35 JS 
••ALGERIE 225 225 449 449 
TUNISIE 4 9 9 
LIBYE I I 
.HT VOLT A I I 2 2 
·SENEGAL 2 2 J 3 
.c IVOIRE 3 3 6 6 
.CAMEROUN 20 20 54 54 
·CENTRAFR 5 5 I 6 I 6 
oGABON 79 79 22J 22J 
·CONG BRA 174 120 28 26 504 357 79 68 
oCONG LEO 1826 6 t7JJ 87 4601 I 8 4314 269 
ETHIOPIE 2 J 
oMAOAGASC 2 I 2 I 52 52 
··REUNION 479 479 I I I 9 I I I 9 
COMORES I I I I 
ETAT5UNIS 879 879 2442 2442 
DOMINIC R 258 248 I 0 647 624 23 
• oANT FR 698 698 1788 1788 
MARTINIQ• 998 998 2497 2497 
F IND occ 202 200 517 512 ANT NEERL I I 
GUY ANE BR I 
••GUYAN F 48 48 lOS 105 
BRE51L 1299 1287 I 2 J I J 3 J I 0 I 32 
CHYPRE I I 3 3 
CEYLAN 5 I 5 I 8 497 IJ24 so 1274 
PROV BORD I 3 I J I 9 19 P•FRANCS I I I I 
030218 MONDE 596 J6 11 449 68 32 2474 99 J I 1757 500 87 
c E E 16J 94 68 I 667 166 500 I 
rXTRA CEE 430 J6 11 355 28 1804 99 3 I I 59 I BJ CEE ASSOC 2 I I 17 11 I I J 68 2 815 so Jf 232 500 2 TR5 GATT I I 5 I 9 80 16 457 49 369 39 AUT.TIERS 267 256 11 I I 99 I I 56 4) CLASSE I 72 56 I 5 286 247 37 AELE 48 44 J 228 222 4 AUT.CL•I 24 I 2 I 2 58 2S 3J CLASSE 2 J47 35 11 299 2 1475 97 Jl 1344 J EAMA I 8 6 11 I 4 5 I J Jl I AUT.AOM 24 11 IJ 88 37 5 I TIERS CL2 305 18 286 I 1342 47 1293 2 CLAS5E J 11 11 43 43 EUR.EST 11 11 4J 43 OIVER5 3 3 J J 
8ELG•LUX• 68 68 501 I 500 ALL EM FED 95 94 166 165 ROY.UNI ,. J8 2 I I 210 SUISSE 3 5 AUTRICHE 6 I 2 I 2 
20 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE GZT Ei¥G EWG ltalia Schliissel Btstimmung 
030218 GIB.MALTE 7 5 ) 
GRECE 6 15 15 
HONGRIE 11 11 0 4) 
·SENEGAL 2 
LIBERIA I 0 10 4) 43 
• c IVOIRE I I 
Gl-IANA I 6 
·CAMEROUN 2 6 
oCONG BRA I 
•CONG LEO 11 11 Jl J I 
SOMALIE R I I 
MOZAMB I QU 2 
·MAOAGASC I I 
••REUNION 12 I 2 
ETATSUNIS 11 17 JO 
CANADA I I 
DOMINIC R I I 2 2 
• • ANT FR 16 13 ~I I 0 5 I 
MARTINIQ• 4 15 15 
F IND occ 246 246 I I I J I I I J 
GUYANE BR 28 28 129 129 
CEYLAN I 8 18 4 7 47 
PROV BORD ) ) 
0)0221 M ON DE 1589 229 42 I J I 6 )572 JOJ IOJ J I 6 J 
c E E 1297 2 1295 J I 2 5 J J I 2 2 
EXTRA CEE 291 227 42 2 I 446 300 IOJ 4 I 
CEE ASSOC I 5 I 7 190 )2 1295 )443 241 80 3 I 2 2 
TRS GATT 40 9 10 21 82 I 8 23 4 I 
AUT.TIERS J I 30 46 44 
CLASSE I 33 12 2 I •o 19 4 I 
AELE 25 4 2 I 47 6 41 
AUT.CL·I 8 R IJ IJ 
CLASSE 2 258 215 42 )86 281 IOJ "2 
EAMA 75 4) )2 117 57 80 
AUT. AOM 138 138 I 7 I I 7 I 
T I ER 5 CL2 45 )4 10 78 53 23 
DIVERS I I 
FRANCE 3 3 9 9 
BELG•LUX• 52 52 379 379 
PAYS BAS 30 30 <3 63 
I TAL I E I 2 I 2 1210 2674 3 2671 
SUI5SE 25 2 I 47 6 4 I 
GIB.MALTE I ) 3 
GRECE 7 7 10 10 
MAROC I 4 14 25 25 
••ALGERIE 123 123 148 148 
TUNISIE ) 3 4 
oMAURITAN I I I 
• HT VOLTA I I I 
• TCHAD 2 2 2 2 
·SENEGAL 8 8 11 11 
• c I V 0 I RE 6 7 
•CAMEROUN 5 6 6 
·CENTRAFR 2 2 2 
•GABON 2 I I 
• C 0 N G BRA 6 6 12 12 
·CONG LEO 32 32 80 80 
ETHIOPIE I 2 
• C F SO MAL I I I I 
·MADAGASC 10 I 0 14 14 
••REUNION 2 2 3 3 
PANAMA RE 10 10 12 12 
DOMINIC R 4 9 
• • ANT FR 2 2 
MARTIN IQ• 6 I 2 I 2 
••GUYAN F I I I 
BOLIVIE 3 3 3 3 
CEYLAN I 0 10 23 23 
•OCEAN FR 3 4 
PROV BORD I I 
030225 MONOE 15 15 
c E E 15 I 5 
CEE A550C 15 15 
PAYS BAS 3 J 
IT A L I E 12 12 
030228 MONOE 375 47 11 292 24 8/.4 47 7 I 6 59 
c E E 316 13 270 24 7.,4 I 3 680 59 
EXTRA CEE 58 )4 22 70 )4 )6 
CEE ASSOC ))9 JS 271 24 776 )4 681 59 
TRS GATT J I 21 44 )5 
AUT.TIERS 4 4 
CLASSE I 27 2 I j8 )4 
AELE 10 4 15 11 
AUT.CL•I 17 I 7 ?.) 23 
CLASSE 2 31 JO I 32 JO 
EAMA I 4 I 4 IJ I 3 
AUToAOM 9 9 8 
TIERS CL2 8 10 
DIVERS I 
FRANCE 53 53 I o 2 192 
BELG•LUX• 70 70 196 19, 
PAYS BAS 2 I 2 I 2 21 ALL EM FED I 5 I 147 296 292 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11112 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 t - Valours Mongon - 1000 Kg - OvantitO. 
CEE ltalia CEE I tall a GZT EWG EWG SchiGaaol Butlmmung 
030228 !TAL lE 40 22 58 47 
SUISSE 4 
AUTRICHE 11 11 
HAROC 
••ALGERIE 
• HT VOLT A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
• c I VD IRE 
GHANA 
.CAMEROUN 2 
.CONG BRA 3 
-"IADAGASC 2 4 
.. REUNION I 
UN suo AF 5 5 3 3 
ETATSUNIS I 2 I 2 19 I 9 
"ANT FR I 
ANT NEERL I 
PEROU 3 
AUSTRAL lE 
• N GUIN N 
PROV BORO 
030231 MONOE I 3 I 4 62 27 I 2 I 0 IS 3 8 I 6 74 44 3669 28 
c E E 485 5 I 9 457 4 1398 12 34 134J 9 
EXTRA CEE 829 57 8 753 11 2~18 62 I 0 2326 19 
CEE ASSOC I 2 I 2 59 22 I I 2 7 4 3565 69 39 3448 9 
TRS GATT 83 5 67 11 188 5 164 I 9 
AUT .TIERS I 9 3 I 6 63 57 
CLASSE I 749 3 730 11 2268 2241 I 9 
AELE 55 40 I 0 104 8J I 6 
AUT.CL•I 694 690 I 2 I 6 4 3 2158 J 
CL4SSE 2 80 54 23 150 59 85 
EAMA I 0 7 I 3 
AUT.AOM 46 44 2 52 46 6 
TIERS CL2 24 3 21 as 5 79 
FRANCE I 8 10 6 43 25 I 4 
BELG•LUX• I I 5 I I 5 386 385 
PAYS BAS I 
ALL EM FED 305 300 869 I 2 857 
ITALIE 47 36 99 87 4 
SUISSE 40 29 74 59 I 0 
AUTRICHE IS 11 30 24 6 
ESPAGNE I I 3 3 
GIB.MALTE 2 2 7 7 
GRECE 671 668 2 I o 2 2099 
CANARIES I I I I 
HAROC 2 2 3 3 
.. ALGERIE 43 43 45 45 
TUNISIE 2 I 3 2 I 
EGYPTE 8 32 32 
.SENEGAL I 2 
LIBERIA I 
• c IVOIRE 3 3 
oCAMEROUN I 
.CONG LEO 3 5 
ETHIOPIE I 
.MAOAGASC 2 3 
UN suo AF 2 5 
ETATSUNIS 4 11 8 
CANADA 5 10 I 0 
OOMINIC R 4 19 I 9 
F INO occ 2 9 9 
ANT NEERL 2 5 5 
VENEZUELA I 2 2 
SURINAM I I 
CHYPRE I 2 I 2 
CEYLAN I I 
HONG KONG I I 
AUSTRAL I E 26 26 
.OCEAN FR I 
030239 HONOE 822 I I 9 166 431 102 1234 108 177 842 I 06 
c E E 459 152 305 2 889 1~7 7 I 9 3 EXTRA CEE 359 I I 9 I 4 126 lOO 344 108 I 0 12J 103 
CEE ASSOC 580 109 160 309 2 999 I 00 176 720 3 
TRS GATT 209 2 6 107 94 178 I I 74 102 AUT,TIERS 29 8 I 5 56 7 4B I CLASSE I 208 3 105 94 172 I 68 102 AELE 168 2 ,. B6 133 I 36 95 
AUT.CLol 40 I 3 I 8 39 32 7 CLASSE 2 I 5 I I I 6 2 I 6 172 107 9 ss I EAHA 29 2 I 2 I I 2 9 AUT.AOH 9 I B7 4 B9 BB 
TIERS CL2 Jl A I 7 62 7 54 
DIVERS 4 I 
FRANCE I I 6 77 37 186 148 35 
BELG•LUX• 138 138 305 305 PAYS BAS 5 4 
ALLEM FED 130 130 379 379 IT A L I E 70 70 I 5 I 5 
ROY. UN I 58 57 29 28 
ISLANOE I 
NORVEGE I 
SUEDE 2 2 
SUISSE 4 I I 4 23 24 I 7 AUTRICHE 66 63 78 7B GRECE I 
HAROC 5 
22 
Jahr - 19112 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Quantitls TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussol Butimmung 
030239 ••ALGERIE 84 84 88 88 
TUNISIE I I 2 2 
.HAURITAN I I 
oTCHAD I 
·SENEGAL 3 
GUINEE RE I 
• c JVOIRE 7 
.CAMEROUN 4 
.GABON I 
·CONG BRA s 
.CONG LEO 5 
.MAOAGASC 2 
··REUNION 2 
RHOO NYAS I 
UN suo AF 11 9 8 
ETATSUN15 I 3 7 10 
CANADA 2 2 4 
F INO occ I 2 12 4 7 47 
ANT NEERL 3 3 I I 
VENEZUELA 6 I 
GUY ANE BR 
SURINAM 




AUSTRAL lE I 2 12 17 17 
• N GUIN N I I 3 3 
oOCEAN FR I 
PROV BORD 4 
030250 MONDE 23 23 110 126 
c E E 2 
EXTRA CEE 23 23 126 124 
CEE ASSOC 2 2 
TRS GATT I 5 I 5 77 1< 
AUT.TIERS B 8 49 4 e 
CLASSE I 2 2 9 • 
AELE I I s 
AUT.CL· I I I 3 
CLASSE 2 I J IJ 70 69 
EAHA 
T I ER 5 CL2 13 I 3 70 69 
CLASSE 3 8 8 47 47 





DANE HARK 4 
ROUMANIE 47 47 
LIBERIA I 
ETATSUNIS 2 
ARGENTINE I I 
ISRAEL I J 13 68 68 
AUSTRAL lE I I 
PROV BORD 
030312 MONOE 223 149 10 60 82 48 31 
c E E lOO 55 40 41 I 7 2J 
EXTRA CEE 104 94 I 33 3 I 
CEE ASSOC IS8 I I 3 40 ,, 37 23 
TRS GATT 45 36 I 3 11 
AUT.TIERS I 
CLASSE I 45 36 13 11 
AELE 35 26 9 7 
AUT.CL·I 10 I 0 4 4 
CLASSE 2 59 SR 20 20 
EAMA 9 9 3 3 
AUT.AOM 49 49 17 17 
TIERS CL2 I 
OIVERS I 9 I 9 
FRANCE 40 40 23 23 
BELG•LUX• 38 34 12 11 
ALLEH FED 22 2 I 6 
ROY.UNI I I 
SUISSE 32 23 
AUTR I CHE 2 2 
• oALGER I E 49 49 17 17 
LIBYE I 
• HT VOL TA I 
• NI G ER I 
• c JVOIRE I 
.CENTRAFR 4 
·GABON 2 
ETATSUN iS 10 I 0 
PRO I/ BORO I 9 19 
030314 MONOE I 34 6 95 1058 I 9 I 4? 4 ?8 304 9 I 
c E E 1232 6 4 981 IR7 393 21 282 90 
EXTRA CE E I I 0 31 77 10 7 22 
CEE ASSOC 1236 65 983 187 3 9 4 21 282 90 
TRS GATT 104 30 73 >8 21 
AUT .TIERS 2 2 I I 
CLASSE I 104 30 73 2 8 2 I 
AELE 104 30 73 28 21 
CLASSE 2 6 I 2 I 23 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE ltollo CEE ltolla GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
030314 EAMA 
AUT·AOM 




FRANCE 43 I 2S6 175 169 8 5 84 
BELG•LUX• 663 663 177 177 
PAYS 8AS 3 3 I I 
ALL EM FED 135 61 62 12 46 ~0 20 
SUEDE I I 
DANEMARK 2 I I 
SUI5SE 99 29 69 ?7 20 
AUTRICHE 2 2 I 
••ALGERIE I I 
·CONG LEO 3 
LIBAN 2 
PROV BORO 4 
030315 MONOE 19 I 4 I 3 
c E E 6 2 8 
EXTRA CEE I 3 12 5 4 
CEE A5SOC I 0 6 9 2 










030317 HONOE 2373 44 I 4 2195 75 45 2769 34 I 6 2639 49 3 I 
c E E 2332 9 14 2190 75 44 2735 3 16 2637 49 30 
EXTRA CEE 40 35 5 33 3 I 2 
CEE ASSOC 2349 26 14 2190 75 44 2759 27 I 6 2637 49 30 
TRS GATT 23 I 8 5 9 7 2 
CLASSE I 23 I 8 5 9 7 2 
AELE 22 I 7 9 7 
AUT.CL•I I I 
CLASSE 2 I 7 17 24 24 
EAMA 2 2 I I 
AUT.AOM I 5 I 5 23 23 
DIVERS I I 
FRANCE 1824 I 2 1767 I 44 2 I 4 I I 3 2096 2- 30 
BELG•LUX• 418 414 2 539 536 2 
PAYS BAS 75 68 47 42 
ALL EM FEO 11 5 
I TAL I E 4 3 
ROV.UN I 5 2 
NORVEGE 3 3 3 
SUISSE I 4 I 4 4 
ooALGERIE I 5 I 5 23 23 
.TCHAD I I 
·CENTRAFR I I 
ETATSUNIS I I 
PROV BORO I 
030319 HONOE 47 J7 5 I 35 I 6 
c E E 36 I 29 46 30 I 6 
EXTRA CEE 9 I 8 5 5 
CEE ASSOC 37 2 29 46 30 I 6 
TRS GATT 8 8 5 5 CLASSE I 8 8 5 5 




FRANCE 23 19 35 25 I 0 
BELG•LUX• I 2 2 PAYS BAS I I 
ALL EM FED I 




PROV BORO 2 
030331 HONOE 13S 135 255 254 
c E E 79 79 177 176 
EXTRA CEE 56 56 78 78 CEE ASSOC Ill Ill 206 205 TRS GATT 22 2~ 45 45 
AUT.TIERS 2 2 4 4 CLASSE I 23 23 48 48 AELE 22 22 45 45 AUT.CL• I I I 3 J CLASSE 2 )) JJ JO Jo EAMA JO 30 2S 25 AUT.AOM 2 2 
TIERS CL2 I I 
2.4 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT E'IIG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
OJOJJI FRA~CE I 
AELG•LlJX• 10 10 2J 23 
PAYS BAS 68 6B I <; 2 152 
ALL EM FED I I I 
ROV.UNJ 18 18 4 I 41 





• M A L I 
, HT V 0 l TA 
, N I G ER 
, TCHAD 
.SENEGAL 





, C 0 N G BRA 
• C F SOMAL 
.MADAGASC 
.. REUNION 
030333 MONOE 1950 422 I SI 9 2902 700 2 I 9 4 
c E E I 4 I B 4 s 1372 2069 77 I 9 9 I 
EXTRA CEE 52 7 377 I 4 7 A30 623 203 
CEE ASSOC 1662 2B7 1373 2434 440 1992 
TRS GATT 266 I 2 I 143 416 235 198 
AUT.TIERS 17 I 4 3 29 25 4 
CLASSE I 267 122 143 440 239 198 
AELE 259 I I 6 143 4?.7 229 198 
AUT.Clol R 6 IJ I 0 
CLASSE 2 260 255 390 384 
EAMA 128 126 I '8 156 
AUT, AOM I I 6 I I 6 2 0 7 207 
TIERS CL 2 16 13 25 21 
DIVERS 5 3 
FRANCE 333 33J 544 544 
BELG•LUX• 907 12 895 1290 I 6 1274 
PAVS BAS 17 17 41 41 
ALL EM FED 155 IS 139 IA7 19 167 
I TAL I E 6 I s 7 I 6 
ROY.UNI 128 59 69 239 149 90 
JRLANDE 2 2 4 4 
SUEDE 4 5 
OANEMARK 48 35 13 7 B 52 26 
SUI SSE 78 22 56 104 28 76 
AUTR I CHE I I I I 
ESPAGNE 4 6 6 
MAROC 6 11 11 
·•ALGER!E 10. 104 194 194 
TUNIS lE 5 5 B B 
.MAURITAN 2 2 4 
oHT VOLT A 5 5 
, NI G ER 2 2 
oTCHAD 9 9 B 8 
·SENEGAL 25 25 37 37 
GUINEE RE I I 2 2 
• c tVOIRE 40 40 56 56 
.TOGO REP I I I I 
.DAHOMEY 2 2 3 3 
.CAMEROUN IS I 5 17 17 
, CENT RAF R. 6 
·GABON 7 7 
.CONG BRA 8 B 
• C 0 N G LEO 2 2 
, C F SO MAL 3 
.HADAGASC 3 
.. REUNION 
ETATSUN IS . 3 
• • ANT FR 
MARTINIQ• 




030335 M ON DE 4141 276 3820 43 154498 82J I 4 6 2 0 I 5 16AO 
c E E 3fl65 3 3817 43 63618 7 I 2 61976 1640 
EXTRA CEE 27~ 273 3 R60 816 2 39 
CEE ASSOC 4138 276 3817 43 64457 821 I 4 61976 1640 
TRS GATT 39 39 
AUT.TIERS 2 
CLASSE I 42 39 
AELE 3 9 39 
AUT.CL·I 3 
CLASSE 2 273 273 818 816 
fAH A 6 6 8 6 
AUT.AOM 267 267 808 808 
T I ER 5 CL2 2 2 
FRANCE 2416 2400 IS 38492 38093 396 
BELG•LUX• 1359 1359 22930 22930 
PAYS BAS 28 28 1245 I 1244 
ALLEM FED 62 58 971 11 953 
SUISSE 3 J 19 39 
GRECE 3 
, oALGER I E 267 267 808 BOB 25 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11112 - Annee 
Codo 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltea 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schlilaaol Boatl11111111ng 
030335 TUNIS If 
·TCHAO 
·SENEGAL 




030)36 MONOE 301 23 183 95 I 0 0 I 2 I 751 229 
c E E 205 6 104 95 594 5 360 229 
EXTRA CEE 96 17 79 407 I 6 391 
CEE ASSOC 210 11 104 95 598 9 360 229 
TRS GATT 86 7 79 401 10 391 
AUT. TIERS 5 5 2 2 
CLASSE I 86 7 79 401 I 0 391 
AELE 86 7 79 401 I 0 391 
CLASSE 2 10 I 0 6 
EAMA 5 5 4 
T I ER S CL2 5 5 2 
FRANCE 93 I 92 220 2 218 
BELG•LUX• 108 102 2 ,,2 355 3 
PAYS BAS I I 8 
ALL EM FED J 2 I 4 J 
ROV.UN I 82 J 79 392 391 
SUISSE 4 9 
.TCHAD I 
·SENEGAL I 





030338 HONOE 869 404 380 78 2031 1025 20 918 68 
c E E 770 312 380 73 I 8 ~I 883 I 9 918 6 I 
EXTRA CEE 99 92 5 ISO 142 I 7 
CEE ASSOC ass 396 380 74 2007 1008 I 9 918 62 
TRS GATT 9 6 I I 4 12 I I 
AUT.TIERS 5 2 J I 0 5 5 
CLASSE I 9 6 I 14 I 2 I 
AELE 8 5 I 14 I 2 I 
AUT.CL•I I I 
CLASSE 2 90 86 136 IJO 
EAMA 29 28 19 I 8 
AUT.AOM 56 56 107 107 
T I ER S CL2 5 2 I 0 5 
FRANCE 443 367 73 946 I 2 873 6 I 
BELG•LUX• 10 7 18 I 4 
PAYS BAS 7 6 34 3 I 
ALL EM FED 4 3 3 
I TALl E 306 305 880 875 
ROY.UNI I I 
SUISSE 7 4 14 12 
.. ALGERIE 53 53 106 106 
, HT VOLT A I I I I 
·TCHAO 3 J 2 2 
·SENEGAL 3 3 I I 
• c IVOIRE 9 9 7 7 
•CAMEROUN 5 5 J 3 
·CENTRAFR J J 2 2 
•GABON 2 2 I I 
·CONG BRA 2 2 I I 
SOMALIE R I I 
UN suo AF I 
HEX I QUE 2 
• • ANT FR 2 
VENEZUELA 
POLYN·fR• 
040100 HONDE 18696 6808 I I 7 9 10561 79 69 1529,9 66365 6491 74607 5237 259 
c E E I 56 4 I 4077 I I 7 9 10317 68 IJOII7 45202 6489 73439 4987 
EXTRA CEE 2990 2731 244 11 22602 2 I I 6 3 2 I I 68 250 19 CEE ASSOC I 7JJ3 5769 I I 7 9 I 0 3 I 7 68 141485 56567 6491 7)460 4987 
TRS GATT I I 7 I 1002 169 10593 9S66 841 185 I AUT.TIERS 127 37 75 11 641 232 326 65 I 8 CLASSE I 1085 lOOS 80 10260 9662 4 I 3 185 AELE 1044 985 59 10002 9492 325 185 
AUT.CL•I 41 20 2 I 258 170 88 CLASSE 2 1905 1726 164 11 I 2342 I I 50 I 755 65 I 9 EAMA 506 506 2328 2325 I AUT.AOH I I 8 4 I I 8 4 9026 9026 
T I ER S CL2 215 36 164 11 4 988 ISO 754 65 I 9 DIVERS 65 65 240 240 
FRANCE 3293 297 2928 68 2 5 I I 4 2046 18081 4987 BELG•LUX• 9 I I 5 76 1055 8 I 974 PAYS BAS 32 27 469 185 284 ALLEM FED I 2 I 6 4 4029 854 7281 103204 44920 4 I 2 0 54 I 6 4 
ITALIE 6 I 6 23 32 275 I 6 39 220 ROV.UNI 76 I A 58 410 89 321 NORVEGE 3 3 23 23 
SUEOE 2 2 OANEMARK 6 2 SUISSE 963 963 9376 9376 
AUTRICHE 185 185 ESPAGNE 20 20 85 85 GIB.MALTE I I 3 3 
26 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Yalours Mongon - 1000 Kg - Quaotitois 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestimrnung 
040100 GRECE 2 2 14 I 4 
EUROPE·ND 11 11 IJ2 132 
CANARIES I 
MAROC I 0 10 32 32 
••ALGERIE I I 6 3 I I 6 3 A921.i 8924 
L I BYE 22 2 I 8 I I 2 I 2 90 10 
EGYPTE I I 
oMAURITAN I 5 15 el 81 
• M A L I 2 2 9 9 
• HT VOLT A 9 '57 57 
oNIGER 2 15 I 5 
• TCHAD 8 8 20 20 
·SE•EGAL 209 209 934 934 
GAMBlE 3 3 
GUINEE RE I 4 3 q 27 I 3 17 
SIERRALEO I 3 I 2 5 I 3 48 
LIBERIA 53 43 226 I 5 163 48 
• c IVOIRE 137 137 615 6 I 5 
GHANA 37 I 36 1~5 I 0 17' 
• T 0 G 0 REP 4 13 13 
.DAHOMEY 5 26 26 
NIGERIA 32 3 I I S 2 5 147 
.CAMEROUN 44 44 232 232 
·CENTRAFR 7 7 23 23 
GUIN ESP I I 
oGABON 34 34 152 152 
.CONG BRA 26 26 127 126 
.CONG LEO 2 
• C F SOMAL 23 23 
.MADAGASC 22 22 
··REUNION 6 6 
CO MORES I I 
ETATSUNIS 23 23 
CANADA I I 
PANAMA RE 2 2 
• • ANT FR 27 27 
MARTIN IQ• 2 4 24 




ARA~ SEOU 32 24 
KOWEIT 3 I 31 
BAHREIN 7 7 
QATAR 4 4 
OMAN 3 3 
ADEN 4 2" 42 
LAOS 11 11 
CAMBODGE 27 27 
HONG KONG I 
• N GUIN N 2 
N•HEBRID• I I 
·OCEAN FR 2 11 11 
P Ro_v BORD 65 65 240 240 
040210 MONDE B7155 I 7 3 I 6 5510 64035 217 77 291955 84489 16887 190076 348 155 
c E E 12937 6943 2878 29B6 84 46 56865 35914 9235 I I 53 2 137 4 7 
EXTRA CEE 74201 10373 2632 6 I 0 4 9 133 I 4 235010 4A575 7652 178546 2 I I 28 
CEE ASSOC 24431 I 2 I 8 I 3237 8879 85 49 91374 50 33 7 10569 30275 I 4 I 52 
TRS GATT 31833 3 I 0 I 1602 2 7 0 11 I I 9 I I 52 3 9 19521 .4Joe 91219 I 9 I 
AUT.TIERS 30874 2034 671 28145 13 11 85262 I 4 6 31 2010 68582 I 6 23 
CLASSE I 11 8 4 I 3 2 I I 981 7566 83 54674 19387 355) 3 I 58 7 147 
AELE 7020 2052 590 4300 78 33719 13021 2 I 6 3 I A 3 9 I 144 
AUT.CL• I 4821 I I 59 391 3266 5 20955 6366 1390 I 3 I 9 6 3 
CLASSE 2 60847 5716 I 6 5 I 53 4 I 6 50 I 4 167260 16648 4099 146421 64 28 
EAMA 3254 1504 96 I 6 5 I 3 9655 4631 258 4758 3 5 
AUT.AOM 5588 3360 2 2226 1.4549 8465 7 6077 
T I ER S CL2 52005 852 1553 49539 so 11 143056 3552 3834 135586 61 23 
CLASSE 3 1513 1446 67 13076 12540 536 
EUR.EST 1512 1446 66 13074 12540 534 
AUT.CL•J I I 2 2 
D I VER5 I 7 17 80 80 
FRANCE 3 I 3 55 2 I 2 46 887 140 698 2 47 
BELG•LUX• 1232 197 1026 9 3 It' 9 860 2297 I 2 
PAYS BAS 2386 1646 729 11 16018 I I 0 53 4948 I 7 
ALL EM FED 7094 379S I 8 I 6 1483 26580 15722 3506 7352 
ITALIE I 9 I 2 1305 278 265 64 I 0 2 I I 8279 641 I I 8 5 106 
ROY.UNI 50 I 2 I I 28 448 3425 11 21745 6993 1254 13474 24 
IRLANDE 8 72 71 
NORVEGE I 4 I 3 I 54 51 I 
SUEDE I I 0 35 37 29 590 304 58 163 65 
FINLANDE 2 2 
DANE MARK 541 186 I I 9 235 I A495 1757 790 1948 
SUISSE 1294 700 I 586 7 6 7 I 2 )9 4 5 I 0 2735 22 
AUTR I CHE 35 I 4 30 43 2 9 32 
PORTUGAL I 4 2 I 2 80 20 60 
ESPAGNE 854 734 I I 8 2 49?:5 4631 287 7 
GIB.MALTE 990 12 I 2 966 )9Q2 3 I 34 3927 
YOUGOSLAV 32 3 I I 310 305 5 
GRECE 2645 374 259 2 0 I 2 I 0 2 8 I 1327 1056 7898 
TURQUIE 7 2 24 I 3 I 0 
EUROPE·ND I I 
HONGRIE 1483 I 4 2 I 62 I 2 8 2 I I 2 31 2 509 
ROUMANIE 29 25 • 253 228 25 CANARIES 1365 29 123 I 2 I 3 3185 91 337 2757 
HAROC 956 130 11 815 3552 329 30 3193 
••ALGERIE 3236 2676 2 55R A757 6983 176A 
DEP.OASIS 2 2 3 2 I 
TUNIS lE 271 136 126 874 396 25 453 
LIBYE 714 2 702 10 2340 I 2 3 I 2 ~I 
EGYPTE 127 127 4]6 436 
SOUOAN A34 825 I I 4 3 I 4 I I 2 9 '17 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annee 
Code Dutlnatlon Werte- 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quontltes TDC 
CEE 
ltallo CEE ltalle GZT EWG EWG SchlilaMI Besthamung 
040210 ·MAURITAN 54 20 34 1,7 57 I I 0 
oMALI 153 2B 122 237 30 201 
.HT VOLT A JB 2 I I 7 I I 9 B3 36 
.NIGER 24 I 5 9 78 55 23 
oTCHAO J I B 23 68 25 43 
·SENEGAL I 19 2 835 353 3659 2496 I I 57 
GAM81E 67 67 220 220 
GUIN•PORT 20 20 J7 37 
GUINEE RE 6 5 7 6 
SIERRALEO 506 506 1333 1333 
LIBERIA 323 323 8 I 9 819 
.c IYOIRE 731 315 416 2290 1000 1290 
GHANA 2856 2 2B49 8085 I 0 30 8045 
.TOGO REP 46 I 2 34 I 4 I 45 96 
·DAHOMEY 2B 20 B R6 58 25 
NIGERIA 3975 I 3974 10914 4 10910 
·CAMEROUN 172 62 I I 0 475 2 I 9 256 
.CENTRAFR 49 B 4 I I I 4 28 B6 
GUIN ESP 25 25 73 73 
·GABON 36 25 11 123 91 32 
·CDNG BRA I I 9 29 90 335 I I 3 I 221 
.CONG LEO 345 66 279 I I 4 4 184 960 
.RUANDA u 45 23 22 I I 7 6 I 56 
ANGOLA IB9 189 303 303 
ETHIOPIE 103 102 172 170 
.er SOHAL 6 I 59 236 229 
SOMALIE R 5 2 I 2 7 
KENYA OUG 100 lOO 227 227 
TANGANYKA 267 267 923 923 
ZANZIBAR 43 42 13B IJB 
MDZAMBIQU 143 143 I 61 I 6 I 
.MAOAGASC IB6 106 80 490 331 159 
••REUNION 246 244 2 729 723 6 
COMORES 2 2 4 4 
RHOD NYAS 57 57 64 64 
UN suo Af 18 I 8 71 7 I 
ETATSUN IS 52 4B 174 172 
CANADA 3B 38 92 92 
• S T p MIQ 26 25 I 23 I I 9 
HEX I QUE 138 13B 367 367 
GUATEMALA 36B 368 640 640 
HONOUR BR 446 446 1606 1606 
HONOUR RE 201 201 296 296 
SALVADOR 1434 I 7 I 4 I 7 1989 32 1957 
NICARAGUA 39 39 I o I 99 
COSTA RIC 8B 88 332 332 
PANAMA RE 23 23 76 76 
CANAL PAN I I J J 
CUBA 598 92 506 2661 650 2 0 I I 
HA I T I 397 397 I 343 1343 
OOMINIC R 2B5 I 2B4 438 5 433 
• • ANT FR 172 92 BO 348 160 IB8 
MARTINIQ• 308 JOB 4B8 488 
f INO occ I 9 I 7 1909 5502 34 5468 
ANT NEERL I 378 137B 3380 3380 
COLOHBIE 8 B 30 30 
VENEZUELA 6655 164 6479 I 2 9028 225 B794 
GUY ANE BR 944 944 :3048 :3048 
SURJNAM lOO lOO 301 301 
••GUYAN F 29 24 5 7B 6B I 0 
EQUATEUR 33 JJ 56 56 
PEROU 1690 1688 7088 s 70BJ 
CHILl 9B3 I I 7 633 233 2248 750 1098 400 
BOLIYIE 470 470 973 I 972 
PARAGUAY 6 6 13 I 3 
URUGUAY 2 2 10 I 0 CHYPRE 162 11 6 145 640 7 4 30 536 
LIBAN I 55 I IBB 159 1204 2960 643 3B2 1935 
SYRIE 406 I 7 I 8 I 208 1364 108 B7B 37B IRAK 320 6 313 485 IB 463 
IRAN 158 IB 140 205 42 163 
AFGHAN 1ST 52 52 62 62 
ISRAEL 233 5 I IBO 523 125 393 
JORDAN lE 160 36 124 459 lOO 359 ARAB SEOU I 6 6 2 1656 388B I 7 3871 
KOWEIT 1410 44 1362 3379 109 I 4 3256 
BAHREIN 352 352 1229 1229 QA TAR 227 224 804 793 OMAN 224 224 720 720 YEMEN 5 5 19 I 9 ADEN I 09 I I 09 I 3634 36:34 
PAKISTAN 83 83 2 I 6 216 
INOE 970 45 26 B99 4072 300 52 3720 
CEYLAN 630 630 804 804 BIRMANIE I 03 I 1027 4560 4551 
THAILANOE 1953 42 I 9 I I 7 7 I 2 177 7535 
LAOS 6 5 22 3 I 9 YIETN suo 8 7 15 3 I 2 
CAHBOOGE 13 I 0 22 I 6 6 HALAISIE 33B 338 662 662 SINGAPOUR BIO 810 1792 1792 INOONESIE 35 I 34 36 I 35 BORNEO BR 25 25 42 42 PHILIPPIN 4052 I J 4039 I6B66 32 16B34 AS I E PORT J I 31 44 I 43 CHIN CONT I I 2 2 COREE suo 147 147 369 366 JAPON 172 172 98B 988 FORMOSE 1559 1559 219B 2198 HONG KONG 2417 41 2376 9634 I 7 I 9461 
AUSTRAL I E 3 3 13 13 N ZELANDE 2 2 10 IO 
• N GUIN N IB3 183 670 670 OCEAN USA 24 24 Bl 81 OCEAN BR 4 14 I 4 
28 

























































• M A L I 
oHT VOLTA 















• G A 9 0"' 
oCONG BRA 














UN SUO AF 
ETATSUNIS 
























I I 36 
66550 
I 7 .4 3 9 
2 3 34 2 
2690S 
SI 9 3 
677 
.4 5 I 6 
6 1 2 .4 2 
4 J 53 
7897 
48992 
































I I 2 
63 
30 




















































I I 59 4 
1965 
7 I I A 


























4 9 0 
4 
52 2 
4 I o 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
285 
69 
2 I 6 
72 













































































5 I 3 
7 ss 
176 








I I 6 
2 9 7 
?I 
3P 






























I 6.4 0 I 
2SI6 
I 3 8 8 5 
198696 
11 55 0 
IS823 
































I 2 5 
68 
2 A P: 3 
I 
I I 9 
71 
58 
I "i 6 
1828 
8 8 0 
2 t, 8 
4 I 9 
687 
1015 
I 6 I 
256 
543 




I 2 5 
3 
2 50 5 
3 4 fl 7 
712 
2619 
2 4? 0 

















8 2 4 
6616 
65 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 
22 
2 57 8 6 
239 
2 55 4 7 
J97.4A 
1580 
4 4 s 8 
2 8 53 
32 
2 8 2 I 
























1 3 4 s 
40 

















26 I A8205 
275 13270 
275 2208 

















I 9 9 I 
447 















































2 6 I 9 





























AUSFUHI - EXPOITATIONS Jahr - 1962 - Annee 
c..lo 
Dntlnation TDC 
W-- 1000 f - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontith 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUsaol llostl-ung 
040220 COLOMBIE 3 3 10 I 0 
VENEZUELA 426 426 I J 9 I I 3 9 I 
GUYANE ~R 313 313 1064 !064 
SURINAM so 80 2RO 280 
• •GUYAN F 124 61 63 3'5 13R 217 
EGUATEUR I 3 I 3 42 42 
PEROU 98 98 354 353 
BRESIL I I 5 5 
CHILl 682 682 2531 2531 
BOLIVIE 159 159 635 6JJ 
URUGUAY I I 3 3 
ARGENTINE I I 2 2 
CHYPAE 1090 686 404 JJlJ 2002 1331 
LIBAN I I 5 29 66 I 9 J06 85 205 15 
SYRIE 63 29 JJ I 194 84 I I 0 
IRAK 417 408 I Jq I 1386 
IRAN 30 I 29 92 2 90 
ISRAEL 11 7 4 >I 7 14 
JORDAN lE 42 17 25 142 60 82 
ARAB SEOU 52 52 147 I 146 
KOWEIT 64 62 222 6 21. 
BAHREIN I 2 11 4J 3 40 
QATAR I I 3 2 
OHAN 64 64 221 221 
ADEN 22 2 I 79 75 
PAKISTAN 562 562 JOBJ 3083 
INDE 83 2 8 I J02 3 299 
CEYLAN 1878 24 1854 6531 45 6486 
BIRHANIE 4 I I 5 275 3840 14877 1072 13805 
THAILANOE I I 24 5 I I 2 A 5 42831 42831 
LAOS 179 11 168 617 28 589 
VIETN NRO 35 35 lOO lOO 
VIETN suo 506 441 65 541 Jl3 228 
CAHBODGE 524 282 242 1285 450 835 
MALAISIE 6206 6206 20223 20223 
SINOAPOUR 4427 4427 13806 13806 
BORNEO BR 3 I I Jil 1047 1047 
PHILIPPIN 3301 3301 I I I ? 8 I I I 2 8 
ASIE PORT 42 42 I J I I J1 
CHIN CONT 69 69 200 200 
COREE suo 219 219 8 6 I A61 
JAPON 32 32 106 106 
HONG KONG 2858 2858 9687 9686 
AUSTRAL lE 8 8 12 32 
• N GUIN N •• 44 158 158 OCEAN USA 2 2 7 7 
OCEAN BR 7 7 25 25 
N•HE8RIO• I I I I 
·OCEAN FR 195 9 I lOA 468 Ill 357 
POLYN•FR• I 9 19 >6 26 
PROV BORD 8 10 I 0 
SECRET 281 281 494 494 
040300 MONOE 57323 27747 2 6 I 2 26851 74 39 66603 30319 3576 32587 9o 3 I 
c E E 24562 12047 1556 10959 242q2 9898 1939 I 2045 
EXTRA CEE 32753 15700 1056 15892 74 3 I 42 314 20421 1637 20142 90 24 
CEE ASSOC 34957 211 7 7 1732 12047 I 35805 1981S 2184 IJ80S I 
TRS GATT 17166 3262 396 13463 AS 21797 4487 562 16698 so 
A,UT.TIERS 5192 3308 484 I JA I 29 30 8994 6 0 I 7 8JO 2084 40 23 
CLA5SE I IS544 2443 341 I 2 7 I 6 • •• I 9 2 6 I Jl 2 3 480 15609 49 AELE 14607 I 7 I 2 339 12551 s 17920 2083 477 15356 4 
AUT.CL•I 937 731 2 165 39 I J 4 I 1040 3 253 AS 
CLASSE 2 14587 1108 6 7 IS 2725 JO 3 I I 8 I 8 7 13132 I I 57 3833 AI 24 
EAMA 2108 1367 176 S64 I 2 J1. 1356 24S 712 I 
AUT.AOM 8 I J 6 7716 420 8983 A487 496 
TIERS CL2 4343 2003 539 I 74 I 30 30 6890 3289 912 2625 4 I 23 
CLASSE 3 2622 217 I 451 4866 4166 700 
EUR.EST 2622 2 I 7 I 451 4866 4 I 6 6 700 
DIVERS 7 
FRANCE 354 I 2 )42 S23 I 8 SOS 
BELG•LUX• I I 2 I 4 98 160 I 2 148 
PAYS BAS 9 3 6 7 2 5 
ALL EM FED 2 I 5 AI I I 626 I 291 8624 19294 9338 1549 8407 
ITALIE 2546 404 247 189S 4298 S46 367 3J8S 
ROY,UNI 139 42 1399 JJ9 12204 16989 I 7 I 7 477 I479S 
SUEDE s s 8 A 
SUISSE 454 JIJ 141 S93 366 227 
AUTRICHE 194 189 314 JIO 
PORTUGAL I 2 I 2 I 6 I 6 
ESPAGNE 65S 655 940 940 
GIB.MALTE 6 I J 7 I J 
YOUGOSLAV I 8 I 8 30 30 
GRECE I 51 47 104 226 74 152 
EUROPE•ND 27 27 25 25 
ALL.M•EST S62 Ill ASI 87S 17S 700 
HONGRIE 2060 2060 3991 3991 
CANARIES J1 • I 26 J7 s I 31 MAROC I09S 422 AOS 268 I 9 7 I 146 700 525 
"ALGERIE 6938 6938 779B 7798 
DEP.OASIS I I I I 
TUNISIE 4)0 380 JO 20 710 628 53 29 
L I 8 YE 84 2 54 28 AJ 3 58 22 EGYPTE 69 69 100 lOO 
eMAURITAN 27 25 2 28 25 J 
•HALl 29 20 9 J I I 9 I 2 
• HT VOLT A 32 Jl I 3 I JO 
•NIGER I 8 I 6 2 I 7 I 5 2 
eTCHAO 37 30 7 37 28 9 
•SENEGAL 470 364 106 5 I 2 J7 I I 4 I GUIN·PDRT • • 5 5 GUINEE RE 22 I 2 I 0 18 11 SIERRILEO I I 2 2 
30 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Val•un Mengea - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE CEE GZT Butlmmung EWG ltalla EWG ltallo Schlusael 
040300 LIBERIA 7 7 10 I 0 
• c IVOIRE 437 328 109 453 327 126 
.TOGO REP 20 I B 2 I 9 I 7 2 
·DAHOMEY 39 21 IB 43 22 2 I 
NIGERIA 30 29 40 39 
.CAMEROUN 144 93 5 I I 54 90 64 
.CENTRAFR 42 36 6 42 34 B 
GUIN ESP 3 3 3 3 
.GABON 78 54 24 81 54 27 
.CONG BRA I 5 I 62 2 87 175 58 3 I I 4 
·CONG LEO 199 174 25 277 241 36 
.RUANOA u I I 
ANGOLA 23 23 3 I 3 I 
.cF SO MAL I 7 14 2 I I 8 
SOMALIE R I I 
ZANZIBAR 6 4 8 6 
MOZAMB I QU 2 2 3 3 
.MAOAGASC 384 269 I I 5 412 266 146 
.. REUNION 217 217 188 188 
COMORES 3 3 2 2 
ETATSUNIS 41 I 40 68 68 
, S T p MIQ 2 I I 3 2 
HONOUR BR 6 9 9 
COSTA RIC 7 10 I 0 
CUBA 244 244 400 400 
HAITI I I I I 
OOMINIC R 2 2 2 2 
, • ANT FR 208 207 I 183 182 I 
MARTINIQ• 259 259 235 235 
F INO occ 6 6 7 7 
ANT NEERL 104 103 129 128 
GUY ANE BR 2 2 2 2 
SURINAM 295 295 3 4 I )41 
•• GUYAN F 66 63 3 58 55 ) 
PEROU 90 58 I 0 22 15) lOO I 8 )5 
BRESIL 13 IJ 20 20 
CHILl 1244 750 44 450 1985 1290 6) 6)2 
CHYPRE 28 19 9 4 I 29 I 2 
LIBAN 205 124 26 55 )54 225 42 87 
SYRIE 37 15 22 64 JO )4 
IRAN 391 I )90 544 I 54) 
JORDAN lE I I I I 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT 3 
BAHREIN I 
AOEN 5 6 
PAKISTAN 5 4 
BIRMANIE I 2 
THAI LANOE 5 7 
LAOS 8 8 6 6 
VIETN suo 66 4 8 I 8 66 4 I 25 
CAMBOOGE 73 73 58 58 
MALAISIE I 7 I I 6 24 I 2) 
SINGAPOUR 31 2 I 35 7 27 
INOONESIE 2 ) 3 
PHILIPPIN 29 29 40 40 
.JAPON 39 )9 45 4S 
HONG KONG 8 I 2 
• N GUIN N 4 5 
N•HEBRID• I I I I 
.OCEAN FR I 3 10 I 2 9 
POLYN•FR• I 2 I 2 11 11 
PROV 80RO B 7 
040400 MONOE 148049 )4280 )635 65)91 I 46 2 J )0120 I 964 I I )6205 6 3 I I 109187 18056 26652 
c E E 81323 I I 62 7 3504 47465 12870 5857 122312 15048 6198 80121 I 613 I 4 8 I 4 
EXTRA CEE 66431 2265) IJI 17926 I 7 5 J 23968 73877 21157 I I J 29066 1925 21616 
CEE ASSOC 97874 26204 3595 48727 129)2 6 4 I 6 1)8894 29099 6271 81954 16197 5373 
TRS GATT 43790 6626 )7 13541 I 5 I 8 22068 48717 5500 )8 21607 1637 199)5 
AUT.TIERS 6090 1450 ) JI2J 17) I 34 I 8578 1606 2 5626 222 I I 22 
CLASSE I 42574 6594 29 12210 1522 22219 46746 5490 29 19393 1637 20197 
AELE 18659 )472 I J 7521 1047 6606 24174 )574 I J I J I 7 2 Ill I ~ J0-4 
AUT.CL•I 23915 J I 2 2 16 4689 475 1561) 22572 191 6 I 6 6221 526 1)89) 
CLASSE 2 23827 160)7 102 5714 231 174) 2709) 156)5 84 9669 288 I 4 I 7 
EAMA 2750 2355 90 194 I 6 95 2501 2088 72 266 I 7 58 
AUTo AOH 1)371 12213 1006 42 I I 0 13516 I 195 4 14)4 4) 85 
TIERS CL2 7706 1469 12 4 5 I 4 17) 1538 I I 07 6 159) I 2 7969 228 1274 
CLASSE 3 JO 22 2 6 )8 )2 2 
EUR.EST 29 22 I 6 37 J2 2 
AUT.CL•J I I I 
DIVERS 295 295 222 222 
FRANCE 9987 74 )390 2479 4044 10939 107 4948 2708 3176 
BELG•LUX• 17977 3441 I 2 343 I 551 642 25931 )206 20040 2063 622 
PAYS BAS 573 173 290 58 52 747 12 5 4 19 162 4 I 
ALLEM FED 40583 5961 2609 )0894 I I I 9 67780 8487 4625 53693 975 
ITALIE 1220) 2052 531 838 8782 I 69 I 5 )230 I 0 4 7 1440 I I I 98 
ROY.UNI 8520 1655 I 4892 349 162) I I 99 2 163 I I 8599 292 1469 
ISLANDE I I I I 
IRLANDE 49 29 3 11 49 26 6 9 
NORVEGE 77 5 30 )9 87 4 47 3J 
SUEDE 1689 54 1468 I 5 I 52 2648 )) 2461 23 I 3 I 
FINLANOE I 0 4 4 2 I 0 3 5 2 
OANEMARK 142 )4 16 I 7 74 14) 26 I 27 19 70 
SUISSE 697) 1590 687 )05 4)85 7690 17)8 6 I I 98 4)9 4309 
AUTRICHE I I 7 9 I J I 42) )61 262 1532 140 2 831 ))8 221 
PORTUGAL 79 ) 5 71 82 2 9 7 I 
ESPAGNE 690 49 602 9 25 I I 0 I 49 I 0 I 6 11 20 
GIB.MALTf 390 I 125 J2 2)1 599 I 2SJ 53 291 
YOUGOSLAV 4 4 2 2 
GRECE 429 
" 
62 )54 564 8 IJJ 416 
TURQUIE I I I I 31 EUROPE·NO 56 54 57 56 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Codo 
Destination Werto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
CEE ltalio CEE I tall a GZT EWG EWG Schlussol Bestlmmung 
0.40400 u R 5 5 7 3 3 2 
ALL.M·EST 16 16 25 25 
POLOGNE 2 I 4 
TCHEC05L 2 I 
ROUMAN I E 2 4 4 
CANAR I E5 690 4 659 24 1291 7 1256 2 I 
MAROC 798 622 152 24 1075 726 328 2 I 
••ALGERIE I I 4 6 7 I I I 0 2 220 41 104 11 4 1 8 10966 329 43 eo 
DEP.OASJS 5 5 4 4 
TUNJSIE 589 353 194 I 6 26 7 9 8 374 384 I 9 21 
L I ByE 5 I 6 129 2 3 7 9 602 6 255 2 330 
EGYPTE 26 20 6 35 31 4 
SOUOAN I 3 13 11 11 
oMAURITAN 43 43 34 3 4 
·MALl 20 20 16 16 
, HT VOLT A 43 40 3 4 3 I 
• NI G ER 43 43 36 36 
oTCHAD 88 82 76 69 
·SENEGAL 564 545 11 561 539 I 2 
GUIN•PORT 3 4 
GUINEE RE 42 3 7 35 29 
SIERRALEO 8 3 10 2 8 
LIBERIA 56 14 7 35 129 91 10 25 
• c IVOIRE 4 54 447 3 I 412 404 4 I 
GHANA 55 8 26 21 60 7 37 15 
.TOGO REP 51 38 12 I 54 29 25 
.DAHOMEY 57 47 10 48 39 9 
NIGERIA 40 13 16 11 4 2 I 0 22 
.CAMEROUN 198 187 7 4 159 149 
.CENTRAFR 90 82 5 I 73 66 
GUIN ESP 3 3 4 
.GABON I I 9 109 10 95 86 9 
.CONG BRA 243 215 27 212 179 32 
.CONG LEO 210 86 83 40 2 I 5 I 69 127 18 
.RUANDA u 17 I 2 17 3 I 4 
ANGOLA 22 22 3 4 34 
ETHIOPIE 96 8 86 7 5 65 
, C F SO MAL 60 54 2 4 49 44 3 
SOMALI E R 45 45 34 ,. 
KENyA OUG 21 17 18 12 
OUGANOA I I I 
TANGANYKA 24 19 5 35 3 I 
ZANZIBAR ,. 29 4 8 44 
MOZAMB I QU 65 57 I I 5 I I 0 
.HAOAGASC 465 456 9 425 410 I 5 
•·REUNION 261 197 64 300 2 I I 89 
COMORES 3 3 2 2 
RHOo NYAS 46 3 34 37 I 26 
UN suo AF 79 25 44 68 4 7 25 32 
FTATSUNIS I 7 I 8 4 2498 2124 2 I I 12342 I t. 8 6 I 1398 2351 243 10860 
CANADA 3086 452 785 146 1703 2940 357 899 130 1554 
• 5 T p MIQ 9 8 I 8 6 2 
MEXIQUE 182 25 126 25 206 I 9 166 17 
GUATEMALA 27 7 20 26 9 17 
HONOUR BR 60 59 I as 84 I 
HONOUR RE 5 3 2 6 5 I 
SALVADOR 22 16 17 5 11 
NICARAGUA I I I I 
COSTA RIC I 4 9 5 16 IJ 3 
PANAMA RE 30 22 43 37 5 
CANAL PAN I I I 
CUBA 4 4 11 11 
HAITI 41 30 53 44 
OOMINIC R I I 0 106 I 6 I 159 
• • ANT FR 299 245 54 3 I 2 222 90 
HARTINIQ• 364 364 3 I 9 3 I 9 
F INO ace I 43 137 I 262 249 12 
ANT NEERL 413 4 I I I 563 562 
VENEZUELA I 5 I 2 27 906 17 562 1726 23 1222 17 464 
GUY ANE BR I 4 I I 4 I 209 209 
SURJNAH 225 225 322 I 321 
••GUYAN F 77 49 2 8 76 39 37 
EQUATEUR 2 I I 2 I I 
PEROU 97 56 39 109 77 29 
8RESIL 3 I 2 I 
CH I L I I 0 2 9 6 I 
BOLIVIE 2 I 3 I I 
URUGUAY 2 2 2 
ARGENTINE I 2 I I 
CHYPRE 142 I 138 314 I 309 I LIBAN 451 120 227 59 4 3 8 I 9 106 592 76 44 
5 Y R I E 190 I 174 I 14 492 2 472 I 17 
IRAK 46 27 I 8 I 56 39 I 7 
IRAN I 7 3 9 14 
AFGHAN 1ST I I I 
ISRAEL 25 19 3 3 22 I 6 4 2 
JORDAN lE 177 166 11 455 445 10 
ARAB 5EOU 55 46 65 58 6 
KOWEIT 69 52 13 120 I 0 I 16 2 BAHREIN 2 I 2 I QATAR 9 13 12 OMAN IO 9 10 9 ADEN 10 3 10 5 PAKISTAN 6 5 7 6 INDE 17 15 23 22 CEYLAN 26 2 5 35 J4 BIRMANIE 8 9 9 THAI LANDE IO I 2 8 LAOS I 2 12 9 9 VIETN suo Ill 108 I 94 92 CAMBOOGE 58 55 3 49 45 4 HALAISIE 23 I 8 I 4 24 I 3 11 
51NGAPOUR 78 58 11 108 94 8 
INDONESIE 2 I 
PHILIPPIN 506 4 8 2 23 792 755 36 32 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werto - 1000 S - Vaiours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalia EWG ltalia Schlusul Bestimmung 
040.00 ASIE PORT 
CHIN CONT 
COREE suo 
JAPON 959 781 173 13A2 2 125S 125 
HONG KONG 56 4 38 I 4 70 3 57 I 0 
AUSTRAL I E 977 15 198 42 722 937 IO 296 50 581 
• N GUIN N 28 28 35 35 
N•HEBRID· 5 5 4 4 
·OCEAN FR 138 136 106 !03 
POLYN·fR• 45 45 33 33 
PROV BORD 268 268 203 203 
P•FRANCS 27 27 19 I 9 
040510 MONDE I 13269 676 21090 90769 4 4 2 292 219875 961 4265~ 175803 I I 4 345 
c E E 101003 107 15725 84993 164 14 !95265 164 JI3A6 163667 4 3 
EXTRA CEE 12002 569 5365 5776 278 I 4 24274 797 I I 2 6 6 I 2 I 3 6 7 I 
CEE ASSOC I 0 3 7 I 4 436 17980 85120 164 14 ?.00717 639 36060 163970 43 
TRS GATT 8644 213 3081 5093 244 13 17616 284 6526 10739 '4 
AUT. TIERS 647 27 29 5S6 34 I 1206 38 66 1094 7 
CLASSE I 8617 218 3063 5078 244 14 17566 291 6496 I 07 I I 64 
AELE 8046 197 2651 4950 244 4 16628 270 5792 10500 64 
AUT·CL•I 571 2 I 412 128 10 938 2 I 704 2 I I 
CLASSE 2 2861 351 2302 207 5714 505 4770 439 
EAMA 226 !54 69 3 357 218 135 4 
AUT. AOM 2483 173 2!86 I 24 5093 255 4539 299 
T I ER S CL2 !52 24 47 80 I 264 32 96 136 
CLASSE 3 S24 491 33 994 I 986 
EUR.EST 524 491 33 994 I 986 
DIVERS 264 264 336 336 
FRANCE S989 3482 2497 10 I 2 I I S 7347 4765 
BELG•LUX• 263 4 244 12 3 29S 4 284 
PAYS BAS 89 I 2 76 I 126 I 4 Ill 
ALLEM FED 82604 84 9020 73500 !63099 I 4 I 17668 145290 
ITALIE 12058 7 3 I 4 7 8752 152 19630 5 6260 13328 37 
ROY.UNI 1650 19 lOS 1526 2972 32 174 2766 
NORVEGE I 4 I 4 I 7 I 7 
SUEDE 26 7 I 5 50 8 33 
OANEMARK 3 2 I 5 3 
SUISSE 4 7 2 4 !53 2496 1937 136 10072 209 5534 4288 40 
AUTRICHE 1627 2 46 1469 108 3504 I 75 3403 24 
PORTUGAL 2 2 8 • ESPAGNE 302 186 lOS 431 269 I 6 I 
GIB·MALTE 244 226 18 474 435 39 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 2 2 
EUROPE·NO 4 
u R s s 13 13 
ALLoM•EST 478 478 985 985 
HONGRIE 33 33 7 
CANARIES 10 10 20 20 
SAHARA ES 2 2 3 3 
MAROC 55 55 95 95 
••ALGERIE 2360 59 2186 I I 5 4913 93 4539 281 
DEP.OASIS 2 2 3 3 
TUNIS lE 34 28 70 62 
LIBYE 3 6 
EGYPTE I 4 
oMAUR!TAN I 3 13 IS I 5 
• HT VOLT A 
·TCHAO 4 4 4 
·SENEGAL 163 98 65 280 !52 128 
GUINEE RE I 3 I 3 I 6 I 6 
SIERRALEO 2 
LIBERIA 
• c !VOIRE 10 7 




·CENTRAFR 4 4 4 
·GABON I 8 I 8 20 20 
oCONG BRA 3 
oCONG LEO 2 
ANGOLA 8 14 I 4 
• C F SOMAL I I I I 
·MAOAGASC 2 2 3 3 
••REUNION 19 19 31 31 
ETATSUN!S I 8 I 3 24 1.3 I! 
PANAMA RE 2 2 3 3 
• • ANT FR 45 42 68 63 
MARTINIQ• 30 30 39 39 
F !NO ace 6 
ANT NEERL 3 
SUR I NAH I 
• •GUY AN F 6 
LIBAN 
ISRAEL 
ADEN 8 I 0 
·OCEAN FR 5 10 
33 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Anne• 
Code Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantltu TDC 
CEE I !alia CEE I ~alia GZT EWG EWG Schlussol Bestlmmung 
040510 POLYN•fR• I 5 I 5 18 I 8 
PROv BORD 263 263 JJ5 JJ5 
P•FRANC5 I I I I 
040521 MONOE 8241 200 JO 7905 82 24 5286 180 42 4949 50 65 
c E E 7037 165 JO 6834 4 4 4424 15J 42 4216 8 5 
EXTRA CEE 1203 J5 I 07 I 78 19 862 27 7JJ 42 60 
CEE ASSOC 7082 168 JO 6876 4 4 4 4 4 6 IS6 42 4235 8 5 
TRS GATT 1084 J2 970 7J 794 24 680 J9 5 I 
AUT,TIERS 74 59 5 I 0 06 34 J 9 
CLASSE I 1078 J2 949 78 I 9 796 24 670 42 60 
AELE 1047 J2 9JJ 7J 9 770 24 656 J9 5 I 
AUT.CL•I J I I 6 5 I 0 26 I 4 J 9 
CLASSE 2 125 122 '6 63 
EAHA 42 42 19 I 9 
AUT.AOH J 3 
TIERS CL2 80 80 .. 44 
DIVERS I 
FRANCE 260 255 349 341 
8ELG•LUX· 2 I 4 2 I I 167 166 
PAYS BAS 2 I 8 I 
ALL EH FED 5328 20 5305 3 I J4 28 3 I 0 I 
ITALIE 1233 165 5 1063 766 15J 5 608 
ROY,UNI JIB 272 J7 247 182 I 5 50 
SUISSE 358 32 326 3 I 4 24 289 I 
AUTRICHE 371 335 36 209 185 24 
ESPAGNE 9 9 9 9 
YOUGOSLAV I 5 I 0 12 
.. ALGERIE 3 3 
LIBYE 5 5 2 2 
.CONG LEO 42 42 19 I 9 
TANGANYKA 20 20 9 9 
CANADA 7 7 5 5 
VENEZUELA 50 50 JO JO 
LI8AN 4 2 2 
PAKISTAN I I PROV 80RD 
040523 MONOE I 0 
c E E 8 






ALL EH FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
040529 HONDE 363 303 I 6 I 9 I 9 331 238 37 25 22 
c E E 328 287 12 I 4 IJ 2~3 227 I 6 20 I 7 EXTRA CEE 32 16 4 5 3 45 11 2 I 5 2 CEE ASSOC 334 290 12 I 4 I 6 296 228 16 20 I 9 TRS GATT 26 I 3 5 42 I 0 2 I 5 CLASSE I 24 I 3 3 40 10 2 I 3 AELE 20 13 3 J4 I 0 21 3 AUT.CL• I 4 6 
CLASSE 2 8 5 2 EAMA 3 2 2 AUT .A OM 3 I TIERS CL2 2 2 
DIVERS 3 3 
FRANCE 11 11 11 11 BELG•LUX• 8 6 PAYS BAS 3 9 ALL EH FED 216 189 12 I 3 186 150 I 6 I 7 ITALIE 90 90 7 I 71 ROY.UNI 4 2 I 21 SUISSE I 3 I 3 I 0 10 AUTRICHE 2 2 PORTUGAL I I ESPAGNE 
"ALGERIE 
.CONG LEO 3 
• • ANT FR I 
CHILl 2 
PROV 80RO 3 
040600 HONDE 962 660 30 156 54 62 1324 826 46 279 eo 93 
c E E 492 371 25 7 I 9 I 6 716 486 39 153 I 3 25 EXTRA CEE 383 289 5 45 .. 4RO 340 7 67 66 CEE ASSOC 649 526 27 7 I 9 16 9~7 694 42 153 I 3 25 TRS GATT 217 129 I 44 4J 260 128 2 66 64 AUT-TIERS 9 5 2 I I 9 4 2 I 2 CLASSE I 217 129 I 44 4J 259 128 I 66 64 AELE 183 124 19 40 222 124 36 62 AUT.CL·I 34 5 25 3 37 4 3o 2 CLASSE 2 166 160 I I 221 212 I 2 EAMA 22 20 26 23 AUT.AOM 135 135 IR5 185 TIERS CL2 9 5 10 4 DIVERS 87 85 128 12A 
FRANCE 29 2 I 43 32 34 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werto - 1000 S - Va1eurs Mengen - 1000 Kg - Quantitls 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalia EWG I tall a Schliissel Bnllmmung 
040600 BELG •LUX • 76 I 8 so I 4 6 20 I I 7 
PAY'S BAS 27 24 32 28 
ALL EM FED 357 329 17 10 4 8 9 438 30 18 
IT A L I E 3 6 I 
ROY.UNI 9 11 10 
NORVEGE I 2 
SUEDE 13 13 22 '2 
FINLANDE I I 
DANEMARK I I 
SUISSE !58 I I 4 39 I R I Ill 61 
AUTR I CHE I 5 
MAROC 3 3 3 
••ALGERIE IH 134 I "4 184 
L I BYE I 2 
• HT VOLT A 
• NI G ER I 
·SENEGAL 6 
• c I V 0 IRE 5 7 
·CAMEROUN 2 2 
• GABON I I 
·CONG BRA 3 3 
• C 0 N G LEO 2 3 
·MAOAGASC 2 2 
ETATSUNIS 30 22 30 24 
CANADA 3 2 3 2 
MARTINIO• I I 
VENEZUELA I 




PROV BORD I 
P•FRANCS I I 
SECRET 85 85 I 2 6 12< 
050100 MONDE I 58 I I 4 1563 55 23 30 
c E E 764 I 0 752 40 I 9 19 
EXTRA CEE 8 I 7 4 8 I I I 5 4 11 
CEE ASSOC 764 I 0 752 40 I 9 I 9 
TRS GATT 8 I 7 2 8 I I I 5 11 
CLASSE I 801 2 795 15 11 
AELE 230 2 2 2 4 7 3 
AUT.CL• I 571 571 
CLASS£ 2 16 16 
EAMA 
TIERS CL2 I 6 I 6 
FRANCE 374 3 371 11 11 
BELG•LUX• 39 2 35 12 I 0 
PAYS BAS 5 3 2 8 8 
ALLEM FED 344 344 8 
ITALIE 2 I 
ROY.UNI !54 148 5 
SUEDE I 7 17 
DANE MARK 
SUISSE I 2 12 
AUTR I CHE 47 47 
ETATSUNI5 545 545 
CANADA I 4 14 
ISRAEL 9 9 
CAM80DGE 7 7 
JAPON 12 12 
050200 MONOE 9819 720 295 1247 7202 355 5624 388 980 I I 7 0 2903 183 
c E E 2823 339 212 635 1394 243 J7Q4 3 I 9 957 630 17~5 133 
EXTRA CEE 6996 381 83 6 I 2 5808 I I 2 1830 69 23 540 I I 4 8 50 
CEE ASSOC 2981 364 215 635 1524 243 3823 323 957 630 I 7e 0 133 
TR5 GATT 6460 331 52 442 5524 ill 1423 47 20 204 I I 0 2 50 
AUT .TIERS 378 25 28 170 154 I 378 I R 3 336 2 I 
CLA5SE I 6537 353 55 408 56 I I I I 0 1328 5 I 20 170 1038 49 
AELE 2249 241 39 229 1686 54 479 20 I 2 105 317 25 
AUT.CL•I 4288 I I 2 I 6 179 3925 56 849 31 8 65 721 24 
CLASSE 2 188 27 28 I 6 I I 5 2 4 I I B 3 7 I 2 I 
TIERS CL2 188 27 28 16 I I 5 2 4 I I 8 3 7 I 2 
CLASSE 3 271 I 188 82 461 363 98 
EUR.EST 271 I 188 82 461 363 98 
FRANCE 716 56 I I 8 518 24 1204 I 4 307 877 6 
BELO•LUX• 338 144 87 103 4 2BI 160 78 42 I 
PAYS BAS 473 47 I I 3 297 I 6 I I OB 12 796 293 7 
ALLEM FED 696 65 I 4 418 199 421 55 4 243 I I 9 
!TAL lE 600 83 29 I 2 476 780 92 143 2 543 
ROY.UNI I 3 I 4 ISO 28 ISO 957 29 257 12 I 0 74 146 I 5 
IRLANOE 4 4 
NORVEGE 58 7 51 I 8 5 I 3 
SUEDE 136 5 I 0 I 2 I 37 I 36 
FINLAND£ 30 2 23 5 34 3 I 2 
OANEMARK I I 8 18 7 92 33 I 0 I 9 
SUISSE 335 68 I 3 228 18 63 I so 
AUTRICHE 256 37 213 6 67 I 4 so 
PORTUGAL 32 3 5 24 4 3 
ESPAGNE 9 I 29 7 I 3 4 I 33 16 2 
GRECE 79 25 54 I S 4 11 
TURQU!E 79 76 14 I 4 
POLOGNE 123 I I 7 6 176 167 9 
TCHECOSL 43 26 I 7 I I 3 28 85 
HONGRIE 104 45 59 172 168 4 
BULGARIE I I 
MAROC 9 9 I 6 16 
SOUOAN I 35 KENYA OUG I 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11112 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Ouantltes 
CEE ltalia CEE !tall a GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
050200 MOZAMBIQU I 3 3 
RHOO NYAS I 3 3 
UN suo AF 25 10 11 25 I 0 2 I J 
ETATSUN IS J781 5) ~· )6)6 ·~ 705 I 2 677 6 CANADA 67 Jl 36 6 2 • HA I T I I I I I 
COLOMBIE 98 27 7 I 8 5 
VENEZUELA I 0 I 0 2 2 
BRESIL I I 
CH I L I I 5 I~ 
L IBA N 9 I 
ISRAEL I 9 IJ 
JORDAN lE I 
PAKISTAN I 
VIETN suo I 8 I 5 
MALA ISlE 2 2 
JAPON 37 J 10 23 J 
AUSTRAL I E 82 49 )3 J 
N ZELANOE I J 6 7 J 
050)10 MONOE 2 9 I 6 368 48 197) 449 78 1005 I 2 4 47 610 187 )7 
c E E 99~ 170 29 685 7 I J9 Jl~ SJ ~I 165 3) 22 
EXTRA CEE 1922 198 19 1288 378 39 691 7 I 6 445 154 I 5 
CEE ASSOC I 00 I 172 JO 686 7~ 39 3 I 7 55 4 I 165 34 22 
TRS GATT I 36J 192 I 6 776 34~ 35 ~99 67 281 I 3 I I 4 
AUT.TIERS 552 4 2 5 I I 3 I 4 189 2 164 22 I 
CLA5SE I I I I 5 196 I 7 510 353 39 414 69 189 135 I 5 
AELE 783 18~ 7 243 3 I 5 34 293 65 90 I 2 I I 4 
AUT.CL• I 332 I 2 I 0 267 38 5 I 2 I 99 I 4 I 
CLASSE 2 I 9 2 2 I 4 I 8 5 I 
AUT.AOM J 2 I 2 
T I ER S .C1.. 2 16 13 6 5 I 
CLA!>5E 3 788 764 24 269 251 I 8 
EUR .• EST 788 764 2~ 269 251 I 8 
FRANCE 22 11 7 ~ 38 24 9 5 
8ELJ)•LUX• 63 24 28 11 27 8 I 6 J 
PAYS BAS I I 5 69 I 4 32 54 25 I 5 I 4 
ALL EM FED 376 75 4 258 39 123 I 9 2 so 22 
I TALl E 418 2 392 24 72 I 60 11 
ROY.UNI 199 96 67 3 I 80 34 25 I 9 
IRLANOE 3 3 
NORVEGE 2 2 I 
SUEDE 45 11 20 I~ I 6 
FINLANOE I 9 I I 8 9 9 
DANE MARK 167 2J 72 72 53 I 8 27 
FINLANOE 22 22 7 7 
SUISSE I 8 I 54 43 7 I 9 92 21 27 36 
AUTRICHE 178 11 39 I I 9 9 49 2 I~ 30 
PORTUGAL 11 11 2 2 
ESPAGNE Jo 27 18 I 6 
YOUGOSLAV 150 138 36 29 
G R EC E 4 I 
ALL.M.EST 69 69 20 20 
POLOGNE 2 I 
TCHECOSL 394 394 I I 7 I I 7 
HONGRIE 323 JOI 22 I 3 I I I 4 I 7 
••ALGERIE 2 
EGYPTE J 
UN suo AF 5 




ISRAEL 11 I 0 4 JAPON ~6 4 I 36 34 
AUSTRAL I E 28 28 
.OCEAN FR 
050)90 HONOE 502 I I 7 26 108 247 240 47 43 6 I 87 
c E E 2)9 5 I 10 I 2 163 lOO I 7 I 8 8 55 EXTRA CEE 2~6 66 16 96 67 I 34 30 25 53 26 CEE ASSOC 2~1 5) I 0 12 163 lOO 17 18 8 55 TRS GATT 244 6~ I 6 96 67 134 30 25 5J 26 CLASSE I 244 64 I 6 96 67 134 30 2 5 53 26 AELE 230 63 14 96 56 130 30 23 53 24 AUT. CL• I I~ I 2 11 2 2 CLASSE 2 2 
AUT.AOM 2 
DIVERS 17 I 7 
FRANCE I I 8ELG•LUX• I 6 11 3 10 3 PAYS SAS 37 18 J I~ I 6 7 5 ALL EH FED 176 I 9 149 69 6 I 2 50 ITALIE 9 3 4 I ROY.UNI ~5 4 I 26 23 
SUEDE 23 6 I 0 9 FINLANDE I I 
OANEMARK I~ 7 7 9 7 SUISSE I I 2 79 2~ 72 I 6 40 I 6 AUTRICHE 27 23 10 ~ SUISSE 9 4 
ESPAGNE 2 




PROV BORO 17 17 
050400 
36 
HONOE 17440 3336 2448 6543 4 I I 5 998 23367 3936 4891 8710 4799 I 03 I 
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5 I 8 5 
I 9 4 5 
499 





















































































































































































































I 7 I I 
2404 
I 7 I 4 










































I I 4 
32 


































I 15 5 n I 
681)6 
I 7 7 1 4 
4 Q" b 
6 {j 7 
{j 9 9 5 
J 3 {. y 
1646 
1304 



















































































I 2 4 ,~ 
2 8 I 4 
897 
2 2 5 







I 7 I 
I 7 I 


































I I 6 8 
165 
I 2 I 2 
I 2 I 
I 2 I 
7 
I I 4 
4 4 
4 4 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 







































3 I 7 
244 
6 2 3 J 
2477 
6245 
2 2 I 4 
251 






























































I 0 I 3 
172 
8 4 I 

















I 4 I 8 0 
345 
I 4 I 8 0 









4 2 B 
10359 
4 









6 3 0 
401 
63r 







I 9 I 
• 3 3 



























AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Qu.,tltes TDC 
CEE ltalla CEE ltallo GZT EWG EWG Schliiuol Bestlnunung 
050600 TIERS CL2 22 22 
FRANCE IS9 35 I 5 I 3 96 3009 521 653- 142 (69J 
BELG•LUX• I 3 I 2A 27 34 42 2453 390 752 572 739 
PAYS BAS 93 23 67 3 21i45 1079 1245 I 2 I 
ALLEM fED S23 I 9 32 I I 6 356 12502 691 I I 4 7 J4 I 5 7249 
I TAL I E 9 8 I 05 87 2 6 
ROY.UNI 32 I 22 8 I 399 2 307 2 48 40 
SUEDE 21 I 20 1407 5 1402 
OANEMARK 2 2 103 103 
5UI5SE I I 7 2 I 92 3375 I 0 4 6. 2896 
AUTRICHE I I 45 45 
ESPAGNE 56 47 8 236 Ill 10 I I 5 
·•ALGERIE 3 3 44 44 
UN suo Af 68 68 430 430 
ET AT SUN IS 138 25 I I 0 1060 2)4 823 
HONG KONG 2 22 22 
050710 MONQE 22 18 34 I 9 
c E E 9 I 7 22 I 9 
EXTRA CEE I 3 2 11 I 2 
CEE ASSOC 9 I 7 30 I 9 
TRS GATT I 3 2 11 4 
CLASSE I I 3 2 11 
AELE 13 2 11 
AUT.CL·I 
CLASSE 2 8 8 
AUT.AOM 8 8 
FRANCE 3 2 I 
PAYS BAS I I 8 I 8 
ALL EM FED 4 I 




050731 HONQE 10925 9021 864 434 606 S383 3993 893 239 258 
c E E 7076 5989 559 106 422 3272 2503 5 I 9 49 201 
EXTRA CEE 3849 3032 305 328 184 2 I I I 1490 374 190 57 
CEE AS50C 7076 5989 559 106 422 3273 2504 519 49 201 
TRS GATT 3651 2841 304 322 184 2046 1433 367 189 57 
AUT. TIERS 198 I 9 I I 6 64 56 7 I 
CLASSE I 3647 2834 305 326 182 2024 1432 374 162 56 
AELE 3023 2296 303 3 I I I I 3 1857 1306 363 1~7 3 I 
AUT. CL• I 624 538 2 15 69 167 126 11 5 25 
CLA5SE 2 I 3 9 2 2 32 3 28 I 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 I 3 9 31 2 28 
CLASSE 3 189 189 55 55 
EUR.EST 189 189 55 55 
FRANCE 271 23 8 I 167 2 I I 103 39 69 
BELG·LUX• 88 44 19 24 I 91 60 2 I I 0 
PAYS BAS I 6 15 I IJ I J 
ALL EM fED 6676 5910 512 254 2877 2372 373 132 
ITALIE 25 20 5 80 58 22 
ROY.UNI 55 2 I 32 149 142 
IALANDE I I 7 7 
NORVEGE I 7 ID 48 47 
SUEDE 7 4 2 
FINLANOE I I 6 4 2 OANEMARK I 7 I 8 6 2 22 20 I I 
SUisSE 2360 2 I 57 I I 6 37 50 1298 I I 9 8 58 25 I 7 
AUTRICHE 567 I 3 I 148 266 22 336 106 94 I J I 5 
YOUGOSLAV 6 6 I I 
ALL.M·EST 189 189 55 55 
CANARIES 2 28 28 
·•ALGERIE I 
UN suo Af 2 2 
ETATSUNIS 596 533 57 148 122 24 CANADA I 7 J 12 5 I LIBAN 2 2 I 
PAKISTAN 2 2 I 
INDE 7 5 I 
JAPON I 
050739 MONOE 3058 I 2 5 I 205 864 JOB 430 2625 559 927 893 94 152 
c E E 2076 I 0 I I 163 559 175 168 1880 402 865 519 ., 71 EXTRA CEE 982 240 42 305 133 262 745 157 82 374 5 I 8 I CEE ASSOC 2079 I 0 I 3 163 559 176 168 18811 405 845 519 •• 7 I TRS GATT 960 225 41 304 130 260 714 142 76 367 49 80 AUT.TIERS I 9 I J I I 2 2 27 I 2 6 7 I I CLASS£ I 958 222 42 305 I Jl 258 726 I 4 I 82 376 50 79 AELE 884 2 I 3 J I 303 125 212 682 135 75 363 49 60 AUT.CL• I 74 9 11 2 6 46 46 6 7 11 I 19 CL4SSE 2 24 I 8 2 4 I 9 I 6 I 2 AUT.AOM 2 2 J J TIERS CL2 22 16 I 6 I J 
FRANCE 75 I 6 23 16 20 201 81 I OJ 5 I 2 BELG•LUX· 297 136 I 9 139 J 104 46 2 I 35 2 
PAYS BAS 82 36 26 20 469 11 455 J ALLEH FED I 6 I 7 839 I 2 I 5 I 2 145 1084 345 309 J7J 57 ITALIE 5 5 22 22 ROY.UNI 46 2 I IJ I 2 149 I 4 2 IRLANDE I I 7 7 NDRVEGE 38 I 0 4 I 7 65 I 6 67 SUEOE 29 I 9 25 J 2 I 7 
38 






















































































AUTR I CHE 
.. ALGERIE 




UN suo AF 
ETATSUN IS 
























































































































Worto - 1000 S - Yaleurs 
I 
8 
8 I I 6 80 
14 148 9 
10 
4 I 5 I 
34 4 I 
7 I 0 
34 4 I 





4298 276 317 
1098 188 169 
3200 88 148 
1099 188 169 
3195 88 148 
• 3194 87 146 
1063 48 146 
2 I 3 I 39 
6 I 
I 
1058 46 74 
128 I 4 
2 I 76 
I 4 I 4 
5 5 


















































































































































AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Monaon - 1000 Ka - Quantltis 
ltalio 
• 20 2 
22 SA 24 35 
34 94 3 19 
I 9 
I I A 6 34 39 
I I 7 I 2 I 22 
I 5 I 3 17 
I I 7 I 2 I 22 
14 I 3 15 
I 2 
I 4 I J I 3 
13 12 7 
I I 
I I 4 2 





10397 6364 8S82 I I 4 8 5 
3050 4788 6258 4976 
7347 1576 2324 6509 
30~3 4788 6258 4976 
7324 1576 2324 6508 
10 I 
7314 1569 2 3 I 4 6508 
3367 964 2314 4891 
3947 605 I 6 I 7 
33 7 10 I 
I 3 
20 10 
2868 1837 3299 3489 
2741 199 
94 2669 
28 210 1487 
60 91 
3367 949 529 90 
35 4 I 
556 
1283 








757 49 198 
471 617 I 3 9 I 126 
39 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1912- Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Volours Moogon - 1000 Kg - Quontltes TDC 
CEE ltalio CEE !tall a GZT EWG EWG Schlussol Bestlmmung 
050900 c E E 292 82 27 41 79 63 2107 379 313 616 695 I 04 
EXTRA CEE 139 27 13 96 3 984 107 158 I 696 22 
CEE ASSOC 292 82 27 4 I 79 63 2107 379 313 616 695 104 
TRS GATT 137 26 I 3 96 2 980 106 158 I 696 19 
AUT-TIERS 2 I I 4 I 3 
CLASSE I 137 26 13 96 2 980 106 158 696 I 9 
AELE 135 24 I 3 96 2 976 103 158 695 19 
AUT.CL• I 2 2 4 3 I 
CLASSE 2 I I 
TIERS CL2 I I 
CLASSE 3 3 3 
EUR. EST 3 3 
FRANCE 128 14 I 7 52 45 970 157 276 492 45 
BELG•LUX• I 4 8 73 I 2 2 59 
PAYS BAS 20 I 7 127 125 2 
ALLEM FED 90 38 13 24 15 6 I 4 63 156 338 57 
ITALIE 40 38 2 323 304 19 
ROY.UNI )9 11 I 3 I 5 233 20 158 55 
SUEDE 4 3 I 3 I 
OANEMARK 4 4 29 29 
SUISSE 66 I 3 5 I 535 83 433 19 






051000 MONOE 170 170 35 35 
c E E 79 79 I 7 I 7 
EXTRA CEE 9 I 91 I B I 8 
CEE ASSOC 79 79 I 7 I 7 
TRS GATT 9 I 9 I 18 I 8 
CLASSE I I 2 I 2 2 2 
AELE 6 6 I I 
AUT.CL• I 6 6 I I 
CLASSE 2 79 79 16 I 6 
T I ER S CL2 79 79 I 6 I 6 
FRANCE 5 5 
PAYS BAS 32 32 
ALL EM FED 11 11 
I TAL I E 3 I 3 I 
ROY.UNI 5 5 
SUI5SE I I 
JAPON 6 6 I I 
HONG KONG 79 79 16 I 6 
0 5 I I OD MONOE 









051200 MONDE 946 I I 4 6 I 7 138 69 45447 386 385 40809 3681 186 
c E E 548 29 460 29 24 30732 233 365 2 9 4 I 5 694 25 
EXTRA CEE 398 85 157 109 45 I 4 7 I 5 153 20 I I 3 9 4 2987 I 6 I 
CEE ASSOC 555 33 460 29 26 30794 245 383 29418 694 54 
TR5 GATT 341 67 155 76 42 14397 125 2 I I 2 8 6 2853 I 3 I 
AUT.TIERS 50 I 4 2 33 I 256 I 6 105 134 I 
CLAS5E I 338 66 154 76 41 l43a9 125 I I 2 53 2853 156 
AELE I I 2 12 59 35 6 5259 23 4052 I I 77 7 
AUT.CL• I 226 54 95 4 I 35 9130 102 2 7201 1676 149 
CLASSE 2 48 7 3 33 323 25 I 8 I 4 I 134 5 
EAMA 4 3 23 5 I 8 
AUT.AOM I I 8 7 I 
T I ER S CL2 43 3 33 292 I 3 140 134 
CLASSE 3 I 2 12 3 3 
EUR.EST 12 12 3 3 
FRANCE 30 I 3 841 304 451 84 BELG•LUX• 196 I 9 176 9227 189 9037 
PAYS BA5 I 0 I 4 277 I 272 4 ALL EH FED 264 5 242 I 6 18338 38 60 18222 I 8 IT A L I E 48 4 29 15 2049 6 1705 338 ROY.UNI 20 I 0 5 32 I 9 3 4 
NORVEGE 5 5 SUEDE 55 44 11 4290 3450 840 
FINLANDE I I 6 95 20 8837 7199 1638 DANEMARK 3 I I I 7 I 4 I SUISSE 23 14 8 874 572 300 AUTRICHE 11 I 0 33 32 
PORTUGAL 8 
ESPAGNE 11 39 31 G RECE 2 3 I 29 
ROUHANIE 12 I 2 3 3 MAROC I I I 2 I 2 
••ALGERIE I 7 
•.SENEGAL 2 3 
GHANA I 32 32 
•DAHOMEY I I 
·CONG BRA I 
40 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Vcileurs Mengen - 1000 Kg - Quantltts TDC 
CEE CEE 
GZT EiVG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
051200 • C 0 N G LEO I 18 I 8 
ETATSUNIS 83 0 10 30 158 48 2 I 9 8 9 
CANADA 3 3 3 3 
MEX I QUE I 
HA I T I 3 
ANT 114EERL I 
ARGENTINE I 
L I 8 AN 104 104 
IRAK I 




JAPON 10 62 50 12 
AUSTRAL lE I 
051310 MONOE 536 261 120 150 40 20 IJ 
c E E 187 120 58 15 ,, 
EXTRA CEE 348 I 4 I 62 142 2 5 9 13 
CEE ASSOC I 9 I 120 58 If 16 If I 
TRS GATT 310 I I 8 62 127 2 I If 
AUT.TIERS 34 23 If 3 I 
CLASSE I 314 I I 6 62 133 2 3 13 
AELE 210 72 62 74 15 
AUT.CL•I 104 4 4 59 
CLASSE 2 4 2 2 
fA MA 
T I ER 5 CL2 2 
CLASSE 3 30 23 
EUR.EST 30 23 
DIVERS I 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 75 75 
PAYS 8AS 55 35 20 
ALLEM fED 45 10 30 
IT A l I E I 
ROY.UN/ 26 23 
NORVEGE I 
SUEDE I 6 15 
OANEMARK I 
SUISSE 166 6B 24 73 13 
ESPAGNE 6 6 I 
Y0UG05LAV 3 I 
GRECE 4 
POLQGNE 21 2 I 
TCHECOSL 2 2 
RDUMANIE 
TUNIS lE 
UN suo Af 




JAPON 47 47 
PROV 80RD I I 
05 I 390 MONOE 50 I R 29 
c E E B 5 3 
EXTRA CEE 41 13 2 5 
CEE ASS QC 13 I 0 3 
TRS GATT 32 23 
AUT.TIERS 4 2 
CLASSE I 32 23 
AEL E 28 I 9 








ALL EM fED 
ROY.UNI I 
SUEOE I 
SUISSE 2 4 15 




• HT VOLT A 
•SENEGAL 
• c I V 0 I RE 
UN suo Af 






051400 MONOE 1887 710 3 I 3 530 329 2704 556 I I 4 7 614 365 22 
c E E 1477 4RO 266 488 238 22Q9 421 10'50 532 274 2 2 
f X T RA CEE 410 230 47 42 91 405 I 3 5 97 8 2 91 
CEE ASSOC I 4 P I 480 266 488 242 2299 421 IO<;Q 532 274 22 
TRS GATT 329 170 47 30 82 306 62 97 56 9 I 
AUT.TIERS 77 60 I 2 99 7 3 26 41 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valours Moogon - 1000 Kg - Ouantltos 
CEE 
ltalla CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel &..tlnnunt 
051400 CLASS£ I 283 168 47 I 7 51 270 62 97 20 9 I 
AELE 137 55 47 12 2 3 213 31 97 20 65 
AUT.CL· I 146 I I 3 5 28 57 3 I 26 
CLASS£ 2 55 2 I 3 40 36 36 
T I ER S CL2 55 2 I 3 4 0 36 36 
CLASS£ 3 72 60 12 99 73 26 
EUR.EST 72 60 12 99 7J 26 
FRANCE 436 2 I 5 133 84 I I 9 6 965 128 83 20 
PAYS BAS 153 46 24 82 75 20 37 I 8 
ALLEM FED 247 130 26 91 409 172 47 IBR 
ITALIE 641 304 I 264 72 6 I 9 229 I 216 173 
ROY.UNI 44 29 I 9 5 os 6 20 3 I 
SUEDE 3 3 
OANEMAR'< 57 5 39 I 3 I ·54 I 2 90 32 
SUISSE 3 I 20 7 21 I 3 2 
AUTRICHE 2 I 
ESPAGNE 3 2 
TURQUIE 4 
u R s s 43 43 
ALL.M·EST 9 9 9 
HONORIE 20 17 R9 72 I 7 
EGYPT£ 3 3 
ETATSUN IS 96 B I I 2 56 3o 26 
BRESIL 6 6 
CH I L I I I 
ARGENTINE 2 2 
INDE 4 2 I 
JAPON 43 30 2 11 
HONG KONG 39 I 2 27 36 36 
051510 HONOE 448 443 4391 I 0 43BI 
c E E 375 373 3848 IO 3B3B 
EXTRA CEE 73 70 543 543 
CEE ASSOC 375 373 3848 IO 3838 
TRS GATT 73 70 543 543 
CLASS£ I 73 70 543 54J 
AELE 39 39 3 I 9 319 
AUT.CL•I 34 3 I 224 224 
FRANCE 5 5 34 34 
BELG•LUX• 25 25 5 I 5 5 I 5 
ALL EM FED 3 I I 309 2B62 I 0 2B52 
ITALIE J4 J4 4 J7 437 
ROY.UNI 20 20 IBS 185 
SUEDE I 2 12 
OANEMARK I I 9 9 
SUISSE I I 5 5 
AUTRICHE I 7 17 lOB 108 
ESPAGNE 3 I 3 I 224 224 
ETATSUNIS 3 
051590 MONOE 1525 65 28B 900 I I 2 160 12435 179 2001 6915 JIB6 154 
c E E 813 2B 215 497 45 2B 9297 sa 1947 4564 26'1 107 
EXTRA CEE 7 I 2 37 73 403 67 132 3 I 3 B I 2 I 54 2351 565 47 
CEE ASSOC 845 32 217 497 45 54 9322 76 1954 4564 2621 107 
TRS GATT 629 3 I 7 I 402 67 58 3107 103 46 2346 565 47 
AUT. TIERS 51 2 I 48 6 I 5 
CLASS£ I 673 2 I 7 I 402 67 I I 2 3 I 0 7 103 46 2346 565 47 
AELE 153 I 9 I 0 77 42 5 1253 lOO 27 531 564 3 I 
AUT. CL· I 520 2 6 I 325 25 107 1854 3 I 9 I 8 I 5 I I 6 
. CLASS£ 2 39 I 6 2 I 20 3 I I 8 8 5 
EAHA 2 2 8 I 7 AUT.AOH 4 4 I 7 17 
TIERS CL2 33 I 2 20 6 
FRANCE 245 163 55 23 2075 1665 307 3 lOO 8ELG•LUX• 4 I 7 30 4 575 28 544 3 PAYS BAS 8 I 7 38 36 2893 25 253 2615 ALL EH FED 393 5 6 377 3294 22 3261 
ITALIE 53 9 8 35 I 460 7 452 
ROV.UNI 2B 2 I 7 I 9 I I 9 I 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 30 29 I 168 168 
FINLAND£ 26 26 IS2 152 
DANEHARK 24 I I 22 556 9 547 SUISSE 42 lA 5 5 194 lOO 23 30 I 0 3 I AUTRICHE 26 2 I 5 140 133 7 PORTUGAL I 4 
ESPAGNE 78 33 44 236 234 VOUGOSLAV 28 28 
GRECE 26 26 
HAROC I 




ETATSUNIS 360 61 266 24 14ti5 I 9 1429 16 CANADA I I 
URUGUAY 2 
L IBA N 3 2 
SYRIE I 5 I 5 
IRAN 2 
JAPON 
0 6 0 I I 0 HONQE 82420 553 3312 77278 936 341 83072 566 2 I I 7 79356 485 548 
c E E 33443 244 1443 31236 297 223 34360 282 1031 32531 170 346 EXTRA CEE 4B977 309 1869 46042 639 I I 8 48712 284 1086 46825 315 202 
42 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 




hallo EWG ltolio Schlussel 
0 60 I I 0 CEE ASSOC 33553 276 I 4 4 4 31313 297 223 344AI 309 1032 32604 170 346 
TRS GATT 47879 26R I ~59 4 50 I 2 624 I I 6 47572 250 1080 45736 306 200 
AUT. TIERS 988 9 9 953 I 5 2 1039 7 5 I 0 I 6 9 2 
CLASSE I 48020 272 1867 4 5 I 4 I 6 2 4 I I 6 47732 253 1085 45888 306 200 
AELE 30756 162 718 ~9362 4 4 2 72 3 I 4 R 4 134 426 30570 220 134 
AUT.CL•I 17264 I I 0 I I 4 9 15779 182 44 16248 I I 9 659 15318 86 66 
CLASSE 2 771 37 2 720 I 0 2 702 3 I I 754 4 2 
EAMA I 3 10 3 13 I 0 3 
AUT.AOM 28 20 8 >7 16 11 
TIERS CL2 730 7 709 10 752 5 740 
CLASSE 3 186 I 8 I 5 188 183 
EUR.EST 186 I 8 I 5 188 183 
FRANCE 6585 5 I 4 5855 213 5420 3~4 4950 I I 2 
BELG•LUX• 1442 5 11136 I 1604 3 1600 I 
PAYS BAS 843 210 360 81 192 925 2 4 I 341 55 28R 
ALLEM FED 22133 I 5 464 2 I 6 2 6 28 24510 21 257 24178 54 
IT A L I E 2440 I 4 105 2319 2 1901 I 7 79 1801 2 
ROY.UNI 16442 120 333 15837 132 20 19274 lOO 202 18854 72 4 6 
ISLANDE 21 21 ~6 26 
IRLANOE 217 6 205 4 222 3 2 I 3 4 
NORVEGE 1462 60 I 3 7 I 3 I 1097 37 1047 12 
SUEDE 9273 11 206 8824 229 3 7826 I 4 I I 7 7599 93 4 
FINLANDE 2 9 I 8 27 214 2570 102 5 2292 33 133 2071 4 8 7 
DANEMARK 740 12 7 671 9 4 I 6A6 9 3 597 4 73 
SUISSE 1954 I B 38 I 8 6 I 29 1768 I 0 23 1707 I 8 I 0 
AUTRICHE 832 I 74 745 12 777 I 44 7 I I 2 I 
PORTUGAL 53 53 56 5~ 
ESPAGNE 96 13 79 71 66 
GIB.MALTE 45 45 36 36 
YOUGOSLAV I 2 11 I 0 9 
GRECE 69 66 6 I 59 
u R 5 5 43 43 J9 39 
POLOGNE 89 88 94 9J 
TCHECOSL 32 28 3 4 30 
HONGRIE 11 11 ID I 0 
ROUMANIE 4 4 4 
BULGAR I E 7 7 7 
CANARIES 2 2 I I 
MAROC 34 3 23 29 2 24 
·•ALGERIE 21 16 5 2 I 13 8 
TUNIS lE 5 3 
LIBYE I I 
EGYPTE 25 25 25 25 
SOUOAN I I 
·SENEGAL I 0 I 10 
GHANA I I 
NIGERIA I 
.CENTRAFR I 
·CONG BRA I 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 2 2 
KEN VA OUG 2 2 
MOZAMBIQU 3 3 3 
·MAOAGASC I I I 
RHOO NYAS 4 4 2 
UN suo Af 207 5 193 I 8 168 2 157 I 8 
ETATSUNIS 12059 59 806 I I 0 9 5 71 28 I I 6 7 5 66 449 I I 0 8 2 32 46 
CANADA 1495 7 I I 2 1373 3 I 5 A 9 8 68 1508 5 
MEXIQUE 58 56 53 I 52 
GUATEMALA 2 2 2 2 
HONOUR BR 7 7 7 
HONOUR RE 2 2 2 
SALVADOR I I 
COSTA RIC I 3 I 3 I 0 I 0 
PANAMA RE 6 6 7 7 
CANAL PAN 2 2 3 3 
HAITI I I 2 2 
OOHINIC R 6 6 
•• ANT FR I 
MARTINIQ• I 
F INO occ I 4 I 4 I 4 I 4 
COLOMBIE • 4 4 4 VENEZUELA 166 166 244 2~4 
SURINAH I I I I 
EQUATEUR I I I I 
PEROU I 5 15 16 I 6 
BRESIL I I I I 
CHILl I I I I 
BOLIVIE I I I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY I 3 13 I 2 I 2 
ARGENT I NE 143 I 4 I 120 I I 9 
CHYPRE 6 6 6 6 
L IBA N 56 56 57 57 
5 Y RI E 3 
IRAK 4 
IRAN 3 
AFGHAN I ST I 
ISRAEL 39 39 33 33 
JORDAN I E 2 2 2 2 
ARA8 SEOU I I I I 







SINGAPOUR 20 20 24 24 
PHILIPPIN I I I I 
JAPON 74 7 4 62 62 
HONG KONG 4 5 45 33 33 
AUSTRAL I E 4 2 
N ZELANOE 4 3 43 27 27 43 
AUSFUHR • EXPORTATIONS Jahr - 1!112 - Annee 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours MObgon - 1000 Kg - Ouantltn TDC 
CEE 
Ita I la CEE ltalla GZT EWG EWG Schliissol Bestimmung 
060 I I 0 ·OCEAN FR 
060131 MONOE 8 I Jl 50 57 32 25 
c E E 49 27 22 47 32 I 5 
EXTRA CEE 32 4 28 10 IO 
CEE ASSOC 49 27 22 47 32 I 5 
TRS GATT J I J 28 10 IO 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I J I J 2 8 10 I 0 
AELE 28 I 27 9 
AUT.CL• I J 2 I I 
CLASSE 2 I I 
T I ER S CL2 I I 
FRANCE I 4 14 12 I 2 
BELG•LUX• I I I I 
PAYS SAS 15 I 0 5 19 17 2 
ALL EM FED I 6 16 15 I 5 
ITALIE J I 










060139 MONOE 299 25 59 95 I I 9 224 I 5 Jl 121 55 
c E E 185 I 5 48 72 50 180 11 27 106 36 
EXTRA CEE I I 4 I 0 11 23 69 44 4 4 I 7 I 9 
CEE ASSOC 185 I 5 48 72 50 180 11 27 106 36 
TRS GATT I I 2 11 23 69 43 I 7 I 9 
AUT.TIERS 2 I 
CLASSE I I I 0 11 23 68 4 J I 7 19 
AELE 97 9 I 7 64 36 11 I 8 
AUT.CLol I J 2 6 4 7 I 
CLASSE 2 J I 
TIERS CL2 J I 
CLASSE J I 
EUR.EST I 
FRANCE 39 2 32 37 5 29 
BELG•LUX• 39 I 36 2 56 5 I I 
PAYS BAS JJ 11 I 0 I 2 17 5 
ALL EH FED 53 2 17 34 62 10 so 
ITALIE 2 I I I 6 8 
ROY.UNI 23 2 I J 11 
NORVEGE I 
SUEDE 18 I 4 
FINLANDE J 2 I 
DANEMARK I 0 6 4 2 
SUISSE 32 28 11 IQ 








AUSTRAL I E I 
060210 MONOE 635 195 440 I 0 I 3 364 649 
c E E 162 48 I I 4 215 7 I 144 
EXTRA CEE 473 147 326 798 293 505 
CEE ASSOC 193 79 I I 4 305 I 6 I 144 
TRS GATT 307 9 I 216 357 165 192 
AUT.TIER5 135 25 I I 0 351 38 31'3 
CLASSE I 318 99 219 366 I 7 I 195 
AELE 307 9 I 2 I 6 )q 165 192 
AUTo CL• I 11 8 J 9 6 J 
CLASSE 2 48 48 123 122 I 
AUT.AOH 28 28 87 87 
TIERS CL2 20 20 36 35 I 
CLA5SE J 107 107 309 309 EUR.E5T I 0 7 107 309 309 
BELG•LUX• 12 9 J 12 11 I ALL EM FED 148 37 Ill 196 53 143 
IT AL I E 2 2 7 7 
SUI5SE 90 88 2 158 149 9 
AUTRICHE 214 214 184 I 183 
PORTUGAL J J 15 15 
YOUGOSLAV 8 5 6 3 J 
TURQUJE J J 3 
HONGRIE 2 2 J J ROUMANIE 90 90 220 220 BULGARIE I 5 15 86 86 
MAROC 8 12 12 
••ALGERIE 28 28 87 87 
LIBYE I 
SYRIE 2 2 6 6 JORDAN lE I 0 10 17 17 
060219 MONOE 441 22 57 155 199 226 16 35 99 76 
44 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quantltes 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Sehlussel Bestimmung 
060219 c E E I I 5 3 54 21 37 S7 2 34 IQ 11 
EXTQA CEE 3 2 6 19 3 134 162 1<9 14 I 89 65 
CEE ASSOC I I 9 5. 2 I 3A 
" • 
34 I 0 16 
TRS GATT 294 4 3 I 34 I 4 6 116 2 I 89 .. 
AUT.TIERS 2A 12 15 26 IQ 16 
CLASSE I 296 IH I 43 136 89 43 
AELE 265 I I 8 140 I I 4 74 40 
AUT.CL·I 31 16 3 22 3 I 5 3 
CLA5SE 2 I 7 10 22 11 11 
EAMA I 5 5 
AUT.AOM 3 2 
TIERS CL2 13 6 15 6 
CLA55E 3 I 3 I 2 11 11 
EUR.E5T 13 12 11 11 
FRANCE 2 
BELG • LUX • 17 13 
PAYS BAS 6 2 7 
ALL cM FED 82 46 15 20 34 23 6 
I TAL I E s 2 2 5 I 
ROY.UNI 66 I 64 3 5 35 
NORVEGE 16 16 11 11 
SUEDE 34 26 2 5 19 
FINLANDE A 7 7 6 
DANEMARK 137 3 I 3 4 34 I 33 
SUISSE I 0 I 9 





ROUMAN I E 12 12 11 11 
MAR QC I I 
• oALGER I E 3 
TUNISIE 6 
L I B V E I 
SOMALIE R I 
UN suo AF I 






060230 MONDE 292 186 I 2 94 300 169 129 
c E E 59 56 90 2 88 
EXTRA CEE 233 183 12 38 210 167 41 
CEE ASSOC I 4 I 85 56 IA4 96 SA 
TRS GATT 76 29 12 35 S4 13 39 
AUT. TIERS 75 72 ) <2 60 2 
CLASSE I 75 26 12 37 54 11 41 
AELE 59 17 12 30 3 8 29 
AUT.CL·I 16 9 7 16 4 12 
CLASSE 2 158 157 I 56 156 
EAMA I I 
AUT. AOM 81 8 I 94 94 
TIERS CL2 76 75 62 62 
ALLE M FED 56 56 88 88 
ITALIE 3 2 
ROY.UNI I 
SUISSE I 6 10 2 6 24 
AUTR I CHE 41 12 20 10 5 
PORTUGAL I 2 
GIB.MALTE 5 10 10 
VOUGOSLAV 2 2 2 
MARQC 25 25 25 25 
• oALGER I E 81 8 I 94 94 
.MAOAGASC I 
CANADA 9 
MEXJQUE 2 4 24 
cOLOMBIE I I 
ECUATEUR 2 I 
PEROU I I I 
BRESIL 2 2 I I 
L IBA N 21 21 25 25 
060291 MONDE 11 11 















TUN I S I f. 
.CAMEROUN 
060299 MONI)E 31432 8 0 0 10659 17407 '0 6 3 50 3 515~9 1039 18600 25413 4296 2 I 9 I 
45 
c E E I 6 5 R 9 451 7206 8042 671 219 318H5 668 1.42~8 14629 I 2 ~ 9 1041 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1• - Annea 
(oH 
Destination Worte - 11100 S - Valours Mon,.. - 1000 Kg - Q-ti!H TDC 
CEE ltalla CEE GZT EWG EWG ltalla Schlilsool Bntl~~mung 
060299 EXTRA CEE I 4841 349 3453 9365 I J92 282 19647 371 4342 10784 3007 I I 4 3 
tEE ASSOC 16691 525 7224 8051 6 7 I 220 31983 750 14269 I 4632 1289 1043 
TRS GATT 14243 172 3J78 9170 1383 140 18616 202 4286 10645 3000 483 
AUT. TIERS 496 103 57 186 9 I 4 I 933 87 45 136 7 658 
CLASSE I 14J21 174 3396 9229 1)80 142 18671 202 4303 10691 2998 477 
AELE 11611 98 2833 7263 1297 120 15316 128 3619 8212 2939 418 
AUT.CL•I 2710 76 563 1966 83 22 3355 74 684 2479 59 59 
CLASSE 2 435 174 5 I 123 I 0 77 467 168 34 80 7 178 
EAMA I 8 I 7 I 21 20 
AUT,AOM 60 55 5 64 62 2 
TIERS CL2 357 102 50 I I 8 10 77 392 86 JJ 78 7 178 
CLASSE 3 85 I 6 13 2 63 509 I I J 2 488 
EUR.EST 85 I 6 13 2 63 509 I I J 2 488 
DIVERS 2 2 7 7 
FRANCE J7 I 5 2265 927 J62 I 6 I 8442 5532 I I 9 I 808 9 I I 
8ELG•LUX• I 2 7 I I I 4 I 0 6 I 76 20 2748 232 2356 Ill 49 
PAYS BAS 1599 156 1269 160 14 3 I 6 I 174 2720 243 24 
ALL EM FED 8512 80 2919 5489 24 I 5 J 8 I 123 4998 10203 57 
ITALIE 1492 I 0 I 753 565 73 2 I 53 139 1008 879 127 
ROY.UNI 5360 43 I 2 I 2 4051 53 5592 29 I 5 I 5 4000 47 
ISLANDE I I 
IRLANDE 82 I 7 74 64 I 0 54 
NORVEGE 383 I 187 155 40 388 I 201 148 38 
SUEDE 2454 I 502 1497 453 3 4 I 5 2 566 1670 I I 76 
FINLANOE 555 I 149 338 67 429 I 137 249 42 
OANEMARK 595 I I 0 I 387 68 38 1009 I 175 681 139 I 3 
SUISSE 2031 43 654 914 367 53 3369 86 970 1435 53 I 347 
AUTRICHE 753 5 165 256 316 11 1504 5 178 277 1008 36 
PORTUGAL JS 4 I 2 3 16 39 4 I 4 I 20 
ESPAGNE 170 63 7 I 30 3 208 68 I I 5 I 7 6 
CIB.MALTE IO 10 41 4 I 
YOUGOSLAV I 2 6 5 4 
GRECE 24 I 7 13 I 0 2 
u R s s 2 I 
POLOGNE 9 I 3 I 0 
TCHECOSL 8 4 2 
HONGRIE J 3 I 
ROUMANIE 7 7 I 0 10 
BULGARIE 3 J 6 6 
ALBANIE 53 53 472 472 
CANARIES 4 5 3 
MAROC 35 3G 42 35 
••ALGERIE 46 46 54 54 
TUNIS lE JJ 30 35 3o 
LIB yE 25 24 60 60 




• c IVOIRE 2 
GHANA I 
•CAMEROUN 5 5 5 
.CONO BRA 2 2 5 
ANGOLA 3 3 
ETHIOPIE 3 7 7 
ZANZIBAR I I 
oMAOAGASC 2 2 
"REUNION 5 5 
RHOO NYAS 2 2 
UN suo AF 34 I 33 B 8 
ETATSUNIS 2aa 6 276 2 149 I I 4 I I 
CANADA 1529 312 I 20 I IO 2437 4 I I 2007 I 4 
ME X I QUE a I 7 a 8 
GUATEMALA I I 
HONOUR BR I 
COSTA RIC 2 
PANAMA RE 5 
CANAL PAN I 
OOMINIC R I I 
"ANT FR I 4 
MARTINIQ• I 3 
F INO occ I 3 I 2 7 
ANT NEERL 2 2 I 
COLOMBIE I 4 I 4 4 
VENEZUELA 56 7 30 14 2a I 9 





URUGUAY 3 I 2 I I 
ARGENTINE 29 27 15 13 2 
CHYPRE 7 7 3 3 
LIBAN 57 I 2 I 3 23 Ill I 3 11 78 SYRIE 9 I 8 9 I 8 IRAK 8 3 4 2 
IRAN 2 I I 
AFOHANIST I I 
ISRAEL 5 4 I 
JORDAN lE 2 I 0 












060310 MONOE 49261 2958 104 22652 23543 19059 21J7 32 6628 10262 
.. , 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Quantltis TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT 
Schlussel Bestimmung Ei'IG EWG 
060310 c E E 34660 1707 83 16366 16502 14J09 908 29 5490 7882 
EXTRA CEE 14600 I 2 5 I 2 I 6286 7040 4749 1229 3 I I 3 8 2379 
CEE ASSOC 35037 2060 83 I 6 3 8 I 16502 14429 1028 29 5490 7882 
TRS GATT 14089 884 2 I 6162 7020 4605 I I 0 8 3 I I 20 2374 
AUT,TIERS IH 5 109 20 24 I I 8 5 
CLASSE I I 4 I 6 6 883 2 I 6241 7019 4 6 I 8 I I 0 8 I I 3 J 2)74 
AELE I 371 5 ea 20 5889 6956 .6545 1093 1086 2363 
AUT. CL• I 451 35 I 352 63 73 IS 47 11 
CLASSE 2 433 368 44 21 I 3 I I 2 I 5 5 
EAMA ISO I 4 I 9 36 36 
AUT.AOM 221 221 84 84 
TIERS CL2 62 6 35 2 I 11 I 
CL4SSE 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVERS I 
FRA•CE 382 I 7 329 35 2 0 6 174 23 
RELG•LUX• I I 98 310 876 I 2 611 237 436 • PAY~ BAS Ill 84 5 22 RI 72 9 
ALL EM FED 3 2 4 I I 1309 4S 14624 16.633 13201 598 20 4737 784tl; 
I TAL I E 5S8 4 16 537 144 I 143 
ROY.UNI 2250 309 11 1909 20 1266 938 307 I 8 
ISLANDE I I 
I R l :\ N !l f 75 75 13 13 
"''OR\IEGt 509 39 I I 4 356 102 R I 4 80 
'i U E '1 E 5078 29S 1970 2813 9~0 61 256 637 
FINLANUF 318 21 233 62 34 3 2 I 10 
QAr>.of.:MAI-lK 6 I 4 57 >9 3 26 
'iUI'i'iF. ~ 7 8 3 2 0 3 J47b '3Qq4 18'51 RO 422 I 349 
AUT~ I C .. lf 1029 ? 4 I I 616 335 82 253 
PORTUGAL 5 5 2 2 
F5PAG11,1f I I 
r. HE C F 
ll R 
' ' MARlC
• • A I_ G E P If 212 2 I 2 '!3 83 
TUN I <; I t I I 
L I 8 Y F I • I 5 s 
• r1 A lJ k I TA 1'1 3 
• HT V 0 l TA 2 
o T CH A I) 
' • SE~F.:r..tq 52 ,. 
L I 8 ER I 4 
• c IVOI!o(t 3 n 30 
GHANA I 
NIGERIA 
• CAME'iOUIIf 4 3 4) 11 11 
.C£NTRAFH 5 I 
• G A 13 0 N 8 2 
• C 0' G BRA IS I 4 3 
• C 0 N G LEO 5 
.MAOAGASC I 
o•REU"'ION 2 
UN suo AF I 
ETATSUN I 5 39 I 0 28 23 11 11 
CANADA I o 2 1 3 
MEXIQUE I I 















060390 MONOE 147 72 24 42 92 27 22 37 
c E E 42 I 8 I 6 36 11 I I " EXTRA CEE 104 54 24 25 55 I 6 2 I I 8 
CEE ASSOC 55 31 I 6 36 11 I I A 
TRS GATT 89 4 I 24 23 55 16 2 I 18 
AUT. TIERS 2 2 
CLASSE I 89 4 I 24 23 55 I 6 2 I I 8 
AELE 60 4 I 8 10 25 16 5 4 
AUT.CL•I 29 I 6 I 3 I 0 16 I 4 
CLASSE 2 I 5 13 2 
EAMA 1 1 
AUT.AOM 6 




BELG•LUX• 9 4 6 
PAYS BAS 11 I 0 5 
ALLEM FED 22 IS 25 I A 




SUISSE 36 31 14 I 2 
AUTRICHE 5 2 I I 
.. ALGERIE 
.SE~EGAL 
• c IVOIRE 47 .CAMEROUN 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantitea TDC 
CEE ltalia CEE hallo GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
060390 ·GABON I 
··REUNION I 
ETATSUN I 5 28 I 6 12 30 I 6 14 
.. ANT fR I 
LIBAN 2 
PROV 80RD I 
0 6 0 4 I I HONQE 123 123 334 333 
c E E 22 22 55 55 
EXTRA CEE I 0 I I 0 I 279 278 
CEE ASSOC 22 22 56 55 
TRS GATT 100 100 278 278 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I 100 lOO 278 278 
AELE 99 99 278 278 
AUT.CL•I I I 
CLASSE 2 I I 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS 5 5 11 11 
ALL EM fED I 7 17 43 43 
ROY.UNI 3 3 6 6 
NORVEGE I I 
SUEDE 50 50 94 94 
DANEMARK 4 4 9 9 
SUISSE 41 4 I 165 165 
AUTqiCHE I I 3 3 
EGYPTE I I 
ETATSUNIS I I 
MARTINIQ• 
060419 MONDE 650 202 107 300 14 27 23973 2594 2317 18821 ~67 74 
c E E 487 90 84 292 I 6 22795 1960 1946 18753 97 39 
EXTRA CEE 163 I I 2 23 8 11 I I 7 B 634 371 68 70 35 
CEE ASSOC 500 99 84 293 8 16 22854 1995 1946 18755 I 19 39 
TRS GATT 147 102 23 6 5 11 I I 06 595 371 61 44 35 
AUT. TIERS 3 I I I 13 4 5 4 
CLASSE I 150 102 23 8 11 I I 2 8 595 371 61 66 35 
AELE 145 102 23 5 11 I I 05 595 371 60 44 35 
AUT.CL•I 5 3 23 I 22 
CLASSE 2 13 10 I 50 39 7 
EAMA 6 26 26 
AUT.AOM 3 11 9 
TIERS CL2 I 13 4 
FRANCE 10 10 222 198 24 
BELG•LUX• 90 85 2 528 2 I 502 5 
PAYS BAS 47 6 35 3 I I 0 7 I 5 1032 55 5 
ALLEM fED 326 77 31 207 11 20707 I 9 I 0 542 18226 29 
ITALIE 14 4 8 231 I 4 174 I 42 
ROY.UNI 86 83 492 468 23 I 
SUEDE I 4 18 3 I I 2 
fiNLANDE 2 I I 
DANEMARK I 36 36 
SUISSE 42 13 22 S44 124 369 35 I 6 
AUTR I CHE 13 7 6 
PORTUGAL 2 2 
GRECE 22 22 
MAROC 4 




• c I V 0 IRE 7 
.CAMEROUN 5 
.GABON I 
oCONG BRA 4 
f I"D occ 3 
SUR I NAM 2 
LIB AN 2 
IRAK I 
060431 HONOE 302 302 925 920 
c E E 142 142 454 454 
EXTRA CEE 160 160 4 7 I 466 
CEE ASSOC 142 142 454 454 
TRS GATT 160 160 471 466 
CLASSE I 160 160 471 466 
AELE 97 97 339 334 AUT.CL•I 63 63 132 132 
FRANCE 8 8 BELG·LUX• 6 6 PAYS SAS B I 7 I 7 ALL EM fED 126 126 423 423 ROY.UNI 9 14 9 NORVEGE 4 I 0 I 0 SUEDE I 7 17 75 75 OANEMARK 21 2 I 67 67 SUISSE 25 25 87 87 AUTR I CHE 21 2 I 86 86 ETATSUNIS 58 58 122 122 CANADA 5 5 10 I 0 
060439 MONDE 148 11 126 493 I 2 11 32 430 
c E 
48 
E 99 83 342 11 11 9 304 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Yafeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos 
CEE CEE ltalia GZT Ei'IG ltalio EWG Schlussel Bestimmung 
060439 EXTRA CEE 49 43 I 5 I I 23 126 
CEE ASSOC 99 83 342 11 ,, 9 304 
TRS GATT 49 43 ISO 23 126 
AUT. TIERS I 
CLASSE I 49 43 I 5 I 2 3 126 
AELE 40 35 I 3 5 23 Ill 
AUT.CL•I 9 8 16 I 5 
FRANCE 4 4 
BELG•LUX• 16 33 22 
pAy') SAS 10 24 19 
ALLEM FED 67 66 273 263 
I TAL I E I I 
ROY.UNI 2 2 
JRLANDE I 
NORVEGf 3 3 5 5 
SUEDE 13 13 58 3 55 
DANE MARK I 3 13 31 I 30 
SUISSE I I 2 I I 
AUTRICHE 37 18 I 9 
UN suo AF 
ETATSUNtS 13 I 3 
CANADA 2 2 
060490 HONOE 87'7 19 30 40 787 20S3 38 52 22 I 9)2 
c E E T 14 I 2 4 300 1049 25 40 7 968 EXTRA CEE s 6 5 I 8 36 487 1004 I 3 12 I S 964 CEE ASS QC ~37 I 8 12 4 302 I 0 6 I 34 40 7 971 TRS GATT 34 I 18 36 479 986 I 2 IS 9S5 
AUT.T I FRS 6 6 6 6 
CLASSE I /.D6 I 8 36 481 989 I 2 15 958 
AELE I I 3 I 6 31 65 177 IQ ,, 152 
AUT.CL•I 423 2 5 416 812 2 806 




FRANCE 3 12 I 2 
8ELG•LUX• 2S 11 57 24 I 0 I 6 
PAYS BAS 18 16 
ALL EM FED 294 283 95S 30 924 
I TH I E 7 
ROY.UNI 42 IS 12 IS 3) I 0 I 9 
NORVEGE 4 4 4 
SUEDE 14 33 28 
OANEMARK 10 25 24 
SUISSE 2 4 20 43 42 
AUTR I CHE 19 I 2 39 35 
GRECE 2 2 3 3 
••ALGERtE 
l I BYE 
·SENEGAL 
ETATSUNJS 407 404 794 791 
CANADA 13 I 0 13 I 2 
VENEZUELA 3 3 6 
L I B 4 N 2 
N ZELANOE I 
070110 MONDE 105566 18437 I 0 B I 4 42807 3961 29547 1360167 284721 187797 600680 56129 230840 
c E E 54202 6308 3034 25866 2572 16422 665386 87328 57209 355324 40075 125450 
EXTRA CEE 5Q96S 12129 7780 16791 1389 12876 6 9 I I I 0 197393 130588 243879 16054 103196 
CEE ASSOC 63656 14543 3166 26896 2614 16437 827849 233725 59075 368915 4 0 54 4 125590 
TRS GATT 3 I 3 4 0 2242 5030 9924 1310 12834 368038 24665 82224 143308 15076 102765 
AUT.TIERS I 0 I 7 I 1652 2 6 I 8 5837 37 27 160609 26331 46498 86980 509 2 9 I 
CLASSE I 27417 2200 3982 7812 1318 12105 302653 23730 63408 107050 15330 9 Jl 35 
AELE 24125 1430 2793 6589 I 2 I 6 12097 241663 13090 39455 81935 I 4 I J 4 93049 
AUT.CL• I 3292 770 I I 8 9 1223 102 8 60990 10640 23953 2 5 I I 5 I I 9 6 86 
CLASSE 2 23299 9928 3798 8737 70 766 385793 173658 67180 I 34240 694 10021 
EAHA 1039 925 94 5 I 5 I 58 I I 14350 1240 8 I 140 
AUT.AOM 8303 7305 38 960 145497 131985 626 12886 
T I ER 5 CL2 13957 1698 3666 7772 70 751 2244~5 27323 6 5 J I 4 121273 694 9 881 
CLASSE J 249 I 242 I 5 2664 5 2589 30 40 
EUR.EST 249 I 242 I 5 2664 5 2589 30 40 
DIVERS 399 150 249 3671 1477 2194 
FRANCE 8744 675 7207 61 801 94822 10429 77476 622 6295 
RELG•LUX• 10085 605 7717 275 1488 109207 5019 90489 3381 I 0318 
PAYS 8A5 1282 135 259 58 830 I 4 I 4 5 I 4 4 I 4 4 I 7 946 7341 
ALLEM FED 26441 3554 1547 8037 13303 322454 47297 30987 142674 101496 
ITALIE 7650 2 0 I 4 553 2905 2178 124758 33571 I I 376 44685 3 5 I 2 6 
ROY.UNI 16527 1023 2777 3930 331 8466 163490 9139 3 9 I 53 45267 4080 65851 
ISLANDE I 7 I 4 2 I 333 300 30 3 
IRLANDE I I I 0 10 
NORVEGE 84 I 8 12 53 924 202 235 478 
SUEDE 1428 2 I 793 614 20227 474 14596 5157 
OANEMARK 662 J 3 656 451S4 2 I I 5 4528 
SUISSE 3861 330 4 1293 795 1439 35958 2827 7 I 13821 9070 10169 
AUTRICHE I I 4 8 2 238 39 869 10281 45 2960 4 I 0 6866 
PORTUGAL 4 I 5 35 10 323 47 6219 427 I 8 2 5056 554 
E5PAGNE 2935 757 1097 1033 48 56001 10472 22017 22880 632 
GIBoMALTE 9 I 78 9 1876 1636 180 60 
YOUGOSLAY 103 102 1284 1276 8 
GRECE I I 2 65 42 I I 55 62 624 469 
EUROPE oNO 6 84 84 
u R 5 5 I 4 
POLOGNE 33 32 436 406 30 
TCHECOSL I I 9 I I 4 996 956 40 
ROU"'ANIE 95 95 I 2 I 3 I 2 I 2 
8ULGAR I E I I I 5 IS 
CAN.t,RIES 186 92 94 4588 2072 2516 49 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Volou .. M....,. - 1000 Kg - Qu.,lltu 
CEE ltollo CEE hallo GZT EWG EWG Schliionl Bntimmung 
07 0 I I 0 MAROC 2l!67 902 66 1470 29 33477 I 369 I I 3 I 0 18056 420 
••ALGERIE 7444 6855 37 552 133671 125992 600 7079 
TUNJ51E 612 608 4 10790 10686 lOO 
LIBYE 95 2 7 I 21 1672 15 24 I 38 I 252 
EGYPTE 1623 I 6 2 I I 20824 20798 I 6 I 0 
SOUOAN 6 I 61 1095 1095 
.MAURITAN 32 32 359 359 
• MAL I 19 19 199 199 
oHT VOLT A 7 79 79 
oNIGER 2 19 I 9 
oTCHAD 2 2 
.SENEGAL 498 498 ~603 A603 
GAMBlE 71 7 I 
GUIN•PORT 6 "& 
GUINEE RE I 8 I 3 2 A 4 184 lOO 
SIEQRALEO 36 35 596 18 578 
LIBERIA 39 36 476 24 3 443 
• c IVOIRE 192 188 4 2899 2829 70 
GHANA 55 4 5 I 707 38 669 
.TOGO REP I 3 13 145 145 
.DAHOMEY 32 32 355 3 55 
NIGERIA 49 4 7 805 3 I 9 773 I 0 
.CAMEROUN 36 34 I 510 478 ?I 11 
oCE,TRAFR 5 5 73 73 
·GAS ON 34 34 3R7 387 
.CONG BRA 54 42 I 2 7<3 574 I P 9 
.CONG LEO 81 81 1030 1030 
ETHJOPIE I I 5 
SOMALIE R 15 15 140 140 
ZANZIBAR 2 30 30 
.MAOAGASC 19 19 248 248 
ooREUNION 2 2 
COMORES 3 32 32 
RHOo NVAS I I 12 12 
UN suo AF 2 I 10 11 194 102 9 2 
ETATSUN I 5 5 40 2 2 I 8 
.sT p MIQ I 10 I! 
GUATEMALA I 2 11 I 3 I I L 2 
HONOUR BR I I 6 I I 6 
HONOUR RE • 9 NICARAGUA I I 
PANAHA RE 29 10 I 9 3 I 3 107 205 
CANAL PAN 2 10 I 0 
C~BA 244 244 5206 52n6 
OOMINIC R 2 2 
••ANT FR 177 175 2313 2291 22 
MARTIN IQ• 173 173 2373 2 3 7 3 
F INO DCC 172 164 2910 142 2758 I 0 
ANT NEERL 316 316 4402 6 4396 
VENEZUELA 55 55 5A8 588 
GUY ANE BR 129 12< 2 4 2 5 52 2373 
SURJNAH 90 A9 1398 20 1378 
••GUYAN F 35 34 I 4 I 6 405 11 
EQUATEUR 2 2 
BRESIL 467 04 33 4249 4049 200 
CHILl I I 5 5 
PARAGUAY 6 lOO lOO 
URUGUAY 885 688 197 13027 10849 ?178 
ARGENTINE 3991 2525 146] 7 I 8 9 9 4 4 6 I 8 27269 I 2 
CHYPRE I I 
LIBAN 92 7 85 1490 85 1405 
SYRJE I I 4 I 0 I 13 1648 144R 200 
IRAN 2 2 
ISRAEL 45 43 540 26 514 
JORDAN lE 60 60 1039 I 034 
ARAB SEOU 32 32 620 620 
KOWEIT 50 50 924 920 
BAHREIN 29 25 403 365 38 
OMAN 4 6 I 6 I 
ADEN 24 22 320 50 270 
PAKISTAN 50 50 682 682 
INDE 3 3 
CEYLAN 1445 47 33 864 501 26455 I 0 I 4 900 17436 7102 
CAHBODGE 2 2 20 20 
HALAISIE 334 334 6074 6074 
SINGAPOUR 378 378 6860 6860 
INDONESIE I 10 I 0 
BORNEO BR I I I 4 14 
ASIE PORT 9 9 168 168 
JAPON I I 13 13 
HONG KONG 32 32 670 670 
• N GUIN N 4 4 50 50 
·OCEAN FR 22 22 3 I 3 313 
POLYN·FR• 42 42 567 567 
PROy BORD 249 249 2192 2192 
P•FRANC5 2 2 
SECRET 150 ISO 1477 1477 
070120 HONOE 2 I I 7 3 6948 1026 1636 I I 56 2 2067A2 66825 12005 8518 I I 9 4 2 9 
c E E 13865 3514 I 0 I 5 I I 8 6 8 I 50 149207 34231 I I 9 6 I 6837 96178 
EXTRA CEE 7297 3434 11 450 340 I 57506 32594 44 1681 2 31 8 2 
CEE ASSOC 14030 3677 I 0 I 5 I I 8 8 8 I 50 149H7 34803 I I 9 6 2 6844 96178 TRS GATT 7 I I 4 3268 11 448 3386 56733 32013 43 1674 22998 
AUT. TIERS I 8 3 15 193 9 184 CLASSE I 7108 3266 11 447 3383 56683 32006 43 I 67 I 22958 AELE 7007 3266 11 429 3300 56175 32005 43 1599 22523 
AUT. CL• I I 0 I I 8 83 508 I 72 435 CLA5SE 2 172 167 3 2 605 586 I 0 EAHA 108 I 06 314 306 7 AUT.AOH 57 57 266 266 
TIERS CL2 7 4 2 25 I 4 8 CLASSE 3 I 7 I 16 2 I 8 2 2 I 6 
EUR.EST I 7 I 16 218 2 216 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Va1ours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT 
Bestimmung EWG 
ltalia EWG ltalia Schlussol 
070120 DIVERS 11 11 69 69 
FRANCE 198 34 4 5 I I 9 I 2? 7 3 7 3 220 674 
AELG•LUX• 967 575 8 4 308 I 0 2 2 7 6001 4 2 4 3 8 0 2 
PAYS BAS I 4 I 9 6 I 0 341 468 1692il 6031 50AJ 5812 
ALLEM FED 1203 2303 640 1005 7255 120335 22009 6506 5930 85890 
I TAL I E 78 26 52 li5A 190 I 263 
ROY.UNI 3 I 3 5 2862 I B 253 32985 3 0 I 2 0 9 4 2762 
IRLANDE I 9 9 
NORVEGE 398 43 64 291 I 9 4 3 193 2 I 5 [534 
SUEDE I 0 3 I 21 223 780 54 7' 108 18 751 4 59 7 
FINLANDE lOO I 8 82 498 12 4 2 6 
DANE MARK 204 203 1242 4 t23A 
SUISSE 1837 339 124 I 3 7 I 98?.8 IS80 I 6 539 768Q 
AUTR I CHE 402 402 4703 A 7 0 ~ 
EUROPE·ND I 
u R s s 2 
ALL.M.EST I 3 13 170 170 
TCHECOSL 3 3 4 6 4 6 
••ALGERIE 36 36 200 200 
oMAURITAN s 5 I 3 13 
·MALl I I 
.TCHAD I 3 3 
• SENEGAL 27 27 84 84 
GUINEE RE 2 2 5 5 
SI ERRALEO I 
. c I V 0 I RE 41 39 2 I I 8 Ill 
• T 0 G 0 REP I I 3 3 
·DAHOMEY 2 
NIGERIA I 
.CAMEROUN I 2 12 3 4 34 
·CENTRAFR I I 3 3 
·GABON 7 7 20 20 
.CONG BRA 10 I 0 28 27 
• C F SO MAL 3 3 
.HAOAGASC I I 
••REUNION 
PANAMA RE 
• • ANT FR 27 27 





·OCEAN FR I 
POLYN·FR• I 
PROV BORD 11 11 69 69 
070123 MONOE 4271 109 18 3970 51 123 51859 845 56 I 50639 907 927 
c E E 2793 46 18 2605 32 92 35998 357 539 337S7 649 696 
EXTRA CEE 1473 63 1365 19 26 17839 088 2 16882 25A 209 
CEE ASSOC 2845 95 I 8 2607 32 93 36359 695 539 33778 649 698 
TRS GATT 1304 14 1246 I 9 25 16320 147 I 15707 258 207 
AUT. TIERS I I 7 I I 7 I I S 8 3 I I 54 
CLASSE I 1282 I 4 1224 19 25 I 6 I I 2 147 15500 258 207 
AELE I I 54 I 3 1097 19 25 14720 I 4 I I 4 I I 5 2 58 206 
AUT.CL·I 128 I 127 1392 13BS 
CLASSE 2 94 49 44 838 340 494 
EAMA 20 I 8 I 107 97 8 
AUT. AOH 32 3 I I 254 241 I 1 
TIERS CL2 42 42 477 2 473 
CLASSE 3 97 97 889 I 888 
E~R.EST 97 97 889 I 88B 
DIVERS 5 22 22 
FRANCE 859 Bl6 32 13484 122 12705 649 8 
BELG•LUX• 294 290 3455 34 35 20 
PAYS BAS I 0 423 32 391 
ALL EM FED 1477 43 1346 86 15991 325 26 14972 668 
IT A L I E 153 153 2645 2645 
ROY.UNI 638 636 8469 20 8449 
ISLANOE 5 5 82 82 
IRLANDE I I 
NORVEGE 29 27 529 522 
SUEDE I 2 I 106 11 1258 I I 2 5 109 22 
F I NLANDE 20 20 247 247 
DANE HARK I 6 16 179 179 
SUISSE I 4 I I I 8 8 1926 104 I 6 I 4 149 59 
AUTRICHE 209 194 14 2359 2226 125 
u R s s I 
ALL.M·EST 97 97 888 888 
••ALGERIE 15 I 5 152 152 
·MAURITAN I I 6 6 
• TCHAO I I 2 2 
·SENEGAL 6 39 39 
GUINEE RE I I 
SIERRALEO 41 40 
LIBERIA 14 14 
• c I V 0 I RE 39 31 8 
GHANA 4 4 
oDAHOHEY 3 
NIGERIA 7 
·CAMEROUN I I 
·GABON 3 3 
·CONG BRA 12 I 2 
SOMALIE R 2 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 102 I 0 I IOSO 1044 
CANADA I 11 11 
PANAMA RE I I 
• • ANT FR 6 41 41 
HARTINIQ• 3 16 16 51 F INO occ I 3 I 3 169 169 
AUSFUHR - EXPORTATJONS Jahr- 1!112 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE ltalla CEE ltella GZT EWG EWG Schlussel Bestlmmung 
070123 ANT NEERL I I I 3 13 
GUY ANE BR 20 20 234 234 
• • GUYAN F 29 29 
LIB AN I 
• N GUIN N 5 
.OCEAN FR 2 
POLYN•FR• I 
PROV BORD 22 22 
070124 HONDE 5932 I 2 I 5 86 4203 424 32895 9770 438 19567 44 3076 
c E E 4992 1054 86 3655 196 28298 8702 436 17546 I 9 1595 
EXTRA CEE 845 I 6 I 548 IJJ 4198 1068 2 2021 25 1082 
CEE ASSOC 5037 1098 86 3656 196 285A9 A94J 437 17555 I 9 1595 
TRS GATT 798 I I 6 546 IJJ 3941 823 I 2010 25 1082 
AUT .TIERS 2 I I 6 4 2 
CLASSE I 799 I I 6 547 3 IJJ 3942 822 2012 25 1082 
AELE 798 I I 6 546 J IJJ 3940 822 2010 25 1082 
AUT. CL• I I I 2 2 
CLASSE 2 46 45 I 256 246 9 
EAMA IJ I J 70 69 
AUT. ADH 32 3 I I 8 I 172 
TIERS CL2 I I 5 
DIVERS 95 95 399 399 
FRANCE 138 I 9 I I 7 I 1022 102 896 I 9 5 
BELG•LUX• 44 38 I JOB 32 270 6 
PAYS SAS 57 5 I I 306 41 259 6 
ALL EH FED 4717 1043 I 6 34 65 193 26267 8619 75 15995 1578 
ITALIE 36 I JS 395 10 385 
ROY.UNI 66 I 2 54 3 I 5 87 228 
ISLANDE I I 2 2 
NORVEGE 7 7 42 42 
SUEDE I J4 I Jl 481 J 458 20 
SUISSE 554 102 350 99 2799 709 1254 25 810 
AUTRICHE 37 2 Jl JOJ 23 28 252 
••ALGERIE 6 6 34 34 
.MAURITAN I I 5 
.MALl I 
·SENEGAL 35 JS 
GUINEE RE 4 4 
• c IVOIRE 12 I 2 
• T 0 G 0 REP I I 
.DAHOMEY 3 3 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 6 6 
.GABON I I 
oCONG BRA 2 2 6 6 
• • ANT FR 11 11 64 64 
MARTIN IQ• IO I 0 52 52 
SUR I NAM I 9 
••GUYAN F 2 I 2 I 
•OCEAN FR I I 
PROV BORD 95 95 399 399 
07DI25 MONOE 2462 946 772 737 13970 4623 3705 64 5570 
c E E 2055 755 771 527 I I 4 7 J J62J 3700 5 4137 EXTRA CEE 405 I 9 I I 208 24R9 1000 5 59 1425 
CEE ASSOC 2055 755 771 527 I I 4 7 J J62J 3700 5 6 I J 7 
TRS GATT 405 I 9 I I 208 2488 999 5 59 1425 
AUT. TIERS I I 
CLA55E I 405 I 9 I 208 2688 999 59 1425 AELE 406 I 9 I 207 2482 999 59 1419 
AUT.CL• I I I 6 6 CLAS5E J I 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE I J 
BELG•LUX• 49 I 6 33 630 62 564 
PAYS SAS I I 9 4 
ALLEH FED 2004 738 738 527 I 0 831 3557 JIJ6 4132 ROY.UNI 16 I 5 I 73 69 4 NORVEGE I I 
SUEDE I 
FINLANOE I I 6 6 5UI55E 261 176 80 I 48 I 929 59 493 AUTRICHE 127 127 926 926 u R 5 5 I 
PROV BORD 8 
070132 HONDE 33221 528 998 26563 5124 72625 1909 1776 44002 26 2491 2 
c E E 21983 175 996 18250 2557 47JJJ 577 I 7 7 I 31685 I J 132 87 EXTRA CEE 
" 2 2 5 J5J 2 8313 2554 25231 1332 5 12317 IJ I I 564 CEE A550C 22026 2 I 8 996 18250 2557 47420 664 I 771 31685 I J 13287 TR5 GATT I I I 29 JIO 2 8260 2554 25065 1245 5 I 2 2 38 I J "5 64 AUT.TIERS 53 53 79 79 CLA55E I I I I 20 309 8260 J 2546 25024 1243 12238 I J I I 525 AELE "0 58 304 8204 J 2546 24935 1222 I 2 I 7 I I J I I 525 AUT.CL• I 62 5 56 89 2 I 67 CLASSE 2 44 44 90 89 I EAHA 4 I 4 I 74 74 AUT .A OH 2 2 IJ I J T I ER S CL2 I I J 2 I CLA5SE J 6 I 53 8 I I 7 78 39 EUR.EST 6 I 53 8 I I 1 78 39 DIVERS I J I J 6 I 6 I 
FRANCE 4220 896 3056 263 7524 1537 4999 I J 975 BELG•LUX• 2039 2035 J JJ29 JJ05 2 I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mengon - 1000 Kg - Quontltos TDC 
CEE CEE GZT 
Bestlmmunt EWG 
ltalio EWG ltalio Schliissol 
070 I 32 PAYS 6AS 20 2 5 13 124 7 7 I I 0 
ALLEM FED 15701 169 95 I 3 I 59 2276 36343 554 227 23361 I 2 I 8 I 
IT A L I E 3 3 13 I 3 
ROY.UNI 5506 20 51185 8 I ?. 4 58 8061 
NORVEGE 127 127 148 148 
SUEDE 942 940 I 2 I 3 1210 
F I NLANDE 57 56 68 67 
DANEMARK 4 2 I 0 3 
SU IS SE 3568 281 I 57 I 1712 10989 159 2653 I 3 7160 
AUTR I CHE 9 I I 2 79 830 4 4 5 I 96 4351 
ALL.M.EST 53 53 78 78 
TCHECOSL 8 39 39 
ooALGER I E 2 13 I 3 
EGYPTE I 
oMAURITAN 2 
, HT VOLT A I 
• NI G ER I I 
.TCHAD 2 2 2 2 
.SENEGAL 6 6 20 20 
• c I V 0 I RE I 6 16 28 28 
·DAHOMEY I I I I 
.CAMEROUN I I I I 
.CENTRAFR 2 
·GABON 7 7 
• C 0 N G BRA 6 6 
ETATSUNIS 2 I 21 
ISRAEL I 2 
PROV BORD I 3 13 6 I 
' I 
070135 MONDE 25692 B70 ISS06 1422 7890 9 6 I S 0 3528 45991 5SB3 I 0 4 I 0 3 8 
c E E 18941 36S I I S I I 126S 5798 73905 1937 34946 S243 3 I 7 7 I 
EXTRA CEE 6664 505 3995 IS7 200S 21852 I S 9 I I I 0 4 S 340 8 A 7 4 
CEE AS50C 19337 641 I I 6 3 I 1265 5798 74786 2551 3 52 I 3 5243 31771 
TR5 GATT 6229 225 3840 157 2005 20880 967 10698 340 8873 
A U.T , T I ER 5 39 4 35 91 10 so I 
CLASSE I 6 2 I 9 224 3847 157 1989 20817 961 10712 340 8802 
AELE S835 222 3465 157 1989 20008 955 9909 340 8802 
AUT,CL. I 384 2 38.1:: 809 6 803 
CLA5SE 2 429 281 148 962 629 333 
EAMA 232 125 107 S I 2 27S 237 
AUToAOM 162 ISO I 2 36S 337 28 
TIERS CL2 3S 6 29 8S I 7 68 
CLASSE 3 I 6 I 6 73 I 72 
EUR,EST I 6 16 73 72 
DIVERS 87 87 393 393 
FRANCE 953S 9027 67 440 29269 27S4S 179 IS42 
BELG•LUX• S04 43 4 I 9 42 1691 203 I 2 4 I 247 
PAYS BAS 609 49 428 I 3 I 2472 239 1285 943 
ALL EM FED 784B 272 I 6 I 2 779 518S 39260 1493 4905 3B23 29039 
IT A L I E 445 I 444 I 2 I 3 2 I 2 I I 
ROY.UNI 6 I 9 27 sss 30 1644 53 1496 71 24 
IRLANDE 6 6 I 3 I 3 
NORVEGE 25 2 I I 60 so 3 5 
SUEDE 124 51 66 295 I I 8 145 3 I 
FINLANDE I 4 14 32 32 
DANEMARK 25 13 4 8 68 35 11 22 
5UISSE 4327 193 2806 SI 127S 14328 899 A I 6 7 99 Sl61 
AUTR I CHE 713 I 7 s 691 3609 39 11 3SS9 
PORTUGAL 2 2 4 4 
ESPAGNE 8 2S >S 
GRECE I 4 2 
EUROPEoND I 
u R s 5 I 
ALL.M·EST I 
TCHEC05L 16 16 7 I 71 
MAROC I 3 13 37 37 
ooALGERIE 132 124 B 3IS 296 I 9 
TUNISIE I I 3 3 
oMAURITAN I 4 I 4 37 37 
oHT VOLT A I I I I 
• TCHAD 4 3 I 6 4 2 
·SENEGAL SI 16 3S 132 49 83 
GUINEE RE 2 2 4 3 I 
LIBERIA I I 2 I I 
• c IVOIRE 82 47 3S 189 I I 0 79 
oTOGO REP 2 2 s 5 
·DAHOMEY 13 I 3 
NIGERIA I I 
·CAMEROUN I 5 8 26 11 IS 
.CEt.ITRAFR 3 3 4 3 
·GABON I 3 13 23 23 
, C 0 N G BRA 28 9 I 9 54 I 4 40 
o C 0 N G LEO 9 16 16 
.CF SOMAL 2 4 
SOMALIE R I I 
oMAOAGASC s 
••REU~ION 4 7 
ETATSUNI5 3SI 350 730 727 
CANADA 3 3 4 4 
PANAMA RE I 2 
• • ANT FR 5 9 
MARTINIQ• 
ANT NEERL 
VENEZUELA 4 6 
• •GUY AN F 2 3 3 
LI6AN 11 10 2 I 2 19 
QATAR 2 9 9 
.OCEAN FR 12 11 
POLYN.FR• I I 
PROV BORD A7 87 393 391 
53 
070137 MONDE 42 I 5 25 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11162 - Annea 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mont~•• - 1000 Kg - Quontltos TDC 
CEE ltolio CEE ltolio GZT EWG EWG SchiUssel Bestlrnmung 
070137 c E f: 15 8 
EXTRA CEE 8 7 
CEE ASS DC 18 11 
TRS GATT 5 
CLASSE I 5 
AELE 5 
CLASSE 2 3 
EAMA 2 
AUT.AOM I 
DIVERS 19 19 
8ELG•LUX• 7 




PROV BDRD 19 I 9 
070142 MDNOE 893 78 55 42 24 694 5472 420 406 500 250 3896 
c E E 632 54 55 41 462 3874 3 I 7 406 499 2652 
EXTRA CEE 261 24 I 24 212 1597 103 I 250 1243 
CEE AS50C 634 56 55 41 482 3882 325 406 499 2652 
TRS GATT 259 22 I 24 2 I 2 1587 93 I 250 1243 
AUT.TIERS 2 2 
CLASSE I 259 22 24 2 I 2 1587 93 250 1243 
AELE 259 22 24 212 IS87 93 250 1243 
CLASSE 2 2 2 B 8 
EAMA I 5 s 
AUT.AOM I 3 3 
CLASSE 3 2 2 
EUR.EST 2 2 
DIVERS 
FRANCE 6 I 61 382 382 
BELG·LUX• 137 43 23 7 I I I 2 9 266 404 459 
PAYS BAS 49 47 2 376 370 6 
ALL EM FED 38S 11 8 I 8 348 1987 51 36 9S 1805 
ROY.UNI 4 4 13 12 I 
SUEDE s 4 I 3 2 I 0 
SUI SSE 73 I 8 ss 300 79 221 
AUTRICHE 177 24 IS3 I 2 6 I 2SO I 0 I I 
u R s s 2 
oHAURITAN I 
·SENEGAL 4 
• • ANT FR 3 
PROV BORD I 
070146 MONDE 7903 184 I 61 0 608 39 S462 44723 664 12009 3 4 I 6 257 28377 
c E E 6069 85 1604 597 3783 3 5 39 7 398 I I 9 7 5 3369 19655 
EXTRA CEE 1834 99 6 11 39 1679 932S 266 34 47 257 8721 
CEE ASSOC 6077 93 1604 597 3783 35431 432 I I 9 7 5 3369 19655 
T RS GATT 1825 9 I 6 11 39 1678 9289 232 34 47 257 8719 
AUT.TIERS I I 2 2 
CL4SSE I 1825 91 11 39 1678 9289 232 34 47 257 8719 
AELE 1825 9 I 11 39 1678 9289 232 34 47 257 8719 
CL4SSE 2 9 8 I J6 34 2 
EAMA 2 2 4 4 
AUT.AOH 6 30 30 
TIERS CL2 2 
DIVERS I 
FRANCE 1057 2 1055 3778 6 3772 
BELG•LUX• 610 22 81 507 2510 136 153 2221 
PAYS SAS 1649 I 399 249 I 2 2 I 5 I 10681 1533 
ALLEM FED 2753 62 205 514 1972 16894 261 1294 3210 I 2 I 29 ROV.UNI 7 I 55 2 I 0 4 125 58 5 42 20 
NORVEGE I I 5 5 
SUEDE 3 I 18 I 4 2 OANEMARK I I 6 6 
SUISSE IS20 36 39 1443 7719 172 I 5 257 7275 AUTRICHE 229 229 I 4 I 6 I 4 I 6 
••ALGERIE 2 11 11 
L I BYE I 2 
oMAURITAN 2 3 3 
.SENEGAL I I 
••REUNION 11 11 
• • ANT FR 7 7 
••GUYAN F I I PROV BORD I 
070 I 49 MONO£ 351 54 29 267 2224 499 390 1333 
c E E I I 0 30 27 52 934 254 382 296 EXTRA CEE 223 24 2 197 1206 245 8 953 CEE 4550C I I 0 30 27 52 935 255 382 296 TRS GATT 223 24 2 197 1205 244 953 CL455E I 223 24 2 197 1205 244 953 AELE 223 24 2 197 1205 244 953 CLASSE 2 I I EAMA I I DIVERS I 8 I 8 84 84 
FRANCE 20 20 BELG•LUX· 2 I 3 3 I PAYS BAS I 7 16 148 146 ALLEM FED 89 13 26 50 753 105 37] 275 ROY.UNI 25 23 2 250 242 8 SUEDE 5 I S I 5 SUISSE 7S 74 358 3S6 AUTRICHE I I 8 I I 8 S82 582 
Jahr - 19&2 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Coclo 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantitis 
CEE CEE 
GZT EWG ltalla EWG ltalia Schliissol Bestimmung 
070149 ·MAURITAN 
PROv BORD IB I 8 B4 84 
070152 M ON DE 8 4 5 I I 7 I 8 644 65 6892 8 7 5 152 5554 306 
c E E 740 58 11 629 4 I 6265 537 97 5.439 I 8 7 
EXTRA CEE 104 59 7 15 23 621 338 55 I I 5 I I 3 
CEE A550C 786 104 11 629 41 6512 784 97 5439 187 
TRS GATT 52 7 7 15 23 338 60 54 Ill I I 3 
AUT. TIERS 6 6 36 31 I 
CLASSE I 52 15 23 341 60 54 I I 4 I I 3 
AELE 5 I 14 23 335 60 54 108 I I 3 
AUT.CL·I I I 6 
CLASSE 2 52 52 280 278 
EAMA I 4 I 4 55 55 
AUT. AOM 32 32 192 192 
T I ER S CL2 6 33 31 
DIVERS 6 
FRANCE I 5 11 88 26 55 
8ELG•LUX• 186 160 26 1062 963 98 
PAYS BAS 5 4 IB 17 
ALLEM FED 531 54 45B 11 5084 522 71 4421 70 
ITALIE 3 3 13 13 
ROV.UNI I 26 9 16 
ISLANDE 3 3 
SUEDE 11 5 I 3 5 16 
FINLAND£ I 3 
SUISSE 34 14 245 59 54 64 6 8 
AUTRICHE 2 2 13 13 
MARQC 6 31 31 
••ALGER!E 32 32 I 9 I I 9 I 
oMAURITAN I I 2 2 
• SENEGAL 6 6 2 5 25 
LIBERIA I 
• c IVOIRE 18 IB 
.TOGO REP I I 
·DAHOMEY 
.CA"!EROUN 
• C 0 N G BRA 
• • ANT FR 
L IBA N 
PROV BORD 
070156 MONOE I 4 I 7 2 3060 237 5333 10 55 3 2 95962 20459 3597 36897 I I 8 34 891 
c E E 9482 2279 I 3 I 3710 3 36 I 66971 15456 24!';4 2 7 I 52 4 21895 
EXTRA CEE 4688 781 106 1623 2169 2A984 5003 I I 3 3 9745 I I 4 12989 
CEE ASSOC 9639 2436 I 3 I 3710 33'51 67953 16436 2464 2 7 I 53 4 2 I 8 9 6 
TRS GATT 4405 619 106 ISSO 2121 27363 4002 I I 3 3 9362 I I 4 12752 
AUT. TIERS 126 5 73 4 B 639 21 3 8 2 236 
CLASSE I 4402 6 I 8 106 1548 2 I 2 I 2 7 3 55 3994 I I 3 3 9364 I I 4 12750 
AELE 4324 585 106 I 5 I 5 2109 26673 3682 I I 3 3 9072 I I 4 12672 
AUT.CL•I 78 33 33 12 682 312 292 78 
CLASSE 2 166 162 1039 1007 29 3 
EAHA 106 106 667 666 
AUT.AOM 5 I 51 315 314 I 
TIERS CL2 9 5 4 57 27 28 2 
CLA5SE 3 120 I 71 48 590 2 352 2 36 
EUR.EST 120 71 4 8 590 352 2 3 6 
DIVERS 2 2 7 7 
FRANCE 402 72 21 308 3935 1700 166 ~065 
BELG • LUX • 2294 2 58 1975 61 16275 I 8 I 6 14084 3 7 5 
PAYS BAS 124 83 35 6 970 584 339 4 7 
ALL EM FED 6567 1849 23 1709 2986 411839 I 2 I 8 4 386 I 2 8 6 I I 9 4 0 8 
ITALIE 95 89 5 952 872 39 4 I 
ROY.UNI 2344 306 96 1475 467 14424 :?024 7~2 8 5 I 7 3161 
15LANDE I I 11 11 
IRLANDE 10 10 
NORVEGE 317 23 292 1717 9 204 1503 
SUEDE 425 4 I 7 22A8 3 I 34 2223 
FINLAND£ 75 32 3 I I ~ 636 304 2 54 7 R 
DANf.MARK 34 32 207 I 10 196 
SUISSE 1008 273 10 13 705 6783 1618 4 I I 314 103 4337 
AUTR I CHE 196 196 I 2 54 2 !252 
GIB.MALTE I 17 17 
u R 5 s I 2 
ALL.MoEST I I 9 7 I 48 588 352 236 
• • A L ()'ER I E 3 37 3 7 
oMAU~-<ITAN 5 ~ 4 24 
·SENEGAL 26 26 2 4 I 241 
GUINEE RE 3 3 17 17 
SIERRALEO I 
LIBERIA I 5 
• c IVO!RE 29 29 I 8 5 185 
GHANA 4 2 
• T 0 G 0 REP 3 13 13 
·DA!-iOMEY 6 3 0 30 
NIGERIA 2 8 
• CAMEROUN 10 10 4 0 4 0 
·CENTRAFR 2 11 11 
• GABON 9 50 50 
• C 0 N G BRA 16 16 7 2 7 2 
• C F SOMAL I I 
SOMALIE R 
ETATSUNIS I 
PANAMA RE I I 
• • ANT FR 22 22 I 4 5 145 
MARTIN IQ• 13 I 3 68 6 8 
F IND ace 4 4 
ANT NEERL I I 
GUY ANE 8R 10 10 55 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 




ltalla GZT EWG Schlussol Bestimmung EWG 
070156 ••GUYAN F 12 I 2 58 sa 
BRESIL I I 
ISRAEL I I 
BAHREIN I 
.OCEAN FR 4 
POLYN·FR• I 
PROV BORD 7 
070159 MONDE 3630 87 1526 1695 I I 4 208 2 4 5 I 4 432 I D 57 I I 2 I 0 9 418 984 
c E E 2940 28 1471 1358 32 5 I 19696 lOO I 0 I 34 9056 90 3 I 6 
EXTRA CEE 659 59 55 337 82 126 4653 332 437 3053 328 503 
CEE ASSOC 2978 66 1471 1358 32 51 19837 241 I 0 I J 4 9056 90 Jlti 
TRS GATT 614 21 55 330 82 126 44:?3 186 437 2969 328 503 
AUT-TIERS 7 7 89 5 84 
CLASSE I 613 18 55 332 82 126 4 4 r:; 2 I 8 I 437 3003 328 503 
AELE 607 16 55 328 82 126 4381 176 437 29)7 328 503 
AUToCL•I 6 2 7 I 5 66 
CLASSE 2 46 4 I 201 I 5 I so 
EAMA 22 22 79 79 
AUT. AOM 15 I 5 59 59 
TIERS CL2 9 63 I 3 so 
DIVERS J I 3 I 165 165 
FRANCE 1339 988 3 I I 31 I I 0 6 0 7139 3748 so 93 
BELG•LUX• 5 I 2 46 I 466 6 444 IO 
PAYS BAS 38 2 36 287 5 282 
ALL EM FED 1444 23 447 934 4D 6882 79 2712 3874 217 
ITALIE 68 I 67 I 0 o I I 0 I 990 
ROY.UNI 216 5 I9B 12 I 4 3 I 22 2 1274 132 
ISLANOE I I 27 27 
!RLANDE I I 8 8 
NORVEGE 29 28 393 )86 I 
SUEDE I I 5 56 57 I 0 4 2 863 40 137 
fiNLANDE 2 2 29 29 
SUISSE 175 I 0 53 29 2B 55 I I 8 5 146 431 252 128 228 
AUTRICHE 72 I I 7 52 2 330 4 162 159 5 
GIB.MALTE 2 2 
TURQUIE 3 3 
MAROC 2 2 
••ALGERIE I 3 13 52 52 
oHAURITAN 2 4 
.SE~EGAL 7 11 31 
GUINEE RE 2 2 
• c I V 0 I RE 3 I 31 
GHANA I I 




oCONG BRA 4 
ETATSUN IS 2 
PANAMA RE 
• • ANT FR 
MARTINIQ• 
F IND occ 49 49 
GUY ANE BR I I 
BRESIL I 2 
ISRAEL 2 3 
I NDONES I E I 
PROV BORO 31 3 I 164 164 
P•FRANCS I I 
070161 MONDE 3 I I 8 9 1775 335 I 8 I 6 I 193 10725 254136 9 8 I 2 4 I 6 I 170)35 498 69330 
c E E 18817 I I 4 262 I I 6 4 8 180 6613 159988 426 3)67 107904 478 47813 
EXTRA CEE 12356 I 66 I 73 6 5 I J I 3 4096 91!053 9386 794 62431 20 21422 
CEE ASSOC 20290 I I 8 5 298 I I 9 8 0 180 6647 (69382 5595 3748 I I I 6 7 2 478 47889 
TRS GATT 10088 558 37 5649 I 3 3831 79849 )968 4 I 3 54881 20 20565 
AUT-TIERS 795 32 532 231 4810 249 3780 781 
CLASSE I 9437 480 37 5378 I 3 3529 74672 3768 410 50731 20 19743 
AELE 7757 468 36 5 I 4 7 I 3 2093 67276 3746 405 49468 20 13637 
AUT.CL•I 1680 12 I 231 1436 7396 22 5 1263 6106 
CLASSE 2 2683 I I 8 I 36 927 539 18337 5618 384 10815 1520 
EAMA 579 350 36 168 25 5590 2869 381 2281 59 
AUT.AQH 894 721 164 9 3804 2300 1487 17 
T I ER 5 Cl2 I 2 I 0 I I 0 595 SOS 8943 449 7047 1444 
CLASSE 3 236 208 28 1044 885 159 
EUR.EST 236 208 28 1044 88S 159 
DIVERS 16 16 95 95 
FRANCE 5509 130 1704 172 3503 40039 I 7 I 8 18438 400 19483 
8ELG•LUX• 1286 29 940 3 I 7 9038 62 7902 1074 PAYS BAS 146 98 40 1660 I 1248 77 334 ALLEM FED I I 8 3 2 70 32 8977 2753 109006 345 396 8 I 3 4 3 26922 
ITALIE 44 I S 2 27 2 4 5 18 5 221 
ROY.UNI 5 I 7 0 323 36 4672 139 50853 3402 405 46)81 665 ISLANDE 16 I 6 166 166 
IRLANDE 105 lOS 4 59 458 I 
NORVEGE 27 20 5 90 56 30 
SUEDE 338 146 190 3082 1025 2051 F I NLANDE 105 103 2 587 585 2 DANEMARK 224 134 90 1798 I 0 I S 783 SUISSE I I 4 6 143 I I 4 11 878 5089 337 622 I 7 4 I I 3 AUTRICHE 852 61 791 6364 )69 5995 GIB.MALTE I I 6 
YOUGOSLAV 33 33 45 45 ALL.M.EST 65 65 555 555 TCHECOSL 28 28 159 159 HONGRIE 143 I 43 310 330 MAROC I I 6 6 
••ALGERIE 391 391 1061 1061 
TUNISIE 52 29 23 310 236 74 
56 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quantitis TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
0 7 0 I 6 I LIBYE I 2 I 79 4 2 I 2 0 4 884 '2 0 
.MAURITAN 6 ?2 22 
, HT VOLT A I 
• TCHAD I I 
• H"EGAL 384 225 129 22 4 0 52 2170 lOO 1747 35 
GAMB I E IO IQ Ill Ill 
GUI~EE RE 2 6 
SI ERRUfO 2 I 3 213 2616 2614 
LIBERIA 19 IB 212 209 
• c IVOIRE 97 58 39 904 370 534 
GHANA 64 I 63 
• T 0 G 0 REP I I 
.DAHOMEY I 
NIGERIA 9 122 I I 9 
• CAMEROUN 2 8 28 186 186 
.CENTRAFR 2 2 2 2 
• GABON 18 18 77 11 
, C 0 N G BRA 11 "8 34 24 
, C 0 N G LEO 26 26 251 257 
SOMALIE R 3 ? 4 2. 
• MADAGASC I I 5 5 
··REUNION 10 10 67 6 7 
CDMORES 3 22 22 
UN suo Af I I 
ETATSUNIS 1336 12 1319 5659 22 35 55 9 7 
CANADA 84 R2 4 73 12 4 6 I 
HONOUH se I 10 10 
SALVADOR 6 12 12 
PANAMA RE 32 2 4 303 335 17 
CANAL PAN 11 1 97 87 10 
HAITI I 4 14 ?8 28 
QOM!NtC R 11 11 20 20 
• • A t11 T fR 254 158 96 I 4 4 I 641 800 
MARTINIO• I I 8 I I 8 350 350 
f IND occ 142 59 83 1 I I 498 2 I 3 
ANT NEERL 25 16 9 163 146 17 
VENEZUELA 14 14 20 20 
GUY ANE BR 10 30 40 279 202 71 
SUR I NAM 52 52 540 540 
o•GUYAN f 34 34 136 135 
RRES I L 2 I 5 78 137 5A9 199 370 
AFGHAN 1ST I 0 10 <I 21 
ISRAEL 227 122 105 18"9 I 6 4 1 212 
ARAB SEOU 7 4 5 45 
THAI LANOE 9 5 95 
SINGAPOUR 163 163 
HDNO KONG 10 I 0 
N•HEBRIO• I I 
.OCEAN fR 1 1 
POLYNofR• 2 16 16 
PROV 80RD I 6 16 95 9 5 
070165 MONI)E 2408 256 993 1009 145 10003 862 4386 4138 I 6 601 
c E E I 8 I 0 Ill 932 689 11 8375 4 I 5 4256 3348 5 351 
EXTRA CEE 585 145 61 320 55 1575 4 4 1 130 790 11 197 
CEE ASS QC I 9 2 8 229 932 689 71 8704 742 4258 3348 5 351 
TRS GATT 462 2 3 6 I 3 I 9 55 1230 107 128 787 11 197 
AUT. T I fRS 5 4 I 16 13 3 
CLA55E I 462 2 3 61 319 ss 1229 107 I 2 8 786 11 197 
AELE 447 23 55 310 ss I I 9 7 105 I I 6 768 11 197 
AUT.CL•I I 5 6 9 32 2 12 18 
CLASSE 2 123 12~ I 346 340 2 
fA MA 91 9 I 2;6 254 2 
A,UT.AOM 27 27 73 73 
TIERS CL2 5 17 13 
0 I VERS 13 I 3 53 53 
FRANCE 540 514 2 I 2251 ~lOS I I 3 28 
BELG•LUX• 16 1 49 12 27 10 
PAYS ~AS 168 168 929 929 
ALL EM fED 1086 108 250 661 67 5145 403 12~1 3208 3 I 3 
I TAL I E I I 
ROY.UNI I 16 1 
NORVEGE 40 21 19 92 43 49 
SUEDE 309 30 271 756 66 660 30 
FINLANDE I 5 6 32 12 18 
OANEMARK I I 
S U I '5 SE 12 19 19 26 272 96 52 I 0 107 
AUTR I CHE 2 I 21 '0 60 
• oALGER I E I I I 
.MAURITAN 14 I 4 
, HT VOLT A I I 
• SENEGAL 15 I 5 
GUINEE RE 13 13 
SIERRA LEO I 
LIBERIA I 
• c I V 0 I RE 44 44 130 128 
• T 0 G 0 REP 2 2 
.DAHOMEY 2 ~ 
·CAMEROUN 4 
·CENTRAF'R 2 4 
• GABON I 6 16 44 4 4 
• C 0 N G ARA 12 12 29 29 
• • ANT fR 10 10 29 29 
MARTINIQ• I 0 10 27 27 
f INO ace I 2 
·•GUYAN f 15 I 5 
• OCEAN fR I I 
PROV BORD I 3 13 
" 
53 
01 0 17 I MDNDE 6160 3280 897 1926 57 9 A "lA 5 A 9 9 1232 2531 192 57 
c E E 5069 242A 897 1742 7 5 B 3 A02S 1232 2 3 I 6 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 19112- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Men10ft - 1000 K1 - Quantites TDC 
CEE llalia CEE ltalia GZT EWG Schliisael Bestlmmung EWG 
070171 EXTRA CEE 1083 a:,2 184 47 1840 1471 215 154 
CEE ASSQC 5077 2 43 6 897 1742 2 7596 4041 1232 2)16 7 
TRS GATT 1075 844 184 47 1827 1458 215 154 
CLASSE I 1075 8 4 4 184 4 7 1827 ]458 2 I 5 154 
AE LE 1075 844 184 47 1827 1458 2 I 5 154 
CLA55E 2 8 8 13 I 3 
EAMA 6 9 9 
AUT.AOH 2 4 
DIVERS 1 I 3 I 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 192 8) 109 50) 214 289 
PAYS BAS 8 I 2 79 I 38 ) 135 
ALL EH FED 4795 2 3 4 3 818 1633 69l!l 3 8 I I 1097 2027 
ROY.U·NI 77 76 I I 4 Ill 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 5 I 4 8 ) 5 
OANEHARK 180 180 210 210 
SUISSE 804 766 )8 1479 134) 136 
AUTRICHE 8 15 15 
••ALGER!E 2 
·SENEGAL 4 
• c IVOIRE I 
.CONG BRA I 
PROV BORO 8 3 I 31 
070173 MONOE 573 371 199 2958 1870 I 0 1077 
c E E 277 I I 7 157 1495 596 I 0 888 
EXTRA CEE 295 254 4 I I 4 6 I 1274 187 
CEE ASSOC 370 2 I 0 157 1776 877 I 0 888 
TRS GATT 200 159 4 I I I 7 4 987 187 
AUT.TIERS 2 2 6 6 
CLASSE I 200 159 41 I I 7 3 986 187 
AELE 199 158 41 I I 7 2 985 187 
AUT. CL• I I I I I 
CLASSE 2 94 94 286 286 
EAHA 75 7 5 229 229 
AUT .A OH IB 18 52 52 
TIERS CL2 I I 5 5 
CLA5SE ) I 2 2 
EUR.EST I 2 2 
DIVERS 
FRANCE I 4 I I 4 I 801 801 
BELG•LUX• 96 82 I 4 575 501 73 
PAYS BAS 6 ) 19 I 0 
ALL EM FEO )4 32 100 85 I 4 
ROY.UNI 37 )7 176 176 
NORVEGE 2 2 5 5 
SUEOE I 5 15 104 99 5 
SUISSE 143 104 39 880 705 175 
AUTRICHE 2 7 
u R 5 s I 2 
··ALGERIE 7 24 24 
oMAURITAN I 0 10 
.HALl I I 
.HT VOLT A I I 
.TCHAO I I 
.SENEGAL 22 22 80 80 
GUINEE RE I I 4 4 
• c IVOIRE 2 I 2 I ~8 68 
oTOGO REP I I I I 
.DAHOMEY I I ) 3 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 2) 23 
.CENTRAFR 2 2 
.GABON 13 I 3 
.CONG BRA 23 23 
.HAOAGASC 3 ) 
·•REUNION I I 
ETATSUN IS I I 
• • ANT FR I 2 12 
HARTINIQ• 11 11 
o•GUYAN F 2 2 
·OCEAN FR 2 2 
PROV BORD 2 
070176 MONOE 66019 930 795 56387 20 7887 261455 4 4 3 4 4068 I 8 8 I 0 6 7 I 64776 
c E E 43721 395 7 9 2 36893 5637 !90741 1998 4057 136665 18 48003 EXTRA CEE 22281 535 19494 16 2233 70656 2436 11 5 I 4 4 I 5) 16715 CEE ASSOC 4 3 7 7 4 408 792 36893 4 5637 I 9 I 0 0 5 2262 4057 136665 18 48003 TRS GATT 21724 4 8 0 3 18992 16 2233 6947) 2 I 6 5 11 50529 5) I 6 7 I 5 AUT.TIERS 504 2 502 9 I 9 7 912 CLASSE I 2 2 2 I 5 4 7 8 19494 16 2224 7 0 3 )4 2159 11 51440 53 16671 AELE 2 I 6 6 0 469 18948 16 2 2 2 4 69283 2 I I 6 11 50433 53 16670 AUT.CL•I 555 9 546 I 0 <;I 4) 1007 I CLASSE 2 56 56 275 275 
EAMA 28 28 133 133 
AUT.AOM 25 25 I 3 I I 3 I 
TIERS CL2 3 ) 11 11 
CLASSE 3 I 0 I 47 2 44 EUR.EST I 0 I 47 2 44 DIVERS 17 17 58 58 
FRANCE 3222 3 ! ::· 1603 1300 15406 1747 5550 18 8091 RELG•LUX· 732 24 703 5 2376 103 2215 58 PAYS BAS 21 4 14 144 11 79 54 
.ALLEM FEO 39730 360 463 34578 4329 172759 1855 2231 128873 39800 ITALIE I 6 7 9 56 29 27 ROY.UNI 14237 15 I 4 2 I 9 37786 43 37718 I 9 IRLANOE 502 502 9 I I 9 I I 
58 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 




ltalio EWG ltolio Schlussel 
070176 NORVEGE 255 253 -4A9 484 
SUEDE 382A 3 8 I 4 10 10390 10336 28 24 
F I NLANDE 44 44 96 96 
IJANEMAQK 33 27 145 I I 5 23 
SUISSE 25S5 4 5 I 607 I 4 9 4 139Y-4 2066 1726 2 I 0 I 9 5 
AUTR I CHE 752 28 724 6479 54 6 l! 2 5 
EUROPE·ND 2 
u R 5 s 
TCHECOSL 9 4 4 44 
••ALGERIE 11 11 76 76 
.MAURITAN 4 4 14 14 
·SENEGAL 11 11 62 62 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE 31 3 I 
.CAMEROUN 14 14 
.GABON 9 
• C 0 N G BRA 2 
• C F SOHAL 4 
.MAQAGASC I 
ETATSUN IS 4 2 4 I 
PANAMA RE 2 2 
• • ANT FR J4 34 
MARTIN IQ• 15 15 
•·GUYAN F 2 2 
BRES I L I I 
ISRAEL 2 7 
PROV BORD 17 17 ';8 SA 
070181 M ON DE 11 40 3A 
c E E 4 16 14 
EXTRA CEE 5 I 8 lA 
CEE ASSOC 4 16 14 
TRS GATT 17 I 7 
AUT .TIERS I I 
CLASSE I 17 17 







ALL EM F EO 
ROY.UNI 




070184 HONOE 29746 194 755 23857 19 4921 164272 857 2700 I I 4 0 3 2 70 4 6 6 I 3 
c E E 24425 I 7 I 720 19230 4304 143727 749 2621 99478 40879 
EXTRA CEE 53 I 4 23 35 4627 I 9 610 2051S 108 79 14554 70 5704 
CEE ASSOC 24425 I 7 I 720 19230 4304 I 4 3 7 2 9 751 2621 99478 40879 
TR5 GATT 5305 23 35 -4620 19 608 20469 106 79 14532 70 5682 
AUT.TIERS 9 7 2 4 4 22 22 
CLA5SE I 53 I 0 23 35 4627 I 9 606 20476 106 79 14554 70 5667 
AELE 4961 2 I 4 3 I 5 19 606 19644 99 13808 70 5667 
AUT.CL•I 349 2 35 312 832 7 79 746 
CLASSE 2 2 2 
EAMA 2 2 
CLASSE 37 37 
EUR.EST 37 37 
DIVERS 10 30 
FRANCE 313 128 180 9,1 24 400 5 'l7 
BELG•LUX• 165 I 6 I 2 771 757 7 
PAYS BAS 429 4 I 9 I 0 1451 1403 48 
ALL EM FED 23516 169 296 18939 -4 I I 2 140535 742 I I 94 9 8 3 I 2 40287 
I TAL I E 2 2 9 9 
ROY.UNI 2006 2003 5935 5919 I 4 
JRLANOE 7 7 22 22 
NORVEGE 276 263 I 2 772 658 I I 3 
SUEDE 1459 1404 I 5 40 5514 5003 54 457 
FINLANOf 340 35 305 802 79 723 
DANEMARK 5 5 I 5 I 5 
5UIS5E 759 19 578 158 3134 96 2052 16 970 
AUTR I CHE 456 62 394 4274 I 6 I 4 I I 3 
ALL·M·EST 2 2 22 22 
TCHEC05L 15 I 5 
• MAUR I TAN I 
• c IVOIRE I 
ETATSUNIS 8 
PROV BORD 10 30 
070187 M ON DE 2391 24 2358 2749 25 2702 22 
c E E 2362 2 3 54 2712 6 2699 
EXTRA CEE 2 4 18 4 .31 I 9 3 
CEE ASSOC 237D 14 2354 2721 IS 2699 
TRS GATT 16 10 2 2 10 3 
CLASSE I 16 10 22 I 0 J 




AUT • AOM 
DIVERS 
FRANCE 59 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestlmmung 
070187 BELG•LUX• 1650 1648 I 7 9 I 1787 
PAY 5 8 AS I I 
ALL EM FEO 710 705 9 I 1 909 
I TAL I E I I 
ROY.UNI 10 I 0 10 I 0 









070186 M 0 NO E 67 I~ 4 9 17 I 5 
c E E 49 I 48 3 I 
EXTRA CEE 18 I 7 I 14 14 
CEE ASSOC 55 1 4 8 1 
TRS GATT I 2 11 I 
CLASSE I I 2 11 I 
AELE I 2 11 
CLASSE 6 6 
EAHA 4 
AUT.AOM 2 
FRANCE 39 39 
ALL EM FED I 0 I 9 
ROY.UNI 2 I I 
SUISSE I 0 10 
"ALGERIE 2 2 
·SENEGAL 2 2 
. c IVOIRE I I 
oGABON I I 
070189 MONOE 123 4 I 75 75 72 
c E E I I 8 4 I 72 75 72 
EXTRA CEE 5 3 
CEE ASSOC I I 8 4 I 72 75 1 2 
T R S GATT 5 3 







FRANCE 59 59 
BELG•LUX• 5 
PAYS SAS 29 29 53 53 
ALL EH FED 25 I 2 13 20 19 
ROY.UNI 2 2 
SUISSE I 
AUTR I CHE I 
ETATSUN IS 
070191 MONOE 913 907 5762 25 5737 
c E E 164 3 I 6 I 1079 12 1067 
EXTRA CEE 747 3 744 4673 13 4660 
CEE ASSOC 164 3 I 6 I 1080 12 1068 
TRS GATT 747 3 744 4672 I 3 4659 
CLASSE I 747 3 744 4672 I 3 4659 AELE 747 3 744 4672 I 3 4659 
CL4SSE I I 
EAHA I I 
DIVERS I 0 I 0 
FRANCE 58 58 396 396 BELG•LUXo 31 29 235 IO 225 
ALL EM FED 75 74 4 4 8 2 446 
ROY.UNI 3 I 13 5 SUEDE 9 37 37 OANEHARK 2 2 SUISSE 723 722 4543 4538 AUTRICHE 12 I 2 77 77 
SOHALIE R I I PROV BORD 10 I 0 
070193 MONQE 1980 145 I 8 3 5 14631 605 I 4 026 
c E E 1453 71 1382 11 5 I 8 274 I I 2 4 4 fXTRA CEE 526 74 452 3 I 0 8 331 2777 CEE ASSOC 1454 72 1382 I I 52 2 278 I I 2 4 4 TRS GATT 525 73 452 3104 327 2777 CLASSE I 525 73 452 3104 327 2777 AELE 524 72 452 3 I 0 0 323 2777 AUT.CL·I I I 4 
CL4SSE 2 I I 
EAHA I I 
AUT.AOH 
DIVERS 
FRANCE 96 96 629 629 BELG•LUX• 87 35 52 5 I 2 137 375 PAYS SAS 14 I 4 59 59 
ALL EM FED 1256 22 1234 I 0 3 I 7 17 10240 IT A L I E I I 
60 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Va1eurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
CEE CEE 
GZT Ei¥G ltalia EWG hall a Schlussel Bestimmung 
070193 ROY.UNI I I 6 66 50 550 291 259 
SUEDE so 2 48 3:?.5 I 4 3 I I 
SUI SSE 300 296 18<5 18 1847 
AUTOICHE 58 58 3<0 360 
··ALGERIE I 
• MAUR I TAN 
.SENEGAL 
• c I V 0 IRE 
E'TATSUNIS 
PROV 80RD 
070199 MONDE 4086 1564 80 328 2 I I 4 16709 4920 717 /466 9586 
c E E 1832 931 7 4 229 598 7781 2624 719 1214 3224 
EXTRA CEE 2053 633 6 99 I 3 I 5 7966 2296 I 8 252 5400 
CEE ASSOC 1937 1035 74 229 599 8 I 4 3 2979 719 I 2 I 5 3230 
TRS GATT 1930 520 6 96 1308 7558 I 9 I 8 I 8 247 5375 
AUT.TIERS I 8 9 3 6 4 6 23 4 I 9 
CLASSE I 1928 521 99 1302 7541 I 9 I 8 18 251 5354 
AELE 1916 5 I 6 95 1299 7512 1903 18 247 ~ 3 4 4 
AUT.CLol I 2 5 4 3 29 15 I 0 
CLASSE 2 122 109 13 420 3H 4 5 
EAMA 65 65 192 I 9 I I 
AUT. AOM 38 37 164 158 5 
T I ER 5 CL2 I 9 12 64 25 39 
CLASSE 3 3 5 I 
EUR.EST 3 5 I 
DIVERS 201 201 962 962 
FRANCE 145 56 83 1058 5R3 23 452 
BELG•LUX• 265 I 8 I 45 39 I 0 0 I 6 7 2 155 I 7 4 
PAYS BA 5 58 46 10 2 220 I 34 74 12 
ALL EM FED I 3 4 9 689 8 178 4 7 4 54 61 1777 62 1036 258< 
I TAL I E I 5 IS 41 41 
ROY.UNI 269 246 I 9 I I I 7 972 11 I 34 
IRLANDE 3 4 
NORVEGE 41 12 6 23 I I 0 48 8 54 
SUEDE 467 59 394 954 2 4 I 55 772 
F I NLANOE 3 I 2 3 3 
OANEHARK 3 2 21 6 IS 
SUI SSE 1049 248 26 774 4926 853 15 73 3985 
AUTR I CHE 87 87 384 384 
YOUGOSLAV I I 7 
GRECE 2 4 
TURQUIE 2 
u R 5 5 
TCHECOSL 
• -ALGER I E 21 21 104 104 
DEP.OASIS 13 I 3 44 4 4 
.MAURITAN 39 39 133 133 
• HT VOLTA 2 2 I I 
• N I G ER I I I I 
.TCHAD 5 5 
·SENEGAL IS I 5 
GUINEE RE I I 
SI ERRALEO I 
LIBERIA 13 I 3 












• • ANT FR 
MARTINIQ• 
ANT NEERL 
• •GUY AN F 
BRESIL 
CH I L I 
LIBAN I 
AFGHAN 1ST 12 I 2 
ADE"' 14 14 
INDE I I 
INDoNESIE I 
PROV BORD 201 201 960 960 
P•FRANCS 2 2 
070200 MONOE 5348 961 3671 BS 625 15466 I 9 3 I I 2 9885 244 2206 
c E E 433 253 175 1774 17 955 802 
EXTRA CEE I 2 I I 708 85 417 3682 2 2 I 57 244 1279 
CEE ASS QC 433 253 175 1774 I 7 955 802 
T R S GATT 1210 707 85 417 3677 2 2 I 5 J 243 1279 
AUT.TIERS I I 5 4 I 
CLASSE I 1207 704 85 417 36fi9 2 I 4 5 243 1279 
AEL E I I 7 3 676 85 4 I I 3596 2080 243 I 2 7 I 
AUT.Clol 34 28 6 73 65 8 
CLASSE 2 I 3 12 
T I ER 5 CL2 13 I 2 
CLASSE 3 
fUR.EST 
DIVERS 370il 3 6 7 I 33 10010 9885 125 
FRA"'lCE 60 55 IoS 146 19 
~ELG•LUX• 3 13 12 
PAYS BAS 51 51 I 6 4 I 6 4 
ALL EM FED 3 I I 139 167 1402 I 6 615 771 61 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Wort. - 1000 S - Valours Monvon - 1000 Kg - Quantith TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiGssol S.stlnnung 
070200 ITALIE 8 8 10 )0 
ROYoU~I 950 616 )0 244 2 9 0 5 2080 4. 116 
SUEDE 146 145 407 406 
SUISSE 2 2 ) ) 
AUTRICHE 74 55 19 280 195 8 5 
PORTUGAL I I I 
LIBERIA I 
NIGERIA ) 8 8 
ETATSUNIS H 28 n 6S 
CHYPRE I I 4 
PROV 80RD )) )) 125 125 
SEC HT 3671 3671 9885 9885 
070310 HONDE 37 29 84 26 58 
c E E 3 2 I 10 10 
EXTRA CEE )2 6 26 10 I 6 54 
CEE AS50C 3 2 I 11 10 I 
TRS GATT 32 6 26 69 I 6 5) 
CLASSE I 3 I 6 25 68 I 6 52 
AELE 8 6 2 >I 16 5 
AUT.CL•I 2) 2) 47 67 






ITALIE 10 I 0 
ROY.U~I 2 
SUISSE 6 16 16 
AUTRICHE I I 3 ) 
GIB.MALTE I 0 ID 22 22 
TCHECOSL I I I I 
SOMHIE R I I 
ETATSUNIS I 3 13 24 24 
AUSTRAL lE I I 
PROV BORD 4 
070330 HO~DE 3909 3 I I 3586 I 0 13569 20 135) 12099 97 
c E E I I I 8 305 808 4544 4 1302 3 I 9 8 40 
EXTRA CEE 2790 6 2778 9022 I 6 5 I 8901 54 
CEE ASSOC I I 2 I )06 809 4578 I 9 1320 :3199 4 o· 
TRS GATT 2773 5 2763 8951 I 33 8868 49 
AUToTIERS I 4 I 4 37 32 5 
CLASSE I 2784 2774 8976 33 8893 49 
AELE 1560 I 55 I '5049 )) 4973 4 2 
AUT.CL•I 1224 1223 H27 )920 7 
CLASSE 2 6 4 46 IS I 8 8 
EAHA I I 9 I I 8 
AUT.AOH 2 I 5 I 4 
T I ER 5 CL2 ) 12 
DIVERS I ) 
FRA~CE 12) 122 367 H2 
8ELG•LUX• 479 479 1995 1995 
PAYS BAS )04 )0) 1298 1295 
ALL EH FED 76 I 71 )14 2 271 40 
ITALIE 1)6 136 570 570 
ROY.U~I I 07 I 4 J I 4656 )3 461) I 0 
IRLANDE I 2 I 2 27 27 
NORVEGE 2 2 7 1 SUEDE 42 42 Ill Ill 
FINLANDE I 5 I 5 34 34 
OANEHARK I I SUISSE 71 68 2 4 2 209 )2 
AUTRICHE 1 1 28 28 
PORTUGAL I 4 4 ESPAG~E 3 9 9 HARQC I ) ) 
ooALGERIE I 2 I L I BYE 5 
·CAMEROUN I 
·CONG LEO I IB 18 UN suo AF I 2 12 2 9 29 ETATSUN IS 752 751 2H2 2)75 CANADA 274 274 909 909 COSTA RIC I I 2 2 
• • ANT FR 2 2 
HARTINIQ• 11 11 PEROU I 
ISRAEL I AUSTRAL I E 14) I 0 4 9 I 491 N ZELANDE I) I 3 46 46 PROV BORD I 3 
070)50 HONDE 2814 I 8 675 2 I I B I I 674 80 1928 9657 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Vaieurs Mengen - 1000 Kg - Quantltb TDC 
CEE CEE GZT 
Bestlmmung Ei'IG 
ltalia EWG ltalia Schlussel 
070350 DIVERS 
FRANCE 198 6 192 815 I 7 798 
BELG•LUX• 143 I 7 125 462 54 406 
PAYS BAS 240 IJ 227 IJB9 70 I J I 9 
ALL EM FED I 0 I 5 10 85 587 10 44 528 
ROV.UNI 1042 535 507 4448 I 5 I 0 2938 
IRLANDE 11 11 22 22 
NORVEGE 9 J 93 530 530 
SUEDE JJ 29 137 I I 7 20 
FINLANDE 3 25 25 
OANEMARK 4 I J I J 
SUISSE 392 392 1344 1344 
"ALGERIE I J 
ETHIOPIE I 
UN suo AF I 2 
ETATSUNIS 138 138 361 HI 
CANADA 137 27 I I 0 4 I 5 64 J 5 I 
COSTA RIC 2 2 4 4 
AUSTRAL lE 270 34 236 1099 82 1017 
N ZELANDE I 3 16 2 I 4 
PROV BORD I I 
070370 HONQE 31 29 128 11 I I 7 
c E E 2 I 3 6 
EXTRA CEE 9 59 5 54 
CEE ASSOC 3 I 8 11 7 
TRS GATT 8 53 53 
AUT,TIERS I I 
CLASSE I 53 53 
AELE 44 4 4 
AUT.CL·I 9 9 
CLASSE 2 6 I 
EAMA I 
AUT.AOM 4 
TIERS CL2 I I 
DIVERS 20 20 56 56 
ALL EM FED 2 13 7 
ROY.UNI 2 16 I 6 
SUISSE 5 2B 28 
.. ALGERIE I 4 
.GABON I 
ETAT5UNIS 9 9 
LIBAN I I 
PROV BORD 20 20 56 56 
070390 HONDE 14B3 I 7 977 I 5 467 7391 64 75 4 I 9 I I 2 3049 
c E E 367 6 294 2 60 585 4 69 262 I 249 
EXTRA CEE I I 08 11 683 I 3 399 6765 60 6 3929 11 2759 
CEE ASSOC 378 I 6 294 2 6 I 643 61 70 262 I 249 
TRS GATT 1094 6B3 I 3 395 669B J 5 3929 11 2750 
AUT. TIERS 3 3 9 9 
CLASSE I 1094 683 IJ 395 6698 3929 11 2750 
AELE 9 I 7 679 13 222 5747 3 9 I 4 11 I 8 I 4 
AUT.CL•I 177 173 951 15 936 
CLASSE 2 I 4 I 0 4 67 57 9 
EAMA I I 2 I 
AUT. AOH I 0 I 0 56 56 
TIERS CL2 J 9 9 
DIVERS 8 4 I 41 
FRANCE 35 2 33 144 24 I I 9 
8ELG•LUX• 13 2 5 38 I 6 I 8 
PAYS BAS 6 3 B8 58 JO 
ALLEH FED 3 I I 290 I 9 J I 2 I 0 220 82 
ITALIE 2 J 2 
ROY.UNI 804 679 124 5497 3 9 I 4 1580 
NORVEGE I I 10 10 
SUEDE 8 55 55 
DANEHARK J J 
SUIS5E I 0 I I 3 B6 163 11 147 
AUTR I CHE 3 3 19 19 
GIB.MALTE 2 2 7 7 
••ALGERIE I 0 I 0 56 56 
TUNISIE 2 6 
.GABON I 
• C 0 N G LEO I 
ETHIOPIE I I 3 
SOHALIE R I I 
ETATSUNIS 67 66 241 2 239 
CANADA 105 102 6R5 I 3 672 
AUSTRAL I E J 3 18 I 8 
PROV BORD 8 8 41 4 I 
070410 MONDE JOJ I 9 199 51 26 355 29 195 44 78 
c E E 120 15 56 28 13 179 13 66 27 64 
EXTRA CEE 183 4 143 23 I J 175 I 6 129 I 7 I 3 
CEE ASSOC 135 I 7 69 28 IJ 205 28 77 27 64 
TRS GATT 164 126 23 IJ 145 I I 4 I 7 13 
AUT. TIERS 4 4 4 4 
CLA55E I 153 I I 5 23 I 3 135 104 I 7 I J 
HLE 136 106 17 I J 124 97 I 4 I J 
AUT.CL• I I 7 9 6 11 I 7 J 
CLASSE 2 JO 28 40 15 25 
EAMA I 4 IJ 19 8 11 
AUT.AOM I 7 
TIERS CL2 15 I 5 14 I 4 
DIVERS I 63 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Werle - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE ltolio CEE ltalia GZT 
Bestimmung EWG EWG Schlussel 
070410 FRANCE 18 10 16 
BELG•LUX• 20 20 20 20 
PAYS BAS 22 I 8 31 I I 9 11 
ALL EM FED 41 12 2 0 90 I 0 2 6 53 
IT A L I E 19 3 16 22 2 20 
ROY.UNI 39 32 40 36 
NORVEGE 10 7 
SUEDE 4 3 3 
FINLANDE 8 8 6 6 
OANEMARK 20 I 9 18 I 7 
SUISSE 39 34 22 I 8 
AUTR I CHE 25 11 I 0 31 I~ 11 
ESPAGNE 2 I 
.CAMEROUN I 8 
oCONG LEO I 3 I 3 11 11 
TANGANYKA 10 10 9 
UN suo AF I 







070490 MONOE 7334 2129 50 3035 I 0 I 0 I I I 0 5 I 4 4 I 2 2 I 58 2637 533 <95 
c E E 2510 734 16 1003 175 582 2075 621 27 868 IA7 372 
EXTRA CEE 4819 1395 34 2032 835 523 3063 600 3 I 1769 346 317 
CEE ASSOC 2550 752 16 1023 176 583 2 I I 2 635 27 890 188 372 
TRS GATT 4701 1361 34 I 9 7 I 827 508 2956 573 3 I 1701 342 309 
AUToTIERS 78 I 6 41 7 14 70 13 46 J 8 
CLASSE I 4689 1346 3 4 1977 823 509 2966 566 J I 1699 343 307 
AELE 3044 577 12 1559 6 I I 285 2 I 7 8 284 11 1425 290 168 
AUT. CL· I 1645 769 22 4 I 8 2 I 2 224 768 282 20 274 53 139 
CLASSE 2 I I 9 38 s 5 I 2 I 4 109 26 70 J I 0 
EAMA 25 4 20 I 24 2 22 
AUToAOM 14 14 12 12 
TIERS CL2 eo 20 35 12 13 73 12 48 10 
CLASSE 3 11 11 
EUR.EST 11 11 
DIVERS 5 
FRANCE 122 11 78 30 72 I 2 34 24 
BELG•LUX• 93 12 60 I 20 B I 9 5 I I 20 
PAYS BAS 643 408 81 147 581 3 2 3 20 149 89 
ALL EM FED 1566 289 892 385 I 2 9 I 282 I 769 239 
IT A L I E 86 25 6 40 15 50 7 4 36 ) 
ROY.UNI 1363 260 12 826 165 100 1233 126 11 962 76 58 
ISLANDE 5 5 4 4 
IRLANOE 39 I 0 17 5 )0 I 4 2 
NORVEGE 87 9 48 23 <7 • 37 17 SUEDE I I 6 16 7 s 23 84 I 3 )8 32 
F I NLANDE 6 6 4 
OANEMARK 92 22 62 7 I 67 19 43 I 
SUISSE I I 2 4 2 57 395 299 173 525 Ill 222 91 I 0 I 
AUTRICHE 261 13 152 94 2 197 7 I I 8 70 2 
PORTUGAL I I 5 5 
ESPAGNE I 5 I 4 I 
GRECE I I I 
TCHECOSL 11 11 8 8 
··ALGERIE I 0 10 11 11 
TUNJSIE I I I I 
·SENEGAL 2 2 I I 
• c I V 0 IRE I I I I 
·CAMEROUN I I 
.CONG LEO 20 20 22 22 
SOMALIE R I 
KENYA OUG I 
••REUNION I 
RHOO NYA S 9 9 16 I 6 
UN suo AF 53 29 20 34 24 8 
ET AT SUN I 5 1267 662 9 3 I 6 80 200 594 208 11 233 19 123 CANADA 9 I 32 I 3 13 19 I 4 58 )O 9 6 9 
MEXIQUE 3 I I I ) I I GUATEMALA I I 
OOMINIC R ) 
• • ANT FR I 
MARTINIQ• I I 
F INO occ 5 5 7 7 
VENEZUELA 18 12 21 I 8 PEROU ) I 
BRESIL I 5 10 I 3 




AUSTRAL I E 122 47 63 31 17 N ZELANOE 40 20 20 3 
·OCEAN FR I I 
PROV BORD 
P·fRANCS 
0 7 0 '5 I 0 MONOE 2S088 2893 4056 15287 661 2 I 9 I 1.49362 17701 30049 89419 3386 8807 
c E E I 433 2 /637 3181 7739 331 I 4 .4 4 84575 I 2 I 3 I 24096 40517 1858 5973 EXTRA CEE 10745 1256 875 7548 330 736 6.4751 5570 5953 48902 1528 2798 CEE ASSOC 15441 2 533 J I 8 5 79.40 334 1.449 89388 I 59 I 0 2 4 I I 9 4 I .4 7 9 1884 5996 TRS GATT 8853 196 832 6879 286 660 56818 I I 3 6 5684 46136 1339 2523 AUTo TIERS 783 I 6 4 39 468 4 I 71 3120 655 246 1804 163 252 CLA.SSE I 8218 178 790 6351 267 632 52 I 2 7 I 0 I I 5425 42086 1248 2357 AELE 6371 167 620 4982 259 343 39937 978 4402 )2205 120) I I 4 9 AUT.CL•I 1847 11 170 1369 289 I 2 I 9 0 33 1023 9881 45 !208 
64 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination W~rto - 1000 $ - Valours Mengon - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalia EWG 
ltalia 
Schliissol Bestimmung 
070510 CLASSE 2 2 I I 7 1076 85 835 17 104 I I 3 2 5 45ll8 528 5731 7 7 4 4 I 
EA"1A 82 77 4 I 308 2 8 2 21 5 
AUT. AOt-1 956 RI 6 135 4081 3 48 8 2 568 23 
TIERS CL2 1079 183 81 699 I 7 99 6936 778 505 5158 77 418 
CLA5SE ) 410 2 )62 46 1299 11 1085 203 
EUR.E5T 410 )62 46 1299 11 1085 203 
0 I VERS I I 11 16 36 
FRA~CE 237.4 69 I I 9 7 I 6 4 944 9577 4-'iS 3941 I I I 5 .t. 0 56 
BELG•LUX· 2109 941 I I 0 7 8 53 12301 7461 4609 17 212 
PAYS BA 5 2722 )44 2 I 2 3 I I 9 136 2Q5,t,6 2778 I 6 7 I 9 597 4 7 2 
ALL EM FED 619!:'1 2 56 7 4 5 4886 3 I I 3~950 1459 5263 2 8 9 9 5 1233 
I TAL I E 929 96 244 549 4 0 5 I " I 431 1649 2972 129 
ROY.UNI 4274 I o 537 3566 I J I JO 2~966 24 3861 2 4 I 8 5 774 122 
ISLANDE I I 12 6 
IRLANDE' 69 63 510 2 35 493 
NORVE.Gf 610 3"5 30 541 3AA4 146 197 3510 11 
SUEDE 4SJ 3 I 395 16 36 18~1 I 9 8 1650 37 147 
FINLANDE 707 14 692 I 5480 99 5379 2 
OANE:r-f'ARK 85 I 12 26 )6 10 405 2 78 92 206 2 7 
SUI S c; E 695 I I 5 27 J I I 26 216 J380 177 165 1786 59 59) 
AUTq t CHE 231 2 13 I I 9 46 51 I 2 ~ 4 A 9 I 809 I I 6 260 
PORTUGAL 25 24 177 2 173 
E5PAGNE 97 2 lA 7 I 553 16 15 140 H2 
GIB.MALTE 52 30 22 )26 163 163 
YOUGOSLAV 19 I 14 
GRECE 67 65 )9) 389 
TURQUIE 4 11 26 
POLOGNf I I 3 I I 2 568 563 I 
TCHECOSL 33 13 20 216 99 I I 7 
HONGRIE' 218 208 I 0 336 295 38 
ROUMANIE 24 13 11 127 99 27 
8ULGARIE 22 16 52 29 20 
CANARIES 39 12 23 249 RO 22 I 4 7 
MAROC 68 50 I 2 I J I 3 2 2 8 22 6 I 2 
••ALGERIE 535 5 I I 2 I 2007 1869 123 I 5 
DEP.OA515 I 6 
TUN!SJE 103 100 )AQ 3 7 0 4 
LIB YE 50 43 197 I 6 27 154 
EGYPTE 9 18 I 3 
.MAUR!TAN I 2 
• "1 A L I 2 2 
• HT VOLT A 11 11 
• N I G ER 4 4 
• TCHAD I 3 
.SENEGAL 37 37 I 34 134 
GAMR I E I 
LIBERIA 2 10 10 
• c !VOIRE 9 31 31 
GHANA 2 
• T 0 G 0 REP 6 6 
.DAHOMEY 15 15 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 
• CENTRAFR 8 
• GABON 2 4 23 
• C 0 N G BRA 27 27 
• C 0 N G LEO 24 20 
• RUANDA u I I 
ETHIOPIE I 
• C F 50 MAL 7 
KENyA OUG 27 27 
TANGANYKA 29 I 7 1?6 )) 78 14 
ZANZ I RAR 8 3 52 34 I 8 
MOZAMBIQU 3 2 11 4 
.MADAGASC I 7 7 
··REUNION 71 71 JRJ 383 
RHOQ NYAS 2 9 9 
UN suo AF 228 228 1700 1699 I 
ETATSUNI S 174 96 42 3 4 901 6 I 0 124 163 
CANADA 4D I 4 22 I I 8 61 38 17 
• 5 T p MIQ 2 5 
GlJATEMALA I 2 
CUBA 557 557 4 4 55 4455 
HAITI 2 2 
DOMINIC R 2 
• • ANT FR I 3 I 125 708 686 22 
MARTINIQ• 80 80 4 2 8 428 
F IND ace 12 eo 24 56 
ANT NEERL 4 15 14 
VENEZUELA IJ 13 I 0 I 99 
GUYANE BR 33 3 2 192 185 7 
SURINAM 104 104 409 409 
• • GUY AN F 13 I 3 56 56 
BRES I L 2 9 9 
CH I L I I I 
uqUGUAY 5 3 
ARGENT I NE 2 I 
LIBAN 21 I 2 I 11 11 53 46 
5 V R I E 17 17 
I ~A K 8 I 7 
ISRAEL 6 2 10 49 301 84 202 15 
JORDAN lE 5 25 23 2 
K ;J WE I T 13 69 45 I 4 10 
CEYLAN I 
TI"IAILA~DE. 4 26 2' 
V I ET N 'UD 4 27 27 
MALA ISlE 2 7 
SINGAPOUR IJ 11 79 10 69 
JAPON 194 I 9 4 12Q9 1299 
HONG KONG 2 2 5 5 
AUSTRAL lE 203 18 178 A I 6 34 142 640 
N ZELANDE 5 4 12 8 I 
.OCEAN FR 14 I 4 r) 7 57 
PROV BORO 10 10 31 3 I 65 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valovrs Mongon - 1000 Kg - Ouantltos TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiOssol Bestlmmvng 
070510 P•FRANCS 
070591 MONOE I I 0 4 797 143 13 26 125 4863 3726 56) 60 81 433 
c E E I I 9 79 2 3 26 546 353 I 2 4 I 6 I 34 
EXTRA CEE 984 718 I 4 I 23 98 4 3 I S 3373 551 19 75 297 
CEE A550C 809 768 3 3 26 3803 3606 15 42 6 I 34 
TRS GATT ISO 26 55 3 19 77 594 103 190 I 6 55 230 
AUT. TIERS I I 4 3 85 I 4 2 I 464 17 358 2 20 67 
CLAS5E I 170 22 54 J I 9 72 545 77 184 I 4 55 215 
AELE 70 22 I 7 J 19 9 243 77 68 I 4 54 30 
AUT.CL•I lOO J7 63 J02 I I 6 I 185 
CLA55E 2 810 696 87 22 J758 3296 J67 20 70 
EAMA 59 58 I 221 219 2 
AUT.AOM 6JI 6JI J036 JOJ4 I 
TIERS CL2 120 7 86 22 501 43 364 20 70 
CLAS5E J I 2 I 2 
EUR.EST I 2 I 2 
OIVERS 2 2 
FRANCE I 5 14 82 80 
BELG•LUX• 5 I 8 I 7 
PAYS SAS • I 5 I 0 2 ALLEM FED 92 7 I I 2 4 I 6 J21 2 4 I 52 
ITALIE J J I 5 I 5 
ROY,UNI 4 I 7 I 4 
NORVEGE 2 
SUEDE 2 I • 2 DANE HARK 2 2 8 8 
5UI5SE J9 22 I 0 140 16 J9 25 
AUTRICHE 22 I I 9 69 5 I 0 54 
PORTUGAL I J J 
TCHECOSL • 12 I 2 CANARIES 4 4 26 2J 
ooALGERIE 179 179 77J 773 
TUNISIE 2 2 8 8 
LIB YE 4 13 11 
oMAURITAN I I J J 
·MALl I I J J 
oHT VOLT A 2 2 8 8 
oNIOER 2 2 6 6 
·TCHAD I I 3 J 
•SENEGAL I 6 16 6 I 6 I 
GUINEE RE J J 
SIERRALEO I 
LIBERIA I 5 5 
.c IVOIRE 7 25 25 
GHANA I 4 
• TO GO REP I 2 2 
.DAHOMEY J 11 11 
NIGERIA I J I 
·CAMEROUN J 10 I 0 
·CENTRAFR 2 7 7 
oGABON I 6 I 6 
·CONG BRA 22 22 
oCONC LEO 2 
ETHIOPIE I 
oCF SO MAL I I 5 4 
.MAOAGASC I 0 I 0 42 42 
ooREUNION IJ4 IJ4 604 604 
COMORES I I 
UN suo AF I 
ETATSUN IS 10 10 26 26 
CANADA 2J I 6 8 I 26 55 
GUATEMALA I I 
COSTA RIC I 2 
PANAMA RE SJ JJ 20 178 I I 5 6J 
• • ANT FR 148 148 772 772 
MARTINIQ. 144 144 776 776 
F INO occ 49 49 232 2J2 
VENEZUELA 20 20 GUY ANE BR I 
SURINAM I 
• •GUYAN F I 0 I 0 5 I 5 I 
VIETN suo I I 
CAMBODGE 2 2 
AUSTRAL I E 67 JO J7 194 90 104 
·OCEAN FR I 5 I 5 52 52 
POLYN•FR• I I 
PROV BORD 2 
070599 MONDE 7J7 178 IBB 267 46 58 5168 IOJ7 1827 174J J26 235 
c E E 448 J I 185 217 I J 2 J598 216 1804 1482 91 5 EXTRA CEE 2BJ 147 3 50 JJ 50 1548 821 2J 261 2J5 208 CEE ASSOC 520 IOJ 185 217 I J 2 J995 61 I 1806 1482 9 I 5 TRS GATT 8 I I 7 J 26 I J4 418 IJ2 2 I Ill I 5 IJ9 AUT. TIERS IJO 58 24 J2 I 6 7JJ 294 150 220 69 CLASSE I 72 I 8 J 24 I 26 J70 IJJ 21 96 I 5 105 AELE 5 I I 6 J 2J I 8 284 126 2 I 92 I 5 JO AUT.CL•I 2 I 2 I I 8 R6 7 4 75 CLASSE 2 lOO 74 2 24 SJO 408 I 5 IOJ EAHA I I 5 J AUT.AOH 70 70 J90 J90 TIERS CL2 29 J 2 24 135 IS I 5 2 103 CLASSE 3 Ill 55 24 32 648 280 ISO 218 EUR.EST Ill 55 24 32 648 280 ISO 218 DIVERS 6 22 22 
FRANCE 12 I 0 I I 4 93 20 I BELG·LUX• 4 47 I 4 26 4 PAYS BAS 159 146 I 3 I 5 I 3 1427 86 ALL EH FED 26J 20 29 2 I 3 1883 I 61 284 I4J6 
66 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
CEE CEE 
GZT Ei¥G ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
070599 ITALIE 10 10 41 41 
ROY.UNI 4 5 15 20 2 3 2 123 67 IO ?7 
DANE MARK 2 22 16 2 
SUI SSE 5 
AUTQICHE 2 
PORTUGAL n 23 
ESPAGNf 4 
GRECE 2 
u R s s I I 0 54 24 32 645 278 149 218 
ROUMANIE I I 3 2 I 
"'ARQC I 4 4 
• oALGER I E 63 63 349 3 4 9 
TUNIS lE 2 2 8 8 





NIGERIA 10 10 
, C 0 ~ G LEO 2 
.. REUNION 36 36 
ETATSUN I 5 If If 45 I .. 
CANADA 3 18 15 




L IBA N 
ISRAEL 2 I 5 I 5 
INDE 3 2 I 21 
THAI LANOE 13 13 63 63 
AUSTRAL I E 17 16 
PROV BORO 22 2 2 
070690 MONDE 17 13 
c E E 14 I 3 
EXTRA CEE 3 
CEE ASSOC 14 15 





PAYS BAS 13 13 




080110 MONOE 5947 5606 54 200 80 10407 Q574 76 488 35 234 
c E E 1767 1644 40 25 54 3261 2940 59 104 2 0 138 
F:XTRA CEE 4172 3962 14 175 I B 7125 6634 17 384 I 5 75 
CEE ASSOC 1880 1757 40 25 54 3456 3 I 3 5 59 104 20 138 
TRS GATT 4016 3 8 I 5 13 167 18 6 A 6 I 6391 I 6 365 I 4 7 5 
AUT. TIERS 43 34 I 8 6 9 48 I 19 I 
CLASSE I 4057 3853 I 4 169 
'" 
694il 6467 I 7 370 15 7 5 
AE LE 3800 3707 13 6 I 18 6427 6 I 9 I I 6 13< 9 75 
AUT.CL·I 257 146 I 108 517 276 I 234 
CLASSE 2 I I 5 109 6 I 8 I 167 14 
EAMA 49 49 R6 86 
AUT.AOM 27 2 7 39 39 
T I ER S CL2 39 33 56 4 2 I 4 
DIVERS 8 21 2 I 
FRANCE I I 
BELG·LUX• 132 120 If 393 3 I I 79 
PAYS BAS I 0 I 84 13 174 129 25 20 
ALLEM FED I I 4 7 1053 27 14 53 2056 1863 34 24 I 3 5 
IT AL I E 387 387 637 637 
ROY.UNI 2 0 6 2 2034 I 2 16 3 9 4 2 3868 IS 59 
ISLANOE I I 3 2 
IRLANDE 8 5 2 17 9 7 
NORVEGE 377 352 23 197 I 52 39 
SUEDE 230 227 330 319 10 
F I NLANOE 4 7 45 72 67 
OANEMARK 270 269 4 4 8 447 I 
SUISSE 618 603 I ,. 1087 1022 2 62 
AUTRICHE 232 2 I I 20 I 405 365 35 3 
PORTUGAL 11 If 18 IS 
ESPAGNE 29 29 85 85 
GIB.MALTE 6 6 If If 
YOUGOSLAV If 11 17 17 
GRECE 37 37 70 70 
·MAURITAN I I 
• M A L I I I 
.TCHAO I I I I 
.SENEGAL 28 28 54 54 
51 ERRALEO I I I I 
• c I V 0 I RE 6 6 9 9 
.CAMEROUN 3 5 5 
·CENTRAFR I 
• C 0 ~ G RRA 3 
KENYA OUG 4 5 5 
.MAOAGASC 9 9 If If 
·•REUNION I 2 12 15 I 5 
UN suo AF I 
CANADA 6 6 
• • ANT FR 5 5 
MARTINIQ• 12 I 2 67 VENEZUELA 10 10 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
CEE I !alia CEE ltolia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
0 8 0 I I 0 • ·GUYAN F 
PEROU 
BRES I L 
URUGUAY 6 5 12 8 
ARGENTINE 13 13 15 15 
CHYPRE 5 7 7 
AUSTRAL I E 3 I 22 52 11 41 
N ZELANDE 8 3 S3 IR3 IS3 
.QCEAN FR 7 
PROV BORD 21 2 I 
080130 MONOE I 8 I 2 736 23S 73 756 9 4 7 2 3778 1772 252 3656 14 
c E E 407 3 23S 71 95 2 50 3 I 4 1772 2 4 5 472 
EXTRA CEE 1396 733 2 661 6955 3764 7 31S4 
CEE ASSOC 701 297 23S 71 95 4 0 I 2 1523 1772 2 4 5 472 
TRS GATT 1036 374 2 660 5036 ISSS 7 3 I 7 I 
AUT .TIERS 6 6 65 I 410 397 13 
CLASSE I 1037 375 660 5037 IS59 3 I 7 I 
AELE I 0 3 I 369 660 5023 1845 3 I 7 I 
AUT.CL·l 6 6 14 I 4 
CLASSE 2 35S 35S 1905 1905 
AUT.AOM 293 293 1508 I 50S 
TIER 5 CL2 65 65 397 397 
CLASSE 3 I 13 I 3 
EUR.EST 13 I 3 
DIVERS 14 I 4 
FRANCE 132 I 0 2S 94 625 56 I 0 I 468 
BELG•LUX• 35 32 I IS I 4 104 
PAYS BA 5 223 222 1690 16S6 
ALL EM FED 17 6 11 70 30 40 
ROY.UNI 2 14 7 
ISLANDE I 
SUEDE 4 4 2S 2S 
SUISSE 1005 367 63S 4898 183S 3060 
AUTR I CHE I 8 IS S3 S3 
GRECE I I 
POLOGNE I I 
HONGRIE 12 12 
• oALGER I E 293 293 I SOS I SOS 
TUNIS lE 64 6 4 396 396 
ETATSUNJS 4 12 I 2 
ISRAEL I I I 
PROV SORD I 4 I 4 
OSOISO MONDE 4 3 3 2 84 7 I 10 
c E E 26 2 4 53 so 
EXTRA CEE I 7 s 31 2 I I 0 
CEE ASS QC 2 6 24 56 53 
TRS GATT 16 7 24 I 4 IO 
AUTo TIERS I I 4 4 
CLASSE I 16 7 24 I 4 IO 
AELE 16 7 2 4 I 4 IO 
CLASSE 2 I I 7 7 
AUT.AOM 3 3 
TIERS CL2 
BELG•LUX• 5 5 10 I 0 
PAYS SAS 6 4 12 9 
ALL EM FED IS IS 11 3 I 







080171 MONOE 9 5 24 7 I IS3 45 I 33 
c E E 53 6 47 104 13 91 EXTRA CEE 42 IS 24 79 32 42 CEE AS 50 C 53 6 47 107 13 91 
TRS GATT 42 IS 24 74 32 42 AUT.TIERS 2 
CLASSE I 41 IS 23 73 32 4 I AELE 39 I 7 22 70 3 I 39 
AUT.CL•I 2 I I 3 I 2 CLASSE 2 I 6 I EAMA I 
AUT.AOM 2 
TIERS CL2 3 
PAYS BAS 4 5 ALL EM FED 45 45 8 6 S6 IT A l I E 4 I 0 I 0 NORVEGE 6 3 9 4 5 SUEDE 19 I 7 33 2 3 I F I NLANDE 2 I 3 I 2 DANEMARK 10 10 22 22 SUISSE 3 I 5 2 AUTR I CHE I I I I 




080179 MONOE ISO 22 17 140 463 53 77 331 
c E E 20 19 • s 44 68 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Vaieurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I Nod I d I Deutschland I CEE Bel g. I Nod I d I Deutschland I GZT France ltalia ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
EWG Lux. er an (BR) EWG Lux. er an (BR) 
080179 EXTRA CEE 160 22 16 I 2 I I 415 53 
7 4 2 8 7 I 
CEE ASSOC 2 5 5 I 19 eo I I I 
4 4 4 
TRS GUT !50 14 16 120 371 25 
73 273 
AUT oT I ERS 5 3 I I 3 2 I 7 
14 I 
I CL AS SE I I 5 I I 4 16 120 I 375 25 73 
2 7 6 I 
AELE 123 15 108 3 2 7 72 
2 55 
AUT.CL•I 28 14 I I 2 I 48 25 I 
2 I I 
CLASSE 2 8 8 29 28 
I 
EAMA I I 
AUT.AOM 5 5 11 IO I 
TIERS CL2 3 3 17 17 
CLASSE 3 I I 11 
11 
EUR, EST I I 11 
11 
BELG•LUX• I I I I 
PAYS BA 5 6 6 15 I 
14 
I 
ALL EM FED 2 
2 
I TAL I E I 3 13 30 
30 
ROY.UNI 15 15 72 72 
ISLANDE 3 
3 
NORVEGE 51 5 I I 2 I 
I 2 I 
SUEDE I 0 10 ?9 
29 
FINLANDE 13 I 12 19 I 
IB 
DANEMARK 30 30 66 
66 
SUISSE 4 4 12 
12 
AUTRICHE I 3 13 27 
27 
ESPAGNE I 4 I 4 2 5 25 




HONGR I E I I 10 
10 
·•ALGERIE 3 3 6 6 
TUN!SIE' 3 3 I 7 I 7 
• MAOAGASC I I 
••REUNION 2 2 4 4 
ANT NEf.Rl I I 
080190 MONOE 2 4 19 I I 3 19 27 I 
4 7 
c E E 3 I I I 5 I 
4 
EXTRA CEE I 8 18 ?7 27 
CEE ASSOC 4 2 I I 8 3 I 4 
TRS GATT 17 I 7 2 I 21 
AUT. TIERS 3 3 
CLASSE I I 6 16 18 I 8 
AELE I 5 15 17 I 7 
AUT.CL·I I I I I 
CLASSE 2 2 2 9 9 
AUT. AOt-1 I I 3 3 
T I ER S CL2 I I 6 6 
DIVERS 3 3 7 
7 
PAY 5 BA S I I I I 
ALL EM FfD 2 I I 4 4 
ROY.UNI 4 4 10 10 
SUEDE 9 9 6 6 
SUI SSE 2 2 I I 
••ALGERIE I I 3 3 
TUNIS lE 3 3 
ETATSUNIS I I I I 
BRES I L I I 3 3 
PROV BORD 3 3 7 
7 
080210 MONOE 2 I 9 I 5 1533 862 4 54 7 19059 162834 R522 
6098 2825 47 145342 
c E E 9028 1358 861 440 .-)369 70124 7643 6087 2784 
5 5 3 14 0 5 
EXTRA C E E 12820 175 I 14 7 12623 9 2 4 8 7 679 I I 41 
4 2 9 I 7 I 4 
CEE ASSOC 9188 1514 861 4 4 0 ~373 70745 8 4 4 9 6089 2 7 8 .4 
5 53 4 I ~ 
TRS GATT I I 9 2 4 16 I 13 7 I I 8 A 7 8612A 59 9 36 
4 2 8 59 7 8 
AUT.TIERS 736 3 I 732 57 lt 2 I 4 5 
5723 
CLASSE" I I I 8 I 6 17 I I 4 7 I I 7 7 7 8 52 4 8 62 9 41 
4 2 85094 
AELE I I 59 8 15 3 6 I I 57 4 83778 56 
I 3 37 83672 
AUT.CL•I 2 I 8 2 I 11 I 203 1470 6 9 
28 5 1422 
CLASSE 2 I 6 I 157 4 6?8 609 2 
I 7 
EAMA 44 4 0 4 I 53 139 2 
12 
AUT.AOM I I 5 I I 5 4 6 5 464 
I 
T I ER 5 CL2 2 2 10 6 
4 
CLASSE 3 843 I 8 4 2 6 6 l I 8 
6603 
EUR.EST 843 I 8 4 2 6 6 I I 8 
(i603 
DIVERS 67 67 2?3 
223 
FRANCE 29 15 3 11 196 lOS 9 
82 
BELG•LUX• 783 19 257 507 4678 99 
1768 ? 8 I I 
PAYS BAS 837 3 R32 2 5913 16 587.13 
5 I 4 
ALLEM FED 7378 1335 I 4 180 58 4 9 59334 7725 104 1007 
50498 
tTALIE I I 3 3 
RQY.UNI 319 ,, 3 3 I 2 3 4 g I 16 I 3 3462 
IRLANDE 2 I I 15 5 
10 
NORVEGE" ?6 4 22 192 13 
179 
SUEDE 2790 I I '788 16821 3 
3 I 6 8 I 5 
FINLANOE I 2 9 I I 127 758 9 
5 7 4 4 
flANEMARK 37 5 32 348 I 
34 313 
SUI SSE 50 7 I 6 5065 32210 23 
32187 
AUTR!CHE. 3355 3 3 55 30716 
30716 
GIB.MALTE 6 5 65 605 
605 
YOUGOSLA\1 2 ? 16 
16 
GRECE I I 3 3 
EUROPE • NO I I 10 
10 
u R 5 5 3 2 
I 
ALL.M.EST 56 I 55 513 6 
507 
PO LOG NE 13 13 I nl 
I 0 I 
TCHECOSL I I 4 I I 4 920 
920 
HONGRIE" 5 I 6 516 3971 
3971 69 
ROUMANIE I 44 144 l I 0 3 
I I 0 3 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 $ - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestinununt 
080210 ••ALGERIE. 42 4 2 I 7 6 176 
• MAUR I TAN 8 8 26 26 
, HT VOLT A 4 15 15 
oNIGER I 2 2 
.TCHAD 2 8 
LIBERIA 2 5 
• c JVOIRE 2 7 
.CAMEROUN 2 6 
.CENTRAFR 2 2 




, C F S 0 MAL I 
SOMALif R 4 I 2 12 
oMAOAGASC I 0 10 J9 )9 
··REUNION 69 69 273 273 
UN suo AF I 
ETATSUN I 5 ) 
CANADA 36 
" PANAMA RE I I 
"ANT FR 10 I 0 
MARTINIQ• 5 5 
IRAN I 
N ZELANOE I 0 10 2) 23 
PROV BORD 67 67 222 222 
P•FRANCS I I 
080230 MONOE 5817 1091 65 4658 35624 4082 )59 3 I I 6 7 
c E E 3673 961 65 2645 2 3 6 I 2 3633 )59 19607 
EXTRA CEE 2 I 3 7 130 2006 I I 9 9 2 449 I I 54 0 
CEE ASSOC 3685 973 65 2645 23649 3670 )59 19607 
TRS GATT 2033 I I A I 9 I 4 I I 3 8 7 412 10972 
AUT. TIERS 92 92 568 568 
CLASSE I 1996 I I 8 1877 I I I 4 4 4 I 2 10729 
AE LE 1983 I I 5 1867 I I 0 6 7 405 10659 
AUT. CL. I I 3 3 I 0 77 7 70 
CLASSE 2 I 2 12 .J7 37 
EAMA 6 I 7 I 7 
AUT.AOM 6 20 20 
CLASSE 129 129 8 I I 8 I I 
EUR.EST 129 129 8 I I 8 I I 
DIVERS 7 7 20 20 
FRANCE I 8 I 7 I I 2 I I I 7 4 
BELG•LUX• 251 195 55 1064 702 )54 
PAYS BAS 435 50 47 )37 2~69 186 240 2 I 3 9 
ALL EM FED 2969 7 I 6 I 2252 19857 2745 I 7 11 0 
ITALIE I 
ROY.UNI 4 I 23 I 8 221 86 135 
NORVEGE 11 11 59 59 
SUEDE 89 89 416 416 
F I NLANDE I I 
OANEMARK 26 25 147 144 
SUISSE I I 70 89 I 0 8 I 5851 310 5541 
AUTRICHE 646 ) 643 4373 9 4 J 6 4 
GIB.HALTE I 0 10 70 70 
TCHECOSL 37 37 243 243 
HONGRIE 35 35 239 239 
ROUMANIE 57 57 329 329 
oMAURITAN 3 I 0 10 
.HT VOLT A I I 
oGABON I I 
oCONG BRA 2 2 
·MAOAGA5C 3 3 
.. REUNION 20 20 
ET AT SUN IS 6 6 
PROV BORO 20 20 
080250 MONOE 3 I I 55 23 33 18 39 31042 267810 93 194 7 I 204 267248 
c E E 15557 I 0 )) I 8 5 15491 133972 •• 194 7 I 3 I 133627 EXTRA CEE 15577 13 )4 15530 133745 44 173 133528 
CEE ASS QC 15569 22 33 18 5 I :'54 9 I I 3 4 0 I 4 89 194 7 I 3 I 133629 
TR5 GATT 7 8 I I 3 4 7776 66QQJ 4 170 65919 AUT.TIERS 7754 7754 67610 3 67601 CLASSE I 6966 )4 6932 58834 2 173 58659 AELE 6770 23 6747 571 I 8 I I I 9 56998 
AUT. CL· I 196 11 185 I 7 I 6 I 54 I 6 6 I CLASSE 2 I 3 I 3 48 42 6 
EAHA 6 6 20 I 9 I AUT.AOM 6 22 21 I TIERS CL2 I 6 2 4 CLASSE 3 8598 8598 74863 74863 EUR.E5T 8598 8598 7486) 76863 DIVERS 2 I 21 93 93 
FRANCE 3 I I 3 3 I 0 6 26309 28 2 26279 BELG•LUX• 336 16 314 2425 I 9 69 2337 PAYS 845 377 28 344 )244 166 J I 3047 ALLEM FED I I 7 J I I I 7 2 7 10199.6 30 101964 ROY.UNI I 6 J I I 6 J I 15880 I 15879 ISLANDE 3 
IRLANOE 39 39 298 298 NORVEGE 6 5 49 42 SUEDE 226 226 2065 2065 FINLANDE 44 11 33 484 5 I 433 OANEMARK 534 8 526 4 0 I 2 53 3959 SUISSE 1853 11 1842 I 4 I I 4 46 14068 AUTRICHE 2520 3 2517 20998 I 3 20985 GIB.MALTE I 4 14 <I 6 I Y0UG0SLAV 64 64 612 612 
70 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quontitiis 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalio EWG ltalio Schlussol Bestimmung 
080250 u R 5 5 2927 2927 25750 25750 
ALL.M.E5T I I 9 5 I I 9 5 I02Qf I 0 2 9 I 
POLOGNE 8 7 I 871 A29.4 8294 
TCHECOSL 947 9 4 7 8167 8167 
HONGRIE 1797 1797 15332 15332 
ROUMANIE 796 796 64lll 6441 
BULGAR I E 65 65 SAS 588 





• c F SOMAL 
SO MAL I E R I 
·•REUNION 4 15 IS 
ETATSUNIS 10 10 49 I 48 
CANADA 25 25 209 209 
• • ANT FR I 
MARTIN IQ• I 
•• GtJYAN F 2 
IRAN I 
ISRAEL 2 
INDE I I 
PROV 80RD 2 I 21 93 93 
080270 MONDE 137 63 I 9 24 22 7 52 351 I I 5 I 3 I 4 0 I I 5 
c E E 107 55 19 24 615 316 I I 5 I 3 I 27 26 
EXTRA GEE 25 8 I 4 125 35 13 77 
GEE ASSOC I I 0 58 19 24 3 625 326 I I 5 I 3 I 27 26 
TRS GATT 18 5 10 lOO 25 13 62 
AUT. TIERS 4 4 15 15 
CLASSE I I 8 10 98 25 I 3 60 
AELE 16 9 90 21 I 3 56 
AUT.CLol 2 8 4 
CLASSE 2 3 10 I 0 
EAHA 2 7 
AUT.AOH I 3 
CLASSE 17 17 
EUR.EST 17 17 
DIVERS I 2 12 
fRANCE 5 28 3 25 
bELG·LUX· 28 20 175 56 I I 9 
PAYS BAS 22 19 129 I 2 I I 5 
ALLEM FED 52 45 283 248 26 
~OY.UNI 2 16 16 
NORVEGE I 2 2 
SUEDE I I 
DANEHARK 31 18 13 
SUISSE 3 3 
AUTRICHE 37 37 
GI8.MALTE 4 4 
u R s s 15 I 5 





PROV BORD 12 12 
080290 HONDE so 32 I B 240 167 72 
c E E 37 3 I 6 196 I 6 I 34 
EXTRA CEE 9 I 8 32 6 26 
CEE ASSOC 37 3 I 196 I 6 I H 
TRS GATT 9 I 32 6 26 
CLASSE I 8 27 I 26 
AELE 7 25 2 4 
AUT.CL•I I 2 2 
CLASSE 3 I 5 
EUR.EST I 5 
DIVERS 4 12 1 2 
FRANCE 2 9 
BELG •LUX • I 3 
PAYS BAS 2 11 10 
ALL EH FED 32 30 173 158 15 
NORVEGE 2 9 
FINLANDE I 
DANE MARK 5 5 
SUISSE 11 10 
TCHECOSL 5 
ETATSUN IS I I 
PROV BORD 12 12 
080310 MONOE 63 11 52 322 30 291 
c E E 11 9 73 9 64 
EXTRA CEE 52 43 2 4 9 21 227 
GEE ASSOC 11 9 73 9 64 
TR5 GATT 52 4 3 249 21 227 
CLASSF I 52 43 2 4 8 21 226 
AELE 4 8 39 208 21 186 
AUTo CL• I 4 40 40 
CLASSE 2 I I 
T I ER S CL2 
FRANCE 15 15 
BELG•LUX• 2 
PAYS BAS 
ALL EM FED 4 8 47 71 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mehgen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Destination 
CEE CEE 
ltalia GZT EWG ltalla EWG Schlussel Bestimmung 
080)1 0 ROY.UNI I 2 11 
NORVEGE I 
SUEDE I 
SUI SSE 37 33 162 I 0 152 
AUTRICHE 6 33 33 
CANADA 4 40 40 
ADEN I I 
080330 HONOE 671 46 43 578 3399 162 73 3157 
c E E 339 36 303 1553 63 1490 
EXTRA CEE 332 46 7 275 1845 162 10 1666 
CEE ASSOC 376 37 36 303 1682 128 63 I 4 9 I 
TRS GATT 269 7 258 1625 I 9 1608 
AUT.T!ERS 26 I 7 91 33 I 57 
CLASSE I 256 245 1584 I I 0 1566 
AELE 165 154 I 3 I 9 I 9 1302 
AUT,CL• I 91 91 265 I 264 
CLASSE 2 76 46 30 261 I 6 I 100 
EAHA I o 10 31 30 I 
AUT.AOM 27 27 98 98 
TIERS CL2 39 9 30 132 33 99 
DIVERS I 
FRANCE 262 258 I I 92 11 I I 8 I 
BELGoLUX• 2 2 
PAYS BAS I 2 12 27 27 
ALL EM FED 65 20 45 332 25 307 
ROY.UNI 6 2 17 7 9 
IRLANDE I I 
NORVEGE 2 3 
SUEDE 3 4 
SUISSE 29 29 139 139 
AUTR I CHE 123 123 I I 56 I I 54 
GIB.HALTE 5 5 22 22 
.. ALGERIE 25 25 90 90 
TUNIS lE 10 9 34 33 
L I BYE 6 29 29 SOUOAN 2 2 
·SENEGAL 20 20 
• c I V 0 IRE 4 
NIGERIA 2 
·CAMEROUN 2 
.CONG BRA I 
ETHIOPIE 10 10 
SOMALI E R I I 
·MAOAGASC 3 
.. REUNION 2 
ETATSUNJS 85 85 239 239 
CANADA I I 3 3 
• • ANT FR I 3 
MARTINIQ• I 3 
VENEZUELA 3 7 EQUATEUR I 2 PEROU 3 6 BRESIL 6 26 24 ARGENTINE 3 6 6 ADEN 3 10 I 0 PROV BORO I I 
080410 MONOE 42635 9 9 I 8 1824 I I 6 8 99 29626 254045 63557 2897 1703 424 185464 
c E E 3 I 2 B 9 7520 846 5 I 3 24 22386 !96285 48958 1786 737 169 144635 EXTRA CEE I I 3 3 5 239B 978 655 75 7229 57728 14599 Ill I 966 255 110797 CEE ASSOC 31390 7 6 I 8 847 514 24 22387 196541 49209 1787 738 169 144638 TRS GATT I I 0 3 7 2 2 4 3 975 545 72 7202 56770 13944 I I 0 8 809 246 40663 AUT. TIERS 197 57 2 109 3 26 702 404 2 156 9 I 3 I CLASSE I I I I 2 5 2250 976 652 75 7172 56 8 I I I 4 0 I 8 I I 0 9 963 255 40466 AELE 10963 2241 970 536 51 71ti5 56448 13938 I I 0 4 796 169 40441 
AUT.CL•I 162 9 6 I I 6 24 7 363 80 5 167 86 25 CLASSE 2 I I 4 98 2 3 11 312 252 2 3 55 EA M A 35 33 I I 90 86 I 3 AUT.AOM 66 65 166 165 
T I ER 5 CL2 I 3 I 0 56 I 52 CLASSE 3 96 50 46 605 329 276 EUR.EST 96 50 46 605 329 276 DIVERS 11 11 32 32 
FRA~CE 56 I 6 8 3 I 156 12 11 127 BELG•LUX• 2319 837 22 1460 I I I 59 4160 27 6972 PAYS BAS 985 439 2 3. 23 289 5000 2483 688 163 1666 ALLEH FED 27886 6242 591 447 20606 I 7 9 9 I 2 4 2 J I 3 1082 647 135870 I TAL I E 43 2 5 36 58 2 4 52 ROY.U~I 2638 346 947 231 I I I 4 9017 2286 1080 327 5324 JSLAPIIDE 3 9 IRLANOE 123 lOB 6 250 74 155 I 9 NORVEGE 2 I 2 11 26 167 871 81 I 9 85 686 SUEDE 1796 I 2 206 23 1547 9520 57 I 0 3 I 4 72 9067 F I NLANDE 30 B 21 I 95 I 2 77 6 OANEMARK 621 I 4 41 2 556 3214 I I 5 12 70 12 3005 SUISSE 4229 1859 38 2329 25356 I I 3 6 5 2 54 13935 AUTRICHE 1467 6 9 1452 A470 34 I 2 8424 EUROPE-NO I I ALL.M.EST 50 50 330 329 I TCHECOSL 36 36 216 216 HONGR I E 7 42 42 ROUMANIE 3 17 17 ••ALGERIE 11 11 44 44 LIBYE 6 
.HAURITAN 5 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination \'lerte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantittis 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia E\'IG 
ltalia 
Schliissel Bestimmung 
0 8 0 t. I 0 ·SENEGAL 30 30 
LIBERIA I 
• c I V 0 I RE 16 15 
• T 0 G 0 REP 
NIGERIA 
.CAMEROUN 10 10 
oCENTRAFR I I 
, GABON 5 
• C 0 N G BRA 5 
.CONG LEO I 
ETHIOPIE 11 11 
, C F SOMAL 
SOMALIE R 
• MADAGASC 7 7 
··REUNION 9 23 23 
ETATSUN 15 6 2 8 
• • ANT FR 18 IB 40 40 
MARTIN IQ• 19 19 40 40 
ANT NEERL I I 
CDLOHB I E 3 15 I 5 
VENEZUELA 20 20 
o•GUYAN F 10 10 
BRESIL I I 
.OCEAN FR I I 
PROV BORO 11 11 32 32 
080430 HONOE 29B 210 23 56 779 539 23 62 152 
c E E 23 16 71 20 51 
EXTRA CEE 274 210 1 56 101 539 3 11 152 
CEE ASSOC 231 208 16 599 527 21 51 
TRS GATT 55 2 48 144 127 
AUT.TIERS 11 8 35 25 
CLASSE I 64 56 170 I 52 
AELE 53 48 140 127 
AUT.CL· I 11 30 25 
CLA55E 2 2 I 0 208 537 531 
EAMA 2 4 24 49 48 
AUT • AOM 184 184 479 479 
TIERS CL2 2 
DIVERS I 
FRANCE I 
BELG•LUX• 14 14 47 47 
PAYS BAS 19 19 
ALL EM FED 
ROY.UNI 3 
JSLANOE 11 30 25 
NORVEGE 32 30 79 76 
SUEDE IO 10 3 I 31 
DANEMARK 11 11 
SUISSE I 
AUTRICHE 4 9 
• oALGER I E 153 153 4 I I 4 I I 
• TCHAD I I 
·SENEGAL 11 11 2 4 24 
LIBERIA I 
• c I VD IRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 
.MAOAGASC 6 14 I 4 
ooREUNION 6 15 I 5 
"ANT FR 9 9 2 I 2 I 
MARTINIQ• I 3 I 3 21 27 
••GUYAN F 2 2 3 3 
VIETN suo 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
0 8 0 5 I I HONDE 26 22 17 I 4 
c E E 4 
EXTRA CEE 22 21 I 5 I 4 
CEE ASSOC 5 I 3 
TRS GATT 21 2 I 14 14 
CLASSE I 21 21 14 I 4 
AELE I 7 I 7 11 11 
AUT.CL• I 3 3 






F I NLANDE 
DANE MARK 
AUTRICHE 
• c IVOIRE 
080519 MONDE 36143 247 31 13 207 35645 2A442 176 18 132 28109 
c [ E 23-494 134 31 8 2 3 3 I 2 18203 8 I I 8 5 18094 
EXTRA CEE 12639 I I 3 4 199 12323 10229 95 127 10005 
CEE ASSOC 23596 230 31 11 8 2 3 3 I 6 I 8 2 9 I 166 18 5 18096 
TRS GATT 10640 15 197 10426 8681 9 125 E546 
AUT, TIERS 1897 2 2 1893 1460 I 2 1457 
CL4SSE I 9219 199 9018 7541 127 74 I 3 
AELE 8420 159 8260 6909 102 6807 73 
AUSFUHR • EXPORTATIONS Jahr • 1962- Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valouro Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE 
ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
080519 AUT.CL•I 799 40 758 632 25 606 
CLA55E 2 504 I I 3 )A9 4A6 95 390 
EAMA 27 24 3 23 21 2 
AUT.AOM 75 72 I 65 64 
T I ER S CL2 402 17 385 398 I 0 388 
CLASSE 3 2916 2 9 I 6 2202 2202 
EUR.EST 2916 2916 2202 2202 
DIVERS 10 I 0 10 I 0 
FRANCE 4069 4069 2742 2742 
RELG·LUX• 987 972 701 692 
PAYS SAS 3458 31 3425 2672 I 8 2653 
ALL EM FED 14963 I I 6 14846 12075 68 12007 
I TAL I E 17 17 13 I 2 
ROY.U~I 780 780 860 860 
ISLANDE 2 2 2 2 
NORVEGE 977 58 9 I 9 718 35 68J 
SUEDE 3076 47 3029 2 4 I 1 30 2187 
F I NLANDE SIA J8 479 355 23 3JI 
DANEMARK 592 30 561 47J 24 449 
SUISSE 2256 I 2255 1922 I I 9 2 I 
AUTRICHE 739 2J 7 I 6 5 I 9 12 507 
GI8.MALTE SA 58 46 46 
u R s s 369 369 J45 345 
AlloMoEST 1225 1225 892 892 
POLOGNE 9 9 6 6 
TCHECOSL I I 7 4 I I 7 4 869 869 
HONGR I E 32 32 20 20 
ROUMANIE 79 79 50 50 
BULGAR I E 28 28 20 20 
••ALGERIE 66 66 59 59 
TUN I SI E' 4 4 5 5 
LIBYE 7 7 15 15 
fGYPTE 20 I 9 9 
SOUOAN 9 7 
·SENEGAL 5 
SIERRALEO I 





oCONG LEO I 
ANGOLA 2 
ETHIOPIE 4 
SOMALIE R I 
KENYA OUG 32 J2 31 3 I 
OUGANDA I I I I 





RHOD NYAS 12 I 2 10 10 
UN suo AF 35 35 29 29 
ETATSUN IS 11 11 9 9 
CANADA 79 79 I I 2 I I 2 
DOMINIC • 7 7 8 
• • ANT FR 2 I 
MARTINIQ• 2 2 
F INO occ 8 12 I 2 
ANT NEERL 2 I 
VENEZUELA 7 8 GUY ANE BR J J 
EQUATEUR I I 
PEROU 4 6 46 30 JO 
BRESIL 40 4 0 75 75 
URUGUAY 49 49 66 66 
ARGENT I NE 7 7 I 4 14 LIBAN 45 44 20 I 9 
SYRIE 10 ID 6 6 
IRAK I I 
ISRAEL 30 I J 17 23 15 ARAB 5EOU 2 2 2 2 CEYLAN J 3 2 2 
BIRMANIE I I I I THAILANDE I I I 
MALAISIE 11 11 11 11 SINGAPOUR 25 25 21 2 I 




OBOSJO MONOE I 5 I 0 I B07B 22 6995 24693 11 8 59 19 33 12782 
c E E 8432 4651 12 3763 152J6 7854 I 9 26 7337 EXTRA CEE 6662 3427 I 0 3225 9449 4005 7 54 J7 CEE ASSOC 8764 4980 I 2 3766 15863 R477 I 9 26 734 I TR5 GATT 5968 3056 8 2904 A 2 I I J322 6 4883 AUT. TIERS 362 42 2 3 I 8 6 I I 60 I 550 CLA5SE I 5381 3080 10 2291 7281 3342 7 3932 AELE 4730 2842 1880 6501. 3134 6 3364 AUT.CL·I 6 5 I 2J8 4 I I 777 208 I 568 CLASSE 2 1033 J42 691 1809 659 I I 50 fAH A 4 2 J9 3 53 49 4 AUT.AOM 290 290 574 574 T I ER 5 CL2 701 13 688 I I 8 2 36 I I 4 6 CLASSE 3 24A 5 243 359 355 EUR.EST 248 243 359 355 DIVERS 7 7 8 B 
FRANCE 83 83 I 2 I I 2 I 
74 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE GZT ~i'IG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestlmmung 
080530 BELG•LUX• 581 303 278 I I o 0 465 685 
PAYS BAS 539 253 12 269 876 324 I 8 26 508 
ALL EM FED 7225 4091 3133 130ti2 7038 I fi023 
IT A L I E 6 4 ?7 27 
ROY.UNI 2368 1357 I 0 I I 3303 1327 197f. 
ISLANOE 2 I 
IRLANOE 33 29 4 JO 24 6 
NORVEGE 348 292 52 452 365 84 
SUEDE 542 353 189 662 394 268 
FINLANOE I 4 6 8 20 6 14 
OANEMARK 294 205 85 370 242 125 
SUISSE 908 629 279 1246 796 450 
AUTRICHE 270 6 264 471 IO 461 
GIB.MALTE 48 48 lOO lOO 
ALL·M·EST 75 75 I 59 159 
TCHECOSL 153 148 185 I 8 I 
HONGRIE 20 20 15 15 
MAROC 10 10 33 33 
••ALGERIE 284 284 567 567 
TUNIS lE 62 3 59 107 3 104 
L I B V E 42 42 86 86 
SOUOAN I I I I 
.MAURITAN I 2 2 
.SENEGAL 20 18 25 22 
SIERRA LEO I I 





.CONG BRA 3 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 11 11 
SOMALIE R I 
KENYA DUG 3 
.MADAGASC 6 5 
··REUNION 2 3 
RHOO NYAS 11 11 15 I 5 
UN suo AF I I 5 13 102 140 lo 130 
ETATSUN IS 188 I 5 I 37 183 138 45 
CANADA 196 I 5 I 8 I 259 I 4 245 
GUATEMALA I I 
OOMINIC R I 6 16 26 26 
• • ANT FR I I 
MARTINIQ. I I 
F INO occ 11 11 17 I 7 
VENEZUELA 6 I 61 92 92 
GUYANE BR I 7 17 30 30 
EOUATEUR 2 I 2 I 30 30 
PEROU 55 55 "I 81 
BRESIL 198 198 328 328 
URUGUAY 142 142 245 245 
ARGENT I NE 15 ' 5 25 25 
ISRAEL 23 23 40 40 
CEYLAN I I I I 
HALAISIE 
SINGAPOUR 2 3 3 
AUSTRAL lE 40 22 18 31 14 I 7 
N ZELANDE I 5 2 13 13 11 
.OCEAN FR 2 2 
PROV BORO 7 
080550 MONOE 5054 309 I 6 4729 22571 2 I 4 5 78 20348 
c E E 1476 134 9 1333 6 I 8 9 867 43 5279 
EXTRA CEE 3578 175 7 3396 163~1 1278 35 15068 
CEE ASSOC I 6 I 6 272 9 1335 7224 1888 43 5293 
TRS GATT 3067 30 3030 I 3 3 ~ 4 2 I 6 35 13133 
AUT .TIERS 371 7 364 1962 4 I 1921 
CLASSE I 3036 30 2999 I 3 2 4 5 2 I 6 35 12994 
AELE 1464 30 1427 6808 216 35 6557 
AUT.CL·I 1572 1572 6437 6437 
CLASSE 2 4 I 6 145 271 2209 1062 I I 4 7 
EAMA 18 I 8 68 68 
AUToAOM 120 120 9 54 953 
TIERS CL2 278 7 271 I I 8 7 41 I I 4 6 
CLASSE 3 126 126 927 927 
EUR. EST 126 126 927 927 
0 I VERS I I 
FRANCE 965 965 37.SO 3760 
BELG·LUX· I I 4 37 77 632 300 332 
PAYS BAS 23 3 11 I 2 0 23 43 54 
ALL EM FED 372 92 280 1667 534 I I 3 3 
ITALIE 2 2 10 I 0 
ROY.UNI 4 I 4 30 377 2 2 34 2 I 6 35 1983 
NORVEGE 2 2 6 6 
SUEDE 20 20 59 59 
FINLANDE I I 2 2 
DANEMARK 9 9 37 37 
SUISSE 802 802 3390 3390 
AUTR I CHE 217 2 I 7 1082 1082 
GIB.MALTE 42 42 194 194 
GRECE 2 2 13 13 
HONGR I E 126 126 9~7 927 
MAROC 8 3 5 48 la 30 
••ALGERIE 120 120 9SI 951 
TUNISIE 42 38 164 23 I 4 I 
LIBYE 4 8 48 270 270 
EGYPTE 14 14 4 9 49 
SOUOAN I I 4 4 
oMAURITAN I I 2 
.SENEGAL I 3 13 
" 
54 
• c IVOIRE 2 2 8 8 75 
AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werio - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 




ETHIOPIE I 5 15 
• C F SOMAL I 
KENYA OUG 3 
oMADAGASC I 
UN suo AF 10 10 
ETATSUN IS 1480 1480 6074 6074 
CANADA I 6 16 31 31 
MEXJQUE 18 lA 70 70 
PEROU I I 
ARGENT I NE 56 56 96 96 
CHYPRE 26 26 148 I A8 
LIBAN 11 11 R6 86 
ISRAEL 2 2 6 6 
ARAB SEOU 7 3 5 3 5 
ADEN I 3 3 
SINGAPOUR 11 11 so 50 
JAPON 22 22 89 89 
HONG KONG 29 29 137 137 
AUSTRAL I E 6 6 2 I 2 I 
N ZELANDE 2 2 3 3 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
080570 HONOE 7985 7977 I I il 4 0 I I 113 I 
c E E 4929 4926 6891 6891 
EXTRA CEE 3055 3050 4547 4538 
CEE ASSOC 4936 4930 6906 6898 
TRS GATT 2553 2 55 I 3840 3839 
AUT .TIERS 495 495 692 692 
CLASSE I 2347 2345 3601 3600 
AELE 2121 2 I I 9 3290 3289 
AUT.Clol 226 226 3 I I 3 I I 
CLASSE 2 413 410 600 592 
EAHA 2 3 
AUT·AOH 5 4 12 7 
TIERS CL2 406 406 585 585 
CLASSE 3 295 295 346 346 
EUR.EST 295 295 346 346 
DIVERS I I 2 
FRANCE 921 921 1248 1248 
BELG•LUX• 107 107 168 168 
PAYS BAS I I 6 I I 6 I 8 I I 8 I 
ALL EM FED 3785 3782 5294 5294 
ROYoUNI 702 702 1224 1224 
IRLANDE 6 6 10 I 0 
NORVEGE 428 428 642 642 
SUEDE 638 638 990 990 
FINLANDE I 3 13 20 20 
OANEHARK 124 123 197 196 
SUISSE 213 212 218 218 
AUTRICHE I 6 1.6 19 19 
GIB.HALTE 4 4 6 6 
ALL·M·EST I 8 I I 8 I 2 5 I 251 
POLOGNE 23 23 35 35 
TCHECOSL 9 I 9 I 60 60 
MAROC I 3 I 3 20 20 
·-ALGERIE 5 4 12 
TUNISIE 39 39 46 46 
L I BYE 2 I 21 3 I 3 I 
EGYPTE 145 145 197 197 
SOUOAN I I I I 
·SENEGAL 2 3 
ANGOLA I 2 
ETHIOPIE 2 2 3 
KENYA OUG 2 2 
MOZAMBIQU I I 
RHOO NYAS 3 3 4 
UN suo AF I 6 16 24 24 
ETATSUNIS 38 38 12 I 2 CANADA I I 5 I I 5 190 190 
OOMINIC R I 8 I 8 23 23 
F INO occ 5 5 8 8 
VENEZUELA 22 22 29 29 
EQUATEUR I I I I PEROU 3 3 4 4 
BRESIL 39 39 66 66 
URUGUAY 36 36 54 54 ARGENTINE 11 11 17 I 7 
LIBAN I 7 I 7 28 28 IRAK I I 3 3 ISRAEL I 6 16 32 32 ARAB SEOU 6 6 10 I 0 CEYLAN I I I I MAlA ISlE I I I I SINGAPOUR I I 2 2 JAPON I I I I AUSTRAL I E 29 29 42 42 N ZELANOE 4 4 6 6 PROV BORD I I 2 2 
080590 HONOE I I 7 0 I 80 I 3 291 11 31 6 8580 92 I 0 207 8271 
c E E 5938 4 11 5918 4373 4 6 4355 EXTRA CEE 5760 76 2 286 5395 4203 88 201 3912 CEE ASSOC 6 0 I 5 76 I 2 5 15921 4462 90 6 4357 TRS GATT 4968 I I 283 4683 3609 199 3409 AUT .TIERS 7 I 5 3 3 709 505 2 so1 CLASSE I 4376 I 285 4089 3 I 7 4 201 2972 
76 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantitls TDC 
CEE CEE ltalia GZT EiVG ltalia EWG Schlussol Bestimmuni 
080590 AELE 3896 257 3639 2848 1~2 2666 
AUT.CL•I 480 28 450 326 19 306 
CLA55E 2 294 75 I 216 256 88 167 
EAMA 21 I 7 3 15 I 3 2 
AUT.AOM 56 55 74 73 
TIERS CL2 217 3 213 167 165 
CLASSE 3 1090 1090 773 773 
EUR.EST 1090 1090 773 773 
DIVERS J 
FRANCE 1624 I 6 2 4 I I 6 I I I 6 I 
BELG•LUX• 471 11 459 334 32S 
PAYS BAS 69 6S 53 48 
ALL EM FED 3774 3770 2825 2821 
ROY.UNI 8 8 6 ~ 
ISLANDE 2 2 2 2 
NORVEGE 618 32 586 439 21 418 
SUEDE 210 140 70 I 4 9 99 50 
F I NLANDE I I 9 18 lOO A4 11 72 
DANE MARK 33 27 6 26 22 4 
SUI SSE 2863 11 2852 2096 6 2090 
AUTR I CHE 164 47 I I 7 132 34 98 
EUROPE·ND I 
ALL·M.EST 44 44 35 35 
TCHECOSL 547 547 396 396 
HDNGRIE 346 346 233 233 
ROUMANIE 153 153 109 109 
MAROC I I I I 
••ALGERIE so 50 66 66 
TUNISIE 130 130 lOO lOO 
EGYPTE I I I I 
SOUOAN 9 7 









.CONG LEO I 
ETHIOPIE 2 
.MAOAGASC 2 
•• REUNION I 
RHOD NYAS 3 2 
UN suo AF 26 26 IB 18 
ETATSUNIS 305 305 203 203 
CANADA 6 6 4 4 
MEXIQUE IJ 13 
• • ANT FR I 
MARTINIQ• 2 
ANT NEERL I 
VENEZUELA 5 2 
EQUATEUR I I 
PEROU 16 I 6 11 11 
URUGUAY 7 7 5 
ARGENT I NE 3 3 2 
CHYPRE 2 
ISRAEL IO 9 
ADEN I I 2 
AUSTRAL I E 20 12 14 
N ZELANDE I I I 
·OCEAN FR I I 
PROV BORD 3 4 
080610 MONDE I 0 I 6 I 6 6272 I 50 I 9477 207 A4159 A06783 6.1!194 16734 42625 4018 679212 
c E E 82012 2163 1494 9 0 I 6 188 f' Q I 53 ~76536 4 3 58 I 16703 40683 3750 57 I 8 I 9 
EXTRA CEE 19453 4 I 0 9 7 463 I 9 I 4 8 55 129700 2 0 6 I 3 31 1942 268 106846 
CEE ASSOC 85864 5878 IA99 9020 188 f..9279 695570 61855 I 67 I 6 40701 37SO 572548 
TRS GATT 13992 3 I 3 2 317 19 I 3 3 4 I I 0 0 0 t~ 3 1992 18 1207 268 96558 
AUT.TIERS 1609 81 140 1388 10623 347 717 95S9 
CLASSE I 13787 312 328 19 I 3 I 2 6 98895 2000 18 1287 268 95322 
AELE I 2 A 34 307 306 16 12205 91483 1978 I I 6 0 252 88093 
AUT.CLol 953 5 2? 3 921 7 4 I 2 22 18 127 16 7229 
CLASSE 2 5508 3797 21 1685 29899 I 8 6 I 2 I 3 75 I I I 9 9 
EAMA 8S6 778 3 70 3633 3237 I 3 10 373 
AUT. AOM 2996 2937 3 56 15399 15035 8 356 
T I ER S CL2 1656 82 IS 1559 10867 340 57 10470 
CLASSE 3 158 I I 4 4 4 906 I 580 325 
EUR.EST IS8 I I 4 4 4 906 I 580 325 
DIVERS I 5 I I 5 I 54 7 S47 
FRANCE 18974 38 894 I 3 18029 144017 I 6 I 3503 8 I 140272 
8ELG•LUX• 3460 402 1758 7 1293 27049 3 8 9 4 8692 86 14377 
PAYS BA5 2 54 7 384 I 0 6 I 168 934 42899 10883 14274 3583 I 4 I 59 
ALL EM FED 57028 1376 395 6360 4A897 462524 28802 ~268 28443 40301 I 
I TAL I E 3 I 2 47 2 45 
ROY.UNI 5986 289 286 54 I I 35367 I 8 I 8 1087 32462 
15LANDE 11 2 I 68 13 4 5 I 
IRLANOE I I 2 2 I 90 842 3 I 2 I 718 
NORVEGE 309 I 303 2421 7 4 11 2399 
SUEDE 883 8 7 5 6061 16 IS 6030 
FINLANOE 4 I 6 4 I I 35la3 18 16 3509 
OANEMARK 3 3 I 4 I 4 
SUISSE 2092 I 2 15 20.S5 I 4 3 I 2 137 54 14120 
AUTRICHf 3'561 13 3548 33308 240 33068 
GIB.MALTE 395 39~ 2 8 8 4 2884 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 2 
ALL.M.EST 132 I I 4 lA 688 580 107 
POLOGNE 2 2 18 18 
TCHECOSL 2 2 22 IB4 184 77 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1!162 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Volours Mengon - 1000 Kg - Quantltos 
CEE Jtalla CEE hall a GZT EWG SchiGssol Bestimmung EWG 
080610 HONGRIE 2 2 16 16 
MAROC l76 63 313 2594 288 2306 
.. ALGERIE 2785 2736 49 14809 14490 319 
TUNISIE 160 2 I 58 1038 11 1027 
L I BYE 487 487 2745 27li5 
EGYPTE I 4 14 95 95 
SOUOAN I 3 I 3 125 I ~24 
oHAURITAN 11 10 I 29 27 2 
.HALl 4 4 9 9 
• HT VOLTA I 0 I 0 26 26 
•NIGER 4 4 10 10 
.YCHAO I 5 I 5 l 7 37 
·SENEGAL 50 5 464 4 I 25'7 2329 238 
GUINEE RE I 0 10 24 22 2 
SI ERRALEO 7 I 3 2 2 I 11 10 
LIBERIA 4 2 2 14 6 4 4 
• c IVOIRE I I 6 102 J 11 406 343 I 0 53 
GHANA IB I 5 12 82 3 2 I 58 
.TOGO REP 11 11 28 28 
·DAHOMEY I 3 13 35 35 
NIGERIA I 2 2 4 I 5 27 
·CAMEROUN 49 46 137 120 17 
oCENTRAFR 8 8 I 9 19 
.GABON 3 I 3 I 80 80 
·CONG BRA 48 43 146 123 I 7 
·CONG LEO 3 7 
ANGOLA I I 5 
ETHIOPIE 103 103 799 799 
.cF SO MAL I 0 7 45 36 
SOMALIE R 11 11 46 46 
KENYA OUG 97 97 599 599 
OUGANOA 6 6 38 3B 
TANGANYKA 7 7 31 31 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU 8 36 36 
.MAOAGASC I 7 I 7 51 51 
.. REUNION 7 I 71 209 208 
RHOO NYA 5 7 7 4 8 48 
UN suo AF I 7 17 66 64 
ETATSUNIS 2 4 
CANAOA 2 
PANAMA RE I I 2 2 
• • ANT FR 47 47 127 127 
MARTINIG• 52 52 132 132 
ANT NEERL 2 6 
SURINAM I 2 
••GUYAN F 23 23 57 57 
URUGUAY I 3 I 3 50 50 
ARGENTINE 2 8 
LIBAN 2 25 25 
IRAN 3 3 
ISRAEL 2 I 
ARAB SEOU 152 152 1270 1270 
KOWEIT 26 26 248 248 
BAHREIN 24 24 155 155 
AOEN 104 104 759 759 
INOE I I 4 
ASIE PORT I 4 
.OCEAN FR 5 12 I 2 
PROV BORO 150 ISO 544 544 
P•FRANCS I I J 3 
080639 HONOE 29427 1549 I I 58 3554 22 23 I 44 2 0 I 5 I 0 7792 I 2 I 4 8 2 I 733 75 159762 
c E E 20180 637 1095 2576 15872 147488 3552 I I 7 6 8 I 7005 115163 
EXTRA CEE 9175 9 I 2 63 978 22 7200 53792 4240 380 4728 75 411369 
CEE ASSOC 2 I 0 11 1445 1097 2577 15892 IS I 2 J I 7 2 I 2 I I 7 7 6 17008 I 15235 
TRS GATT 7994 64 60 896 19 6955 48149 355 367 4302 64 43061 AUT.TIERS 350 40 I 8 I J 225 1900 225 5 423 11 1236 
CLA5SE I 8081 67 61 963 22 6968 48697 358 372 4647 75 43245 
AELE 7323 6 I 60 742 18 6442 4 4 4 I 9 346 365 3513 58 40137 
AUT.CL•I 758 6 I 221 4 526 4278 I 2 7 I I 3 4 17 3108 
CLASSE 2 1078 845 2 5 226 4998 3882 8 I 5 1093 
EAMA 223 2 I A 2 7 681 655 8 18 AUToAOH 605 591 I 3 3058 JOOI 3 54 
TIERS CL2 250 40 206 1259 226 I 2 I 02 I 
CLASSE 3 16 I 0 6 97 66 3 I EUR.EST I 6 I 0 6 97 66 31 OIVERS 72 72 230 230 
FRANCE I 5 52 I 0 106 I 436 8 3 I 2 50 452 7810 BELG•LUX• I I 8 5 202 632 351 7285 881 4 2 I I 2 I 9 3 PAYS BAS 521 72 148 301 4 I 9 I 409 16)0 2152 ALLEM FEO 16922 363 937 1838 13784 127700 2262 10088 12342 103008 ROY.UNI 4146 I 4 I 0 595 3527 22558 56 52 2545 19905 ISLANOE 4 I 2 19 5 J 11 IRLANOE I 34 I 68 63 738 347 8 378 NORVEGE I 18 J 49 64 633 I I 4 255 5 358 SUEOE 908 34 40 50 784 5399 195 2 I I 288 4705 F I NLANDE 404 152 251 2128 2 782 1338 OANEMARK 82 45 30 645 88 4 I 0 147 SUISSE 688 I J 675 4362 94 4268 AUTRICHE 1380 16 I J 6 I 10818 IS 53 10750 PORTUGAL I I 4 4 ESPAGNE 63 63 512 512 GIS·MALTE 147 147 868 868 GRECE J 
• ALL.M.E5T 11 I 0 I 70 66 4 TCHECOSL 5 5 27 27 HAROC 11 10 6 I 3 58 
••ALGER!E 547 536 11 2910 2862 48 TUNIS lE 49 33 16 281 209 72 L I 8 YE 78 78 348 348 
•HAURITAN 9 23 23 
78 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE CEE hallo GZT Ei'IG ltalia Schliissol Bestimmung EWG 
080639 , M A L I 
, HT VOLT A 4 9 
.NIGER I 2 
, TCHAD 5 12 12 
, SENEGAL 84 83 305 300 
GUINEE RE 9 
SI ERRALEO 7 
LIBERIA 9 4 
• c IVOIRE 46 44 I 3 7 133 
GHANA I 
.TOGO REP 3 
·DAHOMEY 2 6 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 23 22 q ss 
.CENTRAfR 4 4 ~ 8 
, GABON I 3 I 3 JJ 33 
• C 0 N G BRA 13 12 17 33 
·CONG LEO I 4 
ETHIOPIE 31 J I 185 185 
• c f SO MAL 7 2 19 I 3 6 
SOMALIE R 3 3 7 7 
KENYA OUG IS I 5 49 49 
TANGANYKA I I 3 3 
HOZAMBIQU 3 7 
.MAOAGASC 12 I 2 33 33 
.. REUNION 22 22 62 62 
COHORES I I 
UN suo Af I 
ETATSUN IS 8 
PANAMA RE I 
"ANT FR A 8 20 20 
MARTIN IQ• 11 11 24 24 
f INO occ I 
ANT NEERL I 3 
··GUYAN f 6 I 4 I 4 
CH I L I 13 13 60 60 
CHYPRE IJ 13 97 97 
L IBA N 2 2 
ARAB SEOU 9 59 59 
KOWEIT ~ 20 20 
BAHqEIN 2 7 
ADEN 11 11 43 43 
INDE I I 
.OCEAN FR 3 5 
PROV BORD 72 72 228 228 
P•FRANCS 2 2 
080650 MONOE 33 31 323 18 305 
c E E 33 3 I 321 I 8 303 
EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC 33 31 321 18 303 
TRS GATT 2 
CLASSE I 2 
AELE 
FRANCE 31 29 309 I 8 291 
ALL EH fED 2 2 I 2 I 2 
SUISSE I I 
AUTRICHE I 
080710 HONOE 1667 164 1499 6451 458 13 5979 
c E E 256 I I 9 133 919 357 13 549 
EXTRA CEE 1406 45 I 3 6 I 5519 I 0 I 54 I 7 
CEE ASSOC 273 136 133 949 387 I 3 549 
TRS GATT 1389 28 I 3 6 I 5489 7 I 5417 
CLASSE I 1389 28 1361 5489 71 54 I 7 
AELE 1386 28 1358 5479 7 I 5407 
AUT.CL•I 3 3 10 10 
CLASSE 2 I 7 I 7 30 30 
EAMA I 3 I 3 ~4 24 
AUT, AOM 4 4 6 
DIVERS 5 13 13 
FRANCE 11 11 .. 44 
8ELG•LUX• 43 35 8 I 3 I 99 32 
PAYS BAS 7 2 I 26 3 I 1 I 0 
ALL EH FED 195 82 I I 3 716 253 463 
ITALIE 2 
ROY.UNI 13 11 
NORVEGE I 
SUEDE 5 2 3 I 4 5 9 
SUISSE 1275 25 1250 5047 64 4983 
AUTRICHE 102 102 404 404 
GI8·MALTE 3 3 10 I 0 
.MAURITAN I 
, HT VOLT A I 
.NIGER 
·SENEGAL 




• c f SOMAL 
oMAOAGASC 
··REUNION 
• • ANT FR 
MARTINIQ• 
PROV BORD 11 11 
P•FRANCS 2 2 
79 
080730 MONOE 36893 797 258 35831 ?06551 2686 14n3 13 I l 202436 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 11162 - Annee 
Codo 
Destination TDC 
Werte - 1000 I - Valoura Mengon - 1000 Kg - Quantitos 
CEE ltalia CEE I tall a GZT EWG EWG Schlussel Bestlmmung 
080730 c E E 26102 440 246 2 54 I I 154566 1447 1398 I 3 I 5 I 7 0 2 
EXTRA CEE 10685 357 12 I 0 3 I 4 5 I 6 A I 1239 5 50430 
CEE ASSOC 26247 582 246 25414 154853 1729 JJqe I 3 I 5 I 7 0 7 
TRS GATT 10523 2 I 5 12 10295 5 I 3 2 I 955 5 50357 
AUT.TIERS I 7 I 6 7J 2 68 
CLASSE I 10520 215 I 2 10291 51306 957 50337 
AELE 10477 213 11 10252 5 I I 2 5 949 • 50167 
AUT.CL•I 43 2 I 39 I 81 8 3 170 
CLASSE 2 159 142 I 7 341 282 59 
EAHA 106 104 2 203 200 3 
AUT.AOH 39 3A I 84 82 2 
T I ER 5 CL2 I 4 I 4 54 54 
CLASSE 3 6 6 34 34 
EUR.EST 6 6 34 34 
DIVERS 106 106 304 304 
FRANCE 1092 1086 6 I 7 2 6160 
8ELG•LUX• 1409 I 6 I 1248 7120 488 6632 
PAYS BAS 301 I 2 137 152 1697 32 849 816 
ALL EM fED 23299 267 103 22925 139577 927 544 I 2 138094 
I TAL I E I I 
ROV.UN I JJ64 I 9 I I 0 3 I 6 3 13037 883 I 2 I 4 9 
ISLANDE I 3 
IRLANDE 9 9 33 33 
NORVEGE 8 8 36 33 
SUEDE 958 9 947 4513 23 4490 
DANEMARK 192 I I 91 838 8 830 
SUISSE 3977 I 2 3965 21926 35 21890 
AUTRICHE 1977 1977 10772 10772 
PORTUGAL I I 3 3 
GIB,MALTE 30 30 137 137 
EUROPE•ND 2 
TCHECOSL 6 34 34 
ooALGERIE I 2 I 2 34 34 
oHAURITAN 3 3 5 5 
oHT VOLT A I 2 2 
oNIGER I I I 
oTCHAD I I I 
•SENEGAL 49 49 102 102 
• c IVOIRE 28 27 49 47 
·DAHOMEY I 2 2 
·CAMEROUN 3 6 6 
·CENTRAFR 2 4 4 
·GABON 5 9 9 
oCONG BRA 8 14 I 4 
ETHIOPIE 5 5 24 24 
,cf SOMAL 5 I 8 I 
SOHALIE R I I I I 
KENYA DUG 4 4 11 11 
·MAOAGASC 3 3 7 7 
ooREUNION 11 11 22 2 I 
ETATSUN 15 3 2 6 6 
"ANT FR 6 6 11 11 
MARTINIQ• 8 
ooGUYAN f I 
ARAB SEOU 2 11 11 
ADEN 3 8 8 
PROV BORD 106 106 304 304 
080750 HONDE 10624 535 1466 65 73 8485 38368 1429 4726 219 200 31794 
c E E 7939 358 1464 65 6052 29969 940 4722 219 24088 
EXTRA CEE 2683 177 2 73 2431 8394 489 4 200 7701 
CEE ASS DC 7965 384 1464 65 6D52 3 0 0 I 8 988 4722 219 24089 
TRS GATT 2654 149 2 73 2430 8336 439 200 7693 
AUT, TIERS 3 2 I 9 2 7 
CLASSE I 2655 149 2 73 2431 8342 439 200 7699 
AELE 2648 149 2 73 2424 8318 439 200 7675 AUT.CL•I 7 7 24 24 
CLASSE 2 28 28 52 so 2 
EAHA I 9 I 9 34 33 I AUT.AOH 7 7 I 5 I 5 
T I ER S CL2 2 2 3 2 
DIVERS 2 5 
FRANCE 292 2 289 14 58 5 1449 
BELG•LUX• 550 I 4 I 11 398 1787 338 37 I 4 I 2 
PAYS BAS 1436 I 5 1370 5 I 4686 58 4450 178 
ALL EH fED 5661 202 93 52 53 14 22038 544 268 177 21049 
ROY,UNI 565 33 2 53D 1335 I I 2 I 2 19 
IRLANDE I I 6 6 NORVEGE I 4 3 I I 0 54 I 6 3 35 SUEDE 628 32 24 572 1523 68 53 1402 DANEMARK 2'9 29 87 87 SUISSE I I 2 6 8 I 48 997 4 I 7 0 243 144 3783 
AUTRICHE 286 286 I I 4 9 I I 4 9 GIB.MALTE 6 6 I 8 I 8 
ooALGERIE 4 I 2 12 
TUNIS lE 2 2 2 
oHAURITAN I I 
• HT VOLT A I I 
• NI G ER I I 
oTCHAD I I I I 
·SENEGAL I 0 I 0 17 I 7 
• c IVOIRE 6 6 I 0 9 
·CENTRAFR I I 
• C 0 N G BRA 2 2 
ETHIOPIE 
• c f SOHAL 
• • ANT FR 
HARTINIQ• 
PROV 80RD 
080770 HONDE I I 96 
80 
289 284 23 430 170 6361 I I 2 4 1697 94 2555 891 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitos TDC 
CEE 
ltalia CEE hall a GZT Ei'IG EWG Schlussel Bestimmung 
080770 c E E ~13 2 53 2 B 4 4 197 75 43S3 983 1697 29 1259 3 8 5 
EXTRA C E E 381 3 6 I 9 233 93 2002 I A I 65 1296 soo 
CEE ASSOC ~39 279 284 • 197 75 4404 1034 1697 29 1259 3 8 5 T R 5 GATT 3 52 10 19 2 3 2 91 1938 90 65 1294 489 
AUT. TIERS 3 I 2 13 2 I I 
CLASSE I 35S 10 19 233 93 I 9 ~I 90 65 1296 soo 
AELE 3S2 I 0 19 232 91 1 9 3 8 90 65 1294 489 
AUT.CL·I 3 I 2 13 2 I I 
CLA55E 2 26 26 5 I 5 I 
fA MA 21 2 I 4 I ., 
AUT. AOM 5 s 10 I 0 
0 I VERS 
FRANCE !53 139 988 55 • 901 28 
BELG • LUX • 2 I 8 I 5 A 52 798 451 2 I 276 50 
PAYS SAS 2 4 B 27 2 I I • I 4 I 4 9 I 1224 82 I 7 ALLEM FED !94 72 65 56 I I 53 .. , 418 290 
ROY.UNI I 6 !0 127 72 54 
ISLANOF. I 2 
!RLANDE 2 2 I I I I 
SUEOE 67 19 37 I I 272 64 162 45 
DANEMARK 2 2 6 6 
SUI SSE 262 195 63 I 5 I A I 7 I I 3 2 365 
AUTRICHE 5 5 19 I 9 
• MAUR I TAN 2 3 
, HT VOLT A I 
, TCHAD I I 
.SENEGAL 8 8 





, C F SO MAL 
··REUNION 




080790 MONOE 2207 281 1926 I I 134 !504 9630 
c E E I 0 A I 238 803 5618 !275 4343 
EXTRA CEE I I 2 I 43 1078 5342 229 5 I I 3 
CEE ASSOC 1041 238 803 5620 !275 4345 
TRS GATT I I I 7 43 1074 53?5 229 5096 
AUT. TIERS • • I 5 I 5 CLASSE I I I 2 0 43 1077 5335 229 5106 
AELE I I I 6 43 1073 5 J I 9 229 5090 
AUT. CL• I • 16 I 6 CLASSE 2 I 7 7 
EAMA I I 
AUT, AOM I 
TIERS CL2 5 
DIVERS 45 45 174 174 
FRANCE 64 64 379 379 
BELG•LUX• I 9 I I 9 I 875 875 
PAYS BAS 20 20 126 126 
ALL EM FED 766 23A 528 4238 !275 2963 
ROY.UNI 407 407 1734 1734 
!RLANDE 3 3 I I I I 
SUEDE I 7 I I 7 I 677 677 
OA"'EMARK I I 
SUISSE 322 43 279 1675 229 !446 
AUTR I CHE 2 I 6 2 I 6 1232 !232 
GIB.MALTE I 4 
NIGERIA I 
ETH!OPIE 
, C F SOMAL 
SOMALI E R I 
UN suo AF I 
PROV BORD 45 45 173 173 
P• FRANCS I I 
080810 MONDE 10199 499 I I 2 9 2974 5593 2 4 I A 7 903 '1610 6016 I A 6 50 
c E E 7 8 4 0 146 I I 2 7 2874 3692 18635 290 2610 5894 9838 
EXTRA CEE 2359 353 2 lOO I 9 0 I 5551 6 I 3 122 4 8 I I 
CEE ASSOC 7846 !52 I I 2 7 2874 3692 18643 298 2610 5894 9838 
TRS GATT 2350 344 2 lOO I 9 0 I 5543 605 122 A 8 I I 
AUT. TIERS 3 3 
CLASSE I 2350 344 lOO I 9 0 I 5543 605 122 4 8 I I 
AELE 23lt9 343 lOO I 9 0 I 5543 605 122 4 8 I I 
AUT.CL·I I 





FRANCE 165 44 I 0 I 19 335 103 173 56 
BELG•LUX• 750 37 566 147 1007 64 598 345 
PAYS BAS 35S 354 I !003 998 5 
ALLEM FED 6570 109 729 2207 3525 16290 226 1509 5123 9432 
ROY.UNI 276 234 36 6 502 478 17 7 
NORVEGE 4 4 
SUEDE !26 19 105 208 6 202 
SUISSE 18A9 109 41 1696 4576 127 97 4347 
AUTRICHE 9 4 9 4 255 255 
ooALGER!E 2 2 5 
·SENEGAL I I 
LIBERIA 3 81 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 11162- Anne• 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Yalours Mongon - 1000 Kg - Ouantltea TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiDssol Bestlmrnung 
080810 • c IVOIRE 
ETATSUNIS 
PROV BORD 
080831 MONDE 106 33 69 323 95 216 
c E E 45 30 I 2 130 90 35 
EXTRA CEE 61 3 57 193 5 I 8 I 
CEE ASSOC 45 30 I 2 130 90 35 
TRS GATT 6 I 3 57 193 5 I 8 I 
CLASSE I 6 I 57 193 5 18 I 
AELE 61 57 193 5 I 8 I 
FRANCE 8 26 26 
BELG•LUX• 6 16 I 6 
PAYS BAS 2 5 
ALL EM FED 29 I 7 I 2 83 48 35 
ROY.UNI 3 3 5 5 
SUISSE 33 32 128 I 2 I 
AUTRICHE 25 25 60 60 
080835 MONDE 215 I 8 I I 4 I 2 683 578 4 I IO 46 
c E E 147 I 2 I I 3 9 4 4 7 366 39 I 33 
EXTRA CEE 68 60 I 3 236 212 2 9 I 3 
CEE ASS DC 147 I 2 I I 3 9 467 366 39 I 33 
TRS GATT 68 60 I 3 236 212 2 9 I 3 
CLASSE I 68 60 I 3 236 2 I 2 2 9 I 3 
AELE 68 60 I 3 236 212 2 9 13 
FRANCE 11 11 
BELG·LUX• 19 11 7 
PAYS BAS 4 8 
ALL EM FED 133 I I 7 409 355 2 I 33 
RGY.UNI 34 33 Ill 109 2 
SUISSE 34 27 125 103 13 
08D890 MONDE 4549 1528 533 2096 302 90 9883 2449 I I A 7 5069 872 306 
c E E 4 I 58 1485 526 1899 205 43 8861 2369 I I 58 4596 604 134 
EXTRA CEE 391 43 7 197 97 47 1022 80 29 473 268 172 
CEE ASSOC 4 I 58 1485 526 1899 205 43 8861 2369 I I 58 4596 604 134 
TRS GATT 391 43 7 197 97 47 1022 80 29 473 268 172 
CLASSE I 391 43 7 197 97 47 1022 80 29 473 268 I 7 2" 
AELE 39 I 43 7 197 97 47 1022 80 29 473 268 172 
FRANCE 473 22 230 205 I 6 1568 81 842 604 4 I 
BELG•LUX• 89 5 84 357 7 350 
PAYS BAS 108 6 I 0 I I 355 11 339 5 
ALL EM FED :3488 1474 403 1585 26 6581 2351 738 3404 88 
ROY.UNI 2 I 3" 7 6 76 29 22 19 
SUEDE 98 95 186 I 8 I 5 
DANE MARK 4 4 I 0 I 0 
SUISSE 253 40 77 97 39 697 74 207 268 148 
AUTRICHE I 5 15 53 53 
080900 MONDE 2556 787 454 1305 I 5 I 7 6 2602 10 1576 45 10943 
c E E I I 50 184 178 779 8 0 I 4 577 10 640 43 6744 EXTRA CEE 1359 603 276 479 6996 2025 936 2 4033 CEE ASS QC 1238 272 178 779 8247 810 I 0 640 43 6744 
TRS GATT 1254 512 268 474 6693 1780 910 400J 
AUT. TIERS I 7 3 8 5 70 I 2 26 30 
CLASSE I 1263 512 276 474 6721 1780 936 4003 
AELE 1243 506 268 469 6 6 I 9 1760 910 3949 AUT.CL• I 20 6 8 5 102 20 26 54 
CLASSE 2 92 9 I I 257 245 I 2 EAMA 54 54 126 126 
AUT .A OM 32 32 102 102 
TIERS CL2 6 5 29 I 7 I 2 
CLASSE 3 4 18 I 8 EUR.EST 4 4 I 8 I 8 
DIVERS 47 47 166 l 66 
FRANCE 188 188 2420 2420 BELG•LUX• 269 90 126 52 1388 322 474 5 587 PAYS SAS I B 7 4 98 I 9 38 33 ALL EM FED 615 27 52 535 3992 120 166 3704 ITALIE 60 60 I I 6 I I 6 
ROY.UNI 362 I I 3 235 I 4 1269 4 I 4 798 57 ISLANDE I 2 
IRLANDE 8 8 27 I 26 NORVEGE 7 6 I 21 I 8 3 SUEDE 42 4 31 176 2 I 106 49 DANE MARK 5 I 22 2 I 19 5UISSE 731 382 348 4260 1305 2 2953 AUTRICHE 96 96 871 8 7 I GRECE I 3 TUROUIE I 2 ROUMANIE IS I 8 
• oALGER I E 9 35 35 DEP.OASIS 7 20 20 LIBYE I 
·MAURITAN 24 24 65 65 
oTCHAD I I 2 2 
·SENEGAL 13 I 3 30 30 LIBERIA 3 9 9 
.c IVOIRE I 9 19 GHANA I I 
·CA ... EROUN 3 
·CENTRAFR I 
82 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitis TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
080900 • GABON 
oCONG BRA 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL I I 
·MADAGASC 2 2 4 
··REUNION 15 IS 4 3 43 
ETATSUNIS 8 58 14 4 4 
CANADA I I 0 I 0 
PANAMA RE I 
MARTIN IQ• I 





PROV BORD 47 4 7 166 166 
081000 MONDE 2058 I 4 3 95 1726 45 49 4402 261 178 3789 I 0 I 73 
c E E 1401 137 39 I I 58 21 46 2928 245 64 2 5 I I 50 58 
EXTRA CEE 656 6 s6 568 24 2 1472 I 6 I I 4 1278 51 I 3 
CEE ASSOC 1402 138 39 I I 58 2 I 46 2928 24S 64 2 5 I I 50 58 
TRS GATT 654 56 567 24 1469 I 6 I I 4 1276 51 12 
AUT. TIERS I I 3 2 I 
CLASSE I 654 56 567 2 4 1469 I 6 I I 4 1276 SI 12 
AELE 568 56 48~ 24 I 2 I 2 I I 4 1035 5 I 12 
AUT.CL·I 86 AI 257 I 6 241 





FRANCE 190 37 I I 0 43 386 6 I 2 7 5 50 
BELG•LUX• 50 47 3 123 I I 7 
PAYS BAS 2 3 
ALLEM FED I I 0 9 137 972 2297 2 4 5 2050 
IT A L I E 50 29 2 I I I 9 69 50 
ROY.UNI 284 56 228 569 I I 4 455 
NORVEGE 122 122 293 293 
SUEDE I I 0 I I 0 231 231 
OANEHARK 26 2 24 55 4 5 I 
SUISSE I 7 I 5 46 34 I 2 
~UTR I CHE 9 9 I 8 I B 
IB.MALTE I I 2 2 
;.ALGERIE I 
ETATSUNIS 2 I 16 65 16 49 
CANADA 64 64 190 190 
VENEZUELA 
IRAK 
5 I NGAPOUR 
PROV BORD 
08 I I I 0 MONDE IO 56 54 
c E E 5 
EXTRA CEE 9 8 5 I 49 
CEE ASSOC 2 I 6 5 
TRS GATT 8 8 50 49 
CLASSE I 8 49 48 
AELE 8 48 48 
AUT. CL• I I 
CLASSE 2 2 
EAMA I 
TIERS CL2 I 
BELG•LUX• 5 
DANEHARK 5 
SUISSE 16 I 6 




08 I I 3 0 MONOE 31 31 
c E E I I I I 
EXTRA CEE 20 20 
CEE ASSOC I I I I 
TRS GATT 20 20 
CLASSE I 20 20 
AELE I 8 18 
AUT.CL• I 2 2 
ALL EM FED I I I I 
ROY.UNI 2 2 
SUISSE 3 3 
AUTRICHE 13 I 3 
AUSTRAL lE 2 2 
0 8 I 19 0 MONDE 10964 403 3 7 I I 6843 39980 28 1560 13880 24506 
c E E 4852 403 1649 2797 20926 I I 1558 6665 12692 
EXTRA CEE 6 I I 0 2062 4044 19050 I 7 2 7 2 I 5 I I 8 I 0 
CEE ASSOC 4852 403 1649 2797 20929 I I 1559 6665 12694 
TRS GATT 5995 2033 1958 18662 17 I 7104 I 1534 
AUT. TIERS I I 5 29 86 385 I 11 274 
CLASSE I 6037 2035 399f' 18809 17 7 I 2 5 I I 6 60 
AELE 3497 1873 1620 I I 9 3 0 17 6453 5453 
AUT.CL•I 2540 162 2378 6879 672 6207 83 CLASSE 2 73 27 46 2 4 I 90 150 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Voloun Menton - 1000 Kt - Quontito• 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
0 8 I I 9 0 EAMA I 
TIERS CL2 73 27 46 240 90 ISO 
DIVERS 2 2 4 4 
FRANCE 2322 23 4 4 I 1858 I I I 8 3 79 1499 9605 
BELG•LUX• 105 44 60 4 I 8 3 205 210 
PAYS 8AS 574 379 194 22S2 3 1474 775 
ALLEM fED I 8 5 I I I I 6 4 685 7073 5 5 4961 2102 
ROY.UNI 2895 1695 I I 97 9689 I 7 5709 3962 
ISLANDE 3 3 I 6 I 6 
IRLANOE 96 23 73 324 8 I 243 
NORVEGE 76 76 267 I 266 
SUEDE 93 25 68 360 124 236 
FINLANDE 7 3 4 28 10 18 
DANE MARK 103 2 I 0 I 400 20 380 
SUISSE 243 135 108 9 I 4 548 366 
AUTRICHE 87 16 70 300 5 I 243 
ESPAGNE 22 22 85 I 86 
GIB.HALTE 3 3 I 6 I 6 
TURQUIE 2 2 
·CONG LEO I 
TANGANYKA I I 
UN suo Af 25 12 I 3 82 35 47 
ETATSUNIS 598 9 589 1395 45 1350 
CANADA 1462 91 I 3 7 I J9 I I 425 3486 
HEX I QUE 2 2 4 4 
VENEZUELA I 2 11 33 27 
PEROU 12 I 2 22 22 
BRESIL 7 7 38 38 
ISRAEL 38 24 I 4 134 75 59 
SI NGAPOUR 2 2 8 8 
JAPON 20 20 50 50 
AUSTRAL I E 189 3 186 641 9 632 
N ZELANOE I I 5 18 97 329 50 279 
PROV BORO 2 2 4 4 
081210 HONOE I 4 I 18 57 51 11 190 I 8 86 69 I 3 
c E E 44 3 I 68 53 11 
EXTRA CEE 97 I 8 26 5 I 2 122 18 33 69 2 
CEE ASSOC 6 I I 7 31 9 85 I 7 53 11 
TRS GATT 72 I I 8 5 I 2 94 I 23 68 2 
AUT.TIERS 8 8 11 I 0 
CLASSE I eo 26 5 I 105 33 69 
AELE 70 17 so 92 22 67 
AUT.CL• I I 0 9 I 13 11 2 
CLA5SE 2 I 7 I 7 I 7 I 7 
EAMA 4 4 4 4 
AUToAOM 13 I 3 I 3 I 3 
BELG·LUX• 3 I 31 53 53 
PAYS BAS J J 
ALL EH fED I 0 12 11 
ROY.UNI J I 4 I I 2 
ISLANOE 8 8 11 10 I 
NORVEGE 29 3 26 43 5 JS 
SUEDE 26 11 I 5 25 11 I 4 
f I NLANDE 2 I I 2 I I 
DANEMARK 4 6 6 
SUISSE 2 
AUTRICHE I 2 
••ALGERIE 9 10 I 0 
·SENEGAL 2 2 2 
• c IVOIRE I I I 
oMAOAGASC I I 
••REUNION 2 2 
HARTINIQ• I I 
·OCEAN fR 
081220 MONOE 12 25 I 6 
c E E I 3 I EXTRA CEE 11 20 I 5 CEE ASSOC 2 5 I TRS GATT I 0 17 I 4 
AUT-TIERS I I CLAS5E I I 0 I 8 I 5 AELE I 0 I 7 I 4 AUT.CL• I I I CLASSE 2 
EAMA 
DIVERS 
PAYS SAS I 
ALL EH fED 2 ISLANDE I I NORVEGE 11 11 SUEDE I I OANEMARK 5 2 
·SENEGAL 2 
PROV BORD I P•FRANCS I 
081230 HONOE 698 507 137 28 20 1540 I 0 I 7 I 2 289 105 I I 7 
c E E I 4-5 86 2J I 2 I 8 626 335 I 2 I I 0 55 I I 4 EXTRA CEE 551 421 I I 4 16 9 I I 682 179 50 CEE ASSOC 522 462 24 I 2 18 I I 2 0 828 I 2 Ill 55 I I 4 TRS GATT I 6 I 41 105 15 391 182 162 47 AUT. TIERS I J 4 8 I 26 7 I 6 3 CLA5SE I 170 4 I I I J I 6 4 I 0 182 178 50 AELE I I 6 2 99 I 5 199 148 47 
84 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE CEE 
GZT EIIG ltalia EWG ltolla Schlussel Bestlmmung 
081230 AUT.CL· I 54 39 14 2 I I 178 30 
CLA55E 2 381 380 I SOl 500 I 
EAMA 15 15 17 17 
AUT.AOM 362 361 477 4 7 6 
TIERS CL2 4 4 7 7 
DIVERS 2 3 
FRANCE 5 5 17 17 
BELG•LUX• 22 5 17 Ill 20 91 
PAYS BAS 85 78 3 I 6 302 12 
ALLEM FED 22 3 18 I 2 9 13 I I 4 
IT A L I E ,, 11 53 51 
ROY.UNI 2 4 
JSLANDE 7 ,. ,, 
NORVEGE 4 4 38 6S 57 
SUEDE 51 49 76 73 
DANEMARK 7 6 12 
SUISSE 2 2 3 
AUTRICHE IO 39 31 
YOUGOSLAV I s 
EUROPEoND I I I 
MAROC 2 2 4 
• oALGER I E 323 323 424 4 2 4 
TUN!SIE I 2 
·SENEGAL 6 6 6 
• c JVOIRE 3 3 3 
GHANA I I I 
·CAMEROUN I I I 
, C 0 N G BRA I I 2 
, MADAGASC 4 4 5 
ooREUNION 3 3 4 4 
ETATSUN IS 29 29 137 137 
CANADA 9 9 40 40 
• • ANT FR I 4 I 4 20 20 
MARTIN IQ• I 9 19 25 25 
SUR!NAM I I 
••GUYAN F 2 3 
N ZF.LANDE 6 I 4 I 4 
PROV BORD 
P•FRANCS 
081240 MONOE 1092 62 70 958 1292 47 71 I I 7 2 
c E E A04 I I 801 982 3 977 
EXTRA CEE 287 6 I 69 156 308 46 68 193 
CEE ASSOC 805 I I 801 9A3 I 3 977 
TRS GATT 272 49 67 !56 294 35 66 193 
AUT,T!ERS 14 12 2 13 11 2 
CLASSE I 264 61 69 134 281 46 68 167 
AELE 185 46 59 eo 187 32 57 98 
AUT.CL•I 79 I 5 10 54 94 I 4 11 69 
CLASSE 2 23 22 27 26 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 22 22 26 26 
DIVERS I I 2 2 
FRANCE I 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS 204 203 227 224 
ALL EM FED 598 597 752 751 
ROY.UNI 45 31 10 4 37 I 9 I 2 6 
JSLANDE I 4 I 2 2 13 ,, 2 
NORVEGE ,, I I 0 12 I 11 
SUEDE 52 I 4 36 43 12 29 
FINLANDE 22 8 ,, 24 3 9 I 2 
OANEMARK 3 3 5 5 
SUISSE 74 74 "9 89 
AUTRICHE I 
ooALGERIE I I 
ETATSUNJS 40 40 ';0 so 
CANADA 3 3 7 7 
ISRAEL 22 22 2 6 26 
PROV BORD I 2 2 
0 8 I 2 6 I MONOE 39 39 54 52 
c E E 
EXTRA CEE 39 39 52 52 
CEE ASSOC 3 I 
TRS GATT 34 34 4 4 44 
AUT.T!ERS 5 5 7 7 
CLASSE I 38 38 49 49 
AELE 31 31 4 2 42 
AUT.CL•I 7 7 7 7 
CLASSE 2 I 3 3 
T I ER S CL2 I l 3 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ISLANDE 4 4 
NORVEGE 21 21 30 30 
SUEOE I I I I 
F I NLANDE 3 3 2 2 
OANEMARK 5 5 7 
SUISSE I I 
AUTR I CHE 3 3 
TURQUIE 
EGYPTE 
A.FGHAN I ST 
COREE suo 
08126S MONDE 132 93 39 IA6 I 3 4 52 85 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annee 
Code 
Destination TDC 




ltalla GZT EWG EWG Schliisnl Bntlmmung 
081265 c E E 2 2 2 2 
EXTRA CEE IJO 91 39 184 132 52 
CEE A5SOC 2 2 J 2 I 
TRS GATT 88 54 34 120 76 44 
AUT. TIERS 42 37 5 63 56 7 
CLASSE I 129 91 38 I 8 I 132 49 
AELE 79 48 J I 109 67 • 2 
AUT.CL•I 50 43 7 72 65 7 
CLASSE 2 I I J J 
TIERS CL2 I I J J 
BELG•LUX• I I I 
ALL EH FED I I I 
15LANOE J I 27 40 36 
IRLANOE I 0 I 0 20 20 
NORVEGE 26 5 2 I 37 7 JO 
SUEDE 43 42 I 59 SB I 
FINLANDE 9 6 J 11 9 2 
DANE MARK 5 5 8 I 7 






081290 MONOE B I I 2 42 2 I I I 8 I 6 I 9 53 25 
c E E 23 9 11 36 8 I 6 2 
EXTRA C EE 5 I J 42 J 66 8 J 5 I 
CEE ASSOC 26 I 2 11 44 I 6 16 2 
TRS GATT 44 42 2 54 5 I 
AUT,TIERS 4 J I 4 
CLASSE I 45 J 42 53 so 
AELE 36 36 43 43 
AUT,CL•I 9 6 I 0 7 
CLASSE 2 6 I 3 I 
EAMA 
AUT.AOM 3 8 
TIERS CL2 J 3 5 4 
DIVERS 7 7 I 6 16 
BELG•LUX• 2 I 7 I 6 
PAYS BAS 6 3 
ALL EM FED I 5 11 15 
ITALIE I 
ISLANDE 3 
SUEDE 2 2 
FINLANDE I I OANEMARK I I 
AUTRICHE 34 34 40 40 
"ALGERIE 3 8 
SIERRALEO I I 





PROV BORD 11 11 P·FRANCS 5 5 
081300 MONOE I I 0 I I 7 1072 IOS96 23 I 0 44 10515 
c E E 359 6 342 3 I 7 7 2 I I 0 
' 
I 5 3128 EXTRA CEE 742 11 730 741B 2 I 29 7386 CEE ASSOC 359 6 342 3177 2 I I 0 3 I 5 3128 TRS GATT 717 10 706 7 I 9 0 I 24 7164 AUT,TIERS 25 I 24 228 I 5 222 CLASSE I 690 I 0 679 6751 I 24 6725 AELE 434 9 425 4438 I 21 4416 AUT.CL•I 256 I 254 2 31 3 3 2309 CLASSE 2 9 9 82 8 I TIERS CL2 9 9 82 81 CLASSE 3 43 42 58S 58.0 EUR.EST 43 42 585 580 DIVERS I I 
FRANCE 11 11 75 74 BELG•LUX• 30 29 137 135 PAYS BAS 147 146 1720 I 7 I 5 ALL EM FED 156 156 1204 1204 IT A L I E I 5 4 I I 9 I 0 ROY.UNI 259 259 33 I I 3 3 I I IRLANDE I 5 I 5 142 142 NORVEGE 57 56 259 I 258 SUEDE 11 9 82 6 76 FINLANDE 2 I 10 J 7 OANEMARK 44 43 248 2 246 SUISSE 38 38 331 3 327 AUTRICHE 25 20 207 9 198 GIB.MALTE 5 5 POLOGNE 5 4 53 50 TCHECOSL 34 34 514 5 I 4 HONGRIE 4 I 7 I 5 ROUMANIE I I GAMBlE 8 8 67 67 ETATSUNIS 132 132 I I 6 2 I I 62 CANADA lOS 104 970 969 MEXIQUE I I I 4 I 4 ARGENTINE I N ZELANDE 24 24 P•FRANCS I I 
86 090 I I I MONOE 3262 231 I I 8 5 1480 366 4869 264 2527 169B 380 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes 
CEE CEE 
GZT EWG ltalio EWG hallo Schlussel Bestimmung 
0 9 0 I I I c E E 2041 93 7 I I I I 7 9 58 28Q9 128 I 4 1 7 1293 6 I 
fXTQA CEE 1221 138 474 301 308 1970 136 I I I 0 405 319 
CEE ASSOC 2135 93 803 I I A I 58 3108 128 16?3 1296 61 
TRS GATT I I 0 I 137 373 2R3 308 I 7 2 3 135 882 387 319 
AUT. T I ER5 26 I 9 16 38 I ?2 IS 
CLASSE I I I 4 6 138 442 258 308 1846 136 1055 336 3 I 9 
AELE 838 137 287 215 199 1273 135 676 273 189 
AUT.CL•I 308 I 155 43 109 573 I 379 63 130 
CLASSE 2 so 32 I 8 7 2 55 I 7 
EAMA I I I I 
AUT. AOM 6 6 10 10 
TIERS CL2 43 26 I 7 61 45 I 6 
CLASSE 3 25 25 '52 52 
EUR.EST 25 25 52 52 
FRANCE 103 90 9 4 I 4 I 120 16 
BELG•LUX• 769 35 694 40 785 38 707 40 
PAYS BAS 85 72 13 I ne 93 IS 
ALLEM FEO 655 58 251 346 1031 90 532 409 
ITALIE 429 298 130 834 672 I 6 I 
ROY'.UNI 27 2 I 6 56 47 
NORVEGE 58 13 43 73 22 49 
SUEDE 33 9 24 44 17 27 
F I NLANDE I I 4 22 92 I I 7 2 4 93 
OANEMARK 54 I 0 4 I 3 70 23 46 I 
SUISSE 489 137 222 52 78 841 135 543 84 79 
AUTRICHE 172 12 49 Ill 182 2 4 58 lOO 
PORTUGAL 5 5 7 
ESPAGNE 11 11 I 6 16 
GIB.MALTE 23 7 I 5 62 26 35 
GRECE 87 86 198 196 
EUROPE·ND I I 
TCHECOSL 25 25 52 52 
MARQC 6 6 4 
• -ALGER I E 6 10 10 
TUNIS lE 19 I 0 33 ?2 11 • 
• C 0 N G LEO I I I I 
UN suo AF 4 3 4 3 
ETATSUN I 5 67 51 I 6 174 I 4 I 33 
ISRAEL le 17 I 24 23 I 
AUSTRAL lE I I 
0 9 0 I I 3 MONOE 816 23 633 160 937 45 728 164 
c E E 531 505 26 '580 554 ?6 
EXTRA CEE 285 23 128 134 357 4 5 174 138 
CEE ASSOC 532 506 26 581 555 ?6 
TRS GATT ·27 6 22 120 134 348 44 166 13R 
AUT. TIERS B I 7 8 I 7 
CLASSE I 266 22 I I 0 134 327 44 I 4 5 138 
AELE 196 I 8 92 86 215 I 5 I I 8 82 
AUT.CLol 70 18 48 I I 2 29 27 56 
CLASSE 2 8 7 7 
TIERS CL2 8 7 7 
CLASSE 3 11 11 22 22 
EUR.EST 11 11 22 22 
FRANCE 6 4 2 9 7 
BELG•LUX• 314 297 17 320 303 17 
PAYS BAS 6 6 6 
ALLEH FED 148 148 175 175 
ITALIE 57 56 70 69 
ROY.UNI 3 3 4 4 
NORVEGE I 9 18 22 21 
SUEDE I 0 10 12 12 
F I NLANDE 4 9 9 40 50 I 0 4 0 
DANEMARK 19 I 8 I 21 20 I 
SUISSE 74 18 22 34 85 IS 36 34 
AUTRICHE 69 2 I 48 '8 25 43 
PORTUGAL 2 3 3 
GIBoMALTE 6 16 I 15 
GRECE I I I I 
TCHECOSL 11 11 22 22 
MAROC 3 3 2 
TUNISIE 5 
UN suo AF 23 21 I 
ETATSUNIS 14 14 
AUSTRAL lE 
0 9 0 I I 5 MONOE 1923 2i8 651 770 124 !60 1532 I 6 I ~59 625 82 105 
c E E 1295 154 650 318 95 78 10~9 I I 5 55 7 283 6 7 4 7 
EXTRA CEE 608 6 4 I 452 29 62 446 46 , 342 I 5 41 
CEE A5SOC 1359 192 651 340 96 80 I I 2 5 !42 3 5 g 308 68 • 9 
TRS GATT 4 4 0 4 353 25 58 316 3 I 261 13 38 
AUT. TIERS 104 22 77 3 2 74 16 
" 
I I 
CLASSE I 298 26 194 25 53 237 19 166 I 4 3 p 
AELE 195 2 155 9 29 149 I I 2 4 5 19 
AUT.CL·I 103 2 4 39 16 2 4 88 18 42 9 19 
CLASSE 2 289 38 238 4 8 195 27 162 3 
EAMA 30 29 20 19 
AUT. AO" 16 8 13 7 6 
T I ER 5 CL2 2 4 3 230 162 I 56 
CLASSE 3 21 20 14 14 
EUR.EST 2 I 20 14 I 4 
DIVERS 20 20 17 I 7 
FRANCE 40 25 12 41 30 
BELG•LUX· 461 I 2 7 270 60 376 97 22B 4" 
PAYS BA 5 603 564 33 531 510 18 3 
ALL EM FED 173 27 84 6 56 lOO 18 • < 4 32 
I TAL I E IB 17 71 2 I 
ROY.UNI 3 87 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Meng .. - 1000 Kg - Quantltos 
CEE hall a CEE I tall a ~ZT EWG EWG Schlussel Bestlmmung 
090115 NORVEGE 137 136 Ill I I 0 
SUEDE 20 16 13 11 
FINLANOE I 0 10 6 6 
DANEMARK 2 2 2 2 




GIB.MALTE 2 2 2 
GRECE I 7 I 4 22 I 9 2 
TURQUIE I 
EUROPE•ND 21 21 16 I 6 
u R s s I 
ALL.M.EST 20 20 14 I 4 
CANARIES 2 I 2 I 
••ALGERIE 3 2 
DEP.OASIS I I 
L I 8 V E 
EGYPTE 
SOUOAN 
·HAUR I TAN 
oHT VOLT A 
·NIGER 
.TCHAD 2 I 
·SENEGAL 3 2 
GUINEE RE I I 
LIBERIA 7 4 




.CAMEROUN 5 5 
oCENTRAFR I I 





UN suo AF I I 
ETATSUN IS 19 I 3 19 10 
CANADA B 5 5 3 
• • ANT fR I 
MARTINIQ• 2 
ANT NEERL 8 
8RESIL I 
ARGENTINE 2 I I I 
LIBAN 2 2 I I 
ISRAEL I 3 I 3 10 9 
ARAB SEOU 39 39 27 27 
KOWEIT I I I I 
BAHREIN I I I I 
ADEN I I I I 
PAKISTAN I I I I 
BIRMANIE I 3 13 I 4 14 
SINGAPOUR I I I I 
BORNEO BR I 
COREE suo I 
HONG KONG I 
AUSTRAL I E 23 8 I 3 I 5 6 
• N GUIN N I 4 I I 4 I 86 86 
PROV BORD 11 If 7 7 
P•FRANCS 9 9 I 0 I 0 
090117 HONOE 69 12 52 47 11 33 
c E E 48 2 5 4 I J6 29 
EXTRA CEE 20 I 7 11 11 4 CEE ASSOC 49 3 5 4 I 37 29 
TRS GATT 18 6 11 9 4 AUT.TJERS I I I 
CLASSE I 15 3 11 7 
AELE 3 4 4 





FRANCE I I I 
BELG•LUX• 32 26 27 2 I PAYS BAS I 4 I 4 





• -ALGER I E I 
CANADA I 
ARAB SEOU 
AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
PROV BORD 
090130 HONOE 








Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
TDC 
I I 
F~nce I CEE France Bel g. I H d 1 nd I Deutschlond I ltalia CEE I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT Ei'IG Lux. e er o (BR) EWG Lux. e er on (BR) Schlussel Bestimmung 
090130 SUI'55E 
090190 MONOE 






• N GUIN N 
PROV BORD 
090210 MONOE 1748 59 80 1426 I 7 9 91S 10 30 769 106 
c E E 528 3 I 482 14 259 11 238 10 
EXTRA CEE 1219 58 4 9 944 165 656 10 19 S31 96 
CEE ASSDC 870 58 31 766 I 4 433 10 11 402 10 
TRS GATT 7 I 9 49 SIO 158 3<9 I 9 259 91 
AUT. TIERS 158 ISO 7 I I 3 108 s 
CLASSE I 540 49 334 IS3 269 19 160 90 
AELE 234 I 8 85 129 I 2 5 7 39 79 
AUT.CL•I 306 3 I 249 24 144 12 I 2 I 11 
CLASSE 2 657 57 588 I 2 378 10 362 
EAMA 127 14 I I 3 67 65 
AUT.AOM 204 43 I 6 I I 0 I 93 
TIERS CL2 326 3 I 4 12 210 204 
CLASSE 3 22 22 9 
fUR.EST 22 22 9 
0 I VERS 
FRANCE 66 I 9 41 30 20 
BELG•LUX• 252 251 106 lOS 
PAYS BAS 7 3 
ALL EM FED 147 I 4 2 8 4 83 
I TAL I E 56 48 36 JO 
ROY.UNI 5 2 
ISLANDE 11 11 4 
NORVEGE 39 12 25 13 
SUEDE 17 IS 9 I 
FINLANDE 189 19 165 90 82 I 
DANE MARK 108 35 73 64 18 46 
SUISSE 10 5 2 4 I 
AUTR I CHE ss s so 33 30 
ESPAGNE 67 42 I 8 30 17 I 0 
GIB.MALTE I 5 11 10 8 
GRECE 11 I 0 6 
EUROPE·ND I 
POLOGNE 3 3 2 
TCHECOSL 19 19 7 7 
CANARIES 4 4 2 2 
MAROC 30 30 22 .2 2 
··ALGERIE 42 40 9 I 
L I BYE I I 
EGYPTE I I 
SOUOAN I 
.MAURITAN I 
• M A L I 2 
• HT VOLT A 3 
.TCHAD 2 
.SENEGAL 2 
LIBERIA 3 I 
• c I V 0 IRE 53 52 ., 0 30 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 7 3 
.CENTRAFR 32 32 22 22 
• GABON 4 3 I I 
• C 0 N G BRA 8 7 
ANGOLA I I 
KENYA OUG 4 3 4 3 J I 31 
• MAOAGASC 12 5 
UN suo AF I I 
ETATSUN I 5 I 
CANADA 
• 5 T p MIQ 
HONOUR BR 
• ·ANT FR 
ANT NEERL 49 4 9 23 23 
VENEZUELA I I I I 
SURINAM 102 102 64 64 
BRESIL J I I 
CHILl 
SOLI VIE 6 
PARAGUAY 3 3 2 2 
URUGUAY 62 58 2 7 26 
CHYPRE 4 3 3 
LIBAN I I I 
5 Y R I E 44 4 4 33 33 
ISRAEL 13 I 3 7 7 
JORDAN I E I I I I 
ARAB SEOU 41 4 I 31 J I 
KOWE IT J 2 2 
BAHREIN 2 I 
ADE~ 
SI NGAPOUR I 
AUSTRAL I E 3 3 I I 
• N GUIN N so 50 33 )3 




o9o29o MONDE 198 16 179 I I 0 106 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11162 - Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 t - Valours M .. gon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schlussol Bestlmmung 
090290 c E E I 5 I 14 I 0 I 0 
EXTRA CEE 18J I 6 2 165 100 96 
CEE ASSOC 29 14 I 14 IJ I 0 
TRS GATT 162 2 2 158 92 9 I 
AUT.TIERS 7 7 5 5 
CLASSE I 157 ISJ 91 90 
AELE IJO 129 79 79 
AUTo CL• I 27 2 24 I 2 11 
CLASSE 2 26 I 4 12 9 6 
EAHA 
AUT .A OH I 4 14 
TIERS CL2 I 2 I 2 
FRANCE 7 6 
BELG•LUX• I I 
IT AL I E 7 7 
NORVEGE J 2 
SUEDE 2 2 
FINLANDE 6 5 
DANEMARK 7J 73 46 46 
SUISSE 2 2 I I 
AUTOICHE so 50 30 3o 
ESPAGNE 18 I 8 10 I 0 
••ALGERIE 14 I 4 3 




0 9 0 4 I I MONDE 352 297 42 243 203 3 I 
c E E I 0 I I 9 I 
EXTRA CEE 342 296 5 4 I 234 202 3 I 
CEE ASSOC 309 297 3 I 212 203 
TRS GATT 4 I 2 39 3 I 3 I 
AUT. TIERS 2 2 
CLASSE I 41 39 3 I 3 I 
AELE 37 35 29 29 
AUT.CL• I 4 2 2 
CLAS5E 2 300 296 203 202 
EAMA I 3 10 4 3 
AUT·AOM 286 286 199 199 




PAYS BAS I 
IT AL I E I I 
FINLANDE 4 4 2 2 
DANEMARK 30 30 25 25 
SUISSE 2 
AUTOICHE 5 4· 
POLOGNE I 
.. ALGERIE 277 277 194 194 
oNIGEO I I 
oTCHAO I I 
·SENEGAL 3 3 
• c IVOIRE 4 3 
·CAMEROUN I I 
·CDNG BOA I I 
·CONG LEO 2 
.. REUNION I 
GUATEMALA I 
.. ANT FO 2 
MARTINIQ• 3 
••GUYAN F I 
·OCEAN FR 2 
090414 HONDE 48 26 10 98 83 
c E E 28 14 76 65 
EXTRA CEE 19 12 22 18 
CEE ASSOC 33 I 8 80 69 
TRS GATT I 2 6 17 I 3 
AUT.TIEOS 2 2 I I CLASSE I I 3 6 I 7 13 
AELE I 2 6 17 I 3 
AUT.CL• I I 
CLASSE 2 6 
AUT .A OM 4 
TIERS CL2 2 
DIVERS I 
FRANCE 2 I 








090450 HONOE 192 87 44 54 I I 9 48 27 4 2 
c E E 42 7 29 4 24 2 I 8 3 EXTRA CEE 147 80 I 2 50 93 46 39 
90 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
CEE CEE ltalia GZT E'IIG ltalla Schlussel Bestimmung EWG 
090450 CEE A5SOC 129 AI 36 5 73 47 21 3 
TRS GATT 53 3 3 47 41 2 39 
AUT. TIERS 7 3 2 2 3 
CLASSE" I 50 48 ,, 0 39 
AELE 4 4 43 37 36 
AUT.CL•I 6 5 3 3 
CLASSE 2 96 78 I 2 53 46 
EAMA 34 29 8 7 
AUT, AOM 52 45 4 I 38 
TIERS CL2 10 4 I 
CLASSE 3 I 
EUR.EST I 
DIVERS 3 
FRANCE I 2 
BELG·LUX• 21 2 I 8 
PAYS BAS 3 I 
ALL EM FED 11 11 10 
ITALIE 2 
SUEDE 2 
F I NLANDE 4 4 3 
DANEMARK 33 33 28 27 
SUISSE 3 2 I 





••ALGERIE 37 37 36 36 
TUNISIE I I 
, HT VOLT A I I 
• NI G ER I I 
.TCHAD I I 
.SENEGAL 11 11 
• c I V 0 I RE 6 5 
• DAHOMEY I I 
·CAMEROUN 3 3 
·CENTRAFR I I 
• GABON 
.CONG BRA 
, C 0 N G LEO 
ANGOLA 
GUATEMALA 
• • ANT FR 
MARTINIQ• 
ANT NEERL 2 
SUR I NAM 2 
URUGUAY I 
LIBAN 3 
• N GUIN N 2 
·OCEAN FR 6 
SECRET 3 
090500 MONDE 323 128 I 9 I 27 14 13 
c E E 39 39 4 4 
EXTRA CEE 92 89 10 IO 
CEE ASSOC 42 42 4 4 
TR5 GATT 89 86 10 la 
CLASSE I 83 82 I 0 I 0 
HLE 26 26 2 2 
AUTo CL• I 57 56 
CLASSE 2 9 7 
EAMA I I 
AUT.AOM 
T I ER 5 CL2 6 
DIVERS 192 I 9 I 13 13 
8ELG•LUX• I 
ALLEM FED 36 36 
ITALIE 2 2 
FINLANDE I 




• c IVOIRE I 
ETATSUN IS 42 42 
CHILl 2 2 
I SRHL 2 2 
INDE 2 
JAPON 12 I 2 
P•FRANCS I 
SECRET I 9 I I 9 I 13 13 
090610 MONDE 19 I 8 3 3 33 
c E E 
EXTRA CEE I 9 lA 33 33 
CEE ASSOC 2 I 2 2 
TRS GATT I I I 
AUT .TIERS 16 I 6 30 30 
CLASSE I I I I I 
AELE 
AUT.CL•I I I I 
CLASSE 2 I 8 17 32 32 
EAMA I 
AUToAOM I I 2 
TIERS CL2 16 I 6 30 3o 
ESPAGNE 
••ALGERIE I I 
TUNISIE I 6 16 30 30 91 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1982- Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Va1ours M .. gon - 1000 Kg - Quantiteo TDC 
CEE 1talia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestlmmung 
090610 .CONG LEO 
090650 HONOE 6J 33 44 3 I 11 
c E E 27 26 25 23 2 
EXTRA CEE 16 7 19 8 9 
CEE AS50C 29 28 2 7 25 
TRS GATT 11 3 10 I 
AUT. TIERS 3 2 7 5 
CLASSE I I 8 
AELE 
AUT.CL•I 






BELG • LUX • 21 2 I 17 I 7 
ALLEH FED 5 5 6 ~ 
DANEHARK 7 5 












AUSTRAL I E 
090710 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 6 
CEE ASSOC 5 
TRS GATT 2 














c E E 2 
EXTRA CEE I 
CEE ASSOC 2 
TRS GATT I 




090810 MONDE 421 16 400 276 256 I 5 
c E E 45 I 3 3o 40 23 1.4 EXTRA CEE 376 3 370 236 233 I CEE ASSOC 5 I 16 30 42 23 14 TRS GATT J70 370 234 23J I CLASS£ I J70 370 234 2J3 I AELE 9 9 6 s I AUT·CL•I HI 361 228 228 CLASSE 2 6 2 
EAMA 
AUT.AOM 
FRANCE 29 28 24 2J BELG•LUX• I I 
PAYS BAS I 2 11 I 2 ALL EM FED 3 I 14 I 4 NORVEGE 2 2 I SUEDE I I I OANEHARK I I 
SUISSE I I 
AUTRICHE 4 4 
·-ALGERIE 2 
·CONG LEO 3 
.MADAGASC I 
ETATSUNIS 361 361 228 228 
090850 MONDE 109 83 24 42 3J 
c E E 59 46 I 3 23 18 EXTRA CEE so 37 11 19 I 5 
92 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG 
ltalla 
Schlussol Bestimmung 
090850 CEE ASSOC 63 49 I 3 2 4 I 9 
TRS GATT 4 5 33 11 18 14 
AUT. TIERS I 
CLASSE I 39 27 11 16 12 
AELE 22 11 11 9 
AUT.CL•I 17 16 7 
CLASSE 2 11 10 3 
EAMA I 
AUT.AOM 3 
T I ER S CL2 7 
FRANCE 13 I 12 6 I 
BELG•LUX· 31 30 I 10 10 
ALL EM FED I 3 I 3 6 6 
ITALIE 2 2 I I 







SOMALIE R I 
ETATSliNIS I 6 I 6 
ANT NEERL 2 2 
SURINAM I I 
AUSTRAL lE I 
'N GUIN N I 
09 09 I I HONDE 4 4 33 79 47 18 
c E E I 6 4 I 
EXTRA CEE 43 33 73 47 I 4 6 
CEE ASSOC 22 21 37 30 5 I 
TRS GATT 21 11 40 16 I 2 6 
AUT. TIERS I I 2 I I 
CLASSE I I 3 27 I 0 
AELE 8 19 4 
AUT.CL·I 5 8 2 
CLASSE 2 30 28 46 4 I 
EAMA 8 • 9 9 AUT.AOM 13 13 22 2 I 
T I ER S CL2 7 15 11 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 








ESPAGNE I I 
MAROC I I 
••ALGERIE I 3 13 2 I 2 I 
, T 0 G 0 REP 2 2 2 2 
·DAHOMEY 6 7 7 
UN suo AF 2 3 
ETATSUNIS I 2 
F IND occ I 
GUY ANE BR 2 





090913 MONDE I 6 69 11 ~6 31 
c E E 4 2 I I 0 8 
EXTRA CEE I 2 48 16 23 
CEE ASSOC 6 24 10 8 
TRS GATT 9 44 I 6 23 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I 45 16 23 
AELE 18 I 5 3 
AUT.CL·I 27 I 20 




PAYS BAS 9 
ALL EM FED 9 
ITALIE 3 
ROYoUNI I 5 I 5 




• oALGER I E I 
ETATSUNIS 2 I 20 
BRESIL I 
090917 MONOE 2621 172 2206 19 224 7994 509 6731 76 678 
c E E 423 308 3 I I 2 I 3 I 8 2 947 25 344 
fXTqA CEE 2196 172 1898 16 I I 0 6660 507 5784 5 I 318 
CEE ASSOC 505 81 309 3 I I 2 1559 242 948 25 344 93 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 11162 - Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE ltalio CEE I Doutschlond· GZT EWG EWG (BR) ltolia Schlusnl Bestlmmung 
090917 TRS GATT 1909 26 1758 16 109 5731 75 S291 ~9 316 
AUT,TIERS 205 65 139 I 688 192 ~92 2 2 
CLASSE I 1~27 15 1292 I J 107 ~292 39 3902 ~ I 310 
AELE 357 10 293 I! 43 1089 27 888 36 138 
AUT.CL• I 1070 5 999 2 64 3203 I 2 3014 5 172 
CLASSE 2 180 157 17 J 534 ~68 ~8 I 0 
EAHA 3 3 6 6 
AUT.AOM 79 78 235 234 
TIERS CL2 98 76 I 6 293 228 ~7 I 0 
CLASSE 3 589 589 1834 I 834 
EUR.EST 589 589 I 834 I 834 
DIVERS 2 16 I 6 
FRANCE I 2 10 ~6 29 I 5 2 
BELG•LUX• I I 6 3 I 
PAYS BAS 5 3 !9 10 9 
ALL EM FED 37B 270 108 I I 68 836 332 
ITALIE 27 27 79 79 
ROY.UNI 39 33 124 103 2 I 
ISLANOE I I I I 
IRLANOE 5 5 15 I 5 
NORVEGE 24 24 74 70 
SUEDE 52 28 22 152 83 63 
FINLANOE 10 9 32 28 4 
OANEMARK 2 I I~ 6 I ~2 I 9 
SUISSE 55 I 0 31 I 3 170 25 96 49 
AUTRICHE 166 163 2 507 ~94 5 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 3 7 
YOUGOSLAV 5 5 I 5 15 
ALL·M•EST 122 122 447 ~·7 
POLOGNE I I I I 
TCHEC05L 466 466 1386 1386 
MAROC I 2 I 2 34 34 
••ALGERIE 72 72 215 215 
TUNIS lE 52 52 154 154 
·SENEGAL I I 
·DAHOMEY 2 I I 
.MAOAGASC I 4 4 
••REUNION 4 I 3 I 3 
COMORES I 3 3 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF I 4 I 0 2 40 3 I 5 
ETAT5UNIS 975 918 57 2928 2770 15B 
CANADA 40 39 I I I 8 I I 6 2 
HEX I QUE 2 I 6 2 
CANAL PAN I 2 
CUBA 2 6 
• oA N T FR I 3 
F INO occ 5 
VENEZUELA I 
GUY ANE BR I 3 
SURINAH I I 
BRESIL 11 37 3o 
ARGENTINE 2 6 I 5 
ISRAEL I 0 27 26 
INOE I 3 3 
CEYLAN I I 
PHILIPPIN I 
JAPON 17 I 2 
HONG KONG 6 
AUSTRAL lE 25 22 
N ZELANOE 5 ~ 
P•FRANCS 16 I 6 
090959 MONOE 10 I 0 
EXTRA CEE 3 3 I 0 10 TRS OATT 3 3 10 I 0 CLASSE I 3 3 I 0 I 0 AELE 3 3 I 0 10 
SUEDE 10 10 
091011 HONOE I 18 I I 7 297 284 I 3 
c E E 8 8 I 9 I 9 EXTRA CEE I I 0 109 27B 265 I 3 CEE ASSOC 8 B I 9 19 TRS GATT 109 lOB 275 262 I 3 AUT.TIERS I I 3 3 CLASSE I 109 lOB 272 260 I 2 AELE ~s ~4 I I 3 102 11 AUT.CL•I 6~ 64 159 158 I CLASSE 2 I I 5 ~ I TIERS CL2 I I s I CLASSE 3 I EUR.EST I 
BELG•LUX• I 
PAYS BAS 2 2 6 ALL EM FED 5 5 I' 11 ROY.UNI 37 37 85 85 NORVEGE 2 SUEDE 5 FINLANOE I OANEMARK 3 SUISSE I 2 I 0 AUTRICHE 6 2 TCHECOSL I I UN suo AF 3 7 7 ETATSUNIS ~6 ~6 I I 9 I I 9 CANADA 10 I 0 19 I 9 
u 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Voleurs Men9en - 1000 Kg - Quonlltes 
CEE CEE ltalia GZT EWG ltalia EWG Schliissel Bestimmung 






0 9 I 0 I 5 MONOE 
EXTRA CEE 7 
TRS GATT 7 
CLASSE I 7 
AELE 4 
AUT. CL• I 3 
ROY.UNI 
SUISSE 
UN suo AF 
AUSTRAL I E 
091020 MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 













091031 HONOE 61 57 
c E E 56 56 
EXTRA CEE 5 I 
CEE ASSOC 56 56 
TRS GATT 3 









091035 HONOE 27 I 8 
EXTRA CEE 27 IB 
CEE ASSOC 6 
TRS GATT 20 I 8 
AUT.TIERS I 
CLASSE I 20 I 8 
AELE 6 5 
AUT.CL•I 14 I 3 







TUNIS lE I 
• SENEGAL I 
• c I V 0 I RE 2 
.CAMEROUN I 
ETATSUN IS 13 12 
AUSTRAL I E I I 
.OCEAN FR 
091053 MONQE 
EXTRA CEE 5 5 
CEE ASSOC 3 3 
AUT. TIERS 2 2 
CLASSE 2 5 5 
AUT.AOM 3 3 
TIERS CL2 2 2 
••ALGERIE 
TUN151E 
091057 HONOE I 0 I 0 
c E E 
EXTRA C E E 
CEE ASSOC 95 TRS GATT 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annie 
Code 
Destination TDC Worte - 1000 S - Valours 
MontiOII - 1000 Kg- Ouandth 
CEE 
ltalla CEE I tall a GZT EWG EWG Schliissol Bestlmmung 
091057 CLASSE I 
AELE 
FRANCE 
OANEMARK 2 2 
AUTRICHE 3 3 
091071 HONOE 203 I 0 48 136 I 4 I I 2 34 87 
c E E I I 0 35 68 8 I 9 25 47 
EXTRA CEE 93 8 I 3 68 60 3 9 40 
CEE ASSOC 120 6 37 68 88 I 0 25 47 
TRS GATT 7 I 10 59 63 2 7 34 
AUT. TIERS I 2 I 9 I 0 2 6 
CLASSE I 73 9 62 4 6 6 38 
AELE 49 2 46 32 2 28 
AUT.CL• I 24 7 I 6 I 4 I 0 
CLASSE 2 I 9 5 14 2 
EAHA 3 I 
AUT.AOM 7 
T I ER S CL2 9 
CLASSE 3 I 
EUR.EST 
FRANCE 2 2 
BELG•LUX• 39 11 28 26 I 8 
PAYS BAS 43 36 35 26 
ALL EM FED 24 24 I 7 I 7 
ITALIE 2 I I 
ROY.UNI 3 3 I 
ISLANOE 2 3 3 
IRLANDE I I I 
NORVEGE 4 3 3 
SUEDE 11 7 5 
FINLANDE 2 2 I I 
DANEHARK 23 23 14 14 






.CONG LEO I 
UN suo AF 6 6 3 
ETATSUN IS 2 2 I 
CANADA 8 3 
HEX I QUE 2 I 




AUSTRAL I E 2 
091075 HONOE 481 57 3 I I I I 3 275 39 199 37 
c E E 206 5 154 47 125 2 105 18 
EXTRA CEE 275 52 157 66 150 37 94 I 9 
CEE ASSOC 2S7 46 154 57 154 27 106 21 
TRS GATT 169 5 136 28 94 9 76 9 
AUT. TIERS 55 6 2 I 28 27 3 I 7 7 
CLASSE I 185 5 143 37 107 9 87 11 
AELE 130 5 105 20 76 9 6 I 6 
AUT.CL•I 55 38 I 7 3 I 26 5 
CLASSE 2 63 42 I 2 9 34 25 J 
EAHA 21 20 I 15 I 4 I 
AUT. AOM 2 I 2 I 11 11 
TIERS CL2 21 I 12 8 8 2 
CLAS5E 3 27 5 2 20 9 5 
EUR.EST 27 5 2 20 9 5 
FRANCE 6 6 
BELG•LUX• 70 63 2 43 40 I PAYS BAS 103 8 I 22 65 59 6 
ALLEH FED 23 23 11 11 I TAL I E 4 4 2 2 ROY.UNI 2 2 I I ISLANDE 5 5 7 7 IRLANOE 3 3 3 J NORVEGE I 0 10 7 7 SUEDE 35 20 11 22 I 0 
FINLANDE 5 5 2 2 OANEMARK 54 53 34 34 SUISSE 2 I 17 9 8 AUTRICHE 5 2 
PORTUGAL 3 I 
ESPAGNE I I I 
YOUGOSLAY I I GRECE 5 5 TURQUIE 4 4 
POLOGNE I 7 I 7 4 
HONGRIE 8 J 4 BULGARIE 2 I 
"ALGERIE I 9 I 9 11 11 TUNIS lE I 
EGYPTE 2 
oMAURITAN 2 








Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Vafeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalio EWG 
ltalia 
Schliissel Bestlmmung 
091075 • C 0 N G BRA 
.MAOAGASC 
UN suo AF 16 I 4 
ETATSUN IS 4 
CANADA 8 
MEX!OUE 3 
MARTIN IQ• I 
COLOMBIE 
VENEZUfLA 
CH I L I 
ISRAEL 
AUSTRAL I E 
.OCEAN FR 
100100 MONOE I I Q 58 4 106544 4~89 1439 1689 23 1763195 1654532 7 I 2 7 B 14286 22974 125 
c E E 29Ldi2 24848 3352 1059 203 421135 368730 422~6 9241 2898 
EXTRA CEE 8 5 I 2 2 81696 1537 380 I 4 ~[I; 23 l1400f.O 1285802 2 9 0 I :? 5045 20076 125 
CEE ASSOC 48773 4 4 I 57 3352 1059 203 2 61S48";9 610444 422f>6 9241 2898 10 
TRS GATT 22909 20234 AOI 380 1.6.86 A ~76199 336115 14920 5045 20075 44 
AUT,TIERS 42902 4 2 I 53 736 I 3 722137 707973 14092 I 7 I 
CLASSE I 23010 20332 801 380 1486 I I 378012 337912 )4920 50 4 .s 20076 59 
AEL E 2 2 7 9 3 20126 ROI 380 1486 174219 334179 14920 5043 20075 2 
AUT.CL•I 217 206 11 3793 3733 2 I 57 
CLASSE 2 23466 23458 116891 3 I 6 8 5 I 40 
EAMA 10288 10288 I J 5 I 9 2 135192 
AUT. AOM 9021 9021 106522 106522 
TIERS CL2 4 I 57 4149 7 5 I 7 7 75137 40 
CLASSE 3 38646 37906 736 6 4 5 I 57 631039 14092 2' 
EUR.EST I 55 I 9 14779 736 283625 269507 14092 26 
AUT.CL.J 2 3 I 2 7 23127 361532 361532 
FRANCE 4 I I 
BELG•LUX• 270 I 54 78 3B 2541 1742 571 228 
PAY 5 BAS 3386 2072 I I 4 9 165 53554 32901 17984 2669 
ALLEM FED 2 57 I 9 22535 2203 981 3656J5 332686 24280 8669 
JTALIE 87 87 \401 I 4 0 I 
ROY.Ut--.11 10697 9975 425 90 207 I 7 I 8 I 4 160855 72111)1 971 2737 
IRLANDE 99 99 1797 1797 
NORVEGE' 2 4 4 2 2413 29 46458 45933 525 
SUEDE 2220 1004 236 980 33715 I BIOS 3 I 2 7 12483 
FINLANDE 2 2 
[lANEMARK 372 190 16 166 6324 3320 270 2734 
SUISSE 7062 6544 376 9 133 I I 59 0 4 105964 7669 ISO 2 I I 9 
AUTR I CHE 2 2 
PORTUGAL 2 2 
fSPAGNE 8 43 I 42 
GIB.MALTE 104 104 1900 1900 
YOUGOSL~V I 6 5 
GRECE 2 10 I 0 
EUROPE oNO I I 0 I 0 
POLOGNE 8882 8146 736 )75748 161656 )4092 
HONGRIE 2839 2837 51454 5 I 4 4 I 13 
ROUMAN I E 2 I 5 2 I 3 
ALBANIE 3796 3796 56408 56408 
MAROC 3AOI 3801 69272 69272 
••ALGERIE 9 0 I 6 9016 106463 106483 
TUNISIE 220 220 3751 3751 
LIBYE I I 0 I I 0 2000 2000 
·SENEGAL 10189 10189 134072 134072 
• c IVOIRE 95 95 I I 0 0 I I 0 0 
·MADAGASC 4 20 20 
• • ANT FR 2 I 6 I 6 
MARTIN IQ• I 12 12 
••GUYAN F 2 2 
CHILl 2 2 I 0 I 0 
LI8AN 24 I 6 143 104 39 
SYRJE I I 
CHIN CONT 2 3 I 2 7 23127 36 I 532 36 I 532 
AUSTRAL I E 2 2 25 25 
• OCEAN FR 2 2 9 9 
100200 MONOE 2877 lOO 17 2090 670 41593 1255 236 28469 I I 6 3 3 
c E E 2649 100 I 7 1969 563 37867 1255 236 26515 9861 
EXTRA CEE 228 I 2 I 107 3726 1954 1772 
CEE ASSOC 2649 100 17 1969 563 37867 1255 236 26515 9861 
TRS GATT 228 I 2 I 107 3726 1954 1772 
AUT. TIERS 
CLASSE I 228 I 2 I 107 3726 1954 1772 
AELE 205 99 106 3430 1663 1767 
AUT.CL•I 23 22 I 296 291 5 
FRANCE I 8 I 180 2495 2484 I I 
BElG•LUX• 1566 1506 60 22 I 34 2 I I 7 7 957 
PAYS BAS 55 16 39 909 230 679 
ALL EM FED 346 62 I 283 3659 799 2854 
ITALIE 501 38 463 8670 456 8 2 I 4 
ROY.UNI I I 5 5 
SUEDE 185 83 102 3 I 7 3 I 4 3 I 1742 
FINLANDE 22 22 291 291 
OANEMARK 9 9 ISO 147 3 
SUISSE 9 6 94 80 I 4 
AUTRICHE 8 
ESPAGNE 5 
100300 MONOE 7 2 6 I I 56269 238 I I 7 68 6330 I I 38453 882350 3835 157542 94698 28 
c E E 45ll01 33662 128 10475 I I 3 6 655916 503488 18L14 134526 16058 
EXTRA CEE 27210 20607 I I 0 1293 5194 482537 378862 I 99 I 23016 78640 28 
CEE ASSOC 45564 33825 128 10475 I I 3 6 658067 505639 1844 134526 16058 
TRS GATT I 9 4 I 4 I 2 F I I I I 0 1293 5 I 9 4 323462 219788 I 99 I 2 3 0 I 5 78640 28 97 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mtingen - 1000 Kg- Quantites TDC 
CEE 
ltalla CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
100300 AUT. TIERS 7633 7633 !5692.4 156923 I 
CLASSE I I 8 8 I 5 12223 I I 0 1282 5194 313903 210380 I 9 9 I 22865 78639 28 
AELE 18667 12080 I I 0 1282 5 I 9 4 3119?.3 20R423 1991 22864 78639 6 
AUT.CL• I 148 143 1980 1957 I 22 
CLASSE 2 827 816 I I 12644 12492 I 5 I 
E"AMA 22 22 260 260 
AUT.AOM I 4 I I 4 I I 8 9 I 1891 
TIERS CL2 664 653 I I 10493 I 0 3 4 I I 5 I 
CLASSE 3 7568 7568 155990 155990 
EUR.EST 1226 1226 31725 3 I 7 2 5 
AUT.CL•3 6342 6342 1242<5 I 24265 
FRANCE 708 51 226 63 I 10066 706 3223 6137 
BELG•LUX• 10592 7961 2624 7 148875 I I 6 0 7 3 32761 41 
PAYS BAS 3 I 6 4 2403 64 697 47620 3 6 8 I 2 938 9870 
ALL EM FED 27452 19814 13 7625 379551 280809 200 98542 
IT A L I E 3485 3484 I 69804 69794 I 0 
ROY.UNI 332 294 2 5 13 53ql 4900 4 I 6 74 
IRLANDE I I 
SUEDE 494 ISO 344 8090 2701 5389 
OANEMARK 8552 3523 1052 3977 I 4 I 0 9 I 62471 18849 59771 
SUISSE 8331 7952 ss 323 I 4 I 9 I 5 135764 898 5247 
AUTRICHE 928 281 I I 0 537 14932 4784 1990 a r se 
PORTUGAL 30 30 504 S04 
ESPAGNE 136 136 1855 1855 
EUROPE oNO 7 7 99 99 
POLOGNE 69 69 1250 1250 
BULGARIE I I 57 I I 57 30475 30475 
.. ALGER I E I 4 I I 4 I 1891 1891 
TUNIS lE 55 55 800 800 
·SENEGAL 22 22 260 260 
ETATSUNIS 5 25 3 22 
CH I L I I 
URUGUAY 223 223 3500 3500 
ARGENTINE 3 3 
ISRAEL 383 372 I I 6 I 58 6007 I 5 I 
VIETN suo 3 3 31 31 
CHIN CONT 6342 6342 1211265 124265 
100400 HONOE 5428 365 17 4021 1024 84489 4338 242 64075 I 58 I 4 20 
c E E 3751 247 17 3132 355 57084 2924 241 48690 5229 
EXTRA CEE 1677 I I 8 889 669 27405 I 4 I 4 I 15385 10585 20 
CEE ASSOC 3821 317 17 3132 355 58003 3843 241 48690 5229 
TRS GATT 1597 4 8 879 669 26342 495 I 15241 10585 20 
AUT. TIERS ID I 0 I 4 4 144 
CLASSE I 1573 48 856 669 25993 495 14908 10585 
AELE 1542 48 825 669 25.476 495 14395 105~5 
AUT.CL•I 3 I 3 I 517 513 4 
CLASSE 2 104 70 33 I 4 I 2 9 I 9 477 I 6 
EAHA 5 5 60 60 
AUT.AOH 65 65 859 859 
TIERS CL2 34 33 493 477 16 
FRANCE 1046 I 7 752 277 15768 241 11 41 2 4 I I 5 
BELG•LUX· 494 20 470 4 6659 248 6389 22 
PAYS SAS 72 72 1080 1080 
ALL EM FED 2091 I 8 I I 9 I 0 3 3 I I 5 2226 30889 
IT A L I E 48 46 4 6 2 450 12 
ROY.UNI ro 62 2 54 5 
IRLANDE I 5 5 
NORVEGE I 8 I 8 330 330 
SUEDE 400 299 I 0 I 6799 5130 1669 
FINLANDE 19 I 9 305 305 
OANEMARK 577 69 508 9279 1234 8045 
SUISSE 5 I 7 48 426 43 8756 493 7582 681 
AUTRICHE I 9 J 16 245 60 185 
~ORTUGAL I 5 5 
GI8.MALTE 4 
·oALGERIE 53 53 731 731 
·SENEGAL 5 5 60 60 
ETATSUNIS I I I I 203 203 
• • ANT FR I 6 6 
MARTINIQ• I 0 I 0 roe roe 
F INO occ 9 9 139 139 
GUY ANE BR 2 2 24 24 
ISRAEL 22 22 312 312 
BAHREIN 2 2 
INDE I 6 I 6 
·OCEAN FR 14 I 4 
100500 MONDE 18083 9724 1870 4323 1387 779 ll5570 165135 37049 81278 24087 8021 
c E E 6603 5096 69 693 741 107955 8 7 I 5 I I I 3 0 12018 7 7649 EXTRA CEE 11 4 8 0 4628 I 8 0 I 3630 1383 38 ~07615 77984 3 59 I 9 69260 240~0 372 CEE ASSOC 7561 5930 69 8 I 7 4 741 121265 98081 I I 3 0 14398 7 7649 TRS GATT 10516 3789 1801 3506 1382 38 194280 67038 35919 66880 24072 371 AUT .TIERS 6 5 I 25 I 6 8 I CLASSE I 10495 3782 I 8 0 I 3506 (368 38 I 9 4 Hi 4 67008 35919 66880 23991 366 AELE 10056 3782 I 7 I 2 3502 1025 35 186788 67008 34459 66879 18087 355 AUT.CL• I 439 89 4 J43 3 7376 1460 I 5904 I I CLASSE 2 964 839 124 I I 3340 10946 2380 8 6 EAMA 400 276 124 64!,5 4085 2380 AUT. AOM 558 558 6845 6845 TIERS CL2 6 5 I 30 I 6 8 CLASsE 3 2 I 7 14 I I I 30 81 EUR.EST 2 I 7 I 4 I I I 30 8 I 
FRANCE 442 43 I I 5 283 6552 771 2196 3585 BELG•LUX• 347 I 2 I 224 5303 1383 3 9 I 4 PAYS SAS 4 I I 5 26 439 80 359 ALLEM FED 2493 I 68 I 354 4 58 28963 I A 9 7 I 5908 4064 ITALIE 3280 3279 6 6 7 I 8 66717 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongtn - 1000 Kg - Quantlles TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
100630 DANEMARK 551 138 lOB 29A 3628 • 3 848 644 2 0 9 3 
SUISSE 400 167 19 2 I 2 1994 840 90 I 0 55 
AUTRICHE 3889 96 490 51 3252 24173 582 2 4 I 7 247 20927 
PORTUGAL AB 21 63 50 2 I 'I 354 26 I 
GIB.MALTE 147 75 48 23 867 4 2 7 292 I 142 
YOUGOSLAV 30 30 I 6 2 162 
GRECE 10 I 0 4 7 4 7 
TUPQU I E 2 2 9 9 
u R 5 5 865 B65 6331 6331 
ALL.M·EST 1309 381 132 796 8839 2922 887 5030 
POLOGNE 1084 1084 83138 8 3 8 8 
TCHECOSL 992 992 6561 6561 
HONGRIE 1504 3 I 4 I I 0 1080 10700 2461 695 7544 
ROUMANIE 1084 628 273 168 IS 7661 i1706 1842 994 I I 9 
f'ULGAR I E 1908 1908 I 1928 I I 9 2 8 
CANARIES 4 25 2 5 
MAR QC 6 
·•ALGERIE 260 260 7 R 2 782 
TUNIS lE 216 142 74 1414 I 0 I 4 400 
L I ByE 889 37 4 4 40 768 551i4 222 3?0 249 4773 
EGYPTE 5 5 27 2 7 
SOUOAN 15 84 25 59 
oHAURITAN I I 3 J 
, HT VOLT A I I 4 3 
• NI G ER 5 5 33 33 
, SENEGAL 33 33 150 150 
GAMBlE 65 I 64 509 4 505 
GUIN·PORT 132 57 43 32 838 353 267 21A 
SI ERRALEO 37 37 175 174 
LIBERIA 122 I 6 I I 5 665 3 26 635 
• c IVOIRE I I 7 I 0 106 I 786 38 762 
' GHANA 149 32 I I 7 992 2 I 3 778 
·TOGO REP 27 I 3 11 3 179 85 74 20 
·DAHOMEY 59 14 7 38 420 I I 6 53, 251 
NIGERIA 93 8 84 4 2 2 39 379 
·CAMEROUN 155 65 65 25 (QqB 433 514 I 5 I 
oCENTRAfR I I 5 3 2 
·GABON 98 98 706 703 3 
oCONG BRA 49 36 I 8 373 290 6 I 7 60 
.CONG LEO 34 24 I 0 217 152 65 
.RUANOA u 394 306 BB 2390 1740 650 
ANGOLA 12 5 80 30 50 
ETHIOPIE 28 28 145 145 
.CF SO MAL I 3 
SOMALI E R 219 219 1572 1572 
KENYA OUG I I I I 
OUGANDA I 4 4 
TANGANYKA 6 50 50 
MOZAMBIQU I I 
UN suo AF I 4 I 140 990 984 
ETATSUN I 5 5 I 51 298 298 
CANADA 65 15 50 285 79 206 
, 5 T p MIQ 2 
MEX!QUE 7 
HONOUR BR 55 55 
PANAMA RE I 
• • ANT FR 69 66 5 I 2 493 I 9 
MARTINJQ. 6 6 23 23 
F INO occ 578 37 541 2697 154 2542 
ANT NEERL 4 2 I 21 
VENEZUELA 2 7 7 
••GUYAN F 6 I 33 27 6 
BRESIL I I 7 7 
CHYPRE 2 I 5 I 5 40 60 100 I 4 I 2 99 248 346 719 
LIBAN I I 4 5 4 I I I I 03 7983 298 5 7680 
ISRAEL 19 17 I I 5 105 
JORDAN lE 249 249 2 I 0 7 2107 ARAB SEOU I I 3 I I 3 686 686 KOWEIT 2 2 I 0 10 ADEN 2 2 5 I PAKISTAN I I 4 2 CEYLAN 58 57 400 )97 
V I ET N NRO I 
CAMBODGE r 
JAPON 6 
AUSTRAL I E 7 
N•HEBRIO• 4 4 25 25 
·OCEAN FR 197 197 1358 1358 
POLYN•FR· • 4 30 30 PROV BORO 38 38 172 172 P•FRANCS 77 77 480 480 
100650 HONOE 2696 1348 634 201 504 20290 46 9096 5263 1580 4305 
c E E 509 203 129 152 24 4209 3 I 8 I 8 I 0 5 I I I 6 9 168 EXTRA CEE 2187 I I 4 5 505 49 480 I 6 0 8 I 43 7278 4 2 I 2 4 I I 4137 CEE ASSOC 938 624 129 152 26 60 39 36 3605 I 0 5 I I 16 9 178 TRS GATT 1664 723 505 • 9 385 13420 I 0 5487 4212 4 I I )300 AUT.TIERS 94 I 9) 831 4 827 CLASSE I 1544 604 505 40 395 I 2 5 I 4 4513 4212 337 3450 AELE 764 Ill 228 40 385 6 5 I 2 953 1920 337 3300 AUT.CL• I 780 493 277 I 0 6002 3560 2292 150 CLASSE 2 597 541 39 3 I 9 5 4 I 2765 74 315 EAMA 423 421 1797 1787 I 0 AUT.AOM 6 33 33 T I ER S CL2 168 120 37 1365 8 978 74 )05 CLA55E 3 46 46 372 372 EUR, EST 46 46 372 372 
FRANCE 24 I 7 2 I 8 168 50 BELG•LUX· 4 50 30 20 PAYS BAS 345 186 I 4 9 2864 1650 I I 4 9 62 HLEM FED 136 128 1077 I 0 2 I 56 ROY.UNI 7 I 65 6 626 576 50 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valiturs Mengen - 1000 Kg - Ouontltes TDC 
CEE CEE 
GZT E'IIG ltalio EWG ltolia Schliissel Bestlmmung 
100650 IRLANDE 11 I 0 1.'14 ISO 
NORVEGE 2 
SUEDE 213 36 163 14 1806 297 1394 114 
DANEMARK lOO 10 2 5 65 706 79 218 499 
SUISSE 30 30 312 312 
AUTR I CHE 350 59 290 2970 476 2489 
HONGRIE 46 46 372 372 
••ALGERIE I 8 
LIBYE 3 20 20 
.SENEGAL 3 I 2 3 I 2 992 992 
GAMBlE 102 93 819 745 74 
GHANA I 5 15 133 133 
• C 0 N G LEO 33 33 297 297 
.RUANDA u 76 76 498 498 
SOMALIE R 2 10 10 
UN suo AF I I 6 6 
ETATSUNIS 768 492 276 5842 3556 2286 
MEXIQUE I 2 
MARTINIQ• 2 5 
L IBA N 33 33 283 283 
ADEN I 2 12 lOO lOO 
CAMBODGE 2 8 8 
.OCEAN FR 3 20 20 
100710 HONDE 82 24 I 0 22 24 s 4 2 194 75 I 7 I 11 9 I 
c E E 63 23 22 10 465 188 43 169 I 0 55 
EXTRA CEE I 9 I I 4 77 6 32 2 I 36 
CEE ASSOC 63 23 22 10 46S 188 43 169 I 0 55 
TRS GATT I 9 I I 4 77 6 32 2 I 36 
CLASSE I 19 I 14 77 6 32 2 I 36 
HLE I 9 I I 4 77 6 32 36 
CLASSE 2 
EAMA 
FRANCE I 0 10 55 55 
BELG•LUX• 4 28 I 8 I 0 
PAYS BAS 6 43 43 
ALLEH FED 20 20 I 5 I I 5 I 
ITALIE 23 23 188 188 
ROY.UNI 11 11 32 30 
DANEMARK I 6 
SUISSE 39 27 
100790 MONDE 5777 573 I 6 I 4 1991 251 1348 72306 I 0 7 I 32047 31559 4513 3 I I 6 
c E E 1614 148 829 5 627 I 53 I 7 22 1809 12004 20 I 4 6 2 
EXTRA CEE 4163 568 1466 I I 6 2 246 721 56989 1049 30238 19555 4493 1654 
CEE ASSOC 1695 64 148 851 5 627 15645 263 I 8 I 0 12090 20 I 4 6 2 
TRS GATT 3971 498 1466 1056 246 705 56 I I 8 752 30237 19017 4492 1620 
AUT.TIERS Ill 11 84 16 543 56 452 I 34 
CLASSE I 3952 498 1454 1036 246 7 I 8 56017 752 30201 18930 4492 1642 
AELE 3490 139 I 4 SI 979 243 678 55 I 6 4 257 30191 18659 4482 1575 
AUT.CLol 462 359 3 57 40 853 495 I 0 271 IO 67 
CLASSE 2 209 70 I 2 124 3 927 297 37 580 I 12 
EAMA 8 8 31 30 I 
AUT.AOM 73 5 I 22 295 2 I I 84 
T I ER S CL2 128 11 I 2 102 601 56 36 496 12 
CLASSE 3 2 2 45 45 
EUR.EST 2 2 45 45 
FRANCE I 6 I 30 I I 3 18 2771 5 I I 2197 63 
BELG•LUX• 347 339 6 5740 5726 I 2 
PAYS BAS 160 107 4 9 13A3 125/i 19 108 
ALLEH FED 922 11 354 554 5322 20 42 3981 1279 
ITALIE 24 23 I 0 I lOO 
ROY.UNI 1032 136 194 321 381 I I 4 7 3 252 3830 6473 918 
IRLANDE 2 2 I 0 I 0 
NORVEGE 227 217 2 4566 3 4542 4 I 7 
SUEDE 479 325 32 70 49 8585 6663 431 1388 99 
FINLANOE 3 3 19 14 5 
OANEHARK I I 2 2 549 298 165 I I 0 2 I I 2 6 I I 6 4 9 6261 2984 232 
SUISSE 500 383 47 7 0 B 9 I 9 8046 703 169 
AUTRICHE 87 2 I 60 367 I 2 I 106 140 
PORTUGAL 43 43 128 128 
ESPAGNE 5 15 I 0 
GIB.HALTE 5 29 28 
VOUGOSLAV 13 13 22 22 
GRECE 2 
ALL.M.EST 2 4 5 45 
CANARIES 17 11 53 32 2 I 
HAROC 2 2 6 6 
.. ALGERIE 36 36 I 3 I I 3 I 
TUNISIE 3 3 I 7 I 7 
LIBYE 2 
.SENEGAL I 6 I 6 
• c I V 0 I RE 6 6 
GHANA I 
.CAMEROUN 2 
.CONG BRA 2 




• MAnAGASC 4 
.. REUNION 9 44 44 
UN suo AF 6 43 42 I 
ETATSUNIS 378 353 25 519 479 40 
CANADA I 16 I 2 I 
GUATEMALA 9 9 
COSTA RI C 10 10 50 so 
PANAMA RE 2 2 101 CUBA 2 2 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valoura Mengon - 1000 Kv - Quantltu TDC 
CEE Bolv. I Noclorland ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestlmmung Lux. 
100790 • • ANT FR 
MARTINIGI• 
F INO occ 19 I 9 94 94 
ANT NEERL 2 2 6 6 
VENEZUELA 39 39 IA6 186 
GUY ANE BR 8 8 1 5 3 5 
5URINAM 20 20 78 78 
EGUATEUR 5 5 20 20 
PEROU 18 18 
CHYPRE 6 
LIB AN 22 14 
VIETN suo 19 19 
SINGAPOUR 3 30 30 
JAPON 4 20 20 
HONG KONG 2 12 9 
N ZELANDE 38 37 I 58 I 55 
• N G U I N N 4 
OCEAN USA 5 
.OCEAN FR 27 27 
POLYN.FR• 2 2 
I I 0 I I 0 MONO£ 7 24 I 6 28734 763 68 36785 6046 1003050 332687 9983 623 574079 851S79 
c E E 7234 2 I 5 I 57 5 4878 143 103997 19095 591 41 822~"5 '0 3 ~ 
EXTRA CEE 6 5 I 4 2 26583 726 63 3 I 9 0 7 5863 898644 313592 9392 582 491842 8 3 2 3 6 
CEE ASSOC 21033 14981 152 7 5149 744 220999 125067 I I 80 sa 857~5 R9.)9 
TRS GATT 13434 5779 360 61 6308 906 2 I I 55 9 88396 5386 56S 103288 il924 
AUT.TIERS 37909 7974 2SI 25328 4356 .'\70083 I 19224 3 4 I 7 385015 6i1407 
CLASSE I 6500 I 2 7 I I 0 I 4907 215 I I 0 56 I 20386 I 2 0 I 59 85394 3521 
AELE 56 I 6 I I 2 2 32 4279 177 96357 18301 502 59 74 2 9 4 3201 
AUT.CL•I 884 149 69 628 38 14204 2085 699 I I I 0 0 320 
CLASsE 2 40183 22919 625 57 10964 56 I 8 506018 2 6 I I 4 9 B I 9 I 523 156888 79267 
fAH A 6583 5649 95 266 573 56543 45767 589 3465 6722 
AUT.AOM 7180 7 I 7 7 2 I 60183 60161 17 I 4 
TIERS CL2 26420 10093 530 55 10698 5044 369292 155221 7602 506 153422 72541 
CLASsE 3 18459 2393 16036 30 282065 32057 249560 448 
EUR.EST 4608 4608 74500 74 soo 
AUT.CL•3 I 3 8 5 I 2393 I I 4 2 8 30 207565 32057 175060 448 
DIVERS 40 40 409 409 
FRANCE I 0 I I 9 I I 5 4 
BELG•LUX. 11 • 5 167 77 I 4 16 PAYS BAS 4996 Ill 13 4872 64109 I 80 I 156 82152 
ALL EM FED 2213 2035 35 143 I 9 56 5 17206 320 3 2034 
I TALl E 4 I I 37 9 20 8 
ROY.UNI 878 809 32 37 I 4 3 9 9 I J I 4 4 502 752 
ISLANOE 25 22 3 309 279 30 
IRLANOE I 8 I 4 177 3490 lOO 3390 
NORVEGE 478 54 424 9847 677 9 I 7 0 
SUEDE 3 3 27 • 23 DANEHARK 2595 93 2502 46427 1425 45002 
SUISSE 344 166 I 177 6262 3051 11 3200 
AUTRICHE 1296 1296 19135 I 9 I 3 5 
PORTUGAL 22 I 6 260 59 201 
E5PAGNE sa 52 751 75 616 
GIB.MALTE 66 66 671 2 669 
YOUGOSLAV 403 394 7098 69fll I I 7 
GRECE 36 27 274 42 53 179 
TURQUIE 2 2 
EUROPE•NO 97 97 1340 1340 
HONGRIE 2310 2310 38067 38087 
BULGARIE 2298 2298 36413 36413 
CANARIES 80 54 23 2 933 1 I 5 189 2 I 
SAHARA ES 39 39 562 562 
MAROC 5 65 20 45 
• .. LGER I E 137 137 8 ~ 2 851 I 
TUNISIE 3 ~(} 50 
L I BYE 5176 215 190 33 I 9 1452 7 0 4 I 2 3007 2580 4429'5 20530 
EGYPTE 3069 581 I 6 6 I 827 48170 9430 2 6 I 8 3 12557 SOUDAN 563 206 357 7739 3123 4 6 I 6 
oMAURJTAN 49 •• 404 404 
·MALl 287 125 162 3221 1030 2 I 9 I 
·HT VOLT A 404 404 3041 3041 
·NIGER 183 183 1406 1406 
•TCHAO 69 69 5 2-2 522 GAMSIE 5 65 65 GUIN•PORT 5 87 75 
GU/NEE RE 371 304 67 5015 4024 991 SIERRALEO 12 11 I 152 143 9 LIBERIA 3 2 I 32 2 I 11 
• c IVOIRE 409 409 3165 J I 6 5 GHANA 123 81 42 I 8 2 7 I I 9 7 630 
oT 0 G 0 REP Ill 106 898 831 67 
·DAHOMEY 398 398 :3096 3096 
NIGERIA 48 I 5 29 568 216 25 22 305 
·CAMEROUN 510 510 3940 3940 
•CENTRAFR 235 235 1762 1762 
·GABON 271 271 2008 2008 
•CONG BRA 1205 1205 92ll 9231 
·CONG LEO 152 18 93 41 I 2 7 I 233 581 457 
·RUANOA u 69 7 2 57 892 99 8 740 45 ANGOLA 225 I 224 2858 28SI ETHIOPIE 316 296 20 4829 4564 265 
·CF SOHAL 125 124 I I 8 I 6 I 8 I 2 • SOMALIE R 574 4 570 6742 65 6677 TANGANYKA 26 I 3 I 3 313 133 180 ZANZIBAR I I 8 5 I I 8 4 I I 7 4 6 I 17451 10 MOZAMB I QU I 8 2 11 137 11 72 54 
·HADAGASC 1657 1656 14944 14934 10 
••REUNION 7 I 6 716 6 4 I 0 6410 CO MORES 61 6 I 55 I 551 RHOO NYAS 3 3 45 45 UN suo AF 2 24 24 ETATSUNIS I 6 16 245 245 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Q~anliles TDC 
CEE CEE ltalio GZT EWG ltalia EWG Schliissel Bestimmung 
I I 0 I I 0 • S T p MIQ 10 10 lOO lOO 
SALVADOR I I 20 20 
NICARAGUA 2 2 25 25 
COSTA RIC 56 52 882 837 45 
PANAMA RE 58 58 913 913 
DOMINIC R I 9 9 
• • ANT FR 2220 2220 16483 16483 
MARTINIQ• 2676 2676 19703 19703 
F I"D occ 2889 2529 360 45882 40466 5416 
ANT NEERL 9 8 157 148 
COLOM81E I 7 7 
GUYANE 8R 192 192 3026 3026 
SUR I NAM 18 17 248 240 
••GUYAN F 2S8 258 1885 1885 
PEROU 73 13 60 I 0 5 I 199 852 
CH I L I 667 667 10589 10589 
BOLIVIE 550 271 279 8222 4276 3946 
ARGENT I NE 2 2 21 2 I 
L IBA N 1324 Ill 1090 123 18285 1705 14792 1788 
S Y RI E 217 217 3003 3003 
IRAK 163 163 2980 2980 
IRAN 1022 605 202 215 I 4 6 I 3 e654 3 I 7 9 2780 
ISRAEL I I 
JORDAN lE 529 52 359 I I 8 8462 742 6136 1584 
ARAB SEOU 45 20 I 24 676 325 20 331 
KOWEIT 1527 447 266 814 22417 6682 4008 I I 7 2 7 
QATAR 20 I 6 4 294 245 49 
OMAN 2 I 2 59 I 53 3227 930 2297 
YEMEN 79 79 996 996 
ADEN 342 232 I 3 21 76 4835 3482 126 223 1004 
PAKISTAN 2 2 15 I 5 
INDE 6 83 37 46 
CEYLAN 3224 I 3 2 1 245 1658 47882 19782 3893 24207 
BIRMANIE 52 so 830 810 20 
THAI LANDE 4 4 60 60 
CAMBODGE 202 202 27.43 2743 
MALAISIE 457 457 7080 7080 
SINGAPOUR 555 502 53 874~ 8 I I 5 626 
INDONESIE I I 
BORNEO BR 9 9 
PHILIPPIN 62 62 
ASIE PORT I 3 13 203 203 
CHIN CONT 13444 2393 I I 02 I 30 200S81 32057 168076 448 
COREE NRD 407 407 6984 6984 
HONG KONG 634 7 I 563 9647 I I 0 5 8542 
• N GUIN N 20 19 180 I 2 168 
•OCEAN FR 4 I 8 418 5 I 6 4 5164 
POLYN•FR• 532 532 6BI4 6814 
PROV BORD 23 23 204 204 
P•FRANCS 17 17 205 205 
I I 0 I 3 0 MONDE 4174 82 4088 64697 847 63788 62 
c E E 545 542 9 I 9 7 9! 37 60 
EXTRA CEE 3628 82 3546 55498 847 54651 
CEE AS50C 658 82 573 10434 847 9527 60 
TRS .GATT 700 700 I I 4 7 8 I I 4 7 8 
AUT. TIERS 2815 2 8 I 5 42783 42783 
CLAS5E I 546 546 9489 9489 
AELE 475 475 8255 8255 
AUT.CL·I 71 71 I 2 34 i234 
CLA5SE 2 1300 82 I 2 I 8 18280 847 17433 
EAMA 70 40 30 763 379 384 
AUT.AOM 42 42 468 468 
TIERS CL2 I I 8 8 I I 8 8 17049 17049 
CLASSE 3 1782 1782 27729 27729 
EUR.EST 5 I 2 5 I 2 8278 8278 
AUT.CL•3 1270 1270 I 9 4 sI 19451 
DIVERS I 2 
FRANCE 3 60 60 
BELG•LUX• I I 8 8 
PAYS BAS S41 541 9128 9 I 2 A 
ITALIE I I 
ROY.U"I 4 4 84 8 4 
IRLANDE 20 20 377 377 
NORVEGE 47 47 I 0 I 9 I 0 I 9 
SUEDE 3 3 
DANEMARK 278 278 5000 5000 
SUISSE I I 
AUTR I CHE 144 144 2126 2 I 2 6 
PORTUGAL 2 2 22 22 
ESPAGNE 6 75 7S 
YOUGOSLAV 44 44 176 776 
GRECE I I 6 6 
HONGRIE 257 257 4232 4232 
BULGAR I E 255 255 4046 4046 
CANARIES 2 2 
MAROC 5 5 
••ALGERIE 41 41 458 458 
L I BYE 369 369 4922 4922 
EGYPTE 185 185 2909 2909 
SOUOAN 23 23 347 347 
• M A L I I 8 18 243 243 
GAMBlE I I 7 7 
GUIN•PORT I I 
GUINEE RE 34 34 447 447 
SI ERRALEO I I 
LIBERIA I 
oT OG 0 REP 7 
NIGERIA 3 
·CAMEROUN 10 I 0 7~ 7<t 
·CONG LEO 5 51 5 I 
·RUANDA u 6 82 82 103 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
TDC Destination 
Worla - 1000 S - Valours Mongon- 1000 Kg- Quantltos 
CEE ltalla CEE ltalla GZT 
Bestlmmung EWG EWG Schlussol 
I I 0 I 3 0 ANGOLA 25 25 3 I 7 317 
ETHJOPIE 33 33 507 507 
TANGANYKA I 5 15 
HOZAMBI QU I 6 6 
aMADAGASC 30 30 301 300 I 
MARTINIQ• I 10 10 
F INO occ 40 40 602 602 
PEROU 7 7 95 95 
BOLIVIE 3 I 31 439 439 
L IBA N I 2 I I 2 I 1644 1644 
SYRIE 24 24 334 334 
IRAN 22 22 353 353 
JORDAN I E 40 40 682 682 
ARAB SEOU 2 2 
KOWEIT 30 30 4 4 5 445 
QATAR 6 6 
OMAN 17 I 7 255 255 
INOE 5 5 
CEYLAN 184 184 2690 2690 
PHILIPPIN 7 7 
CHIN CONT 1225 1225 18675 18675 
COREE NRO 45 45 776 776 
PROV BORO I 2 
I I 0 I 50 MONOE 629 23 605 I I 3 7 6 273 I I 0 9 2 
c E E 56 56 829 823 
EXTRA CEE 543 23 520 10246 273 9972 
CEE ASSOC 79 23 56 I I 0 I 272 823 
TRS GATT 5 I I 5 I I 9918 I 9916 
AUT .TIERS 9 9 56 56 
CLASSE I 4 I 5 4 I 5 7935 7934 
AELE 4 I 4 414 7927 7926 
AUT.CL·f I I 8 8 
CLASSE 2 128 23 lOS 2 3 I I 273 2038 EAMA 15 I 5 I I 2 I I 2 
AUToAOH 8 160 160 
TIERS CL2 105 lOS 2039 2038 0 I VERS 30 29 301 297 
BELG•LUX• 32 32 420 420 PAYS BAS 6 
ALL EH FED 24 24 403 403 ROY.UNI 279 279 5876 5876 
IRLANOE I I 6 6 SUISSE 135 135 2051 2050 
CANARIES 97 97 1988 1988 
••ALGERIE 8 160 160 
·SENEGAL 3 26 26 
LIBERIA 2 24 24 
• c IVOIRE I 2 I 2 84 84 
oCONG BRA I I 
·MAOAGASC 
UN suo AF I ETATSUNJS I F INO occ 26 26 ISRAEL I 
PROV BORO I 4 
SECRET 29 29 297 297 
I I 0 I 7 0 MONOE 133 11 59 28 35 I I 9 2 60 493 2 I 2 427 
c E E 29 6 20 375 44 I 9 312 EXTRA CEE 104 5 56 28 I 5 8 I 7 16 474 212 I I 5 CEE ASSOC 30 7 3 20 377 46 I 9 312 TRS GATT 83 I 39 28 I 5 649 s 3 I 7 212 I I 5 AUT .TIERS 20 3 17 166 157 CLASSE I 89 I 45 28 I 5 698 367 212 I I 4 AELE 83 I 39 28 I 5 646 3 I 7 212 I I 4 AUT.CL· I 6 6 52 2 so CLASSE 2 I 5 11 I I 9 11 107 AUT.AOH I 2 2 TIERS CL2 I 4 11 I I 7 107 
FRANCE I 0 I 0 183 183 BELG•LUX• I 2 3 87 44 19 24 ALL EM FEO 105 I 0 5 ROY.UNI 4 29 I 5 11 ISLANOE 3 27 27 IRLANDE 3 23 2J SUEDE 46 35 11 373 283 90 OANEHARK 4 2 2 37 I 9 18 SUISSE I 4 I 4 109 109 AUTRICHE 15 I 4 I 98 93 5 ••ALGERIE I 2 2 TUNISIE 3 9 NIGERIA 
CANADA 
L IBA N 85 85 JORDAN I E 22 22 
I I 0 I 9 0 MONOE I I 4 I 103 689 310 39 16268 1729 10472 3824 243 
c E E 429 98 57 270 5933 1690 Boo 34 I 4 29 EXTRA CEE 7 I I 5 632 40 34 10329 39 9672 4 I 0 208 CEE ASSOC 434 99 57 272 6 5950 1695 801 3422 32 TRS GATT 703 3 632 38 30 10293 33 9671 401 188 AUT.TIERS 3 I 2 I 9 I I 17 CLASSE I 699 2 632 35 30 10281 3 I 9671 391 188 AELE 694 2 632 33 27 I 0 2 5 I 3 I 9671 375 174 AUT.CL. I 5 2 3 JO I 6 I 4 CLASSE 2 I 2 5 48 I 9 20 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Vo1eurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE CEE 
GZT Ei¥G ltalia EWG 
ltalia 
Schliissel Bestimmung 
I I 0 I 9 0 EA I-' A 5 
AUT • AOM 12 A 
TIERS CL 2 11 11 17 
0 I 1J ER 5 6 
F~ANCE 206 206 2879 2 8 7 A 
BELG•LUX• 50 48 3' 0 331 
PAYS BAS 57 57 803 8no 
ALL EM FED I I 5 97 16 1904 I 6 8 3 205 16 
ITALIE I I 7 7 
ROY.UNI 670 632 33 10090 9671 373 46 




SUI SSE 15 I 3 74 31 4 3 





fTH!OPit 11 11 







AUSTRAL I E I 
• N G U I N N 11 11 
PR 0 V BORO 3 
P•FRANCS 3 
110211 M ON DE 5277 862 85 4323 37993 R422 17 430 29120 
c E E 610 3A 12 560 4200 254 4 7 3897 
EXTRA CEE 4 6 54 8 2 4 73 3750 33732 A I 6 8 I ' 3R3 25162 
CEE ASSOC 4507 802 12 3693 32544 8107 3 47 24387 
TRS GATT 376 sa 73 240 2AJ7 305 383 1738 
AUT .TIERS 381 2 377 2951 10 293A 
CLASSE I 353 4 9 73 231 2321 249 383 1688 
AELE 350 49 71 230 2 3 I 3 2A9 379 1685 
AUT.CL·I 3 2 I 8 3 
CLASSE 2 4301 775 3 5 I 9 3 14 11 7919 I 4 23474 
EAMA 49 46 3 216 196 20 
AUT. AOM 3848 7 I 8 3130 28128 7657 I 20470 
TIERS CL2 404 11 3A6 3067 66 13 2984 
DIVERS I 3 I 3 61 61 
FRANCE 562 559 3 9 I I la 3893 
BELG•LUX• 37 29 I 208 187 16 4 
PAYS SAS 13 I 3 
ALLEM FED 68 67 
ROY.UNI 9 9 96 I 95 
SUEDE 5 5 13 13 
DANEMARK 35 10 2 4 278 56 212 I 0 
SUISSE 300 39 33 228 I 9 I 5 192 59 1664 
AUTR I CHE I I 11 11 
MAROC I 6 6 
·•ALGER!E 3807 677 3130 27789 7 3 I 9 20470 
OEP.OASIS I I 2 2 
LIBYE 348 348 2 7 8 3 2783 
SOUOAN I 9 18 I 0 I 99 
• MAUR I TAN 2 
• M A L I 
• HT VOLT A 
·SENEGAL 28 28 I I 9 I I 9 
SI ERRALEO 4 3 11 10 
LIBERIA I I 4 
. c I VO I RE 11 11 44 44 
GHANA I 2 
NIGERIA I 
•CAMEROUN 3 
• GABON I 
• C 0 N G BRA I 
ANGOLA 20 20 
• C F S 0 MAL 2 2 
SOMALif R 18 18 
MOZAHBIQU I 
• MAOAGASC 3 20 20 
••REUNION I 11 11 
RHOO NYAS I 3 75 2S 50 
ETATSUNJS 3 s 2 
CANADA 3 I 
• • ANT FR 4 • 16 16 MARTIN IQ• 35 35 307 307 
ANT NEERL I 
VENEZUELA I 
ISRAEL 2 
ARAB SEOU 11 11 50 50 
KOWEIT I 3 
BAHREIN I 2 
5 I NGAPOUR 3 I 
PROV BORO I I 
P·FRANCS I 3 I 3 60 60 
110213 MONOE 83 21 59 S03 182 27 294 
c E E eo 21 59 474 182 I 291 
EXTRA CEE 3 29 26 3 
CEE ASSOC eo 21 59 474 18~ I 291 
TRS GATT 3 23 20 3 105 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit's 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
110213 AUT.TIERS 6 6 
CLASSE I 28 25 
AELE IS I 5 
AUTaCL·l 13 IQ 
CLASSf 2 I I 
T I ER S CL2 
FRANCE 59 59 291 291 
ALL EM FED 21 2 I 183 182 I 
ISLANDE 5 5 
AUTRICHE I 5 IS 
ETATSUNIS I 
CANADA 2 
F INO occ 
AUSTRAL I E 
I I 0 2 I 5 MONOE .4835 I 8 I 42 3195 1398 19 35675 1375 Ho 14778 18971 2 I I 
c E E 1023 172 4 I 461 349 8750 '343 337 2077 4993 
EXTRA CEE 3778 9 I 2701 1049 I 8 26599 32 3 I 2376 13978 2 I 0 
CEE ASSOC I I 9 2 I 8 I 42 620 349 9244 1375 Ho 2536 499l 
TRS GATT 2133 1267 866 :a738 6626 I 2 I I 2 
AUT. TIERS 1476 1275 183 I 8 7367 5291 1866 2 I 0 
CLASSE I 664 165 499 8999 767 82~2 
AELE 467 32 435 7474 2 I 4 7260 
AUT.CL·I 197 133 64 1525 553 972 
CLASSE 2 3 I I 4 2536 550 18 17600 32 I I 6 0 9 5746 2 I 0 
EAHA 46 4 I 149 20 126 
AUT,AOM 63 58 194 12 182 
TIERS CL2 3005 2437 550 I P 17257 I I 3 0 I 5746 210 
DIVERS 34 33 I 326 325 I 
FRANCE 216 215 1068 1063 
BELG•LUX• 259 215 44 1387 ass 532 
PAYS BAS 302 40 262 4187 332 3855 
ALL EM FED 180 172 B 1373 1343 30 
IT A L I E 66 23 0 73 5 129 606 
ROY.UNI 45 3 ., 6i8 11 607 
ISLANDE 36 33 3 327 294 33 
IRLANDE 9 9 !72 172 
SUEDE I 6 I 6 241 241 
CANE MARK 338 338 5924 5924 
SUISSE 25 24 292 288 
AUTRICHE I 5 15 184 184 
PORTUGAL 28 28 215 199 I 6 
ESPAGNE so so 724 724 
GIB.MALTE 6 4 2 58 I 5 43 
GRECE 60 60 I 5 I I 5 I 
CANARIES I I 
MAROC 12 I 2 
"ALGERIE 11 11 
LIBYE 44 35 
EGYPTE 56 44 I 2 295 120 175 
SOUOAN 2 2 5 5 
oHAURITAN I 0 10 
·HT VOLT A I 
·TCHAO I I 
•SENEGAL 2 10 10 
GAMBlE 3 6 6 
GUINEE RE 2 4 4 
SI ERRALEO 31 31 79 79 
LIBERIA 2 2 5 5 
. c I V 0 I RE 4 4 9 9 GHANA 163 16:3 415 4 IS 
·TOGO REP 4 9 9 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 98 98 252 252 
oCAHEROUN 3 7 7 
GUIN ESP I 2 2 
.GABON I 3 3 
oCONG BRA 3 9 9 
oCONG LEO 23 22 79 76 
ANGOLA 19 I 9 4B 48 
ETHIOPIE 2 2 9 9 50HALIE R I I KENYA OUG 11 I I 29 28 
TANGANYKA I 3 I 3 34 34 
ZANZIBAR 2 2 4 4 
MOZAMBIQU I 7 I 7 54 54 
·HAOAGASC 3 3 9 9 
••REUNION I I 3 3 GUATEMALA 16 I 5 138 130 
HONOUR BR I I HONOUR RE 25 25 8 3 83 NICARAGUA 11 I I 0 ~39 4 135 COSTA RIC 49 48 I 204 192 I 2 PANAMA RE 56 56 182 182 CANAL PAN I I 2 2 HAITI 6 6 21 2 I OOHJNJC R 54 43 11 JOB 227 8 I 
• • ANT FR I I 2 2 MARTINIQ• I I 
F INO occ 61 61 209 209 ANT NEERL I 2 12 38 38 VENEZUELA 909 881 28 38t;5 3675 190 GUYANE BR 59 59 172 172 SURJNAH 44 44 139 139 EQUATEUR 140 5 135 1417 so 1367 PEROU 739 448 291 6958 4127 2831 CH I L I I I 5 5 BOLJVIE 33 33 PARAGUAY 2 2 CHYPRE 12 I 2 LIBAN 2 2 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Cuantitos TDC 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
I I 0 2 I 5 IRAK 
I SRHL I 
JORDAN I E I 4 
ARAB SEOU 9 ?4 24 
KOWEIT 6 16 16 
BAHREIN 23 ,, 
QATAR 11 11 
OMAN 6 15 IS 
ADEN 9 9 2 2 22 
PAKISTAN 70 70 177 177 
INDE 2 2 5 5 
CEYLAN 27 2 2 5 407 6 401 
BIRMANIE I 6 I 6 ''I 4 I 
THAI LANDE I I 
V I ET N suo 2 2 s 
CAMBODGE I I 3 
MALUS lE 55 25 30 539 78 4 6 I 
5 I NGAPOUR 23 17 136 56 eo 
BORNEO BR 2 2 8 R 
PHILIPPIN 39 39 I 4 3 14, 
ASIE PORT 3 3 R 
JAPON 36 36 93 93 
HONG KONG 138 126 12 591 4 I 6 I 7 5 
• N GUIN N 6 I 4 14 
OCEAN BR 3 I 0 10 
PROV BORO I I 
SECRET 33 33 325 325 
110219 MONDE 3450 1256 702 832 639 21 38428 15406 72~7 9081 6458 216 
c E E I 8 I 7 I 0 I 3 641 37 125 2 0 5 I 9 12298 67').1 253 1233 I 4 
EXTRA CEE 838 243 6 I I 5 I 4 19 9091 3108 546 11 5225 2 0 I 
CEE ASSOC 1899 1094 642 37 I 2 5 I 21420 I 3 I 9 8 fi722 253 1233 I 4 
TRS GATT 664 I I 8 58 469 I 9 7219 1707 531 2 4778 201 
AUT. TIERS 92 44 2 4 5 971 501 I 4 9 447 
CLA55E I 576 I I 7 58 381 19 6317 1704 531 11 3870 201 
AELE 275 I I 7 53 86 19 3790 1704 4R6 2 1397 201 
AUT. CL• I 301 5 295 25>7 4 5 2473 
CLASSE 2 262 126 3 133 2774 1404 I 5 1355 
EAMA 69 68 808 807 
AUT.AOM I 3 I 3 93 93 
TIERS CL2 180 45 I 3 3 1873 504 I 4 1355 
DIVERS 795 794 8818 8 8 I 7 
FRANCE 59 59 293 293 
BELG•LUX• 45 I 7 I 9 9 487 2 I 9 166 102 
PAYS BAS 806 I I 5 641 49 9675 2 2 I 6 6721 724 14 
ALL EM FED 899 881 I 8 9950 9863 87 
ITALIE 8 I I 4 I I 4 
ROY.UNI 174 I I 2 53 2208 1604 4A3 120 
ISLANDE I 8 8 
IRLANDE 3 4 I 32 
NORVEGE I 
SUEDE 4 3 54 46 
DANEMARK 64 64 123 I I 2 3 
SUISSE I 2 7 170 lOO 10 
AUTRICHE 2 I 3 I 8 2 3 I 35 196 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE 136 136 
GIB.MALTE 8 8 
··ALGERIE 8 8 50 50 
TUNISIE 43 43 498 498 
LIBYE I 6 
.HAURITAN 3 3 33 33 
.SENEGAL I 7 17 180 180 
SIERRALEO I I 3 3 
LIBERIA I I 3 3 
• c IVOIRE 23 23 297 297 
.DAHOMEY I 7 I 7 198 198 
·CAMEROUN 8 99 99 
·CONG LEO I I I 
ETATSUN IS 288 283 2332 45 2287 
CANADA 2 2 
GUATEMALA 2 2 
NICARAGUA 26 26 
COSTA RIC 2 2 
DOMINIC R 20 20 
• • ANT FR 16 16 
MARTINIQ• 25 25 
F IND occ I 
VENEZUELA 7 7 45 45 
EQUATEUR 34 34 342 342 
PEROU 73 73 708 708 
JOROANIE I 8 
CEYLAN 5 75 75 
MALAISIE 86 86 
SINGAPOUR 15 I 5 
HONG KONG 33 33 
·OCEAN FR 2 
PROV BORD I I 
SECRET 794 794 8817 8 8 I 7 
I I 0230 MONDE I I 60 135 2 I 4 260 538 13 9378 1295 1884 2769 3266 164 
c E E 541 I 0 l4 I 2 495 2974 18 154 160 2642 
EXTRA CEE 371 125 190 43 13 3795 1277 1730 624 164 
CEE ASSOC 541 10 24 12 495 2974 I 8 1'4 160 2642 
TR5 GATT 370 125 190 42 13 3775 1277 17"0 604 164 
AUT.TIERS I I 20 2 0 
CLASSE I 365 125 190 37 I 3 3713 I 2 7 7 17'30 542 164 
AELE 358 125 190 30 I 3 3637 1277 1710 466 164 
AUT.CL•I 7 7 16 16 
CLASSE 2 R2 82 107 
AUSFUHI- EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annee 
Coolo 
DoaHoatlon Wortw - 1000 $ - Val- llongoe- 1000 Kt- a-.Htft TDC 
CEE llalla CEE ltalla GZT EWG EWG Sclolilsool llosH-1 
I I 0230 T I ER S CL2 6 82 82 
DIVERS 248 248 2609 2609 
FRANCE 504 24 6 474 2584 154 lOO 2330 
BELO•LUX• 11 2 46 I 3 33 
PAYS BAS I 6 I 6 242 242 
ALLEH FED 7 6S 60 
ITALIE 3 37 37 
ROY.UNI 217 35 I 7 8 2 0 I 6 340 I 6 3 I 45 
IRLANDE I 11 11 
NORYEGE I 5 6 I J4 60 74 
SUEDE I I 17 I 7 
DANE HARK 25 22 407 25 382 
SUISSE 98 83 2 I 3 1049 876 9 164 
AUTRICHE I I 12 I 2 
PORTUGAL I 2 I 
ESPAGNE 3 3 • s 45 
GIB.HALTE 3 3 
ETATSUNIS 4 4 
CANADA 13 I 3 
NICARAGUA 8 8 
COSTA RIC I I 
VENEZUELA 3 3 
CEYLAN 25 25 
HALAISIE 29 29 
SINGAPOUR 5 ~ 
HONG KONG I 11 11 
SECRET 248 248 2609 2609 
I I 03 I 0 HONDE 3 3 77 27 48 
c E E 4 3 ~5 7 47 
EXTRA CEE 2 22 20 I 
CEE ASSOC 5 3 60 I 2 47 
TRS GATT I 17 I 5 I 
CLASSE I I I 7 I 5 I 
AELE I 17 I 5 I 
CLASS£ 2 5 5 
AUT.AOH 5 5 
BELO•LUX• I 3 I 3 
PAYS BAS I 
ALL EH FED 4 I J4 
ROY.UNI I I 
SUISSE 15 I 5 
AUTRICHE I 
••ALOERIE 5 
I I 0390 HONDE I 0 








I I 0410 HONDE 








I I 0490 HONOE 44 I 7 I 5 I 2 3 I 16 
c E E 28 16 9 3 11 5 2 EXTRA CEE l6 I 6 9 20 3 I 4 CEE A5SOC 28 I 6 9 3 11 5 2 TRS GATT I 6 I 6 9 20 3 14 CLASSE I 16 I 6 9 20 3 I 4 AELE 7 8 3 2 AUT.CL•I 9 12 I 2 
BELG•LUX• 3 3 PAYS BAS 8 2 6 
ALL EH FED 17 I 4 6 2 ROY.UNI 2 I DANEHARK I SUISSE I 2 AUTRICHE 6 3 GIB.MALTE 5 5 3 ETATSUNIS 3 3 7 AUSTRAL lE I I 2 
I I 0500 HONDE 357 I 9 125 213 1065 293 380 392 
c E E 273 I 9 I I 4 140 840 293 340 207 EXTRA CEE 84 11 73 225 40 185 CEE ASSOC 274 I 9 I I 4 I 4 I 841 293 340 208 TRS GATT 83 11 72 223 40 I 8 J AUT.TIERS I I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG hall a Schlussel Bestimmung 
I I 0 50 0 CLASSE I 84 11 73 2 2 4 40 184 
HLE AO 8 72 201 I 8 183 
AUT.CL•I 4 3 I 2J 22 I 
CLASSE 2 I I 
EA MA. 
TIERS CL2 
BELG•LUXo 30 2 I 9 70 59 11 
PAYS 8AS I I 5 I I S 170 170 
ALL EM FEO I I 2 19 93 574 2 9 3 281 
I TAL I E I 6 I 6 26 26 
ROY.UNI 2 4 17 I I 4 14 lOO 
SUEDE 3 3 s 5 
OANEMARK I I I I 
SUISSE 33 JJ 
" 
52 
AUTR I CHE 18 18 > 5 25 
PORTUGAL I 3 
GRECE I I 
UN suo AF 3 22 22 
VENEZUELA I 
110610 MONOE 90 8 I 1269 23 99 I I 0 I 46 
c E E 90 8 I 1200 99 I I 0 I 
EXTRA CEE 8 3 69 23 46 
CEE AS50C 93 3 8 I 1223 23 99 I I 0 I 
TRS GATT I 21 2 I 
AUT.TIERS 25 25 
CLA5SE I 21 2 I 
AELE 2 I 21 
CLASSE 2 4 8 23 25 
EAMA 23 23 
TIERS CL2 25 25 
RELG•LUX• 5 75 7S 
I>AYS BAS 7 79 79 
ALL EM FED 78 76 1046 20 1026 
OANEMARK 21 21 
EGYPTE 25 25 
• c IVOIRE 23 23 
110690 MONOE 39 I 7 21 
c E E 3 38 I 7 2 I 
F X T q A CEE 2 I 





EA M A 
ALLEM FED 38 I 7 2 I 
FINLANDE 
oCAMEROUN 
I I 0 7 0 0 MONQE 24744 R 7 3 I 10309 I 0 I 2 4686 ':?01419 7)68~ 790?6 6794 41878 39 
c E E 12277 3994 ') 9 :t! I 709 1653 946~3 3 I 7 56 4390? 4648 14377 
EXTRA CEl 12461 A737 4 3 HR 303 3033 106697 4 I 9 2 6 3 5 I 2 4 2146 27SOI 
CEE ASSOC 15960 5527 7975 805 1653 123193 43953 5911~7 5402 143FII 
TRS GATT 7849 2834 2013 157 2 A 4 5 707'2 26928 16799 1043 25962 
AUT.TIERS 929 370 321 50 188 7455 2801 7770 349 1535 
CLASSE I 6257 2934 P74 2449 5 Q I 7 2 27758 R3!4 23100 
AELE 5500 2547 581 2 3 7 2 5' 9 Fi 8 2.t.422 59~4 2 2 58 2 
AUT.CL•I 757 387 293 77 6204 3336 23~0 5 I A 
CLASSE 2 6204 1803 3 5 I 4 303 58 4 47S25 I 4 I 6 8 2 6 8 I 0 2146 4401 
EAMA 2700 698 2002 21302 6 I 7 2 15130 
A. UT. AOM R36 7 I 3 27 96 6006 5025 225 754 2 
TIERS CL2 266R 392 1485 207 58 4 20217 2971 I I 4 S ~ 1392 4399 
0 I VERS ]9 39 
FRANCE 12 12 I I 3 I I 2 
BELG•LUX• 889 878 IQ 8392 R329 6 I 
PAYS BAS 991 46 941 8526 450 80ii2 I 4 
ALL EM FED 7737 2466 4566 705 5465£1 17730 32313 4 6 2 ") 
I TAL I E 2ii4B 604 402 3 1639 229R4 5247 3415 2 I I 4 3 0 I 
ROY.UNI 96 RI I 4 I B"'4 701 152 I 
IRL.t.NOE I 5 5 
SUEDE 11 11 
04111EMARK 21 2 I loo 160 
SUISSE 5295 2 ll 6 6 479 2350 5 11 3 3 23721 5002 22l!IO 
PORTUGAL BR 88 RIO 810 
ESPAGNE 353 265 76 I 2 3086 2336 650 lOO 
GRECE 147 122 25 1202 1000 200 2 
CANARIES I I 6 5 50 61 9 ,, 0 40 400 500 
MAROC I I I 
••4LGERIE 667 667 4717 4715 
TUNISIE 133 133 ADO 800 
L I BYE 11 11 100 100 
.SENEGAL 59 59 500 500 
GUIIIIEE RE 50 so 
. c I V 0 I RE I I 6 I I 6 IOJO 1030 
GHANA 40 40 200 200 
.DAHOMfY 99 99 900 900 
• CAMEROUN 302 302 2700 2700 
·CENTRAFR 107 107 900 900 
• C 0 N G BRA 21 15 6 180 140 40 
• C 0 N G LEO 1545 1545 11 81 5 I I 8 J 5 
.RUANDA u 4 I 2 .t.12 2950 2950 
ANGOLA 500 500 )499 )499 
FTHIOPif. 4 A 4 A 3'50 )'~ 0 109 
AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annee 
Codo 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Volours Mongon- 1000 Kt- Quanflteo 
CEE hallo CEE hallo GZT EWG Schlussol Bestlmmung EWG 
I I 0 7 0 0 KENYA OUG 179 I 4 92 7) 1294 lOO 692 502 
MOZAMBIQU 89 89 641 640 
·MAOAGASC )9 )9 307 )OS 
RHOO NYAS 62 6 I I 456 457 I 
UN suo AF I 2 I 2 J I 3 I 
PANAMA RE 90 ) 87 800 20 780 
CUBA 255 184 7 I 2000 1500 500 
• • ANT FR ) ) 20 20 
HARTINIQ• 37 )7 250 250 
ANT NEERL 32 32 252 252 
VENEZUELA 2 I I 2 I I 1935 19)5 
SURINAM 64 64 502 502 
PEROU 26 26 200 200 
BRESIL )50 106 13 231 2656 968 4 I 1647 
CHILl ) ) 20 20 
URUGUAY 6 I 61 500 soo 
L IBA N 40 I 3 I 2 I 5 310 lOO lOO I I 0 
IRAK 60 I 7 52 470 20 so 400 
JORDAN lE 12 I 2 89 89 
PAKISTAN ) )0 )0 
THAILANOE 76 I 2 I 6 48 555 lOS lOO J~O 
VIETN suo 206 206 1750 1750 
INOONESIE 56 56 329 329 
COREE suo H 34 240 240 
.JAPON 244 192 52 1880 1500 380 
oOCEAN FR )) 27 265 40 225 
P•FRANCS )9 )9 
I I 08 I I HONOE I I 409 246) 1294 3133 446) 56 1)8003 )2680 1))10 37172 54351 490 
c E E 725 318 94 297 I 6 8158 )652 9)7 3)99 170 
EXTRA CEE 9286 2145 2935 4166 40 I 15323 29028 3502) 50952 320 
CEE ASSOC 8)8 )9) 107 322 I 6 8789 3926 IOOJ )690 170 
TRS GATT 8157 I 90 5 237) )8)9 40 103202 26941 28982 46959 )20 
AUT. TIERS I 0 I 6 165 549 )02 I I 4 90 I 8 I 3 5975 )702 
CLASSE I 7992 1926 2431 3595 40 102012 27220 30264 44208 )20 
AELE 6868 18)6 1754 3243 )5 8 8 4 I B 26052 22327 39768 271 
AUToCL•I I I 2 4 90 677 352 5 13594 I I 68 79)7 4440 49 
CLASSE 2 1294 219 504 571 I 3311 1808 4759 6744 
EAMA 5 I 4 I ) 7 227 154 I 5 56 
AUT.AOH 62 H I 0 I 8 )95 120 47 228 
TIERS CL2 I 18 I 144 491 546 12689 1534 4697 6458 
DIVERS I 398 1294 104 14522 I) )I 0 I 2 I 2 
FRA~CE 21) )6 16) I 4 2509 )84 1975 150 
BELG•LUX• 45 37 6 2 465 400 4 5 20 
PAYS BAS 195 67 128 2381 1002 1379 
ALL EM FED 8) 6) 20 798 652 146 
ITALIE 189 188 I 2005 1998 7 
ROY.UNI 5260 1748 1599 1879 34 68221 249)8 20485 22537 261 ISLANOE I I 
IRLANOE 392 )9 233 120 5122 5)0 2995 1597 
NORVEGE 108 I 28 79 1265 I 7 )2) 925 SUEDE 15) ) I 6 1)4 I 5 I 7 )0 196 I 291 
FINLANDE I 5 5 I 0 14) 20 12) 
DANEMARK 840 ) 8)7 I I 07 6 )I I I 04 5 SUISSE 495 8 I 108 )05 6239 10)6 1)09 )884 I 0 AUTRICHE 9 9 86 86 PORTUGAL 3 I 4 I 4 
ESPAGNE 5 49 49 GIB.HALTE 2 24 I 8 GRECE 9 
CANARIES I 4 
HAROC 5) 53 584 584 
••ALGERIE 28 I 0 I 8 271 45 226 TUNIS lE 60 60 5)0 5)0 
EGYPTE I ) ) SOUOAN 20 I 5 5 oHT VOLT A I I 
eNIGER I I 
·SENEGAL 24 24 103 10) GAMBlE I 4 
GUIN•PORT I 
SI ERRALEO 2 
LIBERIA I 
• c IVOIRE 3 9 GHANA ) 19 11 
·DAHOMEY 4 I 0 I 0 NIGERIA 28 28 3 I 5 )14 
•CAMEROUN 2 2 5 4 I 
•GABON ) ) 8 8 
•CONG BRA 7 ) 50 I 0 40 
•CONG LEO 6 29 I 5 I 4 
·RUANOA u ) ) ANGOLA I 4 I 4 59 59 ETHIOPIE 32 I 3 I I 8 )78 168 204 
·CF SOHAL 2 2 KENYA OUG 11 68 49 I 9 TANGANYKA 4 29 29 ZANZIBAR 4 4 MOZAMBIQU 2 
·MAOAGASC 2 2 8 8 ETATSUNIS 702 46 441 2 I 5 8 I B 6 6 I 8 491) 2655 CANADA 4 9 9 HONOUR 8R 5 5 20 20 PANAMA RE 6 6 67 67 CANAL PAN I I HA IT I 3 I 3 I ••ANT FR 6 6 20 20 HAATINIQ• I 5 I 5 47 47 F IND occ 38 )6 293 284 ANT NEERL 9 9 41 41 COLOMBIE I VENEZUELA 2 6 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE CEE ltalia GZT E'IIG ltalia EWG Schlussol Bestlmmung 
I I 0 8 I I GUYANE BR 
SUR!NAM I 
••GUYAN F I I 
PEROU 37 IR 14 419 251 37 I 3 I 
CH I L I 2 2 
ARGENTINE I I 
CHYPRE 24 21 281 I~ 266 
LIBAN 17 I 7 221 
' 
2 I 8 
SYRIE 6 5 I 
IRAK 2 I 9 179 40 2319 1822 497 
IRAN 3B 3B 449 445 
AFGHAN I ST I I 
ISRAEL I 20 20 
JORDAN lE 6 75 75 
ARAB SEOU 25 24 143 137 6 
KOWEIT 2 I I 9 152 127 25 
RAHRE IN 27 27 258 258 QATAR 6 6 58 58 
OMAN I 4 10 4 127 96 31 
YEMEN I 6 I 6 145 145 
ADEN 140 I 2 128 16B4 138 1546 
CEYLAN 11 11 106 106 
THAI LANOE I 4 I 0 146 108 38 
VIETN suo I 
MALAISIE 26 25 I 306 291 I 5 
SINGAPOUR 36 24 12 4 I 6 281 135 
INDONESIE I I 5 5 
ASIE PORT I I 3 3 
HONG KONG 236 52 184 2B9S 633 2262 
AUSTRAL I E 5 5 
N ZELANDE 4 46 40 
• N GUIN N 2 7 
.OCEAN FR 2 4 
SECRET 1398 1294 104 14522 13310 I 2 I 2 
I I OB I 4 MONDE 6605 838 5755 52999 7508 45417 39 35 
c E E 4435 565 3869 3 SI 3 7 5408 29724 
EXTRA CEE 2170 273 1886 5 178S9 2100 15693 39 27 
CEE ASSOC 4581 637 3941 2 35934 5808 30109 I 2 5 
TRS GATT 1959 186 1767 2 16574 1590 14946 2 I 17 
AUT .TIERS 65 IS 47 I 488 I I 0 362 6 10 
CLASSE I 1747 192 1549 2 14880 I 6 I 9 13231 I 3 17 
AELE 1357 173 I I 8 0 I I 6 2 5 1476 10132 I I 6 
AUTo CL• I 390 19 369 3255 143 3099 I 2 I 
CLASSE 2 423 81 337 2979 481 2462 26 10 
EAMA 26 26 153 152 I 
AUT.AOM 70 30 40 260 120 140 
T I ER S CL2 327 25 297 2566 209 2321 26 I 0 
DIVERS 3 3 
BELG•LUX• I 0 I 9 234 784 7457 2239 5213 
PAYS BAS I I 6 6 
ALL EM FED 2842 199 2643 23046 1999 21047 
IT A L I E 573 I 3 I 442 4628 I I 64 3464 
ROY.UNI 995 2 993 8860 5 8854 
IRLANOE 9 9 76 76 
NORVEGE 56 56 2~0 260 
SUEDE 4 I 4 I 305 304 
FINLANDE I 4 14 99 99 
SUISSE 260 I 7 I 89 2175 I 4 7 I 704 
AUTR I CHE 4 15 I 5 
PORTUGAL I I 10 I 0 
ESPAGNE 189 189 1648 1648 
GIB·MALTE I I 6 6 
GRECE so I 6 32 JR4 128 244 12 
CANARIES I I 5 5 
MAROC I 7 I 3 128 lOO 28 
·•ALGERIE 8 7 40 32 8 
TUNIS lE I I 4 
LIBYE 2 2 
EGYPTE 2 I 2 12 
.SENEGAL 2 I 2 I I 2 I I 2 I 
• c IVOIRE 2 2 I 0 I 0 
GHANA 3 20 20 
NIGERIA 3 20 20 
.CAMEROUN I I 
.GABON 20 20 
.CONG LEO I I 
ETHIOPIE 19 I 9 
KENYA DUG 2 
MOZAMBIQU 2 
RHOD NYAS I I 4 4 
UN suo AF 21 21 158 ISA 
ETATSUNIS 87 87 754 754 
CANADA 5 5 41 41 
HONOUR BR I I 
HA I T I 2 I 
OOMINIC R I 5 
• • ANT FR 6 6 2 I 2 I 
MARTINIQ• 16 I 6 65 65 
F IND occ 4 4 I 3 I l 
ANT NEERL 15 I 5 47 47 
GUY ANE BR 4 4 2 I 21 
SURINAM 24 24 R5 85 
·•GUYAN F I I 2 2 
PEROU 26 I 0 14 230 96 I I 4 20 
BOLIVIE 2 2 
ARGENTINE 6 6 
L IBA N 4 3 
SYRIE I 8 I 8 
IRAK 35 35 
IRAN 32 26 111 ISRAEL 10 I 0 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Dutlnatlon Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg- QuontltO. TDC 
CEE ltallo CEE hallo GZT EWG EWG Schluoul Bestlmmu"g 
I I 0 8 I 4 JOROANIE ) ) 
PAl< I STAN 23 2) I 7 I I 71 
INDE ) ) 24 24 
NEPAL 8HU ) ) 
VIETN suo I 5 10 
HALAISIE 2 2 
SINGAPOUR 4 4 30 )0 
FORMOSE I 0 10 86 86 
HONG KONG 20) 203 1629 1629 
AUSTRAL lE I 3 I 0 85 I 5 69 
N ZELANOE I I 4 
• N GUIN N 2 2 
PROV BORD 
P•FRANCS 
I I 0 8 I 7 MONDE 605 I I 7 156 210 122 2352 271 689 857 535 
c E E 148 96 3 I I 4 7 435 227 I 2 I 57 30 
EXTRA CEE )32 2 I 196 I I 5 1349 44 800 505 
CEE ASSOC 169 I I 0 3 I 2 I 7 490 258 I 2 I a 'I )0 
TRS GATT 288 177 Ill I 2 I 4 2 722 490 
AUT. TIERS 23 I 2 4 AO 11 56 I 5 
CLASSE I 285 177 108 1204 I 7)4 4d,9 
AEL E 186 130 56 734 I 516 217 
AUT. CL• I 99 47 52 470 218 252 
CLASSE 2 4) 21 I 9 ) 120 4) 66 11 
EAMA 11 6 5 )) I 6 I 7 
AUT.AOM 8 ~ I 5 I 5 
TIERS CL2 24 7 I 4 72 I 2 69 11 
CLASSE ) 4 25 25 
EUR.EST 4 25 25 
DIVERS 125 125 568 568 
FRANCE I I I 
BELG oL .. VX • 43 3 I I 6 4 I 2 I 22 20 
PAYS SAS 8 44 )4 10 
ALL EH FED 96 96 226 226 
ROY.UNI 60 60 27) 273 
IALANDE 2 2 15 I 5 
NORVEGE 7 7 30 )0 
SUEDE I 5 I 5 57 57 
Fl NLANDE 7 7 24 26 
DANE HARK 2 2 I 6 I 5 
SUISSE 4 I I 9 22 142 5) 89 
AUTRICHE 60 26 )4 213 85 128 
PORTUGAL I I ) ) 
OIB.HALTE 2 6 
GRECE 2 7 
POLOGNE I ) ) 
TCHECOSL ) 2 I 2 I 
HONGRIE I I 
MAROC I 0 I 0 
••ALGERIE 6 I 0 I 0 
L I BYE ) I 0 ID 
SOUDAN I 0 I 0 35 35 




oCONG BRA 5 
.CONG LEO I 7 I 7 
oMAOAGASC I 
ETAT5UNIS 7 I 21 50 )45 I 0 I 244 
CANADA I 5 I 5 71 70 I 
• • ANT FR I 
HARTINIQ• I 
VENEZUELA 2 I 
PEROU 5 5 
CHILl I I 
L I 8 AN ) ) 
INDE ) ) 
VIETN suo I 
CAMBODGE I 
AUSTRAL lE 2 
.OCEAN FA 2 ) 
SECRET 125 125 568 568 
I I 0 8 I 9 HONDE )I) 277 27 2057 4 I 1866 146 
c E E 78 2 58 I 8 657 I 0 352 95 
EXTRA CEE 20 7 4 9 104 )I 18 5 I 6 CEE ASSOC 82 6 58 I 8 678 30 )52 95 I TRS GATT 11 I 6 6 I I 18 4 I I AUT. TIERS 5 2 ) 22 I 0 I 0 2 CLASSE I I 0 I 6 57 I I 5 40 I AELE 9 I 6 48 I 11 )6 
AUT.CL•I I 9 6 CLASSE 2 I 0 46 )0 11 EAMA I AUT.AOM 20 20 TIERS CL2 25 I 0 11 CLASSE ) I EUR.EST I DIVERS 2 I 5 2 I 5 1696 1496 
RELG•LUX• 54 51 2 319 )00 16 PAYS BAS I 7 I 6 85 8 I ALL EH FED 7 53 52 ROY.UNI I 5 NORVEGE I 5 11 4 OANEHARK I I SUISSE 27 27 ESPAGNE ) 2 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHl- EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours ....... - 1000 K, - a, .. ,, ... TDC 
CEE CEE ltallo GZT Ei'IG ltalla EWG Schluuol BestiiMIUng 





E GYP H 
SOMALIE R 
UN suo AF 
• • ANT FR 
MARTINIQ• 4 
GUY ANE BR 3 
CHILl 3 3 
IRAN 2 2 
VIETN suo 6 
CORI"E suo I 
·OCEAN FR 2 
SECRET 2 I 5 2 I 5 1496 1496 
I I 090 0 MONDE 1030 319 497 206 4056 so I I 19 I 598 1289 
c E E 163 75 45 43 588 167 189 232 
EXTRA CEE 623 452 163 2516 50 1409 1057 
CEE ASSOC 164 75 46 43 591 167 192 232 
TRS GATT 619 449 I 6 3 2506 49 1400 1057 
AUT.TIERS 3 2 7 I 6 
CLASSE I 231 61 163 I 3 61 49 255 1057 
AELE 210 44 159 1308 49 214 1045 
AUT.CL·I 2 I I 7 4 ~3 4 I 12 
CLASSE 2 392 3 9 I I I 55 I I 54 
EAMA I I 3 3 
T I ER S CL2 391 390 I I 52 I I 51 
0 I YERS 244 244 952 952 
FRANCE 92 63 29 252 118 134 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS 32 I 8 I 4 224 126 98 
ITALIE ,. I 2 27 Ill 48 63 
ROYoUNI 11 11 75 75 
NORVEGE s 5 2 I 21 
SUEDE I I 10 I 0 
OANEHARK 139 139 8R6 I 885 
SUISSE 52 25 20 310 49 I 0 I 160 
AUTRICHE 2 2 6 6 
EGYPTE I I 
• NI G ER I 3 
' UN suo AF I I I I 
ETATSUN IS I 6 I 6 40 40 
CANADA 4 I 2 12 
COLOMBIE I I 
AFGHAN 1ST 2 5 5 
HONG KONG 388 388 I I 4 5 I I 4 5 
SECRET 244 244 952 952 
120110 M ON DE 2332 861 1292 170 885 .. 3248 3 4959 615 29 
c E E 847 16 765 62 3462 53 
' 
"53 238 15 
EXTRA CEE I 4 8 5 B45 527 108 5392 3195 1806 377 I 4 
CEE ASSOC 1679 B24 789 62 6640 Jl 4 5 J 3239 238 15 
TRS GATT 44'- 37 299 lOS 1399 I 0 l 9 28 364 4 
AUT.TIERS 2 I I 204 J 81 5 792 IJ I 0 
CL4SSE I 4 I S I 9 289 106 I J I 6 44 899 369 4 
AELE 267 I 7 179 70 796 39 519 234 4 
AUToCL•I 148 2 I I 0 36 5?.0 5 380 135 
CLASSE 2 1069 826 237 2 4072 J I 5 I 903 8 I 0 
AUT.AOM B32 BOB 24 "7B 3092 86 
TIERS CL2 237 I 8 213 894 59 81 7 8 10 
CLA5SE 3 I I 4 4 
EUR.EST I I 4 • 
FRANCE 21 2 I 83 80 
BELG•LUX• 78 76 447 431 7 
PAYS SAS 60 60 2J2 I 23 I 
ALLEM FED 678 6 668 2674 I 7 2642 I 5 
ITALIE I 0 I 0 26 26 
ROY·UNI so 27 23 132 73 59 
ISLANDE 2 2 
IRLUIOE I 2 11 39 36 3 
NORVEGE Ji 25 6 98 75 23 
SUEDE 56 38 I 8 162 I 0 3 59 
FINLANOE 75 40 35 281 152 I 29 
DANE MARK 8 I 7 43 5 38 
SUISSE 95 79 279 20 238 21 
AUTRICHE 27 9 81 I 9 24 34 4 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 2 5 
GIB·HALTE 6 23 23 
ALL·M·EST I 4 4 
CANARIES IB I 8 59 59 
HAROC 7S 75 278 278 
••ALGERIE 803 792 11 3086 3034 52 
TUNISIE 104 102 438 430 
ETATSUN I 5 I 
CANADA 53 53 169 169 
HONOUR BR 3 3 8 8 
• • ANT FR 5 19 19 
HARTINIO• 5 I 9 19 
F INO occ I 5 I 5 44 44 
ANT NEERL 13 I J 34 34 
GUYANE BR IB I B 57 57 
• ·GUVAN F 2 9 9 
KOWEIT 4 10 I 0 
·OCEAN FR 9 
113 POLYN•FR• 2 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontltea 
CEE hall a CEE I toll a GZT EWG EWG Schliisaol Bestimmung 
120120 MONOE 109 102 70B 4 I 605 62 
c E E lOB 102 700 41 605 54 
EXTRA CEE I B B 
CEE ASSOC lOB 102 700 41 605 54 
TRS GATT I B 
CLASSE I I B 
AELE I B 
FRANCE 4 4 I 4 I 
BELG•LUX• 9 55 50 
PAYS BAS 2 49 49 
ALL EM fED 93 93 555 555 
OANEMARK I B 
120130 MONDE 64 64 506 506 
c E E 64 64 506 506 
CEE ASSOC 64 64 506 506 
ALL EM fED 64 64 506 506 
120140 MONOE 2 I 2 30 172 10 1927 243 1632 52 
c E E 90 29 61 B2B 23B 590 
EXTRA CEE 122 I Ill I 0 1099 5 1042 52 
CEE ASSOC 90 29 6 I B2B 23B 590 
TRS GATT 122 I Ill 10 1099 5 1042 52 
CLASSE I I 2 I Ill I 0 1094 1042 52 
AELE I 3 3 10 78 2< 52 
AUT.CL· I lOB lOB I 0 I 6 I' 0 I 6 
CLASSE 2 I 5 
TIERS CL2 I 5 
FRANCE 90 29 6 I B26 2l8 5BB 
BELG•LUX• 2 2 
ROY.UNI 11 11 
SUEDE 2 
FINLANOE lOB lOB I 0 I 6 I 0 I 6 
SUISSE 2 2 16 I 5 I 
AUTR I CHE I 0 I 0 49 49 
OUYANE BR I 5 
120150 MONDE 50 IB 32 140 I I 8 22 
c E E 50 IB 32 140 I I B 22 
CEE ASSOC so I B 32 140 I I B 22 
FRANCE 
PAYS BAS I 
ALL EM FED 49 I B 3 I 139 I I B 21 
120160 MONDE 4B6B 45 2B93 IB92 27 11 2773B I 9 I IB512 B9 2 0 66 49 
c E E 3713 23 2076 160B 20572 103 13192 7249 I 27 
EXTRA CEE I I 55 22 Bl7 2B4 27 7166 BB 5320 I 6 7 I 65 22 
CEE ASSOC 3713 23 2076 160B 20573 104 13192 7249 I 27 
TRS GATT 9B7 22 690 24J 27 62JO B7 4574 14B3 64 22 
AUT .TIERS 168 127 4 I 935 146 IBB I 
CLASS£ I B99 22 620 225 27 57 I 7 B7 4 I ~ 3 I 4 2 I 64 22 
AELE B I 2 I 7 600 166 24 5275 67 4005 I I 32 49 22 
AUT.CL· I B7 5 20 59 3 442 20 I I B 289 I 5 
CLASSE 2 J7 37 164 I I I 6 I I 
AVT.AOM I 
TIERS CL2 37 37 I6J I I 6 I 
CLASSE 3 219 197 22 12B5 I I 46 B9 
EUR.EST 219 197 22 1285 I I 96 89 
FRANCE 1867 633 1234 8453 3 I 2 I 5332 
BELG•LUX• 197 193 845 I 7 828 
PAYS BAS 619 616 455B 4545 I 2 
ALL EM fED 840 I 9 637 I 8 I 5497 86 4307 1089 I 5 
ITALIE 190 190 I 2 I 9 I 2 I 9 
ROY.UNI 75 40 35 487 260 227 
I RLANDE 2 I I 12 7 5 
NORVEGE 3 J 
SUEDE I 2 7 4 73 46 26 I 
FINLAND£ 26 4 5 I 4 IJB I 9 29 75 I 5 
DANE MARK 516 I 431 80 4 3451 2 ~875 555 I 9 
SUISSE 152 I 6 95 J I 8 2 951 65 659 210 7 I 0 AUTRICHE 52 22 I 6 11 3 289 145 ,I I 0 22 I 2 
PORTUGAL 5 5 2 I ?0 I 
ESPAGNE I 7 I 3 9 I 78 I 2 GIB.MALTE I I 4 4 
POLOGNE 126 126 739 7J9 
TCHECOSL 80 71 9 487 457 30 HDNGRIE I 3 I 3 59 59 CANARIES I 
.. REUNION I UN suo Af 12 12 73 73 COSTA RIC 7 7 38 38 PANAMA RE I f INO occ 22 22 COLOMBIE I I VENEZUELA 3 3 I 8 I 8 BRESIL I 0 I 0 37 37 COREE suo I 3 I 3 45 45 
.JAPON 29 29 124 124 
120190 MONDE I 4 I 6 7 10897 172 2069 354 675 98347 83574 733 11 2 I 9 1023 1798 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Vafours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE ltalia GZT E'IIG hallo EWG Schlussol Bostlmmung 
120190 c E E 5652 4083 I 3 I 908 5 I 479 47710 40621 544 5144 127 I 2 74 
EXTRA CEE 8 5 I 5 6814 41 I I 6 I 303 196 50637 4 2 9 5 J 189 6075 896 52 4 
CEE ASS QC I 1899 10325 I 3 I 9 I I 5 I 481 863.67 79239 545 5 I 59 129 1275 
TRS GATT 2064 437 30 I I J 3 273 I 9 I I I 0? 6 3629 153 5924 797 523 
AUT .TIERS 204 135 11 25 30 3 974 706 35 136 07 
CLASSE I 2067 439 22 I I J 8 275 193 I I 0.6 0 3635 Ill 5963 807 524 
AELE I I 2 8 199 22 520 247 140 5279 1423 Ill 2751 643 351 
AUT.CL·I 939 240 6 I 8 28 53 5761 2 2 I 2 3212 164 173 
CLA55E 2 6379 6346 21 2 2 39322 39170 43 104 
EAMA I I J 2 I 
AUT. AOM 6240 6239 I 38616 J 8 6 I 2 4 
T I ER 5 CL2 138 106 8 20 2 703 556 42 lOO 
CLASSE J 69 29 11 2 26 275 148 15 8 8 4 
EUR.EST 69 29 11 2 26 275 148 15 ~ 84 
FRANCE 243 11 80 34 I I 8 756 54 479 75 148 
BELG•LUX• 405 12 378 2 13 2 I J 8 7B 2023 4 JJ 
PAYS BA5 240 125 65 I 2 38 1363 1026 2,5 40 42 
ALL EM FED I I 3 5 340 55 430 310 5974 2166 235 2522 I 0 5 I 
IT A L I E 3629 3606 20 37479 37351 120 8 
ROY.UNI 360 122 225 2577 I I 7 8 ,, 1354 21 
IRLANDE 6 6 38 2 36 
NORVEGE 16 I 4 77 5 61 4 
SUEDE 130 24 36 I 3 54 478 39 I 3 165 6B 193 
FINLANDE 257 210 22 25 2277 2057 75 145 
DANEMARK 179 75 50 45 488 I 39 292 136 20 
5UI55E 268 38 Ill 93 22 IO~B 146 3 I 549 250 82 
AUTRICHE 169 15 53 85 16 568 59 297 I 6 I 51 
PORTUGAL 6 JJ 33 
ESPAGNE I 8 59 JO 2 I 
GIB.MALTE 2 I 0 9 
Y0UG05LAV 2 8 
GRECE 5 I 17 J 11 
TURQUIE I I I I 
ALL.M·EST I 7 I 7 127 127 
PDLOGNE 12 I 2 20 20 
HONGRIE 39 11 26 128 I 35 84 
BULGARIE I 
CANARIES 
MAR QC I 0 I 0 40 40 
••ALGERIE 6239 6239 38612 38612 
TUNIS lE 96 96 5 I 5 5 I 5 
LIB YE I 
.SENEGAL 2 
.CONG LEO I 
MOZAMBIQU I I 
UN suo AF 22 22 I I 7 I I 7 
ETATSUNIS 459 20 395 44 2342 I I 6 2060 166 
CANADA 31 I 30 162 2 154 
HEX I QUE I 
GUATEMALA I 4 2 
COS TA RIC I I 
F INO occ 2 2 9 9 
VENEZUELA I 2 11 60 57 
GUYANE BR I I 4 3 
SURINAM I I 4 
URUGUAY I I 4 4 
ARGENT I NE 4 4 22 22 
AFGHAN 1ST I 
ISRAEL I 
VIETN suo I 
JAPON 9 I 91 494 494 
HONG KONG 8 39 39 
AUSTRAL I E 4 I 41 220 219 
N ZELANOE I 6 16 
120210 HONOE 176 164 677 20 24 629 
c E E 64 55 270 24 242 
EXTRA CEE I I 2 109 407 20 387 
CEE ASSOC 64 55 270 24 242 
TR5 GATT 99 96 359 20 339 
AUT. TIERS I J I 3 48 48 
CLASSE I 96 93 353 20 333 
AELE 85 85 303 JOJ 
AUT.CL•I 11 8 50 20 JQ 
CLASSE 2 I 6 I 6 54 54 
TIERS CL2 16 I 6 54 54 
FRANCE J I 0 9 
8ELG•LUX• 8 29 24 5 
PAYS BAS 36 35 178 175 
IT A L I E I 7 I 7 53 53 
ROY.UNI I I 
NORVEGE 3 9 9 
SUEDE 8 8 27 27 
FINLANDE 6 6 22 22 
DANE MARK 24 24 R4 84 
SUIS5E 50 50 178 178 
AUTRICHE 4 4 
ESPAGNE J 20 20 
RHOO NYA 5 I I 2 2 
CANADA I I 6 6 
CHILl 2 2 4 4 
LIBAN 10 I 0 38 38 
SYRIE I I 2 2 
IRAN 2 2 8 
JAPON I 2 
120290 HONDE 5 I 39 208 31 158 I 9 
c E E 22 I 4 107 JO 60 I 7 115 EXTRA CEE 29 25 I 0 I I 98 2 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1M2 - Annee 
Code Destination W- - 11100 S - Voleurs Mon .. n - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE ltalla CEE GZT EWG EWG ltallo Schlilssel Bestlmmung 
120290 CEE ASSOC 22 I 4 107 30 60 I 7 
TRS GATT 23 22 •• 85 I 
AUT. TIERS 6 3 IS I 3 I 
CLASSE" I 23 22 85 84 
AELE 22 2 I 77 16 
AUT.CL• I 8 8 
CU 5SE 2 I 6 I 4 
T I ER 5 CL2 16 I 4 
FRANCE 
RELG•LUX• I I 
PAYS BA 5 11 46 44 2 
ALLEH FED 5 45 30 I 5 




F I NLANDE I I 6 6 
DANEHARK 6 6 2 I 21 






LIBAN 10 I 0 
SYRIE I I 
IRAN 2 2 
JAPON I I 
120310 MONDE 7092 291 193 3365 2 2 I 8 1025 10836 567 228 4987 2354 2700 
c E E 4641 234 I I 9 2133 I 2 I 8 9J7 7903 479 IJ3 3499 I 3 I 4 2478 
EXTRA CEE 2450 57 74 1232 1000 87 2929 88 95 1488 1040 218 
CEE ASSOC 4884 235 127 2293 1288 941 8200 481 144 3693 1397 2485 
TRS GATT I 59 I 32 674 814 7 I 1994 54 865 893 182 
AUT.TIERS 'i6 24 66 398 I I 6 I 2 638 32 R4 429 64 29 
CL4SSE I 1894 27 8 1002 770 87 2266 47 11 I I 8 7 803 218 
AELE 476 23 225 158 70 620 42 269 129 180 
AUT.CL•I I 4 I 8 4 777 6 I 2 I 7 1646 5 11 918 674 38 
CLASSE 2 547 30 66 225 226 652 4 I 84 296 231 
EAMA 
AUT.AOH I 2 2 
TIERS CL2 546 29 66 225 226 650 39 84 296 231 
CLASSE 3 9 5 4 11 5 6 
EUR.EST 9 5 11 5 6 
DIVERS I 
FR ... NCE 808 98 406 271 33 1065 I I 3 491 346 I I 5 
8ELG•LUX• 701 I 2 369 314 6 871 22 497 331 2 I 
PAYS BAS 172 9 I 6 4 I 106 327 I 0 I 6 32 269 
ALL EM FED 167) IJ7 740 792 4068 J02 J 1690 207J 
ITALIE 1287 76 6 I 8 592 1572 145 I 821 605 
ROY.UNI 66 I 8 JB 73 5 3 I 27 I 0 
IRLANOE I 7 I 7 33 3J 
NORVEGE I I 
SUEOE 57 I SJ 157 4 I 152 
FINLANDE 328 J20 5 452 J 444 5 
OANEMARK 5 I 20 I 7 71 I 2 J4 I 6 
5UISSE lOO 52 40 138 14 74 42 
AUTRICHE 164 I I 7 46 I J4 109 24 
PORTUGAL J7 I 7 I 7 46 20 20 
ESPAGNE 403 4 J98 521 4 5 I 5 
YOUGOSLAV 289 226 51 12 224 194 I 29 
GRECE 240 160 68 4 291 11 193 80 
TURQUIE 2 2 4 I J 
POLOGNE 9 4 10 5 5 
HONGRIE I I 
CANARIES I 
HAROC I 6 I 58 8 I I 7 206 8 74 99 25 
••ALGERIE I 2 2 
TUNISIE J2 I 6 4J I 0 23 
EGYPTE I I 
UN suo AF I 2 
CANADA 10 9 7 6 
MEXIQUE 11 11 2 7 27 
8RESIL I I 
CHILl 20 20 23 23 
URUGUAY I I 7 2 20 95 122 2 25 95 
ARGENT I NE 40 I 0 2 28 2 I 10 2 9 
SYRIE 
" 
5 32 52 9 43 
IRAK I 9 19 20 20 
ISRAEL 62 55 84 74 
PAKISTAN 45 45 49 49 
JAPON 128 41 87 I I 2 43 69 
PROV BORD I 2 
P•FRANCS 2 
120391 MONOE 200 70 12 100 82 11 20 30 I J 
c E E 74 7 48 J4 9 9 
EXTRA CEE 126 6J 52 68 11 2 I CEE ASSOC 76 8 48 J4 9 9 
TRS GATT 16 39 28 45 7 11 20 
AUT. TIERS 48 2J 24 J I I 
CL4SSE I 87 J9 4 I 47 7 11 2 I 
AELE 29 e 16 JB J 11 I 7 
AUT.CL• I 58 J I 25 9 4 CLASSE 2 7 J 
EAHA 
AUT.AOH 2 I 
TIERS CL2 5 2 
CLASSE J J2 2 I. 11 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours 
Mengon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Mederland I 
0••;~;;and I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia e er an (BR) ltalia Schlussel Bestlmmunt EWG Lux. 
120391 EUR.EST 32 2 I 11 I I 
FRANCE I 0 3 6 I 7 4 2 I 
BELG•LUX• I 5 I 2 11 I 7 1 3 I 
PAYS RAS 28 I 26 I 6 I 3 2 
ALLEM FED 9 I 3 2 3 13 2 6 5 
ITALIE I 2 5 2 5 I I 
ROY.UNI I 1 7 I I 4 I 9 2 3 7 7 
IRLANDE I I I I 
NORVEGE 5 5 
SUEDE I I 
DANEMARK 6 5 I I 3 4 9 
5UISSE I I 
AUTRICHE 3 I I I 4 I 3 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 28 20 8 3 2 I 
YOUGOSLAV 14 I 13 I I 
TCHECOSL I I 
ROUMAN I E 3 I 21 10 I I 
••ALGERIE I I 
TUNIS lE I I 
RHOD N YAS I I 
ETATSUNIS 14 ID I 2 I 4 2 2 
F IND occ I I 
SURINAM I I 
BRESIL I I 
ISRAEL I I 
JAPON I I 
120393 MONOE I 1798 6062 5532 199 5 22327 10606 I I 0 3 3 648 40 
c E E 5732 4200 1469 63 10940 7223 3530 187 
EXTRA CEE 6066 1862 4063 136 5 I 1387 3383 7503 461 40 
CEE ASS DC 5864 4326 1475 63 I I 3 0 2 7569 3545 188 
TRS GATT 54 I 6 1475 3848 88 5 9678 2259 7 I 3 7 242 4 0 
AUT.TIERS 518 261 209 48 1347 178 351 2 I R 
CLASSE I 5379 1389 3882 103 5 9720 2 I 3 9 7233 308 40 
AELE 2022 897 1069 56 4097 1327 2584 IA6 
AUT.CL•I 3357 492 2813 47 5 5623 812 4649 122 40 
CLASSE 2 3 I 4 265 4A I 1043 943 96 4 
AUT.AOH 64 64 250 250 
TIERS CL2 2SO 201 48 I 793 693 96 4 
CLASSE 3 373 208 133 32 624 301 174 149 
EUR.EST 373 208 133 32 624 301 174 149 
FRANCE 372 352 20 8R9 82S 64 
BELG•LUX• 770 319 434 17 1547 443 1052 52 
PAYS BAS 170 164 6 293 270 23 
ALL EM FED 3677 3020 657 6661 5086 1575 
IT AL I E 743 697 26 20 1550 1424 78 48 
ROY.UNI 979 94 861 24 2416 147 2 I 7 3 96 
IRLANOE 57 7 35 15 1•4 20 99 65 
NORVEGE I I 
SUEDE 67 53 I 3 I lOO 65 25 I 0 
FINLANDE I 0 4 6 I 3 6 7 
DANEMARK 241 228 13 295 256 38 I 
SUISSE 524 408 90 26 924 685 170 69 
AUTRICHE 195 I 0 I 89 5 341 I 6 I I 7 I 9 
PORTUGAL I 6 I 3 3 20 13 7 
ESPAGNE 40 29 11 88 47 40 I 
GIB.MALTE 5 5 40 40 
YOUGOSLAV 60 60 87 87 
GRECE 68 62 6 Ill 96 I 5 
TURQUIE I I 
ALL.M·EST 94 94 I I 2 I I 2 
POLOGNE 4 I 36 2 3 68 so 3 I 5 
TCHECOSL 170 170 249 249 
HDNGRIE 66 37 29 192 59 133 
ROUMANIE 2 2 2 2 
8ULGARIE I I 
CANARIES I I I I 
MAROC 132 132 562 562 
.. ALGERIE 63 63 249 249 
TUNISIE 20 20 49 49 
LIBYE I I I I 
KENYA DUG I I 
.. REUNION I I I I 
UN suo AF 27 2 I 6 6 I so 11 
ETATSUNIS 2587 291 2271 25 4246 474 3726 46 
CANADA 420 I 3 407 672 35 637 
ME X I QUE I I 5 5 
VENEZUELA I I 4 4 
BRESIL ID 7 3 I 4 I 3 I 
CHILl I I 
BOLIVIE I I 2 2 
URUGUAY 37 37 59 59 
ARGENT I NE 40 I 39 75 3 72 
L IBA N 2 2 3 3 
ISRAEL 4 4 I 6 I 6 
JAPON 3 2 I 6 4 2 
AUSTRAL I E 7 I 71 I I 0 I ID 
N ZELANDE 9 9 4 3 I 
120396 MONDE 2517 200 396 412 282 1227 4662 418 8~2 7 I 5 425 2282 
c E E 1559 62 339 334 87 737 2768 168 715 623 149 1093 
EXTRA CEE 958 138 57 78 195 490 1894 250 A7 92 276 I I 8 9 
CEE ASSOC 1585 66 339 334 88 75A 2800 174 715 621 150 I I I 8 
TRS GATT 856 I I 4 57 62 I 7 I 452 17ta8 222 A7 63 252 I I 2 4 
AUT.TIERS 76 20 16 23 17 I I 4 22 29 23 40 
CLASSE I 768 I I 3 57 63 172 363 1595 221 87 64 241 912 
AELE 493 78 57 56 104 19A 992 149 A7 59 129 561 117 
AUT.CL•I 275 35 7 68 165 603 72 5 I I 2 4 I A 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annea 
Code Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG SchiDuol Bestlmmung 
120396 CLASSE 2 174 25 I 4 126 274 29 26 I J 206 
EAMA I I 2 2 
AUT.AOM 3 3 J 3 
TIERS CL2 170 21 I 4 9 126 269 24 26 ,, 206 
CLASSE J I 6 I I 4 I 25 2 22 I 
EUR·EST 16 I I 4 I 25 2 22 
FRANCE 302 62 2 I 48 I 7 I 406 105 27 83 I 9 I 
BELG•LUX• 63 4 37 I 8 4 I 0 I 8 Sl 32 
PAYS BAS I 4 I I 0 I 21 6 4 413 50 349 I 2 
ALL EM FED 1009 19 !56 276 558 1768 52 281 543 8 9 2 
!TALIE 44 29 I 5 80 58 22 
ROYoUNI 5 I 6 I 9 20 2 73 I 4 30 I 8 8 
IRLANDE I 0 I 9 7 I 6 
NORYEGE I I I I 
SUEDE 40 36 43 40 
FINLAND£ I I 
DANE MARK 22 3 I 5 • 2 I 4 9 • I SUISSE 310 68 J7 I 7 54 I 34 761 128 
" 
20 52 507 
AUTRICHE 64 6 5 53 80 9 I 7 54 
PORTUGAL 5 I 3 13 7 J 
ESPAGNE I 4 3 I 6 2 2 
GRECE 22 2 I 27 I 25 
TCHECOSL 9 I 8 I 8 
HONGRIE 7 7 
MAROC 6 6 13 I 3 
••ALGER!E J 3 3 3 
TUNIS lE 11 11 6 6 
LIBYE 6 25 25 
• c !YOIRE I I 
ETH!OPIE • 6 KENYA OUG I 5 
oMAOAGASC I 
UN suo AF 5 3 I I I 3 8 3 2 
ETATSUNIS 180 I 9 54 107 398 40 98 260 
CANADA 39 9 30 139 IS 124 
MEXIQUE 2 • BRESIL 9 I 4 12 
BOLIVIE I 2 
URUGUAY 78 78 I 2 I I 2 I 
ARGENTINE 27 I 2 6 43 22 I 3 8 
LIBAN I I 
IRAN I 
ISRAEL 23 23 29 29 
AUSTRAL lE 5 3 2 I 
!20399 MONOE 10804 3000 331 4 4 I 7 523 2533 7810 2060 348 3353 236 I 8 I 3 
c E E 6067 1239 302 2292 278 1956 4977 740 333 2373 I 7 I 1360 
EXTRA CEE 4737 I 76 I 29 2125 245 577 2833 1320 I 5 980 65 453 
CEE A5SOC 6312 1466 314 2295 279 1958 5135 8 9 I 335 2376 173 !360 
TRS GATT 3506 971 9 1792 232 502 2077 735 855 48 430 
AUT. TIERS 986 563 8 330 I 2 73 598 434 I 2 2 I 5 23 
CLASSE I 3374 872 6 I 75 I 229 516 1996 686 829 •• 429 AELE 2309 633 • 1088 175 409 1395 393 570 34 391 AUT.CL•I 1065 239 2 663 54 107 601 293 259 I 0 38 
CLASSE 2 1238 860 I 5 299 5 59 758 618 I I 0 3 24 
EAMA 34 22 I 2 16 I 4 
AUToAOM 194 194 130 130 
TIERS CL2 I 0 I 0 644 3 299 5 59 612 474 I I 0 J 24 
CLASSE J 125 29 8 75 11 2 79 I 6 4 I I 8 
EUR.EST 124 28 8 75 11 2 79 I 6 4 I I 8 
AUT.CL•J I I 
FRANCE 1728 241 595 104 788 1052 78 332 64 578 
BELG•LUX• 761 284 397 47 33 614 I I 6 439 J I 28 
PAYS BAS 1240 402 39 I 07 692 845 239 196 70 340 
ALL EH FED 1924 344 2 I I I I 6 443 2 I I 0 252 ~9 138 5 4 I 4 I TAL I E 414 209 I 184 20 356 133 217 
ROYoUNI I 0 61 284 2 654 35 86 382 168 153 57 
IRLANOE 19 4 I 5 9 4 5 
NORVEGE 27 I 2 I 2 2 I I 0 5 4 I SUEDE 160 46 70 I 5 29 86 22 33 29 FINLAND£ 35 6 I 6 I 3 24 3 I 3 8 OANEMARK 536 130 I 5 I 27 227 409 84 125 10 I 8 5 SU!SSE 294 102 105 49 37 370 79 188 11 92 AUTRICHE 182 34 73 47 28 102 I 9 48 9 26 PORTUGAL 49 25 23 I 36 I 6 I 9 I ESPAGNE 55 42 10 2 25 I 9 5 I YOUGOSLAV 38 4 I 2 2 I I 3 2 5 6 GRECE I 7 11 3 2 I 2 7 3 EUROPE·ND I I 
u R s s I I 2 
ALL·M·EST 11 2 9 7 POLOGNE 3 I I 4 4 5 I 6 6 TCHECOSL 11 J 7 I I 0 I 6 HONGRIE 54 2 49 3 30 2 23 ROUHANIE 6 5 
BULGARIE 9 I I 4 
ALBANIE I 
CANARIES I 2 4 I HAROC I 9 I 190 83 83 
••ALGERIE 177 177 125 12S DEP.OASIS 2 2 
TUN!SIE 109 109 217 2 I 7 LI8YE IJ I 3 5 EGYPTE 50 32 I 3 5 I 4 I 3 SOUOAN I I 
·MALl I I 
·SENEGAL I 3 I 3 I 3 I 3 GUINEE RE 2 2 
.c !YOIRE 2 2 
·CAMEROUN I I 
·CENTRAFR 2 2 
118 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestlmmung 
120399 • C 0 N G BRA I 
·GONG LEO I 2 12 2 
ANGOLA 2 I 
ETHIOPIE 4 3 
KENYA OUG 4 2 
·MAOAGASC 2 I 
••REUNION I 
RHOO NYAS 6 6 
UN suo Af Ill I 2 86 13 35 3 30 2 
ETATSUN IS 595 136 367 28 62 424 240 159 25 
CANADA 53 9 4 I 2 I 25 I 0 I J I 
HEX I QUE 10 2 8 16 IJ 
GUATEMALA 4 4 I I 
CUBA I I 





PEROU 4 3 I 
BRESIL 73 66 39 34 
CHILl 8 5 3 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY 2 2 I I 
URUGUAY 26 I 8 6 28 I 5 11 
ARGENTINE 124 8 I 39 98 70 26 
CHYPRE 2 I 19 2 8 
LIBAN 33 22 4 9 I 
5YRIE 11 6 5 3 2 
IRAK 138 4 I I 8 I 6 32 26 
IRAN 3 3 
ISRAEL I 0 4 6 
JORDAN lE 70 49 21 I 0 
ARAB SEOU I I 
KOWE IT 5 5 
QATAR I 
PAKISTAN 4 3 




VIETN NRO I 
VIETN suo 3 
CAHBODGE I 
HALAISIE 3 3 I 
SINGAPOUR 4 4 2 
INDONESIE 8 2 
JAPON 26 11 11 7 
HONG KONG 7 7 13 I 3 
AUSTRAL lE 88 80 13 11 
N ZELANOE 27 22 10 
·OCEAN FR 8 2 
120410 HONOE 431 135 61 235 20818 2024 3041 15750 
c E E 372 79 6 I 232 20050 1264 3041 15742 
EXTRA CEE 59 56 3 768 760 8 
CEE ASSOC 372 79 6 I 232 20050 1264 3041 15742 
TRS GATT 59 56 3 768 760 B 
CLASSE I 59 56 3 7~8 760 8 
AELE 59 56 3 768 760 
BELG•LUX• 42 4 I 570 529 38 
PAYS BAS 2 2 ISO 139 11 
ALL EH FED 328 36 61 231 19330 596 3030 15704 
SUEDE 4 4 
5UISSE 56 56 760 760 
AUTRICHE 
120500 HONOE 69 47 20 989 24 689 266 10 
c E E 6 2 I 0 2 I 0 
EXTQA CEE 63 4 I 20 779 24 479 266 I 0 
CEE ASSOC 6 6 210 210 
TRS GATT 63 4 I 20 179 24 479 266 I 0 
CLASSE I 43 4 I 519 24 479 I 0 
AELE 42 41 503 24 479 
AUT.CL•I I 16 6 10 
CLASSE 2 20 20 260 260 
T I ER 5 CL2 20 20 2,0 260 
PAYS SAS 6 6 210 210 
SUISSE 42 41 503 24 479 
RHOO NYAS I 10 I 0 
ETATSUN IS I I 0 10 
INDE 19 19 250 250 
N ZELANOE 6 
120600 HONOE 15491 I I 7 0 I I 7 9 52 13088 6489 510 764 2 4 5190 
c E E 5599 859 629 44 4067 2478 363 4~8 19 1628 
EXTRA CEE 9892 3 I I 550 8 9021 4 0 I I 147 206 5 3562 
CEE ASSOC 5927 922 6 B 4 44 4277 2598 392 4A9 19 1698 
TRS GATT 7760 8 4 371 I 7302 3177 so 200 I 2925 
AUT.TIERS 1804 164 124 7 1509 714 68 75 567 
CLASSE I 7 J I 3 74 403 6834 2993 46 218 2728 
AELE 3046 74 235 2735 1297 46 1?8 I I 2 2 
AUT.CL•I 4267 168 4099 1696 •o 1606 
CLASSE 2 1906 219 I I 3 1566 758 9 4 <o 599 
EAMA 196 20 55 I 2 I 69 8 ?I 40 
AlJT.AOH se 43 45 39 2 I h 
TIERS CL2 1622 156 58 1400 650 65 '9 541 119 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1112- Annie 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantltos TDC 
CEE !tall a CEE ltallo GZT EWG EWG Schliissol Bestlmrnung 
120600 CLASSE 3 673 I 8 34 621 260 I 8 235 
EUR.EST 673 18 34 621 260 I 8 235 
FRANCE I .4 2 2 12 I 4 I o 559 555 
BELG•LUX• I I 3 7 275 44 818 566 132 19 4 I 5 
PAYS BA S 549 35 46 468 234 15 26 193 
ALL EM FED 1098 528 570 645 207 438 
ITALIE 1393 2 I I I 3 7 I 47A 465 
ROY.UNI 421 95 326 192 50 142 
IRLANDE 91 90 I 57 57 
NORVEGE 197 3 194 88 3 85 
SUEDE 341 25 316 I< I I 4 147 
FINLANDE 199 9 190 77 4 73 
OANEMARK 2 I 2 11 38 163 106 4 23 79 
SUISSE 789 6 46 735 339 9 22 307 
AUTRICHE 969 57 23 889 372 33 I 3 326 
PORTUGAL I I 7 5 I I 2 39 3 36 
ESPAGNE 487 487 I 4 4 144 
GRECE 44 44 I 2 I 2 
ALL.HoEST 18 I 8 7 
HONGRIE 440 440 165 165 
ROUMANIE 197 34 163 82 I 8 64 
ALB.&NIE 18 I 8 6 6 
CANARIES 75 I 0 65 23 4 I 9 
"ALGERIE 59 34 25 26 I 8 8 
TUNISIE 7 7 4 4 
LIBYE 3 3 I 
EGYPTE I 7 I 7 6 
SOUDAN 22 22 7 
.SENEGAL I 9 I 9 7 
GUINEE RE I 8 18 6 
SIERRALEO I 
LIBERIA I 
• c IVOIRE I 7 I 2 7 
GHANA 35 35 I 2 I 2 
NIGERIA 36 I 5 2 I 16 
.CAMEROUN I 2 I 2 5 
eCENTRAFR 3 3 I 
.CONG BRA I 5 I 2 3 s 4 I 
.CONG LEO 90 3 I 59 30 I 2 I 8 
.RUANOA u 32 32 11 11 
ANGOLA B4 75 26 22 
ETHIOPIE 35 35 I 2 I 2 
KENYA OUG 48 21 27 22 I 0 I 2 
MOZAMBIOU 5 5 3 3 
.HADAGASC 8 8 3 3 
RHOD NYAS 35 35 I 2 12 
UN suo AF 296 32 264 103 I 6 87 
ETATSUNIS 1992 I I 9 9 I 870 I 869 
CANADA 7 7 3 
MEXIOUE 26 26 7 
NICARAGUA 6 6 3 
PANAMA RE 5 5 2 
• • ANT FR I 2 11 5 
F IND occ 20 20 I 0 I 0 
COLOMBIE 196 196 75 75 
VENEZUELA 129 127 65 64 
BRESIL 107 10 97 89 I 6 73 
CHILl 2 2 I I 
PARAGUAY 10 I 0 3 3 
URUGUAY 46 46 I 2 I 2 
ARGENTINE 138 138 43 43 
CHYPRE 12 I 2 4 4 
L1 BAN 40 35 I 3 I 0 
SYRIE 10 10 3 3 
IRAK I 5 I 5 
IRAN 7 7 
ISRAEL 3 
PAKISTAN 2 2 I INDE 16 I 6 5 
THAILANOE 64 64 I 9 I 9 
YIETN suo 146 146 6 I 6 I 
MALA ISlE 11 11 4 4 
SINGAPOUR 4 4 2 2 
INOONESIE 37 37 I 0 I 0 PHILIPPIN I I 0 I I 0 45 45 COREE suo 5 5 3 3 
JAPON I I I B I I I 0 420 4 I 6 
HONG KONG 33 33 I 2 I 2 AUSTRAL lE 33 28 5 I 0 2 
.OCEAN FR I 7 9 6 
120710 HONOE I 7 I 0 40 I 0 29 
c E E I 2 6 25 I 9 EXTRA CEE 4 3 I 5 I 0 CEE ASSOC I 2 6 26 I 9 TRS GATT 2 2 13 I 0 AUT. TIERS 2 I I 
CLASSE I 2 2 11 I 0 AELE 2 2 11 10 CLASSE 2 I 4 AUToAOM I 
TIERS CL2 3 
DIVERS 






Jahr - 1912 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
C..lo 
Destination TDC Worte - 1000 S - Valoun 
Mongon - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE GZT EIIG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
I 2 0 7 I 0 THAI LANDE 
P·FRANCS 
120720 MONOE I 2 I I 4 102 I 't 2 31 11 lOO 
c E E 31 27 30 11 18 
EXTRA CEE 85 10 70 Ill 20 I 0 81 
CEE ASSOC 31 4 27 10 11 I 18 
TRS GATT 77 10 63 >8 I 9 71 
AUT.TIERS 7 13 I I 0 
CLASSE I 43 40 '4 I 5R 
AELE 22 19 35 30 
AUT.CL•i 21 21 29 28 
CLASSE 2 42 10 30 4 6 19 21 
T I ER 5 CL2 42 10 30 46 I 9 23 
CLASSE 3 I 
EUR.EST I 
DIVERS I 
FRA•CE 11 11 9 
8ELG•LUX• I 3 I 3 9 
ALLEH FED 3 2 
I TAL I E 4 10 I 0 
ROY.UNI 13 13 24 2 4 
DANE HARK 2 2 












BRESIL 24 10 I 4 26 IS 
CHILl 4 4 3 
URUGUAY 2 
ARGENT I NE 3 





AUSTRAL I E 
P•FRANCS 
120730 HONDE 3 I 7 I 6 I I 0 I 9 I 639 56 139 444 
c E E 186 6 30 ISO 365 20 37 308 
EXTRA CEE I 3 I 10 80 41 274 36 102 136 
CEE ASSOC 189 7 31 I 5 I 372 2S 38 309 
TRS GATT 93 I 70 22 185 2 89 94 
AUT .TIERS 35 9 I 8 ~2 29 12 41 
CLASSE I 87 63 23 170 2 74 94 
AELE 64 48 15 95 2 59 34 
AUT.CL•I 23 15 8 75 IS 60 
CLASSE 2 37 I 2 I 6 94 34 22 38 
EAHA 2 2 
AUT.AOH I 3 3 
T I ER S CL2 36 I 2 16 89 29 22 38 
CLASSE 3 7 s 2 10 6 4 
EUR.EST 5 7 6 I 
AUT.CL·3 3 3 
FRANCE I I 5 4 Ill 241 238 
RELG•LUX• IS 6 9 23 I 0 13 
PAYS BAS 28 10 I 4 63 15 I 8 30 
ALL EH FED I 7 I 6 29 2 27 
I TAL I E 11 10 6 
ROY.UNI 7 5 5 
NORVEGE 3 3 6 
SUEDE 5 5 6 6 
FINLAND[ 3 3 4 4 
DANEHARK I 2 6 2 I 6 I 5 
SUISSE 23 16 35 20 I 5 
AUTRICHE I 2 12 I 4 I 4 







HONGRIE 3 4 
"'AROC 7 20 I 2 
.. ALGER I E 
TUNISIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS I 2 64 59 
CANADA 2 I 
HEXIOUE I 2 
CUBA I 2 






ARGENT I NE 121 ISRAEL 
l 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 19&2 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 t - Valours M .. gon - 1000 Kg - Quantites 
CEE ltalla CEE ltalio GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
1207JO THAILANOE If If 24 24 
VIETN suo 4 I 6 I 6 
INOONESIE 2 
COREE NRD J 
AUSTRAL lE I 
120740 HONDE I I 2 I I 0 I 4 I IJ9 
c E E JO JO J7 J7 
EXTRA CEE 82 80 104 102 
CEE ASSOC J I J I J8 J8 
TRS GATT 72 70 9 I 89 
AUT, TIERS 9 9 12 I 2 
CLASSE I 65 6J 76 74 
AELE 49 48 60 59 
AUT.CL• I I 6 I 5 I 6 I 5 
CLASSE 2 I 2 I 2 22 22 
TIERS CL2 I 2 I 2 22 22 
CLASSE J s 5 6 6 
EUR.EST 5 5 6 6 
FRANCE 4 4 J J 
BELG•LUX• 6 6 10 I 0 
PAYS BAS I 0 10 18 I 8 
ITALIE I 0 I 0 6 6 
ROY.UN I 6 5 6 5 
NORVEGE J J 6 6 
SUEDE 5 5 6 6 
FINLANDE J J 4 
DANEHARK 6 6 6 6 
SUISSE I 6 I 6 20 20 
AUTRICHE I 2 I 2 I 4 I 4 
PORTUGAL I I 2 2 
ESPAGNE J 2 J 2 
YDUOOSLAV I I I 
ORECE I I I 
POLOONE I I I 
TCHECOSL I I 
HONGRIE J J 
ETATSUN IS 5 5 
CANADA 2 2 
HEX I QUE I I 
CUBA I I 
COLOHBIE I I 








AUSTRAL I E 
120750 HONDE I I 6 I I 0 I4J IJ9 
c E E JO JO J7 J7 
EXTRA CEE 86 80 106 102 
CEE ASSOC J I J I J8 J8 
TRS GATT 76 70 9J 89 
AUT.TIERS 9 9 I 2 I 2 
CLASSE I 69 6J 78 74 
AELE 49 48 61 59 
AUT.CL•I 20 I 5 17 I 5 CLASSE 2 I 2 I 2 22 22 
TIERS CL2 I 2 I 2 22 22 
CLASSE J 5 s 6 6 
EUR.E5T 5 5 6 6 
FRANCE • 4 J J 8ELO•LUX• 6 6 10 I 0 
PAYS BA5 10 10 I 8 I 8 
IT A L I E I 0 I 0 6 6 ROY.UNI 5 5 s 5 NORVEGE J J 6 6 SUEDE 5 5 6 6 FINLANDE J J 4 4 
DANEHARK 6 6 6 6 SUISSE I 7 I 6 22 20 AUTRICHE I 2 I 2 I 4 I 4 PORTUGAL I I 2 2 ESPAGNE 2 2 2 2 YOUGOSLAV I I I I GRECE I I I I POLOGNE I I I I TCHEC05L I I I I HONGRIE J J 4 4 ETATSUNIS 5 5 5 5 CANADA 2 2 I I HEXIOUE I I 2 2 CUBA I I 2 2 COLOHBIE I I I I VENEZUELA I I I I PEROU I I BRESIL B 8 CHILl I I URUGUAY I I ARGENTINE 2 2 ISRAEL I I INDONESIE 2 2 ~APON 2 
AUSTRAL lE I 
122 120760 MONDE I I 0 I I 0 IJ9 IJ9 
















































AUSTRAL I E 
120770 MONOE 








































ARGENT I NE 
ISRAEL 
I NOONES I E 
AUSTRAL I E 
120780 MONOE 




























































































































































































AUSFUHR - EXPORTATIONS 























































AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annea 
Code Destination TDC 
Wartw- 1000 S - Yaleurs Ilea ... - 1000 Kg - Qu.,tltea 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schliaul BestiiiiiiUnt 
120780 AUT.Cl•l I 5 15 15 I 5 
CLASSE 2 12 I 2 22 22 
TIERS CL2 I 2 I 2 22 22 
CLASSE 3 5 5 6 6 
EUR.EST 5 5 6 6 
FRANCE 4 4 3 J 
BELG•LUX• 6 6 10 I 0 
PAYS BAS 10 10 18 I 8 
ALL EH FED I 
IT A LIE I 0 I 0 6 
ROY.UNI 5 5 5 
NORVEGE 3 J 6 
SUEDE 5 5 6 
FINLAND£ J 3 4 4 
DANE HARK 7 6 6 6 
SUISSE I 6 I 6 20 20 
AUTRICHE I 2 I 2 I 4 I 4 
PORTUGAL 2 I 2 2 
ESPAGNE 2 2 2 2 
YOUGOSLAV I I I I 
GRECE I I I I 
POLOGNE I I I 
TCHECOSL I I I 
HONGRIE J 3 













AUSTRAL I E 
120791 HONDE 877 189 58 33 597 2063 924 88 46 1005 
c E E 525 69 30 9 417 1244 427 57 I 2 748 
EXTRA CEE 351 120 28 24 179 818 497 31 34 256 
CEE ASSOC 541 83 30 9 419 1268 450 57 12 749 
TRS GATT 281 97 28 23 133 739 459 J I 3 I 218 
AUT.TIERS 54 9 I 44 55 I 5 3 37 
CLASSE I 258 82 27 2 I 128 688 423 30 26 209 
AELE 158 53 I 9 I 6 70 530 346 22 2 I 14 I 
AUT.CL•I 100 29 8 5 58 158 77 8 5 68 
CLASSE 2 90 38 2 50 129 14 I 7 47 
EAHA 5 5 2 2 
AUT.AOH 9 9 20 20 
TIERS CL2 76 24 50 107 52 47 
CLASSE 3 3 I I 
EUR.EST 3 I I 
DIVERS I I I 
FRANCE 379 11 367 560 2 I 538 
BELG•LUX• I 2 7 J 298 254 I 40 
PAYS BAS I 3 8 2 3 I I 2 I 3 
ALL EH FED 85 21 I 9 45 293 102 34 157 
ITALIE 36 33 J 62 59 I 2 
ROY.UNI 65 9 I 9 2 35 124 I 5 2 I 2 86 
NORVEGE 2 I I 2 2 
SUEDE 2 2 2 2 
FINLAND£ I I 2 I I 
OANEHARK 2 2 J I 2 
SUISSE 50 32 5 13 277 232 37 
AUTRICHE 36 11 4 2 I 120 97 I 8 
PORTUGAL I I 2 I 
ESPAGNE 7 4 2 9 6 
YOUGOSLAV 2 2 I 
GRECE I I I 




HAROC 4 2 2 
••ALGERIE 9 20 20 
EGYPT£ 2 2 
SOUOAN I I 
• M A l I 
.HAOAGASC • UN suo AF I 
ETATSUNIS 56 46 64 2 54 CANADA 8 2 I 7 I 3 I 3 HEX I QUE I I CUBA I I BRESIL 2 I I 5 • 46 36 3 7 PARAGUAY I I I I URUGUAY 5 5 5 I 4 ARGENTINE 4 I 36 45 12 32 CHYPRE I I 
ISRAEL I SINGAPOUR I 
INDONESIE I 
..JAPON 20 20 56 56 AUSTRAL lE 3 5 
P•FRANCS I I 
120799 HONOE 1940 768 289 491 33 359 2459 844 429 725 47 414 
c E E 
124 
788 269 I 7 0 250 90 I I I 9 292 237 460 I J I 17 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valeun Mengon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE ltalla CEE ltalia GZT E'IIG EWG Schlussol Bestlmmung 
120799 EXTRA CEE I I 4 0 499 I I 9 241 24 257 1329 552 192 265 34 286 
CEE ASSOC ~30 297 173 252 9 99 I I 8 3 340 2J9 462 13 129 
TRS GATT 972 407 lOS 23~ 23 199 I I 7 9 456 17'5 263 31 254 
AUT oT I ERS 126 64 11 I I 49 A6 48 IS 3 20 
CLASSE I A66 346 90 226 21 183 1057 379 I'S 259 26 238 
AELE 63~ 287 49 163 16 I 2 I 739 279 •7 192 21 160 
AUT.CL•I 230 59 4 I 63 5 62 318 lOO '8 67 5 79 
CLASSE 2 172 73 28 7 2 62 205 I I 4 '6 7 42 
EAMA 4 4 I 
AUToAOM 26 2 4 49 47 
TIERS CL2 142 45 28 62 155 66 36 42 
CLASSE 3 102 80 I I 2 <7 59 I 6 
fUR.EST 102 80 I 12 67 59 I 6 
DIVERS 12 12 11 11 
FRANCE 218 86 90 41 358 130 167 60 
BELG·LUX• I I 5 108 2 3 135 I I 9 I 0 2 
PAYS BAS 22 6 7 6 4 3 9 I 2 I 6 
ALL EM FEO 385 139 50 156 40 5 I 7 134 66 278 39 
ITALIE 48 I 6 27 2 3 66 3o 29 5 
ROY.UNI 4 I A 178 32 154 2 52 500 157 63 173 105 
ISLANDE I I 2 2 
IRLANOE I I 3 3 
NORVEGE 9 5 I 11 7 I 
SUEDE I 3 8 2 I 8 I 0 4 
FINLANOE I I I 
OANEMARK 21 I 5 2 2 24 20 2 
SUISSE I I 7 77 5 23 138 81 I 2 30 
AUTRICHE 56 4 4 43 42 3 2 25 
PORTUGAL 2 6 I 4 
ESPAGNE 30 20 26 7 5 I 3 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 3 3 
GRECE 10 a I 4 I 2 
TURQUIE 2 I 
u R s s 2 I 
ALL.M.EST 38 35 14 I 3 
POLOGNE 7 3 I 
TCHECOSL 50 42 45 45 
HONGRIE I I 
ROUMANIE I 
8ULGARIE 3 3 
ALBAN I E I 
CANARIES 3 
MAROC I 8 I 8 2 3. 23 
••ALGERIE 24 2 4 46 4 6 
TUNISIE 2 2 I I 




• c IVOIRE I 
fTHIOPIE I 
UN suo AF 2 I I I 
ETATSUNIS 125 27 26 63 206 50 46 67 41 
CANADA 3S I 9 6 44 3 I 9 3 
MEXIQUE 2 I 
CUBA 





PEROU I I 2 I 
BRESIL 46 17 22 64 29 25 
CHILl 6 2 7 I 
URUGUAY 9 3 3 
ARGENT I NE 25 20 17 





V I ET N suo 
INDONESIE 
JAPON 4 
AUSTRAL lE 15 10 
N ZELANOE I 
P•FRANCS I 2 12 11 11 
120810 MONOE 129 I I 2 17 1939 1777 157 
c E E 3 2 I 2 I 
EXTRA CEE 126 I I 2 14 1918 1777 136 
CEE A5SOC 3 3 21 2 I 
TRS GATT 123 I I 2 11 I 9 I I 1777 129 
AUT.T!ERS 3 3 7 7 
CLASSE I 123 I I 2 11 I 9 I I 1777 129 
AELE 123 I I 2 11 I 9 I I 1777 129 
CLASSE 2 3 3 7 7 
TIERS CL2 3 3 7 7 
FRANCE 2 
ALL EM FED 19 10 
SUEDE I I 2 I I 2 1777 1777 
SUISSE 123 18 
AUTRICHE 11 11 
C0LOH81E 7 7 
120831 MONOE 1627 4 7 I 3 8 I 44 155 4038 273 2702 248 !15 
c E E lo52 I I 2 36 507 40 319 208 30 
EXTRA CEE 196 40 148 10'58 233 40 785 125 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Dntfnatlon Worto - 1000 S - Valours Moilgon- 1000 Kg- Ouantltos TDC 
CEE !tall a CEE ltalla GZT EWG EWG Schliissol Bestimmung 
120831 CEE ASSOC 162 7 I I 2 36 7 597 40 319 208 30 
TRS GATT 196 40 8 148 1058 233 40 785 
CLASSE I 196 40 8 148 1058 233 60 785 
AELE 196 40 8 148 1058 233 40 785 
DIVERS 1269 1269 2383 2383 
FRANCE 8 8 13 13 
8ELG•LUX· 35 35 R4 84 
PAYS 8AS 36 36 208 208 
ALL EH FED 76 69 252 222 30 
ITALIE 7 40 40 
ROY.UNI 8 40 40 
NORVEGE I I I 
SUEDE 3 15 15 
5UI5SE 144 144 769 769 
PORTUGAL 40 40 233 233 
SECRET 1269 1269 2383 2383 
120839 HONDE 337 332 930 29 897 
c E E 58 55 109 28 2 79 
EXTRA CEE 279 277 821 I 2 818 
CEE ASSOC 58 55 109 28 2 79 
TRS GATT 274 272 812 I 2 809 
AUT.TIERS 5 5 9 9 
CLASSE I 261 259 791 788 
AELE 139 137 605 602 
AUT.CL• I 122 122 186 186 
CLASSE 2 I 8 I 8 30 30 
TIERS CL2 I 8 I 8 30 30 
FRANCE I 6 16 25 25 
8ELG•LUX• I I 2 2 
PAYS BAS I 
ALL EH FED 38 38 52 52 
ITALIE 3 29 28 
ROY.UNI 11 11 24 24 
SUEDE I I 
DANEHARK 3 3 5 
SUISSE I I 6 I I 6 564 564 
AUTRICHE 7 10 9 
PORTUGAL I 
ESPAGNE I I I I 
ETATSUNIS 98 98 ISO 150 
COLOHBIE 2 2 3 3 
ARGENTINE 3 3 6 6 
CAHBODGE I 3 I 3 2 I 21 
JAPON 23 23 35 35 
120850 HONOE 34 10 13 66 29 I 2 2 I 
c E E 24 I 3 36 11 21 
EXTRA CEE 10 10 30 I 8 I 2 
CEE ASSOC 24 I 3 40 15 2 I 
TRS GATT I 0 I 0 26 I 4 I 2 
CLASSE I I 0 10 26 I 4 I 2 
AELE 10 I 0 I 3 I I 2 
AUT.CL•I I 3 I 3 
CLASSE 2 4 4 
AUT .A OH 4 
FRANCE 
BELG•LUX• I 
PAYS BAS 5 6 





ESPAGNE 13 I 3 
.. ALGER I E 4 4 
120890 H'ONOE 20 10 107 75 
c E E 3 I 27 I I 0 
EXTRA CEE I 7 9 80 6 65 CEE ASSOC 5 I }2 6 10 TRS GATT I 4 8 65 I 55 
AUT.TIERS I I 10 10 CLASSE I 14 8 65 ss 
AELE I 4 8 65 ss CLAS5E 2 3 I I 5 I 0 AUT .A OH 2 5 
TIERS CL2 I 10 10 
BELO•LUX• 9 
PAYS BA5 7 
ALLEH FED 11 I 0 SUEDE 3 
DANEHARK 5 
SUIS5E 56 55 AUTRICHE I 
"ALGERIE 5 IRAN 10 10 
120900 HONDE 4358 2801 264 239 909 145 242783 I 5 I 8 I 8 14060 I 3834 57 I I I 5960 
c E E 2521 I 2 4 I 264 232 780 4 162747 83900 14042 13655 51054 96 EPRA CEE 1825 1560 7 129 129 79787 67918 I 8 179 6057 5615 CEE ASSOC 2945 1665 264 232 780 4 182561 103714 14042 13655 51054 96 TRS GATT 1399 I I J 4 7 129 129 59883 4R046 7 170 6057 5603 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
CEE CEE ltalia GZT Ei'IG ltalia EWG Schlussel Bestimmung 
120900 AUT. TIERS 2 2 90 58 11 9 12 
CLASSE I 1399 I I 3 4 129 129 59866 48046 160 6057 5603 
AE LE 1398 IIH 129 128 59813 48046 160 6057 5S70 
AUT.CL·I I I 33 33 
CLASSE 2 426 426 19913 19872 18 I 9 
EAMA I 3 13 738 738 
AUT.AOM 4 I I 4 I I 19076 19076 
TIERS CL2 2 2 99 58 I 8 I 9 4 
CLASSE 3 8 8 
EUR.EST 8 8 
DIVERS 12 12 249 249 
FRANCE 27 24 1049 976 6 67 
RELG•LUX· I 4 I 2 I I I 3 221 78 9 12 I S 75261 12994 4960 
PAYS BAS 1035 94 239 702 66126 7 0 I 4 I J 0 I 8 46094 
ALL EM FED 47 34 I 11 2:3~1 I 6 I 9 48 655 29 
ITALIE 6 6 
SUI SSE 1371 I I 34 128 102 S8S80 48046 153 5993 4388 
AUTRICHE 27 I 26 I 2 03 7 64 I I 8 2 
ESPAGNE I I 33 JJ 
HONGRIE 8 
··ALGERIE 67 67 2484 2484 
TUN ISlE 2 2 58 58 
EGYPTE 5 
• c IVOIRE 2 2 128 128 
.CONG BRA 11 11 610 6 I 0 
HONOUR BR 10 10 
• • ANT FR 219 219 10582 10582 





ARGENT I NE 8 
CHYPRE 4 
P•FRANCS I 2 I 2 249 249 
I 2 I 0 I 0 MONOE 35 26 33SO 462 45 2697 145 
c E E 27 24 3097 294 9 2652 142 
EXTRA CEE B 2 253 168 36 45 3 
CEE ASSOC 29 24 3140 337 9 2652 142 
TRS GATT 6 210 125 36 4' 
CLASSE I 6 2 I 0 12S '6 4S 
AELE 6 210 I 2 5 16 45 
CLASSE 2 2 43 43 
AUT.AOM 2 43 41 
BELG•LUX• 20 17 2770 281 2347 142 
PAYS BAS 9 
ALL EM FED 318 I 3 305 
ROY.UNI I I 
NORVEGE J J 
SUEDE 10 10 
SUISSE 193 125 36 3 I 
AUTRICHE 3 
·•ALGERIE 43 43 
121090 MONOE 6661 4398 201 1690 277 95 140590 94872 3405 34897 6092 1324 
c E E 5145 3176 199 I 6 81 82 7 104031 64284 3379 34763 1544 61 
EXTRA CEE 1507 1222 2 9 195 79 36343 30588 ~6 IH 4568 10A7 
CEE ASSOC 5409 3432 200 1685 82 10 I I 0 I 8 6 70332 3388 J 4 8 I I 1544 Ill 
TRS GATT 690 4 I 5 5 195 75 14083 8468 4 70 4568 993 
AUT.TIERS 5 53 SSI I I 6 I 0 5 16072 I J 16 4 
CLASSE I 672 41S 195 57 13828 8483 70 4548 727 
AELE 666 4 I 5 195 51 I JHB 8459 70 .65A8 671 
AUT.CL·I 6 6 80 24 56 
CLASSE 2 835 807 22 22515 22105 26 64 320 
EAMA 16 I 5 204 195 
AUT.AOM 246 241 I 5916 S85J 48 I 5 
T I ER S CL2 573 551 2 I 16395 16057 I 7 16 JOS 
DIVERS 9 9 216 216 
FRANCE 9 I 8 I I 6 6 IS 
BELG•LUX• 2 I 9 8 1733 394 7 I S8024 41182 15631 I 2 I I 
PAYS BAS 448 2S6 187 s 7 9 I 2 4640 3163 109 
ALL EM FED 2402 I I 0 5 J 1287 35790 16547 'O 19132 6 I 
ITALIE 88 82 2 I 2 4 I 9 I 5 209 
ROY.UNI I 
SUISSE 629 4 I I I 7 I 47 12557 R418 3517 622 
AUTRICHE 37 24 I I 90 41 69 I 0 3 I 49 
ESPAGNE 9 9 
GRECE JS 35 
EUROPE·ND 15 I 5 
MAROC I 0 I 0 
••ALGERIE 242 241 5859 5844 15 
TUNIS lE 551 551 16047 16047 
LIBYE I 4 
EGYPTE I 0 10 
·SENEGAL I 5 I 5 189 189 
oCONG BRA 6 6 
·CONG LEO J 
.RUANDA u 6 
ETATSUNIS 17 I 7 
·•ANT FR I 3 I 3 
MARTINIQ• 4 
ANT NEERL 35 Js 
BRESIL 4 
ARGENTINE I J I .1 
CHYPRE 6 
ISRAEL 2 2 127 INDE 20 20 299 299 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 11112 - Annea 
Coclo 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ovantltea 
CEE llalla CEE I tall a GZT EWG EWG Schlii11ol Bntlmmung 
121090 AUSTRAL lE 4 
POLYN•FR• 5 
P•FAANCS 216 216 
IJOIOO MONOE 478 269 58 26 122 3316 957 1029 I 3 229 1088 
c E E 158 2 I 58 77 1762 69 10'9 35 629 
EXTRA CEE 319 248 24 44 1549 888 I 3 194 454 
CEE ASSOC 330 193 58 2 77 2367 673 1029 I 35 620 
TAS GATT 78 I 0 23 42 752 I I 6 11 189 436 
AUT. TIERS 69 66 I 2 192 168 I 5 18 
CLASSE I 7 I 7 2 I 42 737 109 7 185 436 
AELE 6 I 2 I 32 655 109 180 359 
AUT.CL•I I 0 I 0 A2 5 77 
CLASSE 2 248 241 2 8 I I 779 8 I 8 
EAMA 3 3 8 8 
AUT. AOM 169 169 597 596 
TIERS CL2 76 69 206 175 I 8 
CLASSE 3 I 
EUR.EST I 
DIVERS 5 
FRANCE 48 46 452 32 420 
8ELG•LUX• 5 I 25 20 5 
PAYS SAS I I 16 11 3 
ALL EM FED 99 12 57 30 1264 4S I 0 I 8 201 
ITALIE 5 5 5 4 I 
AOY.UNI 23 22 185 I 177 
NOAVEGE 2 I 0 I 0 
SUEDE 6 20 20 
FINLAND£ 2 2 
DANEMARK • 9 9 SUISSE 25 I 0 425 109 134 182 
AUTAICHE I 6 6 
ESPAGNE 2 2 
TCHECOSL I I 
••ALGERIE 167 167 591 591 
TUNIS lE 66 64 157 139 I 8 
.HADAGASC 3 3 8 8 
••REUNION I I 3 3 
UN suo AF 2 2 
ETATSUNIS I 0 I 0 76 7S 
HEX I QUE I 
• • ANT FR 2 
VENEZUELA 2 




IRAN 32 29 
PROV &DAD 5 
IJ0211 HONOE 228 I 5 212 353 I 7 335 
c E E 39 38 54 54 
EXTRA CEE 189 I 4 174 209 I 7 281 
CEE ASSOC 47 8 38 64 9 54 
TRS GATT I I 2 I Ill 182 2 180 
AUT. TIERS 69 6 63 107 6 I 0 I 
CLASS£ I 108 I 107 176 2 174 
AELE 59 59 92 92 
AUT.CL•I 49 I 48 84 2 82 
CLASS£ 2 48 I 3 34 68 I 5 52 
EAMA 6 5 9 8 
AUT.AOM 2 2 I I 
TIERS CL2 40 6 )4 58 6 52 
CLASS£ 3 33 33 55 55 
EUR.EST 3) 33 55 55 
FRANCE I 3 I 3 I 7 I 7 
BELG•LUX• 3 3 5 5 
PAYS SAS I 6 I 6 22 22 
ALL EH FED I 
I TAL I E 6 6 I 0 I 0 
ROY.UNI I 4 I 4 3 I 3 I 
NOAVEGE 2 2 SUEDE 5 5 6 6 FINLAND£ 3 3 3 ) 
DANEMAAK 8 8 I 0 10 
SUISSE 9 9 11 11 
AUTAICHE 20 20 26 26 
PORTUGAL ) 3 6 6 ESPAGNE 2 I 3 I YOUGOSLAV 2 2 3 3 POLOGNE 29 29 49 49 HONGRIE 6 6 CANARIES I I MAROC I 3 I 2 
••ALGEAIE I I I TUNIS lE 5 5 5 
•CAMEROUN 3 4 4 
•CONG BRA I 2 2 SOHALIE A I 
.HAOAGASC 2 
••REUNION 
UN suo AF I I ETATSUN IS 42 42 74 74 MEXIQUE I I 2 2 GUATEMALA 2 2 NICARAGUA 2 2 3 3 PANAMA RE I I I I HA IT I I I I I COLOM81E I 4 I 4 23 23 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Des tlnation 
Wort. - 1000 S - Vcilours 




GZT Ei'IG EWG 
Schliissol Bestimmung 
J 













I 3 0 2 I 5 MONOE I 8 5 I 2 4 20 
1805 1963 29 
1 a I 9 I 3 
c E E 360 I J 7 
340 367 I 5 6 
346 
EXTRA CEE I 4 9 I 11 I 3 
1465 1596 I 4 
I 2 1567 
CEE ASSOC 376 I 4 8 
353 3~3 18 
357 
TRS GATT I I 4 6 3 9 
I I 3 3 I 2 I 3 J 
1200 
AUT .TIERS 329 3 
3 I 9 367 8 
)~6 
CLASSE I 1065 5 1056 
I I J3 3 I I 2 3 
AELE 599 I 
595 635 2 
630 
AUT.CL•I 466 4 
461 ••8 I 
493 
CLASSE 2 268 251 





TIERS CL2 265 
251 240 
226 
CLASSE 3 158 
158 218 
218 





BELG •LUX • 57 I 2 
45 59 I 3 
45 
PAYS SAS 5 I 5 I 
45 45 
ALL EM FED 
I 
IT AL I E 163 
155 177 
I 7 I 










F I NLANDE 33 
32 17 
36 
OANEMARK 52 52 
46 46 
SUISSE 85 























I 9 27 
27 
HONGRIE A 8 



















UN suo AF 8 
8 7 
7 
























EQUATEUR 7 7 
5 
PEROU 8 8 
7 
BRES I L 52 













ARGENTINE 23 23 
2 I 2 I 
3 2 
LIBAN 













N ZELANDE 4 
130230 MONOE 40 11 
28 A4 30 
49 
c E E 26 
2 I 54 I 2 
4 I 
EXTRA CEE I 4 
7 30 I 8 
8 
CEE ASSOC 30 
2 I 68 25 
4 I 
TRS GATT 10 
7 I 6 5 3 
A 
CLASSE I 9 
7 I 5 5 2 
A 
AELE 
6 13 4 2 
7 
I 2 I 
I 
AUT.CL•I I 5 I 3 
CLASSE 2 5 4 
EAMA 9 
AUT.AOH 
T I ER S CL2 38 
FRANCE I 8 
I 8 38 
~ELG • LUX • 
PAYS 9A5 3 
ALL EM FED 







6 ' 129 
AUTR I CHE 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mtnllfn - 1000 Kg - Ouantltls TDC 








130290 MONOE 2292 6 I I 368 330 930 S3 3991 1299 7 I 2 726 I I 56 98 
c E E 354 I I 9 36 98 82 19 714 220 79 262 I I 7 36 
EXTRA CEE 1937 492 332 232 848 33 3277 1079 633 464 10)9 62 
CEE ASSOC 480 22) 48 I 0 I 89 19 I 0 ~ I 519 94 268 120 )6 
TRS GATT 1329 274 301 149 58) 22 '-I 8 8 614 578 292 655 49 
AUT. TIERS 482 I I 4 I 9 80 258 11 762 166 40 166 377 I) 
CLAS5E I 106) 185 294 74 484 26 I 7 J 2 426 5<2 147 5)9 58 
AELE 648 4A 269 28 302 I 1039 68 5,1 64 J~J ) 
AUT.CL•I 4 I 5 137 25 46 182 25 693 )58 4 I 8) 156 55 
CLASSE 2 6)8 284 30 )5 28) 6 1227 6)6 56 76 455 
EAMA 56 44 I 2 202 187 I 5 
AUT. AOM 57 54 ) 105 99 5 I 
T I ER 5 CL2 525 186 18 32 283 920 350 4 I 7 I 454 
CLASSE ) 2)6 2) 12) 8 I JIB I 7 I 5 241 •s 
EUR.EST 233 20 12) 8 I )14 I J I 5 2'1 45 
AUT.CL•3 ) 3 4 
DIVERS I 
FRANCE 60 35 I) 91 )) 23 28 
BELG•LUX• 47 30 7 2 66 40 11 I 0 5 
PAYS SAS 64 2) 8 )3 157 58 26 7) 
ALLEM FED 136 4 I I 6 75 287 52 )4 I 9 8 
ITALIE 47 25 8 7 7 I I 3 70 I 2 20 11 
ROY.UNI )23 9 264 46 538 2 513 I 0 I 3 
I SLANOE I I ) ) 
IRLANDE I I 
NORVEGE I 5 11 4 2) I 7 5 
SUEDE 68 I 64 107 I 97 
FINLANDE 22 I 2 I 32 4 28 
OANEMARK )0 5 25 67 I 5 I 5 I 
SUISSE I 0 I 11 I 0 75 130 I 6 25 8 I 
AUTRICHE 78 2 10 65 I I 3 2 I 8 9 I 
PORTUGAL )J 9 I 2) 6 I I 5 I 45 
ESPAGNE I 51 86 33 )2 304 185 70 49 
YOUQOSLAV 37 2 I 25 55 2 I )9 I 3 
GRECE 7 5 2 I 5 I 2 3 
TURQUIE 6 I 5 5 I ) 
u R s s I 2 I 2 2 2 
HL.MoEST IJ 5 2 I 6 I 5 
POLOGNE 2 I I I I 
TCHECOSL I 0 I 72 29 159 142 I 7 
HONGRIE I 9 I 4 5 3 I 28 ) 
ROUMANIE 8 I )6 4 I 93 7 I I 7 
BULGARIE I I 
ALBANIE 4 4 7 
CANARIES I I 
MAROC I 6 10 32 22 I 0 
•-ALGERIE 52 52 96 96 
TUNIS lE 5 5 7 7 
LIBYE 2 2 ) 3 
EGYPTE 2 I 
• MAL I I I 2 2 
.SENEGAL 36 )6 177 177 
.c IVOIRE I 
NIGERIA ) 
.CAMEROUN I I 
oGA80N I I 
oCONG LEO I 5 I 2 17 2 I 5 
ANGOLA I 2 I 
ZANZIBAR I I 
HOZAHBIQU 2 I 3 2 
.MAOACASC 3 ) ) 3 
·•REUNION I I I I 
UN suo AF 29 3 I 0 15 60 I 16 40 
ETATSUNIS I I 8 )2 9 76 169 147 6 I 4 I 
CANADA 2 2 2 2 
.sT p MIQ I I 
MEXIQUE 65 I 8 I 0 I 36 109 29 '-2 2 56 
GUATEMALA 23 11 I 2 77 39 )8 
HONOUR RE 2 2 
SALVADOR 9 8 
NICARAGUA 7 7 
COSTA RIC 16 I) 
PANAMA RE 2 2 CANAL PAN I I CUBA 4 
HAITI I 
ODMINIC R I 5 
• oA N T FR I I 
ANT NEERL I 2 
COLOMBIE 26 19 7 54 )9 I 5 VENEZUELA 34 I 8 54 I 7 8 29 SURINAM 2 4 ) I EQUATEUR 3 I 2 PEROU 6 I 5 2 I I 2 BRESIL 109 64 44 201 I 4 4 57 CHILl 30 5 24 42 11 J I SOLI VIE ) 3 3 ) 
PARAGUAY I I URUGUAY I 7 I 4 38 32 6 ARGENTINE 47 16 29 67 I 9 46 
l I 8 AN I 2 IRAK I I IRAN 5 8 7 ISRAEL 9 I 7 I 7 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Val.eurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalia EWG 
ltalia 
Schliissel Bestimmung 
130290 PAKISTAN 6 4 




V I ET N suo 13 18 10 
CAMBODGE 8. 
MALA ISlE I 
SINGAPOUR 2 I I 
I NDONES I E 5 5 2 
PHILIPPIN I 2 12 20 20 
CHIN CONT 2 
COREE suo 29 29 49 49 
JAPON 32 2 4 40 4 0 
AUSTRAL lE I 0 7 
PROV BORD I 
I 3 0 3 I I MONOE 35 I 7 12 
c E E 
EXTRA CEE 35 I 7 12 
CEE ASSOC I 
TRS GATT 26 17 I 
AUT. TIERS 8 2 
CLASSE I I 4 11 3 
AELE 2 I 
AUT.CL·I 12 I 0 
CLASSE 2 2 I 6 I 2 
EAHA I 




AUTR I CHE 
TUNISIE 
·MAOAGASC 









I 3 0 3 I 2 MONOE 75 I 6 57 5 I 41 
c E E 49 6 43 33 31 
EXTRA CEE 26 10 I 4 18 10 
CEE ASSOC 49 6 43 33 31 
TRS GATT 2 I I 0 11 IS 8 
AUT. TIERS 5 3 3 2 
CL4SSE I I 6 7 11 5 
AELE 8 2 6 2 
AUT.CL·I s 5 
CLASSE 2 I 0 7 
T I ER S CL2 I 0 7 
FRANCE 7 3 
PAYS SAS I I 
ALL EM FED 37 37 28 28 
IT A L I E I 
FINLANOE I 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE I 
ETATSUN IS 5 5 3 3 
GUATEMALA 3 3 2 2 
NICARAGUA I I I I 
BRESIL 3 3 2 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
130314 MONDE I I 2 S 440 42 641 I 9 6 I S44 26 IDSS 
c E E S04 263 35 506 I 4 I 8 520 22 876 
EXTRA CEE 324 177 7 135 542 324 4 208 
CEE ASSOC 809 268 35 506 I 4 2 I 523 22 S76 
TRS GATT 279 154 7 I I 4 475 288 3 ISO 
AUT. TIERS 40 I 8 21 64 33 2S 
CLASSE I 254 133 Ill 431 252 174 
AELE 218 Ill 98 369 210 155 
AUT.CL·I 36 22 13 62 42 I 9 
CLASSE 2 69 44 24 109 72 34 
AUT.AOM s 5 3 3 
TIERS CL2 64 39 24 106 69 34 
CLASSE 3 I 2 
EUR.EST I 2 
DIVERS I 
FRANCE Ill 22 S9 156 3 153 
BELG•LUX• 79 11 60 109 I 9 I 4 76 
PAYS SAS 356 227 129 671 453 2 I S 
ALLEM FED 25S 25 228 482 4S 429 
ROY.UNI 47 5 39 62 9 52 
ISLANDE 4 4 5 5 
NORVEGE 9 4 5 IS 6 9 
SUEDE 34 30 69 62 1 131 FINLANDE 21 IS 40 30 9 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 19&2- Annee 
Codo 
Destination We.,. - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quantlm TDC 
CEE hallo CEE hallo GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
130314 OANEMARK 86 57 29 168 I I 2 56 














CHILl I 4 14 25 25 
ARGENTINE I 7 I 6 30 28 
PAKISTAN I I 
INOE 3 3 4 4 
THAJLANOE I 0 10 I 2 12 
CAMBODGE I 
SINGAPOUR 2 I 
INOONESIE 7 6 
HONG KONG 5 5 
AUSTRAL I E 13 12 
PAOV BORD I 
I 3 0 3 I 5 MONOE 24 2 I 
EXTRA CEE 24 2 I 
CEE ASSOC 9 9 
TRS GATT 4 I 
AUT. TIERS 11 11 
CLASSE I 9 6 
AELE 3 
AUT.CL•I 6 6 
CLASSE 2 I 5 I 5 
EAHA 2 2 
AUT.AOH I I 






• c IVOIRE I 
• • ANT FR I 
URUGUAY I 
VIETN suo I 
130316 HONOE 2 0 I 3 2003 321 320 
c E E 517 2 5 I 5 60 60 
EXTRA CEE 1496 7 1488 261 260 
CEE ASSOC 878 9 869 I I 8 I I 7 
TRS GATT 500 499 67 67 
AUT.TIERS 635 635 I J6 136 
CLASSE I 529 529 66 66 
AELE 240 240 32 32 
AUT.CL•I 289 289 34 34 
CLASSE 2 967 959 195 194 
EAHA 230 223 46 45 
TIERS CL2 737 736 149 149 
FRANCE 197 197 25 25 
BELG•LUX• 87 85 9 9 
PAYS SAS 40 40 5 5 
ITALIE 193 193 21 2 I 
ROY.UNI I I I I 
IRLANOE I I 
NORVEGE 6 6 
SUEDE I I 
FINLANOE I I 
OANEHARK 105 105 I 2 I 2 
5U IS SE I I 4 I I 4 I 6 I 6 
AUTRICHE 13 I 3 2 2 
ESPAGNE 2 2 
GRECE I 3 I I 3 I I 2 I 2 
CANARIES 2 2 
EGYPTE I 2 12 
·SENEGAL I I 
·CAMEROUN 7 I 
·CENTRAFR 30 30 2 2 
.CONG LEO 176 176 4 I 4 I 
·RUANOA u I 6 I 6 2 2 
KENYA DUG 55 54 9 9 UN suo AF 77 77 I 3 I 3 COLOMBIE 568 568 I 2 9 129 PEROU 4 
CHILl I 4 I 4 
BOLIVIE 2 2 
ARGENTINE I I 
SYRJE I I 
INDE I I 
THAILANOE 3 3 
SINGAPOUR I 9 19 
PHILIPPIN 28 28 
JAPON 77 77 
HONG KONG 27 27 
130317 HONOE I I 2 I 26 1078 17 281 249 24 
132 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Codt 
Destination TDC 
Wertt - 1000 S - Vaiours Mengtn - 1000 Kg - Quontltes 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalia EWG ltalia Schlusnl Bestimmung 
I 3 0 3 I 7 c E E 28 A 2A ?9 2A 
EXTRA CEE 1092 2 2 1054 I 6 2 .< 2 22~ 24 
CEE ASSOC 38 7 31 ~0 24 
TRS GATT 923 I 9 888 16 232 206 24 
AUT.TIERS 159 159 19 19 
CLASSE I 857 15 826 16 223 198 2 4 
AELE 846 IS 8 I 5 16 222 197 24 
AUT.CL· I 11 11 I I 
CLASSE 2 235 228 29 27 
EAMA 2 I 
AUT.AOM 5 3 
TIERS CL2 228 224 28 27 
DIVERS I 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 2A 24 23 23 
ALL EM FED 2 2 
ITALIE 2 2 
SUISSE 451 r 5 420 16 I 0 I 76 2 4 




LIB YE 2 2 





ETATSUN IS I 
~ART IN IQ• I 
F IND DCC 3 
SUR!NAH I 
PEROU 7 7 
CHILl 27 27 
BOLIVIE 7 7 
URUGUAV 4 4 
SYRIE I 5 15 
IRAK 43 43 
ARA~ SEOU 2 2 
KOWE IT 23 23 
BAHREIN 7 7 
PAKISTAN 9 9 
RIRHANIE 3 3 
MALA ISlE 7 7 
SI NGAPOUR 33 33 




I 3 0 3 I B MONDE 466 2 I 5 251 177 94 83 
c E E 6D 21 39 25 8 I 7 
EXTRA CEE 406 19A 2 I 2 lo2 86 66 
CEE ASSOC 98 53 45 48 29 I 9 
TRS GATT 220 69 I 5 I 70 I B 52 
AUT.TIER5 148 93 55 59 47 I 2 
CLASSE I I 4 I 2S I I 6 o2 7 A5 
AELE 78 6 72 29 2 27 
AUT.CL·I 63 I 9 A4 23 5 IB 
CLASSE 2 263 167 96 lOO 79 2 I 
EAMA 6 6 8 8 
AUT.AOM 10 I 0 9 9 
TIERS CL2 247 I 5 I 96 8} 62 2 I 
CLA5SE 3 2 2 
AUT.CL·3 2 2 
FRANCE 8 
BELG•LUX• 8 
PAYS ijAS 16 12 
ALLEM FED A 
IT A L I E 2A 17 
ROY.UNI 5 2 
SUEDE 5 5 2 
F I NLANOE 28 27 14 I 3 
OANEMARK 9 9 4 4 
SUISSE 35 32 IS I 4 
AUTRICHE 24 2A 7 7 
ESPAGNE 3 3 I I 
GRECE 9 6 2 
TURQUIE 13 10 4 
MARQC IQ 10 10 10 
o•ALGERIE I 0 10 9 9 
TUNIS lE 3 3 4 
EGYPTE 25 24 14 I 3 
. c I V 0 I RE 2 2 3 3 
• C 0 N G BRA I I 
ANGOLA 
.MAOAGASC 
UN suo AF 
CANADA 





OOM!NIC R 2 I 
COLOMBIE IS 16 
VENEZUELA 24 2 4 
EQUATEUR I I 
PEROU 12 I 11 2 
qRESIL 70 52 18 IS 11 133 CH I L I 5 I I 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen- 1000 Kg- Quontltes TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalio EWG ltolia Schliissel Bestimmung 
1)0318 PARAGUAY 
URUGUAY 
L I 8 AN 




V I ET N NRO 2 2 
V I ET N suo 31 31 
CAMBODGE 2 2 
PHILIPPIN 4 
130319 MONOE 236 129 I 4 63 2S 124 76 3 I 11 
c E E 13R I I S I 2 I 78 69 8 
EXTRA CEE 82 14 s I 3 42 40 7 23 
CEE ASSOC 144 120 I I 2 I "2 73 8 
TRS GATT 54 7 2 I 37 27 2 21 
AUT.TIERS 22 2 2 I 2 5 9 I 2 
CLASSE I ·~ 3 2 I 32 2 I I I 6 AELE 30 I 2 I 20 17 I I 2 
AUT.CL·I IS 2 I 2 4 4 
CLASSE 2 34 11 I 2 7 I 9 
EAMA 3 2 3 
AUT.AOH 2 2 I 
TIERS CL2 29 12 I S 
CLASSE 3 3 
EUR.EST 3 
DIVERS 16 I 6 
FRANCE 
BELG•LUX• 9 
PAYS 8AS 4 5 
ALL EM FED 103 102 64 64 
ITALIE I 9 s I 4 2 
ROY.UNI 6 6 
SUEDE 3 3 
FINLANDE 11 10 2 2 
DANEMARK 3 2 I I 
SUISSE I 2 s 10 6 
AUTRICHE 5 3 3 
PORTUGAL I I 






oCONG LEO 3 
MEXIQUE I 






ARAB SEOU 9 
KOWEIT I 
VIETN suo I 
INDONESIE I 
COREE suo I 
JAPON 2 I 
P·FRANCS I 6 I 6 
130331 MONDE 292 I 7 I 7 Ill 144 334 I 3 64 I 7 I 80 
c E E I I 3 2 I 6 68 24 2A4 I 3 64 155 12 
EXTRA CEE 179 I 5 I 43 120 90 16 6R 
CEE ASSOC 123 4 I 6 75 25 248 I 3 64 158 I 2 
TRS GATT 143 I 0 I 27 105 77 I 0 63 
AUT .TIERS 26 3 9 14 9 3 5 
CLASSE I 156 I 0 3 I I I 4 84 I 3 66 
AELE 123 9 I 3 100 70 6 60 
AUT.CL•I 33 I I 8 I 4 I 4 7 6 
CLASSE 2 23 5 12 6 6 3 2 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 22 I 2 
FRANCE 27 5 I 4 7 7S I 7 I 3 
BELG•LUX• 36 I 0 11 I 5 74 63 3 8 
PAYS BAS •• 39 2 93 I 3 79 I ALL EM FED 2 
ITALIE 4 




SUEDE 2 2 
FINLANDE I I 
OANEHARK 2 I 
SUISSE 3 3 
AUTRICHE 3 3 







EGYPTE 2 UN suo AF 2 ETATSUNIS 
CANADA 
13.C 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 

















AUSTRAL I E 
130339 MONDE 2 I 2 Ill 96 
236 20 I 7 I •• 
c E E 92 6A 20 
184 20 155 9 
EXTRA CEE 120 43 76 52 
16 35 
CEE ASS DC lOO 7 5 20 
I 8 8 20 158 9 
TRS GATT 75 27 4 8 34 
IQ 24 
AUT .TIERS )7 9 28 14 ' 
11 
CLASSE I 80 31 48 38 
13 2 4 
AELE 16 13 ' 
7 I 
AUT.CL•I 6 4 18 45 3 I 
23 
CLASSE 2 IB 12 
5 2 
T I ER S CL2 18 12 
5 2 
CLASSE 3 22 22 9 
EUR.EST 22 22 9 
FRANCE 25 14 10 
76 7 I 
BELG•LUX· 2 I 11 7 
26 20 3 














ROUMANIE 22 22 
LIBYE I I I 
EGYPTE 
UN suo AF 
I 
ETATSUNIS •• 
44 22 22 
CANADA 5 
2 










AUSTRAL I E 
130351 MONDE 104 39 58 
45 22 21 
c E E 59 28 30 
33 18 I 4 
EXTRA CEE 45 11 28 I 2 
4 7 
CEE ASSOC 63 31 J I 
34 19 14 
TRS GATT 28 20 
AUT.TIERS I J 7 
CLASSE I )5 8 22 
11 
AELE I B 5 13 
7 
AUT.CL•I I 7 
' 
9 4 
CLASSE 2 I 0 3 
EAMA 2 2 
AUT.AOM I I 
T I ER S CL2 7 
FRANCE 26 25 
12 11 
BELG•LUX• I I 
I I 
PAYS BAS 2 2 
I I 
ALL EM FED 26 26 
I 7 17 
ITALIE 4 2 















VIETN suo I 
INOONESIE 2 
130355 MONOE 1259 67 I I 9 0 
2057 23 2032 
c E E 266 54 212 
373 19 )54 
EXTRA CEE 993 13 97~ I 6 A 4 
4 1678 
CEE ASSOC 2q6 55 231 
402 I 9 383 
TRS GATT 957 10 947 
I 6 3 5 4 I 6 3 I 135 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1162- Annee 
Code 
Destination Wtrte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantltos TDC 
CEE 
ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schlussel Bestlnrnung 
130355 AUT.TIERS 16 I 2 20 I 8 
CLASSE I 968 959 1655 1652 
AELE I 4 I f)) 261 258 
AUT.CL·I 827 826 IJ94 tJ94 
CLASSE 2 2) I 9 28 26 








EURoEST 2 I 
FRANCE 5) )7 I 6 42 I 5 27 
RELG•LUX• 1 2 5 1 I 6 
PAYS BAS so IS )5 62 
' 
59 
ALL EM fED 156 156 262 262 
ROYoUNI 87 87 180 180 
NORVEGE 5 5 6 6 
SUEDE 1 1 I 5 I 5 
DANEMA~K I I I I 
SUISSE )2 28 50 49 
AUTRICHE • 5 • 1 ESPAGNE 11 11 I 9 I 9 
GRECE I 6 I 5 24 24 
TCHECOSL 2 I 




SOMALIE R I I I I 
UN suo Af I I I I 
ETATSUNIS 685 685 I 176 I 176 
CANADA 2 I 2 I )2 32 
HEX I QUE I I 
COLOMBIE I 2 2 
CHILl I I I I 
ARGENTINE I 0 I 0 13 I 3 
IRAN 2 
AfGHAN 1ST I I 
' ' INDE 2 2 2 2 
JAPON 8 I 8 I 126 126 
AUSTRAL lE I 2 I 2 I 5 I 5 
N ZELANDE I I 
130)59 MONDE 3560 611 I I 97 67 I 6 I) 512) 265 I 92 I 23 2909 
c E E I I 98 281 
' 
)75 54 485 1569 96 5 I 8 I 9 9JI 
EXTRA CEE 2)54 396 
' 
822 f) I I 2 0 J534 169 1403 4 1958 
CEE ASSOC 1252 290 
' 
390 55 5 I 4 1645 102 5)2 I 9 987 
TR5 GATT 2130 )57 2 717 I 0 1044 328) 152 1290 4 18)7 
AUT. TIERS 170 )0 I 90 2 47 175 11 99 65 
CLASSE I 1988 325 2 669 98) 310) I 4 I 1234 1725 
AELE 876 255 2 298 )I) 1205 I I 2 537 55J 
AUToCLol I I I 2 70 )71 670 1898 29 697 I I 7 2 
CLA5SE 2 291 60 106 122 356 25 I I 9 2 I 2 
EAMA 47 7 12 28 69 J 11 55 
AUT.AOM 2 2 2 2 
TIERS CL2 242 5 I 94 94 285 20 108 157 
CLASSE 
' 
75 11 47 15 75 
' 
so 21 
EUR.EST 75 11 47 I 5 75 
' 
50 21 
DIVERS 8 8 20 20 
FRANCE 316 70 )7 209 520 89 I 5 416 
8ELG•LUX• 45 13 27 2 
' 
60 6 46 I 7 PAYS BAS I 0 I 47 I 5 )6 90 I 4 
' 
68 ALL EM fED 606 17) 196 237 786 59 287 440 ITALIE 130 48 82 r 1' 17 96 ROY,UNI 3 I 4 144 98 72 )0) n I I 7 I I J IRLANDE 5 5 2 2 
NORVEGE 38 11 26 5) 4 I 48 SUEDE 109 40 26 ., 158 I 3 62 8) fiNLANDE 5) 5 27 2 I I 0 I 2 55 44 DANEHARK 5) I) I 38 69 5 I 6) SUISSE 172 )0 I 34 
' 




' ALL,MoEST 11 11 11 11 POLOGNE 8 8 • • TCHECOSL 11 9 I 0 • HONGRIE 28 11 I 7 2 I I 8 ROUMANIE I 7 2 I 5 24 2 I MAROC 2 I 
ooALGERIE 2 2 TUNIS lE I I 
EGYPTE 20 I 4 20 I 5 
·CENTRAFR I 
•GABON 2 
·CONG LEO 4 I I 2 28 66 11 55 UN suo Af I I I I ETATSUN IS 545 9 I 449 I I 0 6 264 8)4 CANADA 8 6 2 10 7 
' MEXJQUE 19 9 I 0 26 I 0 16 COLOMBIE 7 6 7 7 PEROU 3 I 2 2 2 BRESIL 63 22 )5 65 4) I 4 CHILl 5 2 
' 
3 2 URUGUAY 3 2 I 2 I ARGENTINE f) I 0 I 7 I 2 SYRIE 22 2 I 24 22 2 IRAN 4 6 I 5 ISRAEL 5 6 6 PAKISTAN 
' 
2 
r·NDE 54 5 I 93 92 CEYLAN 
' I 
136 
Jahr - 1962 - Annae AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours lolongon - 1000 Kg - Quantites TDC 





PHILIPPIN 4 4 
JAPQN 399 214 184 608 334 274 
FORMOSE 5 s 7 7 
HONG KONG I I 2 
AUSTRAL I E 71 37 23 11 52 12 26 14 
N ZELANOE 5 s 2 2 
PROV BORD 20 20 
I 4 0 I I I MONfJE 104 29 74 1747 I 5 624 1092 I 6 
c E E 93 24 68 1603 566 1023 
EXTRA CEE 11 5 6 144 58 60 
CEE ASSOC 93 2 4 68 1604 566 1023 
TRS GATT 8 5 3 I I 3 'B 39 
AUT. TIERS 3 30 30 
CLASSE I 3 I I 3 'B 39 
AELE 3 78 30 30 
AUT.CL·I 35 28 
CLASSE 2 I 
AUT.AOM I 
CLASS[ 30 30 
EUR.EST 30 30 
fQANCE 2 34 22 12 
BELG•LUX· 3 3 79 72 
PAYS BAS I 5 15 4 I 8 418 
ALLEM FED 73 7 65 1072 1?6 939 
SUISSE 3 78 'O 39 
ESPAGNE 35 28 
HONGRIE 30 30 
··ALGERIE I 
140119 MONOE 230 12 159 53 992 4 6 7 I 8 2 I I I 7 
c E E 186 I 4 I 37 851 31 650 162 
EXTRA CEE 44 18 16 I 4 I I 5 68 49 9 
CEE ASSOC 189 142 37 857 33 652 162 I 0 
TRS GATT 40 I 7 I 6 I 34 I 2 66 49 7 
AUT. TIERS I I I 
CLASSE I 42 I 8 I 6 137 I 2 68 48 9 
AELE 40 17 I 6 132 12 6S 48 7 
AUT.CL• I 2 I s 3 2 
CLASS[ 2 2 4 
AUT.AOM 2 
TIERS CL2 2 
FRANCE 33 I 8 12 
BELG•LUX· 8 4 5 4S 
PAYS BAS 15 15 87 A7 
ALL EM FED 120 86 28 SIB 3 I 382 lOS 
ITALIE 37 36 168 163 
ROY.UI\41 3 3 17 I 5 2 
SUEDE 3 2 I 11 8 3 
DANEMARK 16 I 2 46 12 34 
SUI SSE I 2 3 38 12 I 4 9 
AUTR I CHE 6 20 16 





I 4 0 I 3 I MONOE 705 I I 4 480 48 56 7214 158 27 6201 174 654 
c E E 460 4 413 11 25 6 3 I I 17 27 S827 53 387 
EXTRA CEE 245 I I 0 67 37 31 903 I 4 I 374 I 2 I 267 
CEE ASSOC 460 4 413 11 25 6 3 I 3 I B 27 5827 53 388 
TRS GATT 244 I I 0 67 37 30 901 140 374 I 2 I 266 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I 233 lOB 57 37 3 I 890 139 364 I 2 I 266 
AELE I I 7 6 50 36 2 5 804 75 355 I I 6 258 
AUT.CL·I I I 6 102 7 I 6 86 64 9 5 
CLASSE 2 7 I 
EAMA 
AUT.AOM I 
TIERS CL2 7 7 4 
CLASSE 3 5 3 7 
FUR.EST s 3 7 
FRANCE 79 54 13 766 15 S32 47 172 
RELG·LUX• 233 224 8 3816 3663 146 
PAYS 8AS 2 6 
ALLEM FE 0 143 135 I 7 I 7 1632 69 
ITALIE 3 6 2 
ROY.UNI 22 19 257 254 3 
NORVEGE I 3 13 29 27 2 
SUEDE 6 2 4 I 4 IO 
FINLANOE 3 11 7 4 
OANEMARK I 38 I 8 20 
SUISSE 52 14 25 403 74 30 4 I 258 
AUTR I CHE 19 I 5 53 I I 2 40 




, C F SO MAL 
SOMALIE R 
ETATSUNIS lOO 100 50 50 137 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg- Quontiles TDC 
CEE hall a CEE ltalla GZT EWG EWG Schlussel Bestirnmung 
I 4 0 I J I ISRAEL 
140139 MONOE 53 35 13 82 25 51 
c E E 5 2 2 24 6 14 
EXTRA CEE 48 33 If 58 I 9 37 
CEE ASSOC 5 2 2 24 6 14 
TR5 GATT 40 28 If 54 I 6 37 
AUT .TIERS 8 5 4 3 
CLASSE I 38 24 If 53 I 4 37 
AELE I 2 If 45 8 36 
AUT.CL•I 26 24 8 6 I 
CLASSE 2 I 
TIERS CL2 I 
CLAS5E 3 
EUR.EST 
FRANCE I 6 I 2 
PAYS BAS I I 
ALL EM FED I 




f I NLANDE I 
DANEMARK 5 
SUISSE 26 17 
AUTRICHE 10 I 0 
YOUGOSLAV I 
ALL.M·EST 5 3 
TCHECOSL 4 4 2 
ETATSUNIS 24 24 6 
ARGENTINE I 
I 4 0 I 5 I MONOE 922 I 5 I 535 227 1857 If 385 1224 229 
c E E 417 74 299 38 955 I 8 I 735 26 
EXTRA CEE 505 77 236 189 902 204 489 203 
CEE ASSOC 422 74 300 42 983 I 8 I 742 47 
TRS GATT 367 I 200 166 588 I 412 173 
AUT. TIERS 133 16 35 I 9 286 203 70 9 
CLASSE I 364 204 159 6 I 7 I 422 192 
AELE 240 I 6 I 78 438 I 326 I I 0 
AUT.CL•I 124 43 8 I 179 96 82 
CLASSE 2 35 I 5 I 7 38 29 5 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 35 I 5 I 7 37 28 
CLASSE 3 106 16 17 I 3 247 203 38 
EUR.EST 106 16 17 13 247 203 38 
FRANCE 96 50 42 228 129 96 
BELG•LUX• I 0 I 99 257 250 
PAYS BA5 9 I I 4 
ALL EH fED 168 23 I 4 5 4 I 2 48 364 
I TAL I E 43 I 3 29 44 25 I 9 
ROY.UNI 84 7 I I 2 163 157 5 
NORVEGE I 3 I 2 I 22 2 I I 
SUEDE 26 25 I 52 5 I I 
FINLANDE I 6 I 0 6 2 4 I 8 6 
OANEMARI( 32 I 2 20 53 26 27 
SUISSE 38 28 I 0 7 I 46 24 
AUTRICHE 40 7 33 64 I 3 5 I 
PORTUGAL 7 6 I 13 I 2 I 
ESPAONE 29 22 7 I 52 I 9 
GIB.MALTE I 
YOUGOSLAV If 10 2 I 20 I 
GRECE 5 I 27 6 2 I 
ALL.M.E5T 83 74 220 197 23 
POLOGNE 6 2 12 6 5 
TCHECOSL 7 5 3 
HONGRIE 7 8 7 
ROUMANIE 3 2 
MAROC 2 2 
TUNIS lE 3 7 
ETATSUNJS 62 62 35 35 
CANADA I I 
MEXIQUE 2 2 
VENEZUELA I 0 3 I 3 I 0 
SURINAM I I 





ISRAEL 13 13 
140159 MONDE 1063 74 138 849 798 2 I 124 644 
c E E 243 45 63 135 172 If 66 94 EXTRA CEE 820 29 75 7 I 4 626 I 0 58 550 CEE ASSOC 255 49 64 142 201 I 2 67 I 2 I TRS GATT 7 I 8 I 7 46 654 548 6 37 497 AUT. TIERS 90 8 28 53 49 3 20 26 CLASSE I 705 19 3 I 653 563 6 26 523 AELE 503 I 5 21 466 393 6 19 360 AUT.CL•I 202 4 10 187 170 7 163 CLASSE 2 80 I 0 23 47 46 22 20 EAMA 3 3 I 
AUT.AOM I I I I TIERS CL2 76 22 47 44 2 I 20 CLASSE 3 35 2 I I 4 I 7 I 0 7 EUR.EST 35 21 14 17 I 0 7 
138 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte- 1000 $ - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quantites 
CEE hallo CEE ltalia GZT Ei¥G EWG Schlussol Bestimmung 
I 4 0 I 59 FRANCE 52 39 13 ~) I 30 11 
BELG•LUX• so I 0 37 3 8 11 2< 
PAYS BAS 2 I 20 16 I~ 
ALLEM FED 10 11 11 
ITALIE I I 0 40 65 56 10 4 I 
ROY.UNI 267 6 255 1q5 2 I 7 B 
IRLANOE 3 3 I I 
NORVEGE 2 I 19 15 13 
SUEOE 22 20 I B 17 
F I NLANDE 21 I 9 16 14 
DANEMARK 53 5 I 40 3B 
SUISSE 47 40 58 4 5 
AUTR I CHE 84 77 73 66 
PORTUGAL 3 
ESPAGNE 4B 44 40 37 
GIB.MALTE 2 2 2 2 
YOUGOSLAV I 3 I 
GRECE A 27 27 
POLQGNE 11 10 5 I 
TCHECOSL I 7 11 B 
HONGRIE 2 
ROUMAN I E 2 
MAROC 2 




ETATSUNIS 104 103 74 74 
CANADA 8 8 7 7 
MEX I QUE I 6 I 6 10 IO 
VENEZUELA IS I 0 B I 5 11 4 
SUR I NAM I I I 
BRESIL I 
URUGUAY 
L IBA N 




AUSTRAL I E 
N ZELA~OE 
140170 MONOE 84 2B 49 439 374 30 35 
c E E 33 33 25 25 
EXTRA CEE 51 28 I 6 414 374 30 10 
CEE ASSOC 34 I 33 25 25 
TRS GATT 50 27 7 I 6 4 I 4 3 7 4 JQ I 0 
CLASSE I so 27 7 16 414 374 30 I 0 
AELE 50 27 7 I 6 414 374 30 10 
CLASSE 2 I I 
EAMA I I 
FRANCE 2 
PAYS BAS I 
ALL EM FED 30 30 18 IB 
SUISSE 33 27 3 403 373 2B 2 
AUTR I CHE 17 I 3 11 I 2 8 
.CAMEROUN 
I 4 0 I 9 0 MONDE 359 266 29 55 9 I I 521 15 25 329 
c E E 185 102 29 5 I 536 ISO 35 317 
EXTQA CEE 174 164 4 375 341 22 I 2 
CEE ASSOC 2 I 6 133 29 51 612 25< 35 3 317 
TRS GATT Ill I 0 I 234 200 22 I 2 
AUT. TIERS 32 32 65 65 
CLASSE I 102 94 222 188 22 I 2 
AELE 50 42 I I 0 76 22 12 
AUT.CL•I 52 52 I I 2 I I 2 
CLASSE 2 57 55 122 122 
AUT,AOM 21 2 I 49 49 
TIERS CL2 36 34 73 73 
CLASSE 3 I 5 15 3 I 3 I 
EUR.EST 15 I 5 31 31 
FRANCE 82 29 50 355 35 316 
BELG•LliX• 5 5 5 5 
PAYS BAS 7 7 11 11 
ALL EM FED 48 47 77 76 
ITALIE 43 43 8B BB 
ROY.UNI 3 5 5 
NORVEGE I I I 
SUEDE 5 
FINLANDE 5 6 
DANEMARK 6 8 
SUISSE 13 B 4 2 I 0 20 I 2 
AUTR I CHE 5 2 5 3 2 
PORTUGAL I 7 17 43 43 
ESPAGNE 34 34 74 74 
GRECE 4 11 11 
TURQUIE 6 16 16 
POLQGNE 9 15 I 5 
TCHECOSL 16 I 6 
CANARIES 4 11 11 
MAROC 7 7 19 I 9 
••ALGERIE 2 I 21 ,, 9 49 
TUNISIE 3 3 7 7 
LIBVE I 2 
ETATSUN IS 
HA IT I 
ARGENT I NE 
139 CHYPRE 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
140/90 LIBAN 







140210 MONIJE 357 216 I 3 5 1758 22 1027 7 0 4 
c E E 292 188 99 1463 22 929 512 
EXTRA CEE 65 28 36 295 98 192 
CEE ASSOC 295 189 100 1474 22 932 519 
TRS G HT 56 21 3 5 259 74 I 8 S 
AUT.TIERS 6 25 21 
CLASSE I 56 21 35 2'9 74 I 8 5 
AELE 39 4 35 195 I 0 185 
AUT.Cl•l 17 17 64 64 
CLASSE 2 7 36 24 
EAMA I 
AUT.AOM I 0 3 
T I ER S CL2 25 2 I 
FRANCE 52 51 I I 0 3 107 
AELG·LUX• 40 3 7 3 180 173 7 
PAYS BAS 50 • 5 420 22 398 
ALLEM FED 147 147 763 743 
IT A l I E 3 3 I 0 I 0 
ROY.UN/ I 3 
NORVEGE I 2 
SUEDE 5 14 14 
FINL:ANDE I 7 17 64 64 
OANEMARK 3 2 19 8 11 
SUISSE I 3 13 103 103 
AUTRICHE 16 I 6 54 54 
MAROC I 
••ALGER!E 
Ll BYE 3 
.SENEGAL I 
• c f S 0 MAl 7 
SUR!NAM 3 
ARAB SEOU 9 9 
KOWEIT 12 12 
140221 MONDE 4 5 10 25 332 7 3 I 6 I 24 68 
c E E 28 25 186 5 I 6 I 10 5 
EXTRA CEE I 7 140 6 8 I 4 57 
CEE ASSOC 32 25 204 20 I 6 I I 3 5 
TRS GATT 12 120 51 11 57 
AUT. TIERS 
CLASSE I 69 11 57 
AELE 68 11 57 
AUT.CL·I I 
CLASSE 2 7 I 68 
EAMA 4 4 
AUT.AOM 14 11 
TIERS CL2 53 53 
DIVERS 6 
FRANCE 19 18 H4 91 
PAYS BAS 8 7 92 eo 
ALLEM fED 5 




AUTR I CHE 57 57 
MAROC 2 
·•ALGER!E I 
.MAURITAN 3 3 
• c !VD IRE I I 
,Cf SOMAL 5 2 
·•REUNION I I 
MARTINIQ• 5 5 
• • GUY AN f 2 2 
ISRAEL 51 51 
P•FRANCS 
140223 MONQE 39 26 78 so 11 
c E E 8 2 2 I 4 I 
EXTRA CEE 3 I 24 57 46 ID 
CEE ASS QC 20 42 17 9 
TRS GATT I I 
AUT. TIERS 18 17 35 33 
CLASSE I 6 10 
AELE I I 
AUT.CL•I 5 9 
CLASSE 2 25 24 47 46 
AUT.AOM 7 7 13 I 3 
TlfRS Cl2 18 17 34 33 
FRA!IlCE 
BELG·LUX• 
PAYS eA 5 
ALL EM FED 
ITALIE 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
140223 MAROC 6 13 I 3 
ooALGERIE 6 9 9 
TUNISIE 11 11 2 0 20 
• S T p MIQ I I 
LIBAN I 
POLYN:FR. 3 
140225 MONDE 109 62 32 ISO 10 11 81 48 
c E E 71 35 25 99 4 11 48 3 6 
EXTRA CEE 38 27 7 SI 6 33 12 
CEE ASSOC 75 35 25 105 10 11 4 A 36 
TRS GATT 33 26 44 32 I 2 
AUT.TIERS I I I I 
CLASSf I 33 2 6 44 32 12 
AELE 23 16 31 19 I 2 
AUT.CL·I 10 10 13 I 3 
CLASSE 2 5 I 7 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 27 I 9 39 11 I 27 
RELG•LUX. 26 25 I 33 31 2 
PAYS BAS 7 5 10 7 
ALLEM FED I 0 10 16 16 
I TAL I E I I 
NORVEGE 7 8 R 
SUEDE 6 7 7 
F I NLANOE I 0 10 I 3 I 3 
SUISSE 3 I 5 2 
AUTR I CHE 7 2 11 2 
••ALGERIE 
LIBAN 
140229 MONOE 6 4 10 52 708 I 5 I 13 540 
c E E 50 10 38 575 I ~ I I 3 407 
EXTRA CEE 14 I 4 133 133 
CEE ASSOC so I 0 38 ~75 I 5 I 13 407 
TRS GATT 14 I 4 133 133 
AUT. TIERS 
CLASSE I 14 I 4 133 133 
AELE 14 I 4 133 133 
CLASSE 2 
EA M A 
T I ER S CL2 
FRANCE 6 6 37 37 
BELG•LUXo I I 6 3 
PAYS BAS 32 3 I 368 3 6 7 
ALLEM FED I 13 I 3 
ITALIE 10 10 I ~I I 5 I 
ROY.UNI I 3 3 
SUISSE 9 96 96 
AUTRICME 3 4 34 
140300 MONDE 1566 89 424 264 Ill 678 4 3 I 3 233 681 64a 132 2619 
c E E 277 24 31 57 3 162 705 22 67 99 3 514 
EXTRA CEE 1282 65 393 207 lOa 509 3599 2 I I 6 I 4 549 129 2096 
CEE ASSOC 350 58 60 61 6 165 879 154 os 102 4 524 
TRS GATT 973 8 325 201 104 335 2885 21 520 543 I 2 4 1677 
AUT .TIERS 236 23 39 I I 7 I 540 58 66 3 4 409 
CLASSE I 9ao 7 341 197 107 3 2 a 2853 20 529 537 125 I 6 4 2 
AELE 422 I I 7 97 104 97 1664 20 I 7 I 266 124 1083 
AUT.CL·I 558 224 lOO 3 231 I I A 9 358 271 I 559 
CLA55E 2 223 57 52 10 I 103 497 190 85 I 2 3 207 
EAMA I I 3 3 
AUT.AOM 37 34 3 142 132 10 
TIERS CL2 185 23 51 10 lOO 352 58 82 I 2 197 
CLASSE 3 79 78 2 4 9 I 247 
EUR.EST 79 78 249 2·4 7 
DIVERS 7 7 9 9 
FRANCE la2 I 8 158 5 I 6 17 472 
BELG•LUX• 5 7 
PAYS 8A5 I 0 4 24 3 ?I 
ALL EM FED 76 15 51 1~2 12 a 90 42 
IT ALl E' 4 3 
ROY.UNI 3a 21 14 48 I o 26 
IRLANOE 19 19 22 22 
NORVEGE 9 3 6 22 5 17 
SUEDE 98 9 71 17 25a I 2 210 35 
FINLAND£ I 4 I 4 21 7 I 3 
OANEMARK 4 4 17 5 20 70 I 
" 
I 0 32 
SU IS SE I 3e 55 11 32 36 I 0 9 I 18 83 2 I 4 2 927 
AUTRICHE 84 I 2 51 30 I 52 2 49 95 
PORTUGAL 11 11 23 23 
ESPAGNE' 
YOUGOSLAV 9 
GQECE 23 16 18 I 4 
TURQU I E 12 I 2 11 11 
POLOGNE 65 64 207 205 
TCHECOSL I 4 I 4 4 2 4 2 
MAROC 5 5 17 I 7 
••ALGERIE 36 33 I 4 I I 3 I 10 
TUNIS If 19 17 4 6 40 6 
SOUDAN I I 
·GABON I 
KENYA DUG 8 A 
RHOO NYAS 6 5 
UN suo AF 37 35 ~I 4 7 141 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annee 
Codo 
Dntlnatlon W-- 1000 I - Valovn Mongon - 1000 Kg - Qu..,lltft TDC 
CEE ltollo CEE I toll a GZT EWG EWG SchiGuol Bestimmung 
140300 ETATSUNIS 170 30 58 82 370 56 I 7l I 4 I 
CANADA 203 47 29 127 590 124 79 387 
OOMINIC R I I I I 
MARTIN IQ• I 
' F IND occ 5 6 
C0LOH81E I 
VENEZUELA 9 I 91 183 183 
PARAGUAY I I 
ARGENTINE 11 11 30 30 
SYRIE 3 3 6 6 
ISRAEL I 2 3 20 I 0 
JORDAN lE 6 5 9 7 
INDE • 4 • 4 CEYLAN I I 11 9 9 
PHILIPPIN I 2 
AUSTRAL lE 60 55 79 70 
N ZELANDE 8 6 I I 6 
PROV BORD 
140400 MONOE 31 I 9 '2 
c E E '9 19 
EXTRA CEE I 2 12 
CEE ASSOC '9 '9 
TRS GATT '2 12 
CLASSE I '0 10 
AELE 10 '0 
CLASS[ 2 2 2 
T HRS CL2 2 2 
8ElG•LUX• I I I I 
ALL EH FED 8 
SUISSE ID ID 
CHILl 2 2 
140511 HONOE I 3 ID I 8 I 5 
c E E 3 2 
EXTRA CEE 10 
' 
I 5 I 5 
CEE ASSOC 2 3 
TRS GATT I 
AUT.T!ERS I 5 I 5 
CLASSE I 
AELE 
CLASS[ 2 9 9 15 15 
TIERS CL2 9 9 I 5 '5 
PAYS 8AS 
ALL EH FED I 
ITALIE 2 
SUEDE 
VENEZUELA 9 15 I 5 
140519 MONOE 9 I I 782 27 53 45 5957 5166 59 326 5 I 355 
c E E 380 315 3 I 6 27 '9 4701 414) 55 221 35 247 
EXTRA CEE 530 467 I I I 26 25 125D 1023 4 I 05 16 102 
CEE ASSOC 188 321 3 16 29 I 9 4718 4160 55 221 15 247 
TRS GATT 285 232 I 11 24 I 7 750 596 105 I 6 29 
AUT .TIERS 237 229 8 483 4 I 0 73 
CLASSf I 258 207 11 22 I 7 602 449 I 05 '5 29 AELE 184 I 4 I 10 I 5 '7 5 I 3 366 I 0 I I 3 29 
AUT.CL•I 74 66 I 7 89 83 4 2 
CLASSE 2 48 36 4 529 A 55 I 73 
EAHA 3 3 
AUT.AOM 6 6 I 4 I 4 
TIERS CL2 42 30 512 438 7J 
CLASSE 3 224 224 I I 9 I 19 
EUR.EST 224 224 I I 9 I I 9 
DIVERS I 6 
FRANCE 9 7 258 18 3 237 BELG•LUX• 9 I 77 9 I 3857 3750 93 14 PAYS 8AS Ill 89 18 3 130 69 37 I 8 
ALLEH FED I 13 93 12 8 333 20 I I 28 
ITALIE 56 56 I 23 123 
ROY.UNI 73 69 2 59 50 
' NORVEGE I 0 8 2 I 8 I 5 2 SUEDE I 4 9 3 I 6 4 9 FINLANDE 6 I 4 5 
' 
2 DANEHARK I 4 I 3 I 61 58 I SUISSE 41 28 
' 
4 334 227 88 18 AUTRICHE 28 I 0 I 2 20 7 8 PORTUGAL 4 5 5 ESPAGNE I 
GRECE 2 
u R s s 180 180 99 99 ALLoHoEST 28 28 8 8 POLOGNE I I 7 7 TCHECOSL I 5 I 5 5 5 CANARIFS 3 3 59 59 HAROC 2 2 I I 
.. ALGERIE 4 I 3 I 3 DEP.OASIS 2 I I TUNIS·IE 20 20 LI8YE 66 45 2 I EGYPTE 
NIGERIA 9 9 •CA~~t£ROUN 3 3 UN suo AF I 0 10 I I 10 ETATSUNIS 52 5 I 66 66 CANADA 2 2 I I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Men..., - 1000 Kt - Quantltes 




AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 I - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
I 50 I I 0 MONDE 22802 6806 2230 13653 72 4 I 102889 34 4 59 10270 57579 444 137 
c E E 5949 3293 610 1987 58 30803 I R 4 I 5 2757 9263 364 4 
EXTRA CEE I 6 B 2 I 3513 1620 I I 6 6 6 14 71980 16044 7 5 I 3 4 8 J I 6 so 27 
CEE ASSOC 6801 4 I J 0 610 2002 58 33448 21005 "}757 9318 364 4 
TRS GATT I 3 5 I 8 2529 1596 9371 14 59 I I 0 I 2 7 9 I 74()8 38804 80 27 
AUT. TIERS 2451 147 24 2280 10225 663 lOS 9457 
CLASSE I 6249 2 5 I 6 1307 2404 14 28852 I 2 739 6179 9827 80 27 
AELE 4406 234 8 1265 772 I 3 2 I 0 58 I I 9 3 7 60?0 3003 71 27 
AUT.CL•I 1843 168 42 1632 I 7794 802 159 6824 9 
CLASSE 2 9724 861 245 8618 39 3 8 5 2684 1035 35666 
EAHA 58 54 4 179 165 I 4 
AUT.AOH 793 782 11 2464 2423 4 I 
TIERS CL2 8873 25 245 8603 36742 96 1035 3 56 11 
CLASSE 3 848 136 68 644 3763 621 299 2823 
EUR.EST 848 136 68 644 3743 621 209 2823 
AUT.CL•3 
DIVERS 32 32 106 10~ 
FRANCE I 8 I 8 
BELG•LUX• 2494 2447 47 14446 142SO 196 
PAYS SAS 229 140 3 I 58 1273 756 153 3'4 
ALL EM FED 3205 703 579 1922 14983 3391 2604 8984 
I TAL I E 18 3 I 5 83 I 8 65 
ROYoUNI 4345 2 3 I 4 126S 766 20759 I I 7 57 6020 2982 
SUI SSE 52 32 I 3 266 170 7 I 25 
AUTRICHE I 2 2 
PORTUGAL 8 2 31 I 0 21 
ESPAGNE 88 87 465 456 
GIB.MALTE 2 I 5 70 42 103 846 310 159 377 
YOUGOSLAV 9 9 32 32 
GRECE I I 2 2 
EUROPE·ND I I 2 
ALL.M·EST 95 22 73 406 99 307 
TCHECOSL I 5 I 46 105 630 200 430 
HONGRIE 602 136 466 2707 621 2086 
CANARIES 83 I 82 331 2 328 
MAROC I I 8 7 
••ALGERIE I 5 I 5 38 38 
EGYPTE 2 
.SENEGAL J 3 
GUIN·PORT 37 32 147 20 127 
oCENTRAFR I I 
.co•G BRA I I 
oCONG LEO 5 5 
ANGOLA 2 
ZANZIBAR 11 11 37 35 
MOZAMBIQU I 4 4 
.HAOAGASC 53 49 169 ISS I 4 
·•REUNION 637 637 1987 1987 
CO MORES I I 
UN SUQ AF 2 2 6 .6 
HONOUR BR 6 6 24 24 
SALVADOR 11 11 45 45 
COSTA RIC 9 9 37 37 
CUBA 2732 243 2482 I I 8 2 7 JO 1027 10770 
DOMINIC R 2 2 B 8 
• • ANT FR 92 92 274 274 
MARTINIQ• 22 22 78 78 
F IND occ 2 2 8 8 
ANT NEERL 7 7 26 26 
COLOMBIE 5 5 18 I 8 
GUYANE BR 91 9 I 361 361 
SURINAM I 4 I 4 
••GUYAN F 4 I 3 I 3 
PEROU 2418 2 4 I 8 9755 9755 
CHILl 285 285 I I 7 6 I I 7 5 
BOLIVIE I 6 0 I I 60 I 6477 6476 
ARGENTINE JO 30 170 170 
ADEN I 
JNDE I 
THAJLANDE I I 6 6 
HALAISIE 124 124 487 487 
SINGAPOUR 84 82 307 302 
BORNEO BR 5 5 2 I 2 I 
AS I E PORT I I 5 5 
JAPON 1527 1527 6441 6441 
HONG KONG 1333 1333 5477 5477 
.OCEAN FR I 0 10 28 27 I 
POLYN•fR• 2 2 5 5 
PROV BORD I 0 I 0 22 22 
P•FRANCS 22 22 B4 84 
150130 HONOE 286 166 I I 6 433 2S5 175 
c E E 228 129 97 288 I 4 I 146 
EXTRA CEE 58 37 I 9 145 I I 4 29 
CEE ASSOC 230 I 3 I 97 295 148 146 
TRS GATT 55 35 I 8 136 107 27 
AUT.TIERS I I 2 2 
CLASSE I 52 35 I 5 I 3 I 107 22 
AELE 46 35 9 I 2 I 106 I J 
AUT.CL·I 6 6 I 0 I 9 CLASSE 2 6 14 7 7 
AUT.AOM 7 TIERS CL2 7 
FRANCE 2 I 
RELG•LUXo I 0 I 0 52 52 ALL EM FED 210 I I 4 96 2 I 4 69 145 
ITALIE 6 5 I 2 I 20 I ROY.UNI 34 30 Ill IOJ SUISSE 2 7 I 
AUTRICHE 3 2 2 
144 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos 
CEE CEE 








• • ANT FR 
A~GENTINE 
150200 MONOE 8 3 I 3 I 6 6 2 4 y I I I B 6 4966 4 9 9 I 9 I I I 0 7 21jj 4 8 6 J 3 4 295C4 
" 
c E E 2927 198 30 1049 I 3 3 7 I R I 9 5 1613 2094 56 3 7 8851 
EXTRA CEE 53 7 9 1 4 6 4 148 I 3 7 3629 31701 9 4 9 4 6'. 697 20653 
CEE ASSOC 3694 818 397 I 0 50 1428 2 2 5 ('I 5 5 I 3 9 ?395 56 4 [ 9 3? 7 
TR5 GATT 3030 57 2 53 9 9 230~ 17705 i!OSI 2R8 55 7 1280~ 
AUT.TIERS 1582 2 7 2 4 I 37 I 2 3 2 96b6 I 9 I 7 2A5 IH 7 J 6 P. 
CLASSE I 2 7 9 I 57 2 66 2 I 4 7 162-.;2 4051 3<5 26 I I 7 8 7 
AELE 2 0 I 9 23 4 I I 9 5 I I 0 9 '8 I 53 2? 5 2 2 l 0 53 8 
AUT.CL•I 772 54 9 25 196 52 C) 4 38913 140 • 1249 
CLASSE 2 I 8 I I 850 52 I I 2 797 10636 5 I 2 8 2R9 540 467Q 
EAMA 289 2 53 l 6 19fil 1760 201 
AUT. AOM 367 367 1766 1766 
T I ER S CL2 I I 55 2 3 0 16 I I 2 7 9 7 69D9 I 6 0 2 RB 54 0 4679 
CLASSE 3 777 4 2 30 20 6 8 5 6 8 J 3 3 I 5 200 I 3 I 4 I P. 7 
EUR.EST 777 4 2 30 20 6 8 5 4 8 3 3 3 I 5 200 I 3 1 4 I R 7 
0 I VERS n 2' 
FRANCE I 0 55 12 613 4 3 0 5464 '5 2984 2425 
BELG • LUX • 458 162 145 I 5 I 3003 I I 6 6 879 9~8 
PAYS BAS 833 3 235 59 5 5810 18 1375 A A 1 7 
ALL EM FEO 416 33 96 2 B 7 2 8 4 9 4 2 9 6 6 4 175< 
ITALIE 165 I 6 I I 0 f 9 I • 1051 
ROY.UNI I3A3 11HO 6S0P. 13 2 6 7 q 1 
NORVEGE. I 2 I 2 71 71 
SUE Of 46 4 6 2 7 J 273 
F I NLANDf 12 11 71 66 
OANEMARK 43 4 3 3 53 3 53 
SUISSE 382 3 8 2 2 ') 0 7 2 50 7 
AUTRICHE 23 20 I 4 5 20 125 
PORTUGAL 130 23 39 68 7AI I 53 2 I 2 4 I 6 
ESPAGNE 649 54 9 6 9. 4 6 4 0 3698 35 707 
GRECE 24 18 4 I ~ 8 lOO 41 
TURQUIE 87 87 415 435 
TCHECOSL 267 20 247 1608 I 3 I 1477 
HONGRIE 198 198 13(!5 1305 
BULGAR I E 3 I 2 4 2 3 0 240 I 9 2 0 315 200 lAOS 
CANARIES 3 2 I 20 IO 10 
M A R 0 C I 7 I 123 4 8 I I 9 4 908 2" 6 
··ALGERIE 366 366 1763 1763 
TUNISIE 107 107 6. 4 6 9 4 
EGYPTE 674 665 3 9 7 7 4 7 3930 
<:;OUOAN 2 4 22 I 59 15 I 4 4 
• HT VOLT A 5 '.? 5 25 
• SFNEGAL 97 97 7? 7 727 
GUIN·PORT 3 9 
LIBERIA 7 ,, 0 4 0 
. c I V 0 I RE I I 2 
·CAMEROUN I I 0 I I 0 607 697 
oCONG LEO 36 3 6 201 201 
ETHIOPIE 2 9 
KENYA OUG 11 11 
ZANZIBAR 4 
MOZA.MB IQU 10 10 
• MAOAGASC 4 0 40 309 309 
HONOUR BR I 6 6 
CUBA 4 2 42 2~6 266 
• • ANT FR I 3 
GUYANE BR 3 9 9 
PEROU 2 10 10 
CH I L I I 4 
CHYPRE I I 10 10 
l IBA N 58 58 287 287 
5 Y RI E I 4 
ARAB SEOU 25 2 5 77 77 
BAHqEIN I 3 
OMAN I 
ADEN 33 33 
CEYLAN 2 2 
RIRMANIE 35 35 
SINGAPOUR 3 3 
PHILIPPIN I 
HONG KONG 13 13 
OCEAN BR I 3 13 
PROV BORO 10 10 
P•FRANCS 13 13 
150310 MONOE I 26 IQ 11 99 4 58 44 50 34 2 17 
c E. E 66 6 5 I 7 4 1<9 
EXTRA CEE 60 IO 11 34 284 4 4 50 173 12 
CEE ASSOC 106 11 9 4 379 50 3 2 2 5 
TR5 GATT 2 0 IQ 5 79 4 4 20 I 2 
CLA55E I 60 10 11 34 282 4 4 so 173 12 
AELE 17 5 7 4 4 2 20 12 
AUT.CL·I 43 11 29 208 2 50 153 
CLASSE 2 2 
145 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestinanung 
150310 EAMA 
AUT.AOH 
FRANCE 4 J I 2 7 
BELG•LUX• 5J SJ 143 I4J 
PAYS BAS J J 6 6 
IT A L I E 6 6 I J I J 
ROY·UNI 12 J 55 4 2 I J 
FINLANOE 2 J 
5UI5SE 2 7 
AUTRICHE J I 2 12 
ESPAGNE I 2 
TURQUIE 40 11 29 203 50 ISJ 
• •ALGER I E I 
oMADAGASC I 
150390 MONDE I 0 I 99 346 342 
c E E 66 65 172 1~9 
EXTRA CEE 35 J4 174 173 
CEE ASSOC 95 94 325 322 
TRS GATT 6 5 2 I 20 
CLASSE I JS J4 174 173 
AELE 5 5 20 20 
AUTo CL• I JO 29 154 15J 
FRANCE J J 7 7 
BELG•LUX• 5J 53 143 143 
PAYS BA5 J J 6 6 
HLEM FED I J 
ITALIE 6 I J I J 
ROY.UNI J IJ I J 
FINLANDE I I 
SUISSE 2 2 7 7 
TURQUIE 29 29 153 15) 
150411 MONDE 51 46 330 24 )06 
c E E 42 39 299 'I 278 
EXTRA CEE 9 7 3 I ) 28 
CEE ASSOC 45 4 I JOB 22 286 
TRS GATT 4 I 8 2 16 
AUT. TIERS 2 4 4 
CLASSE I 4 15 I 5 
AELE ) 11 11 
AUT.CL• I I 4 4 
CLASSE 2 5 16 I 3 
EAHA I 
AUT ·AOH 4 4 
TIERS CL2 11 9 
BELG•LUX• 6 25 25 
PAYS BAS I ) ) 
HLEM FED 34 32 270 I 8 252 
ITALIE I I I 
NORVEGE ) 11 11 
GRECE I 4 
·CONG LEO I I 





150419 HONDE 737 342 393 2496 182 2 3 I 2 
c E E 302 192 I I 0 872 I I 5 757 
EXTRA CEE 434 ISO 283 1623 67 1555 
CEE ASSOC JIO 198 Ill 888 128 759 
TRS GATT 366 104 262 149J 32 I 46 I 
AUT. TIERS 60 40 20 I I 4 22 92 
CLASSE I 324 I OJ · 221 1294 27 1267 
AELE J I I IOJ 208 1245 27 I 2 I 8 
AUT.CL•I I 3 I J 49 49 
CLASSE 2 76 I 3 62 321 32 288 
EAHA J 2 6 5 
AUTo AOM 4 4 8 8 
TIERS CL2 69 7 62 307 I 9 288 
CLASSE ) 34 34 8 8 
EUR.EH 34 J4 8 8 
DIVERS I I 
BELG•LUX• I 6 8 B 44 )9 
PAYS SAS 94 2 92 668 I 667 
HLEM FED 57 57 20 20 
ITALIE 135 125 I 0 140 89 51 
ROY·UNI 6 I 6 I 22 22 
IRLANDE 5 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 19 I 0 9 59 56 
DANEMARK 89 ) 86 560 560 
SUISSE I I 4 27 87 473 471 
AUTRICHE 26 26 I 3 I I J I YOUGOSLAV 2 2 TURQUIE I 2 2 POLOGNE 34 J4 8 
MAROC 4 4 9 
••ALGERIE ) J 





Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Vcrleurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
CEE 






UN suo AF 25 25 
E"TATSUN IS 5 5 
SALVADOR 8 
PANAMA RE 2 
OOMIN!C R 3 






ARAB StOU 3 
THAI LANOE 3 11 11 
VIETN suo I 
MALA ISlE 35 35 177 177 
SINGAPOUR 5 5 28 28 
I NDONESI E I 
HONG KONG 
N ZELANDE 10 IO 
PROV 80RD I 
150430 MONOE 2374 407 60 237 1666 19870 2384 662 205ft 147")8 12 
c E E 833 3 I I 60 2 I 5 247 6597 I 7 2 I 6<2 1898 23\f, 
EXTRA CEE 1537 96 22 lbl9 I 1 2 oS I 663 15< I 2 4 4 2 
CEE As5oc 844 320 60 215 240 6 6 4 7 1762 6f!2 I 9 0 I 2 3 2 2 
TRS GATT 1508 81 17 1.410 I 3 I 0 0 582 12A 12390 
AUT.T!ERS 18 6 5 7 Ill 40 25 4 6 
CLASSE I 1498 82 17 1399 13044 587 128 12329 
AELE 1437 27 I 4 1391) I 2 6 4 2 226 98 t231R 
AUT.CL·I 61 55 3 3 402 361 30 11 
CLASSE 2 28 9 I 4 143 42 2A 73 
EAMA 2 8 A 
AUT.AOM 6 26 26 
TIERS CL2 20 I 4 109 28 73 
CLASSE 3 11 74 34 40 
EUR.EST 11 74 34 40 
OIVERS 12 I 2 
FRA~CE 14 12 137 I I 9 I 7 
RELG•LUX• 29 4 25 I 8 I I 8 163 
PAYS BAS 279 13 26 240 2670 I I 8 286 2266 
ALLEM FED 225 I 5 22 188 2 I 0 5 IJO 257 1718 
ITALIE 286 279 7 1504 1455 4 9 
NORVEGE 194 194 I 7 8 8 1788 
SUEDE 1063 14 1049 Q417 98 9JI9 
DANEMARK I I 9 I I 9 971 9 7 I 
SUISSE 52 26 26 405 2 2 I 184 
AUTRICHE 9 I 8 61 5 56 
ESPAGNE 57 54 379 354 25 
YOUGOSLAV I 5 5 
GRECE 3 16 7 6 
HONGRIE 7 50 34 I 6 
AL8ANIE 24 24 
MAROC I I 
.. ALGERIE 26 26 




BRESIL 9 4 0 40 
S Y R I E I 5 5 
IRAN 2 10 I 0 
ISRAEL 3 18 16 
RIRMANIE I 
MALA ISlE 16 16 
PHILIPPIN 10 I 0 
AU5TRALIE 2 2 
PROV BORD 12 ·I 2 
150451 MONDE 1090 1084 5220 58 5159 
c E E 1083 1082 5 I 57 13 5 I 4 3 
EXTRA CEE 6 2 62 45 I 6 
CEE ASSOC 1083 IOA2 5 I '1 7 I J 5143 
TRS GATT 47 45 I 
AUT. TIERS 15 IS 
CLASSE I 4 6 45 I 
AELE 46 45 I 
CLASSE 2 16 I 5 
TIERS CL2 16 I S 
DIVERS I 
FRANCE 862 862 3910 3909 
PAYS BAS I 13 13 
ALLEM FED 7 I 71 554 554 
IT AL I E 149 149 680 680 
ROY.UIIII I I 
5U I SSE 45 45 
EGYPTE 5 
INDE I 
PHILIPPIN 10 I 0 
PROV BORD 
150459 MONOE 1477 46 I 2 328 IOBB 8274 375 137 1477 6260 
c E E 366 12 256 92 2003 45 117 I I 57 664 U7 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 K11 - Quantites 
CEE ltalia CEE ltalla GZT EWG EWG Schlussol Bestlmmung 
150459 EXTRA CEE I I I 0 40 72 996 6269 ))0 )20 56 I 6 
CEE ASSOC 373 6 I 2 256 99 2024 4 s 137 I I 57 685 
TRS GATT 1032 38 70 923 59AI 326 315 53)9 
AUT. TIERS 7 I 2 2 66 267 4 5 256 
CLASSE I 1034 ) 8 70 925 59 B I 326 3 I 5 5339 
AELE 927 If 3 9 I J 54211 105 10 5309 
AUT.CL·f 107 27 67 I 2 557 221 )05 JO 
CLASSE 2 21 2 2 I 6 66 4 5 55 
TIERS CL2 2 I 2 2 16 66 5 55 
CLA55E 3 55 55 222 222 
EUR.EST 55 55 222 222 
0 I VERS 2 
FRANCE 10 I 0 
BELG•LUX• 5 I 
PAYS BAS 75 7 I 642 45 597 
ALL EM FEU 265 255 I 2 7 I 26 ., I I 53 
IT A L I E 2) I 9 7 5 I 9 56 
ROYoUNI 549 549 2198 I 2197 
NORVEGE 48 48 448 448 
SUEDE 263 263 2330 2330 
OANEMARk 39 )6 266 2 I 0 254 
SUISSE 22 If If I 6 I 102 59 
AUTR I CHE 4 18 I 8 
PORTUGAL 2 ) ) 
ESPAGNE 27 27 221 221 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 2 2 
TURQUIE 7 7 19 19 
HONQRIE 54 54 216 2 I 6 
ALBAN I E I I 6 6 
MAROC I 2 
TUN!SIE 2 4 
ETHIOPIE I I 
ETATSUN IS 67 67 305 305 
MEXIQUE 2 5 5 
GUATEMALA I I 
NICARAGUA 2 2 
COLOMBIE 2 2 
PEROU I I 
BRES I L 10 I 0 
LIBAN 2 2 





MALA ISlE 4 




150510 MONOE 253 77 64 I I 2 1264 ))6 406 521 
c E E 56 I 0 8 )8 297 54 5 I 192 
EXTRA CEE 197 67 56 74 9 6 7 282 355 329 
CEE ASSOC 56 I 0 8 ) 8 297 ~· 5 I 192 TRS GATT 173 67 44 62 836 282 284 269 
AUT. TIERS 24 I 2 12 I J I 7 I 60 
CLASSE I 172 67 4) 62 828 282 277 269 
AELE eo f) 8 59 381 58 55 268 
AUT.CLol 92 54 )5 ) 447 224 222 I 
CLASSE 2 IJ I J 79 78 
TIERS CL2 I 3 f) 79 78 
CL4SSE ) I 2 12 60 60 
EUR.EST 12 12 60 60 
FRANCE 28 22 I 4 5 l4 Ill 
PAYS BAS 2 I 0 10 
ALLEM FED I B I 6 9 I 10 81 
ITALIE 8 51 5 I 
ROY.UNI 67 If 56 299 50 249 
NORVEGE I I 6 6 
SUEDE 5 I 36 2 34 
FINLANOE I I 
OANEHARK I 12 I 2 
SUISSE 5 27 20 4UTRICHE I I I 
ESPAGNE 2 8 8 
POLOGNE 12 12 60 60 
ETATSUN IS 84 52 )2 424 216 208 CANADA ) 2 I f) 8 5 IRAN I I I I ISRAEL I I 8 7 
PHILIPPIN If If 70 70 JAPON ) I 
150590 MONOE 795 36 195 64 327 173 1527 67 502 157 706 95 
c E E 314 16 9 I 21 I 8 I 5 882 20 232 66 562 2 EXTRA CEE 481 20 104 43 146 168 645 47 270 9 I 144 93 CEE ASSOC 3 I 9 I 9 92 21 182 5 897 29 2:!6 66 564 2 TRS GATT 384 4 36 4) 139 162 424 I J lOO 91 135 85 AUT.TIERS 92 I 3 67 6 6 206 25 166 7 8 CLASSE I 350 4 12 42 128 164 359 IJ 4 I 87 130 BB AELE 128 I 7 2 8 I 37 IS4 I B 4 80 52 AUT.CL·f 222 3 5 40 4 7 127 205 I J 23 83 50 )6 CL4S5E 2 57 I 6 19 I 18 104 J4 48 I 4 4 EAMA I 2 2 AUT.AOM ) ) 8 8 TIERS CL2 53 I J 18 I 8 94 26 46 I 4 CLASSE 3 74 73 IR2 I A I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Vo1eurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
150590 EUR • EST 7A 73 1M2 I A I 
FRANCE 15 55 11 AI 
BELG•LUX· I 3 A 5 16 2< 1 
PAYS BAS 182 33 148 58 9 P.?. 507 
ALL EM FED 77 55 13 I 8 2 139 39 
I TAL I E 27 I 2 5 11 11 
ROY.UNI 22 3 18 33 2 31 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 22 ID 41 22 
FINLANDE 5 3 
OANEMARK A 2 A 3 
SUISSE 2 4 21 29 2 5 
AUTRICHE 55 47 A 6 11 2 7 
ESPAGNE 3 19 I 2 
YOUGOSLAV I A 
GRECE 2 
TURQUIE I 3 
ALL·M·EST 27 27 <5 <s 
TCHECOSL 8 8 20 2 0 
HONGR I E 22 22 52 52 
ROUMANIE I 6 16 44 44 
ALBANIE I I 
MAROC 5 5 10 10 
ooALGERIE 3 3 8 
TUNISIE 3 
LIBERIA 2 
, C 0 ~ G LEO I 
UN suo AF I I I 
ETATSUN I 5 I I 0 39 36 30 153 ?I 82 35 15 
MEXJQUE 2 
COLOMB I E 2 
VENEZUELA 
RRESIL 25 16 4 5 4 I 






VIETN suo 3 
SI NGAPOUR 2 
COREE suo I 
JAPON 95 9 4 19 17 
150600 totONOE 4566 I 3 I 2 770 163 2293 28 33467 9259 4104 I I 3 9 16694 71 
c E E 2819 874 A31 I 2 6 1388 23108 6 7 4 5 2842 952 12569 
E'XTRA CEE I 7 4 6 A38 339 37 905 2 7 10357 2514 12<2 187 6325 69 
CEE ASSOC 2 8 54 906 4 3 2 126 1390 2 3 2 8 3 6 9 I 5 2843 952 12573 
TRS GATT 1021 376 295 9 323 18 5871 2184 IOA6 55 2A93 53 
AUT. TIERS 690 30 A3 2 8 580 9 4 3 I I 160 175 132 3828 I 6 
CLASSE I 1046 37A 295 9 360 5562 2180 IOA6 55 2 2 I 0 31 
AEL E 235 2 11 3 219 I 8 2 7 11 6 5 I 0 I 7 4 I 
AUT.CL•I 8 I I 372 284 6 I 4 I 3735 2169 1021 4 5 A69 3 I 
CLASSE 2 I 57 6A A4 26 I 4 697 3 3 4 176 132 27 26 
EAMA I I 2 I I 
AUT·AOM 32 3 2 169 169 
TIERS CL2 I 2 4 32 4 3 28 7 lA 526 I 6 4 175 132 27 26 
CLASSE 3 5A3 538 5 4098 408A I 0 
EUR.EST 5A3 536 A 0 9 8 4088 I 0 
DIVERS I 2 2 
FRANCE 71 70 395 390 5 
BELG•LUX· 800 622 32 I 4 6 6377 4920 257 1200 
PAYS BAS 905 64 I I 5 7 2 6 8 8 I I 57 I 9A9 7291 
ALL EM FED 368 106 168 9A 2562 7 4 A I I '0 69A 
I TAL I E 675 82 78 5 I 5 491i3 50 6 383 I A073 
ROY.UNI 5 2 I 2 0 11 I 
SUEDE 6 I I 3 I I 2 
FINLANDE 2 3 3 
OANEMARK I 2 I 
SUIS5E 199 I9A 1549 )0 I 5 I 9 
AUTRICHE 6 6 29 29 
PORTUGAL 18 12 I I A 35 79 
ESPAGNE 707 372 284 4 5 3563 2 I 6 9 10?1 45 328 
YOUGOSLAV 90 88 135 132 
GRECE I 2 2 
TURQUIE I 2 2 
POLOGNE 5 10 10 
TCHECOSL 51 51 AOA 40A 
HONGR I E 450 A 50 3619 3 6 I 9 
ROUMANIE: 37 37 ~5 65 
MAROC 7 7 lA I 3 
••ALGERIE 32 32 169 169 
TUNIS lE 25 23 165 I A 7 IR 
LIBYE 6 26 25 
.CONG LEO I 
.MAOAGASC 
ETATSUN IS 2 8 28 
HAITI 15 I 5 
F INO occ 2 
fQUATEUR 25 25 
L I 8 AN 47 A3 A 19A 175 18 
5 V RI E I 2 10 50 A6 
IRAK I 3 
IRAN I 2 
ISRAEL 2 
JOROA"'IE I 
INDE I 2 I 2 25 25 
JAPON 
PRO I/ BORD 
149 
150710 MONOE 61 17 I 5 23 8 3 21 lA 19 29 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 11162 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valour$ Mongon - 1000 Kt - Quantltes 
CEE 
llalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schliisnl BestimmunSJ 
150710 c E E 20 15 I 27 7 I 8 2 
EXTRA CEE 41 I 7 22 56 21 7 I 27 
CEE ASSOC 36 I 5 15 I 47 16 11 18 2 
TRS GATT 25 2 22 36 5 3 I 27 
CLAS5E I I 4 2 11 2 I 5 3 I 12 
AELE I I 2 I I 
AUT.CL·I I 3 2 I 0 I 9 5 11 
CLASSE 2 20 15 4 25 I 6 5 
EAMA 6 5 9 5 
AUT.AOM 10 I 0 11 11 
TIERS CL2 4 5 5 
CLAS5E 3 10 I 0 
EUR.EST I 0 I 0 
FRANCE 2 3 
BELG•LUX• I 3 I 3 15 15 
PAYS BAS I 3 
ALLEM FED 2 3 
IT AL I E 2 3 
SUEDE I 
FINLANOE I I I 
PORTUGAL I I I 
ESPAGNE 11 15 I 0 
TCHECOSL 7 10 I 0 
"ALGERIE I 0 10 11 11 
·SENEGAL 5 5 5 5 
·DAHOMEY I 3 
·CONG BRA I 
ETATSUNI5 3 
INDE 5 
150732 MONOE 236 5 532 532 157 I I 3 7 7261 1477 1649 435 3690 I 0 
c E E 613 42 517 26 2B 1876 92 I 6 I 6 79 89 
EXTRA CEE I 7 5 I 490 I 5 I 3 I I I 09 6 53B4 1385 33 356 3601 
CEE ASSOC 731 144 521 34 30 2 2 I 55 335 1625 99 94 
TRS GATT 1579 353 11 108 I I D5 2 4976 1057 24 298 3593 
AUT.TIERS 54 35 I 5 2 2 129 85 38 3 
CLASSE I 1575 379 I 2 75 I I 07 2 4977 I I 34 26 217 3596 
AELE 3B9 43 11 59 274 2 I I 2 3 125 23 174 797 
AUT.CLol I I 8 6 336 I 6 833 3854 IOD9 43 2799 
CLASSE 2 176 Ill 56 2 407 251 139 5 5 
EAMA 33 26 2 67 54 5 2 
AUT.AOH 34 29 5 7 I 59 I 2 
TIERS CL2 109 56 49 269 138 122 
DIVERS I I 
BELG•LUX• 32 8 24 98 2 I 74 3 
PAYS BAS 157 I 5 I I 4 28 459 34 339 86 
ALL EM FED 407 2 403 1287 5 1277 
IT AL I E 17 I 7 32 32 
ROY·UNI 30 I 29 97 2 95 
NORVEGE I 3 3 10 32 7 25 
SUEDE 25 I 11 7 6 62 3 23 I 9 I 7 
FINLANDE 11 5 5 I 26 I 0 I 3 3 
DANEHARK I I 3 5 108 317 I 2 305 
SUISSE 94 29 3 60 288 89 I 0 I 8 5 
AUTRICHE 100 I 99 291 4 287 
PORTUGAL I 4 8 5 I 36 20 I 3 3 
ESPAGNE 287 284 2 I 875 869 5 I 
GRECE 11 I 0 I 29 26 I 2 
TURQUIE 40 37 I I 2 104 2 3 
MAROC 14 I 4 38 38 
"ALGERIE 3 3 6 6 
TUNIS lE 8 8 
SOUOAN I 9 I 8 
·HALl I I 
·HT VOLTA I I 
·SENEGAL 3 3 
GUIN•PORT I I 
• c IVOIRE 3 5 5 
GHANA I 4 14 37 36 
.Tooo REP I I 
·DAHOMEY 3 7 7 
NIGERIA 2 4 I 
·CAMEROUN s I 0 I 0 
·CENTRAFR I I I 
·GABON I I 
·CONO BRA 2 2 
·CONG LEO 4 I 0 
•RUANOA u I 2 
ETHIOPIE I 3 3 SOMALIE R 2 2 KENYA. OUG 3 3 7 7 
•MADAGASC 11 11 2 I 21 
"REUNION 23 23 48 48 COMORES I I ETATSUNIS 825 825 2779 2779 GUATEMALA I I NICARAGUA 3 7 COSTA RIC I 2 2 CUBA 6 I 6 I 6 HA I T I I 2 DOMINIC R 2 5 






Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Menton - 1000 Kt - Quantitos TDC 
CEE 
I !<ilia CEE ltolia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
150732 AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
" " ARAB SEOU I I 
CEYLAN 4 I 2 12 




ASIE PORT 1 2 2 
N ZELANDE I 2 33 22 11 
PROV BORD 1 
150736 MONDE 56 56 285 2 8 4 
c E E 2 2 11 11 
EXTRA CEE 54 54 27t. 273 
CEE A5SOC 2 2 11 11 
TRS GATT 5 5 23 23 
AUT.TIER5 49 49 251 250 
CLASSE I 5 5 23 23 
AELE 3 3 1 5 1 5 
AUT.CL•I 2 2 8 ~ 
CLASSE 2 49 49 250 250 
TIERS CL2 49 49 250 2SO 
CLASSE 3 1 
EUR.EST 1 
FRANCE 11 11 
FINLANDE 8 8 
AUTR 1 CHE 15 15 
ROUMANIE I 
SYRIE 39 39 200 200 
IRAK I 0 I 0 50 50 
150738 MONDE 3925 2070 493 364 960 38 131 t. I 5909 1 7 I 0 1247 4233 t.2 
c E E 1097 75 240 166 600 I 6 6776 243 884 598 3034 17 
EXTRA CEE 2822 1995 253 198 360 I 6 83'7 5666 826 649 I I 9 9 I 7 
CEE ASSOC 3135 198 6 326 204 600 19 10645 5708 1 I 6 I 721 3034 2 I 
TRS GATT 654 38 145 125 335 11 2 I 0 4 86 480 412 I I I 4 I 2 
AUT.TIERS I 30 46 22 35 25 2 384 I I 5 69 lit. 85 1 
CLASSE I 598 36 I I 9 105 327 11 I 908 79 3•• 351 1072 I 2 
AELE 476 11 6 I 80 321 3 1527 6 192 26q 1058 2 
AUT.CL• I 122 25 58 25 6 8 381 73 202 82 I 4 10 
CLA5SE 2 2210 1959 134 93 19 5 6387 5587 432 298 65 5 
EAMA 69 29 35 2 3 184 67 loa 5 
AUT.AOM 1964 I 88 1 5 I 32 5673 5398 I 6 9 10~ 
TIERS CL2 177 49 48 59 19 530 122 1~5 187 65 
CLASSE 3 I 4 1 4 62 62 
EUR.EST I 4 1 4 62 62 
DIVERS 6 8 
FRANCE I 9 I 8 87 78 
BELG•LUX• 11 11 7 
PAYS BAS 552 2 550 :28JO I I 2828 
ALL EM FED 461 62 222 1 6 1 I 6 1635 235 8os 57" 17 
ITALIE 54 5 49 216 I 9 197 
ROY.UNI 9 2 2 
NORVEGE 2 2 5 5 
SUEDE lOB 22 86 3 68 70 298 
FINLANDE 2 1 1 
DANEMARK 35 
'" 
I 127 123 4 
SUISSE 154 I 150 440 3 434 
AUTRICHE 86 eo 325 5 317 
PORTUGAL 82 6 I 21 2oO 192 68 
ESPAGNE 107 24 58 2 I 35E 7 ~ 201 69 I 3 
GRECE 5 I 2 I 2 
ROUMANIE 7 30 30 
BULGARIE 7 )2 32 
CANARIES I 3 42 I 5 27 
MAROC I I 2 
••ALGERIE 1863 1852 11 5366 53:? 6 40 
TUNISIE 52 43 7 IJt. I I 0 23 
SOUDAN 3 11 I IO 
.MAURITAN I 2 
• M A L I I 
• HT VOLT A 1 
oNIGER 
oTCHAD 2 I 1 
" 
3 
.SENEGAL 2 I 10 11 6t. 26 38 
GUIN•PORT I 3 I 
GUINEE RE I 5 15 4 5 4 5 
• c I V 0 I RE 7 3 20 IO I 0 
GHANA 2 ~ 6 





• C 0 N G BRA I 3 
.CONG LEO 24 2t. 
·~UANOA u ~ 2 
ANGOLA I 4 10 4 41 29 12 
SOMALI E R 4 
M0ZA"1BIQU 3 
·"~A!lAGASC 6 I~ 
··REUNION 5 I ; I 4 
C:0MQQF:5 I I 
u "l suo AF 
FTATS'J,..,IS 9 10 1 0 
GUATE-..AL.A I I 3 2 
NI (1\..;AG'JA 4 11 11 
cos r t1 !-.'j( 1 151 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 $ - Volours Mongon - 1000 Kg -Quanti tO. TDC 
CEE ltollo CEE ltolia GZT EWG EWG Schlussol Bestlmmung 
150738 PANAMA RE 2 6 
• • ANT FR 46 38 I 43 20 123 
MARTINIQ• 22 22 
F !NO occ 10 I 0 
ANT NEERL I I 
COLOMB I E 13 I 0 
VENEZUELA 4 4 12 I 2 
SUR I NAM 32 32 105 105 
••GUYAN F 4 8 








ISRAEL 50 40 
PAKISTAN I 
V I ET N suo I 2 
CAMBODGE 12 11 .. 40 
MALA ISlE I 2 
SI NGAPOUR 3 9 
JAPON I 
HONG KONG 3 
·OCEAN FR 11 
POLYN·FR• 2 
PROV BORD 8 
150739 MONOE 2283 54 26 523 I 6 I 8 62 73S5 173 77 1666 5362 77 
c E E 571 42 I 4 I )38 50 1912 147 I 485 1222 57 
EXTRA CEE 1708 12 26 382 1280 8 5434 26 76 I I 8 I 4140 11 
CEE AS50C 601 50 I 0 147 341 53 1994 165 30 506 1232 6 I 
TRS GATT 1503 3 16 233 1247 4836 8 47 735 4041 5 
AUT.TIERS 175 I 143 30 5 I 6 425 89 2 
CLASSE I 1366 3 15 144 !200 4 4 I 8 45 464 J896 5 
AELE I I 0 3 3 6 106 987 3570 I 8 336 3207 I 
AUT.CL· I 263 9 38 213 848 27 128 689 4 
CLASSE 2 339 11 238 78 I 0 I 4 lA ,, 717 20 5 
EAMA 16 4 4 38 I 3 9 I 2 4 
AUToAOM 11 6 2 34 5 >O 9 
TIERS CL2 312 I 232 78 942 2 696 243 
CLASSE 3 3 2 2 
EURoEST 3 2 2 
DIVERS 4 9 
FRANCE 2 76 75 
BELG•LUX• 15 12 2 60 48 I 0 
PAYS BAS 26 26 72 7 I 
ALL EM FED 72 22 50 120 64 56 
ITALIE 4 56 8 140 308 1584 35 483 1066 
ROY oUN I I I I I 
ISLANDE I I 
NORVEGE 24 24 75 75 
SUE 0 E 356 48 JOB I I 3 I 149 982 
FINLANDE 202 2 200 660 s 652 
DANEHARK 63 27 36 217 88 128 
SUISSE 108 !05 354 348 
AUTRICHE 480 480 !565 1563 
PORTUGAL 71 31 33 227 I 8 98 I I 0 
ESPAGNE 54 36 172 27 120 25 
GRECE 3 10 10 
POLOGNE 2 I I 
ROUMANIE I I 
CANARIES I 3 
MAROC 
••ALGERIE 3 
TUNIS lE 2 7 27 
SOUOAN I 
·SENEGAL 8 
SI ERRALEO I 9 I 9 
• c !VD IRE I 
·GABON 5 








ETATSUN IS 5 
GUATEMALA I 4 14 
COSTA RIC I I 
CANAL PAN I I 2 2 
CUBA 65 65 200 200 
DOM!NIC R 2 23 5 I 8 
• • ANT FR 21 20 
ANT NEERL I 
COLOMBIE I 6 I 6 45 45 
VENEZUELA 65 65 195 195 SURINAM 2 2 8 8 EQUATEUR I 3 6 PEROU B 7 CH I L I I 
S Y RI E I 2 
IRAN 9 9 30 30 ISRAEL so 11 39 ISO 33 I I 7 
BIRMANIE I I 2 2 
THAI LANCE 2 6 6 VIETN suo 25 25 SINGAPOUR 2 2 
PHILIPPIN 34 34 lOO lOO 
152 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
150739 COREE suo 17 17 50 so 
HONG KONG 7 2 0 20 
PROV BORO 
P • FRANCS 
I S 0 7 S I MDNOE 9469 6 8 0 10 A779 I 2 3 9 9 742 I 3 I I 6 4 4 
c E E 1507 6~ I 4 3 2 I 6111 7 6 10 I SS S 
EXTRA CEE 7 9 4 3 6 I 2 1 J 2 e 10717 666 3 10068 
C E E A 55 0 C 1788 243 I 53 B 19'57 2 7 6 10 I 6 A I 
TRS GATT 6 8 3 7 2 8 3 ~ S 5 I 9 4 55 332 3 q I 2 0 
AUT.TlERS R 2 5 I 54 671 956 I J4 822 
CLASSE I 6 4 8 5 lf:B A 3 I it 9015 I 9 7 8 8 I S 
AE LE 1030 99 9 2 q I 2 1 2 I I 9 !091 
AUT.CL•I 54 55 69 ') 3 8 5 7803 78 7724 
CLASSE 2 Jla33 4 4 4 9A9 16j:l5 469 1216 
EA M A 2 2 0 I I 6 I 0 4 2'il 138 123 
AUT.AOM 61 59 2 6 5 62 
TIFRS CL 2 152 269 883 13~9 269 1090 
CLASSE 3 2 s 2 5 37 3 7 
FUR.EST 25 2 5 37 3 7 
niVERS 19 19 ?I ?I 
FRANCE 34 3 4 52 52 
BELG·LUX. 92 4 4 48 103 4 A ss 
PAY 5 8 AS 41 18 2 3 02 21 31 
ALL EM FED I 3 33 6 1327 1423 6 1417 
IT AL I E 11 10 
ROY.UNI 204 37 167 248 47 201 
IRLANOE 9 3 6 12 4 A 
NORVEGE 8 4 4 4 5 
SUEDE 56 16 38 68 I 7 50 
FINLANDE IS I 13 20 18 
I)ANEMARK 30 6 2 4 39 32 
SUISSE 374 35 339 437 4 2 395 
AUTR 1 CHE 3S7 I 3S6 410 2 4 0 7 
PORTUGAL I I I I 
GIB·MALTE 24 21 2 6 23 
YOUGOSLAV 14 13 I 6 IS 
EUROPE·ND I 2 
u R s 5 2 
POLOGNE 2 
TCHECOSL 11 11 19 19 
ROUMANIE 7 8 8 
BULGARIE 
·-ALDER I E 5 
LIBYE 27 27 39 39 
SOUDAN 14 I 4 16 16 
oMAURITAN 2 I 2 I 
• M A L I 
• HT VOLT A 
• N I G ER 4 
.TCHAD 5 5 6 
• SENEGAL 17 17 20 19 
SI ERRALEO 11 10 IS I 4 
LIBERIA 3S 2 33 loB 2 46 
• c I VD IRE I 2 12 IS IS 
GHANA 25 3 22 31 2B 
• T 0 G 0 REP I I 
.DAHOMEY 3 3 4 
NIGERIA 33 10 2 3 '·I I < 29 
• CAMEROUN lA lA 22 22 
.CENTRAFR 7 7 8 
• GABON 4 • 5 
.CONG BRA 12 11 I 14 13 
• C 0 N G LEO 16 I 15 16 I 5 
oRUANDA u 4 4 6 6 
ETHIOPIE BD 79 107 106 
• C F SO MAL 5 7 
SOMALIE R Bl 81 9 7 97 
KENYA DUG IB 16 19 I 7 
OUGANOA 4 4 5 5 
TANGANYKA 3 3 3 
ZANZIBAR 5 5 5 
.t<tAOAGASC 2B 2A 32 32 
··REUNION 16 16 13 I 3 
COMORES I I I I 
RHO~ NYAS 6 2 2 5 
UN suo H 11 14 I 2 2 
ETATSUNIS 4592 37 4555 6658 40 661B 
CANADA 4 2 I 14 4 0 7 571 I S 556 
• S T p MIQ I I I I 
MEXlQUE 
GUATEMALA 
HONOUR BR 4 4 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 23 2 3 19 19 
NICARAGUA 32 31 30 29 
PANAMA RE 10 10 11 11 
CANAL PAN 2 2 I I 
HA IT I 10 I 12 11 I 
OOMINIC R 7 3 B 4 
• • ANT FR IS I 3 18 IS 
MARTINIQ• 6 6 7 7 
F INO occ 135 I 2 2 13 I I 2 97 IS 
COLOMBIE 2B 2B 84 B4 
VENEZUELA B4 84 lOO lOO 
GUY ANE BR I I 
• • GtJ Y AN F I 
EQUATEUR 39 34 4 5 3B 
PEROU 64 4 2 22 67 4 5 22 
BRESIL 45 9 36 7 4 I 2 62 
CH I L I 2 I 3 
~OL!VIE 153 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11112 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Wen. - 1000 S - Vo1ours Mengen - 1000 Kg - Quantltos 
CEE 
ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
1507SI URUGUAY s 
ARGENTINE I 
L I 8 AN 2 2 2 
!RAK 32 32 32 32 
!RAN 152 IS2 I 4 I I 4 I 
AFGHAN 1ST 4 4 5 5 
ARAB SEOU 79 76 96 93 
KOWEIT 2 2 2 2 
~AHRE IN 3 3 
QAT 4R 6 6 
OMAN 2 2 
ADEN 29 29 42 4 2 
PAKISTAN 9 7 If 9 
INDE 22 I 7 2B 2 I 
CEYLAN 5 3 6 4 
THAI LANDE s 2 5 2 
VIETN suo B I B I 
CAMBODGE 6 7 
MALAISIE 2 I 3 2 
SINGAPOUR IS ID 21 I 5 
INOONESIE 3 5 
PHILIPPIN I 2 2 
JAPON I 4 I 4 I 7 I 7 
HONG KONG 3 3 s • AUSTRAL I E 330 330 436 436 
N ZELANOE 24 23 3 I 29 
• N GUIN N I I 
N•HEBRIO• I I 
.OCEAN FR 3 4 
POLVN•FR• 7 7 
PROV BORD 6 6 6 6 
P•FRANCS I 3 I 3 I 5 15 
IS07SS MO NOE 1240 BB3 3S7 192B 1404 52• 
c E E 77B 777 1244 1242 2 
EXTRA CEE 460 106 3S4 6BI 162 519 
CEE ASSOC 7BO 779 I 1249 1247 2 
TRS GATT 436 96 340 651 ISO 501 
AUT .TIERS 22 B I 4 25 7 I B 
CLASSE I 420 B" 332 630 13B '92 
AELE IB6 16 I I 0 31B 125 193 
AUT.CL• I 234 12 222 312 13 299 
CLASSE 2 3J I B I 5 40 24 I 6 
E H1A I I 2 2 
AUT.AOM I I 3 3 
T I ER S CL2 3 I I 6 I 5 35 I 9 I 6 
CLASSE 3 7 7 11 11 
EUR.EST 7 11 11 
DIVERS 2 3 3 
BELG•LUX• 13 13 I 7 17 
PAYS BAS 2 I 3 2 
AlL EM FED I I 2 I 
ITALIE 762 762 1222 1222 
ROY.UNI 24 22 35 32 
!RLANDE 3 I 3 I 
SUEDE I I I I 
SUISSE 154 50 104 274 BB IB6 
AUTRICHE 7 3 B 4 
POLOGNE 5 B 8 
TCHECOSL 2 3 3 
GHANA 2 2 2 
TANGANYKA I I I 
.MADAGASC I 2 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS IB5 IB5 249 249 
CANADA 35 33 4B 46 
HONOUR BR I I I I 
NICARAGUA I I I I 
HA I T I 12 I 2 













1507S7 MONOE 1099 692 403 I 7 2 I I I B 3 23 515 
c E E 2S7 241 14 42B 396 10 22 EXTRA CEE B35 4SI 3B2 12A2 7B7 I 3 4B2 CEE ASSOC 37S 2B7 B6 673 S3B IQ 125 TRS GATT SB6 376 208 B79 S9S I 3 271 AUT .TIERS I 3 I 29 102 ISB 50 108 CLASSE I sss :355 19B BJ4 SSB I 3 263 AELE 327 2S2 73 S07 403 I 3 9 I AUT.CL•I 22B 103 12S 327 ISS 172 CLASSE 2 271 96 17S 434 229 205 EAMA 7 4 2 72 105 2 103 AUT.AOM 44 44 140 140 
T I ER 5 CL2 153 50 103 169 B7 102 CLASSE 3 9 9 14 I 4 EUR. EST 14 14 DIVERS 11 11 
FRAtlfCE I 2 I 2 20 20 
154 
Jahr - 1962 - Annite AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes TDC 
CEE CEE 
GZT E'IIG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
150757 8ELG•LUX• 18 I A 28 28 
PAYS 8AS I 3 I 2 19 18 
ALL EM FED 3 2 4 3 
ITALIE 2 I I 209 357 3 4 7 10 
ROY.UNI 83 48 3S I I 2 68 44 
IRLANOE s 5 10 IQ 
NORVEGE 6 6 7 
SUEDE 3 I I 
FINLANOE 7 6 I 11 10 I 
OANEMARK 3 2 I 4 3 I 
SUISSE 210 192 16 354 320 13 21 
AUTRICHE 22 3 19 27 2 J 
YOUGOSLAV 2 2 4 4 
POLOGNE 10 I 0 
HONGRIE 3 4 
ooALGERIE 43 43 138 138 
SOUOAN I 
GHANA 2 2 2 
NIGERIA I I I I 





RHOO NYAS 2 2 3 
UN suo AF 29 26 46 43 3 
ETATSUNIS 156 45 Ill 214 61 153 
CANADA 4 2 6 3 3 
HEX I QUE 22 I 7 J 7 29 
COSTA RIC 2 3 
PANAMA RE I I 
F INO occ 6 10 10 
VENEZUELA 4 4 
EQUATEUR 76 H •• 69 
PEROU 7 7 7 7 
8RESIL I 5 15 
'" 
30 
URUGUH I I < 




JAPON 8 11 11 
AUSTRAL I E 11 I. 13 
N ZELANOE 9 
.OCEAN fR I 
PROV 80Rll 3 
P•FRANCS 
150771 HONOE 633 545 11 53 2 4 2656 2247 A6 233 90 
c E E 588 544 4 I 2484 2246 47 I 9 I 
EXTRA CEE 45 I I 2 2 4 172 I 39 42 90 
CEE ASSOC 588 544 4 I 2484 2246 47 I 9 I 
TRS GATT 20 12 AI 39 42 
AUT.TIER5 25 24 91 90 
CLASSE I I 2 12 4 2 4 2 
AELE 5 s 17 I 7 
AUT.CL• I 7 2 5 2' 
CLASSE 2 9 3 I 30 
TIERS CL2 9 8 31 30 
CLASSE 3 24 I. 99 39 60 
EUR.EST 24 I 6 99 39 60 
FRANCE 2 2 I 2 I 
8ELG•LUX• 544 S44 2246 2246 
ALLEH FED 42 41 ·2 I 7 26 I 9 I 
SUEDE I I 2 2 
SUISSE IS I S 
ESPAGNE 25 25 
TCHECOSL 8 39 19 
HONGRIE 16 16 60 60 
COSTA RI C 8 8 30 30 
V I ET N suo I I 
150779 HONOE 6 I 3 9 286 2536 2546 771 2 I I 57 1001 9389 8 I 8 I 2586 
c E E 2532 I 31 2206 195 9529 570 8213 745 I 
EXTRA CEE 3607 155 330 2351 771 I I 6 2 8 431 I I 7 6 7436 2585 
CEE ASSOC 2736 286 2206 244 I 0 I 2 8 I 00 I 8213 9 I 3 I 
TRS GATT I 3 2 I 176 591 554 i1509 619 2 I 2 9 1761 
AUT .r I ER5 2082 154 I 7 I I 2 I 7 6520 557 5139 824 
CLA55E I 1303 227 522 554 4 4 2 4 760 1903 I 7 6 I 
AELE Ill I 62 495 ~54 3810 218 I 8 I I 171,1 
AUT.CL•I 192 165 27 6 I 4 522 92 
CLA55E 2 2024 155 40 1829 6130 431 166 5S33 
EAMA 7 7 21 2 I 
AUT.AOM 195 155 40 572 431 I 4 I 
TIERS CL2 1822 4 0 1782 5537 166 5371 
CLASSE 3 280 63 217 IOH 250 824 
EUR.EST 280 63 217 IOH 2SO 824 
FRANCE 2 I 8 7 2 I 6 8 19 8133 801,4 69 
8ELG•LUX• 248 I 3 I I I 7 995 570 424 
PAYS 6AS 37 37 I 3 I I 1 I 
ALLEH FED 60 I 59 270 I 8 252 
ROY.UNI 87 I 8 69 241 43 198 
SUEDE 22 I 6 62 I 7 45 
FINLANDE 2 2 
SUISSE 6 I 3 51 146 416 2075 202 512 I 36 I 
AUTRICHE 389 11 325 53 1432 36 1239 157 
YOUGOSLAV 122 I I 4 8 418 391 27 
GRECE 2 2 6 6 
TCHECOSL 63 63 250 2'0 155 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 11162 - Annee 
Codo 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valeurs ilongon - 1000 Kg - Quantites 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlilsnl Bestlmmung 
150779 HONGRIE 2 I 7 217 824 824 
MAROC 21 2 I 70 70 
ooALGERIE 189 155 34 556 431 125 
LIBYE I I 3 3 
50UDAN 3 3 I 0 10 
51ERRALEO I I 4 4 
LIBERIA 2 2 6 6 
·CONG LEO 7 7 20 20 
ETHIOPIE 4 4 I 2 I 2 
KENYA OUG 24 24 75 75 
ZANZIBAR 3 9 9 
MOZAMBIQU I 2 2 
.MADAGASC I I 
ETATSUNIS 68 5 I I 7 188 I 3 I 57 
GUATEMALA 6 6 2 I 2 I 
"ANT FR 6 6 15 I 5 
ANT NEERL I I 
COLOMBIE I I I 5 I I I 5 3535 3535 
VENEZUELA 9 9 30 30 
EQUATEUR I 0 I 0 46 46 
L IBA N 34 34 96 96 
SYR I E 49 40 142 50 92 
IRAK I I 2 2 
IRAN I I 4 4 
ISRAEL 44 44 152 152 
KOWEIT 483 483 1288 1288 
BAHREIN I I 3 3 
ADEN 2 2 6 6 
INOE I 2 2 
CEYLAN I I 
BIRHANIE 3 3 
THAILAND£ 13 I 3 
MALAISIE 2 2 
15079 I MONDE 1507 7 I 1436 4867 I I 6 47SI 
c E E 217 216 743 3 740 
EXTRA CEE 1290 70 1220 4124 I I J 40 I I 
CEE ASSOC 303 65 238 919 I 0 I 818 
TRS GATT 1040 2 1038 J4 15 6 3409 
AUT.TIERS 164 160 533 524 
CLASSE I 935 932 3033 3024 
AELE 545 545 1737 1736 
AUT .CL·I 390 3 387 1296 8 1288 
CLA5SE 2 355 67 288 I 0 9 I 104 987 
EAMA 45 45 69 69 
AUT.AOM 37 I 9 I 8 92 29 63 
TIERS CL2 273 3 270 930 924 
FRANCE 11 11 J4 34 
BELG•LUX• 42 4 I I 22 120 
PAYS BAS 69 69 244 244 
ALLEM FED I 
ITALIE 95 95 342 342 
ROY·UNJ 3 3 ) ) 
NORVEGE 2 2 2 2 
SUEDE I I 4 4 
FINLANDE 9 7 I J 9 
DANEMARK I 9 I 9 45 45 
SUISSE 445 44S 1434 14 J4 
AUTRICHE 72 72 238 238 
PORTUGAL 3 ) 11 I 0 
GIB·HALTE 2 2 6 6 
GRECE 4 15 I 5 







GUINEE RE 5 5 
SIERRALEG 26 26 
• c IYOIRE 2 2 2 
.CAMEROUN I 8 I A 27 27 
·CENTRAFR I I 3 ) 
·GABON 5 5 9 9 
·CONG BRA I 0 10 I 4 I 4 
ZANZIBAR 98 98 358 )58 
·HADAGASC 2 ) 
.. REUNION I 
COHORES I I 
UN suo AF I J I J 46 46 
ETATSUNIS 270 270 907 906 
• S T p HIQ 6 9 
• • ANT FR I 2 11 4 I 40 
HARTINIQ• 2 4 
••GUYAN F I I 
CHILl 5 5 14 I 4 CHVPRE 152 152 498 498 
LIBAN 2 5 
IRAN I ) 
KOWEIT I I 
OMAN 5 17 I 7 ADEN I I AUSTRAL lE JB )8 122 122 N ZELANDE 53 53 184 184 OCEAN BR I I 
·OCEAN FR I 0 24 I 6 
150795 MONO£ )0054 5458 1242 19794 3550 I 0 I I 80 I 6 17082 388) 83176 13868 
c E E I I 9 6 5 326 901 9853 884 49057 972 2652 41390 4042 
156 































F I NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
















• M A l I 
























AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
































I 8 0 8 8 
17045 
9 6 6 s 
3 3 4 3 
9 8 6 5 
4 6 6 5 
5 2'0 0 
5923 
34 
50 4 5 





2 54 2 































































5 I 3 2 






















5 I H 0 
1364 
3816 












I I 2 0 
Werte- 1000 S - Voleurs 



















'J I l C 
12"lP. 










4 3 s 
2 




9 8 7 6 
6 7 2 s 
3193 
6 q 2 3 
3747 















I 9 9 
I 43 
148 
I 2 I 












,2 I 6 9 
~ 2 4 
23 
21 
8 2 3 2 
108L. 
7 I 4 8 
1 9 4 3 
3921 
2366 
2 0 7 (1 




7 3 7 
4 2 6 2 
4 7 
4 7 
3 2 3 
218 
96 
4 4 7 








2 5 A 9 
7 7 
2S89 
8 I 8 









3 8 2 
2 






? 9 4 3 
50 0 






























6 A 9 ') 8 
6 50 3 4 
39010 
I 3 9 "1 I 
3 9 9 7 7 
2 n 1 4 7 
I 9 8 "S 0 
I 9 5 I 2 
8 4 







4 52 6 
30009 
lOO 







I I 01 
iQ32 
4 7 0 
6 I 3 
4 
F1 0 I I 
360 
4 4 0 
362 
83 
2 I 3 
2.566 
I 54 59 











1 ") 8 3 3 












I 36 0 7 
4 8 I 6 9 
25212 
2 50 1 0 













2 1 56 







4 I 3 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes j France _, 
I 6 I I 0 
I 6 6 3 4 
3 I 5 
133 























4 0 7 I 
10948 






A 4 0 2 










N d I d I Deutschlond I Lux. e er on (BR) 
12~1 





4 8 2 
322 
221 
I 0 I 
1381 



























I 1 4 
4 I 7 8 6 
4 I 4 8 0 
28270 
I 3 4 2 6 
2 9 2 3 2 
16802 
I 2 4 3 0 



















8 0 I I 
360 









































9 A 2 6 
4 0 [j 2 
9519 
3 0 1 
9519 
2 9 I I 
6608 
















6 58 4 






52 I 2 
4051 
























AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11162 - Annee 
Codo 
Doatlnatlon Worto - 1000 I - Valoura Mont•• - 1000 Kt - Quanlilos TDC 
CEE ltolla CEE ltolia GZT EWG EWG Schlussal Bestlnnung 
150797 OANEMARK 79 ) I 5 70 I 9 I 5 I 8 177 
SUISSE 2502 11 752 720 I 0 I 7 79'54 I 8 2JJ4 2169 3429 
AUTRICHE 221 I 16 80 12) 710 2 49 269 )90 
PORTUGAL )9 29 I 0 12) 8) 40 
ESPAGNE 96) 7)0 I I J 120 )149 2464 )56 328 I 
GIB.MALTE 75 67 260 237 2) 
VOUGOSLAY I 4 I J 41 4 I 
GRECE 19J 86 90 I 6 58) 290 2)0 62 
EUROPE.ND 4 9 
POLOGNE 108 108 496 I 49S 
TCHECOSL 11 11 18 lA 
HONGRIE )6 J6 147 147 
CANARIES JJ2 IS9 173 I 0 91 520 571 
MAROC 4 4 6 6 
ooALOERIE J90 )8) 1257 1229 28 
DEP.OASIS I I 2 2 
TUNIS lE 165 IJ6 27 520 402 Ill 7 
LIBYE I I 5 5 
EGYPTE 98 97 253 2 4 9 
oHAURITAN I I I I 
.NIGER 2 2 4 4 
.YCHAD I 2 I 2 19 I 9 
·SENEGAL ) ) 9 9 
GUINEE RE 287 275 8 86J 8)5 20 
SIERRALEO 9) 64 29 )JJ 229 104 
LIBERIA 4 • 8 8 
.c IYOIRE I I 
GHANA 11 11 27 27 
oTOGO REP 2 2 4 
NIGERIA 5 2 9 
·CAMEROUN 28 28 44 44 
.CENTRAFR 12 I 2 20 20 
oGABON I 9 I 9 JO JO 
.CONG BRA 29 29 46 46 
oCONG LEO )4 J I 99 95 
·Ri!ANDA u 2 
ANGOLA 2 
ETHIOPIE 2 
.cF SOMAL 12 I I 4 107 )92 28 364 
SOHALIE R I I 5 4 
KENYA OUG 24 24 75 75 
TANGANYKA 20 20 59 59 
ZANZIBAR 71J 29 )88 296 2773 122 157) 1078 
.HADAGASC J91 )91 1042 I 04 I I 
·•REUNION 442 441 1054 1052 
COHORES 5 5 11 11 
UN suo AF 5 I 5 I 184 184 
ETATSUNIS 54 J7 I 7 15) I 106 46 
CANADA Jl I 6 I 5 67 J7 )0 
.5T p MIQ I 2 I 
GUATEMALA 23 2) 75 75 
HONOUR BR I I 4 4 
COSTA RIC I I 
• • ANT FR I 2 I 6 540 IJO 502 44 4084 16)2 402 I 8 9 I 159 
MARTINIO• S85 585 1852 1852 
F INO occ 58 58 200 200 
ANT NEERL 82 80 22) 220 
COLOMBIE 128 127 403 40) 
VENEZUELA I I 20 509 608 ))52 I 50 I 1850 
GUYANE BR I I 4 4 
SURINAM 8 5 I J J I 0 
••GUYAN F 79 JO 42 260 82 27 I 5 I 
EQUATEUR ) I 
PEROU J6 )4 I I 7 I I 5 
CHILl 1429 I 4 I I I 8 4800 4744 56 
BOLIYIE 230 229 714 714 
URUGUAY 10 9 J) Jo 
ARGENTINE I I 
CHYPRE 7)) 4 I I 7 29) 319 2175 9 )65 7)9 1062 
LI8AN 29) 202 4 85 641 431 I 2 197 
SYRIE I 2 I 
IRAK 2 5 
IRAN 27 2 2 I 45 ) I J 29 
AFGHAN 1ST I I I I 
ISRAEL I J I J 24 24 
ARAB SEOU 5 I 50 82 8 I 
KOWEIT 94 94 244 244 
BAHREIN 5 5 15 I 5 QATAR I I OMAN J2 22 10 104 69 )5 
YEMEN )7 37 IJO IJO 
ADEN I 2 
PAKISTAN I 2 
INDE I 2 I THAILANOE I 5 I 5 )) )) 
LAOS I 7 I 7 J I )I 
YIETN suo 5 5 11 11 
CAMBOOGE 6 6 12 I 2 
MALA ISlE ) ) 6 6 SINGAPOUR I 4 I 4 J2 )2 INOONESIE I 
BORNEO BR I I PHILIPPIN 4 4 I 6 I 5 AS I E PORT I I 6 6 HONG KONG 51 5 I 216 2 16 AUSTRAL lE 102 I 7 85 )29 57 272 N ZELANOE 479 )26 153 1548 999 549 
• N GUIN N 6 6 I 6 I 6 OCEAN BR 7 2 22 I 0 NdiEBRID• 4 4 11 11 
.OCEAN FR I 4 2 86 37 I 8 J67 195 Ill 58 POLYN·FR· 70 70 166 166 PROY BORD 2 2 ) ) 
P•FRANCS 46 46 157 157 
158 150800 MONO£ 2957 22J IJJ I 56 I I 0 I J 27 7258 525 )02 J926 2449 56 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR- EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Qu.,.tltos 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestlmmung 
150800 c E E 7 I 2 I I 2 49 357 193 I 1480 268 79 796 336 
EXTRA CEE 2230 Ill 84 1204 820 11 5747 257 223 3 I 3 0 2 I I l 24 
CEE ASSOC 9 I 0 189 8 I 425 209 6 1988 462 1~9 969 387 11 
TRS GATT 1598 I 4 37 817 727 3 4078 2S 106 2073 1870 4 
AUT. TIERS 434 20 15 319 77 3 I I 6 I 38 ~7 884 192 10 
CLASSE I I 2 7 I I 2 I 6 S89 651 3 3 I 4 3 I 8 4 2 1384 1696 3 
AELE 990 7 4 437 541 2530 8 9 1038 1474 I 
AUT.CL•I 281 s I 2 152 I I 0 613 I 0 l3 346 222 2 
CLASSE 2 9SO 99 68 610 168 2586 239 I 8 I 1739 416 11 
EAHA 96 40 32 I 2 7 251 106 79 36 20 I 0 
AUT.AOM 7 I 37 34 167 88 I 78 
TIERS CL2 783 22 36 564 I 6 I 2 I 6 8 45 I 0 I 1625 396 I 
CLASSE 3 9 5 I 3 18 I I 0 
EUR.EST 9 5 I 3 I 8 I 10 
DIVERS IS IS 3 I 31 
FRANCE I I 6 30 78 220 ?4 74 122 
BELG•LUX• 205 46 99 60 410 104 192 I I 4 
PAYS BAS 26 3 I 4 30 4 I 0 I 6 
ALLEH FED 100 5 4 90 188 5 7 175 
ITALIE 265 58 28 138 4 I 632 155 
'" 
355 84 
ROV.UN I I S 10 5 35 2S I 0 
ISLANDE 5 3 2 10 8 2 
NORVEGE 46 3 I I 5 83 SI 32 
SUEDE 540 254 286 1550 618 932 
FINLANOE 107 89 18 199 172 27 
DANEMARK 108 54 54 224 123 I 0 I 
SUISSE 104 I 8 79 230 29 193 
AUTRICHE 99 93 186 9 177 
PORTUGAL 78 4 64 9 222 I 9 183 29 
ESPAGNE 82 I 2 I 6 49 199 10 33 5 I lOS 
YOUGOSLAV 20 11 9 6 I 34 27 
GRECE 3 I 22 9 90 59 J I 
HONGRIE 6 5 I 8 7 I 
lLBAN I E 3 10 I 0 
CANARIES I 8 I 8 57 57 
MAROC 5 5 8' 1 
••ALGERIE 34 34 82 BZ 
TUNISIE I 8 I 4 40 30 I 0 
EGYPTE 2 5 I I 3 
SOUOAN 22 I B 69 59 I 0 
• M A L I I 
.TCHAD I 
·SENEGAL 4 I 34 Ill 88 I 5 
GUINEE RE • 8 8 SIERRALEO I 2 2 
LIBERIA I 
• c IVOIRE I 2 I 2 
GHANA 5 
.ror,o REP 3 
NIGERIA 22 I 8 
.CAMEROUN I 
·GABON 6 
·CONG BRA 8 22 I I 9 
·CONG LEO I 9 I 6 45 lS 10 
·RUANDA u 3 3 4 4 
ANGOLA I I I 
ETHIOPIE I 4 
• C F SOMAL I 2 
SOMALIE R 5 I 0 I 0 
KENYA OUG 2 
TANGANYKA I I 
HOZAMB I QU 9 27 5 22 
·MAOAGASC I 2 35 21 J I 0 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF I 2 IS I 0 3 
ETATSUNIS 3 4 4 
CANADA 7 8 8 
MEXIQUE I 
GUATEMALA 22 20 56 52 
HONOUR BR I 
HONOUR RE 4 4 9 9 
SALVADOR 20 20 54 54 
NICARAGUA 3 3 1 1 
COSTA RIC 2 2 1 6 
PANAMA RE I 4 13 37 34 
CANAL PAN 6 6 16 I 6 
CUBA I I I I 
HA IT I 2 2 4 
DOMINIC R 2 5 
MARTINIO• I 
F INO occ I 0 10 29 29 
ANT NEERL 20 20 4 4 44 
COLOMBIE I 4 I 3 32 30 
VENEZUELA J9 39 104 IOl 
SURINAM I 3 I 3 3 I 31 
EQUATEUR 3 3 11 10 
PEROU 28 28 78 78 
CHILl I 3 I 3 3 I I JO 
BOLIVIE 24 19 64 50 
URUGUAY 2 2 I I 
CHYPRE I 2 
L IBA N I I 5 
S Y RI E 1 5 2 I I 6 
ISRAEL 33 11 20 109 38 64 
ARAB SEOU 54 54 I 1 I I 1 I 
KOWE IT 5 14 I 4 
BAHREIN I I 
QATAR 2 
OMAN 2 
ADEN s 5 
PAKISTAN 106 106 321 321 
INDE I I 
BIR"'1ANIE 10 10 28 28 159 THAILANOE 16 I 0 49 30 19 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouontltes 
CEE ltolia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
150800 V I ET N suo 4 2 7 24 11 I I 9 I 8 71 30 
CAMBOOGE 20 17 2 I 65 55 6 4 
"1ALAISIE 20 20 62 6 2 
SI NGAPOUR 25 18 7 74 56 lA 
INDONfSIE 4 7 10 37 127 27 lOO 
AS I E PORT I I 2 2 
COREE suo I I 
FORMOSE 37 2 s 12 60 40 20 
HONG KONG 53 34 I 9 I 2 7 102 2 s 
AUSTRAL lE IJ 9 24 10 14 
N ZELANDE I J 2 I 
.OCEAN FR I J J 
POLYN ·FR • 2 4 
PROV BORD 5 8 8 
P• FRANCS IO 10 23 2' 
150900 MONDE 46 18 IB 333 51 182 92 
c E E 2 4 I 6 192 I 6 I 31 
EXTQA CEE 22 10 I 4 I 51 21 6 I 
CEE ASSOC Jo I 6 14 232 166 66 
TRS GATT 14 2 87 51 I J 22 
AUT. TIERS 2 14 J 4 
CLASSE I 16 1o• 
'' 
I 4 3A 
AELE A 57 4 5 9 J 
AUT.CL•I 8 4 7 J 5 
CLASSE 2 6 37 ?3 
EAMA 4 
TIERS CL2 JJ ?3 
BELG·LUX• 12 8 5 77 
ALL EM FED 84 8 4 
I TAL I E 23 23 
NORVEGE I I 





GRECE 36 35 
TUN!SIE J 






ISRAEL I J I 3 
JORDAN I E I 
PAKISTAN 
I 5 I 0 I 0 MONOE 487 63 395 29 1905 227 1565 I I J 
c E E 37 23 11 3 158 76 <5 I 7 
EXTRA CEE 450 40 384 26 1747 I 5 I 1500 96 
CEE ASSOC 56 30 I 8 8 223 I 0 I ea 34 
TRS GATT 271 27 235 9 I 0 6 I 107 915 39 
AUT. TIERS 160 6 142 12 621 19 562 40 
CLASSE I 283 33 233 17 I I 0 3 128 9 I 3 62 
AELE 195 3 189 J 763 9 742 I 2 
AUT.Cl•l 88 30 4 4 14 340 I I 9 I 7 I 50 
CLASSE 2 97 7 81 9 351 23 294 34 
EAMA I I J J 
AUT.AOM I 4 
T I ER S CL2 95 eo 344 19 291 34 
CLASSE 3 70 70 293 293 
EUR.E5T 63 63 264 264 
AUT.CL•3 7 7 29 29 
FRANCE 11 10 68 61 
BELG·LUX• 4 I IS IJ 2 
PAYS BAS 2 11 I 10 
ALLEM FED I 9 19 6 I 61 
IT A L I E I I J 2 
ROY oUN I I 5 5 
ISLANOE 3 3 
NORVEGE 3 2 
SUEDE 48 48 200 200 
F I NLANOE 19 19 78 76 
DANEMARK 5 s 17 I 7 
SUISSE 94 93 369 368 
AUTRICHE 42 42 I 5 I I 5 I 
PORTUGAL s I I I 8 3 4 11 
ESPAGNE 33 24 4 129 98 11 20 
YOUGOSLAV I 9 IS 70 59 11 
GRECE 2 I 0 I 
TURQUIE IS 6 4 8 21 I 9 
u R s s 59 59 250 2SO 
BULGAR I E 4 14 I 4 
MAROC s IS 11 
••ALGERIE I 4 
TUNIS lE I 
EGYPTE I 0 36 7 29 SOUOAN I J J 
·SENEGAL I 3 J 
NIGERIA 6 • 20 20 ETHIOPfE I 2 I 2 SI 51 
KENYA OUG I I J J 
ETATSUNIS I I 
MEXIQUE I 7 IS 62 57 
NICARAGUA 2 2 J J COLOMBIE 2 2 s 5 VENEZUELA 9 J I 3 I 
160 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
ltolia CEE ltalia GZT EiVG EWG Schlussel Bestimmuni 




5 Y R I E I 
IRAK I I 
IRAN I 0 IQ Jl 31 
ISRAEL 8 40 3 5 
JORDAN lE I I 
PAKISTAN 15 I 5 
INDE 2 2 
THAILANDE 2 2 
VI ET' NRD 29 29 
1/ I ET N suo 2 
COREE suo 5 
HONr. KONG I 
AUSTRAL lE I 
151030 MONOE 4 I I 9 13 3673 433 20243 63 18279 1900 
c E E I I 0 106 497 21 476 
EXTRA CEE 336 9 327 ''67 42 1424 
CEE ASSOC 123 10 I I 3 546 5 I 494 
TRS GATT 301 I 300 1342 7 I Jl5 
AUT. TIERS 22 20 76 7 I 
CLASSE I 296 295 1322 7 I 3 I 4 
AELE 224 224 1047 2 1045 
AUT.CL•I 72 7 I 275 5 269 
CLASSE 2 40 32 145 35 I I 0 
EAMA 5 27 27 
AUT.AOM I 3 3 
TIERS CL2 34 32 I I 5 I I 0 
DIVERS 3673 3673 18279 18279 
FRANCE 72 72 356 356 
BELG•LUX· I 2 8 4 4 2 I 23 
PAYS BAS 5 5 7 7 
I TAL I E 2 I 2 I 90 90 
ROY.UNI I 0 I 0 45 45 
IRLANDE I 
SUEDE 23 23 96 96 
FINLAND[ 3 3 11 11 
OANEMARK 74 74 357 357 
SUISSE 54 54 2<6 266 
AUTRICHE 63 63 2BI 281 
PORTUGAL 
ESPAGNE I 5 14 65 60 
YOUGDSLAV 5 5 20 20 
TURQUIE 7 I 9 I 8 
MAR QC 3 7 2 
"ALGER I E I 3 
LIBYE 2 2 
·SENEGAL 5 27 27 
RHOO NYAS I I 
UN suo H 24 24 
COSTA RIC I I 
VENEZUELA 21 21 




ISRAEL 15 15 49 49 
CAMBOOGE I I 
PHILIPPIN 2 I 2 I 
HONG KONG 3 3 
AUSTRAL I E 35 35 135 135 
SECRET 3673 3673 18279 18279 
151050 MONOE I I 7 54 710 578 1626 8A22 I 8 68647 4530 3876 I I 9 9 7 48033 2 I I 
c E E 4371 321 423 862 2747 18 27282 2481 3009 7056 14526 210 
EXTRA CEE 7383 389 155 764 fi075 4 I 3 ~ 5 2049 8•7 4941 33507 I 
CEE ASSOC 6353 637 442 943 4313 I 8 3 9 0 I 6 4207 3 I I 4 7625 23860 2 J 0 
TRS GATT 3240 4 I 25 401 277J 172BJ 205 135 2593 14349 I 
AUT. TIERS 2 I 6 I 32 Ill 282 1736 12348 I I 8 627 1779 9824 
CLASSE I 2239 33 23 163 2020 I I 2 7 I 155 Ill 107J 9931 
AELE I 4 9 I I 3 22 49 1407 7454 54 106 469 6824 
AUT.CL• I 748 20 I I I 4 6 I 3 3817 I 0 I 5 604 3107 
CLASSE 2 4999 356 132 577 3934 2 9 I 9 I 1894 756 3687 22854 
EAHA S45 15• 18 6 363 3 I 6 I 849 lOO 25 2 I 8 7 
AUT.AOM 1248 15~ 65 1025 75RI 877 489 6 2 I 5 
TIERS CL2 3206 40 I I 4 506 2546 IR449 168 656 3173 I 4 4 52 
CLASSE 3 145 24 I 2 I 903 I 8 I 722 
EUR,[ST 145 24 I 2 I 903 I 8 I 722 
FRANC~ I 0 5 I 200 272 S79 6520 13<0 1853 3307 
BELG •LUX • 868 130 324 4 I 4 5460 1025 2560 1875 
PAYS BAS I I 2 7 38 I 8 I 908 6 9 I 8 J06 13R5 5227 
ALL EM FED J I 4 31 38 227 I 8 3065 201 2'0 2404 210 
I TAL I E I 0 I I 122 4 39 846 5319 949 I 4 239 4 I I 7 
ROV.UNI 180 I 2 I 7 46 105 1053 52 76 450 475 
ISLAND[ 12 I 2 58 58 
IRLANDE 7 7 29 29 
NORVEGE 123 120 883 I 8 865 
SUEDE 177 177 856 855 
FINLAND[ 45 45 257 257 
OANEHARK 28 23 142 30 I I 2 
SUISSE 370 J70 1720 I 7 I 9 
AUTR I CHE 538 537 2371 2369 
PORTUGAL 75 75 429 429 
ESPHNE 382 20 104 258 2029 I 0 I 549 1379 
YOUGOSLAV I I 
161 GRECE 46 36 I 0 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1!182 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Yolours Mongon - 1000 Kg - Quanlites 
CEE 
Jtalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimrnung 
151050 TURQUIE 182 177 946 I 9 922 
POLOGNE 4 4 7 7 
TCHECOSL 5 I I 8 JJ J29 IJO 199 
HONGRIE 90 6 84 56 7 5 I 5 I 6 
CANARIES 71 44 27 42J 26J 160 
HAROC J8 I I 9 IS 22S J 20 I I 6 86 
• oALGER I E 1248 ISS 65 1025 7581 877 489 6 2 IS 
TUNISIE 143 31 J4 78 692 I I 5 206 J71 
LIB YE J7 2 JO 22J 10 I 3 180 
EGYPTE 202 8 194 1393 84 JJ09 
SOUOAN 142 I I 4 I 8JO 5 825 
• HT VOLT A If 5 50 25 25 
·SENEGAL 532 158 I 8 J56 J I 0 I 849 lOO 2 I 52 
GUINEE RE 69 69 409 409 
GHANA 7 7 40 40 
NIGERIA 2 2 6 6 
ETHJOPIE SJ SJ JIB JIB 
KENYA DUG 108 lOS 6S6 25 631 
TANGANYKA I 7 I 7 99 I 98 
·HAOAGASC 2 2 10 I 0 
UN suo AF 53 53 186 186 
ETATSUN IS 44 44 222 222 
CANADA 8 8 25 25 
HEXJQUE 11 11 J3 J3 
GUATEMALA I I 2 2 
NICARAGUA 107 106 6J7 I 0 627 
HA IT I 177 177 865 865 
OOHINJC R IJ IJ 65 65 
F INO occ I J I 3 66 66 
COLOHBIE 105 5 100 420 20 400 
VENEZUELA I 4 I 2 2 65 ss I 0 
EOUATEUR 8 8 40 40 
PEROU 8 7 48 40 
BRESIL I 5 
CHILl I 4 
URUGUAY 58 58 295 295 
CHYPRE I J J I 0 69 I 8 51 
LIB AN 186 J2 I 6 JJ8 1023 174 96 753 
SYRIE 619 70 149 400 3865 J98 950 2517 
JRAK 86 I 5 7 I 498 85 4 I 3 
IRAN 266 26S 1277 1272 
ISRAEL 582 I I 4 458 J589 49 29 796 2715 
JOROANIE 32 4 28 194 40 154 
JNDE 2 2 15 I 5 
THAJLANOE 2 2 
CAHBOOGE I 
SINGAPOUR 6 
ASIE PORT I 5 I 5 
COREE suo 4 4 
FORMOSE J2 32 
AUSTRAL! E 10 I 0 
N ZELANDE 8 8 
151070 HONOE 6333 458 7S9 906 .4209 12786 I I 6 8 I 50 I 1888 8227 
c E E I 7 3 I I 4 I 489 165 936 3539 359 1038 298 1844 
EXTRA CEE 4602 317 270 7 4 I J273 9247 809 463 1590 6383 
CEE A550C 1762 I 4 I 489 165 966 3579 359 J0J8 298 1882 
TRS GATT 4 I I I 314 257 656 2884 8:340 799 443 1425 5673 
AUT. TIERS 460 3 I 3 85 359 867 I 0 20 165 672 
CLASSE I 3913 314 2 I 5 488 2895 8018 799 379 I I 48 5690 
AELE 2306 299 173 149 1685 4781 769 314 342 3356 
AUT.CL•I 1601 I 5 42 339 I 2 I 0 3237 30 65 806 2334 
CLASSE 2 209 3 ss 18 I 3J 322 10 "4 4 I 187 
T I ER S CL2 209 3 55 18 I)J 322 I 0 84 4 I 187 
CLASSE 3 480 235 245 907 401 506 
EUR,EST 480 235 245 907 401 506 
FRANCE 652 259 so 343 1282 520 89 673 
BELG•LUX• 277 46 30 201 656 163 58 435 
PAYS BAS 139 22 I I 7 241 36 205 
ALL EH FED 42 I 3 If I 8 I I 9 JJ 55 3 I 
JTALIE 621 82 197 61 275 I 2 4 I 16J 427 120 531 
ROY.UNI 1486 286 64 lOS I OJ I 3212 733 I I 6 267 2096 
NORVEGE 2J6 J 23J 471 6 465 
SUEDE I 4 2 I 2 25 2 23 
FINLANDE 19 9 8 27 I 0 If OANEMARK I 0 IO 12 I 2 
SUISSE 367 I 3 9 I 36 227 678 36 J•s 6 I 416 AUTRICHE 182 9 3 170 366 18 6 342 
PORTUGAL 11 2 17 I 5 2 
ESPAGNE 202 I 3 4 I 144 336 24 64 8 240 YOUGOSLAV 2 4 IS 9 39 25 I 4 GRECE 8 7 I 0 8 TURQUIE 23 23 30 30 POLOGNE 250 7 243 514 I 0 504 TCHECOSL 172 172 274 274 
HONGRIE 44 42 89 87 ROUMANIE I 4 I 4 30 3o EGYPTE I I I UN suo AF 7 6 8 7 ETATSUNJS 784 192 592 1642 472 I I 70 CANADA 195 5 190 381 8 373 HEXJQUE I 6 I 6 20 I I 9 HA IT I 3 14 I 4 COLOHSIE 8 8 8 8 BRESIL 20 I 8 21 3 I 8 CHILl 6 I 9 5 I URUGUAY 3 J 5 5 ARGENTINE 75 I 2 53 142 I 0 I 8 I 2 102 IRAK I I 2 2 IRAN I 5 I 5 13 I J ISRAEL I 5 12 I 26 2 I JNDE 34 28 5 5 I 40 
162 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Vo1eurs Mengen - 1000 Kg - OuonHtes TDC 
CEE CEE GZT 
Bestimmung Ei'IG ltolio EWG ltolio Schliissel 
151070 THAILANOE 4 3 
COREE suo 6 4 4 
JAPON 41 4 I 33 33 
•OR~OSE 2 2 2 2 
HONG KONG I I 
AUSTRAL I E 301 I I 2 189 724 279 445 
N ZELANOE 3 2 I 7 3 
I 5 I I I 0 MONOE 12.44 306 264 82 5 I 6 76 468.4 I I 4 7 1003 318 1975 241 
c E E 676 167 231 278 2624 666 893 1065 
EXTRA CEE 461 139 33 238 51 I 69 I 481 I I 0 910 190 
CEE ASSOC 6a3 174 231 27a 2635 677 893 1065 
TRS GATT 453 I 3 I 33 238 5 I 1677 467 I I 0 910 190 
AUT .TIERS I I 3 3 
CLASSE I 4S3 I 3 I 33 238 5 I 1677 467 I I 0 910 190 
AELE 263 20 21 222 1008 8 I 75 852 
AUT.CL•I 190 Ill I 2 16 51 669 38~ 15 sa 190 
CLASSE 2 8 14 14 
EAMA 6 9 
AUT.AOH 2 
TIERS CL2 3 
0 I VERS 107 82 25 369 3 I 8 5 I 
FRANCE I I 8 78 40 402 2'9 143 
BELG•LUX• 4 4 18 I 8 
PAYS BAS 293 43 9 I IS9 1227 197 366 664 
ALL EH FED 175 I I 3 62 697 429 2~8 
IT AL I E 86 11 75 280 40 240 
ROY.UNI 31 I 0 I 7 120 40 AS I 5 
SUEDE 4 4 10 10 
F I NLANDE 2 5 5 
DANEMARK 5 18 18 
SUISSE 153 5 148 555 20 535 
AUTRICHE 70 5 65 305 21 284 
ESPAGNE 188 Ill 10 16 51 664 386 10 sa 190 
MAROC I I 
••ALGERIE 2 
TUNIS lE 2 
• c I VO I RE I 
.MAOAGASC 4 8 
P•FRANCS 25 25 5 I 5 I 
SECRET 82 82 318 3 I 8 
151190 HONOE 10232 967 208 7931 944 182 25506 2455 503 19873 2250 425 
c E E 621 378 104 I 0 I 38 1629 1045 252 224 108 
EXTRA CEE 1570 589 104 843 34 3763 I 4 I 0 251 2026 76 
CEE ASSOC 8 I 6 564 106 104 42 2070 1469 255 228 I I 8 
TRS GATT 1052 350 72 602 28 2520 841 175 I 4 4 2 62 
AUT.TIERS 323 53 30 238 2 802 145 73 580 4 
CLASSE I 1046 381 72 559 34 2506 919 175 1338 74 
AELE 597 7 I 9 508 9 1455 172 I 9 I 2 4 4 20 
AUT.CL•I 449 310 63 5 I 25 I 0 5 I 747 156 94 54 
CLA5SE 2 342 I 8 I 32 129 746 408 76 260 2 
EAMA 13 I 0 2 I 19 15 3 I 
AUT. AOM 106 106 229 229 
TIERS CL2 223 65 30 128 498 164 73 259 
CLASSE 3 182 27 155 5 I I 83 428 
EUR.EST 182 27 155 5 I I 83 428 
DIVERS 8041 7931 I I 0 20114 19873 241 
FRANCE 109 71 38 293 185 108 
PAYS 6AS I 3 I 44 33 54 303 I I 4 A7 122 
ALLEH FED 278 276 788 788 
IT A L I E 103 56 47 245 143 102 
ROY.UNI 55 5 I I 3 I I 2 I I 0 
ISLANDE I I 2 2 
NORVEGE 2 I 2 I 55 54 
SUEDE 369 369 906 908 
FINLANOE 84 63 2 I 204 156 48 
OANEHARK 60 60 205 205 
SUISSE I 9 2 I 3 35 22 
AUTRICHE 44 I 8 25 lOO 44 55 
PORTUGAL 21 I 20 
ESPAGNE 189 I 7 I 17 458 4 I 8 40 
GI6.HALTE 4 2 2 6 4 2 
YOUGOSLAV 22 6 I 4 37 15 20 2 
GRECE 2 2 3 3 
TURQUIE 74 70 190 180 I 0 
POLOGNE I 5 I I 5 I 420 420 
ROUMANIE 27 27 83 83 
AL6ANIE 4 8 
MAROC 3 3 7 7 
••ALGERIE 105 105 227 227 
EGYPTE I 
.TCHAO I I 
.SENEGAL 2 3 3 
• c IVOIRE I 2 2 
.DAHOMEY I I I 
.CAMEROUN 2 3 3 
.CQNG LEO 3 4 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 2 
.MAOAGASC 3 
••REUNION I 
UN suo AF I 2 12 21 2 I 
MEXIQUE 4 2 10 5 
SALVADOR I 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 5 11 11 
PANAMA RE 2 4 
OOHINIC R I I 163 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Codo 
Destination Worto- 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantitls TDC 
CEE lkrlia CEE lkrlia GZT EWG Schliissol Bestimmung EWG 
I 5 I I 9 0 MARTIN IQ. I 
VENEZUELA 4 
EQUATEUR I 2 
PER DU 2 I I 
CHILl 40 38 2 102 lOO 2 
BOLIVIE 3 3 5 5 
LIB AN I 4 I 3 34 I 33 
S Y RI E 19 15 48 I 0 38 
IRAK 5 5 10 I 0 
IRAN 35 11 21 68 28 34 
ISRAEL 42 6 36 102 16 86 
JORDAN lE 2 2 3 3 
PAKISTAN 6 6 12 12 
THAI LANOE 20 10 10 4 I 23 I 8 
VIETN suo 2 I 2 I 
CAMBODGE I I 
MALA ISlE I 
JAPON 61 6 I 130 130 
HONG KONG 10 I 0 2 3 23 
P·fRANCS I I 0 I I 0 241 2 4 I 
SECRET 7931 7931 19873 19873 
I 5 I 2 I 0 MONOE 605 589 1828 I 8 I 5 
c E E 80 70 221 2 I 3 
EXTRA CEE 391 387 1355 1353 
CEE ASSOC 83 72 232 223 
TR5 GATT 327 324 I I 4 8 I I 4 7 
AUT. TIERS 6 I 6 I 196 196 
CLA55E I 327 324 I I 58 I I 57 
AELE 288 285 1037 1036 
AUT.CL• I 39 39 I 2 I I 2 I 
CLASSE 2 64 63 197 196 
EAMA I I 
AUT.AOH 3 3 
T I ER 5 CL2 63 63 193 193 
DIVERS 134 132 252 249 
FRANCE 16 I 3 62 6 I 
AELG·LUX· 40 40 I I 0 I I 0 
ALL EM FED 3 2 6 5 
ITALIE 2 I I 5 43 37 
ISLANOE I I I I 
SUEDE 9 9 22 22 
F I NLANDE 11 11 37 37 
SUISSE 23 20 59 58 
AUTR I CHE 255 255 955 955 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE I I 2 2 
YOUGOSLAV I 2 I 2 52 52 
G RE C E 2 2 7 7 
CANARIES 2 2 4 4 
MAROC 7 30 30 
TUNIS lE I 2 2 
LI8YE I 2 2 
EGYPTE 3 5 5 




KENYA OUG I 
MOZAHBIQU 3 
UN suo AF 4 
GUATEMALA I 
• • ANT FR 2 2 
F INO occ I 0 I 0 32 32 
ANT NEERL I I 
VENEZUELA 3 3 
EQUATEUR I 0 10 
PEROU J 3 
SOLI VIE I I CHYPRE 3 7 7 
L I B _. N 3 7 7 SYR!E 3 3 12 I 2 IRAK I 3 J 
ISRAEL 9 27 27 JORDAN lE I 4 4 ARAB SEOU 5 5 KOWEIT 7 7 
PAKISTAN 5 5 IN DE I I 
THAI LANDE 2 2 
PHJLIPPIN 5 HONG KONG 2 2 AUSTRAL lE 9 17 I 7 N ZELANDE I I I PROV 60RD 2 3 
SECRET 132 132 249 249 
151290 MONDE 9243 305 1605 5306 2 0 I 6 11 32696 751 5717 16342 9862 
c E E 2482 I 4 I 1308 629 396 9748 301 4796 1910 2738 3 EXTRA CEE 5571 164 297 3488 1620 2 0 7 I I 450 921 I 2 I 9 4 7144 2 CEE ASSOC 2570 203 1308 654 397 9999 461 4796 2000 2739 3 TR5 GATT 4627 16 278 2928 lt.02 17286 69 874 10331 6012 AUT .TIERS 856 A4 I 9 535 2 I 7 3 I 7 4 221 47 1773 I I 3 I CLASSE I 4597 20 278 2900 1397 17372 74 874 I 0 4 I 5 6007 AELE 4 2 I 6 2 278 2555 1380 I 6 2 0 I 2 874 9338 5987 AUT·Cl• I 361 I 8 345 17 I I 7 I 72 1077 20 CLASSE 2 764 144 I 9 588 I J 2229 376 47 1779 27 EAHA I I 2 2 AUT.AOM 67 58 9 179 150 29 TIERS CL2 696 86 19 578 13 2048 226 47 17t.e 27 
164 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;•nd I I I 
CEE 
France 
Bel g. CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT E'IIG Lux. ltalia EWG France Lux. e er an (BR) hallo Sc:hlussel Bestimmung 
15~290 CLASSE 3 2 I 0 2 I 0 I I I 0 I I I 0 
EUR, EST 210 2 I 0 I I I 0 I I I 0 
DIVERS I I 9 0 I I 8 9 2 2 -~ 9 2 2 3 8 
FRA..,.CE 967 8 .'3 I I I 3 I 7 1929 3 3 11 0 546 A I 
BELG ·LUX • 428 35R 70 I 4 7 9 I 988 4 9 0 
PAYS gAs 673 7 6 301 2 9 6 3296 I 6 I 9 4 9 218!') 
ALL EM FED I 2 B 24 BJ 19 2 9 6 3 5 2 I 5 4 5 
!TAL lE 2 8 6 41 93 139 13 7 4 B I 0 4 292 331 2 I 
ROY.UNl 135 I so 84 520 I 129 390 
15LANDE I 2 I? 
IRLANDE. 
NORVEGE I 
SUEDE 83 7 7 2 I I 2 0 2 
FINLANDE lOO lOO 332 332 
OANEMARK 7 18 18 
5U IS SE 855 2 0 4 178 4 7 2 27~5 660 52 4 1600 
AUTRICHE 3130 2 3 2 2 9 5 A I 2 I 2 6 52 B 4 8599 3969 
PORTUGAL 5 5 13 11 
ESPAGNE 19 8 71 56 I 4 
YOUGOSLAV I I 0 109 466 464 
GRECE 20 15 70 IO 59 
HONGRIE 2 I 0 210 I I I 0 I I I 0 
CANARIES 18 18 12 32 
MAROC 69 63 283 I 7 266 
ooALGERIE 56 56 147 I 4 7 
TUN I 5 I E. 80 75 212 196 16 
L I BYE 7 6 21 I 5 
EGYPTE 29 29 47 46 
SOUDAN 16 11 'I 20 31 
SIERRALEO I I 
GHANA 13 I 3 39 39 
NIGERIA I 2 2 
ANGOLA 2 2 




MOZAMI31QU 9 28 28 
• MADAGASC I 2 2 
••REUNION 2 3 




GUATEMALA 11 11 
COSTA RIC 2 
• • ANT FR 4 I 4 I 4 
F INO occ 8 6 8 6 292 292 
ANT NEERL 5 5 13 13 
VENEZUELA 11 34 27 
SUR I NAM 2 2 
EQUATEUR 25 25 91 91 
PEROU 14 13 J3 3 I 
CH I L I 5 4 
BOLIVIE 11 11 
URUGUAY 2 2 
ARGENT I NE 15 IS 
CHYPRE 27 2 7 64 64 
L I BAN 30 27 70 62 
5 Y R I E 25 25 106 106 
IRAK 11 11 26 26 
IRAN 3 I 5 2 
ISRHL 82 80 247 242 
JOROA~ I E 11 11 35 35 
ARAB SEOU 16 16 4 7 47 
KOWEIT 24 24 63 63 
PAKISTAN I 4 13 4 2 41 
INDE 2 7 7 
THAILANDE 7 7 22 22 
PHILIPPIN 27 26 4 7 45 
COREE suo 3 11 11 
JAPON 3 2 2 
HONG KONG 3 15 I 5 
AUSTRAL I E 8 5 B4 1';0 149 
N ZELANDE 5 5 13 I 3 
PRO I/ AORD I I 
SECRET I I 8 9 I I 8 9 2238 2238 
151300 MONDE I 8 0 I 2 2 I I 5 I I I 0 I 3 4 4 .4 1331 12 59433 4 4 8 5 3799 47247 3880 22 
c E E 1045 A2 965 1384 6 I 4 9463 233 33';8 4096 1755 
EXTRA CEE 14964 2033 I 4 5 12060 7 I 7 49985 4252 4 4 I 4 3 I 5 I 2 I 2 5 16 
CEE ASSOC 5936 2075 1013 2233 614 1 6 I 0 8 idll 0 3470 6471 I 7 55 2 
TRS GATT 53 59 lA 95 4939 107 19443 35 3 2 5 I 8 I 3 5 948 
AUT.TIERS 6 7 I 4 22 2 627'2 410 23877 40 4 22641 I I 7 7 15 
CLASSE I 1227 10 68 703 4 4 6 3887 2 2 2oo 2278 1337 
AELE 661 2 53 300 306 I 8 6 I 3 204 690 944 
AUT.CL• I 566 
" 
I 5 403 140 2046 19 46 1588 393 
CLASSE 2 13466 2023 77 I I 3 56 I Q 53 I 4 4230 I o I 40870 I 6 
EAMA 617 4 2 2 37 157 1304 7 9 5 67 441 I 
AUT.AOM 2245 1571 10 664 5258 3382 4 2 1834 
T I ER 5 CL2 10604 30 30 10535 I 3 8 7 "'i 2 53 A2 38595 15 
CLASSE 3 2 7 I I 270 784 7"1 
fUR.EST 271 270 784 781 
DIVERS 3 5 
FRANCE" 1220 800 83 337 4 4 R 7 3000 281 I I I 6 
AELG•LUX• 5 I 5 2 8 7 227 I 6 I 8 I I 0 4 5 I 3 
PAYS 8AS 17 11 
ALLEM FED I I 0 7 79 57 971 2894 221 115 2537 
!TAL IF 199 106 43 50 4 2 7 127 174 126 
RQY.UNI 294 53 240 676 2 0 4 469 
' 165 IRLANDE 2 2 8 8 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeu,. Mengen - 1000 Kg - Quantltts 
CEE ltalla CEE ltolle GZT EWG EWG Schlussel S..tlmmung 
151300 SUEDE 5 11 6 
F I NLANDE I 4 4 
SUI SSE 53 6 46 I I 9 2 I 95 
AUTRICHE 296 39 257 991 ISO 8 4 I 
PORTUGAL I J I 3 4 4 44 
ESPAGNE 8 5 2 26 I 2 7 
GIB.MALTE 212 9 203 910 J I 879 
YOUGOSLAV 2B9 149 140 9 I 3 520 393 
GRECE 29 2B 103 100 
EUROPE•ND 6 I I I I 
TCHECOSL I 3 
HONGRIE 270 270 7BI 7BI 
CANARIES 134 I 133 433 2 430 I 
MAROC I I 3 2 I 
ooALGER I E I 4 5 I IJBB 10 53 3250 2969 40 241 
TUNIS lE 3 I 2 I 0 7 
L I BYE 6B 60 8 IB2 16B I 4 
EGYPTE I I I I I I 4 I B 4 I 7 
SOUOAN I 9 I 9 
oMAURITAN 5 5 
• M A L I I 5 15 
• NI G ER 2 2 
oTCHAO 4 4 8 B 
·SENEGAL 298 223 14 6 I 660 429 J I 200 
GAMBlE I I 2 2 
GUIN·PORT 4 4 I I I I 
SI ERRALEO 24 24 B6 86 
LIBERIA 5 5 I 5 I 3 
• c IVOIRE 47 4 I 6 87 76 I I 
GHANA 123 I I 7 417 I 6 401 
.TOGO REP 2 2 3 
·DAHOMEY 3 3 6 
NIGERIA 6 6 17 I 7 
·CAMEROUN 57 I 8 39 I 2 I JJ 88 
·CENTRAFR 10 9 I 18 17 I 
·GABON 6 5 I 10 B 2 
·CONG BRA 32 25 7 62 47 I I 4 
·CONG LEO 40 23 I 7 B9 34 55 
·RUANDA u I I J 3 
ANGOLA 6 6 2 I 21 
ETHIOPIE 273 273 IOB6 1086 
·CF SO MAL 27 24 96 9 I 
SOMALIE R 2 I J 2 
KENYA OUG 9 I 9 I 336 JJ6 
TANGANYI<A 804 804 3060 3060 
ZANZIBAR 247 2 I 226 870 60 810 
MOZAMBIQU 25 25 79 79 
·MADAGASC 102 79 23 212 146 65 
ooREUNION I 5 15 38 37 I 
UN suo H I I 
ETAT5UNI5 2 2 
CANADA 2 I 
• S T p MIQ 2 I I I 0 
HONOUR BR 7 7 20 20 
HA IT I 27 27 6 I 6 I 
"ANT FR 138 109 29 355 251 104 
MARTINIQ• 4B 48 106 106 
F INO occ 14 I 4 44 44 
ANT NEERL 352 352 820 820 
GUY ANE BR 65 65 216 216 
5URINAM 201 201 556 554 
"GU YA N F 5 3 I 5 I I 
PEROU I 4 
CHYPRE BO 79 2 I I 209 
LIBAN 1047 I 04 7 3855 3855 
SYRIE 97 97 432 432 
I RAK 102 102 461 461 
IRAN I 0 10 36 36 
AfGHAN 1ST I I 3 3 ISRAEL I I 5 5 
JORDAN lE I I I I 34 34 
ARAB SEOU 2426 2426 8923 8923 KOWEIT I 02 I I 02 I 3063 3062 
BAHREIN 609 609 2247 2247 QATAR 390 390 14B9 1489 
OMAN 575 575 2175 2175 
YEMEN 44 44 168 168 
ADEN I I 2 2 I I 22 4229 4229 
PAKISTAN I I INDE B 8 30 30 CEYLAN 2 I 2 I 77 77 BIRMANIE 34 34 142 142 THAILANDE 27 27 103 103 VIETN suo 52 I 5 37 I J5 26 I 09 CAMBOOGE I B 14 4 34 23 I I MALA ISlE 33 33 125 125 SINGAPOUR 175 175 7B8 7BB BORNEO BR I 4 I 4 59 59 A 5 I E PORT I J I 3 4B 48 JAPON I 5 I 5 60 60 HONG KONG 487 487 2177 2 I 77 AUSTRAL lE 2 2 6 6 
• N GUIN N 132 132 258 258 OCEAN BR IO I 0 34 34 
•OCEAN FR I 3 2 POLYN•fR• 8 PROV BORO 5 
151400 HONOE 32 32 54 54 
c E E 5 5 8 8 EXTRA CEE 27 27 46 46 CEE ASSOC 5 5 B 8 TRS GATT 23 23 JB 38 
166 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Worte - 1000 S - Vo!.urs 
Mongon - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I Nodorlond I 0••;;~and I I F~nco I - CEE Bolg. 
CEE Bolg. I H d I d I Doutschlond I 
GZT France ltalia 
ltolio 
Schlussol Bestimmung E'IIG 
Lux. EWG lux. 
o or on (BR) 
I 5 I 4 0 0 AUT.TIERS 4 4 8 8 
CLASSE I IS IS 31 3 I 
AELE I 5 I 5 31 
3 I 
CLASSE 2 I 0 I 0 10 
I 0 
TIERS CL2 I 0 I 0 10 10 
CLASSE 3 2 2 s 5 
EUR.EST 2 2 5 5 
FRANCE 2 2 2 2 
BELG•LUX• 2 2 2 
2 
PAYS SAS I I I I 
IT A L I E 3 3 
ROY.UNI I I 2 2 
SUEDE I I 
OANEMARK I I 3 3 
SUISSE 11 11 22 22 
AUTRICHE I I 2 2 
PORTUGAL I I I I 
PO LOG NE 2 2 5 5 
COSTA RIC 2 2 2 2 
CHILl 3 3 2 2 
URUGUAY I I I 
I 
IRAN I I 
ISRAEL I I I I 
INDE 3 3 3 3 
I 5 I 5 I 0 HONOE 60 43 2 13 2 57 40 3 
I 3 I 
c E E 25 I 2 I 11 I 2 I 11 I 9 
EXTRA CEE 35 3 I I 2 I 36 29 2 4 I 
CEE ASSOC 30 I 7 I 11 I 26 I 6 I 9 
TRS GATT 29 25 I 2 I 29 23 2 3 I 
AUT. TIERS I I 2 I I 
CLASSE I 26 24 I I 25 23 I 
I 
AELE I 7 17 16 16 
AUT.CL•I 9 7 I I 9 7 I I 
CLASSE 2 9 7 2 10 6 I 3 
EAMA 
TIERS CL2 9 7 2 10 6 I 3 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
BELG•LUX• 8 I 6 I 6 I 5 
PAYS BAS I I I I 
ALL EM FED I 3 8 5 11 7 4 
ITALIE 3 3 3 3 
ROY.UNI I I I I 
FINLANOE 3 2 I 3 2 I 
SUISSE 6 6 6 6 
AUTRICHE I 0 I 0 9 9 
GRECE 5 5 5 5 
HONGRIE I I 
CANARIES I I 
UN suo AF I I I I 
HEX I QUE I I I I 
ISRAEL 2 2 2 2 
CEYLAN 6 6 5 5 
HONG KONG I I 
I 5 I 59 0 MONOE 549 237 I 5 I I 6 I 435 188 
108 139 
c E E 192 94 35 63 157 74 
27 56 
EXTRA CEE 357 143 I I 6 98 278 I I 4 81 
83 
CEE ASSOC 213 I I 2 35 66 175 90 
27 se 
TRS GATT 316 124 107 85 246 98 74 
74 
AUT.TIERS 20 I 9 I 0 I 4 7 7 
CLASSE I 257 137 75 45 208 Ill 52 
45 
AELE 139 90 23 26 I I 4 7 I 
18 25 
AUT.CL•I I I 8 47 52 I 9 94 40 34 
20 
CLASSE 2 65 6 7 " 
44 3 4 37 
EAHA 2 2 I I 
AUT.AOM 3 3 2 2 
TIERS CL2 60 I 7 52 4 I 4 37 
CLASSE 3 35 34 I 26 25 I 
EUR.EST 35 34 I 26 25 I 
FRANCE I 3 I I 2 I 4 I I 3 
BELG•LUX• 4 I 2 26 I 3 32 2 20 
10 
PAYS 8AS I 4 I 13 13 I 
I 2 
ALL EM FED 20 13 7 IS I 0 5 
IT A L I E 104 78 I 25 83 6 I I 
21 
ROY.UNI 44 44 36 36 
NORVEGE 3 I 2 2 I I 
SUEDE 7 2 I 4 7 2 I 
4 
FINLANOE 5 I 4 5 I 3 I 
OANEMARK I 3 R 5 I 0 s 5 
SUISSE 62 30 2 I 11 50 24 I 6 I 0 
AUTR I CHE 9 4 I 4 9 3 I 5 
PORTUGAL I I 
GRECE I 5 13 2 I 5 I 3 2 
TURQUIE I I 
TCHEC05L 25 25 I 8 I 8 
HONGRIE I 0 9 I 8 7 I 
••ALGERIE 3 3 2 2 
EGYPTE I I I I 
.MAURITAN I I 
.SENEGAL I I I I 
UN suo AF I I I I 
ETATSUN IS 8 8 9 9 
CANADA 4 4 4 
4 
VENEZUELA 6 6 3 
3 
PEROU I I 
5 Y RI E I I 167 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 11162 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
I 5 I 59 0 IRAN I 
ISRAEL I 
THA ILANOE I 
MALA ISlE 46 43 Jl 2 29 
JAPON 8 I 33 48 57 26 3 I 
AUSTRAL I E 3 
I 5 I 6 I 0 MONOE 82 42 28 59 22 22 
c E E 17 I 16 15 I 3 
EXTRA CEE 65 4 I I 2 44 21 
CEE ASSOC 57 4 I I 6 35 2 I IJ 
TRS GATT 11 6 I 0 5 
AUT.TIERS 14 14 
CLASSE I I 2 11 
AELE 5 
AUT. CL• I 6 I 
CLASSE 2 49 40 28 20 
EAMA I I I I 
AUT.AOM 38 38 18 18 
TIERS CL2 10 I 9 I 
CLASSE 3 5 
EUR.EST 5 
FRANCE I 
8ELG•LUX• 15 15 I 2 12 
ALL EM FED I I I I 










••ALGERIE 38 38 I 8 I 8 
EGYPTE 4 3 





151690 MONOE 28 I 4 42 I 0 26 
c E E 4 I 
EXTRA CEE 24 14 38 25 
CEE ASSOC 7 9 I 
TRS GATT 9 2 6 4 
AUT .TIERS 12 3 27 21 
CLASSE I I 0 2 7 
AELE 8 2 
AUT.CL•I 2 
CLASSE 2 4 
EAMA 
AUT. AOM 2 
TIERS CL2 2 I 
CLASSE 3 I 0 24 20 
EUR.EST 10 24 20 
FRANCE 
8ELG•LUX• 3 





POLOGNE 3 4 
HONGRIE 1 20 20 




I 5 171 0 HONOE 153 143 1994 I 7 4 I 51 202 
c E E 29 19 6 I I 359 50 202 
EXTRA CEE 124 124 1383 IJB2 I 
CEE ASSOC 89 79 1294 1042 50 202 
TRS GATT 
AUT.TIERS 64 64 700 699 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 124 124 1383 1382 
EAMA 60 60 683 683 
TIERS CL2 64 64 700 699 
FRANCE 4 83 4 6 37 
8ELG•LUX· I 9 I 8 349 J4 I 8 PAYS BAS 3 
ALL EM FEO 4 I 3 I I 8 I I 2 ITALIE 2 45 45 MAROC 18 18 174 174 
TUNIS lE 46 46 525 525 
·SENEGAL 60 60 683 683 
SYRIE I 
151790 MONOE 196 34 41 67 54 3847 143 806 I 8 I 6 1082 
c E E 154 18 39 
168 
67 30 3471 123 790 I 8 I I 747 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EiYG ltolia EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
I 5 I 7 9 0 EXTRA CEE 42 16 24 376 20 I 6 5 335 
CEE ASSOC 169 33 39 67 30 1486 138 700 I 8 I I 747 
TRS GATT 2 I I I 19 304 5 7 I 291 
AUT.TIERS 6 I 5 57 44 
CLASSE I 30 11 IS 2A5 11 267 
AELE 19 I 17 2,9 s 257 
AUT.CL•I 11 I 0 I 16 6 10 
CLASSE 2 I 2 91 9 68 
AUT.AOM 5 9 9 
TIERS CL2 7 82 68 
FRANCE 55 30 I 5 10 1258 720 329 209 
BELG•LUX• 8 8 69 69 
PAYS BAS I 6 229 49 ISO 
ALL EM FED 30 I 27 1033 7 21 1005 
IT A L I E 45 17 17 11 882 I I 6 408 358 
ROY.UNI 7 so 74 
NORVEGE 4 4 
SUEDE 10 10 
DANE MARK 6 6 
SUISSE Ios 104 
AUTR I CHE 4 64 59 
ESPAGNE I 10 IO 
GRECE 10 10 6 
ooALGERIE 5 5 9 
SOUDAN 44 4 4 
NIGERIA I 
SYRIE 9 
ISRAEL 2 2 
PAKISTAN 22 22 
THAI LANDE 
I 6 0 I I 0 MONOE 708 I 8 553 6 4 68 732 I 5 609 59 44 
c E E 3H I 0 288 27 6 384 341 2 4 6 
EXTRA CEE 327 8 265 37 15 320 6 2118 35 I 0 
CEE ASSOC 387 I S 324 36 9 420 I 3 365 32 
TRS GATT 262 2 229 24 6 273 244 24 
AUT.TIERS 12 I 4 6 11 3 
CLASSE I 260 2 229 20 270 244 20 
AELE 242 I 228 10 258 244 13 
AUT.CL• I I 8 I I 10 12 7 
CLASSE 2 67 36 I 7 50 24 15 
EAMA 4 I 36 26 24 
AUT.AOM 11 I 0 
TIERS CL2 I 5 5 14 5 
DIVERS 47 47 28 28 
FRANCE 29 28 30 29 
BELG•LUX• 28 22 25 19 
PAYS BAS 246 245 302 300 
ALLEM FED 26 10 11 23 9 4 
ITALIE 5 4 I 4 3 I 











• c I V 0 I RE 2 
NIGERIA I 
.CONG BRA I 
.CONG LEO H 34 22 22 
, RUANDA u 2 2 2 2 
ANGOLA I 
SOMA LIE R I 
ETATSUNIS I 5 I 0 10 
MARTINIQ• I 
F IND occ I 
ANT NEERL 






• N GUIN N I 
PROV BORD 47 47 28 28 
160190 MONOE I6S59 4697 369 1654 686 9153 12479 3937 406 1532 488 6 I I 6 
c E E 2656 381 192 6 7 4 85 1324 2379 352 227 596 60 I I 4 4 
EXTRA CEE I 3 8 I 2 4316 177 980 601 7738 10025 35B5 179 936 428 4897 
CEE AS50C 6800 4167 2 I 7 888 BS 1440 5B30 3467 2 4 3 810 62 1248 
TR5 GATT B968 374 152 658 580 7204 5834 341 10 6 I 8 4 I 0 4302 
AUT.TIER5 700 156 lOS I 8 41A 740 129 104 16 491 
CLAS5E I 8318 I 6 I 152 525 576 6904 5061 153 1~3 496 406 3843 
AELE 6450 90 152 251 2 9 9 5658 3770 68 10 307 241 2991 
AUT.CL•I IB68 7 I 274 277 I ?4 6 I 2 9 I 85 IB9 165 852 
CLAS5E 2 5494 4 I 55 25 455 25 834 4964 3432 16 440 22 1054 
EAMA 770 707 25 3 28 479 440 16 6 2 15 
AUT.AOM 3 3 I 2 3077 198 37 2907 2673 198 36 
TIERS CL2 1412 371 250 22 769 IS78 319 236 20 1003 
DIVERS 91 91 75 75 
FRANCE 1089 I 9 8 H 1028 917 19 10 25 863 
BELG •LUX • 713 539 24 I 4 2 655 461 15 174 
PAYS RAS ISS 163 17 5 21B 200 I 4 4 169 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantitos 
CEE ltolia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
I 6 0 I 9 0 ALLEM FEO 632 371 7 105 149 546 346 6 91 IOJ 
IT Al I E 37 2 J 22 10 43 I 2 34 6 
ROY·UNI I I 3 7 25 152 251 2 4 5 H4 10/.9 19 163 307 207 JJJ 
NORVEGE 2 2 2 2 
SUEOE 75 2 I 7 56 52 2 4 I 
FINLANOF.: I I 2 I 
DANEMARK I I 
SUIS5E 5195 61 36 5098 2659 4 5 24 2590 
AUTRICHE 37 36 25 24 
PORTUGAL J J J J 
ESPAGNE I 5 7 20 2 I J 
GIS.HALTE 156 44 IOJ 228 47 11 170 
YOUGOSLAV J J I I 
GRECE 6 I 50 64 I 0 52 
TURQUIE I I I I 
EUROPE.ND 25 I 6 9 )8 29 9 
CANARIES 40 5 155 244 6 I 2 148 459 
MAROC I J 9 IJ 7 6 
••ALGERIE 2248 2247 1928 1928 
OEP.OASIS 2 ~ I I 
TUNISIE 93 91 67 64 J 
LISYE 76 74 55 53 
EGYPT£ 11 7 4 
SOUDAN J 2 I 
.HAURITAN I 3 I J 8 
.MALl 5 5 ) 
• HT VOLT A 11 11 6 6 
• NI G ER I 3 I 3 7 7 
.TCHAO 3 I ) I I 8 I 8 
·SENEGAL I 4 I 140 84 84 
GAMBlE I I I I 
GUIN·PORT I I 
GUINEE RE I 2 I 0 
SIERRALEO ) 3 I 
LIBERIA 45 2 I 4 11 18 27 2 I 0 
• c IVOIRE I I 2 109 2 I 60 58 
GHANA 22 2 11 9 14 I 
.roGo REP I J I J 8 8 
·DAHOMEY 19 I 9 I J IJ 
NIGERIA )0 2 I 6 11 24 I rs 
•CAMEROUN 76 73 I I 50 48 I 
oCENTRAFR 40 39 I 22 22 
GUIN ESP I I 
·GABON 6) 63 41 41 
oCONG BRA 105 99 2 72 69 I 
• C 0 N G LEO 32 I 23 J 22 I IS J 
.RUANOA u 3 2 I 2 I I 
ANGOLA I 6 I 5 17 I 5 
ETHIOPIE 2 2 2 2 
• C F SO MAL 11 5 6 2 
SOMALIE R I 5 I 5 9 9 
KENYA OUG I 0 7 8 5 
OUGANOA 3 3 I I 
TANGANYKA 4 2 ) 
ZANZIBAR 11 11 10 I 0 
MOZAMBIQU 5 4 
.MAOAGASC 78 78 54 54 
.. REUNION I 9 I I 9 I 158 158 
COMORES 4 2 2 
RHOO NYAS 11 11 7 7 
UN suo AF 19 ) I I 5 11 2 I 8 
ETATSUNIS 1572 244 270 1055 916 159 160 595 
CANADA 10 5 6 3 ) 
.sr p MIQ ) 3 
HEX I QUE 47 45 2 I 19 
GUATEMALA I 
HONOUR BR 4 ) 
SALVADOR 2 I 
PANAt"'A RE 5 
HAITI 6 5 
OOMINIC R I o 5 
• • ANT FR 228 228 224 224 
MARTINIQ• 233 23) 228 228 
F INO occ 2) 2) 28 28 
ANT NEERL 187 157 30 195 162 33 
VENEZUELA 30 30 36 36 GUYANE BR 9 9 11 11 
SURINAH 39 39 35 35 
• •GUY AN F 49 49 45 45 
PEROU 46 45 22 21 
BRESIL I I 
CHILl 3 3 2 2 
CHYPRE 32 27 5 I 5 45 
LIBAN 164 I 3 142 274 11 I 2 251 SYRIE 7 I 5 9 I I 6 
IRAK 9 I 7 6 IRAN I I I I ISRAEL 50 48 2 5 I 4 9 2 JORDAN lE 9 5 11 8 ARAB SEOU I 5 14 I 9 I KOH IT 26 4 22 )0 25 BAHREIN 2 I I I I QATAR I 
PAKISTAN 2 
INOE I 
CEYLAN 4 5 
THAILAND£ ) ) 
VIETN suo I 2 I 2 7 
CAMBODGE 7 4 
MALA ISlE ) 2 2 SJNGAPOUR 28 2 I 25 20 JAPON ) I 2 I HONG KONG 44 36 38 34 
AUSTRAL I E 2 I 2 I 
• N GUIN N 25 25 19 I 9 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS 




































AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1!112 - Annee 
Cotlo Destination W-- 1000 S - Valooro MOIIfOO - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE llalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlilssol Bostl0111ung 
I 602 I I ·OCEAN fR 
POLYN•fR• 
160219 MONOE 1760 1093 538 I I 0 I 4 2039 1252 660 127 15 
c E E 827 287 490 66 4 957 313 591 48 5 
EXTRA CEE 929 806 48 64 I 0 1079 939 49 79 I 0 
CEE ASSOC 1245 688 492 6 I 4 I 581 920 592 64 5 
TRS GATT 450 346 46 47 I 0 394 274 48 61 
AUT.TIERS 6 I 59 2 6 I 58 2 
CLASSE I 438 341 46 4 I 379 268 48 54 
AELE 282 203 46 25 252 169 68 30 
AUT. CL• I 156 138 16 127 99 24 
CLASSE 2 491 465 23 700 671 25 
EAMA 7 I 69 70 69 
AUT.AOH 339 325 I 4 544 529 I 5 
TIERS CL2 8 I 7 I 9 86 73 I 0 
DIVERS J 
FRANCE 3 4 
BELG·LUX• 57 I 5 4 I 58 I 3 44 
PAYS SAS 321 J 318 399 2 397 
ALL EM fED 421 247 I 7 2 2 479 284 194 I 
I TALl E 25 22 3 I 7 I 4 3 
ROY.UNI I I 0 39 46 25 I I 4 34 48 30 
NORVEGE I I 
SUEDE 10 I 0 3 3 
FINLANDE 7 7 3 3 
OANEMARK 3 3 I I 
SUISSE 155 147 I 3 I 128 
AUTRICHE 2 2 2 2 
PORTUGAL I I I 
ESPAGNE 7 7 5 
GIB.MALTE I I I 
GRECE 8 7 I 0 9 
EUROPE·ND I I I I 
CANARIES 4 3 5 4 
MAR QC • • 4 4 
•oALGERIE 278 278 474 474 
TUNIS lE I 2 I 2 I 2 I 2 
EGYPTE I I 
·MAURITAN I I I 
oNIGER 2 2 2 
.TCHAD 4 4 4 4 
·SENEGAL I 5 I 5 I 5 I 5 
GUINEE RE 2 2 2 2 
• c IVOIAE 11 11 8 8 
GHANA I 
.Tooo REP I I 
·DAHOMEY 2 2 
•CAMEROUN 11 11 
oCENTRAfR 2 2 
•GABON 2 2 
·CONG BRA 8 8 
oCONG LEO 2 
ANGOLA 2 
• c f SOMAL 3 3 
ZANZIBAR J 3 4 4 
·MAOAGASC I 3 I J 13 13 
••REUNION I 7 I 7 23 23 
EHTSUN IS 105 103 2 73 69 4 
CANADA 23 11 11 29 10 17 
HEX I QUE I 8 I 8 I 7 I 7 
SALVADOR I I I I 
HAITI I 
• oANT fR 5 5 
HARTINIQ• 6 7 
f INO occ 2 I 
ANT NEERL 10 I 0 I 0 I 0 
VENEZUELA I 
SURtNAH 3 
••GUYAN f I I 
PEAOU 5 5 
ARGENTINE 3 3 
CHYPRE I I 
LI8AN 4 4 8 7 
SYRIE 3 3 4 
ISRAEL I I 
LADS I I I 
VIETN suo 3 3 3 
CAMBODGE I I 2 
SINGAPOUR I I 
HONG KONG I I 
AUSTRAL I E 4 5 
• N GUIN N 4 s 
N•HEBRID• I I I I 
·OCEAN fA I 2 I 0 12 10 
POLYN•FR· 4 4 5 5 
PROV BOAD 3 
160291 HONOE 3782 456 3287 33 2994 159 2803 29 
c E E 841 Ill 3 717 I 0 867 27 
• 826 I 2 EXTRA CEE 2941 345 3 2570 23 2127 132 1977 I 7 CEE ASSOC 895 162 4 7 I 9 I 0 907 65 828 I 2 TR5 GATT 2871 282 2 2564 23 2074 85 1971 I 7 
AUT. TIERS I 6 I 2 4 I 3 9 4 
CL,t,SSE I 2848 271 2552 23 2055 82 1955 I 7 AELE 2 8 I 6 262 2535 I 7 2029 77 I9J7 I 4 
AUT.CL•I 32 9 I 7 6 26 5 I 8 3 CLASSE 2 93 74 I 8 72 so 22 [AHA 27 25 I 16 I 5 I AUT.AOH 24 24 22 22 
172 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Voteurs Mengen - !ODD Kg - Quontites 
CEE ltolio CEE ltolio GZT Ei¥G EWG Schlussel Bestimmuni 
160291 TIERS CL2 42 25 I 7 34 I 3 2 I 
FRANCE 3 3 J 
BELG•LUX• 24 I 0 I 4 17 11 
PAYS BAS 11 I 10 I 2 12 
ALL EM FED 794 9 I 700 81\ I 8 8 I I 
I TAL I E 9 9 4 3 I 
ROY.UNI 2625 96 2 5 I 5 12 1955 2 I 1922 11 
IRLANOE I I 
SUEDE I 5 2 13 12 I 11 
OANEMARK 3 2 2 I 
SUISSE 157 I 4 6 57 51 
AUTRICHE I 6 I 6 3 
ESPAGNE 4 I 3 
GIB.MHTE I I 
GRECE I I 
TURQUIE 2 I 
EUROPE·ND 3 
CANARIES 6 
MAROC I I I 
••ALGERIE I 8 I 8 I 6 16 
TUNIS lE 4 3 3 




GUINEE RE I 
• c IVOIRE 3 2 
GHANA I I 
NIGERIA 3 3 
.CAMEROUN 3 2 
·CENTRAFR 2 I 
.GABON 4 4 2 
.CONG BRA 3 3 2 
.CONG LEO 2 I 
• C F SO MAL I 
TANGANYKA I 
ZANZIBAR I 
·MAOAGASC 2 2 
ETATSUNIS I 6 15 I 2 
CANADA 2 
ME X I QUE I 





LIB AN I 
BAHREIN I 
ADEN 2 
PAKISTAN I 0 10 
CEYLAN 2 I 
THAILANOE 2 2 
5 I NGAPOUR I 
HONG KONG I 
AUSTRAL I E 2 
• N GUIN N I 
·OCEAN FR 2 
POLYN·FR· I 
160295 MONOE 72 67 130 127 
c E E I 3 I 2 21 I 9 
EXTRA CEE 59 55 109 108 
CEE ASSOC 58 57 I I 2 I I 0 
TRS GATT 4 2 I 
AUT.TIERS I 0 I 0 16 I 6 
CLASSE I 4 2 
AELE 3 I 
AUT.CL·I I I I 
CLASSE 2 55 55 107 107 
EAMA 9 9 11 11 
AUT.AOM 36 36 RO 80 
T I ER 5 CL2 I 0 I 0 16 I 6 
PAYS BAS I 
ALL EM FED I 2 I 2 I 8 I 8 
ITALIE I I 
ROY.Ut-.41 2 I 
SUISSE I 
••ALGERIE 32 32 73 73 
·MAURITAN I I I I 
oNIGER I I 
.SENEGAL 4 4 
GUINEE RE 3 3 
• c IVOIRE 2 2 
·DAHOMEY I I 
·CONG BRA 2 2 
.cF SO MAL I I 
ETATSUNIS 
CANADA I 
SYRIE 13 I 3 
N•HEBRIO• I I 
.OCEAN FR 5 5 
160298 MONOE 93492 16456 576 73592 3 I 7 I 1697 84951 16729 693 63463 2991 1075 
c E E I 0 6 I 9 2596 532 7344 87 60 10793 2916 651 6952 133 I 4 I 
EXTRA CEE RI 6 7 4 I I 8 60 4 4 66248 3084 438 73800 I 3 8 I 3 4 2 56 5 I I 2858 576 
CEE ASSOC 19891 10549 554 8628 96 ~4 2 I 0 9 2 12010 666 8 I 2 6 144 146 
TRS GATT 69187 2223 21 63531 3 0 I 4 398 59515 2 4 I 5 ?6 53755 2785 534 
AUT. TIERS 3 2 I 5 1684 I 1433 61 36 3986 2304 I 1582 .2 37 
CLA55E I 68043 2098 20 62560 2973 392 58730 2549 ?4 52882 2749 526 173 
AUSFUHI - EXPOitAnONS Jahr - 1112 - Annea 
c..le O..tl-on TDC 
Werte - 1000 I - Val .. ro 11_.- 1000 Kg- O...tltn 
CEE ltolia CEE ltalia GZT EWG EWG SchlisMI Bnt-.. 
160298 AELE 35066 647 20 31848 2203 348 33 7 I 2 7 I 7 24 30288 2206 477 
AUT.CL•I 32977 I 4 5 I 30712 770 44 25018 1832 22594 543 49 
CLASSE 2 13621 9752 24 3688 Ill 46 15059 I I 253 I 8 3629 I 0 9 50 
EAMA 2298 1794 22 476 3 3 2377 1998 I 5 358 2 
AUT.AOM 6 I 0 I 5486 614 I 6 7 I 7 6 I 51 564 2 
TIE~S CL2 5222 2472 2 2598 I 08 42 5965 3104 2707 105 46 
CLASSE 3 10 I 0 11 11 
EUR.EST 3 3 I I 
AUT.CL·3 7 7 I 0 I 0 
DIVER5 I 199 I I 99 358 358 
FRANCE 2908 2826 64 I 4 2087 2003 60 21 
BELG•LUX• 1074 260 784 2 28 I I 9 7 4 0 I 734 3 59 
PAYS BAS 328 20 294 4 I 0 370 31 295 8 36 
ALL EM FED 4698 1602 227 2861 8 5388 1727 348 3288 25 
ITALIE I 61 I 714 7 873 I 7 I 7 5 I 757 5 927 62 
ROY.UNI 343)5 510 19 Jl629 2135 42 32833 604 23 30070 2035 I 0 I 
ISLANDE I I I I 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 7 3 I 11 6 I 
SUEDE 160 2 157 I 51 2 146 
FINLANDE 23 23 I 0 9 
DANEMARK 16 6 I 0 40 8 32 
SUISSE A86 77 53 67 289 644 79 62 168 335 
AUTRICHE 34 29 5 14 9 5 
PORTUGAL 28 20 8 I 9 9 9 
f5PAONE 48 )4 12 69 45 22 
GIB.MALTE 952 394 554 1274 562 708 
YOUGOSLAV I I I I 
GRECE 846 647 194 I I 99 941 252 
TURQUIE 27 26 6 4 
EUROPE·ND 54 54 55 ss 
HONGRIE 2 2 I I 
ROUMANIE I I 
CANARIES 530 213 312 639 277 354 
MAROC 88 29 59 95 36 58 
"ALGERIE 3784 3721 63 4078 4024 54 
DEP.OASIS I 2 
TUNISIE 220 21 5 184 179 5 
LIB YE 91 8 54 28 84 11 47 I 25 
EGYPTE 15 2 I 2 19 3 14 2 
SOUOAN 9 I 7 I 3 2 8 
·MAURITAN 23 I 7 6 16 I 2 4 
• MAL I I 3 I 0 3 I 0 8 2 
• HT VOL TA 26 22 4 23 20 J 
·NIGER 33 30 3 32 3o 2 
.TCHAD 58 52 6 60 55 5 
·SENEGAL 320 I 08 212 289 136 153 
GAMBlE 3 3 5 5 
GUIN•PORT I I I I 
GUINEE RE 32 20 11 33 20 11 
SI ERRALEO 25 11 I 4 37 I 7 20 
LIBERIA 45 22 I 3 10 6 I 38 I 5 
• c IVOIRE 287 229 58 295 252 43 
GHANA 5 I 26 22 64 4 I 20 
.roGo REP 20 I 7 3 I 9 I 7 2 
·DAHOMEY 43 37 6 50 46 • NIGERIA 72 I 4 49 66 20 4 I 
·CAMEROUN 173 I 4 I 3 I 208 179 28 
oCENTRAFR 74 67 7 73 68 5 
GUIN ESP I I 
·GABON 173 170 3 220 218 2 
·CONG BRA 231 206 25 278 259 18 
oCONG LEO 533 434 2 I 76 557 482 13 60 
.RUANDA u 23 2 I 20 22 3 2 I 7 
ANGOLA 54 2 I 32 64 30 33 
ETHIOPIE 2 2 2 I I 
• CF SO MAL 35 20 I 5 34 23 11 
50MALIE R 4 I 3 I 
KENYA OUG 4 4 5 4 
TANGANYKA 7 7 5 5 
ZANZIBAR 38 36 2 37 35 2 
MOZAM81QU 36 36 34 34 
.MADAGASC 264 252 I 2 222 213 9 
••REUNION 210 210 228 228 
COMORES 4 4 3 3 
RHOD NYAS 8 8 11 11 
UN suo AF 3 I 2 4 I 2 I 
ETATSUNIS 30806 I 24 29921 749 12 22218 I 3 4 21576 504 
CANADA ISS 137 I 4 4 93 66 2 I 6 
, 5 T p MIQ 2 I 9 12 I 8 I 0 8 
HEX I QUE 82 8 74 58 8 50 
GUATEMALA I I 
HONOUR BR I 4 8 4 121 23 I 0 9 89 I 6 
HONOUR RE 3 2 I 3 I 
SALVADOR 14 5 7 2 I 0 6 
NICARAGUA I I COSTA RIC I 
PANAMA RE 5 9 
CANAL PAN I 4 I 4 I 3 I 3 
CUBA 3 
HAITI I 0 2 8 I I 3 8 DOHINIC R I 3 I I 2 I J I I 2 
• • ANT FR 39J 281 112 440 34J 97 MARTINIQ• 336 336 421 421 
F I NO occ 1046 500 5J9 I I 83 645 534 
ANT NEERL 3 I 4 4 J I 0 307 6 JOI COLOMBIE J 3 3 3 
VENEZUELA 5 5 4 3 GUY4NE BR 8 I 76 5 I I 3 107 6 SURINAM 6 I 22 39 67 29 38 
.. ouuN F 93 93 105 105 
PEROU 7 I 2 68 68 J 65 
BRESIL 29 28 I 9 
CH I l I 2 I 2 
17.C 
Jahr - 1!162 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Des tinatlon Werte - 1000 S - Voleurs Meagen - 1000 Kg - Q..,ntltes TDC 
CEE CEE 
GZT EWG 1talia EWG 1talia Schlusnl Besti11111ung 
160298 BOLIYIE 2 ) 
URUGUAY 2 2 I I 
ARGENTINE 6 2 I 5 I I 
CHYPRE 225 150 69 420 342 75 
LIB AN 429 8) ))6 635 144 480 
5YRIE 168 140 28 )4) 284 59 
IRAK I 5 11 I 4 11 
AFGHAN 1ST 9 6 I 4 9 I 
ISRAEL 229 221 8 96 88 8 
JOROANIE )4 I 
'' 
5 I 2 49 
ARA8 SEOU 2 2 5 4 
KOWEIT 15 I 2 24 I 7 
BAHREIN 8 I 2 6 
QAT AA 9 2 
OMAN 4 I 
ADEN I 0 I 
PAK 15TAN 28 22 11 7 
INDE 8 6 2 
CEYLAN I 2 
BIR~ANIE I I 
THAI LANDE 52 51 8 7 
LAOS 4 4 ) ) 
VIETN suo I 9 I 9 I 9 I 9 
CAMBODGf I 8 I 7 I I 5 I 4 I 
HALAISIE 48 22 22 58 )5 20 ) 
SINGAPOUR 212 5 I 147 I 4 230 8 I I J 3 I 6 
INDONESIE I I 
BORNEO 8R 49 4) 6 I 56 
PHILIPPIN 273 27) )60 )60 
CHIN CONT 4 5 5 
COREE NRD 3 5 5 
COREE suo 5 5 
JAPON I 8 11 )0 I 0 20 
HONG KONG 363 39 324 321 )5 285 I 
AUSTRAL lE 40 7 ) )0 56 I 2 2 42 
N ZELANDE I I 2 2 
• N GUIN N 107 21 86 120 )2 88 
OCEAN USA I 2 12 18 18 
OCEAN 8R s 3 7 5 
N•HEBRID• 2 I 21 I 8 I 8 
.OCEAN FR 41) )50 63 S02 447 55 
POLVNoFRo 4 I 5 4 I 5 494 494 
PROy BORD I I 9 0 I I 9 0 353 )5) 
P•FRANCS 9 9 5 5 
160310 HONOE 149 51 30 3S 3) 53 11 20 I 7 
c E E 4) I 35 I 23 2 20 I 
EXTRA CEE 105 45 29 3 I 29 9 I 5 
CEE ASSOC 73 8 I 35 29 38 ) 20 I 5 
TR5 GATT 75 43 29 ) 14 8 I 
CLASSE I 10) 43 29 )I 28 8 I 5 
AELE )3 4 29 6 I 
AUT.CL•I 70 )9 3 I 22 7 I 5 
CLASSE 2 2 2 I I 
AUT.AOM 2 I 
DIVERS 
FRANCE 35 35 20 20 
PAYS BAS I 
ALLEH FED I 
I TAL I E 6 
ROY.UNI 4 
NORVEGE ) 
OANEMARK 26 26 4 
ESPAGNE )9 39 7 
GRECE 28 28 I 4 I 4 
.. ALGERIE 2 I 
AUSTRAL I E 3 t 
PROV BORD I 
160)30 MONOE 
c E E 2 
EXTRA CEE 2 
CEE ASSOC 2 
AUT.TIERS 2 
CLASSE 2 2 






1603SO MONOE )2 . 7 11 I J 
c E E 4 
EXTRA CEE 25 7 
CEE ASSOC 8 I 
TRS GATT 20 6 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I 22 8 6 
AELE I 3 8 4 4 
AUT.CL•I ) 
CLASSE 2 2 
EAMA I 
AUT .A OM I 
CLASSE 3 
EUR.EST 175 0 I VERS 2 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jcihr- 1!112 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valouri M~ng011 - 1000 Kg - Ovantltos TDC 












.HT VOLT A 
HARTINIQ• 
PROV BORD 
I 6 0 4 I 0 HONDE 422 19 332 296 I 4 279 
c E E 86 6 5 72 60 56 
EXTRA CEE 334 73 I 260 236 I 3 223 
CEE ASSOC 142 39 5 95 19 4 72 
TRS GATT 251 36 I 214 197 10 187 
AUT.TIERS 27 4 23 20 20 
CLASSE I 243 36 206 190 I 0 180 
AELE 123 2 120 108 2 106 
AUT·CL•I 120 34 86 82 74 
CLASSE 2 90 37 53 46 43 
EAHA 34 I 6 I 8 I 4 I 3 
AUT·AOH 2 I I 6 5 5 3 
TIERS CL2 35 5 30 27 27 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVERS 2 
FRANCE 26 23 20 17 
8ELG•LUX• 20 20 I 9 19 
PAYS 8AS 9 4 3 3 
IT A L I E 3 I 25 I 8 I 7 
ROY.UNI 5 5 3 3 
IRLANDE I I 
NORYEGE I I 
SUEDE 54 54 53 53 
OANEHARK I 2 9 10 8 
SUISSE I I I I 
AUTRICHE 5 I 5 I 40 40 
ESPAGNE 73 11 62 52 52 
Gl8oHALTE 2 2 3 3 
GRECE I 
TCHECOSL I I 
CANARIES • 4 HAROC 10 I 9 
••ALOERIE I 4 I 2 2 
L I BYE 2 2 
oHAUR I TAN I 
• HT VOLT A I 
• NI OER I 
•SENEGAL 5 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE I 5 10 
·CAMEROUN 2 I 
oGABON I I 
•CONG LEO I 
ETHIOPIE I 




UN suo AF 
ETATSUN IS 24 22 I 0 
CANADA 2 2 
PANAMA RE I 
DOHINIC R I 
HARTINIQ• I 
••GUYAN F I I 
PEROU I 2 
PAR.lGUAY I 
ARGENTINE 3 CHYPRE I 
LIBAN 5 SYRIE I ADEN I 
INDE I I I I AUSTRAL lE 15 15 I 3 I 3 
·OCEAN FR 2 I I PROV BORD 
160430 HONDE 557 54 93 277 I I 9 I 4 194 23 36 72 57 
c E E 234 2 66 ISO I 5 I 80 I 28 35 I 5 I EXTRA CEE 320 52 27 127 104 10 I I 2 22 8 37 42 3 CEE A550C 265 24 72 153 I 5 I 98 I 3 JJ 36 I 5 I TRS GATT 281 28 2 I I I 9 103 10 90 9 3 33 42 3 AUT .TIERS 8 2 5 I 4 I 3 CLASSE I 264 27 21 I I 5 91 I 0 87 I 0 3o 4 I AELE 224 I 1 2 I 108 73 5 73 1 28 34 AUT.Clol 40 I 0 1 I 8 5 I 4 3 2 1 CLASSE 2 46 25 12 3 24 I 2 1 EAHA 11 5 8 3 AUT.AOH 20 17 3 I 0 9 I T I ER S CL2 I 5 J 9 3 6 6 CLASSE 3 I 0 I 0 I EUR.EST I 0 I 0 I DIVERS 3 2 
176 
FRANCE 135 127 37 25 11 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination W- - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kt - Ouantltos TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalla EWG ltalia Schlussol Bestimmune 
160430 BELG•LUX· I 4 I 2 
PAYS SAS 17 I 5 I 6 I 4 
ALL EH FEO I 6 12 4 8 6 
ITALIE 52 I 39 7 !I B 
ROY.UNI 23 11 I 2 11 
NORVEGE I I 
SUEDE 5 
OANEMARK 3 2 
SUISSE !54 20 85 46 32 I 7 9 
AUTR I CHE 35 I 7 27 26 I 25 
PORTUGAL 3 I 
ESPAGNE I 
FUROPE•ND I 
TCHECOSL 10 I 0 
• oALGER I E 13 I 3 6 
L I BYE 3 2 
LIBERIA 2 





• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 
oMAOAGASC 
• ·REUNION 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS 23 10 
CANADA 2 I 
• • ANT FR I 
MARTINIQ• I 








AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
160450 HONOE 5003 50 89 2749 2093 22 12923 109 21 8 8770 38 I 6 10 
c E E 1067 I 6 763 297 2990 2 I 7 2432 539 
EXTRA CEE 39 36 49 83 1986 1796 22 9933 107 20! 6338 3277 10 
CEE ASSOC 1633 45 78 I I 9 3 317 4658 105 193 3784 576 
TRS GATT 2R63 5 3 I I I 7 I 7 I 7 2 I 6802 4 6 3653 3129 10 
AUT. TIERS 507 8 439 59 I 1463 I 9 1333 Ill 
CLASSE I 1926 I 9 184 1697 2 I 3637 50 4 7 I 3102 I 0 
AELE 1054 3 11 I 0 I 5 20 I 9 I 9 5 I 6 1884 10 
AUT.CL•I 872 I 6 173 682 I I 7 I 8 45 455 I 2 I 8 
CLASSE 2 2010 44 64 1802 99 I 6296 103 I 5 I 5867 175 
EAHA 4 I 5 2 56 339 I 8 I 2 ~I 4 IJ2 1085 30 
AUT. AOH 132 42 90 368 99 265 4 
TIERS CL2 1463 1373 8 I 4677 19 4 5 I 7 I 4 I 
FRANCE 231 87 140 523 I 3 240 270 
RELG•LUX• 393 296 96 917 744 I 7 I 
PAYS BAS I 6 I 5 2 I 20 
ALLEH FED 365 365 1398 I 3 9 7 
ITALIE 62 I 5 46 I 3 I 5 I 78 
ROYoUNI 69 3 62 122 I 16 
IRLANDE 3 3 5 5 
NORVEGE 2 
SUEDE 8 11 11 
FINLANOE 2 5 5 
SUISSE 230 199 19 367 11 340 10 
AUTRICHE 746 746 I 4 I 6 I 4 I 6 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE I 0 I 7 9 
GIB.HALTE 3 2 
GRECE 19 I 6 I 49 64 3 
CANARIES 2 I 6 4 2 




• M A L I 
oHT VOLT A 
• NI G ER 
•SENEGAL 
GAMBlE I 3 
GUINEE RE I 7 17 56 56 
51 ERRALED 361 361 1259 1259 
LIBERIA 2 I 5 212 6B3 680 
• c IVOIRE 11 9 30 26 
GHANA 65 64 190 189 
• T 0 G 0 REP 2 2 6 6 
·DAHOMEY 11 11 36 36 
NIGERIA 296 295 I I 58 I I 57 
·CAMEROUN 27 27 92 92 
·CENTRAFR 3 3 11 11 
• GABON 39 39 122 I 2 2 
·CONG BRA 51 46 160 I 9 I 4 I 
·CONG LEO 261 49 194 18 765 I I 0 625 30 
·RUANOA u 3 I 2 6 I 5 
ANGOLA I 
ETH!OPIE I I 
• C F SOHAL I I 2 2 
KENYA OUG 21 17 50 46 4 
TANGANYKA 36 33 94 89 5 177 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr • 11162 - Annee 
Codo 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg- Quantitos 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimrnung 
160450 ZANZIBAR 2 2 8 8 
HOZAMBIQU 12 12 28 28 
oMADAGASC 5 I 4 2 12 
••REUNION 6 17 10 7 
RHOO NYAS 60 58 160 155 
UN suo AF 40 I 5 25 56 22 l4 
ETATSUNIS 326 52 273 572 I I 5 456 
CANADA 146 2 I 125 283 46 237 
MEXIQUE 3 3 
GUATEMALA 25 25 71 71 
HONOUR BR 3 3 7 7 
HONOUR RE 11 11 26 26 
SALVADOR I 2 I 
NICARAGUA • 4 11 11 COSTA RIC 5 5 I 4 14 
PANAMA RE 2 I 2 I 63 63 
CANAL PAN I I 3 3 
HA IT I I 3 3 
OOMINIC R 44 43 104 102 
• • ANT FR 3 8 
HARTINIQ• 2 5 
F INO occ 93 93 260 259 
ANT NEEQL B B I 6 I 6 
COLOMBIE I I 2 2 
VENEZUELA 5 I 3 I 
GUY ANE BR 5 5 14 I 4 
SURINAM 29 29 80 80 





URUGUAY • ARGENTINE 8 8 
CHYPRE 6 5 I 
L IBA N 20 18 2 
SYR I E 17 8 
IRAK 4 5 5 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL I 3 
JORDAN lE 27 2 I 75 10 ~7 
ARAB SEOU 10 2 
KOWEIT 3 2 
QATAR 2 
PAKISTAN • INDE 3 
CEYLAN 6 6 19 I 8 
THAILANOE I 9 19 55 55 
MALA ISlE I 0 I 0 34 ,. 
SINGAPOUR I 5 15 47 47 
BORNEO BR I I 2 2 
PHILIPPIN 5 
A51E PORT I I 
HONG KONG I I 2 2 
AUSTRAL lE 260 33 227 512 86 426 
N ZELANDE 66 46 20 216 I 7 5 4 I 
'N GUIN N 7 7 23 23 
OCEAN BR 4 4 I 3 I 3 
·OCEAN FR 13 11 39 34 
160470 MONOE 520 466 I 2 8 I 3 21 450 355 24 I 6 37 I 8 
c E E 69 44 5 13 85 33 11 I 37 3 
EXTRA CEE 443 422 7 J59 322 I 3 I 5 9 
CEE ASSOC 278 243 I 2 13 292 2 I 7 24 11 37 3 
TRS GATT 166 156 I I 5 102 5 8 
AUT .TIERS 68 67 37 36 I 
CLASSE I I 4 0 133 98 89 l 6 
AELE 8 I 76 57 50 2 5 
AUT·CL• I 59 57 4 I 39 I I 
CLASSE 2 303 289 261 23) I J I 2 3 EAMA 9) 86 78 65 I 3 
AUT.AOM I I 6 I I 3 129 I 19 I 0 
TIERS CL2 94 90 J 54 49 2 DIVERS 8 8 6 
FRANCE I 0 IJ I 0 
8ELG•LUX· I 8 I 6 I 3 I 2 
PAYS BAS J I I 8 I 3 50 I 2 l7 ALLEM FED 9 9 8 8 
I TALl E I I I I 
ROYoUNI J4 J4 2 I 2 I 
IRLANOE 2 2 I I NORVEGE I I I I 
SUEDE 7 7 • FINLANDE I 2 I 2 9 • DANEHARK 21 2 I I 6 I 6 SUISSE 11 11 6 6 
AUTRICHE 6 2 7 2 PORTUGAL I 2 
HAROC I I I I 
"ALGERIE 74 74 82 82 
·MAURITAN 2 2 2 2 
·MALl I I I I 
, HT VOLT A 2 2 
oNIGER J J 
·TCHAO 4 4 
• SENEGAL 11 11 
• • c IVOIRE I 8 I A I 4 I 4 
GHANA I I I I 
·TOGO REP I I 
•DAHOMEY 2 2 
NIGERIA I I 
·CAMEROUN I 8 18 14 I 4 
178 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valiurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
160470 ·CENTRAFR 2 
·GABON 6 
·CONG BRA 5 
·CONG LEO 14 I 3 
• C F SO MAL 
oMAOAGASC 4 4 3 
••REUNION 12 I 2 14 14 
RHOO NYA S I 2 
UN suo AF I I I 
ETATSUN IS 38 37 2 5 24 
CANADA 4 4 3 3 
MEXIOUE I I 
GUATEMALA 3 I 
HONOUR RE I 
SALVADOR 39 39 20 20 
NICARAGUA I 9 19 I 0 I 0 
COSTA RI C 8 8 3 3 
PANAMA RE 3 3 I I 
HAITI 2 2 I I 
• • ANT FR 8 8 9 
MARTINIQ• 6 6 6 
F INO occ I I I 
ANT NEERL I I I 











·OCEAN FR 4 
POLYN•FR• 3 
PROV BORO s 
P•FRANCS I 
160491 MONOE 2807 I 8 I 4 I I 9 30 844 2882 1626 420 46 790 
c E E 432 I I 4 58 I 3 2 4 7 642 166 220 22 234 
EXTRA CEE 2358 1700 6 I I 7 580 2227 1460 200 24 543 
CEE ASSOC 1573 1238 67 13 255 1710 I I 9 9 251 22 238 
TRS GATT 1083 536 36 I 7 494 990 393 I I 6 24 457 
AUT .TIERS 134 40 I 6 78 169 34 53 82 
CLASSE I 1032 530 9 17 476 885 388 29 24 444 
AELE 619 492 9 I I 8 467 350 18 99 
AUT.CLol 413 38 9 358 418 38 29 H5 
CLASSE 2 1324 I I 7 0 52 102 I 3 4 I 1072 I 7 I 98 
EAMA 198 190 3 5 I 8 I 170 8 3 
AUToAOH 936 933 3 866 862 3 I 
T I ER S CL2 190 47 49 94 294 40 160 94 
CLASSE 3 2 2 I I 
EUR.EST 2 2 I I 
DIVERS I 7 17 I 3 I 3 
FRANCE 214 9 203 217 I 4 201 
BELG•LUX• 42 37 I 2 5 I 44 2 
PAYS BAS 10 2 3 5 13 2 5 
ALL EM FED I I 0 73 37 143 I I 7 26 
IT A L I E 56 2 54 218 2 I 5 
ROYoUNI 28 I 3 I 4 22 I 2 
NORVEGE 3 3 2 2 
SUEDE 6 I 4 6 I 
OANEMARK 6 2 3 8 I 
SUISSE 554 475 79 406 338 68 
AUTRICHE 22 I I 5 23 I I 2 I 0 
GtB.MALTE I I 2 2 
GRECE 7 2 I 20 
EUROPE.ND 2 2 
TCHEC05L 2 I 
CANARIES I 
MAROC 3 3 4 4 
••ALGERIE 772 772 674 674 
TUNISIE I 8 5 I 3 25 11 I 4 
LIBYE 2 2 2 2 
·MAURITAN 2 2 3 3 
·MALl 3 3 2 2 
• HT VOL TA 3 3 3 3 
oNIGER 5 5 5 5 
oTCHAD I 5 I 5 11 11 
·SENEGAL I 8 I 8 2 I 2 I 
GUINEE RE I I I I 
51ERRALEO I 3 J 
LIBERIA 9 30 30 
• c I VD IRE 27 27 24 24 
GHANA 11 2 27 I 24 
·TOGO REP 2 2 2 2 
•DAHOMEY 5 5 3 3 
NIGERIA I 7 2 I 4 47 2 44 
•CAMEROUN 35 33 2 39 33 6 
oCENTRAFR 11 11 9 9 
·GABON I 0 10 7 7 
oCONG BRA 29 28 23 22 
·CONG LEO I 2 
ETHIOPIE 2 I 
• C F SOMAL 5 
SO MAL I E R 3 
OUGANDA I I 
·MAOAGASC 29 28 25 25 
••REUNION 53 53 55 54 
COHORES I I I I 179 RHOD NYAS I 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1112- Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valoura Mo0gon - 1000 K1 - Quantltos TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiU.sel Bestimmung 
160491 UN suo AF 2 I 2 I 
ETATSUN IS 362 24 JJ2 )48 2 I 322 
CANADA 29 11 17 3 I I 4 I 6 
·ST p MIQ J J J J 
MEXIOUE 11 A 9 6 
GUATEMALA 2 I 
HONOUR BR 2 2 
SALVADOR I 2 I 2 
PANAMA RE I 
HA I T I 2 
DOMINIC R I 5 14 
• • ANT FR 43 4J 64 64 
MARTINIQ• 25 25 Jl J I 
F INO occ 
ANT NEERL 
VENEZUELA 66 I 6 50 65 59 
SURINAM I 


















HONG KONG I 
AUSTRAL I E I 2 7 
• N GUIN N 17 I 7 
OCEAN BR I I 
N•HEBRIO• I I I I 
·OCEAN FR I 9 I B I 7 I 7 
POLYN•FR• 4 4 4 
PROV BORD I 6 16 I 2 I 2 
P•FRANC5 I I I I 
160499 HONOE 2261 )75 122 I I 36 626 5480 721 ))2 J91B 507 
c E E 710 52 535 I I 4 2239 BB I 9 2031 I 0 I 
EXTRA CEE I 55 I 32) I I J 601 5 I 2 :3241 6)) JIJ 1887 406 
CEE ASSOC I I 98 JJ2 I I J 629 124 J4 I 6 670 JIJ 2325 108 
TRS GATT 888 4 I 9 )57 479 1553 47 I 9 I I 00 385 
AUT. TIERS 175 2 150 23 5 I I 4 493 I 4 
CLASSE I 651 4 I 44 94 470 834 47 126 275 384 
AELE 391 22 2 4 362 J4 4 29 J 6 305 
AUT.CL•I 260 I 9 42 90 108 490 I 8 123 269 79 
CLASSE 2 900 282 69 507 42 2407 586 187 I 6 I 2 22 
EAHA IJJ JO 67 32 4 ))6 51 IBJ 98 4 
AUT.AOH 261 250 2 552 5)1 20 I 
TIERS CL2 506 2 466 )6 I 5 I 9 1494 I 7 
FRANCE 49 I 4 JJ 68 20 45 
BELG•LUX• 122 )9 23 60 145 62 43 40 
PAYS BA5 I 9 I J 22 I 11 10 
ALL EM FED 23 16 49 I J )6 
I TAL I E 497 482 1955 12 1932 
ROY.UNI 20 2 I 4 I 6 J 4 
IRLANDE I I 2 
NORVEGE I 
SUEDE IJJ IJJ 82 82 
FINLANDE 5 5 2 2 
SUISSE 32 I 8 11 37 26 7 AUTRICHE 202 201 206 206 
PORTUGAL 4 J 2 I 
ESPAGNE I J 2 11 B I 7 
GIB.HALTE 5 2 J 6 4 2 GRECE 94 37 53 289 Ill 176 2 
CANARIES J J 11 11 
MAROC 6 I 5 
••ALGERIE 201 199 )95 394 
LIB YE 2 I 
EGYPTE I 2 
oMAURITAN 2 2 
·HT VOLT A 
• NI G ER 
·TCHAD 
·SENEGAL 8 I GUINEE RE 2 I SI ERRALEO 10 10 28 28 LIBERIA 77 77 274 274 
• c IVOIRE 6 7 
GHANA 65 65 235 235 NIGERIA 128 126 401 )99 
•CAMEROUN 24 6 I 8 74 I 7 56 
·CENTRAFR 2 I I J I 2 
·GABON 5 2 I 3 3 I 0 
oCONG BRA 5 3 I 10 J 3 4 
·CONG LEO 70 63 192 I 7 I 2 I 
oAUANOA u 4 3 11 2 KENYA OUG 5 4 2 MOZAMBIQU I I I 
oMAOAGASC 7 4 I 0 7 2 
••REUNION 4 5 42 128 I I 8 I 0 RHOO NYAS 2 5 ) UN suo AF 15 I 5 
180 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Vaieurs Mengen - 1000 Kg - Quantith TDC 
CEE CEE 
GZT E'IIG I !alia EWG ltalia Schlusnl Bestfmmung 
160499 ETATSUN IS ss I 8 27 64 17 16 23 
CANADA 40 I 37 28 I I 26 
MEXIQUE 2 I I 
HONOUR BR 4 I 4 I 4 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 37 37 108 108 
NICARAGUA I I 








HAITI 2 2 5 5 
OOMINIG R 52 52 123 123 
• • ANT FR 7 12 12 
HARTINIQ• I I 
F INO occ 24 2 4 72 72 
ANT NEERL 
' 




GUY ANE BR I 2 2 
SURINAH 2 5 5 
••GUYAN I 2 







CHYPRE 4 I 4 I 4 
Ll BAN 3 4 2 
SYRIE I I 
IRAK I 








COREE suo I I 
AUSTRAL I E 3 I I 9 11 76 67 
N ZELANOE I I 
• N GUIN N 44 44 156 156 
OCEAN BR 2 2 5 5 
.OCEAN FR 
160500 HONOE 4172 756 174 2744 455 43 3503 355 7 I 2791 241 45 
c E E 3 2 I 4 164 144 2575 321 I 0 2 6 I I 74 53 2308 168 8 
EXTRA CEE 957 592 30 169 134 32 891 281 IB 483 73 36 
CEE ASSOC 3433 360 156 2586 321 10 2731 167 60 2328 168 8 
TRS GATT 694 352 I B ISB 134 32 750 167 11 463 73 36 
AUT. TIERS 44 44 2 I 2 I 
CLASSE I 647 3 I 2 20 158 125 32 743 163 I 3 463 68 36 
AELE 370 72 2 152 I I 8 26 588 36 I 458 64 29 
AUT.CL•I 277 240 18 6 7 6 155 127 I 2 5 7 
CLASSE 2 310 280 10 11 148 I I 8 5 20 
EAHA 122 I I 0 9 
' 
67 53 5 9 
AUT.AOH 94 86 B 5 I 40 11 
TIERS CL2 94 84 30 25 
DIVERS I I 
FRANCE 2 I 4 195 2 10 220 206 I 
BELG•LUX• 2460 79 2351 30 2083 35 2035 I 3 
PAYS BAS 436 I 0 137 2B9 208 6 48 154 
ALL EM FED 8 I 52 29 •a 2 I 67 
ITALIE 23 23 12 12 
ROY.UNI 294 29 149 I I 4 533 I S 456 60 
NORVEGE 2 I I I 
SUEDE 13 I 2 7 
FINLANDE 2 2 I 
OANEMARK 6 5 4 
SUISSE 49 24 23 39 11 26 







EUROPE·ND 4 4 2 2 
HAROC 
' 
3 2 2 
"ALGERIE 52 48 29 24 
TUNISIE 2 2 I I 
·MAURITAN 
' 
3 2 2 
.MALl I I 
, HT VOLT A 
' 
3 I 
• NI GE R 5 5 3 
.TCHAD 8 8 4 
.SENEGAL I 0 I 0 5 
SIERRALEO I I 
LIBERIA I I I 
• c IVOIRE I 4 I 4 8 
GHANA I I 
.To Go REP I I I 
.DAHOMEY 2 2 I 
NIGERIA 8 2 5 
.CAMEROUN I 9 I " 9 
• CENTRAFR 7 7 3 
.GABON 5 5 2 
• C 0 N G BRA 20 17 I 6 
.CONG LEO 
ANGOLA 
, C F SO MAL 
KENYA OUG 
•OZAHBIQU I 
.MAOAGASC I 6 16 
"REUNION 5 5 181 RH On NYAS I 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annee 
Codo 
Destination TDC 




ltalla GZT EWG EWG Schlilsaol Bestlmmung 
160500 UN suo AF 5 4 I 4 3 
ETATSUNIS 182 ISS I 4 2 lOS 84 
CANADA 69 66 
' 
35 32 
MEXIOUE 5 5 4 4 
SALVADOR 2 2 I I 
• • ANT FR 2 2 I I 
HARTINIO• 6 2 2 
F INO occ I 
ANT NEERL 4 
VENEZUELA 20 20 
• •GUYAN F 2 2 
PEROU I I 
BRESIL 2 I 
THAILANDE I I 
VIETN suo 3 3 
CAMBODGE 34 34 
SINGAPOUR I I 
JAPON 2 2 
FORMOSE I I 
HONG KONG 3 3 
AUSTRAL I E 7 4 
N•HEBRID• I I 
.QCEAN FR I 2 I 2 
POLYN•FR• 5 5 
PROV BORD I 
170100 HONOE 97426 80873 8 I 55 1384 7005 776370 658640 67312 I I 56 3 38780 75 
c E E 12154 IOS94 750 271 539 161046 142283 8573 2574 7616 
EXTRA CEE 8 5I 6 I 70279 7405 1004 6466 614684 516357 s8n9 8358 3 116 4 66 
CEE ASSOC 6 4 I 2 9 6 I 4 6 0 1754 332 583 456000 428309 16601 3207 7883 
TRS GATT 20978 12461 I 91 9 I 71 6422 5 205729 153260 19516 2001 30892 60 
AUT. TIERS 12208 6952 4482 772 2 114001 77071 3 "9 5 5724 5 6 
CLASSE I 12909 10656 1368 I I 9 761 5 176254 152644 14543 1459 7548 60 
AELE 10021 8621 621 21 753 5 133202 119661 5796 208 7477 60 
AUT.CL• I 2888 2035 747 98 8 43052 32983 .a 14 7 I 2 5 I 7 I 
CLASSE 2 72252 59623 6037 885 5705 438427 363711 4 4 I 9 6 6899 2 36 I 6 
EAHA IS925 15067 857 I 108810 102315 6485 I 0 
AUT.AGH 36050 35799 147 60 44 I 8 614 I 183710 1543 623 265 
TIERS CL2 20277 8757 5033 824 5661 143476 77686 36168 6266 23351 
CLASSE 3 3 2 
EURoEST 3 2 
DIVERS Ill 109 640 631 
FRA~CE 184 ISO 34 2 I I 2 184 I 271 
BELG•LUX• 867 830 37 12706 12437 269 
PAYS BAS 4807 4156 I I 2 539 77696 68039 2042 7615 
ALLEM FED 4219 3722 298 199 4 3 "2 38416 2698 2028 
ITALIE 2077 1886 190 I 25:390 23391 1992 6 I 
ROY.UNI I I 70 5 I I I 5 2 642 I 4 8 6 I 8421 I 2 I I 8 6301 
ISLANDE 7 7 49 49 
I RLANOE 1989 1989 32477 32477 
NORVEGE 92 5 I 36 696 440 208 48 
SUEDE 492 492 4984 4983 I 
FINLANOE 6 6 59 59 
OANEHARK 86 I 2 74 1082 82 1000 
SUISSE 8149 8059 6 I 24 I I I 334 I I 0 800 348 126 60 
AUTRICHE 28 I I 4 I 3 205 I 5 140 50 
PORTUGAL 4 4 40 39 I 
ESPAGNE 3 3 35 35 
GIB.MALTE I 4 I 3 163 158 
YOUGOSLAV I I 8 & 
GRECE 3 I 
EUROPE·NO 44 44 495 495 
u R s s 3 2 
CANARIES 158 154 4 1292 I 251 40 I 
MAROC 7818 4678 2961 179 65229 41984 2 I 9 I I 1334 
••ALGERIE 334 I 0 33366 44 171703 171435 3 265 
OEPoOASIS 2307 2307 I I 575 I I 57 5 
Ll BYE 2 28 I 25 
EGYPTE I 2 11 177 168 8 
.MAURITAN I 52 I I 52 I 8999 8999 
·HALl 1034 326 708 6929 2042 4887 
• HT VOLTA 838 838 5381 5381 
•NIGER 848 848 5334 5334 
•TCHAO 5 5 30 30 
·SENEGAL 6854 6854 48618 48618 
GAMBlE 39 3 36 546 3 I 515 
SIERRALEO 465 386 78 5250 4386 861 
LIBERIA 138 137 973 969 
• c IVOIRE 2020 2002 I 8 14604 14304 300 
GHANA 1760 1705 38 I 7 I 4 I 4 6 134 I 0 538 198 
.TOGO REP 665 648 I 6 I 4370 4 I 6 5 195 I 0 
·DAHOMEY 1033 1033 6791 6791 
NIGERIA 1480 1439 4 I 12776 12290 485 
·CAMEROUN 801 801 5505 5505 
.CENTRAFR 7 7 40 40 
GUIN ESP 27 I 4 I 0 2 I I I 3 I 55 25 
•GABON 122 122 802 802 
oCONG BRA I 6 I 6 104 104 
oCONG LEO 49 2 47 3 I 4 I 6 298 
·RUANOA u 63 63 777 777 
ETHIOPIE 6 I 60 I 503 500 3 
.cF SOMAL 4 30 3o 
SOHALIE R 5 5 28 28 KENYA DUG 90 87 9 I 3 888 25 TANGANYKA 2 2 ZANZIBAR 2 2 
·MADAGASC 44 44 184 184 
••REUNION I 7 I 7 8 I 8 I 
COHORES I I 2 2 UN suo AF 2 I I I 5 5 10 
ETATSUNIS 741 722 I 7 8745 8486 250 CANADA 3 I I 
182 
Jahr - 1!112 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Vafours Mongon -; 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EiYG EWG Schlussol Bestimmung 
170100 •• ANT FR 28 2 8 120 120 
HARTINIQ• 21 21 89 89 
ANT NEERL 20 20 
SURINAM I I 
••GUYAN F 32 32 I< I I 6 I 
EQUATEUR I 
PEROU I 
CHILl 3 JO 30 
UQUGUAY 128 128 2000 2000 
ARGENT I NE A A 51 5 I 
L I BAN 22 IS 138 56 81 I 
IRAK 901 368 533 6238 2288 3950 
IRAN 820 820 4801 4801 
ISRAEL 53 48 403 so 3';1 
JORDAN I E I I 6 6 
ARAA SEOU 68 68 429 429 
KOWEIT 147 144 1077 25 1049 3 
BAHREIN 7 I 67 437 408 29 
QATAR 103 103 5P6 5. 6 
OMAN I 5 I 96 55 9<0 568 392 
ADEN 40 39 223 5 2 I 8 
PAKISTAN 5662 5661 23357 2 I 0 23345 
LAOS 2 10 I 0 
VIETN suo I 9 I 7 338 333 
CAHBODGE 3 3 
SINGAPOUR 7 7 
A 5 I E PORT 72 47 25 
COREE suo 3 
JAPON 8 I 81 1000 1000 
• N GUIN N 20 20 2 I B 2 I 8 
OCEAN BR 3 3 19 34 5 
·OCEAN FR 226 22 147 57 2352 2 I 0 1540 602 
POLYN•fA• I I 7 
PROV BORO 2 9 
SECRET 109 109 631 631 
170210 HONDE 72 67 290 23 267 
c E E I 8 16 76 16 60 
EXTRA CEE 54 51 214 7 207 
CEE ASSOC 2 I 16 83 23 60 
TRS GATT 28 28 lOS 105 
AUT.TIERS 23 2 3 102 102 
CLASSE I 2~ 2 8 lOS lOS 
HLF 28 28 lOS 105 
CLASSE 2 A I 9 2 
AUT. AOH 3 7 
TIERS CL2 I I 2 2 
CLASSE 3 22 22 lOO lOO 
FUR.EST 22 2? lOO lOO 
ALL EM FED 16 16 
IT AL I E 16 I 6 60 60 
SUISSE 28 28 104 104 
AUTO I CHE I I 
ROU.ANIE 22 22 lOO lOO 
·•REUNION 3 7 
ARGENT I NE I 2 
170220 MONOE 7 I 0 I I 2 I 9 1563 2258 2024 37 61095 I I 9 9 6 IS658 I 6 4 5 I 16679 3 I I 
c E E 1444 451 165 805 23 I I 54 5 3732 1053 6555 205 
EXTRA CEE 4093 768 2093 I 2 I 9 13 33887 ~264 15398 I 0 I 2 4 I 0 I 
CEE ASSOC 1709 679 180 824 26 1389S 5785 I I 69 6721 220 
TRS GATT 2992 163 2035 784 10 2 2 6 I 7 1874 15096 5562 85 
AUT.TIERS 836 377 43 416 89?0 4337 186 4396 
CLASSE I 2843 166 1986 681 10 21285 1834 14695 4671 85 
AELE 2 I I 5 100 1345 660 10 I 7 A 5 I I I 0 4 I I 6 SO 4612 85 
AUT·CLol 728 66 641 2 I 3834 730 30AS 59 
CLASSE 2 I 2 I 8 602 75 538 12447 6430 548 5453 I 6 
F. AHA 164 160 I 177.3 1697 11 15 
AUT.AOH I 0 I 68 I 4 19 626 356 105 165 
T I ER S CL2 953 374 60 5 I 9 10098 4377 432 52 AB 
CLASSE 3 32 32 155 155 
EUR.EST 32 32 155 155 
DIVERS 1564 1563 15663 15658 
FRANCE 309 63 223 23 2813 510 2099 204 
BELG•LUX• 266 22 244 2 I 9 5 I I 3 2081 I 
PAYS BA5 3l9 I 338 2377 3 2374 
ALLEH FED 494 450 44 i!OA2 3729 353 
IT AL I E 36 36 78 77 I 
ROY.UNI 555 I 9 535 6052 235 58 I 4 3 
ISLANDE I I 3 I 12 
IRLANOE 33 33 350 350 
NORVEGE 674 663 11 5 I I 9 3 5082 34 
SUEDE 92 2 90 499 3 496 
F I NLANOE 33 24 9 206 172 34 
DANEHARK 186 3 91 92 1086 29 448 609 
SUISSE 421 78 11 322 10 3646 837 81 2643 85 
AUTRICHE 182 39 143 1024 200 824 
PORTUGAL 5 4 I 25 22 3 
ESPAGNE 36 36 1~7 16S 
YOUGOSLAV 7 7 
GRECE I 
TCHEC05L I 8 I 8 85 85 
ROUMAN I E I A 14 70 70 
CANARIES I 9 8 11 202 lOO 102 
MAROC 193 192 I 2258 2252 6 
••ALGERIE 99 6A 12 I 9 619 354 lOO 165 
TUNISIE 69 69 783 783 
LIB YE 2 2 ?0 20 
EGYPTE 5 36 36 183 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination TDC 
We,.. - 1000 S - Valeurs Monglft - 1000 Kg - Quantites 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestlmmung 
170220 SOUOAN 132 I 3 I 1336 I 3 3 I 
• HT VOLT A I 0 10 I 0 I I 0 I 
oNIGER 14 I 4 I J4 134 
oSENEGAL 102 102 I I 3 8 I I 3 8 
• c IVOIRE 29 29 281 281 
GHANA I 4 
·DAHOMEY 2 16 16 
NIGERIA 86 I 4 71 840 180 6 58 
ETHIOPIE 3 3 I 3 I 
SOMALIE R 26 11 IS 
.MAOAGASC 27 27 
··REUNION 2 
RHOO NYAS 5 43 4 3 
UN suo AF 2 3 3 
ETATSUN IS 22 18 126 I 2 4 2 
CANADA 6 3 16 I 2 
MEXIQUE I I 2 2 
SALVADOR I 5 
NICARAGUA I 
COSTA RIC 8 
HAITI 6 
OOMINIC R 2 
F INO occ I 
ANT NEERL 2 2 
C0LOM81E I 3 I 2 
VENEZUELA I 
SURINAM I 3 
EQUATEUR I I IS 14 
PEROU 2 2 4 
8RESIL I 0 I 0 40 40 
CHILl I I 3 3 
BOLIVIE 3 3 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 9 8 32 3 29 
L IBA N 45 4S S26 2 524 
SYRIE 177 28 149 2047 342 1705 
IRAK 11 I 0 I 58 48 I 0 
IRAN 71 3 59 720 100 24 596 
ISRAEL 3 3 
JORDAN lE 40 40 
ARAB SEOU 39 30 
KO•EIT I 
PAKISTAN I 0 2 I I 6 95 15 
INDE I I 2 2 
CEYLAN 2 I 2 I 192 192 
81RMANIE 5 
THAILANOE I 11 I I 0 
VIETN suo 42 42 486 480 3 3 
SINGAPOUR 3 3 A 8 
JAPON 5S3 5S3 2565 2565 
HONG KONG I 5 I 4 154 I 0 144 
AUSTRAL I E I I 4 2 2 
N ZELANOE 33 33 376 376 
PROV BORD I 
P•FRANCS I 4 
SECRET 1563 1563 15658 IS658 
170230 MONOE 
c E E I 
EXTRA CEE 5 
CEE ASSOC 4 
TRS GATT 2 
CLASSE I I 
AUT.CL· I I 
CLASSE 2 4 
AUT.AOM 3 
TIERS CL2 I 





170240 MONOE 257 231 25 2027 1969 58 
c E E 223 216 7 1948 1921 27 
EXTRA CEE 34 I 5 I 8 79 48 3 I CEE ASSOC 235 227 8 1988 1960 28 TRS GATT 20 3 I 7 3 I 2 29 AUT.TIERS 2 I 8 I CLASSE I I 9 2 I 6 29 27 AELE I 6 2 I 4 22 I 2 I AUT.CL•I 3 2 7 I 6 CLASSE 2 IS I 3 2 50 46 4 EAHA 2 2 7 7 
AUToAOM 9 32 32 
TIERS CL2 2 11 7 
BELG•LUX• 6 26 26 PAYS BAS I I I ALL EM FED 202 202 1906 1906 
IT A L I E I 4 I 4 I 5 IS ROY.UNI 11 2 I 3 I I 2 FINLANDE I I SUISSE 2 AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE I MAROC 7 7 
• oALGER I E 30 3o 
oCAMEROUN I I 
184 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Volours Mongen - 1000 Kg - Quontites 
CEE CEE ltalia GZT EWG ltalia EWG Schlussel Bestlmmung 







ARGENT I NE 
HONG KONG 
170250 MONDE 17 12 81 21 60 
c E E 5 21 21 
EXTRA CEE 12 12 6D 60 
CEE ASSOC 5 2 I 2 I 
TRS GATT 12 I 2 60 60 
CLASSE I 12 12 60 60 
AELE 12 12 60 60 
AELG• LUX • 2 3 
ALL EM FED 3 I 8 I 8 
OANEMARK 12 I 2 60 60 
170260 HONOE 192 139 23 30 SRI 478 63 40 
c E E 35 I 4 I 20 93 65 26 
E' X T RA CEE I 5 I 125 22 4 479 4 I 3 6 I 5 
CEE ASSOC 107 86 I 20 257 229 2 26 
TRS GATT 25 5 I 6 4 70 9 56 5 
AUT. TIERS 54 48 245 240 5 
CLASSE I I 7 5 28 8 15 
AELE I 7 5 27 8 I 4 
AUT.CL•I I I 
CLASSE 2 134 120 14 .,I 405 46 
EAMA 30 30 48 48 
AUT.AOH 42 42 I I 6 I I 6 
TIERS CL2 62 48 14 287 2 4 I 4 6 
DIVERS 6 9 
8ELG•LUX• 23 19 17 11 25 
PAYS BAS I I I I 
ALL EM FED 9 4 6 46 
ITALIE 2 9 8 
NORVEGE 3 I 
SUISSE I 4 25 I 2 
AUTqiCHE I I 
YOUGOSLAV I I 
MAROC 43 43 223 223 
··ALGERIE 34 34 93 93 
TUNISIE 5 5 17 17 
• c IVOIRE I I 2 2 
• T 0 G 0 REP I I 
·DAHOMEY I 2 2 
·CAMEROUN 26 26 39 39 
·CEt..ITRAFR 2 2 4 4 
CUBA 41 4 I 
• • A~ T FR 10 ID 





I 7 0 3 I 0 MONDE 21 2 I 
c E E 20 20 
EXTRA CEE I I 
CEE ASSOC 20 20 
TRS GATT I I 
CLASSE I I I 
AUT.CL·I I I 
ALL EM FED 20 20 
ETATSUNIS 
JAPON 
170390 J40NOE 4227 2 3 6 2 236 568 1061 134190 80459 5861 18288 29581 
c E E 2495 839 236 5 I 3 907 73844 26546 5861 16094 25343 
I::XTRA CEE 1732 1523 55 154 60346 53 9 I 3 2194 4238 
CEE ASSOC 2495 839 236 513 907 73844 26546 58~1 16094 25343 
TRS GATT 1732 1523 55 154 60346 53913 2194 4238 
CLASSE I 1732 1523 55 154 60346 53913 2194 4238 
AELE 223 I 4 55 154 6932 500 2 I 9 4 4237 
AUT.Clol 1509 1509 53414 53 4 I 3 I 
FRANCE 4 3 I I 3 109 
BELG•LUX• 301 138 163 10928 4918 6 0 I 0 
PAYS BAS 92 91 I 3346 332S 21 
ALLEM FED 2098 610 234 347 907 S9457 18303 5836 9975 25343 
ROY.UNI 33 I 4 19 1254 500 753 I 
NORVEGE 36 36 I 4 4 I 1441 
SUEDE I 
SUISSE so so 1236 1236 
PORTUGAL 104 I 0 4 3000 3000 
ETATSUNIS IS03 IS03 S3335 53335 
JAPON 79 78 
170410 HONOE 174 97 57 20 2 4 3 130 92 2 I 
185 
c E E 37 23 I 2 69 57 
AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr . 11112 - Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
CEE 
ltalla CEE hallo GZT EWG EWG Schliissol Bestimmung 
170.10 EXTRA CEE 137 95 H 8 IH 126 35 I 3 
CEE ASSOC 109 H 23 I 2 IH 109 57 8 
TRS GATT 37 4 25 8 47 3 3 I I 3 
AUT.TIER5 28 I 9 9 22 18 6 
CLASSE I 37 5 24 8 48 • 3 I I 3 AELE I 9 4 11 4 ?6 3 I 7 6 
AUT.CL•I I 8 I I 3 4 22 I I 6 7 
CLASSE 2 100 90 I 0 126 122 6 
EAMA 2 2 5 5 
AUToAOH 70 70 100 lOO 
T I ER S CL2 28 I 8 I 0 21 I 7 
FRANCE 8 
BELG·LUX• 3 I 2 4 2 
PAYS BAS 23 22 I 55 55 
ALL EM FED 3 I 5 
SUEDE 4 I 5 6 
DANEHARK • 2 7 5 SUISSE I 0 I I 2 7 
AUTRICHE I 2 I 
EUROPE oNO I I I I 
HAROC 7 7 6 6 
ooALGERIE 70 70 99 99 
TUNIS lE I 0 I 0 9 
·SENEGAL I 
• c IVOIRE 2 
.Tooo REP I 
oHAOAGASC I I 
ETATSUNIS 11 9 I 3 I 0 
CANADA 5 3 8 4 
LIBAN I I I I 
SYRIE 8 8 3 3 
SINOAPOUR I 2 
HONG KONG I 
AUSTRAL lE I 
.OCEAN FA 
170430 NON DE HOB 1856 126 193 235 2937 2092 310 240 295 
c E E 577 355 I 0 I 35 86 750 330 260 47 I I 3 
EXTRA CEE I 8 3 I 1499 25 158 149 2187 1762 50 193 182 
CEE ASSOC 1722 1690 I 0 I 39 92 2 I 8 8 1755 260 52 I 2 I 
TRS GATT 501 262 25 I I 3 I 2 I 538 210 49 138 I 6 I 
AUT. TIERS 185 122 4 I 22 2 I I 127 I 50 33 
CLASSE I 455 203 25 109 I I 8 •s2 163 48 133 138 
AELE 383 173 5 107 98 384 132 6 130 I I 6 
AUT.CL•I 72 30 20 2 20 98 3 I 42 3 22 
CLASSE 2 1354 1274 49 3 I 1689 1583 2 60 44 
EAHA .46 438 2 6 570 558 4 8 
AUToAOH 695 695 866 866 
TIERS CL2 2 I 3 I 4 I 47 25 253 159 2 56 36 
CLASSE 3 22 22 I 6 I 6 
EUR.EST 22 22 16 I 6 
FRANCE 75 JJ I 2 30 162 I I 0 I 2 40 
BELG·LUX• 146 107 30 1•3 96 9 38 
PAYS BAS 58 2 46 I I I 3 2 94 I 6 I 
ALLEH FED 185 138 22 25 233 143 56 J4 
ITALIE I I 3 108 99 89 10 
ROYoUNI 125 95 25 107 76 28 
NORVEGE 9 7 9 6 
SUEDE 7 2 I 2 I 
FINLANDE 5 5 3 3 
OANEHARK I 7 I 6 2 I 20 I 
SUISSE Ill 60 33 I 7 107 43 60 23 
AUTRICHE I I 3 8 55 50 128 6 66 56 
PORTUGAL I I 
GIB.HALTE I 
CRECE • 2 2 I EUROPE oNO 4 • 3 3 TCHECOSL 22 22 16 I 6 
HAROC 9 9 8 8 
ooALGERIE 591 591 756 756 
TUNIS lE 86 86 97 91 
L I 8 YE 2 2 
• MAL I I I I I 
oHT VOLT A 19 19 22 22 
·NICER 9 9 I 6 I 6 
oTCHAD 20 20 30 30 
·SENEGAL IH 144 I 6 I I 6 I 
SIERRALEO 4 • 8 
.c IVOIRE Ill Ill 160 160 
·TOGO REP 2 2 • 4 
·DAHOMEY 2 2 3 3 
NIGERIA 9 9 18 I 8 
oCAHEROUN 20 20 J6 36 
·CENTRAFR 7 5 I 2 
·GABON 3 3 4 • oCONO BRA 22 22 36 36 
oRUANDA u I I 
SOHALIE R 5 7 
KENYA OUG 3 3 2 2 
ZANZIBAR I I I I HOZAHBIQU 3 2 3 2 
·MADAGASC 80 80 77 76 
••REUNION 4 I 4 I 40 40 RHOD NYAS I I I I UN suo AF 9 6 
ETATSUNIS 26 20 50 4 I 
CANADA 2. I 9 33 24 I 
• • ANT FR 19 19 22 22 




Jahr - 1912 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EliG EWG Schlussol Bostlawnung 
170430 EQUATEUR I I 
BOLIVIE 4 4 
CHYPRE 11 11 I 0 
Ll BA lot I I I 
SYRIE 4 I 5 
IRAK I I I I 
AFGHAN 1ST 2 2 2 2 
JORDAN lE 22 I I 9 30 I 2B 
ARAB SEOU 26 2S JJ 31 
KOWEIT s 6 5 




HONG KONG 2 
.OCEAN FR 6 6 
POLYN·FR• 10 I 0 
170490 MONOE 29830 6330 3509 I 4 0 2 I 2497 3473 69015 12202 9871 38163 4796 39B3 
c E E 15226 I 2 I J 2756 B396 I 2 I I 1650 41598 2976 8226 25458 2931 2007 
EXTRA CEE 14596 5 I I 7 753 5625 1286 I 8 I 5 27410 9226 1645 12705 1865 1969 
CEE A5SOC 19879 5287 2803 8 8 I 9 I 2 I 8 1752 50531 10617 8444 26304 2943 2223 
TRS GATT 8193 673 673 4163 1220 1464 I 4 B 8 I 1000 I 2 3 I 9358 1763 1529 
AUToTIERS 1750 370 33 1039 59 249 3596 5B5 196 2501 90 224 
CLASSE I 6767 662 687 2BJ5 I I 8 7 1396 I I 55 7 983 1378 6023 1699 1474 
AELE 2965 196 158 I I 55 8 I 0 646 4565 2B7 167 2 I B I I 2 4 4 686 
AUTo CL• I 3802 466 529 1680 377 750 6992 696 I 2 I I 3842 455 788 
CLASSE 2 7823 4454 66 27B5 99 419 15846 8241 267 6677 166 495 
EAMA 1270 1002 11 159 7 9 I 2575 2018 22 3 I 4 12 209 
AUT.AOM 3338 3068 J 259 8 6 I 4 9 56 I 7 6 521 5 
TIERS CL2 3 2 I 5 384 52 2367 92 320 7 I 2 2 606 239 5B42 154 2BI 
CLASSE J 6 I 5 7 2 5 
EUR.EST 6 I 5 2 5 
DIVERS 8 
FRANCE 2542 898 329 918 397 6742 3 I 2 9 707 2467 439 
BELG·LUX• 3465 253 2B74 176 162 69BS 328 6221 256 180 
PAYS BAS 1486 13 I I 9 5 70 208 3080 20 2737 I I 8 205 
ALL EM FED 7301 918 661 4BJ9 883 23932 2S88 2356 17805 I I 8 J 
ITALIE 432 29 2 354 47 859 40 4 725 90 
ROY.UNI 1047 46 I I J 627 99 162 1776 50 95 1345 142 144 
ISLANOE 5 4 I 3 3 
IRLANOE 5 4 I 9 8 
NORVEGE 67 6 40 11 9 104 11 60 23 9 
SUEDE 423 I 5 107 176 125 779 24 320 3 I 7 I I 7 
FINLANDE I 4 8 4 2 I 5 9 5 I 
OANEMARK 165 I 30 96 38 320 I I 55 226 37 
SUISSE 621 138 22 153 60 248 767 2 I 6 34 175 65 277 
AUTRICHE 606 6 178 366 56 7B8 I 5 207 470 96 
PORTUGAL 36 4 20 2 8 J I J I 9 I 6 
GIBoMALTE se I 73 2 9 157 2 13B 6 8 
YOUGOSLAV 3 J 2 2 
GRECE 45 4 33 J 209 6 190 11 2 
EUROPE•ND I 7 I 7 I 6 I 6 
TCHECOSL 6 I 7 2 5 
CANARIES 6 6 10 I 0 
MAROC 65 46 5 4 I 0 8 I 54 8 B 11 
o•ALGERIE 2549 2539 J 6 I 4765 4748 6 IO I 
TUNISIE 245 239 2 4 444 436 5 J 
LIBYE 133 I I 4 38 77 264 I 130 56 75 
EOYPTE I I I I 
50UOAN 3 I 6 3 
oMAURITAN 5 5 11 11 
• M A L I 30 30 62 62 
• HT VOLT A 12 11 I I 5 I 4 I 
• NI G ER 2 I 13 B 39 30 9 
oTCHAD I I J 91 2 I 292 248 42 
.SENEGAL 130 I I 7 8 200 188 I 0 
GAMBlE 34 34 B9 87 
GUIN•PORT I 4 I 4 36 36 
GUINEE RE I I J 3 
SIERRALEO 55 55 148 14B 
LIBERIA 52 49 I 2 I I I 5 
• c IVOIRE 132 124 7 249 238 I 0 
GHANA 57 I 54 147 2 142 
.TOGO REP I 5 4 11 I 9 7 I 2 
.DAHOMEY I 4 6 8 I 6 7 9 
NIGERIA 167 I 157 330 I 8 JIB 
.CAMEROUN 183 166 I 2 533 500 10 22 
• CENTRAFR 30 26 4 6 I 56 5 
GUIN ESP I I J 3 
.GABON 27 26 I 56 55 I 
oCONG BRA 50 4B I 105 I 0 I 4 
oCONG LEO I J 2 6 2 I 2 I 3 
.RUANDA u I I 4 3 
ANGOLA so 47 2 91 87 I 
ETHIOPIE 87 65 22 300 276 22 
• C F SO MAL I B I 2 2 42 3B I 
SOMALIE R 9 I 7 84 218 12 206 
KENYA OUG 125 I 2 I 4 284 281 3 
TANGANYKA 24 24 72 72 
ZANZIBAR I 6 4 I 2 41 37 
MOZAMBIQU 2 I I I 9 16 I 5 
.MAOAGASC 403 333 63 674 499 I 6 I 
••REUNION 156 I 4 I I 5 257 226 3 I 
COMORES 6 6 11 11 
RHOO NYAS 5 J 2 7 6 I 
UN suo AF 122 2 I B 93 135 29 11 95 
ETATSUNIS 2803 393 483 I I BB 245 494 5299 599 1002 2846 308 544 
CANADA 551 46 10 283 98 I I 4 9 I B 69 I 6 620 I 0 I I I 2 
• S T p MIQ J 2 I J 2 I 
ME X I QUE 
187 GUATEMALA 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1!162 - Annee 
CHe 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouontitos TDC 
CEE ltollo CEE ltollo GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
170490 HONOUR BR I I I I 
HONOUR RE 2 2 
SALVADOR 5 4 3 
COSTA RIC 5 5 3 
PANAMA RE I 3 7 13 
CANAL PAN 2 2 I 
HA I T I 29 2 I 4 4 5 3 39 
OOHJNIC R 22 I 3 I 8 21 I 6 I 4 
• • ANT FR 104 102 2 193 I 9 I 2 
MARTINIQ• I 6 I I 6 I 280 280 
F INO occ 107 I 102 240 I 237 
ANT NEERL I I 9 I I 4 224 221 
VENEZUELA 3 I 
GUY ANE BR 8 8 I I I I 
SUR!NAH 92 92 207 207 
••GUYAN F 25 25 33 33 
EOUATEUR I 
PEROU I 5 I 4 12 I I 
BRES I L 2 3 
CHILl 24 I 7 35 22 
80LIVIE I 5 10 13 I I 
PARAGUAY 6 5 9 
URUGUAY I I I 
ARGENT I NE 22 I 14 I 2 I 
CHYPRE 27 22 58 4 48 
L I 8 AN 90 46 22 6 14 138 55 >O 4 I 8 I 4 
SYRIE I 3 8 5 8 3 5 
IRAK 33 33 45 45 
AFGHAN I ST I I I I 
ISRAEL 4 I 5 3 
JORDAN lE 58 48 126 105 8 
ARAB SEOU 199 184 505 24 474 2 
KOWEIT 130 107 22 319 291 4 23 
BAHREIN 79 70 I 207 I 0 I 9 I 
QA TAR re 14 4 7 45 
OMAN 32 32 85 84 
YEMEN 7 7 29 29 
ADEN 234 232 902 896 
PAKISTAN I I 2 2 
INOE I I 3 3 
CEYLAN 9 3 I 9 I 2 7 
THAILANOE I 3 12 21 20 
VIETN suo 29 24 58 52 
CAHBOOGE 27 16 42 30 
HALAISIE 129 I I 3 16 242 225 I 7 
SINGAPOUR 295 245 2 I 24 622 542 45 29 
BORNEO BR I 9 18 5 I 47 
PHILIPPIN I 3 I 3 27 27 
ASIE PORT 9 9 2 I 21 
COREE suo I I 
JAPON 45 33 9 83 68 I 3 I 
HONG KONG 248 216 20 4 552 497 43 2 
AUSTRAL I E 102 63 7 28 142 109 B 22 
N ZELANOE 2 2 4 4 
• N GUIN N 35 35 47 47 
OCEAN BR 2 2 3 3 
N•HEBRID• 2 2 I I 
.OCEAN FR 76 58 17 88 76 I I 
POLYN•FR• 27 27 45 45 
PROV BORO 7 6 
P•FRANCS I I 
170510 HONOE 390 364 18 I 5 I 2 1442 5 I I 9 
c E E 71 62 186 137 48 I EXTRA CEE 317 302 I 4 1324 1305 3 16 
CEE ASSOC 334 322 4 1347 1293 5 I 3 
TRS GATT 47 36 I I 136 125 I I 
AUT.TIERS 7 6 I 27 24 3 CLASSE I 4 I 30 I I 105 94 I I 
AE LE 4 4 I I I I 
AUT.CL•I 37 26 I I 94 83 I I CLASSE 2 276 272 3 I 2 I 9 I 2 I I 5 EAHA 209 208 I 939 938 I AUT.AOM 51 49 214 210 I TIERS CL2 I 6 I 5 66 63 3 DIVERS 2 2 2 
BELG•LUX• I 3 I 0 30 28 
PAYS BAS I I 
ALL EH FED 2 I I 6 I I 7 71 46 
ITALIE 36 36 38 38 
ROV.UNI 3 
SUEDE I 
F I NLANOE 
GRECE 3 3 8 
EUROPE·ND 2 2 8 B 
••ALGERIE 5 5 18 I 8 
TUNJSIE I I 5 
SOUOAN 2 
.HAURITAN 6 24 24 
.HALl 2 I I I I 
• HT VOLTA 2 5 5 
.NIGER 9 9 34 34 
.TCHAO 35 35 172 172 
.SENEGAL 40 40 203 203 SI ERRALEO I I LIBERIA I I 
• c I V 0 I RE I 9 I 9 78 7A GHANA 2 2 
.roao REP 10 ro 
.DAHOMEY 14 I 4 
NIGERIA 13 I 3 .CA~EROUN I 4 14 58 58 
188 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltolia CEE GZT Ei'IG EWG ltolia Schlussel Bestimmuni 
170510 ·CENTRAFR 14 14 0 63 
.GABON 11 11 46 46 
.CONG BRA 31 3 I 139 139 
ETHIOPIE 2 I 3 2 
, C F SOHAL 9 9 43 43 
SOMALIE R 2 I 5 
ZANZIBAR I I 4 4 
.HADAGASC I 7 17 77 7 7 
·•REUNION to ID 49 49 
CO MORES 2 8 8 
UN suo AF I 2 
fTATSUNIS I 7 12 34 32 
CANADA 12 9 38 33 
, 5 T p MIQ I I 2 2 
HONOUR BR 10 I 0 
DOHtNIC R 2 2 
• • ANT FR 4 4 
HARTINIQ• ID to 
ANT NEERL 4 
VENEZUELA I 
••GUYAN F 31 31 
ARAB SEOU 3 2 
ADEN 9 9 
LAOS 3 3 
CAMBOOGE 6 6 
PHILIPPIN I I 
AUSTRAL lE 3 I 
N•HEBRID• 6 6 
.OCEAN FR 24 24 
POLYN·FR• 15 15 
PROV BORD I 
P•FRANCS I 
170590 HONDE 506 154 132 179 39 2312 2 I 5 1040 I 0 I 7 36 
c E E 287 24 130 133 2016 5 I 1017 928 
EXTRA CEE 219 130 2 46 39 295 164 3 B9 ~6 
CEE ASSOC 420 130 132 158 2215 190 1040 985 
TRS GATT 58 2 16 38 70 6 26 35 
AUT.TIERS 28 22 5 I 26 19 6 I 
CLA55E I 54 12 38 61 6 I 8 34 
AELE I 2 5 4 17 5 7 2 
AUT.CL•I 42 7 34 44 I ,, 32 
CLASSE 2 165 128 34 I 234 158 7 I 2 
EAMA 29 27 36 33 
AUT.AOM 104 79 25 163 106 57 
T I ER 5 CL2 32 22 3 5 I 9 I 4 
DIVERS I 
BELG•LUX• 43 41 4 9 45 
PAYS BAS 5 5 6 6 
ALL EM FED 237 22 123 92 1941 47 I 0 I I 883 
ITALIE 2 2 0 20 





MAROC I 6 I 6 14 14 
ooALGERIE 77 77 103 103 
TUNISIE 6 5 5 
SOUDAN I 
.SENEGAL 22 22 27 27 
LIBERIA 2 4 







, C F SOMAL 
KENYA OUG 
oHAQAGASC I 
••REUNION I I 
ETATSUNIS 22 19 23 I 7 
CANADA 18 I 3 2 0 I 4 
HONOUR BR I I 
MARTINIQ• I I 
ANT NEERL 22 22 50 so 
VENEZUELA I I 
SURINAH 2 5 
"GUY AN F 
CHYPRE 
IRAK 
AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
PROV BORD 
180100 MONOE 534 14 83 65 43 329 906 I 2 204 I I 7 83 490 
c E E 4 7 4 13 80 53 328 801 11 201 too 489 
EXTRA CEE 59 I 3 12 4 3 I 0 4 I 3 I 7 83 
CEE ASSOC 474 13 80 53 3,2 8 801 11 201 lOO 489 
TRS GATT 50 3 43 92 6 83 
AUT.TIERS 9 12 ,, 
CLASSE I 50 43 92 6 83 
AELE 50 43 92 6 83 
CLASSE 2 9 12 it 
TIERS CL2 12 it 
0 I VERS I 
FRANCE 67 62 102 96 189 
AUSFUHR- EXPORTATION$ Jahr - t• -Annea 
c.H 0..11-on TDC ·--1000. - v ...... 
....... - 1000 Kg- Gu.IIIH 
CEE 
ltalla CEE ltolle GZT EWG EWG Schlhlel llostl-· 
180100 BELG•LUX• J J 
PAYS BAS 92 12 80 21 I I 0 20 I 
ALLEM FED Jl2 I 45 266 485 I 91 J9J 
RDY.UNI J J 
SUISSE 2 2 J 2 
AUTRICHE 45 4 I 86 8 I 
HAROC I I 
JORDAN lE 8 8 11 11 
P•FRANCS I I 
180200 MONOE 694 87 JO 264 JIJ ]5628 IJ52 81J 263]4 7 I 2 7 
c E E 457 78 30 77 272 29055 I I 2 I 813 21645 5475 
EXTRA CEE 2]7 • 187 4 I 6572 2JI 4689 1652 CEE ASSOC 457 78 30 77 272 29055 I I 2 I 81] 21645 5475 
TRS GATT 2]7 9 187 41 6572 2JI 4689 1652 
CLASSE I 235 9 185 4 I 6567 2JI 4684 1652 
AELE 182 9 132 4 I 57S6 231 387] 1652 
AUT.CL•I 5J 53 81 I 8 I I 
CLASSE 2 2 2 5 5 
TIERS CL2 2 2 5 5 
DIVERS I 
FRANCE 3 3 356 ]56 
BELG•LUX• 78 7] 5 21923 21210 713 
PAYS SAS ]71 74 30 267 6584 1009 8 I 3 4762 
ALLEM FED I 80 79 
I TALl£ 4 I 12 I 12 
RDY·UNI 53 53 1085 1085 
SUISSE 129 9 79 4 I 4671 231 2788 1652 
ESPAGNE 5 5 35J 353 
ETATSUNIS 38 38 337 337 
CANADA 6 6 I DO lOO 
ISRAEL 2 2 5 5 
AUSTRAL lE 4 4 21 2 I 
PROV BORD I 
110300 HONDE 1675 11 I 14 I 506 I 7 5961 4 I 1856 4026 38 
c E E 162 42 120 1039 65 974 
EXTRA CEE I 51 3 11 1099 386 17 4922 4 I I 791 3052 31 
CEE ASS DC 164 44 120 1041 67 974 
TRS OATT 1422 6 I 019 380 I 7 4782 29 1683 3032 31 
AUTo TIERS 89 5 78 6 138 12 106 20 
CLASSE I 1402 6 1030 350 16 4534 29 1682 2788 35 
AELE 39 JO 9 63 I 42 20 
AUT.CL•I 1363 6 1000 34 I 16 4471 28 1640 2768 35 
CLASS£ 2 Ill 5 69 36 I 388 12 I 09 264 3 
AUToAOM 2 2 2 2 
TIERS CL2 109 67 J6 ]86 12 107 264 3 
FRANCE I I 
BELO•LUX• 2 7 
PAYS 8AS 120 120 973 973 
ALLEH FED 8 8 16 I 6 
ITA LIE 31 31 42 4 I I 
ROY.U~fl 29 20 9 50 30 20 
I SLANDE 46 4 I 5 67 58 9 
NORVEOE 2 2 2 2 
OANEHIRK 8 8 I 0 IO 
SUISSE I I 
TUNIS I£ 3 I 0 I 0 
SDUOAN 3 3 3 ] 
UN suo AF 5 5 6 6 
ETAT5UN IS I 148 817 309 I 6 J7J7 28 I I 84 2490 ]S 
CANADA 146 120 26 598 339 259 
HONOUR BR I I I I 
F INO occ I I 0 10 
ANT NEERL 2 2 2 2 
CHYPRE I I 2 I 
LIBAN 5 2 3 7 5 
SYRIE 5 5 6 6 
IRAN I J 13 I 8 18 
ISRAEL 65 29 35 314 58 253 
JORDAN lE 4 4 5 5 
ARAB SEOU I I I I 
COREE suo 7 7 9 9 
JAPON 12 11 28 18 10 
AUSTRAL lE 6 6 J5 35 
180400 HONDE 53563 Jl50 207 43495 173 6538 47]]4 2821 18J 38308 175 5847 
c E E 8]56 437 194 7379 155 191 7419 358 I 71 6555 160 175 
EXTRA CEE 450" 271] 13 35922 18 6347 J9754 2463 12 31592 15 5672 CEE AS50C 8696 490 194 7656 155 201 7703 399 171 6790 160 18] TRS GATT 41897 2644 I J 32934 18 6288 J7081 2409 I 2 29024 I 5 5621 AUT.TIERS 2776 16 2 71 I 49 2389 
" 
23]3 43 CLASS£ I 43250 2622 I 3 34304 I 7 6294 38234 2389 12 30193 14 5626 AELE 29547 1746 22304 17 5480 26095 1600 19552 14 4929 AUT.CLol 1370] 876 I) 12000 814 121J9 789 12 I 064 I 697 CLASS£ 2 1763 
" 
I 618 SJ 1520 74 1399 46 EAHA 42 25 I 3 4 35 21 11 3 AUT. AOH 31 28 ] 23 20 J TIERS CL2 1690 J8 1602 49 1462 33 1385 4J DIVERS 194 194 16 I 161 
FRANCE 125 112 13 124 I I 0 14 BELG•LUX• 6]81 6381 5681 5681 PAYS IUS 476 194 I 27 155 4]6 I 65 Ill 160 ALLEM FED 1262 24J 67 774 178 I 08 I 19J 60 667 I 6 I ITALIE I 12 I 12 97 97 ROY.UNI 125J2 734 10469 1329 110 I 5 700 "4 2 I I 73 
190 
Jahr - 1912 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
DestiMIIoo w-- 11100 S - Voleurs 111111111 - 1000 Kt- Qu.,tiNo TDC 
CEE 
ltollo CEE GZT ElfG EWG I toll a Schliioul a..n ... ..,, 
180400 ISLANOE I 09 109 92 92 
IRLANOE I A 4 6 1446 I 2 4 J 124 J 
NORVECE I 177 I I 66 11 IOJ7 1027 I 0 
SUEDE JJJ5 87 J248 JOIJ 80 29JJ 
FINLANOE 1068 6 I 062 945 5 940 
OANEMARK 1228 24 1204 1086 20 1066 
SUISSE 10074 901 502A I 2 4 I J 7 8901 800 AJ48 I 0 J7Al 
AUTRICHE I 195 1187 5 J IOJ8 I OJ I J 
PORTUGAL 6 6 5 5 
YOUOOSLAV J J 2 2 
GRECE 168 168 I 4J I 4J 
TURQUIE 99 9J 6 8J 78 
MAROC Ja I 2 26 J2 I 0 22 
••ALGERIE 28 28 20 20 
LIBYE 6 6 5 5 
EGYPTE 18 I 8 I 6 I 6 
.MAURITAN 4 J 
oCAMEROUN 25 25 2 I 21 
oCONG LEO I J IJ 11 11 
ZANZIBAR J J l J 
MOZAMBIQU 2 2 2 2 
RHOD NYAS J J J J 
UN suo AF 597 I J 582 2 527 I 2 5 I J 2 
ETATSUNIS 2J47 710 1072 565 21 I 4 642 988 A84 
CANADA 912 7J2 180 820 665 I 55 
PANAMA RE 2 2 I I 
ANT NEERL J J J J 
PEROU 2 2 I I 
CHYPRE 2 2 2 2 
LIBAN 7J9 688 49 649 2 60A 43 
SYRIE 20 I 201 174 174 
IRAK I 4 I 4 ll IJ 
IRAN 4A 44 J4 J4 
ISRAEL 456 22 434 396 20 376 
JORDAN lE I 51 I 51 124 124 
PAKISTAN 5 5 A 
VIETN suo 2 I 
INDONESIE I I 
JAPON 49ll 148 4785 Al97 132 4265 
FORMOSE I I I I 
AUSTRAL lE 1558 I 2 1485 61 1362 I 0 I JO I 5 I 
N ZELANDE 463 46J A I I A I I 
SECRET 194 194 I 6 I I 6 I 
180500 MONOE IA745 380 6J 12262 1097 943 J9BICI I I 71 I OJ 28Al5 572J Al78 
c E E 3977 70 63 JA64 217 16J 7985 I 07 I 02 5803 995 978 
EXTRA CEE 10765 JIO 8798 880 777 Jl82l 106A I 22632 A728 3398 
CEE ASSOC AI AI 179 6J J 51 7 218 164 8151 206 I 02 5860 996 987 
TRS GATT 9289 174 7538 857 720 28341 924 I 19509 A669 3238 
AUT.TIERS I Jl2 27 1207 22 56 3JI6 4 I J066 sa 151 
CLASSE I 8696 I 7 5 7178 836 507 26986 925 18957 A 55 5 25A9 
AELE 1854 A I 504 194 I 52 4367 I 5 3231 659 A62 
AUToCL•I 6842 171 5674 642 355 22619 910 15726 J896 2087 
CLASSE 2 869 135 662 Jo 42 IJ30 139 895 156 IJ9 
EAMA 35 35 ll 
" AUT.AOM I 17 7A A2 I I I 3 68 J7 8 TIERS CL2 71 7 26 620 30 41 I I 86 40 858 156 I Jl 
CLASSE J 1200 958 I A 228 3507 2780 I 7 710 
EUR.EST 1200 958 I A 228 3507 2780 I 7 710 
DIVERS l 3 2 2 
FRANCE 2 I 15 l l 66 32 25 9 
BELO•LUX• 472 3 440 16 13 ID I 6 9 88J 54 70 
PAYS BA5 292 l 63 198 28 I I 84 I 6 lOO 91 6 I 52 
ALL EM FED ll I I 6A 2928 I 19 5583 82 I 4753 747 
ITALIE 8 I 81 I J6 I ll 5 
ROY.UNI I 9 I 7A Ill 6 490 139 ll I 40 
ISLANDE 18 18 JJ 3 I 2 
NORVEGE 35 J2 3 90 75 I 5 
SUEDE 242 221 21 60A 505 99 
FINLANOE 207 205 2 408 403 5 
DANEMARK 565 546 19 1236 I 126 I I 0 
SUISSE A 56 lJO 7 I 15 I 174 I 5 801 24 JJA 
AUTRICHE 365 JO I 33 Jl 773 585 lOO 88 
GIB.MALTE 2 2 A • YOUOOSLAV 2 2 5 
GRECE I 2 11 22 20 
EUROPE•NO I I 
ALLoMoEST 459 A 59 1695 1695 
POLOGNE 36 22 I A A7 lO 17 
TCHECOSL 402 20A 191 97A JAA 630 
HONGRIE 109 79 JO 291 21 I 10 
ROUHANIE 194 19A 500 500 
CANARIES I I 
MAROC 7 2 ll I 5 
••ALGERIE 3 A A 
TUNISIE 21 5 10 50 11 9 lO 
L I 8 YE 7 7 ID 10 
EOYPTE 11 11 12 I 2 
SOUDAN 2 2 l l 
oTCHAD I I 
oSENEGAL 2 2 2 2 
.CAMEROUN 27 27 24 24 
oCONG BRA I I I I 
ANGOLA 7 7 7 7 
ETHIOPIE J J J J 
HOZAHBIQU I 
oMADAGASC 4 4 
ooREUNION I • RHOO NYAS I I 2 2 
UN suo AF I 8 9 5 A 7J 2A 29 20 
ETATSUNIS 5706 15J A612 611 JAO 1911U 176 I J 171 )610 2019 
CANADA 4J5 J9A 33 • 15A6 Ill I 176 3:t 191 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 t - Voleuis Mengen - 1000 Kg - QuantltO. 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestlmmung 
180500 MEXIQUE IO 10 13 I 3 
GUATEMALA I I I I 
HONOUR BR I I I 
HONOUR RE 9 13 13 
SALVADOR I I I 
NICARAGUA I I I 
t-1 A I T I I I I 
• • ANT FR 33 33 30 30 
MARTINIQ• 2A 2A 22 22 
F INO occ 20 2 18 33 A 29 
ANT NEERL 26 26 I 7 I 7 
GUY ANE BR 2 2 3 3 
SURINAM I 6 I 6 19 19 
• •GUYAN F 7 6 
PEROU A9 25 22 2 I 0 B5 I I 5 10 
CHILl 3 3 5 I 
PARAGUAY I I 2 
URUGUAY 3 11 I 10 
ARGENTINE 2 3 2 I 
CHYPRE 7 10 7 3 
LIBAN A3 38 83 68 11 
S Y RI E A2 AI 88 86 
IRAK I 7 13 JA 19 IS 
IRAN 60 58 77 H 
AFGHAN I ST I I 
ISRAEL I 5 2 13 46 I 45 
JORDAN lE 11 11 






THAILANDE 49 49 44 4 6 
VIETN suo I 5 I 2 3 17 I 4 3 
MALAISIE 7B 78 75 74 
SINGAPOUR 120 120 98 98 
INDONESIE I 
BORNEO BR 5 5 4 
PHILIPPIN I 2 I 2 40 40 
CGREE suo I 2 8 6 I 28 33 
JAPON 332 331 560 569 10 
FDRMGSE 11 8 2 I 15 6 
HONG KONG 50 50 60 60 
AUSTRAL lE 107 I 7 90 205 33 170 
N ZELANDE 2 2 9 9 
• N G U I N N 5 s 3 3 




180611 MONOE 387 7J 75 J8 198 I 0 I 9 123 421 184 289 
c E E 168 7A 37 0 688 11 420 183 7J 
EXTRA CEE 2 I 9 65 I I I 5 I 33 I I I 2 I I 216 
CEE ASSOC 226 66 7A 3 7 47 777 lOO A20 I8J 73 
TRS GATT 147 2 I I 142 226 16 I I 207 
AUT.TIERS i 4 5 9 I 6 7 9 
CLASSE I 144 137 223 I 9 201 
AELE 79 17 109 107 
AUT.CL• I 65 4 60 I I 4 19 94 
CLASSE 2 75 61 I 4 108 9J 15 
EAMA 13 I 3 17 I 7 
AUT.AOM 45 45 72 72 
T I ER S CL2 17 3 14 19 A I S 
FRANCE 37 33 68 14 ~3 BELG•LUX• 11 9 I 6 I 3 
PAYS BAS A3 40 3 309 306 3 
ALL EM FED 47 4 J5 236 11 65 180 
ITALIE 30 28 2 59 55 
ROY.UNI I 2 12 10 I 0 NORVEGE 2 2 2 2 SUEDE 28 28 52 52 
OANEMARK 12 11 IS 16 SUISSE I 6 I 5 20 I 9 AUTRICHE 9 9 I 0 I 0 EUROPE oNO 2 2 J J MAROC I I 2 2 
••ALGERIE 36 36 60 60 TUNI"SIE I I 2 2 
·SENEGAL 7 10 I 0 
.c IVOIRE I I I 
·MAOAGASC 5 6 6 
••REUNION I I I ETATSUN15 58 55 106 I 6 89 CANADA 5 5 
• • ANT FR 3 MARTINIO• 4 







I 8 0 6 I S MONDE 1837 1277 347 198 I 5 5838 3865 1679 289 
c E E 1585 1205 3J3 47 5455 3727 1655 7J EXTRA CEE 252 72 14 I 5 I I 5 J8J 138 24 216 
192 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Vafours Mont•• - 1000 Kt - Quantltes 
CEE 
ltalia CEE ltalla GZT Ei'IG Schliissol Bestimmung EWG 
I 8 0 6 I 5 CEE ASSOC 1633 1252 334 47 5531 3802 1656 73 
TRS GATT I 8 4 15 I 2 142 IS 282 50 20 207 
AUT. TIERS 20 10 I 9 2 5 I 3 3 9 
CLASSf I 179 I 6 11 137 I 5 276 5 I 19 201 
AELE 103 IS 11 77 174 so I 7 107 
AUT. CL• I 76 I 60 IS 102 I 2 94 
CLASSE 2 73 56 14 107 87 5 I 5 
EAHA 17 I 7 23 23 
AUT.AOM 31 30 53 52 
TIERS CL2 25 9 I 4 31 I 2 IS 
FRANCE 35 2 33 56 3 53 
BELG•LUX• 335 308 18 9 2051 2 0 I 0 28 I 3 
PAYS BAS 3 3 3 3 
ALL EH FED I 2 I 0 897 313 3341 1717 1624 
IT A L I E 2 2 4 4 
ROY.UNI I 5 I 2 I 7 10 
NORVEGE 2 2 2 2 
SUEDE 29 28 53 I 52 
DANE HARK I 9 11 27 I 3 I 4 
SUISSE I 8 2 I 5 27 7 19 
AUTRICHE 20 11 9 48 38 I 0 
EUROPE•ND I I I I 
MAROC 3 3 3 3 
.. ALGERI E 27 27 49 49 
TUNISIE 4 6 6 
LIBYE I 
·SENEGAL 3 3 
.c I VD IRE 2 2 
.CAMEROUN 6 9 
ANGOLA I I 
.MAOAGASC 6 9 
.. REUNION I I 
ETATSUNIS 70 ss I 5 94 89 
CANADA 4 7 5 
HARTINIQ• I I 
SURINAM I I 





AUSTRAL I E 
·OCEAN FR 
180690 MONDE 38865 5930 9 I 7 I 15999 4 50 0 3265 47848 6380 I I 7 0 5 23405 3827 2531 
c E E 22548 2698 7568 10240 998 1044 33418 3766 10064 17909 845 834 
EXTRA CEE 16309 3232 1603 5759 3502 2213 14426 2 6 I 4 I 6 4 I 5496 2982 1693 
CEE ASSOC 25397 5277 7604 10408 1002 I I 0 6 35754 5893 I 0 I 0 I 18057 848 855 
TRS GATT 12306 326 1486 5239 342A 1831 I I I 6 9 230 15?7 4971 2920 I 52 I 
AUT. TIERS I I 54 327 81 352 74 320 921 257 77 377 59 I 5 I 
CLASSE I I I 4 7 6 292 1360 4699 3381 1744 10407 2 I I 1405 4425 2890 1476 
AELE 4967 187 3 I 5 1850 1761 854 4238 127 267 1468 1514 862 
AUT.CL•I 6509 lOS 1045 2849 1620 890 6169 84 I I J 8 2957 1376 614 
CLASSE 2 4820 2940 243 1047 I 2 I 469 4007 2403 236 1059 92 217 
EAMA 641 55 A 29 4 I 49 423 374 29 4 I 15 
AUT. AOM 2173 2 0 I 9 4 140 10 1869 1752 5 109 3 
TIERS CL2 2006 363 210 903 120 410 I 7 I 5 277 202 946 91 199 
CLASSE 3 13 13 12 I 2 
EUR.EST I 3 13 12 I 2 
DIVERS 
FRANCE 3678 1667 1235 428 348 4375 2067 I 7 I 4 376 2 I 8 
BELG·LUX• 4559 105 3739 387 328 5988 122 5210 329 327 
PAYS BAS 3820 17 3718 77 8 4957 I 5 4872 67 3 
ALL EM FED 10137 2568 2086 5 I 2 3 360 17694 3625 2937 10846 286 
IT A L I E 354 8 97 I 63 106 404 4 188 139 73 
ROY.UNI 2 I 4 I 148 244 1080 507 162 1438 95 183 7 I 5 323 122 
ISLANDE 2 2 2 I I 
IRLANDE 9 4 2 4 2 I 
NORVEGE I 2 7 9 47 33 37 I I 7 I 3 54 23 27 
SUEDE 580 5 21 248 295 11 555 23 189 324 I 5 
FINLANDE 18 I 16 I 11 I 0 I 
OANEMARK 540 4 36 224 240 36 473 4 42 204 192 31 
SUISSE 302 I 6 2 7 I 78 135 316 I 3 3 88 73 139 
AUTQ I CHE 1267 12 3 177 608 467 1334 11 3 216 579 52S 
PORTUGAL I 0 I 3 6 5 2 3 
ESPAGNE 3 I I 
GIB.MALTE 65 I 26 2~ 69 I 3 35 I 6 GRECE 33 2 24 43 35 3 
TURQUif 2 I 
EUROPE•ND 29 28 23 23 
ALL.M·EST 13 13 I 2 12 
CANARIES 2 I 2 I I 
MAROC I 0 I 82 84 65 10 
"ALGERIE 1589 1583 1399 1393 5 
TUNISIE I I 9 109 I 0 I 95 I 4 I 
LIBYE 103 25 72 68 38 27 
EGYPTE I I 
.MAURITAN 6 6 3 
.MALl 7 7 4 4 
• HT VOLT A 6 6 2 2 
, NI GE R 8 8 4 4 
.TCHAD 19 19 13 I 3 
·SENEGAL I I 2 96 15 67 6 I 
GUIN·PORT I I 
GUINEE RE 3 
LIBERIA 8 4 
• c I V 0 I RE 99 92 56 54 
GHANA 29 29 23 23 
, T 0 0 0 REP 6 6 4 
·DAHOMEY 10 I 0 7 
193 NIGERIA 6 I 4 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11&2 - Annee 
Code 
Dutlnatlon TDC 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantltb 
CEE 
ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schlo .. ol Bntlmmung 
180690 .CAMEROUN 46 42 4 26 25 
.CENTRAFR 27 26 I 18 I 8 
.GABON 22 2 I I 12 I 2 
.CONG BRA 57 52 2 19 36 
.CONG LEO I 9 I 5 3 17 I 5 
.RUANOA u I 4 I 3 I 13 I 3 
ANGOLA 34 11 20 2 34 I 4 19 I 
ETHIOPIE 55 3 52 20 5 I 5 
.CF 50MAL I 2 4 6 
50MALIE R I 4 I 4 5 
KENYA OUG 24 I 5 3 I 9 I 5 
TANGANYKA 5 3 2 3 
ZANZIBAR 7 2 3 3 
HOZAHBIQU 5 I I 
oHAOAGASC 169 167 133 I 3 I 
.. REUNION 178 175 180 178 
COHORES 2 2 I I 
RHOO NYAS 11 I 0 I 11 11 
UN suo AF 103 3 I 7 48 I 7 66 1 I 7 24 4 
ETATSUN15 5279 33 977 2·3 7 5 I I 54 HO 4992 I 9 I 06 I 2320 1060 532 
CANADA 675 35 I 8 236 322 64 633 3B 23 330 2 I 8 24 
.sT p MIQ 3 I 2 2 
HEX I QUE 4 4 2 
GUATEMALA 12 8 
HONOUR BR 11 4 
HONOUR RE I 
SALVADOR 6 
NICARAGUA I 
COSTA RIC 4 4 I 
PANAMA RE 12 8 2 
CANAL PAN 3 3 I 
HAITI 8 5 2 
OOHINIC R 7 6 3 
·•ANT FR 74 74 60 60 
HARTINIQ• 65 65 44 44 
F INO occ 7 I 6 I 
ANT NEERL 95 92 6B 67 
VENEZUELA 2 
GUYANE BR 2 I 2 2 
SURINAH 44 44 39 39 
"GUY AN F I 5 I 5 11 11 
PEROU 36 27 I 9 13 
8RE51L I I I I 
CHILl 24 I 6 I 5 
BOLIVIE 10 I 0 6 
PARAGUAY 10 5 I 9 5 
URUGUAY 2 2 2 2 
ARGENTINE 20 4 8 8 8 I 3 
CHYPRE I 3 4 6 2 11 6 I 
LIBAN 132 75 I 2 2 39 82 47 I 7 
" SYRIE 5 I 4 5 I I 3 IRAK I 2 5 I 10 3 I 
ISRAEL 37 35 2 24 23 I 
JORDAN lE I 3 2 4 9 3 I 
ARAB SEOU 39 30 9 30 27 2 
KOWEIT 122 10 75 36 134 97 26 
BAHREIN 6 6 7 7 QATAR 2 
ADEN 2 
PAKISTAN 2 2 
INDE 2 I 
CEYLAN 2 2 
THAILANOE 5 4 4 
LAOS 11 11 I 2 I 2 
VIETN suo I B I 0 7 I 3 6 6 
CAHBOOGE 24 22 2 I 9 I 8 I 
MALA ISlE 195 67 105 2 2 I 196 68 105 3 20 SINGAPOUR 228 33 135 I 2 43 226 )I 13 I 16 44 
INOONESIE 2 
BORNEO BR 21 I 4 23 I 6 
PHILIPPIN 20 5 I 5 I 5 4 11 
ASIE PORT 4 4 4 4 COREE suo 2 2 I I JAPON 156 I 78 62 I 2 177 I I 09 52 14 HONG KONG 347 6 317 I 6 7 372 6 346 17 3 AUSTRAL lE 136 6 80 23 27 I 4 6 6 107 I 2 2 I N ZELANOE I I I I 
• N GUIN N 4 I 4 I 29 29 OCEAN USA 2 2 I I N•HEBRID• 3 3 I I 
.OCEAN FR 71 70 46 45 
POLYN•FR• 21 2 I I 2 I 2 
PROV BORO 5 2 2 P•FRANCS 3 2 2 
190100 MONOE I I 3 25 5 I 30 292 65 183 37 
c E E 57 3 36 I 8 152 2 124 26 EXTRA CEE 56 25 4 I 5 I 2 140 65 5 59 11 CEE ASSOC 64 5 3 38 18 176 I 5 2 133 26 TRS GATT I 4 4 5 5 37 5 23 9 AUT .TIERS 35 20 7 79 so 27 2 CLASSE I 9 5 I B 4 9 AELE 6 2 13 3 5 AUTo CL• I 3 3 5 I 4 CLASSE 2 47 25 I 5 7 122 65 55 2 EAMA I I AUT. AOH 7 5 2 22 I 4 8 TIERS CL2 40 20 I 3 99 so 47 
FRANCE I 0 IO I 5 15 BELG•LUX• 36 28 8 95 87 8 PAYS BAS 3 2 ITALIE 8 40 37 
194 
Jahr • 1!112 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - V a fours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 







GRECE I I 
MAROC 27 I 9 75 48 27 
••ALGERIE 5 20 13 
TUNIS lE I 2 2 
NIGERIA I 
oMAOAGASC I 







HONG KONG 14 I 4 
·OCEAN FR I 
190200 MONOE 5456 2320 I I I 2 1075 878 7 I I I 9 3 4 J 4 I 4 3667 2761 1983 109 
c E E 2 I 8 4 416 692 885 I 9 I 7300 I I 4 6 3122 2429 603 
EXTRA CEE 3272 1904 420 190 687 71 4633 226B 545 332 13BO 108 
CEE ASSOC 3691 I B 2 I 734 943 192 I 9045 2737 3 I A 3 2 5 I 9 604 2 
TRS GATT I I 8 2 I I 0 290 78 668 36 20BO 158 3'4 156 1329 73 
AUT. TIERS 5B3 389 88 54 18 34 BOB 519 1?0 86 50 33 
CLASSE I 785 9 I 6 36 6 I 6 36 1565 133 9 98 1252 73 
AELE 381 73 4 7 278 I 9 800 Ill 6 23 6 I I 49 
AUT.CL•I 404 I 8 2 29 JJB I 7 765 22 3 75 641 24 
CLASSE 2 2487 I 8 I 3 4 I 4 154 71 35 306B 2135 516 234 128 35 
EAMA 755 7 I I 42 I I B43 781 60 I 
AUT.AOM 737 681 56 882 794 8B 
TIERS CL2 99S 421 372 97 7 I 34 1343 S60 476 145 128 34 
DIVERS I I 
FRANCE 654 600 52 3022 2B13 7 IB2 
BELG•LUX• 1064 IB9 791 B4 2616 354 1972 290 
PAYS BAS 123 85 38 372 282 90 
ALL EM FEO 2BO IB6 6 8B I I 0 7 669 6 432 
IT AL I E 63 4 I I 17 183 123 I I 8 4 I 
ROY.UNI 4 I 2 33 66 I 47 
ISLANOE I 2 
NORVEGE I I 2 I I 
SUEDE 78 76 195 3 I 91 
FINLANDE 124 124 264 I 263 
DANEMARK I B I 6 69 7 62 
SUISSE 170 7 I B6 13 336 107 IB9 40 
AUTRICHE 68 66 125 I 2 I 
PORTUGAL 5 2 7 3 
GIB.MALTE 2 I 3 2 
YOUGOSLAV I I 4 I 
GRECE I 5 I 3 20 I 6 
EUROPE·ND 2 2 2 2 
CANARIES I I 
MAROC I I 7 I I 7 167 167 
••ALGERIE 416 4 I 6 513 513 
TUNISIE 147 147 196 196 
LIBYE I 0 10 14 I 4 
EGYPTE I 7 17 13 I 3 
SOUDAN I 
.MAURITAN 4 4 4 4 
.MALl I 6 I 6 I 7 I 7 
• HT VOLT A 3 3 3 3 
• NI GE R 6 6 6 6 
.TCHAD I 2 12 I 2 I 2 
.SENEGAL 139 139 I 5 I I 5 I 
GUIN•PORT I I 
GUINEE RE 6 8 
SIERRALEO I 2 
LIBERIA I 2 
• c IVOIRE 130 130 143 143 
GHANA I 
oTOGO REP 11 11 11 11 
·DAHOMEY 35 35 40 40 
NIGERIA I 8 I 7 22 21 
.CA~EROUN 81 Bl B7 87 
oCENTRAFR 22 22 23 23 
.GABON 2 I 2 I 2 I 21 
·CONG BRA 72 72 91 91 
.co•G LEO 39 2 37 54 I 53 
.RUANOA u 5 5 7 7 
ANGOLA I 2 
ETHIOPIE 




ZANZIBAR 3 3 
HOZAHBIQU 2 2 
oHADAGASC 158 157 172 I 7 I 
••REUNION 104 104 I I 5 I I 5 
COMORES I I 
UN suo AF 7 5 14 7 7 
ETATSUN IS 163 I 5 I 305 4 285 I 4 
CANADA sa I B 39 I I 3 5 I 6 I 
• S T p MIQ I I 
MEXIQUE I 
HONOUR BR I 
SALVADOR I 
NICARAGUA 7 195 COSTA RIC I 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 J - Valours llongon - 1000 Kg - Quantltos 
CEE ltalla CEE hallo GZT EWG EWG Schlusaol Bestimmung 
190200 OOMINIC R 4 6 
• • ANT FR 60 60 65 65 
HARTINIO• 45 45 43 43 
F INO occ I I 2 
ANT NEERL 31 31 43 4J 
VENEZUELA 41 24 I 6 89 52 J6 
SURJNAM 25 25 44 44 
• • GUY A Ill F I 2 I 2 I 5 14 I 
PEROU 11 11 
BRESIL 
CH I L I 11 10 
ROLl VIE I 
PARAGUAY I 
CHYPRE 19 I 17 2 7 25 
L I 8 AN J5 I 7 13 46 19 I 9 
SYRIE 19 I 4 I 8 11 
IRAK 9 9 21 2 I 
IRAN 64 I 8 32 I 3 70 I 7 41 8 
AFGHAN 1ST 4 2 2 
ISRAEL I I 
JORDAN I E 10 7 
ARAB SEOU 5 3 
KOWEIT 5 4 
QATAR I I 
OMAN I I 
CEYLAN I I I 
THAI LANOE 4 7 7 
LAOS I 3 13 12 I 2 
VIETN suo 29 28 34 33 
CAMBODGE 11 11 10 I 0 
HALAISIE 343 284 7 52 447 356 12 79 




HONG KONG I I 
AUSTRAL I E 3 I 18 J8 2 I 
• N GUIN N 7 9 
N•HEBRID• I I 
.OCEAN FR 28 28 29 29 
POLYN·f·R• 10 I 0 11 11 
PROV 80RO I 
190300 MONDE 10505 2214 187 628 371 7105 39057 7149 699 2685 1524 27000 
c E E 2565 808 147 175 143 1292 9371 2910 5 9·1 1005 382 4493 
EXTRA CEE 7740 1406 40 391 228 5675 28835 4239 I I 8 1447 I I 4 2 2 I 8 8 9 
CEE ASSOC 4606 1945 187 217 143 2 I I 4 16987 6203 696 I I 3 2 383 8573 
TRS GATT 4 8 I 6 I 91 153 202 4270 18040 756 3 564 104J 15674 
AUT.TIERS 883 78 196 26 583 3179 190 756 98 2135 
CLASSE I 4345 182 49 70 4044 16330 736 190 267 I 5 I 3 5 
AELE 3336 174 I 2 69 3081 13007 7 I 0 58 261 I I 9 78 
AUT.CL· I 1009 8 37 I 963 3323 26 2 132 6 3157 
CLASSE 2 3388 1224 40 342 158 1624 12478 3503 I I 6 1257 875 6727 
EAMA 1228 499 40 11 678 5096 1509 I I 5 34 3438 
AUT.AOM 721 635 31 55 2 I 0 I 1776 9J I 231 
TIERS CL2 1439 90 300 158 891 5281 2 I 8 I I 3 0 874 3058 
CLASSE 3 7 7 27 27 
EUR.EST 2 2 7 7 
AUToCL·3 5 5 20 20 
0 I VERS 200 62 138 8 51 233 618 
FRANCE 134 6 11 I I 7 468 I 7 25 426 
BELG•LUX• 762 325 163 I I 4 160 2767 1027 970 307 463 
PAYS BAS 190 5 143 3 39 748 I 8 569 B 153 
ALL EM FEO I 4 5 I 465 4 976 5280 1800 I 2 I 7 3451 
IT A L I E 28 I 3 15 108 65 I 42 
ROY.UNI 1732 1720 6242 20 I 3 2 6207 
ISLANDE I I 6 2 4 
NORVEGE I 7 I 3 62 I 6 3 43 
SUEDE 179 7 167 640 28 I 7 595 
DANEMARK 46 8 2 36 160 2 I I 4 134 
SUISSE 1258 156 57 1045 5527 667 2 I 8 4642 
AUTRICHE 77 77 284 284 
PORTUGAL 27 23 92 17 73 
ESPAGNE s 5 16 I 6 
GI8.MALTE I 9 11 8 55 43 I 2 
YOUGOSLAV 4 4 20 20 
GRECE 89 86 406 398 
TURQU I E 3 3 I 3 I 3 
EUROPE·ND 11 7 3.7 I 5 22 
POLOGNE 2 2 6 6 
TCHECOSL I I CANARIES 2 2 
HAROC 62 42 20 166 93 73 
ooALGERIE 320 320 7 I 7 717 
OEP.OAS.I S I I 
TUNISIE 9 2 I 2 I 
LI8YE 133 133 602 602 EGYPTE 2 2 11 11 SOUDAN 9 9 27 27 
oMAURITAN 9 9 28 28 
oMALI 5 5 I 4 I 4 
, HT VOLT A 10 I 0 30 30 
• NI G ER 9 9 33 32 
oTCHAD 14 I 4 43 43 
·SENEGAL 155 ISO 534 512 22 GAMBlE I 
GUIN•PORT I 3 
GUINEE RE 7 I 7 I 0 SIERRALEO 9 9 25 2 23 LIBERIA 38 I I 0 27 I I 0 2 33 74 
• c IVOIRE 69 65 4 182 167 I 5 GHANA 41 I 38 106 2 97 
196 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 




ltalia EWG ltalia Schlussel 
190300 • T 0 G 0 REP 9 9 33 32 
·DAHOMEY 24 24 92 9 2 
NIGERIA 40 2 33 I I 4 3 16 95 
·CA•EROUN 38 32 6 99 7 8 20 
·CENTRAfR 2 I 17 4 ss 4 3 I 2 
• GABON 28 25 3 66 59 7 
• C 0 N G BRA 35 29 6 91 76 I 14 
oCONG LEO 142 3 37 11 9 I 480 8 106 33 333 
• RUANDA u 22 3 I 9 60 I 7 I " I 
ANGOLA I I 2 2 
ETHIOPIE SI SI 220 220 
.cf S0!1AL 56 52 231 222 
SOMALIE R 537 537 2953 295J 
KENYA OUG 90 15 75 276 6 I 2 I 4 
OUGANDA 8 8 23 23 
TANGANYKA 48 I 8 30 176 68 108 
ZANZIBAR I 6 4 8 47 11 I 5 2 I 
MOZAMB I QU I 5 I S 75 75 
·MAOAGASC I 0 I 98 3 303 294 
.. REUNION 47 47 152 152 
COMORES 3 3 8 8 
RHOD NYAS 30 30 82 82 
UN suo Af 11 11 J8 35 
ETATSUNIS 827 16 810 2594 SI 2540 
CANADA 25 9 15 93 3 35 55 
• S T p MIQ 7 27 25 I I 
ME X I QUE 9 9 
GUATEMALA 2 6 6 
HONOUR BR I 10 2 
HONOUR RE 2 6 6 
SALVADOR 4 10 I 0 
NICARAGUA I 4 4 
COSTA RIC I 2 
PANAMA RE 5 24 15 
HAITI 6 22 I 7 
DOMINIC R 3 2 6 2 
• • ANT fR 80 79 292 290 
MARTINIQ• 77 77 276 276 
f IND occ 2 6 
ANT NEERL 27 27 82 8 I 
COLOM81E 6 17 I 7 
VENEZUELA 18 I 8 49 49 
GUYANE BR 2 5 
SUR I NAM 3 8 
••GUYAN f I 5 14 47 45 2 
PEROU 5 14 I 4 
BOLIVIE 4 4 11 11 
ARGENTINE 14 14 39 39 
LIBAN 70 68 237 233 
S Y RI E 2 2 4 4 
IRAK I 3 3 
AfGHAN I ST 3 8 8 
JOROANIE 2 9 9 
ARA9 SEOU 197 42 155 7 I I 162 549 
KOWE IT 70 54 4 12 267 218 IS 34 
BAHREIN 11 7 4 44 25 18 I 
QATAR 9 6 2 I 34 25 7 2 
OMAN 87 69 I 5 3 343 274 60 9 
ADEN 43 3 40 158 I 2 146 
PAKISTAN I I 
INDE 2 I 5 2 3 
CEYLAN 11 I 0 34 3 I 3 
BIR~ANIE I 2 2 
THAI LANDE 9 23 19 
LAOS 2 5 
VIETN NRD I 2 
VIETN suo I 5 I 4 43 40 
CAMBODGE I 0 9 30 27 
MALA ISlE 9 8 28 26 
SINGAPOUR 26 I 8 78 58 I 5 
INOONESIE I 3 
BORNEO BR I I 
ASIE PORT 35 35 
CHIN CONT 18 18 
COREE suo I 
JAPON 16 16 
FORMOSE I 5 5 
HONG KONG 144 125 19 801 2 751 48 
AUSTRAL I E 8 26 I 25 
N ZELANOf I 3 2 I 
• N G U I N N 2 I 2 I 
OCEAN USA I 
N•HEBRID· 2 6 6 
.OCEAN fR 67 6S 195 188 
POLYN.fR• I 7 17 59 59 
PROV 80RD 93 93 397 397 
P• fRANCS 45 45 221 221 
SECRET 62 62 233 233 
I 9 0 4 I 0 MONDE 12 66 42 15 
c E E 24 I 8 
EXTRA CEE 4 2 2 4 I S 
CEE ASSOC 28 20 
TRS GATT 24 15 
AUT. TIERS I 4 I 4 
CLASSE I 15 IS 
AELE I 5 IS 
CLASSE 2 27 24 
FAMA I 
AUT. AOM 3 2 
T I E q S CL2 23 22 
8ELG•LUX· 197 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annea 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valours llooton - 1000 Kg - Qu.,lites 
CEE 
ltalla CEE ...... GZT EWG EWG SchiGuol S.stlmmung 
190410 ALL EM FED I 7 I 2 
SUISSE I 5 I 5 
·SENEGAL I 
HAITI I 
F INO occ 14 I 4 
ANT NEERL I 
GUYANE BR 8 
SURINAH I 
·OCEAN FR 
190490 HONDE 76 70 I 6 I 145 16 
c E E 48 46 84 7S 
EXTRA CEE 28 24 4 77 70 7 
CEE ASSOC 64 62 2 IJO I 2 I 9 
TRS GATT I I 4 4 
AUT.TIERS 11 7 27 20 
CLASSE I I I 5 5 
AUT.CL•I I I 5 5 
CLASSE 2 27 23 72 65 
EAMA 6 6 16 I 6 
AUT.AOM 10 10 29 29 
TIERS CL2 11 7 27 20 7 
BELG•LUX• 3 7 
PAYS 8AS 2 9 
ALL EH FED 43 43 68 68 
ESPAGNE I I • 4 GRECE I I 
MAROC 5 I 6 I 6 
·•ALGERIE 6 I 9 19 
TUNIS lE I 2 2 
.HT VOLTA I I 
·SENEGAL 10 I 0 
• c IVOIRE I I 
.MADAGASC 4 4 
·•REUNION I I 
COHORES 2 2 
HEXIOUE 7 
MARTINIQ• 2 2 
••GUYAN F 4 4 
LI8AN 2 2 
.OCEAN FR I I 
190500 HONDE 486 30 11 415 25 I I 4 4 47 I 3 7 906 4 I I 3 
c E E 360 23 11 319 3 781 38 137 591 3 I 2 
EXTRA CEE 12 5 7 96 22 362 9 Jl5 38 
CEE ASSOC 373 28 11 J26 4 801 45 I 3 7 602 5 I 2 
TRS GATT I 0 I I 79 2 I Jl4 I 279 34 
AUT.TIERS 11 I I 0 28 I 25 2 
CLASSE I 97 I 74 22 JOB I 269 38 
AELE 77 I 55 2 I 221 I I 86 34 
AUT.CL•I 20 19 I 87 83 4 
CLASSE 2 28 6 22 54 46 
EAMA 2 2 2 
AUT.AOM I 0 3 7 I 6 11 
TIERS CL2 16 I I 5 36 35 
DIVERS I I 
FRANCE 79 77 166 I 6 5 
8ELO•LUX• 239 235 415 410 
PAYS 8AS I 
ALLEH FED 39 20 11 4 191 34 137 8 12 
IT A LIE 3 3 8 8 
ROY.UNI 42 42 147 147 
ISLAND£ 2 2 4 J 
IRLANDE 2 2 5 4 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 11 11 38 35 3 FINLANOE I I 2 2 
DANEHARK 2 2 2 2 SUISSE 8 6 11 7 AUTRICHE I 3 I 3 22 22 OIB.HALTE I I 
CRECE I 2 2 HAROC I I 
••ALCERIE I 2 
LIBERIA I 2 2 
• c IVOIRf I I 
GHANA I 2 2 
NIGERIA I I I 
·CAMEROUN I I 
HOZAHBIQU 2 5 
••REUNION I UN suo AF 2 4 
• • ANT FR I I 
MARTINIQ. I I 
F I NO occ I 3 3 ANT NEERL 6 7 7 VENEZUELA I 3 I 3 SURINAH 4 4 CEYLAN I I AUSTRALIE 11 11 69 69 
• N OUIN N 5 5 I I PROV BORO I I 
190600 HONOE 336 75 67 159 I 2 23 21 7 20 I 7 161 11 
c f E 30 4 I 6 I 0 I 8 I 5 I 2 EXTRA CEf 157 7 I 51 I 2 23 50 19 I 2 11 I 198 CEf ASSOC 39 I 2 I 7 10 24 7 5 12 
Jahr - 11112 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours M .. gon - 1000 Kg - Quantitu TDC 
CEE ltolla CEE I toll a GZT EliG EWG Schlussol Beatimmung 
190600 TRS GATT 133 56 4A I 2 I 7 41 I 3 11 11 
AUT.TIERS I 5 7 2 6 3 I 
CLASSE I 133 56 4A I 2 I 7 41 I J 11 11 
AELE 100 4S 47 7 I J2 I 2 11 8 
AUT.CL·I J3 11 I 5 I 6 9 I 3 5 
CLASSE 2 24 I 5 6 9 2 
EAHA 3 2 I 
AUT.AOH 6 6 5 
T I ER S CL2 I 5 3 
DIVERS 149 149 149 149 
8ELG•LUX• 10 I 0 12 I 2 
PAYS BAS I 5 I 5 5 
ALL EH FED 5 I I I 
ROY.UNI 84 44 40 2 I 11 I 0 
IRLANDE 2 2 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE I 5 
AUTRICHE I 
GIB.HALTE I 





UN suo H 4 
ETATSUNIS 11 6 4 
CANADA I 4 3 11 
HEX I QUE I I 







AUSTRAL lE I 
.OCEAN FR I 
SECRET 149 149 149 149 
190710 HDNOE I 9 I 6 JO 29 
c E E 6 6 I 5 I 5 
EXTRA CEE I 3 10 I 5 14 
CEE ASSOC 6 6 I 5 I 5 
TRS GATT I 3 ID 15 I 4 
CLASSE I 13 10 15 I 4 
AELE 4 6 6 
AUT.CLol 9 9 8 
FRANCE 
BELG•LUX• 6 6. 
PAYS BAS 2 2 
ITALIE 4 
SUEDE 3 J 
FINLANDE 2 I 
DANE HARK I 2 
AUTRICHE I 
ETATSUNIS J 5 
CANADA 3 
190720 HONOE 42 42 85 85 
c E E 27 27 52 52 
EXTRA CEE I S I 5 33 JJ 
CEE ASSOC 32 32 63 6J 
TRS GATT 3 3 6 6 
AUT.TIERS 7 7 16 16 
CLASSE I 3 3 6 6 
AELE 2 2 5 5 
AUT.CL·I I I I I 
CLASSE 2 I 2 I 2 27 27 
AUT.AOM 5 5 11 11 
T I ER S CL2 7 7 I 6 I 6 
BELG•LUX• I I 3 3 
ALL EH FED 26 26 49 49 
SUISSE I I 3 3 
AUTRICHE I 2 2 
ESPAGNE I I I 
HAROC 7 I 6 I 6 
••ALGERIE 5 11 11 
190780 MONOE I 8 3 6 2 I 5 24 483 816 298 4740 428 105 I 8 I 2 1886 509 
c E E 1053 I 3 I 22 420 381 99 3285 274 103 1653 1093 162 
EXTRA CEE 734 84 2 6J 435 150 1288 154 2 159 793 180 
CEE ASSOC 1099 I 6 I 23 431 38J I 0 I J364 J29 104 1672 1097 162 
TRS GATT 643 38 I 41 421 142 1099 66 IOJ 755 174 
AUT. TIERS 45 I 6 11 12 6 I I 0 JJ 37 J4 6 
CLASSE I 641 38 42 4 I 4 146 1091 69 I I 2 733 176 
AELE J91 9 28 '90 64 725 17 81 531 96 
AUT.CL•I 250 29 I 4 124 82 366 52 31 202 80 
CLASSE 2 93 46 21 2 I 196 85 46 60 
EAMA I 9 I 6 I 36 JS 
AUT.AOM 24 IJ 11 J8 18 19 I 
TIERS CL2 so I 7 I 0 20 122 32 27 59 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 49 49 167 167 
199 
FRANCE 135 19 62 54 257 61 89 107 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quantitis 
CEE !tall a CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestlmmung 
190780 BELG•LUX• 487 I I 9 243 122 3 I J I I 225 700 381 5 
PAYS BAS ISO 7 s 133 s SOl 41 44S 7 
ALL EM FED 216 4 I 7 IS8 37 1037 7 95 892 43 
IT AL I E 65 I 64 179 I 178 
ROY.UNI 86 2 50 27 188 6 142 34 
IRLANDE 2 2 3 3 
NORVEGE 16 15 I 18 I I 6 
SUEDE 80 75 I 195 I 3 I 8 I 
DANEMARK I I 9 I I 2 I 150 I 10 137 
SUISSE 66 32 27 I I 6 10 10 47 49 
AUTR I CHE I 8 6 6 33 20 5 8 
PORTUGAL 6 I 25 21 3 I 
ESPAGNE I 4 2 2 
YOUGOSLAV 7 I 8 I 6 
GRECE 3 5 
EUROPE·ND I 3 
ALBAN I E I 
CANARIES I 3 I 
MAROC I 5 9 6 38 2 I I 7 
"ALGERIE I 2 12 I 6 16 
TUNISIE 2 2 2 2 
LIBYE I 4 
EGYPTE I 
SOUDAN I 
.MALl I ., 2 
• HT VOLT A I I 3 
·SENEGAL I I I 
LIBERIA 3 s 
• c I V 0 I RE 11 I 0 23 23 




·CDNG BRA I 
.CDNG LEO 2 
ANGOLA I 
ETHIOPIE I 
KENYA OUG 2 
··REUNION I 
RHOD NYAS 2 
UN suo AF 8 7 I I 4 I 3 I 
ETATSUNIS 194 27 87 75 259 47 126 76 
CANADA I 9 I 7 I 40 38 I 
PANAMA RE I 
F IND occ I I 
ANT NEERL I 0 I 0 18 I 7 
SUR I NAM I I 2 
PEROU I I 
CHILl I I 
BOLIVIE 2 
PARAGUAY I 
L I BAN 7 I 0 
SYRIE I 3 
IRAK 2 3 
AFGHAN 15T I 







MALA ISlE 3 
SINGAPOUR 3 
INDONESIE 2 
COREE suo I I 
HONG KONG 2 I 7 5 
AUSTRAL I E 15 I 0 20 17 
• N GUIN N 3 
POLYN•FR• I 
PROV BORD 49 49 166 166 
P•FRANCS I I 
190811 MONDE 876 282 409 185 870 255 372 243 
c E E 480 69 252 159 547 77 262 208 
EXTRA CEE 395 2 I 3 157 25 321 178 I I 0 33 
CEE A5SOC 628 2 I 5 252 I 6 I 668 194 262 212 
TRS GATT 220 52 156 I 2 166 46 109 11 
AUT .TIERS 27 I 5 I 11 J4 15 I 18 
CLA5SE I 217 52 156 9 163 46 109 8 
AELE I I 2 28 79 5 •a 24 59 5 
AUT.CL·I 105 24 77 75 22 so 3 CLASSE 2 178 I 6 I I 16 158 132 I 25 
EAMA 80 78 2 59 56 3 
AUT.AOM 68 68 62 61 I T I ER S CL2 3o 15 14 37 I 5 21 
DIVERS I I 2 2 
FRANCE 240 205 3' 251 208 43 
FIELG·LUX· 49 28 18 3 4 8 28 I 8 2 
PAYS BAS 14 2 12 15 I I 4 
ALL EM FED 156 35 I 2 I 204 4 I 163 ITALIE 21 • 17 29 7 22 ROY.UNI 26 16 I 0 20 I 2 A NORVEGE 5 5 SUEDE '7 6 OANEMARK 7 I 6 5 I 
SUJSSE 20 10 8 20 11 
AUTR I CHE 44 42 3 I 29 
MAROC 11 I 0 12 11 
.. ALGERIE 36 36 32 32 
TUNISIE 2 I 2 I 200 LIB YE 7 13 I 3 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Wen. - 1000 S - Val•urs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalla EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
I 9 0 8 I I .MAU~ITAN 
oH T VOLT A 
• NI G f R 
• T C t-1 AD 3 2 
.SE-.JEGAL 16 16 12 12 
GUI"JEE RE I I 
LIBERIA I 
0 c !VD IRE 6 





o C 0 N G BRA 
ETHIOPIE 
0 c f SOMAL 
SOMALIE R 2 3 
oMADAGASC 23 23 16 16 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN suo Af 
ETATSUNIS 88 21 6S 61 20 AO 
CANADA 11 I 9 9 I 7 
• • ANT F R 7 
MARTINIQ• 9 






AUSTRAL I E 
o OCEAN FR 
POLYN·FR• 
PROV BORO 
I 9 o 8 I 5 MONOE 28464 8688 I I I I 7 6356 6 I 9 1684 44696 13A65 1681»4 I I 6 7 9 560 2168 
c E E I 7 5 I A 2640 9165 A336 3 7 7 996 28525 4037 I A I 4 7 8841 392 I l 0 R 
EXTRA CEE 10938 6048 1952 2020 2 A 2 676 16160 9A28 2677 2838 I 6 8 1049 
CEE AS50C 2 3 I 0 7 7765 9293 462.1! 378 IOA7 37A27 12249 14352 9236 392 I I 9 8 
TRS GATT 4 I 4 6 678 1563 1388 ?38 279 5356 835 20•9 1903 1<5 36A 
AUT oT I ERS I I 9 9 2 A 5 261 3AA 3 346 1902 381 383 SAO 3 59 5 
CLASSE I 3820 650 I 5 I 4 I I 8 2 238 236 4863 8 I 7 2021 1585 I 6 5 275 
AELE 1987 397 R8A A28 I I 9 159 2630 543 1284 553 8 B J 6 2 
AUToCLol 1833 253 630 75A I I 9 77 2233 27A 737 1032 77 I I 3 
CLASSE 2 7 I I 4 5398 A38 838 A 436 I I 2 9 4 R 6 I I 656 1253 771 
EAMA I 2 I 7 981 98 98 AO 1737 I 3 I 2 172 175 78 
AUT • AOM 4369 A I 4 I J 0 189 9 7 I 56 6895 33 218 10 
TIERS CL2 1528 276 310 551 387 2401 AOA 451 860 I) 8 3 
CLASSE 3 3 3 
EURoEST A A 3 3 
OIVERS 12 I 2 11 11 
FRANCE 3 5 I I 1702 886 307 6 I 6 5305 2759 1618 312 616 
BELGoLUXo 3082 RAI 2 I 8 2 27 32 6035 1256 A728 26 2 5 
PAYS SAS 632A 10 6 2 6 4 17 33 9741 I A 9672 21 3A 
ALLEM FED 4376 I 6 I 5 I I 9 5 I 2 5 I 3 I 5 70S A 2436 I 1 I I 2 4 7 4 A33 
ITALIE 221 17A A 17 26 390 331 5 21 33 
ROY.UNI 653 Ill 424 9A I 4 10 840 138 571 Ill I 2 
ISLANDE I I I I 
I~LANOE 82 76 I < 8 A 2 162 
NORVEGE 27 4 9 4 10 2 6 s 10 3 
SUEDE 428 32 81 283 11 21 s 4 9 39 96 382 24 
F I NLANDE 3 2 I 2 I 
OANEMAWK I 3 I R 29 39 8 A7 148 14 36 A2 7 49 
SUISSE 335 235 32 7 I 2 49 451 337 45 13 10 46 
AUTR I CHE 409 6 308 64 31 612 525 I 43 34 
PORTUGAL A I I I 4 I I I 
ESPAGNE 2 2 4 A 
GIBoMALTE 173 17 100 25 3 I 309 46 153 43 67 
YOUGOSLAV I I I 
GRECE 7 9 5 2 
EUROPE·ND 18 IR 21 21 
POLOGNE 3 
CAN A.~ I ES I 2 2 8 2 2 
MAROC 143 122 I 11 266 236 20 
ooALGERIE 3731 17 I 7 12 I 63Q4 6315 17 I I 
TUNISIE 33 30 I 6 I 57 I 3 
L I BYE 134 2 33 15 84 236 3 43 40 ISO 
EGYPTE 2 I I 2 I I 
SOUOAN 73 60 11 I I I 8 I 97 18 2 
oMAURITAN 10 10 10 I 0 
.MALl 9 9 11 11 
oH T VOLT A 16 16 26 26 
• NI G ER 28 24 41 33 8 
.TCHAD 30 27 4 4 39 3 
o SENEGAL 209 187 14 290 256 25 
GAMBif 10 I 20 2 18 
GUIN·PORT I I I 
GUINEE RE I 2 
SIERRALfO 24 2A 67 67 
LIBERIA 26 A 20 42 6 34 
0 c IVOIRE 186 163 10 12 290 2A9 I 9 21 
GHANA 22 5 16 27 4 23 
• T 0 r, 0 REP 19 14 5 2A 16 8 
.DAHOMEY 40 25 15 49 24 2 5 
NIGERIA 90 8 81 186 9 I 175 
.CAMEROUN 96 66 24 145 85 11 49 
• CENTRAFR 26 25 33 32 I 
o GABON 45 39 3 62 51 6 5 
o C 0 N G BR A 72 68 2 I 0 I 9A 3 
• C 0 N G LEO 58 55 I I 0 105 201 
• RUANDA u 6 5 1 6 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1!112 - Annee 
Coclo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Ouantites TDC 
CEE 
hallo CEE hallo GZT EWG EWG Schliiuol Bastimmung 
190815 ANGOLA IO 16 IS 
ETHIOPIE 20 2 17 32 3 2 27 
• c f SOMAL 11 11 10 I 0 
SOMALI E R 31 31 68 68 
KENYA DUG 8 9 
TANGANYKA 4 4 4 4 
ZANZIBAR 5 I 3 I 5 I 3 I 
oHAOAGASC 336 308 15 I 3 426 386 I 9 2 I 
··REUNION 153 152 I 178 177 I 
C0MORE5 6 7 7 
RHOO NYAS 2 3 3 
UN suo Af 13 I 2 3 I 4 I I 8 I 3 
ETATSUN I 5 1260 183 472 493 97 15 1369 167 5,1 607 6 I 13 
CANADA 147 19 41 66 14 7 182 23 47 94 11 7 
• 5 T p MIQ 3 I I I 3 I 2 
GUATEMALA I I I 
HONOUR BR 2 3 
HONOUR RE 4 2 
SALVADOR 6 
COSTA RIC I 
PANAMA RE 13 7 11 
HA IT I I 2 3 9 19 4 I 5 
OOMINIC R I 9 6 I 3 24 6 I 8 
"ANT FR 89 ~ro I I 3 103 
MARTINIQ• 83 83 120 120 
f INO occ I 0 9 16 I I 4 
ANT NEERL 137 128 133 126 
VENEZUELA I 5 I I 4 9 I 
GUY ANE BR I I I I 
SURINAM 59 54 89 83 
ooGUYAN f I 7 I 7 17 I 7 
EQUATEUR I I 
CH I L I 6 7 
SOLI VIE I I 
PARAGUAY I I I I 
CHYPRE 125 4 84 10 27 225 5 127 24 69 
LIB AN 6 I 15 5 33 7 69 I 8 5 36 I 0 
5 Y RI E 7 3 2 9 2 3 
AFGHAN I ST I I 2 I 
JORDAN lE 32 24 2 46 JO 3 I J 
ARAB SEOU 197 6 53 138 332 9 79 266 
KOWEIT 83 29 26 26 I I 7 47 3o 38 
BAHREIN 55 32 2 2 I 92 48 4 60 
OATAR 6 2 g I 
OMAN J I 5 2 
ADEN 19 I 6 38 JJ 4 
INDE I 6 I 5 37 37 
CEYLAN J J 
THAILANOE 11 7 2 
LAOS 4 4 J J 
VIETN suo 32 17 I 5 35 11 24 
CAMBOOGE I 4 I 4 9 9 
MALAISIE I 7 13 16 J I J 
SINGAPOUR 45 36 37 4 29 
BORNEO BR 3 J J J 
PHILIPPIN J 3 5 5 
ASIE PORT s 5 11 11 
JAPON I I I I 
FORMOSE 4 I 0 I 0 
HONG KONG 45 I 0 I 32 34 24 2 
AUSTRAL I E 125 7 I 4 84 16 152 I 2 I I 4 I 6 
• N GUIN N 3o 30 39 39 
OCEAN BR I I 2 
N•HEBRID• 4 4 4 • 
·OCEAN FR 57 5 I 69 62 
POLYN•fR· I 9 I 9 19 19 
PROV BORD 10 10 9 
P•FRANCS 2 2 2 
190890 MONOE 14553 3089 399 9497 899 669 J I 9 4 9 5437 1078 23778 I 0 I 8 638 
c E E I I 0 66 1637 381 8401 J8B 259 2 6 6 I 2 3051 1035 21B89 363 276 
EXTRA CEE 3459 1452 18 1096 5 I I 382 5306 2386 43 1889 655 JjJ 
CEE ASSOC 12085 2581 389 8453 388 274 2 8 2 I 2 4546 1048 21969 363 286 
TRS GATT 2192 386 5 I 0 I 9 503 279 3364 691 11 1763 664 255 
AUT. TIERS 248 122 5 25 8 88 342 200 I 9 46 11 66 
CLASSE I 2 I 8 7 397 5 I 0 I 0 503 272 3365 7 I 4 11 I 7 6oS 664 248 
AELE 1435 270 I 663 350 I 5 I 2273 651 2 I I 7 9 695 146 
AUTo CL· I 752 127 4 347 153 I 2 I 1092 263 9 569 169 102 
CLASSE 2 I 2 7 I 1055 I 3 86 109 I 9 4 I 1672 32 I 6 I 11 85 EAMA I 9 I 163 6 I 4 258 224 I J I 0 11 
AUToAOM 818 771 46 I 1324 1253 70 I T I ER S CL2 262 I 2 I 34 94 359 19S I 9 6 I 11 73 CLASSE 3 I I 
EUR·EST I I 
o I VE R s 28 28 31 3 I 
FRANCE 2086 I 0 I I 52 I 269 195 4277 384 3478 198 217 8ELG•LUX• 1882 234 IS72 60 I 6 3730 401 J224 90 I 5 PAYS BAS 205 11 164 26 4 46B 23 406 36 3 ALLEM fED 5906 5 I 9 I I 6 5227 44 15902 595 245 I 50 2 3 39 ITALIE 987 873 SI 33 2235 2032 164 39 ROY.UNJ 649 42 474 8 I 51 989 46 800 94 47 ISLANOE I I I I IRLANOE I 0 I I 8 I 6 NORVEGE 5 I 6 2 3 SUEDE 316 11 158 I 4 I 643 I 6 323 299 FINLANOE I I J 2 I OANEMARK 41 4 9 27 I 54 7 I 6 J I 5UISSE 32S 196 17 25 87 493 358 J I I 5 89 AUTRICHE 83 I • 74 4 65 I 7 52 5 PORTUGAL I 6 I 5 I 23 22 I 
202 ESPAGNE 2 I I I GII.MALTE 6 16 10 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wert. - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantitos TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
190890 YOUGOSLAV I I 
GRECE I 0 10 18 I 8 
EUROPE·ND 6 12 I 2 
POLOGNE I 
CANARIES 3 4 3 
MAROC 39 33 80 59 I 4 
··ALGERIE 687 687 I I 3 3 I I 3 3 
TUNISIE so 48 ~4 82 
Ll BYE 44 41 40 34 
SOUOAN 3 3 
.MAUR I TAN 4 5 
• MAL I I 2 
• HT V 0 LT A 3 3 J 
• NI G ER 6 7 7 
• TCHAO 4 6 6 
• SENEGAL 48 4 A ,. 69 
GAMBlE I I 
GUINEE RE I 2 12 13 I 2 
LIBERIA 5 
. c I V 0 IRE 33 31 4 I 39 
GHANA I 2 
• T 0 G 0 REP I 
·DAHOMEY 4 
NIGERIA 3 
.CAMEROUN I 7 13 27 I 9 
.CENTRAFR 6 5 7 7 
• GABON 8 8 8 8 
.CONG BRA I 5 I S 2 I 2 I 
.CONG LEO 13 I 2 
.RUANOA u I I 
ANGOLA 4 7 
ETHIOPIE IS 15 12 12 
• C F SO MAL 4 I 4 I 
SOMALI E R 11 11 9 
KENYA OUG 2 I 2 
TANGANYKA I 
ZANZIBAR 2 2 2 2 
.MAOAGASC 21 20 30 29 
··REUNION I 6 16 22 22 
COMORES I I 
RHOO NYAS 2 I 3 2 
UN suo AF 25 16 s 35 2A 4 
ETATSUNIS 319 I 9 I I 8 96 85 305 22 143 71 67 
CANADA 267 90 123 37 14 530 208 251 52 12 
• 5 T p MIQ I I 
SALVADOR I 
PANAMA RE 2 I 
• • ANT FR 19 I 9 29 29 
HARTINIQ• 25 25 34 34 
F INO occ 2 I 3 I 
ANT NEERL 33 33 45 4 s 
VENEZUELA 7 4 
GUYANE BR I I 2 2 
SURINAM I 3 13 25 25 
••GUYAN F 3 3 
PEROU 2 
URUGUAY I 
ARGENT I NE I 
CHYPRE 3 6 




ARAB SEOU 3 
KOWEIT I 2 16 
QATAR I I 
OMAN I 3 
ADEN I I 
THAILANOE 3 I 
VIETN suo I I 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR I I 
BORNEO BR I I 
HONG KONG I I 2 2 
AUSTRAL lE 100 77 I 4 152 125 20 
N ZELANOE I I 
• N GUIN N 5 5 
N•HEBRID• I I 
.OCEAN FR 11 11 16 I 6 
POLyN.FR• 6 6 10 10 
PROV BORO 24 24 25 25 
P•FRANCS 4 4 6 
200100 HONOE 3520 839 240 I I 6 5 284 992 9823 I 5 I I 602 3801 535 3374 
c E E 1468 377 207 628 76 180 4251 842 568 2085 I I 7 639 
EXTRA CEE 2036 462 33 537 208 796 5533 669 34 I 7 I 6 4 I 8 2696 
CEE ASSOC 1953 779 227 678 76 193 5018 1442 5~7 2190 I I 7 682 
TRS GATT I 4 I 4 50 9 472 193 690 4428 58 9 1567 386 2408 
AUT. TIERS 137 10 15 15 93 338 11 44 3 2 245 
CLASSE I 1378 45 453 I 9 I 680 4351 54 1526 376 ~3P.6 
AELE 8 I 2 20 422 I I 8 248 2539 29 4 I4Jt. 2H 836 
AUT.CL·I 566 25 3 I 73 432 I 8 i 2 25 5 92 140 1550 
CLASSE 2 658 417 24 84 17 I I 6 I I b I 615 25 190 42 309 
EAHA 183 153 18 I 11 275 218 16 I 40 
AUT.AOM 302 249 2 49 2 491 382 3 104 2 
T I ER S CL2 173 15 34 17 103 415 I 5 6 85 42 267 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVERS 16 16 39 39 
FRANCE 140 2 32 lOS 391 2 27 )61 
BELG•LUX• 435 lA 370 39 I I S 6 26 965 I 4 I 5 I 203 
PAYS BAS 103 4 92 3 196 3 179 5 ~ 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
c... O..tllltlll .. •- - 1000 S - Vel- Mengon - 1000 Kg- Quentitea TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalla EWG ltalla Scldinel Bostl-ng 
200100 ALLEH FED 757 355 I I 3 256 33 2435 8 I 3 3A7 I I I 7 I I 8 
ITALIE 33 I 32 73 I I 7 I 
ROY.UNI 496 I 401 I 88 I 6 4 I I 1362 4 2 6 7 
15LANDE 2 I I 11 6 5 
IRLANDE 3 2 7 6 
NORVEGE 33 5 26 135 I 9 4 Ill 
SUEDE 25 7 11 65 22 10 31 
FINLANOE 11 7 2 2 11 4 5 2 
DANE HARK 31 I 8 20 2 96 I 29 63 3 
SUISSE 144 11 I 36 96 4A9 I 9 2 99 369 
AUTRICHE 83 56 25 I I J 56 55 
ESPAGNE 4 J 6 5 
GIB.HALTE I 7 I 6 79 76 
GRECE I I 
TCHECOSL I I 
••ALGERIE 178 178 274 274 
TUNISIE 4 4 4 
LIB YE 26 2 22 69 60 
EGYPTE I 7 3 
SOUOAN 2 6 5 
•HAURITAN 4 4 6 6 
.HALl I I I I 
.HT VOLT A J J J J 
.NIGER J J 4 4 
.TCHAO 7 7 9 9 
•SENEGAL 29 27 42 J8 
GUINEE RE 2 2 2 2 
SIERRALEO I 
LIBERIA 7 11 
• c IVOIRE 24 22 29 27 
GHANA 7 2 I 6 2 
.TOGO REP 2 2 J J 
·DAHOMEY J J J 3 
NIGERIA 9 2 I 7 2 
.CAMEROUN I 7 I 7 2J 22 
.CENTRAFR 5 5 7 7 
.GABON 7 7 11 11 
·CONG BRA 21 20 I 30 JO 
.tONG LEO I 3 I 2 I J 12 
.RUANDA u J J 2 2 
ANGOLA 2 
ETHIOPIE 6 I 8 18 
• C F SOHAL 5 7 2 
SOHALIE R 9 35 35 
KENYA OUG J 8 5 
OUGANOA I 
TANGANYKA I 2 
.HAOAGASC 32 32 54 54 
••REUNION 5 5 I 3 13 
RHOO NYAS I I I 3 
UN suo Af I 6 I 10 40 I 2 4 24 
ETATSUN IS 410 53 342 1374 10 I 6 97 1250 
CANADA 42 I 4 11 I 0 I 8 23 JO 37 
• S T p HIQ I I 
HEX I QUE 8 2 
SALVADOR I 
PANAMA RE I 
••ANT FR I 3 I J I 9 19 
HARTINIO• 29 29 45 45 
F INO occ I 
ANT NEERL 26 26 46 46 
VENEZUELA 32 30 70 I 64 
5URINAH ~4 2J 58 57 
••GUYAN F 4 5 
PEROU 2 4 
BRESIL I I 
CHILl I 
PARAGUAY 8 
CHYPRE I I. 
LIBAN I J I 2 35 JJ 
SYRIE I I 
IRAK J 
AFGHAN 1ST I I 
JORDAN lE I I 5 5 
ARAB SEOU I 7 I 6 44 43 
KO•EIT I I 5 
BAHREIN I 
QA TAR 2 
ADEN I 4 
PAKISTAN I 2 
THAILANOE 2 J 
VIETN suo 2 J 
CAHBOOGE 2 I 
HALAISIE I I I 
SINGAPOUR 5 I J I 0 
JAPON J 2 
HONG KONG 4 I 0 8 I 
AUSTRAL lE sa 52 180 21 157 
• N GUIN N 8 17 17 
N•HEBRID• I I I 
.OCEAN FR I 3 17 I 5 
POLYN•fR• 4 5 5 
PROV BORO I 5 I S 36 36 
P•FRANCS I I J J 
200210 HONOE 7201 6555 85 504 I 6 4 I 7977 7291 107 S38 12 29 
c E E JA65 2916 74 471 3682 3068 97 5 I 0 
204 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliissol Bestimmung 
200210 EXTRA CEE 3724 3639 11 28 I 5 3 I 4287 4223 I 0 23 10 2 I 
CEE A550C 4270 3 7 I 2 80 473 I 4 4703 4081 103 5 I 2 2 5 
TRS GATT 2624 2571 5 8 13 27 2901 2864 5 9 I 9 
AUT.T I ERS 295 272 I~ 2 3 365 346 I 6 I 2 
CLASSE I 2443 2401 3 13 26 2670 2638 4 9 19 
AELE 1354 1344 I 4 5 1435 1430 I 3 I 
AUT.CL•I 1089 1057 2 9 21 1235 1208 3 6 I 8 
CLASSE 2 1276 1233 11 25 2 5 I 6 I 3 I 58 I 10 I 9 I 2 
EAMA 280 273 6 I 330 324 
AUT.AOM 510 508 2 674 672 2 
TIERS CL2 486 452 23 609 585 17 
CLASSE 3 5 4 
EUR.EST 5 
0 I VERS I 2 
FRANCE 7 
BELG•LUX• 481 3 I 8 163 509 322 187 
PAYS SAS 86 I 8 67 I I 2 23 87 
ALL EM FED 2809 2496 1 305 2957 2626 I 0 320 
IT A L I E 84 84 97 97 
ROY.UNI 155 153 183 182 
ISLANOE 2 I 2 I 
NORVEGE 30 29 36 35 
SUEDE 17 I 171 203 203 
F I NLANOE 43 43 49 49 
OANEMARK 26 26 35 35 
SUISSE 800 795 769 766 
AUTRICHE 158 156 193 193 
PORTUGAL I 4 I 4 16 I 6 
GIB.MALTE 1 1 9 9 
GRECE I 5 15 17 17 
EUROPE·NO 5 5 6 6 
u R s s I I I I 
TCHECOSL 4 4 3 3 
MAROC 39 39 55 55 
• -ALGER I E 386 386 523 523 
TUNISIE 44 44 61 61 
LIBYE I 4 9 I 0 7 
EGYPTE 3 3 3 3 
SOUOAN I I I I 
·MAURITAN 6 7 
• M A L I I I 
.HT VOLT A 5 6 
.NIGER 7 7 
.TCHAO 8 8 10 10 
·SENEGAL 5 I 51 62 62 
GUIN•PORT I I I 
SI ERRALEO 2 2 2 
LIBERIA 7 2 6 
• c IVOIRE 37 37 42 42 
GHANA 7 6 1 6 
• T 0 G 0 REP 3 3 4 
·DAHOMEY 6 6 8 
NIGERIA 24 17 26 21 
·CAMEROUN 20 20 26 26 
·CE~TRAFR 11 11 13 13 
oGABON I 3 13 15 15 
oCONG BRA 34 34 41 41 
.CONG LEO 35 29 39 33 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 3 3 3 
• C F SOMAL 1 9 9 
SDMALIE R I 
KENYA DUG 20 20 31 31 
TANGANYKA 3 3 4 4 
ZANZIBAR 6 6 9 9 
MDZAMB I QU 8 8 11 11 
oMAOAGASC 44 44 49 49 
••REUNION 13 I 3 I 6 I 6 
COMORES I I I I 
RHOD NYA 5 I I 
UN suo Af 6 4 7 6 
ETATSUN IS 955 929 19 1080 1057 18 
CANADA I 5 I 3 15 I 4 
• S T p MIQ 2 2 3 3 
GUATEMALA 5 5 5 5 
HONOUR 8R 6 6 8 8 
HONOUR RE I I I I 
SALVADOR 3 3 3 3 
NICARAGUA I I I I 
COSTA RIC 3 3 3 3 
PANAMA RE I 4 14 19 19 
CANA,L PAN 3 3 4 4 
HA IT I 2 2 2 
OOMINIC R 5 5 6 6 
• • ANT FR 11 11 13 I 3 
MARTINIQ• 14 I 4 16 I 6 
F I~D occ 20 16 23 I 9 
ANT NEERL 7 5 B 6 
VENEZUELA 36 34 4 I 39 
SUR!NAM J 3 4 4 
••GUYAN F 4 4 5 5 
PEROU 17 17 23 23 
RRESIL 7 6 1 7 
CHILl I I I I 
URUGUAY 11 11 13 13 
ARGENTINE 2 I 2 I 
CHYPRE 7 7 9 9 
l IBA N 4 5 4 5 61 61 
IRAK 2 I 
!RAII4 I 2 2 
I S RA EL 19 IQ 28 2B 
JORDAN lE I I 
KOWE IT 5 
OMA~ I 205 
AUSFUHI - EXPOITATIONS Jahr - 11&2 - Annee 
Ce4e Destination TDC 
w- - ICIOO S - V•l- llengon - 1000 Kg - Quantitu 
CEE ltalla CEE ltalia GZT EWG EWG Schliuel Booti-ng 
200210 ADEN 6 6 
INDE 5 6 
BIRMANIE I 
THAILAND[ I I I I 
LAOS 9 9 I 2 12 
VIETN suo ) ) ) ) 
CAMBODGE 5 5 6 6 
MALA ISlE 5 5 8 8 
SINGAPOUR 15 14 20 I 9 
INDONESIE I I 2 2 
HONG KONG )5 )5 4) 4) 
AUSTRAL lE 4 I 40 50 49 
• N GUIN N I 
N•HEBRIO• 2 2 ) 3 
•OCEAN FR 4) ., 55 55 
POLYN•FR· 17 I 7 I 8 18 
PROV BORO ) ) I 
P•FRANCS 4 4 2 
SECRET 5 5 
200220 MONO[ I 179 461 I 6 695 54 I 5 I 2 27 
c E E 618 97 I 520 26 3 2 2 I 
EXTRA CEE 559 ~71 I 5 17) 28 I 2 10 6 
CEE ASSOC 652 I J I I 520 27 4 2 21 
TRS GATT 5 I 5 JJO I 3 172 26 11 9 6 
AUT.TIERS I 0 7 2 I I I 
CLASSE I 504 320 I 3 I 7 I 26 11 9 
AELE 249 149 4 96 I 2 5 3 
AUT.CL•I 255 171 9 75 I 4 6 6 
CL&SSE 2 51 47 2 2 2 I I 
EAMA 23 2J I I 
AUT.AOM 9 9 




FRANCE 427 427 I 7 17 
BELG•LUX• 6) 45 I 8 3 I 
PAYS BAS 17 I 5 I 2 
ALL EM FED Ill J7 74 4 
ROY.UNI 53 52 3 
SUEDE 40 11 29 I 
DANE MARK 44 27 I 7 2 
SUISSE 109 57 2 50 
AUTRICHE ) 2 I 
GRECE 2 2 
TCHECOSL 4 4 
MAROC 2 I 
·SENEGAL 4 4 
LIBERIA 2 I 
• c I VO I RE 8 8 
·CAMEROUN 3 3 
·CENTRAFR I I 
•CONG BRA 4 4 
.cF 50 MAL I I 
·MAOAGASC ) 3 
••REUNION 2 2 
UN suo AF I I I 
ETATSUNIS 2)9 160 6 73 12 
CANADA I 2 8 2 2 I 
MEXIGUE 2 2 
••ANT FR 2 2 
MARTINIQ• I I 
VENEZUELA I I 




VI ET~ suo I 
CAMSDDGE I 
HONG KONG 2 
AUSTRAL lE I 
N•HEBRID• I 
·OCEAN FR I 
POLYN•FR• I 
PROV BORO I 
P•FRANCS I 
200230 MONOE 59643 3064 98 20 4 I 56420 286193 9866 258 5 I I I 2 275906 
c E E 8733 21 3 96 5 2 8 4 I 7 31957 839 2~5 I 2 36 3082, 
EXTRA CEE 50842 2851 2 I 5 39 47935 253952 9027 3 39 76 244807 
CEE ASSOC 13551 2256 97 11 2 I I I 8 5 48073 6367 257 2~ 36 41388 
TRS GATT 41 57 2 757 I 4 39 40771 220455 3326 I I 5 76 217037 
AUT. TIERS 4452 5 I 5 4396 I 739 I 173 11 17207 
CLASSE I 36668 600 
' 
J9 ,6025 202486 2823 76 199577 
AELE 21 7 53 275 
' 
38 '1436 I I I 9 88 I 2 7 I 74 I I 06J 3 
AUT.CL• I 14915 325 I 14589 90498 1552 2 88944 
CLASSE 2 14169 2251 I 2 I I 905 5 I 4 4 2 6204 3o 45206 
EAMA 3293 672 2620 12497 2458 10037 AUT.AOM 1522 1370 6 146 3599 3069 I 3 517 
TIE R5 CL2 9354 209 6 9 I 39 35346 677 I 7 34652 CL&SSE 3 5 5 24 24 
EUR.EST 5 5 23 23 
AUT.CL•3 I I DIVERS 68 68 274 274 
FRANCE 421 4 21 1622 1622 
IELG•LUX• 2495 25 2466 9430 9 I 5 9325 
PAYS IIAS 11 I 0 21 92 996 4273 I 0 I 244 3 I 1897 206 ALLEII FED 4702 166 4534 166'7 643 15981 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Worte - 1000 S - Valovrs 
Mon..., - 1000 Kg- Quantltos 
CEE CEE GZT Ei¥G ltalia EWG ltalia Schlussol Bostl...,ung 
200230 ITALIE 5 I I 5 4 11 
ROY.UNI 19301 256 19045 101944 I 197 100747 
15LANDE 2 2 7 7 
IRLANDE 2 I 21 99 99 
NORVEGE 4e 45 179 6 172 
SUEDE 231 229 967 5 2 959 
FINLANDE I 2 I 2 45 I 44 
OANEMARK 165 2 I 7 146 607 I 0 38 558 
SUISSE 1928 I 6 2 I I e91 e043 59 35 7949 
AUTRICHE eo eo 248 248 
ESPAGNE I I 
GIB.MALTE 45 45 267 267 
YDUGOSLAV I 2 I 2 50 50 
GRECE 3 2 10 9 
EUROPE·ND I 0 I 0 50 50 
u R s s I I 
ALL.M•EST 20 20 
POLOGNE I I 
RDUMANIE I I 
CANARIES 2 9 9 
MAROC B 4 37 I 7 20 
• oALGER I E 1255 1255 2828 2828 
L I BYE 55 55 415 4 15 
EGYPTE 16 I 6 69 69 
SOUOAN 4 I 7 417 163 5 1635 
.MAURITAN 22 22 81 80 I 
.MALl I 7 I 7 69 68 
• HT VOLT A 37 36 I I 4 7 143 4 
oNIGER 26 I 3 I 3 105 51 54 
oTCHAD 6 4 2 20 I 2 8 
·SENEGAL I 6 I 3 228 1385 6036 806 5230 
GAMBlE I B 18 75 75 
GUINEE RE 90 90 327 326 
SIERRALEO 277 277 I I 54 I I 53 
LIBERIA 144 I 4 3 576 573 
• c I VD IRE 506 160 346 2019 643 I 376 
GHANA e75 875 3290 3290 
.Tooo REP 66 6 60 263 19 244 
·DAHOMEY 60 10 50 237 4 I 196 
NIGERIA 1563 22 I 54 I 5e94 72 5121 
·CAMEROUN 123 59 64 492 200 292 
oCENTRAFR 11 7 4 J8 22 16 
·GABON 31 19 I 2 Ill 61 50 
oCONG BRA 109 57 52 451 21 3 238 
·CDNG LEO 403 402 I 52 I 1519 
ANGOLA 23 23 133 133 
ETHIDPIE I 4 I 4 47 47 
.cF SO MAL 87 85 296 293 
SOMALIE R 2 I I 2 I I 739 739 
KENYA DUG 235 235 643 643 
OUGANDA I I 
TANOANYKA 62 62 244 244 
ZANZIBAR 7 7 26 26 
MOZAMBIQU 37 37 128 I 28 
.MAOAGASC 52 34 18 168 99 69 
.. REUNION I 3 I 3 3 I 29 2 
COMORES 2 2 4 4 
RHOD NYAS 8 8 25 25 
UN suo AF le2 182 740 740 
ETATSUN I 5 12229 323 I I 90 5 77572 1546 76024 
CANADA 2022 I 2021 I 0 3 4 5 6 10341 
• 5 T p MIQ 2 I I 9 2 7 
HEX I QUE I I 2 2 
GUATEMALA 2 2 4 4 
HONOUR BR I 2 I 2 45 45 
HONOUR RE I 2 9 34 26 
SALVADOR 22 22 61 61 
NICARAGUA I I 3 3 
COSTA RI C 4 I 3 ID 2 8 
HA I T I 19 4 15 6 I 11 50 
OOMINIC R 727 40 6e7 2381 150 2231 
• • ANT fR 2e 25 3 67 54 13 
MARTINIQ• 46 46 90 90 
f INO occ 28 27 84 82 
ANT NEERL 43 39 I 4 I 132 
CDLOMBIE 3 3 I 0 ID 
VENEZUELA 14 I 4 39 39 
GUYANE BR 62 62 226 226 
SURINAM 6 4 I 9 I 5 
••GUYAN F 11 ID I 22 18 4 
EOUATEUR 40 I 39 105 3 I 02 
PEROU 28 2e 7e 78 
BRESIL I I 
CHILl 2 5 5 
PARAGUAY 7 I 7 17 
LIBAN I 7 I 11 160 615 45 570 
SYRIE 3 3 I 5 15 
IRAK 498 49e 1752 1752 
IRAN 4 4 I 3 I 3 
JORDAN lE 2 2 7 7 
ARAB SEOU 1769 1769 7423 7423 
KOWEIT 794 794 2685 2615 
BAHREIN 146 146 570 570 
QATAR 22 22 e6 85 
OMAN 43 4 I 160 156 
YEMEN 5 5 22 22 
ADEN 7 I 6 716 2776 2776 
PAKISTAN I I 3 3 
INDE I I 3 3 
AIRMAN lE 3 3 10 I 0 
THAI LANDE 2 6 6 
LAOS 3 3 9 9 
VIETN suo 26 26 82 82 
CAHBODGE 92 92 271 271 
HALAISIE 5 22 22 107 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantitos TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiGssol Bntlmmung 
200230 SI NGAPOUR I 9 I 8 78 76 
PHILIPPIN 183 183 813 813 
ASIE PORT I I 
CHIN CONT I I 
COREE suo 3 3 9 9 
JAPON 291 291 1059 1059 
HONG KONG 6 6 I 6 16 
AUSTRAL I E 86 86 252 252 
N ZELANDE I I 
• N GUIN N 2 5 2 
N•HEBRID• 2 2 4 
·OCEAN FR 26 I 3 13 86 35 51 
POLYN•FR• I I 2 2 
PROV BORD 55 55 215 2 I 5 
P•FRANCS I 3 13 59 59 
200240 MONDE 2047 838 3 I 8 860 22 2406 936 3S7 1068 2 I 24 
c E E 1434 299 292 840 I 1739 350 329 1054 2 4 
EXTRA CEE 610 539 26 20 2 I 659 586 ?8 I 4 I 9 12 
CEE ASSOC I 76 I 6 I 5 296 846 I 2 I 0 I 702 332 1058 2 7 
TRS GATT 2SO 197 22 8 20 265 207 ,. 7 I 8 9 
AUT. TIERS 33 26 6 I 32 27 I I 
CLASSE I 239 1~2 21 3 20 3 255 200 24 I 8 9 
AELE 160 135 I 7 3 2 3 174 139 I 8 4 9 
AUT.CL•I 79 57 I 8 81 6 I 6 14 
CLASSE 2 371 347 17 I 404 386 10 I 
EAMA 207 200 2 225 218 I 
AUT. AOM I I 6 I I 2 4 133 130 3 
TIERS CL2 48 35 11 46 38 6 
DIVERS 3 8 
FRANCE 2 4 
BELG•LUX• 24 I 23 3 I 2 29 
PAYS BAS 269 I 268 301 I 300 
ALL EH FED I I 3 4 293 24 817 1395 341 ?9 1025 
ITALIE 5 4 8 
ROY.UNI 89 85 96 86 
NORVEGE I I 
FINLAND[ I 4 I 2 I 5 12 
DANEHARK 39 28 42 30 
SUISSE 20 I 5 22 I 6 
AUTRICHE 6 8 3 
PORTUGAL 5 5 
GRECE 4 4 4 4 
MAROC I I I I 
• oALGER I E 68 68 83 83 
TUNISIE I 8 I 8 20 20 
SOUOAN I 
·MAURITAN 4 4 5 5 
·MALl I I I I 
• HT VOLT A 3 3 3 3 
.NIGER I 0 I 0 I 0 I 0 
.TCHAD I 4 I 4 I 4 I 4 
·SENEGAL 27 27 30 30 
GUINEE RE 2 I I 
SI ERRALEO I I 
LIBERIA 3 2 
• c IYOIRE 36 36 4 I 41 
GHANA 3 I I I 
·lOGO REP 4 
.DAHOMEY 4 4 5 
NIGERIA 7 5 5 
.CAMEROUN 24 23 27 26 
oCENTRAFR 11 11 12 I 2 
.GABON 11 11 11 11 
.CONG BRA 3o 29 JO 3o 
·CONG LEO J 2 
.RUANDA u I I 
ETHIOPIE I 
oCF SO MAL 3 4 
SOMALIE R I 3 
oMAOAGASC 23 23 26 26 
••REUNION 6 6 7 7 
CO MORES I I I I 
ETATSUNIS 54 36 I 7 54 40 I 3 
CANADA 7 5 I 8 5 I 
• 5 T p MIQ I I I I 
• • ANT FR I 3 I 3 I 3 I 3 
MARTINIQ• I 3 I J 13 I 3 
ANT NEERL 4 3 










• OCEAN FR 
POLYN•FR• 
PROV BORD 3 
P•fRANCS 5 
200250 "''OfriiOE 905 254 303 341 5256 1294 2444 1494 2 I 
c E E 03 8" 176 158 3 I 9 I 663 1599 923 
EXTQA CEE 482 168 127 183 2064 631 845 571 I 5 CEE ASSOC 594 242 I 9 I 15R 3872 12.4J 1694 928 5 TRS GATT 262 8 lOO 150 I I q f' 
'" 
657 4A7 I 5 208 AUT .TIERS 49 I 2 JJ 185 I 3 93 79 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Worto - 1000 $ - Vahours 
Mongon - 1000 Kg - QuanH!os 
CEE CEE 1tolla GZT EWG ltolia EWG Schliissol Btstimmung 
200250 CLASSE I 257 lOO 146 I I 6 8 36 648 468 I 5 
AELE 127 77 40 661 3S 435 175 I 5 
AUT.CL·I 130 I 23 106 507 I 213 293 
CLASSE 2 225 I 6 I 27 37 896 595 197 103 
EAMA 39 39 96 90 I 
AUT .A OM 132 I I 7 15 584 490 94 
T I ER 5 CL2 54 5 I 2 37 216 15 102 99 
DIVERS I 
FRAIIICE 42 12 30 301 lOO 201 
BELG•LUX• 219 154 62 1746 1426 3 I 2 
PAYS eAs 28 27 204 203 
ALL EM FED 93 82 725 652 68 
ITALIE 41 I 39 215 3 5 207 
ROY.UNI 87 73 9 487 4 I 7 so I 5 
ISLANDE I I 
IRLANDE 
NORVEGE I I 
SUEDE 25 22 103 I 6 87 
F I NLANDE I I 
DANE HARK I 3 I 
SUISSE I 3 68 3 I 37 
ESPAGNE I 6 6 
GRECE I 
CANARIES I 
MAROC 9 73 73 
••ALGERIE 105 105 4 59 459 
TUNISIE 3 3 10 I 0 
LI8YE I 2 
SOUOAN I 
•HAUR I TAN I 2 2 
.NIGER I I I 
·TCHAD 2 3 3 
·SENEGAL 7 22 2 I 
GUINEE RE I 2 I 
LIBERIA I 4 
• c I V 0 I RE 7 20 I 6 
GHAIIIA 2 8 
·DAHOMEY 2 • NIGERIA I 4 I 
•CAMEROUN 6 I 5 I 5 
·CENTRAFR I 2 2 
·GABON 3 5 5 
·CONG BRA I 3 I 3 
·CONG LEO I 
ETHIOPIE I. 
• C F SOHAL 3 
KENYA OUG I 
·MAOAGASC 8 
••REUNION I 
RHOD NYAS I 
UN suo AF 3 I 6 2 • ETATSUNIS 105 20 84 412 201 210 
CANADA I 9 19 70 69 
HEX I QUE 2 2 
CUBA I 
• • ANT FR 2 5 
MARTINIQ• 3 8 
F INO occ I I 
ANT NEERL 4 20 20 
VENEZUELA 2 11 11 
SURINAH 11 11 72 72 
••GUYAN F I 3 
BRESIL I 
CHILl I 0 
PARAGUAY 2 
CHYPRE I 
L I 8 AN 3 
SYRIE I 
IRAK 2 I 
IRAN 23 23 49 49 
AFGHAN 1ST I I I 
KOWEIT I I 







COREE suo 7 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL lE 6 5 
• N GUIN N I I 
·OCEAN FR 11 10 I 
POLYN•FR• 2 
PROV 80RD I 
200260 HONOE 274 149 124 518 298 2 19 
c E E 36 21 I 5 46 24 21 
EXTRA CEE 232 12A 103 462 274 188 
CEE ASSOC I 0 I 84 I 7 I 9 I 166 24 
TRS GATT I 38 63 74 282 129 153 
AUT. TIERS 29 2 27 35 3 32 
CL45SE I 142 54 87 279 I I 3 166 
AELE 80 48 32 162 I 0 8 54 
AUT.CL. I 62 6 55 I I 7 5 I I 2 
CLASSE 2 87 73 I 4 179 160 19 
EAHA 33 31 67 64 3 
AUT.AOH 32 32 78 78 
TIER 5 CL2 22 10 12 34 I 8 16 
CLASSE 3 3 I 2 I 3 
EUR.EST 3 I 2 I 3 209 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annea 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia ~ZT EWG EWG Schliisul Bestimmung 
200260 DIVERS 10 I 0 
FRANCE I I I 
BELG•LUX• 8 11 10 I 
PAYS BAS 11 14 2 11 
ALL EM FED I 4 I 5 7 8 
IT A L I E 2 5 5 
ROY.UNI 6 4 10 5 
SUEDE 2 2 2 I 
FINLANOE 3 3 2 2 
SUISSE 47 42 108 102 
AUTRICHE I 9 19 34 34 
PORTUGAL 6 6 8 8 
GIB.MALTE 23 23 69 69 
YOUGOSLAV I 6 16 17 I 7 
TCHECOSL 2 I 2 I 
ROUMANIE I I 2 2 
••ALGERIE I 3 I 3 4 I 4 I 
L I ByE J 4 
•MAURITAN I J J 
• MAL I I I 
oNIGER I 2 2 
oTCHAD 2 2 4 4 
·SENEGAL 5 s I J 13 
GUINEE RE I I I I 
• c IVOIRE 2 2 6 6 
·DAHOMEY I I 2 2 
NIGERIA 4 4 7 7 
•CAMEROUN 4 4 10 I 0 
·CENTRAFR I I I I 
·GABON 2 2 J J 
·CONG BRA J J 4 
ETHIOPIE 2 3 
• C F SOMAL I I 
SOMALIE R 2 3 
OUGANDA I 
·MAOAGASC 9 I 5 I 5 
••REUNION 2 6 6 
RHOO N YA 5 I 
ETATSUNIS 10 11 
CANADA 2 4 
• • ANT FR 4 4 8 8 
MARTINIQ• 6 6 13 I 3 
VENEZUELA J 5 
••GUYAN F I 2 








AUSTRAL lE 7 I 4 I 4 
N ZELANOE I 
··OCEAN FR 3 3 4 
POLYN•FR• 2 2 3 
PROV BORD 5 8 
P•FRANCS I 2 
200290 MONDE 25737 8821 I I 3 S 4 4207 39 I 3 I 6 I I I 98 I 4 0 I 4 I 51754 16662 9 I 3 333 
c E E 17557 5033 9280 2797 I 4 433 82099 2 4 9 I 7 44585 I I 3 97 32 I I 6 8 
EXTRA CEE 8074 3788 2074 I 4 I 0 25 777 2 9 6 I 2 15224 7169 5265 59 1895 
CEE ASSOC 21 I I 7 7979 9644 30 I I I 4 469 96970 37628 458ll I 2 2 0 6 12 1273 
TRS GATT 3855 578 1647 956 20 654 12204 1340 5639 3544 49 1632 
AUT. TIERS 659 264 63 240 5 87 2537 I I 7 3 2A4 912 I 0 158 
CLASSE I 3428 565 I 5 I 2 691 20 640 10670 1334 50A4 2594 49 1609 
AELE 2050 415 710 453 4 468 6603 974 2648 1746 I 5 1220 
AUT.CL• I 1378 ISO 802 238 I 6 172 4067 360 2416 848 34 389 
CLASSE 2 4638 3218 562 718 5 135 18916 13869 2085 2668 I 0 284 
EAMA I I I 4 698 339 46 J I 3781 2333 I I 56 200 92 
AUT.AOM 2435 2245 23 164 3 I I 0 53 10374 83 588 B TIERS CL2 1089 275 200 508 I 0 I 4082 I I 6 2 846 1880 10 184 
CLASSE J 8 5 I 2 26 2 I 3 2 
EUR.EST 7 5 I I 25 21 3 I 
AUT.CL•J I I I I 
DIVERS 106 106 270 270 
FRANCE 259 67 28 158 748 230 93 I 4 4 I I 
BELG•LUX• 798 235 422 137 2381 7 I 7 I 3 2 I 6 337 PAYS BAS 2815 30 2 7 I 3 7 I 13377 49 13094 3 231 
ALL EM FED I 3466 4760 6310 2329 67 64371 24130 3 0 14 8 9904 189 ITALIE 2 I 9 8 I 90 I 8 1222 2 I I I I 3 79 
ROY.UNI I I 9 2 158 616 322 95 4285 432 2351 1243 255 ISLANDE 3 I 9 I 2 5 I IRLANDE 8 I 4 29 7 7 I 5 NORVEGE 97 8 I 2 39 38 374 9 46 188 I 3 I SUEDE I 3 I 66 I 5 40 284 94 28 54 I 0 I FINLANDE 28 I 4 
" 
6 82 44 2 I I 7 
DANEMARK 165 I 2 2 I 33 99 S04 11 71 135 287 SUISSE 445 166 5 I 44 184 I I 2 2 420 145 125 431 AUTRICHE 18 5 I 11 27 8 3 13 PORTUGAL 2 I I 7 4 I 2 ESPAGNE 5 3 I I 16 8 3 3 GIB.MALTE 26 I 6 I J 6 92 3 28 44 17 GRECE 11 3 2 4 2 37 4 7 2 I 5 EUROPE.NO 21 2 I 96 95 I ALL.M·EST 4 J 22 I 9 
TCHECOSL 2 I 2 I 
8ULGARIE I I I I CANARIES 8 I 38 2 34 MAROC I 8 I 8 62 58 3 210 ••ALOEAIE 1794 1794 8684 8683 I 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Va1eurs Men9en - 1000 K9 - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EiVG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
200290 OEP.OASIS I I 
TUNIS lE 163 163 818 8 I 8 
L I 8 YE 61 23 31 178 22 92 64 
EGYPTE 6 • I 7 16 I SOUOAN 25 17 108 11 82 10 
.HAUR!TAN I 4 14 36 36 
• M A L I • I 6 14 
·HT VOLT A I 4 14 4 3 43 
, N I G ER 27 27 7 8 78 
, TCHAD 4 8 4 3 I 155 142 2 11 
·SENEGAL 234 154 70 1029 655 340 I 4 20 
GAMB I E 2 2 
GUIN•PORT 11 7 
GUINEE RE 4 9 2 
SIERRALEO I 9 I 18 62 60 
LIBERIA 39 I 2 24 11 I 2 6 3 6 82 31 
• c I V 0 I RE 124 109 11 3 I 399 345 41 11 2 
GHANA 56 5 I I 7 I 6 6 157 
• T 0 G 0 REP 8 8 24 23 I 
.DAHOMEY I 9 16 57 45 11 
NIGERIA 62 • 49 169 8 I 4 142 
• CAMEROUN 67 58 I 196 168 23 3 
·CENTRAFR 45 4 I 138 128 
GUIN ESP I 2 
• GABON 4 s 45 I I 7 I I 7 
• C 0 N G BRA 95 84 291 263 2 26 
·CONG LEO 256 I 229 24 826 691 127 
.RUANOA u I 3 13 17 37 
ANGOLA 75 55 20 345 251 94 
ETHIOPIE 7 2 I 3 I 23 • 4 13 
• C F S 0 MAL 31 15 I 2 2 2 91 44 37 5 
SOMALIE R 20 20 63 I 62 
KENYA OUG 3 I 7 I 
TANGANYKA 3 I I 2 5 
ZANZIBAR 18 I 5 77 67 
MOZAMBIQU 22 21 I 2 6 123 
oMADAGASC 81 80 280 274 2 
.. REUNION 33 JJ 126 126 
COMORES I I 2 2 
RHOD NYA S 3 2 I 0 I 8 
UN suo AF 29 25 95 J 85 
ETATSUNIS I02R 84 724 84 13 123 2910 146 2 2 I J 268 2S 258 
CANADA ISJ 19 54 50 3 27 439 47 140 184 62 
, S T p MIQ 9 7 2 27 20 I 
MEX I QUE 3 I 3 I 2 
GUATEMALA I 3 
HONOUR BR 17 06 40 25 
SALVADOR 2 I 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 
HA IT I 
DOMINIC R 
• • ANT FR Ill Ill 429 428 
MARTINIQ• I I 5 I I 5 454 454 
F INO occ 40 5 JJ 
• 
139 18 I I 3 
ANT NEERL 120 I I 8 422 4 I 5 
COLOMBIE I 2 
VENEZUELA 58 2 I 31 7 2 37 25 
GUY ANE BR I I 
SUR I NAM 35 3 I I J I 20 Ill 
••GUYAN F 30 30 104 104 
EOUATEUR 2 2 
PF.ROU 12 
BRES I L I 
CH I L I 11 11 
PARAGUAY 10 3 
ARGENTINE 4 
CHYORE I 
LIBAN 59 17 30 I 0 276 58 162 49 
5 Y RI E I I 2 2 
IRAK I 8 16 56 52 
IRAN 3 6 
ISRAEL 32 15 I o 4 I 7 61 lA 
JORDAN I E 7 J 4 26 20 
ARAB SEOU 11 I B 39 3 30 
KOWEIT 23 4 18 120 I 6 102 
BAHREIN I 9 3 15 73 58 
QATAR 21 I 3 8 78 4 I 37 
OMAN I 2 I 2 53 I 52 
ADE~ 6 2 I I 8 
PAKISTAN I 6 5 
INDE I 10 6 
CEYLAN 2 4 4 
BIRMANIE I I 
THAI LANDE 24 3 2 I 
LAOS 3 3 
VIETN suo 9 9 38 38 
CAMBODGE I 4 14 58 58 
MALAISIE I 6 7 68 44 24 
SINGAPOUR 39 29 ISO 12 27 Ill 
INDONESIE I I I 
BORNEO BR 4 16 I 4 
A 5 I E PORT 3 
CHIN CONT I 
COREE suo I 
JAPON I 2 I 
HONG KONG I~ 2 34 I 26 5 
AUSTRAL I E 65 49 11 260 I 2 206 38 
• N GUIN N 30 29 9S 4 91 
OCEAN BR I 2 I I 
N•HEBRID• 7 IS I 5 
.OCEAN FR 132 I I 5 13 529 459 I 6 54 
POLYN,fR· I 7 17 38 3~ 
PROV 80RD 75 75 I 76 174 211 P•FRANCS 31 31 96 96 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengon- 1000 Kg- Quantltes TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestlmmung 
200JOO MONOE 402 IJ J79 10 855 20 820 I 5 
c E E 124 7 107 I 0 197 7 175 15 
EXTRA CEE 278 6 272 658 I J 645 
CEE ASS DC 126 7 109 10 199 7 177 I 5 
TRS GATT 269 6 26J 647 I J 634 
AUT.TIERS 7 7 9 9 
CLASS£ I 269 26J 647 I J 634 
AELE 207 201 462 I 3 449 
AUT.CL·I 62 62 185 185 
CLASS£ 2 9 11 11 
AUT.AOM 2 2 2 
TIERS CL2 7 9 
FRANCE 4 I 27 66 54 
BELG•LUX• 49 49 67 67 
PAYS BAS 3 I 0 I 0 
ALLEM FED 26 26 48 48 
ITALIE 5 5 6 6 
ROY.UNI 192 186 4JI I J 418 
SUEDE 8 2 I 21 
AUTRICHE 7 ID I o 
LIBYE I I I 
LIBERIA 2 2 3 3 
CANADA 56 56 179 170 
F IND occ I I I 
ANT NEERL I 
IRAK I 
SINGAPOUR J 
AUSTRAL lE 6 
.OCEAN FR I 
200400 MONO£ 9425 7103 127 522 34 16J9 17286 130JS 184 1254 48 2765 
c E E 1859 J I J I 0 I 512 I 932 3 SI 5 5 I 5 148 12J4 16 I 8 
EXTRA CEE 7558 6790 26 I 0 33 699 IJ760 12520 J6 20 48 I I J 6 
CEE ASSOC 200J 449 102 5 I 5 I 936 3649 640 149 12JS 1622 
TRS GATT 7 I I 4 6 4 I 6 25 7 J2 6J4 I J I 52 I 1974 J5 I 6 46 I 08 I 
AUT. TIERS JOO 238 I 6 I 474 421 2 5 I 
CLASSE I 7 I 2 9 6457 25 3J 608 IJ239 12097 J5 I 5 47 1045 
AELE 44J2 J955 25 J I Al6 8193 7402 J5 I 2 45 699 
AUT.CL• I 2697 2502 2 192 5046 4695 J 2 J46 
CLASS£ 2 429 3JJ 91 521 42J 5 I 9 I 
EAMA 44 40 J 29 25 J 
AUT.AOM lOO 96 I 105 100 
TIERS CL2 28S 197 87 387 298 87 
DIVERS 8 8 11 11 
FRANCE 47 J 4J 40 4 J4 
BELG•LUX• 187 9J 4 I SJ 258 150 58 50 
PAYS BAS 96 55 J6 4 I 6 I I 0 I 55 5 
ALL EM FED 1529 165 64 468 8J2 J056 264 9 I I I 7 2 1529 
ROV. UN I 4146 J826 2J I 296 7756 7150 J3 3 570 
ISLAND£ 2 I 2 I 
IRLANDE 126 126 242 242 
NORVEGE 2 I I 2 2 
SUEDE 9 4 2 11 4 
FINLAND£ 4 4 6 6 
DANEMARK 20 11 J J6 22 4 
SUISSE 178 108 68 302 218 79 
AUTRICHE 76 4 26 46 86 6 J7 42 
PORTUGAL I I 
GIB.MALTE 7 5 11 9 
MAROC I 8 17 24 24 
···ALGERIE 6J 6J 69 69 
TUNIS lE I 4 I 4 2) 2J 
LIBYE 4 4 
SOUDAN I 








GUIN ESP I 
•GABON I 
·CDNG BRA 4 
.CQNG LEO I 
ETHIOPIE 4 
.cF SO MAL 9 9 I 4 I 4 
SOMALI£ R I I 
KENYA DUG I 4 I J 22 I 9 
TANGANYKA 2 2 J J 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU J J 4 
·MADAGASC I 0 10 8 8 
••REUNION J J 2 2 RHOD NYAS Jl I 8 IJ 52 30 22 UN suo AF J I 5 24J 72 589 448 I 4 I ETATSUNIS 1779 1677 lOO JJ52 JI6J 186 CANADA J87 385 2 7)8 7J6 I ME X I QUE 6 6 6 5 HONOUR BR I I I SALVADOR 2 COSTA RIC 3 
PANAMA RE J 4 CANAL PAN I I HA IT I I 
DOMINIC R J I I 
••ANT FR 7 7 5 
212 
MARTINIQ• 9 9 7 F IND occ I 2 11 20 18 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Yaioura Menvon - 1000 Kv - Quantltes TDC 
CEE 
ltalla CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissol Bestlmmunv 
200400 ANT NEERL 2 I 2 I 
VENEZUELA 51 27 24 66 48 I 8 
GUYANE BR 7 3 14 8 6 
SURINAM 2 3 







LIBAN 20 11 28 2 I 
SYRIE 2 2 
IRAK I I 
ISRAEL I 
ARAB SEOU I 
BIRMANIE 2 3 
THAI LANDE I 3 
VIETN suo 4 2 
CAMBODGE I 
HALAISIE I 0 9 I 5 I 5 
SINGAPOUR 20 I 8 34 32 
INOONESIE I I 
JAPON 23 I 6 13 8 5 
HONG KONG 2 I I 9 33 3 I I 
AUSTRAL lE 54 46 93 83 I 0 
.OCEAN FR 3 3 2 
POLYNoFR• I I I 
PROV BORD 3 
P•FRANCS 5 
200500 MONDE 3283 I I 0 I 586 1073 149 374 10654 3658 2231 3355 319 I 09 I 
c E E 1556 219 472 784 72 5467 922 1883 2474 I 7 I 7 I 
EXTRA CEE 1672 882 I I 4 289 140 247 4966 2736 348 881 302 699 
CEE ASSOC 2458 931 522 890 23 92 8305 3268 1978 2770 58 231 
TRS GATT 582 I I A 60 154 I I 4 136 1526 272 245 493 227 289 
AUT. TIERS 188 52 4 29 I 2 91 602 I I 8 8 92 34 350 
CLASSE I 51 2 I I 5 59 109 98 I 3 I 1336 268 242 356 I 9 I 279 
AELE 286 70 50 4 I 29 96 819 170 227 178 4 I 203 
AUT.CL• I 226 45 9 68 69 35 5 I 7 98 I 5 178 150 76 
CLASSE 2 I I 60 767 55 180 42 I I 6 3630 2468 106 525 Ill 420 
EAMA 343 230 so 30 I 4 I 9 892 620 95 80 39 58 
AUTo AOM 553 481 72 1926 1724 200 2 
TIERS CL2 264 56 78 28 97 812 124 11 245 70 362 
DIVERS 55 55 221 221 
FRANCE 57 7 3 42 93 I 5 I 6 58 
BELG•LUX• 798 32 759 5 2 2460 7 I 2377 3 
PAYS BAS 388 3 380 5 1664 I 0 1623 31 
ALL EM FED 301 175 87 I 6 23 1224 825 245 75 79 
IT A LIE I 2 9 2 26 I 6 6 4 
ROY.UNI 153 47 49 34 17 597 106 223 156 I 3 99 
ISLANDE I I 4 I 3 
IRLANDE 6 
NORVEGE 5 11 2 
SUEDE 22 11 56 22 16 IS 
FINLANDE 4 7 2 2 
DANEMARK 5 2 39 I 25 
SUISSE 80 14 62 87 39 44 
AUTRICHE 20 12 28 20 
PORTUGAL I I I 
ESPAGNE I 6 I 
Gl8oMALTE 9 3 I 28 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 6 20 I 6 
EUROPE·ND 3 7 
CANARIES 2 10 
MAROC 27 18 63 4 I 13 
.. ALGERIE 382 382 1480 1480 
TUNISIE 16 I 3 34 28 6 
LIBYE 39 38 I 8 I 5 176 
EGYPTE I 7 13 62 I 6 46 
SOUDAN I 3 I 2 49 2 46 
.MAURITAN 4 3 9 8 I 
oHALI 3 3 6 6 
.HT VOL TA 8 8 26 26 
oNIGER 7 6 25 23 
, TCHAO I 4 14 40 40 
·SENEGAL 56 47 169 143 22 
GUIN·PORT 5 I 0 
GUINEE RE I 
5 I ERRALEO 7 7 
LIBERIA 4 15 I I 2 
• c IVOIRE 49 42 I 31 I I 0 7 I 2 
GHANA 8 23 11 5 
oTOGO REP 3 10 8 2 
.DAHOMEY 4 14 I 3 
NIGERIA 9 24 I 20 
.CAMEROUN 27 I 9 66 45 I 4 
·CENTRAFR I 3 12 31 28 I 
.GABON I 2 11 28 26 2 
oCONG BRA 23 21 62 57 4 
.CONG LEO 53 43 I I 4 A2 20 I 2 
.RUANDA u 6 5 11 9 2 
ANGOLA I 4 3 
ETHIOPIE 15 I 2 45 37 
, C F SO MAL 4 8 
50MALIE R 14 14 45 43 
KENYA OUG I 6 4 I 
TANGANYKA 9 8 37 33 
.MAOAGASC 47 37 3 lOS 85 7 10 
··REUNION 30 30 78 78 213 COMORES I I 2 2 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1!162 - Annee 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Qu011tltos TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissol Bestimmung 
200500 RHOD N YA S 2 2 7 6 I 
UN suo Af 11 7 3 I 28 I I 6 8 3 
ETATSUN IS 83 25 11 36 8 155 46 5 23 73 8 
CANADA 69 17 23 I 5 I 5 I I 9 I 0 40 52 30 
• S T p MIQ 2 6 6 
GUATEMALA I 2 
HONOUR BR I 
SALVADOQ I 2 
PANAMA QE I I 
DOMINIC R I 2 
• • ANT FR I 9 19 46 46 
MARTINIQ• 23 23 55 55 
f IND occ I I 2 2 
ANT NEERL 52 52 I 4J I 4 2 
VENEZUELA I I 3 2 
SURINAM I 7 17 5 I 50 
••GUYAN f I 9 19 
EQUATEUR I 
PEROU 5 2 
CHILl I 2 11 
BOLIVIE 2 2 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY 2 2 
ARGENT I NE 4 I 
LIBAN I 3 I 3 
5 Y R I E 3 3 
IRAK I 3 2 
AFGHANI5T I 
-I S RA EL I 
JORDAN lE I 
ARAB SEOU 22 I 2 I 0 
KOWE IT 5 2 






LAOS 2 2 4 
VIETN suo I 2 10 2 28 24 
CAMBODGE 5 5 9 8 
MALA ISlE 2 2 
SINGAPOUR I 7 I 6 
INDONESIE 2 
BORNEO BR 5 
PHILIPPIN 2 
COREE suo I 
HONG KONG 2 2 B 7 I 
AUSTRAL lE 39 I 8 99 I 7 47 I 4 2 I 
N ZELANDE I I 
• N GUIN N I 4 I 4 36 36 
N•HEBRID• I I 
·OCEAN FR 11 9 29 23 
POLYN•FRo 4 4 8 B 
PROV BORD 27 27 80 80 
P·fRANCS 28 28 I 4 I I 4 I 
2 006 I I MONOE 74 34 23 I 7 B4 I B 42 24 
c E E 29 I 0 5 14 27 6 6 I 5 EXTRA CEE 45 24 I 8 3 57 12 36 9 CEE ASSOC • 9 30 5 I 4 38 I 7 6 I 5 TRS GATT 24 3 I B 3 44 I 34 
AUT. TIERS I 2 2 CLASSE I 20 I 5 28 22 
AELE 16 I 2 20 I 6 
AUT.CL·I 4 8 6 CLASSE 2 25 2 I 29 11 14 
EAMA 11 11 3 
AUT.AOM 9 8 
TIERS CL2 5 18 I 4 
FRANCE 13 11 11 
BELG•LUX· 11 8 
PAYS BAS 3 5 
ALLEH FED I I 
ITALIE I 2 2 ROY.UNI I 5 2 SUEDE 2 3 3 F I NLANDE I I I SUISSE 6 3 AUTQICHE 7 
ESPAGNE 
••ALGEQIE 7 
·MAURITAN 3 3 
·SENEGAL 2 2 
• c I VD IRE 3 
oCA~EROUN I 
• C 0" G BRA I 
.MADAGASC 










200615 MONOE S02 I 52 320 23 660 65 544 42 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Vafouro Mongon - 1000 Kg - Quantltis 
CEE ltaiia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
200615 c E E 143 11 124 5 248 6 234 6 
EXTRA CEE 357 I 4 I 196 I 8 408 59 3 I 0 36 
CEE ASSOC 282 143 I 3 I 5 315 60 247 6 
TRS GATT 208 2 186 I 8 330 I 293 34 
AUT.TIERS I 0 7 3 11 4 4 2 
CLASSE I 202 3 182 15 317 2 291 22 
AELE I 9 I 2 175 I 2 301 I 282 I 6 
AUT.CL• I 11 I 7 3 16 I 9 6 
CLASSE 2 155 138 I 4 91 57 I 9 I 4 
EAMA 73 73 27 27 
AUT.AOM 66 59 40 27 I 3 
TIERS CL2 I 6 24 6 I 4 
0 I VERS 2 
FRANCE I 3 11 17 15 
BELG•LUX• Ill 3 106 205 2 201 
ALLEM FED I 6 6 23 3 I B 
ITALIE 2 3 
ROY.UNI 4 
ISLAND[ I 
IRLANDE I I 
NORVEGE 8 I B I 137 137 
SUEDE 69 65 Ill 107 
F I NLANDE 5 4 6 5 
OANEMARK I I I I 
SUISSE 32 27 40 35 
AUTR I CHE 7 8 
ESPAGNE I 
GIB.MALTE 2 2 
EUROPE·ND I I I I 
HAROC 2 2 I I 
.. ALGER I E 3o 25 23 I 3 I o 
TUNIS lE 3 3 2 2 
SOUOAN I 
.MAURITAN 
• HT VOLT A 
• NI GE R 
.TCHAD 
.SENEGAL 4 4 
• c IVOIRE I 6 16 
• T 0 G 0 REP I I 
·DAHOMEY I I 
.CAMEROUN I 0 10 
.CENTRAFR I I 
.GABON 7 7 
.CONG BRA 8 8 
• C F SO MAL I I 
.MAOAGASC I 9 I 9 
.. REUNION 9 9 




CUBA 3 I 2 I 2 
• • ANT FR 3 3 I 
HART IN IQ• 11 11 
F INO occ 2 
ANT NEERL 
GUY ANE BR 
SURINAM 




• N GUIN N 2 
·OCEAN FR 11 10 
PROV 80RD 2 
200620 MONDE 385 158 227 487 138 349 
c E E 279 I 2 I ISB 353 94 259 
EXTRA CEE 106 37 69 134 44 90 
CEE ASSOC 298 140 158 380 I 2 I 259 
TRS GATT 82 I 6 66 102 I 4 !8 
AUT. TIERS 5 2 3 5 3 2 
CLASSE I 83 I 7 66 103 I 5 88 
AELE 27 5 22 57 3 54 
AUT.CL•I 56 I 2 44 46 I 2 34 
CLASSE 2 23 20 3 J I 29 2 
EAMA I 5 15 21 2 I 
AUT. AOM 4 
TIERS CL2 
FRANCE 20 20 3 I 31 
RELG•LUX· IO I 0 6 6 
PAYS BAS 4 I 3 4 I 3 
ALLEM FED 245 I I 0 135 3 I I 86 225 
IT AL I E I I 
ROY.UNI s 10 I 9 
NORVEGE 5 13 I J 
SUEDE 9 25 25 
SUISSE 6 8 7 











oCONG BRA 215 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE hall a CEE ltalla GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
200620 • C F SOHAL I I I I 
.HAOAGASC I I I I 
ETATSUN IS 55 11 44 45 11 34 
MARTINIQ• I I 
VENEZUELA 2 
.OCEAN FR 
200631 HONOE 2358 I I J 1792 68 385 6643 295 so ss 120 I I 7 J 
c E E 355 187 IJ 149 964 21 572 I 7 354 
EXTRA CEE 1997 107 1605 ss 230 S662 274 4483 103 802 
CEE ASSOC 409 53 194 I J 149 I I R 4 224 588 I 7 355 
TRS GATT 1908 42 IS92 55 219 5375 58 4451 lOO 766 
AUT.TIERS 35 I ~ 6 11 67 13 I 6 3 35 
CLASSE I 1803 43 1493 49 218 5 I 9 5 59 4296 76 7 6 4 
AELE 1768 26 1489 40 213 5 I 3 7 38 4284 63 752 
AUT.CL•I 35 I 7 4 9 5 58 2 I I 2 I 3 I 2 
CLASSE 2 194 64 I I 2 6 I 2 467 215 187 27 38 
EAHA 8 4 4 16 8 7 I 
AUT.AOM 46 43 3 203 195 8 
T I ER S CL2 140 17 105 I 2 248 I 2 172 27 37 
DIVERS 6 6 I 7 I 7 
FRANCE 72 59 I 0 152 136 13 
SELG•LUX. 48 4 I 3 I I 2 96 11 
~AYS SAS 6 2 8 4 
ALL EM FED 226 86 134 685 2 I 338 326 
ITALIE J I 7 2 
ROY.UNI 1556 26 1332 197 4629 37 3855 734 
NORVEGE 4 4 I 6 I 6 
SUEDE 99 95 297 291 
FINLANDE 2 I 3 2 
DANEHARK 6 2 8 5 
SUIS5E 7 I 56 6 134 I I 7 
AUTR I CHE 32 29 53 4 7 





HAROC 11 11 8 7 
• oALGER I E 4 I 4 I I 9 I I 9 I 
TUNISIE I I 
L I BYE I 
EGY~TE 2 
SOUDAN 24 24 
.MAURITAN I 
.SENEGAL 2 6 
LIBERIA 3 











UN suo AF 2 
ETATSUN IS 22 I 6 33 I 9 11 
CANADA 4 I 11 I 4 6 
CUBA 97 91 159 135 24 
HA IT I I I 
MARTIN IQ. 2 














• N GUIN N 
.OCEAN FR 
~ROV BDRD 2 4 4 
P•FRANCS 13 I 3 
200635 MO!IJOE 9417 515 1447 2943 46 4466 30116 1085 4824 8432 80 15695 
c E E 3266 90 625 1459 8 1084 10285 226 19t'i8 4 J I I 12 3768 EXTRA CEE 6128 425 822 1484 38 3359 I 9 7 5 I 859 2856 4 I 2 I 68 I I 8 4 7 CEE ASSOC 3688 46S 626 1468 8 I I 2 I I I I 9 4 1005 1970 4333 12 3874 TRS GATT 5454 33 803 1462 38 J I I 8 18025 4 5 2789 4062 65 I I 0 6 4 AUT.TIERS 252 I 7 IS I J 204 8 I 7 35 ~5 37 3 677 CLA5SE I 5386 JJ 801 I 4 J I 32 3089 17836 4 5 27Ft4 3984 41 10982 AELE 5239 20 787 1380 25 3027 17428 32 2·7 c; I 3825 32 10788 AUT.CL• I 147 13 I 4 51 7 62 408 I 3 33 159 9 194 CLA55E 2 741 392 2 I 52 270 1913 814 72 135 27 865 EAMA 134 95 34 271 165 2 9 95 AUT.AOH 287 280 3 633 614 
" 
11 
TIERS CL2 320 17 20 44 233 1009 35 70 I 11::1 27 759 CLASSE J I I ~ 2 EUR.E5T I I 2 2 DIVERS 23 23 80 80 216 
FRANCE 130 47 39 4 I 355 I I 3 lOO 139 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites 
CEE ltalia CEE ltalia GZT Ei'IG EWG Schlussel Bestlmmung 
200635 BELG•LUX• 158 96 59 • 1 8 243 231 
PAYS 8AS 414 401 12 128) I 1240 42 
ALL EM FED 2562 89 177 132.4 972 8 I l'i I 225 6 I 4 3966 3356 
IT A L I E 2 8 I 2 
ROY.UNI 4~43 19 75) 922 2848 I 54 2 8 30 2631 258B I 0 I 7 6 
ISLANDE 2 I 
lqLANDE 25 25 8 7 87 
NOqVEGE 21 3 6 12 73 I 0 19 44 
SUEDE 520 25 394 97 I 5 I I •o 1078 337 
FINLANOE 24 J 13 76 11 40 2. 
OANEMARK 30 5 7 I R 104 17 22 65 
SUISSE 102 47 6 48 272 106 6 158 
AUTR I CHE 23 I 4 4 40 I 2 17 8 
ESPAGNE 5 ;>O 19 
GIB.MALTE 3 9 
GRECE 5 
EUROPE·ND 21 I 7 
ALL.M·EST 2 
CANARIES 12 11 
HAROC 2 5 5 
• oALGER I E 217 217 494 494 
TUNIS lE 11 11 22 22 
LIB YE 72 IS 49 2 2 9 56 22 I 5 I 
EGYPTE 4 4 11 11 
SOUOAN 73 72 250 245 
.MAURITAN 6 10 10 
• M A L I I I I 
• HT VOLT A I 2 2 
• "11 I G ER 5 
• TC"AO I I 2 
.SENEGAL 19 I 3 43 2. I 6 
GUIN·PORT I 4 4 
GUINEE RE I I 
LIBERIA I 4 12 35 JO 
• c IVOIRE 16 11 34 20 I 2 
GHANA 4 10 8 
• T 0 G 0 REP 2 3 I 
.DAHOMEY 
NIGERIA 4 7 
.CAMEROUN 10 14 I 3 
.CENTRAFR 2 3 
oGABON 6 B 
• C 0 N G BR A 9 I 4 12 
• C 0 N G LEO 2 6 4 
ANGOLA 23 I 5 67 46 21 
ETHIOPIE 4 I B 2 6 
• C F SOMAL 2 2 7 7 
SOMALIE R I 7 I 7 44 44 
KENYA OUG 8 7 I 9 17 
TANGANYKA I 3 2 
ZANZIBAR I I 
MOZAMB I QU I 3 3 
.MADAGASC 35 30 70 57 I 3 
··REUNION 34 34 69 69 
COMORES I I 2 2 
RHOO NYAS 2 5 I 4 
UN suo AF 26 I 2 57 I 5 I 0 31 
ETATSUNIS I B 4 20 6 I 4 
CANADA 30 2B 99 95 
• 5 T p MIQ I 
GUATEMALA I 
HONOUR BR 4 
CUBA 24 24 
OOMINIC R I 
• • ANT FR I 0 I 0 17 I 7 
MARTIN IQ• I 2 I 2 21 2 I 
F INO occ 2 
ANT NEERL 3 5 
COLOMBIE I 
VENEZUELA I 
GUY ANE BR 2 
SURINAM I 
••GUYAN F B 
PEROU 2 
PARAGUAY I 
ARGENT I NE I 
CHYPRE 4 
LIB AN 3 
IRAK I 
ISRAEL 3 7 6 
ARAB SEOU 2B 2B 102 102 
KOWEIT I I B 7 
BAHREIN 2 I 20 73 7 I 
QATAR 2 9 9 
OMAN 2 B B 
ADEN 7 25 23 
PAKISTAN 3 I 
RIRMANIE 2 





COREE suo I 
HONG KONG 6 
AUSTRAL I E 11 
N ZELANOE I 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
.OCEAN FR 4 
PROV BORO 3 
P•fRANCS 22 22 77 77 
200641 HONOE I 2 4B I 2 30 217 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantitis 
CEE ltolio CEE ltalio GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
2006.41 c E E I 5 I 
E'XTRA CEE 33 29 
CEE ASSOC 15 I 
TRS GATT J3 29 
CLASSE I 33 29 
AELE 3 3 29 
SELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM fED I 










AUSTRAL I E 
200643 MONDE 46 11 11 18 126 I 2 54 36 24 
c E E 9 I 40 32 I 1 
EXTRA CEE 36 11 I 1 85 I 2 22 lS I 6 
CEE ASSOC 20 11 I 53 I 2 33 I 1 
TRS GATT 25 5 11 72 'I 35 I 6 
CLASSE I 25 5 I 1 72 ? I 35 16 
AELE 23 5 I 5 68 ?I 3 I I 6 
AUToCL•I 2 2 4 4 





PAYS SAS 2 2 
ALL EM FED 37 30 1 
ROY.UNI 37 2 I I 6 
SUISSE I I 
AUTRICHE I 5 I 5 30 30 
• SENEGAL I I 
• c IVOIRE I 
oCONG BRA 




• • ANT FR 3 3 
MARTINIQ• I 2 
••GUYAN F 2 2 
PROV BORD I 
200644 MONDE 556 59 I 4 18 459 I 7 6 I 10 155 25 36 1535 
c E E 187 59 I 123 467 6 155 I 305 
EXTRA CEE 369 I 4 I 7 336 1294 4 25 35 1230 
CEE ASSOC 187 59 I 123 467 6 155 I 305 
TRS GATT 367 I 4 11 334 1288 25 35 1224 
AUT .TIERS 2 2 6 6 
CLASSE I 366 14 17 333 1284 25 35 1220 
AELE 295 I 4 I 5 264 1063 25 3 I 1003 
AUToCL•I 1 I 2 69 221 2 I 7 
CLASSE 2 J 10 10 
TIERS CL2 10 I 0 
BELG•LUX• 
PAYS SAS I 
ALLEM FED 186 59 123 465 154 305 
ROY.UNI 278 I 4 264 1028 25 1003 
DANEMARK I 
SUISSE 2 4 I 
AUTRICHE 15 IS 30 Jo 
ESPAGNE 65 65 210 210 





200645 MONDE I 3 J I 31 29 1089 174 5252 59 109 4 5 I 6 4 I 527 
c E E 536 27 466 4 I 2 I 9 5 95 1992 29 75 
f. XTRA CEE 794 31 2 623 132 3054 55 I 4 2524 I 2 449 
CEE ASSOC 536 27 466 41 2 I 97 6 os 1992 29 75 TRS GATT 1 I 4 30 2 544 132 2769 53 I 4 2241 12 449 
AUT.TIERS 80 I 79 283 281 
CLASSE I 788 30 2 618 6 132 3013 53 I 4 2505 12 4 4 9 
AELE 593 23 2 488 5 75 2297 38 14 2012 11 222 AUT.CL·I 195 130 I 51 716 IS 493 I 227 CLASSE 2 6 5 21 2 I 9 
AUT·AOM 2 2 
T I ER S CL2 I 9 I 9 
OIYERS J 
FRANCE 105 105 401 401 
218 BELG•LUX• '2 5 25 94 94 
Jahr - 1162 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Wortt - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Ouantitoo 
CEE CEE 
GZT Beotmung EWG 
ltalia EWG ltalia Schliluol 
200645 PAYS 8AS 27 24 I I I 6 R5 29 2 
ALL EM FED 379 3 336 40 15R4 4 I 0 1497 73 
ROY.UNI 528 20 457 5 I 2064 3 I I 1836 196 
ISLANDE 3 3 30 30 
IRLANDE 73 73 238 238 
NORVEGE 2 2 9 9 
SUEDE 2 I 19 153 I 3 140 
FINLANDE I I I I 109 109 
DANE MARK 8 23 23 
SUISSE 29 24 37 26 
AUT~ICHE 5 I I I I 
ESPAGNE 6 I 57 236 227 
GI8.HALTE I 
··ALGERIE I 
TUNIS lE I 
KENYA OUG 2 4 
UN suo AF I I 2 
ETATSUN IS 7 7 10 I 0 
CANADA 38 30 106 I 5 90 
"ANT FR I I 
VENEZUELA I 5 15 
N ZELANDE 4 
P•FRANCS 
200647 HONDE 2165 196 634 650 I I 9 566 6750 401 20A6 1747 248 2268 
c E E 604 8 I 389 17 29 88 1897 193 1266 5 I 65 322 
EXTRA CEE 1559 I I 5 245 633 90 476 4850 208 820 1696 183 1943 
CEE ASSOC 678 ISO 394 I 7 29 88 2039 323 1276 5 I 66 323 
TRS GATT 1456 42 240 619 86 469 4619 70 810 1649 I 7 I I 9 I 9 
AUT. TIERS 29 • 14 4 7 89 8 47 I I 23 CLASSE I 1444 42 240 619 75 468 4566 70 8 I 0 1645 126 I 9 I 5 
AELE 1235 30 240 449 58 458 4060 49 809 1228 94 1880 
AUT.CL• I 209 I 2 170 I 7 10 506 2 I I 4 I 7 32 35 
CLASSE 2 I I 5 73 5 I 4 I 5 8 284 138 I 0 5 I 57 28 
EAHA 30 25 5 49 38 10 I 
AUT.AOH 44 44 92 92 
TIERS CL2 4 I 4 I 4 I 5 143 SI 57 27 
DIVERS 2 3 3 
FRANCE I 6 8 7 I 27 I 6 8 2 
BELG•LUX. 47 I 3 I I 32 I 6 I 10 I 5 136 
PAYS BAS 210 3 203 4 723 7 692 24 
ALLEH FED 324 77 186 55 968 186 573 25 184 
ITALIE 7 18 I 8 
ROY.UNI I I 49 24 240 442 441 3912 43 807 1205 I 8 5 I 
ISLANDE I 3 
IRLANDE 3 2 7 
NORVEGE I I 
SUEDE 24 13 68 23 2R I 5 
FINLANDE 3 2 4 I 3 
DANEMARK I I 
SUISSE 27 I I I 0 29 I 6 7 
AUTRICHE 35 32 3 49 42 7 
ESPAGNE 31 27 
GRECE I 
HAROC I I 2 
·oALGERIE 36 36 SI 81 








• c IVOIRE 4 
.TOGO REP I 
.DAHOMEY 2 
NIGERIA I 
.CAMEROUN 4 7 
.GABON 2 2 
.CDNG BRA 2 2 
.CONG LEO 10 10 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE I 3 I 2 
.cF SOHAL I 
SOMALIE R I 
KENYA OUG I 2 
TANGANYKA 2 10 
.MADAGASC 8 I 3 I 3 
.. REUNION I 2 2 
UN suo AF 2 2 2 
ETATSUNIS 23 I I 5 5 39 19 9 
CANADA I 60 I 156 3 401 2 390 
PANAMA RE I I I 
CUBA 12 I 2 48 48 
• -ANT FR 2 2 2 
MARTINIG• I 2 2 
VENEZUELA 7 I 7 I 7 
••GUVA,N F I 2 
PEROU I 
CHILl 
ARGENT I NE 
CHYPRE 28 28 
L IBA N 2 
IRAK 2 
LAOS I 
VIETN suo I 
COREE suo 2 
AUSTRAL I E 2 
N ZELANDE 16 I 6 
.OCEAN FR I 
POLYN·fR· I 219 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 19&2 - Annee 
c..lo 
Destination w- - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 1 ... 11. CEE ltalio GZT EWG EWG Schliissol llntl ... ung 
200647 PROV BORD 
P•FRANCS 
200711 MONDE 2973 26A 28 2677 2 I 57 3 1599 70 19904 
c E E 2365 186 16 2 I 6 3 18492 12114 43 17205 
EXTRA CEE 566 82 I 2 472 2982 355 27 ?600 
CEE ASSOC 2 4 I 6 237 I 6 2 I 6 3 I 8 7 7 I I 52 I 43 17207 
TR5 GATT 397 19 I 2 366 2428 52 26 2350 
AUT. TIERS I I 8 12 106 275 26 I 248 
CLASSE I 396 18 I 2 366 2426 5 I 26 2)49 
AELE 380 I 6 3 361 2387 4S 6 2336 
AUT.CL•I I 6 2 9 5 39 6 20 I 3 
CLASSE 2 170 64 106 556 304 I 251 
EAMA I I 8 6 2 
AUT.AOH 50 so 271 271 
TIERS CL2 I 19 I 3 106 277 27 249 
DIVERS 42 42 99 99 
FRANCE 4 6 6 
8ELO•LUX· 76 67 I 291 265 2J 3 
PAYS BAS 88 4 80 597 7 I 4 576 
ALL EH fED 2197 I 15 2082 17598 972 16626 
ROY.UNI I 2 ) 0 I 2 I I 7 2 
SUEDE I 0 9 34 32 
FINLANDE I I 4 3 
DANEHARK 3 2 I 
SUISSE 267 263 1863 20 1842 
AUTRICHE 9 I 88 466 5 4S9 
EUROPE·ND I 5 5 
LIB YE I 2 
LIBERIA I 
• c IVOIRE I 
.CAMEROUN 2 
.CONG BRA 2 
ETHIOPIE I 
ZANZIBAR 6 5 
.HAOAGASC 3 I 
••REUNION 4 I 7 I 7 
ETATSUNIS 7 7 14 I 4 
CANADA 7 I 2 I 5 I 10 
PANAMA RE I I 2 2 
• • ANT FR 36 36 195 195 
HARTINIQ• 8 A 47 47 
VENEZUELA I I 5 I 0 105 262 19 243 
••GUYAN F 2 2 I 2 I 2 
LIB AN I 
ARAB SEOU I 
HONG KONG I 
AUSTRAL lE I 
PROV BORD I I I I 
P·FRANCS 4 I 4 I 98 98 
200719 HONDE 8019 I 3 8 I IS2 201 6285 23775 5245 395 212 17923 
c E E 4273 633 62 48 3530 10849 2379 275 72 8123 
EXTRA CEE 3741 748 90 153 2750 I 29 I 2 2866 120 140 9786 
CEE ASSOC 4307 636 62 48 3561 10972 2387 275 72 8238 
TRS GATT 3588 742 90 148 2608 I 2 4 3 5 2849 120 136 9330 
AUT.TIER5 I I 9 3 5 Ill 354 9 4 341 
CLA55E I 3330 744 90 152 2344 I I I 84 2857 120 139 8068 
AELE 2330 271 35 137 1887 7842 930 56 I I 5 6741 
AUT.CL•I 1000 473 55 I 5 457 3342 1927 64 24 1327 
CLAS5E 2 21 6 I 2 I I 710 9 I 700 
E.A M A 6 3 I 5 8 
AUT.AOM 28 28 108 107 
TIERS CL2 182 180 587 585 
CLASSE 3 195 195 I 0 I 8 1018 
EUR.EST 195 195 I 0 I 8 I 0 I 8 
DIVERS 5 5 I 4 I 4 
FRANCE 59 6 50 125 8 8 I 09 
BELG•LUX• 99 I 5 I 4 35 35 203 48 30 47 78 
PAYS BAS 316 I 4 7 295 536 54 I 7 465 
ALLEH FED 3799 604 45 3 I 50 9984 2277 236 7471 
I TAL I E I I 
ROY.UNI 1528 201 24 I 1302 5919 698 29 2 5190 
I SLANDE 5 5 5 3 2 
NORVEGE 26 I 25 53 53 
SUEDE 254 37 3 2 212 557 129 2 420 
FINLANDE 9 I 8 18 2 I 6 
OANEMARK 136 29 I I 0 I 355 92 I 4 2 247 SUIS5E I 61 4 68 86 296 11 7 47 2 3 I 
AUTRICHE 223 64 159 655 62 593 
PORTUGAL 2 2 7 7 
ESPAGNE 2 I 
GIB.MALTE 23 23 53 53 
YOUOOSLAV 6 6 I 2 I 2 
EUROPE·ND 3 8 
POLOGNE • • 5 5 TCHECOSL 19 I I 9 I I 0 I 3 I 0 I 3 
•-ALGERIE 28 28 106 106 
TUNISIE 9 9 53 53 LIBYE 37 37 103 103 SOUOAN 5 5 I 4 14 
·SENEGAL I 
GUI'I·PORT I SIERRALEO 5 
LIBERIA • 2 
.c IVOIRE 2 I GHANA 3 3 
220 
NIGERIA J 
.co .. o IRA 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werto - 1000 S - Valeurs Monv•• - 1000 Kv - QuantiMs TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
200719 ANGOLA I I 
ETHIOPIE 36 36 92 92 
• C F SOMAL I I 
SOMALIE R 7 7 
KENYA OUG 8 8 
ZANZIBAR J 3 
.MAOAGASC 3 
.. REUNION I 
UN suo AF 4 4 26 26 
ETATSUNIS 873 428 52 386 2978 1744 6 I I 4 I I 59 
CANADA 7 I 40 J 26 232 174 J 5 I 
SRESIL 2 I 
LI8AN I I 
IRAK I I 5 5 
ISRAEL 56 56 166 166 
ARAB SEOU 7 7 32 32 
KOWEIT 5 5 20 20 
QATAR I 
ADEN I J IJ 60 60 
JAPON I I I I 
HONG KONG 2 12 I 2 
AUSTRAL lE 2 J 
N ZELANDE I 4 
PROV BORD 3 
P•FRANCS 2 
200720 MONDE 3545 31 08 32 67 201 137 30533 29230 7 I 127 646 459 
c E E 2 7 Jl 2582 32 4 99 I 4 2 6 I 7 I 25626 71 7 392 75 
EXTRA CEE 799 526 63 102 108 4333 3604 120 254 355 
CEE ASSOC 3042 2893 32 4 99 I 4 28221 27676 71 7 392 75 
TRS GATT 425 212 6 I 102 50 2 I 4 I 1534 I I 8 254 235 
AUT.TIERS 63 3 2 58 142 20 2 120 
CLASSE I 421 208 6 I 102 50 2 I 2 6 1519 I I 8 254 235 
AELE 381 207 56 69 49 2025 I 5 I 5 107 170 233 
AUT.CL·I 40 I 5 33 I I 0 I 4 11 R4 2 
CLASSE 2 378 3 I 8 2 58 2207 2085 2 120 
EAMA 23 23 93 93 
AUT.AOM 288 288 1957 1957 
TIERS CL2 67 7 58 157 35 120 
DIVERS I 5 I 5 29 29 
FRANCE 3 3 4 4 
BELG•LUX· 195 147 4J 1024 846 6 169 3 
PAYS BA5 93 7 32 53 328 36 7 I 219 2 
ALL EM FED 2440 2428 I 2 24815 24744 I 70 
ROYoUNI 46 2J I 8 65 40 I 7 8 
NORVEGE 2 I I J I 2 
SUEDE 84 20 60 235 29 50 156 
FINLAND£ 5 4 I 16 9 7 
DANE MARK Ill 92 I 7 5H4 542 39 
SUI5SE 127 84 43 1053 860 193 




TUNIS lE I 
.HT VOL TA 7 7 
• NI GE R 2 2 
oTCHAD I I 
.SENEGAL 3 3 I 0 I 0 
• c IVOIRE J 3 9 9 
oTOGO REP I I J J 
·DAHOMEY I 2 2 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 12 I 2 
.GABON 12 I 2 
.CONG BRA 2 2 
ZANZIBAR 4 14 I 4 
•HADAGASC 6 6 33 33 
.. REUNION 42 42 270 270 
ETATSUNIS 2 I 2 I 49 49 
CANADA I 3 I 11 JJ 3 28 
• S T p MIQ I I 5 5 
••ANT FR 130 130 903 903 
MARTINIQ. 106 106 729 729 
COLOMBIE 9 9 20 20 
VENEZUELA 5 I 49 I I 4 I 4 100 
.. GUY AN F 7 •• 44 KOWEIT I I 
VIETN suo I 
CAMBODGE 
.OCEAN FR I 
PROV BORD I 
P•FRANCS I 4 I 4 28 28 
200731 MONDE 613 28 106 84 395 1312 68 262 76 926 
c E E 209 4 94 I 7 94 499 9 242 20 228 
EXTRA CEE 401 24 12 67 298 828 59 20 56 693 
CEE ASSOC 232 27 94 17 94 553 62 2 4 2 20 229 
TRS GATT 373 I 2 65 296 764 2 19 55 688 
AUT.TIERS ·5 2 2 10 4 I I 4 
CLASSE I 360 I 2 67 281 707 3 I 9 56 629 
AELE 338 10 65 263 675 2 I 8 54 601 
AUT.CL•I 22 2 2 I 8 32 I 2 28 
CLASSE 2 25 24 I 60 56 3 
EAMA 9 9 28 27 I 
AUT.AOH I 4 I 4 26 26 
T I ER S CL2 2 I 6 J 
CLASSE 3 I 6 I 6 61 6 I 
EUR.EST I 6 16 6 I 6 I 221 
AUSFUHI - EXPOITATIONS Jahr - 1112 - Annee 
CeH 
O..tlnatl• TDC ·-- 1000. - v ...... 
Mongen - 1000 Kg- Qu.,tites 
CEE 
...... 
CEE ltalla GZT EWG EWG Schlinel llntl-ng 
200731 DIVERS 3 3 5 
FRANCE 22 8 2 12 68 48 5 I 5 
BELG•LUX• 71 3 54 I 4 9 I 8 70 13 
PAYS BAS 26 I 25 6 I 2 59 
ALL EM FED 87 29 57 275 120 154 
I TAL I E 3 3 4 4 
AOY.UNI 40 3 37 I 85 ·I 6 169 
ISLAND£ 2 2 I 
IRLANDE I I 2 
NORVEGE 3 3 8 2 6 
SUEDE 173 7 165 279 2 276 
FINLAND£ 2 2 
DANEMARK 27 27 6 I I 60 
SUIS5E 46 32 I 4 42 22 20 
AUTRICHE 49 32 I 7 IOD 30 70 
EUAOPE•ND I 
TCHECOSL 16 I 6 61 61 
••ALOEAIE 4 4 10 I 0 
TUNIS lE I I 3 3 
LIB YE I 
•MAURITAN I I 
• MAL I 2 2 
• NI OE R I I 
•TCHAD I I 
·SENEGAL 3 3 8 8 
• c I YO I RE 3 3 6 6 
•CAMEROUN 2 2 5 5 
·CONG BRA I I 3 3 
SOMALI£ A I 
••REUNION 7 7 
• 5 T p M I 0 I I 
••ANT FR 2 2 
MARTINIO• I I 
I RAK I I I I 
JAPON 17 17 25 25 
AUSTRAL lE I 
N ZELANDE I 
• N OUIN N I 
·OCEAN FR 2 2 3 ) 
POLYN.FA• 2 2 2 2 
PROV 80RD 3 ) 5 5 
200739 MONDE I 18 I 32 23 9) 10)3 6478 97 38 105 6238 
c E E 158 23 
" 
I 16 886 38 21 827 
EXTRA CEE 1022 32 74 916 5590 97 84 5409 
CEE ASSOC 211 31 23 19 138 1054 93 38 2 I 902 
TRS OATT 958 72 886 5407 I 83 5323 
AUT.TIERS 11 2 8 I 5 ) I 11 
ClASS£ I 935 74 161 5134 I 84 5049 
AELE 908 72 836 5083 I 82 5000 
AUT.CL•I 27 2 25 51 2 49 
CLA55E 2 54 32 22 I 7 I 96 75 
EAMA 7 7 19 19 
AUT.AOM 46 24 22 149 74 75 
TIERS CL2 I I 3 3 
CLASSE 3 33 33 285 285 
EUR.EST 33 33 285 285 
DIVERS I I 2 2 
FRANCE 29 2 26 87 5 80 
BELG•LUX• 23 16 7 22 I 4 8 
PAYS BAS 27 22 I 4 70 36 2 32 
ALL EM FED 79 79 707 707 
ROY.UNI 666 666 4422 4422 
ISLAND£ 2 I 
IALANDE I I 
NOAVEOE I 0 10 8 7 
SUEDE 97 96 296 2 294 
FINLAND£ I I 
DANEHAAK I I 3 I 2 
SUISSE 87 32 55 264 22 2.42 
AUTRICHE 47 39 8 90 57 33 
GIB.HALTE 2 2 
YOUGDSLAV I I I I 
POLOGNE 7 7 9 9 
TCHECOSL 26 26 276 276 
••ALGERIE 45 23 22 145 70 75 
TUNIS lE I I 3 3 
·MALl I I 2 2 
.TCHAD I I 2 2 
•SENEGAL 2 2 6 6 
• c I VD IRE I I 4 4 




ETATSUNIS 24 24 44 44 
••ANT FR 2 
AUSTRAL lE I 
•OCEAN FA I 
PAOV BORD 2 2 
200740 MONDE 198 I 7 152 28 51 8 52 395 70 
c E E 79 62 I 6 319 I 275 43 
EXTRA CEE I I 9 I 7 90 12 I 99 5 I 120 27 
CEE AS50C 89 10 62 I 6 3 5 I 33 275 43 
TA5 OATT 106 4 90 I 2 157 I 0 120 26 AUT.TIEAS 3 3 10 9 I 
CLA55E I 108 6 90 I 2 163 16 120 26 m AELE l:i 35 3 73 10 56 6 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR- EXPORTATION$ 
Coolo Dntlnatloa TDC 
Worte - 1000 S - Valoun ...... - 1000 K1 - Quontitn 
CEE ltafla CEE ftaflo GZT EWG EWG Schliisnl ........ 111-
200740 AUT.CL·I 66 2 55 9 90 6 64 20 
CLASSE 2 11 11 36 35 I 
EAHA 3 3 11 11 
AUT.AOH 7 7 21 2 I 
TIERS CL2 I I 4 3 
FRANCE 8 3 I 4 • 6 BELG•LUX• 22 I 4 54 30 2J 
PAYS BAS 4 I 4 14 
ALL EH FED 4S 45 236 2l6 
ITALIE I I 
ROY.UNI 29 24 41 10 29 
SUEDE 4 J 7 6 
FINLANOE I 
OANEHARK 5 5 I 4 14 
SUISSE J J 9 7 
AUTRICHE I 2 
EUROPE.NO 2 2 6 6 
·•ALGERIE 6 6 I 8 11 
TUNISIE I I 3 J 
·HAURITAN I I J J 
.HT VOLT A I 
.SENEGAL 2 
LIBERIA I 
.CAMEROUN 2 2 
.GABON I I 
.CONG BRA I I 
• CF SOHAL I I 
.HAOAGASC I I 
•·REUNION I 2 2 
ETATSUNIS 59 52 7 75 61 I 4 
CANADA 5 J 2 7 J 
AUSTRAL lE I 
200750 HONOE 1329 247 91 6 57 109 4536 1467 2317 3 I J 369 
c E E 571 I 3l 376 4J 19 3026 I 019 1652 279 76 
EXTRA CEE 758 I I 4 540 I 4 90 1510 448 735 J4 293 
CEE ASSOC 60B 167 377 4J 2 I Jl94 I 17 8 1654 279 13 
TRS GATT 663 79 539 I 4 31 I 151 211 7Jo 31 109 
AUT.TIERS 58 I 57 191 8 J J 177 
CLASSE I 656 78 537 I 4 27 I I 28 277 727 30 94 
AELE 253 25 21 I 4 I J 475 79 343 11 42 
AUT.CLol 403 53 326 10 I 4 653 I 98 314 19 52 
CLASSE 2 102 J6 J 6l 38:i I 7 I 8 4 199 
EAHA I 8 I 6 2 81 73 I 7 
AUT.AOH 19 I 8 I 87 16 I 
TIERS CL2 65 2 2 6 I 2 I 4 I 2 6 192 
FRANCE 24 18 J J 6 I 49 4 I 
BELG•LUX• I J I 10 85 J2 4 483 48 182 241 I 2 
PAYS BAS I J I 8 4 65 15 J4 16 
ALLEH FED 401 122 271 8 24 I 3 956 141 7 40 
ITALIE 2 2 4 4 
ROV.UNI I 61 9 145 J 226 28 I 76 IJ 
ISLANDE I I 
IRLANOE I I 
SUEDE 25 I 9 60 2 I l8 I 
FINLANOE 5 I 7 6 
DANE HARK 40 I 0 30 I I 4 JO 84 
SUISSE 22 16 6 64 44 20 
AUTRICHE 5 I J 11 I 9 
GIB.HALTE I 2 I 2 47 47 
CANARIES I I 
HAROC I 5 s 
.. ALOERIE 2 11 11 
TUNISIE I I 4 
' LIBYE J7 J7 I IS I 15 
.MAURITAN 2 9 9 
.HT VOLTA I I 
.NIGER I I 
.TCHAO I I 
.SENEGAL 5 29 29 
GUIN•PORT I 2 2 
SIERRALEO I 
LIBERIA 2 
• c IVOIRE 9 9 
GHANA I 
.Tooo REP J 
NIGERIA 2 
.CAMEROUN 5 5 
.CENTRAFR 3 J 
.GABON J J 
·CONG BRA J J 
.CONG LEO I 
ANGOLA I I 3 
' ETHIOPIE 7 7 22 2 I 
SOHALIE R 2 2 7 7 
ZANZIBAR I I 4 4 
.HAOAGASC 2 2 6 6 
··REUNION 3 J I 6 I 6 
ETATSUNIS 362 46 310 561 182 367 10 2 
CANADA 24 7 I S 36 I 6 I 5 
' 
2 
OOHINIC R I s 5 
••ANT FR J 3 I 7 I 7 
HARTINIQ• 9 9 40 40 
ANT NEERL I I 
AFGHAN 1ST I 
ARAB SEOU 4 I 5 15 
KOWEIT J I 2 I 2 
ADEN I J J 
INDE I I 
YIETN suo 2 
SINGAPOUR 10 10 223 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Dutlnation TDC Werto - 1000 S - Valours 
Mengon - 1000 Kg - Quantltos 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestlmmung 
200750 PHILIPPIN I 
HONG KONG 2 
·OCEAN FR 2 
200760 MONOE 1393 I I 3 152 29 1099 7849 724 395 87 6643 
c E E 240 I 9 62 I 3 146 1228 95 275 34 824 
EXTRA CEE I I 4 9 94 90 I 6 949 6605 629 120 53 5803 
CEE ASSOC 274 52 62 13 147 1357 218 275 34 830 
TRS GATT 1072 59 90 I 6 907 6262 498 120 53 5591 
AUT.TIERS 43 2 4 I 214 8 206 
CLASSE I 1044 59 90 887 6 I J 6 497 120 I 8 5501 
AELE 979 59 35 2 883 6029 496 55 5 5472 
AUT. CL• I 65 55 6 4 107 I 64 I 3 29 
CLASSE 2 104 H 8 62 4~6 130 35 30 I 
EAMA 19 I 8 I 64 61 
' AUT. AOM I 5 I 5 65 62 3 
TIERS CL2 70 I 6 I 337 7 35 295 
CLASSE 3 I I 3 2 I 
AUT.CLo3 3 2 I 
DIVERS I 6 I 6 
FRANCE I 7 3 9 59 8 8 43 
BELG•LUX• 49 'I 9 I 4 11 200 95 30 I 6 so 
PAYS BAS 45 42 242 10 232 
ALL EM FED 129 45 84 726 236 490 
ITALIE I I 
RDY.UNI 877 56 24 796 55411 485 29 5029 
ISLANDE I I 
IRLANDE I I 
NORVEGE I 
SUEDE 9 40 6 33 
F I NLANDE 2 11 I 0 
DANEMARK 29 5 24 I 6 I I 4 147 
SUISSE 6 I 3 55 268 252 
lUTQ I CHE 3 2 I 2 I 0 
ESPAGNE I 
GIB.MALTE 5 
EUROPE.ND I 2 
··ALGERIE I 4 I 4 50 50 
L I BYE 5 19 19 
EGYPTE 2 2 
SOUOAN 10 I 0 
·MAURITAN 3 3 
, MAL I 3 J 
·HT VOLT A 2 
• NI G E Q 3 
·TCHAD I 
·SENEGAL 16 I 6 
SI ERRALEO IC I 0 
LIBERIA I I 
• c I V 0 IRE 12 I 2 
GHA"'A 3 
• T 0 G 0 REP I 
·DAHOMEY I 






• C F SO MAL I 
SOMALIE R 2 2 





RHOD NYAS 2 
ETATSUNIS 58 52 79 6 I 9 
CANADA 3 < 3 3 HONOUR RE 2 
SALVADOR 24 24 
CUBA 35 35 DOMINIC R I 4 14 
• • ANT FR 
MARTINIQ• 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • GUY AN F 
L I B o\ N 4 
IRAK 6 
ARAB SEOU 2 2 KOWEIT 27 27 130 130 
BAHREIN I I ADEN I 7 17 LAOS I VIETN NRD 2 
VIETN suo 2 MALAISIE I SINGAPOUR I I CHIN CONT I I 
·OCEAN FR I I PROV BORD I 4 I 4 P·FRANCS 2 2 
200770 MONOE I I 6 3 236 5 I 152 133 591 :3530 544 212 395 347 20)2 
c E E SOl 180 44 62 64 I 5 I 1485 397 200 275 183 430 EXTRA CEE 662 56 7 90 69 440 2044 147 I 2 120 164 I 6 0 I CEE ASS DC 558 227 44 62 64 I 6 I 1643 531 200 275 183 454 TRS GATT 479 5 5 90 69 310 I 5 I 6 5 9 120 164 I 2 I 8 224 AUT. TIERS 126 4 2 120 370 8 3 359 
Jahr - 1912 - Annee AUSFUHR- EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeun llengen - 1000 Kg - Qv.,tltos TDC 
CEE CEE ltalla GZT lta11a 
Schliisul Bestl ... ung EWG EWG 
200770 CLASSE I 456 6 90 58 300 I 4 4 3 7 9 120 I I 6 I 191 
AELE 3S6 5 35 42 273 1253 4 6 56 8 I I I 06 
AUT.CL•I 100 I 55 I 6 27 190 3 3 64 35 85 
CLASSE 2 206 50 11 I 4 0 600 139 3 48 4 I 0 
EAMA I 5 6 9 39 I 7 22 
AUT.AOM 4 I 4 I I I 7 I I 7 
TIERS CL2 150 3 11 I 3 I 444 5 48 388 
CLASSE 3 I I 
AUT.CLoJ I I 
DIVERS I 
FRANCE 42 3 23 8 8 I I 4 8 43 I 6 
BELG•LUX• 78 26 I 4 2 I I 7 221 62 30 76 53 
PAYS 8AS 27 3 20 4 8 I 5 64 I 2 
ALLEH FED 353 153 33 45 122 I I 00 334 I 8 I 236 349 
ITALIE I I 2 I I 
ROY.UNI 172 I 24 146 833 2 29 80 I 
ISLANOE I 3 
NORVEGE I I 3 3 
SUEDE 23 I 3 6 68 3 I 26 
FINLANOE 2 I I 8 , 5 
OANEHARK 11 3 3 34 I 4 7 I 2 
SUISSE 68 6 55 I I 8 7 7 102 
AUTRICHE 80 I 9 61 193 J~ 158 
PORTUGAL I I 4 4 
ESPAGNE I I • 4 
GI8.MALTE I J I J 42 4 I 
GRECE I I 2 2 
EUROPE·ND I 2 
CANARIES 3 9 9 
SAHARA ES 2 5 5 
••ALGERIE 40 40 I I 2 I I 2 
OEP.OASIS I I 
TUNIS lE I J 3 
LIBYE 51 5 I 147 I 47 
50UOAN I I I I 
.HAURITAN I 
• M A L I I 
·SENEGAL 3 
GUIN•PORT 10 I 0 
SIERRALEO 2 2 





·CONG BRA I 2 
ETHIOPIE 48 48 I 2 I 121 
SOMALIE R 9 9 21 2 I 
oHAOAGASC I 2 
••REUNION I I 
UN suo H 2 2 
ETATSUN IS 64 52 I 0 87 6 I 20 6 
CANADA 16 3 5 37 3 10 24 
PANAMA RE I 
CUBA 11 11 47 47 
• -ANT FR I 
VENEZUELA 3 
••GUYAN F I 
CHYPRE I I 
ARAB SEOU I 2 12 55 55 
KOWEIT 7 7 32 32 




VIETN NRO I 
AUSTRAL I E 3 
POLYN.FR• I 
P•FRANCS I 
200781 MONOE 29 28 73 70 
c E E I 6 I 6 43 41 
EXTRA CEE I J I 2 30 27 
CEE ASSOC I 7 I 6 45 41 
TR5 GATT I 2 I 2 26 2• 
AUT.TIERS 2 I 
CLA5SE I I 2 I 2 26 2" 
AELE 3 3 6 
" AUT.CL·I 9 20 20 
CLASSE 2 I 4 I 
EA~A I 2 
TIERS CL2 2 
FRANCE 4 4 6 6 
BELG•LUX• 8 8 23 23 
PAYS BAS 4 4 14 I 4 
ROY.UNI I I 2 






SOMALIE R I 2 
ETATSUNIS 7 I 4 I 4 
CANADA 2 4 4 
AUSTRAL I E I I 
200785 MONOE 11 73 64 9 
c E E 65 62 225 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1162- Annee 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengon -1000 Kg- Quantites TDC 
CEE 
ltolia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiGssel Bestimmung 
200785 EXTRA CEE 2 8 2 6 
CEE ASSOC 9 65 62 ) 
TRS GATT 2 8 2 
CLASSE I 2 8 2 
AELE 2 B 2 
FRA~CE ) 
BELG•LUX• 56 56 
PAYS BAS 6 6 
ROY, U'l 4 2 2 
SUISSE ) ) 
PORTUGAL I I 
200789 HONDE )51 290 60 538 )82 156 
c E E 80 69 10 160 I 2 9 J I 
EXTRA CEE 271 221 so 378 253 125 
CEE ASSOC 8) 69 I J 167 129 )8 
TRS GATT 242 213 29 ))8 242 96 
AUT. TIERS 26 8 I 8 )) 11 22 
CLASSE I 235 210 25 295 209 86 
AELE 216 198 I 8 258 194 64 
AUT,CLol 19 I 2 7 37 I 5 22 
CLASSE 2 )6 11 25 8) 44 )9 
EAHA ) ) 7 7 
TIERS CL2 )) 11 22 16 44 )2 
FRANCE I 2 I 2 22 21 
BELG•LUX• 50 46 90 76 I 4 
PAYS BAS ,, 11 33 32 I 
ALL EM FED 7 6 I 5 I 5 
ROY,UNI 5 5 30 )0 
ISLANOE 6 4 4 
NORVEGE I 2 I 
SUEDE 8 8 I 5 I~ 
FINLANDE 2 2 2 2 
DANE MARK 2 2 7 7 
SUISSE 10) 92 ,, 9) 64 29 
AUTRICHE 97 95 2 I I 0 107 ) 
PORTUGAL I I 
GIB,HALTE I 9 I 9 
TUNISIE 2 2 
LIB YE 11 11 
EGYPT[ I 
OUIN•PORT I ) 
ETH!OPIE 11 ,, 4 
SOMALIE R ) ) 7 
UN suo AF I 
ETATSUN IS 2 2 5 
CANADA 3 2 6 3 3 
CUBA 8 8 3S 35 
BRESIL I I 
IRAN 
AFGHAN I ST 
KOWEIT 3 5 




210110 MONDE I I 8 5 624 23) I 9 I 120 I 7 7898 46)2 I 8 I 5 1045 )78 28 
c E E 144 I 36 103 4 414 6 76 327 5 
EXTRA CEE 915 624 2)2 29 I 7 I J 6579 4632 1809 64 5 I 23 
CEE ASSOC 278 I 21 I 4 )6 103 4 882 428 46 16 )27 5 
TRS GATT 747 469 219 29 I 7 I J 5928 4024 1769 63 50 22 
AUT,TIERS 34 34 183 180 I I I 
CLASSE I 577 300 21A 29 I 7 13 4278 2377 1766 63 50 22 
AELE )2 3 7 9 I 2 I 125 11 44 I 8 38 I 4 
AUT.CL• I 545 297 2 I I 20 5 12 415) 2366 1722 45 12 
CLASSE 2 )38 324 I 4 2301 2255 4) I I 
EAMA 37 24 I J I 4 7 I 08 39 
AUT,AOH 97 97 321 320 I 
TIERS CL2 204 20) 1833 1827 3 I 
DIVERS 126 126 905 905 
FRANCE 4 5 
SELG•LUX• I 3 I 29 102 378 59 319 
PAYS BAS 2 I I 3 5 8 
ALL EH FED I I 5 5 
IT A L I E 6 6 I 3 I 2 
ROY.UNI 29 7 12 I I 5 11 44 10 36 I 4 
IRLANOE 5 49 49 
SUEOE 2 
SUISSE 3 8 8 
ESPAONE I I I 
GIS.MALTE 9 3 18 11 3 
EUROPE oNO I I 2 2 
MAROC 26 26 I 12 I I 2 
"ALGERIE 97 97 319 319 
L I ByE I 
• HT VOLT A I I 
·SENEGAL 3 3 
• c IVOIRE 7 3 I 31 
.CAMEROUN 6 24 23 
oGABON I I 
.CONG BRA 5 2 I 2 I 
.CONG LEO I 3 I 2 44 8 J6 
•RUANDA u I I 2 2 
KENYA OUG 2 2 
·MAOACASC 4 20 20 
RHOO NYAS I 10 10 226 ETATSUNIS 462 248 200 I 0 3702 2000 166 5 3 I 6 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 





I tall a 
Schlussal 
210110 CANADA 28 i2 IO 162 99 53 
• S T p MIQ 2 I I 
F INO occ I 
Ll BAN I I 
INDE 143 143 I 4 2 I I 4 2 I 
CEYLAN I 0 9 7 I 68 3 
BIRMANIE 20 20 182 182 
VIETN suo I I 
HALAISIE 2 2 I 5 15 
SINGAPOUR 2 2 16 I 5 
JAPON 27 26 192 190 
AUSTRAL lE 9 8 
N ZELANDE 3 19 I 5 
SECRET 126 126 905 905 
210130 HONOE 129 67 62 93 23 69 
c E E 100 39 6 I 84 16 68 
EXTRA CEE 29 28 I 9 7 I 
CEE ASSOC 100 39 6 I ss I 6 68 
TRS GATT 28 27 I 8 7 I 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I 28 27 
AELE 22 22 
AUT.CL•I 6 5 
CLASSE 2 I I 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
FRANCE 5 I S I 65 65 
BELG•LUX• 35 35 I 5 I 5 
PAYS BAS I 4 4 I 0 4 I 3 
ROY.UNI 2 I 2 I 6 
NORVEGE I I 
FINLANDE I I 
GIB.MALTE I 
"ALGERIE 
CANADA 2 2 
F INO occ I I 
AUSTRAL lE 2 2 
210200 HONDE 6423 1685 395 3293 1050 1583 380 74 725 404 
c E E 3249 362 392 2341 154 700 9 I 74 461 74 
EXTRA CEE 3174 1323 3 952 896 883 289 264 33o 
CEE ASSOC 4267 1362 393 2353 159 907 292 74 464 77 
TRS GATT I 9 6 I 219 I 886 855 621 59 252 3 I 0 
AUT.TIERS 195 104 I 54 36 55 29 9 17 
CLASSE I 2029 359 I 867 802 642 99 249 294 
AELE I 4 7 I 180 I 570 720 475 49 153 273 
AUT.CL· I 558 179 297 82 167 50 96 21 
CLASSE 2 I I 0 3 964 85 52 224 190 I 5 I 9 
EAHA 319 318 63 63 
AUT.AOH 541 530 11 96 93 3 
TIERS CL2 243 I 16 74 52 65 34 I 2 19 
CLASSE 3 42 42 17 I 7 
EUR.EST 42 42 I 7 I 7 
FRANCE 3 I 29 8 7 
BELG•LUX• 2269 75 2 I 57 37 441 23 407 11 
PAYS BAS 542 36 390 I I 6 149 13 73 63 
ALL EM FED 405 251 154 102 55 47 
ITALIE 2 I I 
ROY.UNI 230 72 54 104 I 0 9 24 29 56 
ISLANDE I I 
NORVEGE 140 11 I I 7 I 2 36 25 9 
SUEDE 90 39 24 27 23 6 9 
FINLANOE 78 5 73 I 8 I I 7 
OANEHARK 328 I 2 282 34 87 7 I I 4 
SUISSE 308 I 38 268 lOO 9 91 
AUTRICHE 3 I 7 53 264 104 I 3 91 
PORTUGAL 58 45 2 11 I 6 I 3 3 
ESPAGNE 7 7 I 
GIB.HALTE 8 3 4 2 I 
GRECE 158 152 I 48 45 
EUROPE oNO 8 8 I I 
TCHECOSL I 5 15 4 4 
ROUMANIE 27 27 I 3 I 3 
CANARIES 2 2 I I 
HAROC 39 39 I 5 I 5 
••ALGERIE 444 444 77 77 




.HAURITAN 6 6 
.HALl 26 26 
• HT VOLT A I I 
oNIGER 6 6 I I 
oTCHAD 10 10 2 2 
·SENEGAL 58 58 11 11 
GUINEE RE 25 I 24 5 
LIBERIA 5 5 I 
• c IVOIRE 17 I 7 6 
GHANA I I I 
.Tooo REP 5 5 I 
·DAHOMEY 13 I J 2 
NIGERIA 2 I 
.CAMEROUN 49 49 
·CENTRAFR 8 a 
.GABON 25 25 
oCONG BRA 36 36 227 
·CONG LEO I 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annee 
Code 
Destination Wtrto - 1000 S - Valturs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
CEE 
ltalia CEE !tall a GZT EWG Schliissel Bestimrnung EWG 
210200 ANGOLA 
.cF SOM AL 4 




.MAOAGASC 58 58 11 11 
••REUNION I 6 I 6 3 3 
COMORES I I 
ETATSUNIS 11 11 
CANADA I 7 5 12 
• 5 T p MIQ 3 3 
• • ANT FR I 4 I 4 
MARTINIQ• I 2 I 2 
F INO occ 2 2 
ANT NEERL I 0 10 
SURINAM I I 
••GUYAN F 2 
CHILl I 
ARGENT I NE 2 
CHYPRE I I 
L IBA N I 3 I 2 
SYRIE 9 6 
IRAK I 
IRAN 5 
AFGHAN I ST I I 
ISRAEL 3 3 
JORDAN lE I I 





PAKISTAN I 9 I 8 
THAI LANCE 2 
CAMBOOGE 9 2 2 
MALA ISlE 8 8 2 
SINGAPOUR I 2 I 0 2 3 2 
JAPON 202 202 72 72 
HONG KONG 10 5 3 I 
AUSTRAL lE 67 65 I 9 I 9 
N ZELANOE I I 
• N GUIN N 5 5 
N•HEBRIO• 3 3 
•OCEAN FR I 5 15 
POLYN•FR• I 6 I 6 
210311 MONOE I 2 I 0 27 26 
c E E 3 7 6 EXTRA CEE 8 20 20 
CEE ASSOC 3 7 6 
TRS GATT I 9 I 9 AUT.TIERS I I CLASSE I 8 I 9 I 9 
AELE 5 I 3 I 3 AUT.CL•I 3 6 6 CLASSE 2 I I 





PAYS BAS I 
ROY.UNI 7 7 SUEDE I I FINLANOE 2 2 AUTRICHE 5 5 UN suo AF I I ETATSUNIS 3 3 COLOMBIE I 
PROV BORO 
210315 MONOE 32 22 I 0 95 67 26 
c E E I 9 I 7 65 59 6 EXTRA CEE I 3 5 30 8 20 CEE ASSOC I 9 17 65 59 6 TRS GATT I 3 5 27 8 I 9 AUT. TIERS 3 I CLASSE I I 3 8 27 19 AELE 10 5 21 I J AUT.CL• I J J 6 6 CLASSE 2 J I T I ER 5 CL2 3 I 
FRANCE I J 
BELG•LUX• I 3 PAYS BAS 11 11 23 2J ALL EM FED 6 J6 J6 ROY.UNI 15 8 SUEDE I FINLANOE 2 AUTRICHE 5 TUNIS lE 2 UN suo AF I ETATSUN I 5 
COLOMBIE 
210330 M ONCE I I 4 2 89J 9 I 16 142 2JJO 1777 200 24 329 
228 c E E 372 257 6A 42 852 563 170 I 0 109 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 




ltalia EWG ltalla Schlussol 
210330 EXTRA CEE 770 636 23 I I 100 1478 I 2 I 4 JO I 4 220 
CEE ASSOC 7JJ 595 90 6 42 1627 IJIO 197 I I 109 
TRS GATT 374 264 I 0 99 642 4 I I 2 IJ 216 
AUT. TIERS 35 34 I 6 I 56 I 4 
CLASSE I 371 261 I 0 99 636 405 2 I J 216 
AELE 189 157 J I 350 260 I 89 
AUT.CLol 182 104 10 68 2e6 145 I I J 127 
CLASSE 2 399 375 22 I I 842 809 ~8 I 
EAMA I I 9 97 22 202 175 27 
AUT.AOM 242 241 573 S72 
TIERS CL2 38 37 67 62 
CLASSE J 
EUR.EST 
FRANCE 2 I 
BELG•LUX• 182 165 I 2 393 364 I 0 19 
PAYS BAS 91 8 64 I 9 22B I I 16S 52 
ALLEM FED so 49 136 134 
IT A LIE 47 35 I I 94 54 JB 
ROYoUNI lOB B2 25 202 IJJ 6B 
IRLANDE 2 2 4 J I 
NORVEGE 3 I 10 I 9 
SUEDE I 3 I I 25 IB 7 
FINLANDE 9 9 I I I I 
OANEMARK 15 I 4 I B 16 
SUISSE 46 46 90 B9 
AUTRICHE 3 2 4 2 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 7 6 10 B 
EUROPE oNO 2 2 2 2 
MAROC 2 2 3 J 
••ALGERIE 213 213 Sl9 519 
TUNIS lE I 3 I 3 2 I 21 
LIBYE I I 
EGYPTE I I 
oMAURITAN I I 2 
oHT VOLT A 2 2 4 
oNIGER 2 2 4 
oTCHAO 3 3 6 6 
·SENEGAL 27 27 53 53 
LIBERIA 2 I 
• c IVOIRE I 5 I 5 26 25 
.TOGO REP I I 
·DAHOMEY 2 2 J J 
NIGERIA I I I I 
.CAMEROUN 9 9 I 7 I 7 
oCENTRAFR 3 J 5 5 
·GABON 3 J 5 5 
.CONG BRA I 2 I 2 I B I 8 
oCONG LEO I A I 4 I 6 I 6 
oRUANDA u 8 B 10 I 0 
ANGOLA I 
ETHIOPIE I 
• C F SOMAL 6 6 
KENYA OUG I I 
ZANZIBAR I I 
.MAOAGASC I B I 8 32 32 
··REUNION J J 6 6 
UN suo AF 6 I 4 I J 4 
ETATSUNIS 69 42 26 94 45 48 
CANADA 46 23 I 9 93 45 4 I 
• S T p MIQ I I I I 
MEXIQUE 2 2 J J 
••ANT FR 4 6 6 
MARTINIQ• 5 I 0 10 
ANT NEERL I I 
• •GUY AN F I J 
PEROU I 2 
PARAGUAY I 2 
LIBAN 7 9 
SYRIE I 
IRAK I 
ISRAEL I I 
THAILANDE I I 
VIETN suo 4 4 10 10 
CAMBODGE 2 2 4 4 
HONG KONG 2 2 I I 
AUSTRAL lE 40 19 I 7 58 27 26 
N ZELANOE I I I I 
•OCEAN FR 9 16 16 
POLYN·FR• 2 5 5 
210400 MONOE 32B7 708 92 1232 595 660 50JJ 889 172 1556 B22 1594 
c E E 2 I 4 0 84 8 I 1023 480 472 3457 I I 6 155 1388 663 I I 3 5 
EXTRA CEE I I J 5 624 I I 209 I I 5 176 1563 773 I 7 16B 159 446 
CEE ASSOC 2632 525 85 1062 481 479 4038 620 158 1430 664 I I 66 
TRS GATT 557 124 6 155 I I I I 6 I 875 208 I I I I I 153 392 
AUT. TIERS 86 59 I I 5 J 8 107 6 I J 15 s 23 
CLASSE I 461 47 6 132 I I 4 162 716 66 I I 87 156 396 
AELE 336 37 5 94 89 I I I 503 54 I 0 46 105 288 
AUT.CL•I 125 10 I 38 25 5 I 213 I 2 I 4 I ~I 108 
CLASSE 2 674 577 5 77 I I 4 847 707 8 I 3 50 
EAMA 237 232 I 275 269 
AUT.AOM 254 209 39 6 305 235 42 28 
TIERS CL2 183 136 38 7 267 203 39 19 
DIVERS I 2 12 I J IJ 
FRANCE 204 I 42 152 275 19 I 5 I 204 
RELG•LUX• 829 72 6S7 85 I 5 1255 I 0 I 971 146 37 
PAYS BAS I I 6 2 69 20 25 ·2 '0 2 IJJ 36 79 
ALL EH FED 650 8 I 361 280 1238 9 I 413 Bl5 
ITALIE 341 2 2 4 333 439 4 3 430 229 ROY.UNI 136 16 2 B6 I 2 20 I I 3 21 4 I I 3 36 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1!162 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantltos 
CEE ltalla CEE I tall a GZT EWG Schlussel Bestimmung EWG 
210400 ISLANOE 5 13 I 11 
IRLANDE 3 2 2 
NORVEGE 11 3 6 I 6 I 
SUEDE 43 2 11 27 103 I 8 79 
FINLANOE I 0 I 2 7 23 I 2 I 
OANEMARK 76 I 3 2 35 26 157 27 45 82 
SUISSE 56 6 I 28 2 I 92 2 24 66 
AUTRICHE 14 3 11 24 4 20 
ESPAGNE 7 10 I 
GRECE I I I 
EUROPE oNO I 
CANARIES I I 
MAROC 7 9 9 
••ALGERIE I I 3 I I 3 I I 7 I I 7 
TUNISIE 8 ~ 9 9 
LIBYE 2 2 2 
EGYPTE I 
oMAURITAN 4 4 3 3 
oMALI 2 2 2 2 
.HT VOLT A 2 2 I I 
.NIGER 2 2 2 2 
·TCHAO 5 5 5 5 
·SENEGAL 74 74 104 I 0 4 
GAM81E I I I I 
GUINEE RE I I 
SIERRALEO 5 5 9 9 
LIBERIA J 2 5 2 
• c IVOIRE 47 47 68 68 
GHANA 9 9 I 7 I 7 
• T 0 G 0 REP 3 3 3 3 
·DAHOMEY 8 ~ 6 6 
NIGERIA 5 I 50 I 0 I I 00 
·CAMEROUN 44 44 36 36 
·CENTRAFR 6 6 6 6 
.GABON 6 6 4 4 
oCONG BRA I 5 15 I 3 I 3 
·CONG LEO 4 4 
ETHIOPIE 3 5 
• CF 50MAL 2 I 
SOMALIE R I 2 
KENYA OUG 3 2 7 J 
TANGANYKA I I 2 2 
.MAOAGASC I 4 I 4 I 6 I 6 
.. REUNION 3 3 J 3 
UN suo AF 4 I I 9 3 4 2 
ETATSUNIS 49 I 7 30 97 I 37 57 
CANADA 24 I 7 I 5 40 28 2 9 
.sT p MIQ 3 2 3 2 
SALVADOR I I I I 
••ANT FR 44 44 60 60 
MARTINIQ• 17 I 7 23 23 
F INO occ I I I I 
ANT NEERL 4 I 35 66 38 28 
VENEZUELA 3 2 3 2 
SUIIINAM 2 2 2 
"GUYAN F 3 J 
EOUATEUR I I 2 
PEROU 6 6 7 




ARAB SEOU 2 
KOWEIT I 
ADEN I I 
THAILANDE 9 9 9 9 
LAOS I 3 13 I 3 I 3 
YIETN suo 7 7 6 6 
CAMBOOGE 9 9 I 0 I 0 
MALA ISlE I I I I 
SINGAPOUR 11 9 2 I 2 10 2 
HONG KONG 5 5 5 4 
AUSTRAL lE 20 I 4 I 6 6 
N ZELANDE I I I I 
• N GUIN N I 2 I 2 11 11 
OCEAN USA I 
N•HEBRID• 2 2 2 2 
·OCEAN FR 2 I 2 I 22 22 
POLYN·FR· 3 3 3 3 
PROV BORD 9 10 I 0 P•FRANCS 3 3 3 
210500 MONOE 12075 2057 364 6275 1347 2032 22405 1753 972 I I 4 96 1448 6736 
c E E 6961 219 337 5451 427 527 I 3 6 I 8 287 9?2 10865 457 I 08 7 EXTRA CEE 5081 1838 27 804 920 1492 8766 1466 50 620 991 5639 CEE ASSOC 8416 1486 344 5573 465 548 I 4 7 7 I 1309 937 10940 477 I I 08 TRS GATT 2841 388 20 368 743 1322 6639 310 35 270 776 5248 AUT. TIERS 785 183 314 139 149 974 134 275 195 370 CLASSE I 2663 400 20 96 821 1326 6474 310 35 9 I 843 5195 AELE 1924 252 20 I 9 442 I I 9 I 5761 19 I 35 22 535 4978 AUT.CL·I 739 148 77 379 135 7 I 3 I I 9 69 308 21 7 CLASSE 2 2 4 I 8 14JA 7 708 99 166 2292 I I 56 I 5 529 148 444 EAMA 285 263 7 8 I 6 226 196 I 5 4 11 AUT.AOH I I I 5 1001 I I 3 I 894 824 69 I TIERS CL2 I 0 I 8 174 587 97 160 I I 7 2 IJ6 456 147 4J3 DIVERS 33 20 13 2 I 11 I 0 
FRANCE IJ4 JR I 4 72 10 4 I 0 267 I 6 92 35 8ELG•LUX• 5092 68 482J 127 74 9492 62 9092 127 2 I I PAYS BAS 447 I 3 200 223 11 499 I 2 224 2J4 29 ALL EM FED 1248 103 99 614 432 3 I 7 9 179 431 1757 8 I 2 
230 
IT A L I E 40 35 5 38 34 • ROY.UNI 1058 52 I 3 I I 0 883 4 2 I 4 54 I 9 137 4003 
Jahr - 19&2 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantitls 
TDC 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalla EWG ltalia Schlussol Bostlmmung 
210500 ISLANDE 49 48 I 49 48 I 
IRLANDE I 2 I I 0 I I 9 I 15 3 
NORVEGE 29 2 2 I 9 3 I 2 20 
SUEDE 261 106 3 32 120 468 59 25 382 
FINLANDE 46 I 7 29 28 5 23 
DANEHARK 231 7 11 52 I 6 I 622 5 I 4 45 558 
SUISSE 146 34 4 105 3 I 5 I 42 11 87 11 
AUTR I CHE 75 74 I I I 2 I I I 0 I 
PORTUGAL 124 5 I 69 • 163 29 I 3 I 3 ESPAGNE 38 12 8 I 8 62 I 2 7 43 
GIB.HALTE 5 I 2 6 43 3 I 5 24 
YOUGOSLAV 4 4 7 7 
GRECE 55 36 15 3 I 19 9 
TURQUIE 2 I 
EUROPE•ND 42 42 23 23 
CANARIES 4 3 I 
HAROC 80 80 65 65 
·-ALGERIE 717 71 7 637 637 
TUNISIE 206 35 45 126 461 22 102 337 
LIBYE 6 6 4 4 
EGYPTE 5 I 7 I 
SOUDAN 2 I 2 I 
.HAURITAN 3 3 2 2 
.HALl I I I I 
.HT VOLT A 3 3 2 2 
oNIOER 6 6 4 4 
.TCHAD I 2 I 2 9 9 
.SENEGAL 51 5 I 42 42 
GUIN•PORT I 
GUINEE RE I I I I 
LIBERIA I 0 3 11 3 
• c IVOIRE 4 I 4 I 33 32 
.Tooo REP 3 3 2 2 
.DAHOMEY 6 6 4 
NIGERIA 4 I I 2 11 
·CAMEROUN 28 28 2 I 21 
·CENTRAFR I 6 16 11 11 
OUIN ESP I I I I 
·GABON I 0 10 8 8 
oCONG BRA 28 28 22 22 
.CONG LEO I 4 6 16 I 3 
oRUANDA u 2 I 3 2 
ANGOLA 4 6 
ETHIOPIE 2 I 
.er SOHAL 3 3 
SOHALIE R 6 I 0 I 0 




.MADAGASC 55 55 36 36 
··REUNION 26 26 I 7 I 7 
COMORE5 I I 
RHOD NYAS I I 7 7 
UN suo AF 38 9 2 I 7 56 I 7 I 3 35 
ETATSUNIS 2 I I 49 I 6 Ill 35 244 54 2 I 93 76 
CANADA I I 3 I 5 49 48 I 95 I 5 37 43 
.sr p MIQ 11 11 7 7 
HEX I QUE I 
GUATEMALA 34 28 32 28 
HONOUR BR I I I I 
HONOUR RE 11 8 10 8 
SALVADOR I 5 I 5 I 5 15 
NICARAGUA 8 8 8 8 
COSTA RIC I 7 I 7 I 8 I 8 
PANAMA RE 37 37 34 34 
CANAL PAN 33 33 34 34 
HAITI I I I I 
OOMINIC R 32 6 26 2 I 3 I 8 
·•ANT FR 96 96 61 6 I 
MARTIN IQ• 67 67 45 45 
F IND occ 16 I 6 I 2 I 2 
ANT NEERL 44 44 31 31 
COLOMBIE I I I I 
VENEZUELA 109 104 82 77 
GUYANE BR 88 88 48 48 
SURINAM 70 69 39 38 
"GUY AN F 26 26 I 7 I 7 
EQUATEUR 7 7 7 7 
PEROU 20 I 3 I 8 I 4 
CHILl 40 28 I 2 35 25 I 0 
BOLIVIE I 9 7 I 2 I 3 6 7 
PARAGUAY I I I I 
URUGUAY 8 2 8 6 2 
ARGENTINE 7 4 I 3 I 11 
CHYPRE 3 2 6 I 2 
LIBAN I 6 10 2 I 6 5 
SYRIE 6 4 4 I 
IRAK 6 2 
IRAN I I I 
ISRAEL I 2 
JORDAN lE 3 2 
KOWEIT 7 7 
BAHREIN 2 I 
QATAR I 
OMAN I I 
PAKISTAN I I 
CEYLAN 57 56 22 21 
LAOS I I 
VIETN suo I 
CAM80DGE 2 
MALAISIE I 4 3 I 0 54 51 
SINGAPOUR I 2 I 0 8 
BORNEO BR I I I 
PHILIPPIN I I 231 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quantites 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG SchiGsnl Bestlmmung 
210500 ASIE PORT 3 2 2 
JAPON 53 4 I 48 I 30 I 3 
HONG KONG 9 3 6 2 3 
AU5TRALIE 27 2 I 18 I I 2 
• N GUIN N 28 28 28 28 
N•HEBRID• 3 3 I I 
·OCEAN FR 44 44 3 I 31 
POLYN·FR· 7 7 5 5 
PROV BORD If If 
P•FRANCS 2 2 
SECRET 20 20 If ,, 
210611 ~ONDE 218 206 I 2 I I 3 2 I I I 4 I 7 
c E E 10 8 2 50 49 I 
EXTRA CEE 208 198 ID 1082 1065 I 6 
CEE ASSOC I I 3 Ill 2 607 606 I 
TRS GATT 13 4 24 7 16 
AUT.TIERS 92 9 I 501 501 
CLASSE I If 3 26 IO I 5 
AELE I 16 I I 5 
AUT.CL•I 2 10 9 
CLASSE 2 197 195 1056 1055 
EAMA 25 25 185 185 
AUT .A OM 76 76 J63 363 
TIERS CL2 96 94 508 507 
8ELG•LUX· I 0 50 49 I 
DANE~HK 3 3 3 
SUISSE 4 If I 0 
AUTRICHE 2 2 2 
GRECE 2 2 9 9 
••ALGERIE 73 73 342 342 
TUNISIE 87 87 469 469 
·SENEGAL I 3 I 3 105 105 
• c IVOIRE 8 8 63 63 
·CAMEROUN I I 
.CONG BRA 3 3 
ZANZIBAR 4 4 
.MADAGASC I 3 I 3 
.. REUNION 2 I 2 I 
ETATSUN IS I 
SALVADOR 
NICARAGUA 
LIBAN 32 32 
ISRAEL 2 
210619 MONDE 3762 1504 420 1706 130 16482 7453 2551 5507 969 
c E E 1027 524 378 28 97 7889 4400 2458 13S 896 
EXTRA CEE 1056 980 42 33 3220 3053 9) 73 
CEE ASSOC 1606 1045 418 28 I I 5 9516 5882 2549 135 950 
TR5 GATT 27 I 2 I 4 44 24 I 9 
AUT. TIERS 450 447 I I 54 9 1547 
CLASSE I I 8 6 If 45 27 I 7 
AELE If 3 8 20 5 I 5 
AUT.CL·I 7 3 3 25 22 2 
CLASSE 2 I 0 3 8 974 42 22 Jl 7 5 3026 93 56 
EAMA 185 132 40 I 3 794 691 9 I I 2 
AUT.AOM 392 387 5 823 781 42 
T I ER S CL2 461 455 1558 1554 2 
DIVERS 1679 1678 5373 5372 
FRANCE 106 ,, 95 I 4 I 0 519 891 
8ELG•LUX· 75 45 28 534 398 135 I 
PAYS 8AS 372 5 367 19119 7 1939 3 
ALL EM FED 213 213 I 9 I 2 I 9 I 2 
ITALIE 261 261 2084 2083 I 
DANEHARK 3 3 3 
SUISSE 4 I 2 I 0 
AUTRICHE 2 2 2 
PORTUGAL 2 2 3 3 
GRECE 2 2 I 0 10 
HAROC 284 284 919 919 
"ALGERIE 370 365 678 637 4 I 
TUNIS lE 143 143 586 586 
LI8YE 3 3 3 3 
·MAURITAN I I 2 2 
.TCHAD I I 4 4 
·SENEGAL 20 20 160 160 
• c IVOIRE 25 25 173 173 
• T 0 G 0 REP I 
.DAHOMEY 2 I 21 
NIGERIA I I I I 
.CA"''EROUN 27 27 82 82 
.CENTRAFR 2 2 I 2 12 
.GA80N 6 28 28 
.CONG BRA 9 9 58 58 
.CONG LEO 69 I 7 39 I 3 166 64 90 12 
.RUANOA u I I I I 
ETHIOPIE 3 J 
ZANZIBAR 2 2 
.MAOAGASC 21 21 R6 86 
··REUNION 2 I 5 15 
UN suo AF 3 2 
CANADA I I 
SALVADOR I 
NICARAGUA I 
HA IT I I I 
••ANT FR If If 72 72 
MARTINfQ, 9 9 57 57 
8RESIL 5 
232 CHILl 
Jahr - 1!112 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
C..le 
Destination Werte - 1000 S - Vafeurs Men~en - 1000 K~ - Quantltos TDC 
CEE 
I France I 
Bel~. I Nederland I Deutschland I CEE I I 
Bel~. I N derl d I Deutschland I GZT EWG ltalia France ltalia Schliissel Beatlmmung Lux. (BR) EWG Lux. • an (BR) 
210619 LIBAN 2 14 I 4 
IRAK 2 2 
JDROANIE I 0 I 0 IS IS 
ARAB SEOU 2 2 4 4 
JAPON I I I 2 I 2 
·OCEAN FR I 
PROV BORO I I 
SECRET 1678 1678 5372 5372 
210631 MDNOE I 7 I 2 I I 9 130 746 7J 9 I 
579 
c E E 37 I 7 29 156 J4 
122 
EXTRA CEE 133 20 12 I 0 I 588 73 57 4~7 
CEE ASSOC se 21 R 29 2JJ 7J 36 
124 
TRS GATT I I 2 11 I 0 I 5 I I ss 4SS 
CLASSE I I I 2 11 I 0 I 5 I 2 ss 
456 
AELE 96 11 85 439 53 
)85 
AUT.CL•I 16 16 73 2 71 
CLASSE 2 2 I 20 76 7J 2 I 
EAMA 6 5 I 2 10 2 
AUT.AOM I 5 I 5 63 6J 
TIERS CL2 I 
DIVERS 2 
FRANCE 7 7 26 25 
BELG•LUX• 9 8 JB 38 
PAYS BAS 3 J 12 11 
ALL EM FED 7 32 12 
ITALIE 11 11 48 48 
ROYoUNI 2 6 6 
NORVEGE 5 24 20 4 
SUEDE 8 6 18 I 0 27 
FINLANDE I 3 IJ 59 2 57 
DANE MAR~ 73 70 347 I 7 JJO 
SUISSE 8 8 23 23 
PORTUGAL I I 
GRECE 2 2 
··ALGERIE 6 
·CAMEROUN J 
oCENTRAFR I 2 
·GABON I 
·CDNG BRA J 
.CONG LEO 2 
UN suo AF I 
• • ANT FR 4 24 24 
MARTINIQ• 5 Jl 31 
INDE I 
JAPON 9 
AUSTRAL I E 2 
PROV BORD 2 
210639 MONOE 1945 8 I 7 231 133 536 228 8954 3838 1056 601 2323 
I I J 6 
c E E 616 372 85 I I B 4 I 3028 1928 397 487 
2 I 5 
EXTRA CEE I 19 5 445 146 4 I 8 186 5325 1910 659 1836 920 
CEE ASS DC 6JJ 378 94 120 41 3089 1955 423 495 215 
TRS GATT I I 2 3 389 I 3 7 413 184 5025 1650 633 1825 917 
AUT.TIERS ss so 3 2 239 233 3 
CLASSE I I I 2 2 388 138 412 184 5034 1652 638 1827 9 I 7 
AELE 926 267 132 346 I 8 I 4334 1272 610 I 5 4J 909 
AUT.CL•I 196 I 2 I 6 66 3 700 380 28 284 
CLASSE 2 73 57 8 6 2 291 258 2 I 9 
EAMA 13 5 4 I 20 2 I 
AUT.AOM 2 2 
T I ER S CL2 60 52 248 236 
DIVERS 134 133 601 6DO 
FRANCE 29 27 106 98 
BELG•LUX• 102 68 34 481 327 153 
PAYS BAS 53 37 4 I 2 289 230 I 6 43 
ALL EM FED 376 256 79 4 I I 9 I 9 I 3 3 I 373 215 
IT A L I E 56 11 45 233 40 193 
ROY.UNI I I 0 9 I I 9 533 466 67 
NDRVEGE 72 19 49 4 357 108 232 I 7 
SUEDE 59 25 25 270 I I 6 109 45 
FINLANDE 98 43 5 50 521 270 ?.3 228 
DANEMAR~ 566 78 39 280 169 2847 483 195 1320 849 
SUISSE Ill 74 34 3 291 183 93 I 5 
AUTRICHE 5 3 2 2 I 20 I 
PORTUGAL 3 I 5 I 2 3 
E5PAONE I 5 5 
GIB·MALTE 2 7 
GRECE 4 18 5 
CANARIES 2 3 3 
MAR DC 2 2 




oCONG BRA 4 
oCONG LEO 8 2 I 21 
.MAOAGASC 2 14 14 
RHOO NYAS I I 
UN ~UD AF 2 5 
ETATSUNIS 76 76 100 lOO 





IRAN 3 2 
JORDAN lE I 0 10 I 7 I 7 
INDE 2 233 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Werto - 1000 S - Voleurs Mongen - 1000 Kg- Quontites 
CEE ltalia CEE hallo GZT EWG 
,Schlussol Bestimmung EWG 
..:... 
210639 THAILANDE I I 
SINGAPOUR 40 40 212 2 I 2 
JAPON 11 11 37 37 
AUSTRAL I E I I 6 6 
PROV BORD I I 
SECRET 133 133 600 600 
2106SO MONDE 421 333 39 23 24 S72 402 86 4 I 4 I 
c E E 69 4 I 22 4 2 204 136 56 9 I 
EXTRA CEE 3S2 292 17 I 9 22 367 264 3o 32 39 
CEE ASSOC 294 263 23 4 2 373 304 57 9 I 
TRS GATT 32 4 I 16 11 77 11 5 28 33 
AUT. TIERS 95 66 I 5 3 11 I 2 I 87 24 4 6 
CLASSE I 32 I I 6 11 73 11 28 33 
AELE I 2 I 7 47 11 6 30 
AUT.CL·I 20 I I 5 4 26 I 22 3 
CLASSE 2 319 287 16 3 11 294 253 29 4 6 
EAHA 24 22 29 27 
AUT. AOH 200 200 139 139 
TIERS CL2 95 65 I 6 11 126 87 29 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVERS 
BELG•LUX• 26 22 57 55 
PAYS SAS 2 
ALL EH FED 39 39 138 137 
IT A L I E 7 
ROY.UNI I 2 10 I 





HAROC 49 49 75 75 
••ALGERIE 194 194 I 3 I I 3 I 
TUNISIE I 5 I 5 I 2 I 2 
LIB YE 8 4 




• c IVOIRE I 
.CAMEROUN 5 
.CENTRAFR I 
oCONG BRA I 
oCONG LEO 2 
.MADAGASC I 0 10 I 0 10 
••REUNION I I I I 
UN suo AF I I I 
ETATSUN IS 9 I 2 I 2 
CANADA I 0 
••ANT FR 2 
MARTINIQ• 4 
VENEZUELA 3 3 
SOLI VIE 3 2 
SYRIE I 
IRAK 9 I 4 14 
IRAN I 
HALAISIE I 
AUSTRAL I E 
.OCEAN FR 
PROV BORD 
210700 MONQE 20395 1484 3876 10375 2853 1807 27734 1577 4542 16886 3036 I 69 3 
c E E 8020 192 2 I 20, 4019 1342 347 15531 560 3793 9451 1269 458 
EXTRA CEE 12347 1292 1756 6356 I 51 I 1432 12185 I 0 I 7 749 743S 1767 I 2 I 7 
CEE AS50C 10327 I I 9 8 2221 5202 1346 360 17597 1377 3830 10657 1270 463 
TRS GATT 4847 65 I 591 1033 1423 735 4859 39 702 1437 1733 941 
AUT. TIERS 5193 221 64 4 I 4 0 84 684 5260 I 6 I I 0 4792 33 264 
CLASSE I 4686 62 1655 894 1339 736 4245 38 712 I I 7 2 1385 ~38 
AELE 3376 I 5 1346 261 1280 474 3133 I 2 657 480 I 3 4 I 643 
AUT.CL•I I 3 I 0 47 309 633 59 262 I I I 2 26 55 692 44 295 
CLASSE 2 7657 1230 I 0 I 5462 172 692 7939 979 37 6263 382 278 
EAMA 438 202 I 0 I 123 I 11 31 I I 61 37 108 5 
AUT. AOM 1383 799 583 I 1253 651 602 
TIERS CL2 5836 229 4756 I 7 I 680 6375 167 5553 382 273 
CLASSE 3 4 4 I 
EUR,EST 4 4 I 
DIVERS 28 28 I 8 I 8 
FRANCE 419 139 177 38 65 609 231 2 I I 95 72 
BELG•LUX· 3274 7 I 2963 220 20 6892 56 6527 283 26 PAYS BAS I 5 I 3 I I I 80 180 152 2518 I 2212 99 206 ALL EH FED I 58 I I I 0 540 821 I I 0 4159 491 916 2598 154 
IT A L I E 1233 ID 261 58 904 1353 I 2 4,4 I I 5 792 ROY.UNI 521 2 175 84 67 193 I 0 I 2 2 318 238 174 280 ISLANDE 66 64 I I 15 I 0 2 3 
IRLANDE 3 3 6 6 NORVEGE 198 I I 8 I 2 67 109 74 I 3 2 I SUEDE 672 586 70 I 4 197 79 99 I 8 FINLANDE 240 235 I 2 33 Jl • I I DANEHARK 477 420 I 2 4 I 4 168 74 11 80 SUISSE 1002 10 47 77 656 212 I I 3 6 9 I I 2 I I 7 579 319 AUTRICHE 502 434 63 509 2 468 39 PORTUGAL 4 2 I 2 I ESPAGNE 29 I 0 I I 6 2 20 I I 8 GIB.MALTE 44 5 27 11 47 38 YOUGOSLAV 56 4 I 17 66 60 
GRECE 483 475 I 499 494 234 TURQUIE 3 2 3 2 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte • 1000 S - Valoura Mongen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT BesiiiiiiiUng EiYG 
ltalia EWG ltalla Schlilsul 
210700 EUROPE oNO 
TCHECOSL 
CANARIES 2 I 2 
MAROC 547 178 369 530 127 403 
.. ALGERIE 1032 662 370 878 508 370 
TUNIS lE 375 24 JSI 392 22 370 
LIBYE 48 39 8 36 3 I 5 
EGYPTE 333 47 286 I 4 I 64 77 
SOUOAN 9 8 I 13 13 
.MAURITAN 3 3 
.MALl I I 
• HT VOLT A 2 I 
• NI GE R 5 3 
oTCHAD 7 7 8 8 
·SENEGAL 70 61 58 53 
GUIN•PORT I I 
GUINEE RE 2 2 
51 ERRHEO 8 8 8 8 
LIBERIA 27 26 28 27 
• c IVOIRE 39 38 27 26 I 
GHANA I 6 16 16 I 6 
.Tooo REP I I I 
.DAHOMEY 3 2 I I 
NIGERIA 26 26 27 I 26 
.CAMEROUN 11 11 I 2 11 I 
.CENTRAFR 6 6 4 4 
·GABON 4 4 6 5 
.CONG BRA I 3 13 12 I 2 
oCONG LEO ISO 2 lOO 41 78 35 40 
.RUANDA u 6 I 5 7 2 5 
ETHIOPIE 40 38 40 )9 
• C F SOMAL 3 I I I 
SOMALIE R 4 I 3 I 
KENYA OUG 5 5 10 I 0 
TANOO.NYKA I I I I 
ZANZIBAR 3 I 29 23 I 22 
.HAOAGASC I I 3 4 I 71 AS 33 52 
··REUNION 32 32 28 27 I 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 8B 9 5 74 39 10 2 I 
ETATSUNIS 186 20 I 2 153 282 I ~ 261 
CANADA 48 I 4 15 9 I 4 I IO I 4 14 
• S T p MIQ 3 I 2 3 I 2 
HEX I QUE 48 46 42 42 
GUATEMALA I 4 I 4 22 22 
HONOUR BR 6 6 8 8 
HONOUR RE 6 6 8 8 
SALVADOR 11 11 13 I 3 
NICARAGUA 2 I 21 25 25 
COSTA RIC I 9 I 9 23 23 
PANAMA RE 6 6 10 IO 
CANAL PAN I I 
CUBA B3 8J 348 348 
HAITI 4 4 6 6 
DOMINIC R 22 22 I 7 I 7 
.. ANT FR 32 25 7 36 28 
HARTINIQ• 49 49 43 43 
F INO occ 52 52 I 2 I I 2 I 
ANT NEERL 160 160 164 164 
COLOMBIE 39 37 57 55 
VENEZUELA 421 408 549 543 
GUY ANE BR 23 23 50 so 
SURINAM 37 37 49 49 
• • GUY AN F 4 6 
FOUATEUR 25 25 21 2 I 
PEROU 4 3 3 3 
CHILl I 5 11 I 8 I 5 
PARAGUAY I 
URUGUAY 3 I 
ARGENTINE 6 I 3 
CHYPRE 59 49 10 64 60 
L I 8 AN 484 267 216 418 286 I 3 I 
5 Y RI E 236 236 228 22• 
IRAK 298 139 14 145 205 1~4 2 )9 
IQA~ 449 404 45 430 414 I 6 
AFGHAN 1ST 4 4 4 
I SRHL 42 36 47 46 
JORDAN lE 30 30 37 37 
AR•s SEOU 50e 507 450 449 
KOWEIT 93 92 130 129 
R.6HRE IN I 3 11 I 4 14 
QATAR 2 2 4 
OMAN 6 6 5 
YEMEN I I I 
ADEN I 2 I 2 I 4 I 4 
PAKISTAN 28 26 25 2 I 
INDE 44 43 47 47 
CEYLAN 246 246 323 323 
BIRMANIE I I 2 I 
THAILAND£ I I 2 2 
LAOS 32 30 26 24 
V I ET N suo I 
CAMBODGE 2 3 
MALA ISlE I 3 13 I 8 I 8 
51NOAPOUR 92 92 R3 83 
INDONE51E 3 3 2 2 
BORNEO BR I I I I 
PHILIPPIN 349 349 485 485 
ASIE PORT 4 4 5 5 
COREE suo 372 372 529 529 
JAPON JJ 25 36 34 
FORHOSE I 3 I 3 I 7 I 7 
HONG KONG 33 33 48 48 
AUSTRAL I E I 8 11 18 I 4 2 
N ZELANDE 2 2 I 235 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1!162 - Annee 
c.o 




ltolia GZT EWG EWG Schlussol llestlnnung 
210700 • N GUIN N 6 I 6 I 87 87 
OCEAN BR I I I I 
N•HEBRIO• I I 
•OCEAN FR 28 22 43 36 
POLYN•FR• 2 2 2 2 
PROV BORO I 3 I 3 10 10 
P·FRANCS I 5 15 
2 20 I I 0 HONDE 8672 7786 188 492 20' 102957 90736 2 I I 3 8015 2 0 9 3 
c E E 2089 I 50 I IBA 397 33685 24001 ? I I I 7558 15 
EXTRA CEE 6560 6285 95 180 69037 66735 2 457 1843 
CEE ASSOC 6069 5466 188 397 I 8 76726 66926 2 I I 2 7 55 9 129 
TRS GATT 1629 I 4 5 I 94 84 I 4 7 I 7 13287 447 9B2 
AUT. TIERS 951 869 I 81 I I 2 7 9 10523 9 747 
CLASSE I I 5 I 8 1349 94 75 13790 12425 447 917 
AELE 910 783 83 44 7922 6826 414 683 
AUT.CL•I 608 566 11 3 I 58~ 8 5601 33 2JA 
CLA5SE 2 5041 49)5 105 55236 54299 10 926 
EAHA I 3 4 I 1326 15 14420 14306 I I 3 
AUT.AOM 2636 2636 28605 28604 
TIERS CL2 1064 973 90 I 2 2 I I I I 3 8 9 813 
CLAS5E 3 I I 11 11 
EUR.EST I I 8 8 
AUT.CL•3 3 3 
DIVERS 23 23 235 235 
FRANCE 35 2 I I 4 448 223 223 
8ELG•LUX• 1603 1298 305 26530 21546 4984 
PAYS BA5 262 25 159 78 4354 245 1758 2351 
ALL EH FED 132 I 2 I 2034 I 8 9 I IJO 13 
ITALIE 57 57 319 3 I 9 
ROV.UNI I 4 I 75 49 17 953 556 2?7 169 
IRLANDE I I I 3 11 2 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 6 6 
DANEHARK I I 
SUISSE 761 703 31 27 6928 6240 174 514 
AUTRICHE I 3 2 I 8 13 
PORTUGAL 11 11 
ESPAGNE I I 2 2 
GIB.MALTE 9 6 88 60 28 
GRECE 3 3 I 6 15 I 
EUROPE·ND 5 5 48 48 
u R s s I I 8 8 
CANARIES I 
MAROC 439 439 5937 5937 
•.ALGERIE 2035 2035 22027 22027 
OEP.OASIS I I I 2 12 
TUNISIE 267 267 2975 2975 
L I BYE I 2 4 92 25 67 
EGYPTE I 2 3 I I 5 38 77 
SOUOAN I 8 I 7 
.HAURITAN 72 72 6 I 7 617 
·MALl 5 45 45 
• HT VOL TA I 8 I 8 159 159 
• NI GE R I 4 I 4 127 127 
·TCHAO 32 32 278 278 
·SENEGAL 417 4 I 7 4634 4634 
GAMBlE I I 6 6 
GUIN•PORT 4 36 36 
GUINEE RE I 4 I 4 136 136 
SIERRALEO I I 5 5 
LIBERIA I 0 10 90 89 
• c IVOIRE 254 254 2 7 0 3. 2703 
GHANA 3 3 28 28 
• T 0 GO REP I 4 I 4 155 155 
·DAHOMEY 2 I 21 231 231 
NIGERIA 11 ID I 0 I 89 12 
·CA~ERDUN 102 102 I I 2 8 I I 2 8 
.CENTRAFR I 8 I 8 168 168 
•GABON 93 93 I I 3 9 I I 3 9 
oCONG BRA 137 137 1559 1559 
oCONG LEO I I 9 8 
ETHIOPIE 5 I 35 12 23 
• er SOMAL 93 93 925 925 
SDMALIE R I 5 I 5 I I 4 I I I 3 
KENYA DUG I 5 4 I 
ZANZIBAR ID ID 80 80 
HDZAHBIQU 5 5 
·MAOAGASC 128 128 1354 1354 
"REUNION 155 155 1627 1627 
COMORES 4 4 44 44 
RHOO NYAS 2 I 
UN suo AF I I 2 I 2 
fTATSUN IS 77 50 18 531 385 26 120 
CANADA 506 495 5 I I 3 5036 5 72 
.sT p HIQ 6 6 63 63 
HEX I QUE 2 2 17 I 7 
GUATEMALA 2 2 
HONOUR BR I I 
SALVADOR 2 2 
NICARAGUA 3 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE I 16 I 5 
CUBA 3 14 I 4 
HA IT I I 10 I 0 
DOHINIC R 3 2 I 3 9 
••ANT FR 123 123 1388 1388 
HARTINIQ• lOO lOO I I 8 6 I I 8 6 
r INO occ I I 5 5 
ANT NEERL 2 I 
VENEZUELA 70 20 50 606 I I 3 493 236 .. QUYAN r 29 29 322 322 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHil - EXPOilTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantitu 
CEE I!Giia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissol Bostimmung 
2 2 0 I I 0 PEROU 
BRESIL 
CHILl 5 
ARGENT I NE I I 
CHYPRE I I 5 11 3 
LIBAN 53 46 605 546 59 
SYRIE 25 25 316 3 I 6 
IRAN I I 
AFGHAN 1ST I 
ISRAEL 10 I 0 94 94 
JOROANIE 4 4 32 3 2 
ARAB SEOU 4 3 29 2 4 
KOWEIT 10 74 6S 
QATAR 4 39 39 
ADEN 3 25 8 I 7 
PAKISTAN 3 I 4 8 6 
INOE 3 25 24 I 
CEYLAN 3 3 
THAI LANOE 2 8 7 
LAOS I I 7 7 
VIETN suo 6 6 48 47 
CAMSODGE 5 I 51 429 429 
MALA ISlE 2 2 
SINGAPOUR 22 2 I 




COREE suo I 
JAPON I 3 
HONG KONG 5 45 30 I 5 
AUSTRAL I E 4 42 29 I 3 
N•HEBRID• 7 7 79 79 
·OCEAN FR 66 66 721 721 
POLYN•FR• I 7 17 209 209 
PROV BORD I 7 17 146 146 
P•FRANCS 6 6 89 89 
220190 MONOE 230 49 2R 84 63 2S08072 14730 456262 533 2028705 7842 
c E E I I 2 2 27 79 2484532 201 456055 523 2027750 3 
EXTRA CEE 107 47 I 5 52 22784 14529 207 I 0 955 7083 
CEE ASSOC I I 7 4 27 4 79 3 2484557 220 4560~5 523 2027750 9 
TRS GATT 99 45 2 3 49 22340 I 4 5 I 0 22 I 0 730 7068 
AUT.TIERS 3 2 419 185 225 9 
CLASSE I 94 45 5 42 22557 14510 22 I 0 955 7060 
AELE 70 23 3 42 9962 2 I 4 9 22 10 730 7051 
AUT.CL•I 24 22 2 12595 12361 225 9 
CLASSE 2 12 10 42 I 9 23 
EAMA 5 3 19 I 3 6 
AUT.AOH 6 6 
TIERS CL2 7 17 I 7 
CLASSE 3 I 185 185 
EUR.EST I 185 I 8 5. 
DIVERS 11 11 756 756 
FRANCE 
BELG•LUX• 256 256 
PAYS BAS 108 27 79 2483999 201 456048 2027750 
ALL EM FED 2 273 4 267 
ROV.UNI 4 631 609 22 
ISLANDE 2 226 225 
NORVEGE 2 4 
SUEDE 3 528 528 
DANEMARK 6 
SUISSE 6 I I 9 42 8792 1540 202 7050 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 2 
YOUGOSLAV 8 
POLOGNE 185 185 
oTCHAD I 
·SENEGAL 
• c I V 0 I RE 
.CONG BRA 
SOMALIE R 3 6 
ETATSUN IS 22 22 12359 12359 
• • ANT FR 5 5 
PAKISTAN 16 I 6 
INDE I I 
POLYN•FR· I 
PROV BORD 8 354 354 
P•FRANCS 3 402 402 
220200 MONOE 5021 I I 50 399 2956 132 384 25268 7769 2760 I 2 5 I 2 727 1500 
c E E 2929 96 297 2447 78 11 14270 629 2364 10658 571 4R 
EXTRA CEE 2054 1054 102 509 54 335 10782 7140 396 1854 156 1236 
CEE ASSOC 4096 1097 343 2510 9 I 55 21771 7476 2541 10894 627 233 
TRS GATT 6 I I I 2 55 249 34 261 2227 70 213 914 69 961 
AUT. TIERS 276 4 I I 197 7 30 1054 223 6 704 31 90 
CLASSE I 402 25 42 36 47 252 I 5 I 0 157 164 137 124 928 
AELE 288 11 20 30 227 1034 56 I 87 61 829 
AUToCL•I I I 4 I 4 42 I 6 17 25 476 I 0 I 163 so 63 99 
CLASSE 2 1652 1029 60 473 7 83 9272 6983 232 I 7 I 7 32 308 
EAMA 547 508 I 38 4 I I 4 3947 9 158 
A.UT. AOM 605 491 46 62 6 3 3 I 8 2888 177 227 26 
T I ER 5 CL2 500 30 I 4 4 I 0 39 1840 148 55 I 4 8 I 32 124 
DIVERS 38 38 216 216 
FRANCE 386 210 I I 3 60 2557 1533 505 498 21 
BELG·LUX• I 69 I I 5 1666 9 7489 225 7198 60 6 
PAYS BAS 76 I 73 I 680 3 670 5 2 
ALL EM FED 768 eo I 4 668 3531 399 160 2953 19 237 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Johr - 1962 - Annee 
Code Dntlnatlon TDC 
W- - 1000 S - Yolours Monvon - 1000 Kg - Quontites 
CEE ltallo CEE ltallo GZT EWG EWG SchlusHI .Bostl .... ng 
220200 IT A L I E 8 8 I 3 2 
ROY.UNI 26 I 7 8 123 77 40 
ISLANDE 2 I 
NORVEGE 2 I 7 6 I 
SUEDE 3 I 28 63 5 53 
FINLANDE 3 3 4 
DANE MARK 6 5 I 3 s 6 
SUISSE 221 214 815 JS 780 
AUTRICHE 2 10 
PORTUGAL 3 
ESPAGNE I I 4 
GIB.MALTE 18 I 8 68 68 
TURQUIE I 5 2 13 69 12 56 I 
EUROPE·ND I 2 I 2 89 89 
CANARIES I 4 
HAROC 24 I 7 lOS 75 30 
•-'LGERIE 31 2 3 I I I 5 I 2 1507 
DEP.OASIS I I 3 3 
TUN ISlE I 0 I 0 45 45 
LIBYE 24 2 22 61 6 55 
EGYPTE 2 2 8 B 
.HAURITAN 23 23 186 I 8 6 
.HALl 2 2 
.HT VOLT A 5 5 32 32 
•NIGER 8 8 72 72 
·TCHAD 27 26 189 186 
·SENEGAL 56 56 455 455 
GUIN•PORT 3 11 3 8 
GUINEE RE 2 
SIERRALEO I 4 I 4 59 59 
LIBERIA 78 78 321 2 317 
.c IVOIRE 20 20 122 122 
GHANA 25 25 105 105 
.ToGo REP 11 11 9 I 9 I 
.DAHOMEY 6 6 39 39 
NIGERIA 11 I 5 I 9 39 
·CAMEROUN 72 7 I 488 482 
·CENTRAFR 24 23 I I 9 I I 6 
GUIN ESP 3 12 12 
·GABON 57 57 444 444 
.CONG BRA 130 130 I 06 I 1059 2 
ANGOLA I 0 6 102 4 328 318 I 0 
ETHIOPIE 6 6 22 22 
.cF 50HAL 6 I 56 4 424 403 I 7 
SOMALIE R 35 35 149 148 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU 3 I 4 I 4 
.MADAGA5C 73 72 665 661 
.. REUNION 28 28 138 138 
COMORES I 8 I 8 I 8 I I 81 
ETATSUNIS 49 42 185 162 12 
CANADA 2 8 
• S T p HIQ 4 26 26 
HONOUR BR 24 22 94 83 
HONOUR RE I I 5 5 
SALVADOR I 
PANAMA RE I 
HAITI 2 8 
OOMINIC R I 4 
.. ANT FR I 4 I 4 96 95 
MARTINIQ• 6 6 26 26 
F INO occ I I 3 I I I 2 366 5 360 
ANT NEERL 104 45 58 388 I 7 2 212 
COLOHBIE I I 3 2 
GUY ANE BR 8 8 36 35 
SURINAM 4 3 I 4 10 
••GUYAN F 26 26 246 246 
LIBAN 2 I 7 4 
SYRIE I 
ISRAEL 3 
ARAB SEOU 5 
KOWEIT 5 




INOE 34 33 
BORNEO BR I I 
AS I E PORT 2 2 
HONG KONG I I 5 5 
AUSTRAL lE I 4 11 46 37 
N ZELANDE I I 
• N GUIN N 2 I 2 I 80 80 
OCEAN BR I I 
N•HEBRID• 3 3 28 28 
·OCEAN FR I 0 10 95 94 
POLYN·FR• I 4 I 4 I 4 I I 4 I 
PROV BORD 34 34 187 187 
P•FRANCS 29 29 
220300 MONDE 55464 12239 5598 18087 19256 284 303453 96138 40575 78757 86383 1600 
c E E I 5 I 60 663 5274 3661 5557 100401 6831 388l5 21775 32944 I 6 
EXTRA CEE 25749 I I 57 6 324 13699 150 1451o«i9 89307 1740 53439 683 CEE ASSOC 27438 I I 7 7 8 5291 3661 6624 84 190586 9 2 I I 3 38909 2 I 7 7 5 37393 396 TRS GATT I I 2 4 8 108 301 10820 I 9 43952 672 16'37 4 I 58 8 55 AUT. TIERS 2223 353 6 I A I 2 52 I 10"12 JJ5J 29 7402 248 
CLASSE I 8233 93 282 7793 65 319 I 7 671 1562 29375 309 AELE 1570 33 233 1295 9 7577 147 13l5 60AI I 4 AUT.CL•I 6663 60 49 6498 56 2434~ 524 227 23294 295 
CLASSE 2 17513 I 1483 42 5903 85 I IJ242 88636 178 24054 374 E.-HA 4632 37 I 6 I 2 871 33 34066 30205 54 3681 126 AUT.AOH 7492 739~ 5 89 55429 55072 'O 337 231 TIERS CL2 5389 369 25 4943 52 23747 3359 1n4 20036 248 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR- EXPORTATIONS 
Codo 
Destination TDC 
Worte - 11100 S - Valeurs Men,... - 11100 Kg - Quantlteo 
CEE CEE 
GZT EWG ltalla EWG I tall a Schluuol Bestimmung 
220JOO CLASSE J 10 I 0 
EUR.EST J 10 I 0 
DIVERS 14555 14426 I 29 5788) 56982 90 I 
FRANCE 5854 2766 IJ40 1748 J47JJ 17675 5806 I 1252 
BELG•LUX• J041 98 572 2J71 I948J 995 4690 13798 
PAYS BAS 2216 2 1643 571 1762J 11 I 4 I 80 J432 
ALLEM FED 2498 501 847 I I 4 5 20820 5062 6823 8919 16 
IT AL I E I 55 I 62 1ft 604 867 7742 76J I 57 2360 4462 
ROY.UNI 597 5 222 370 27J2 J5 I 28 J "14 
IRLANOE I 5 I 5 125 125 
NORVEGE 2 2 I I 7 4 
SUEDE 92 9 I 326 7 J I 9 
FINLANOE J 3 7 7 
OANEMARK 31 4 27 I 6 I 18 I 4 J 
SUISSE 391 2 I 364 2 18 9 5 69 19 1100 7 
AUTRICHE 41 7 410 7 2280 I 2272 7 
PORTUGAL 40 7 33 162 JJ 129 
ESPAGNE 50 I 45 I 90 24 7 159 
GIB.MALTE 21 2& I 0 2 I 02 
YOUGOSLAV I I 5 5 
GRECE 47 46 264 5 5 254 
TURQUIE I 07 107 426 426 
EUROPE•ND 43 4J 413 4 13 
u R s s 3 9 9 
POLOGNE I I 
CANARIES 76 26 42 350 183 ~5 132 
MAROC 184 165 I 5 2018 1949 I 8 5 I 
••ALGERIE 6307 6286 21 46178 46084 2 92 
DEP.OASIS 6 4 2 4 I 34 7 
TUN ISlE 95 88 7 746 716 30 
LIBYE 145 96 49 597 J62 235 
EGYPTE 18 18 72 72 
SOUDAN 4 I 4 I I 8 5 114 
oMAURITAN 75 7J 2 480 472 7 
·MALl 8 7 I 56 52 4 
• HT VOLT A 39 2 I 18 236 160 76 
•NIGER 14J IJ2 11 I I 50 I I 09 4 I 
.TCHAD 292 190 102 I 99 4 I 537 457 
·SENEGAL J72 J50 20 2482 2390 7 85 
GAMBlE 2 2 I 5 I 5 
GUIN•PORT 25 24 I 16 3 5 I 0 8 
GUINEE RE I 7 6 I 
SIERRALEO 287 287 1089 1089 
LIBERIA 818 I 817 3628 6 3622 
• c I VO I RE 153 76 77 814 547 267 
GHANA 13J 133 575 575 
.rooo REP 170 85 85 I I 4 5 775 370 
·DAHOMEY I 46 I I 6 30 I 21 9 ·1 087 132 
NIGERIA 670 670 2894 2 2818 
.CAMEROUN 599 497 102 4494 4060 434 
·CENTRAFR 63 30 JJ 370 227 1'3 
GUIN ESP 26 I 6 5 5 126 95 I 5 16 
·GABON 872 797 75 7515 71 91 )24 
·CONG BRA I I I B 841 277 8423 7230 I 19 3 
.CONG LEO 11 IO I 51 I 46 
ANGOLA I I 2 2 
ETHIOPIE 26 I 23 2 96 4 84 8 
• C F SOMAL 39 16 23 228 I 29 99 
SOMALIE R 69 2 )4 33 272 I 6 130 126 
KENYA OUG 12 I 2 )4 33 I 
TANOANYKA 7 7 23 23 
ZANZIBAR 40 37 I 66 23 143 
MOZAMBIQU I I 2 2 
·MAOAGASC 502 499 3 3365 3351 I 4 
••REUNION 232 229 183) I 8 I 9 14 
COMGRES I 4 I 4 106 106 
RHOD NYAS 22 22 94 94 
UN suo AF 102 I 02 393 I 392 
ETATSUNIS 6066 12 47 5999 8 21759 82 21 7 21428 32 
CANADA I 19 I I I 8 374 2 372 
.sr p M IQ 9 2 55 47 8 
MEXIQUE 6 6 I 7 I 7 
GUATEMALA 3 ) 
HONOUR BR 555 553 2032 8 2024 
HONOUR RE 2 2 
SALVADOR 4 4 I 4 I 4 
NICARAGUA 5 5 18 18 
COSTA RI C 7 7 22 2 I 
PANAMA RE 20 20 7 I 69 
CANAL PAN 2 2 8 8 
HAITI 22 2 I 75 72 
DOMINIC R 154 154 423 423 
••ANT FR 275 272 3 2081 2075 6 
MARTINIQ• 5 I 51 41J 413 
F IND occ 245 245 90J 903 
ANT NEERL 28 27 90 88 
SURINAM I I J 3 
"GUYAN F I 08 I 08 864 864 
PEROU 4 I 4 I 4 
CHILl 2 2 
SOLI VIE I I 
PARAGUAY 6 5 25 19 
URUGUAY 7 7 I 5 I 5 
ARGENTINE 9 9 J I 30 
CHYPRE I 9 19 68 I 67 
LIBAN 21 20 75 I 0 2 63 
SYRIE I I 
IRAK 2 2 
IRAN 2 2 5 5 
AFGHAN 1ST 6 6 I 5 I 5 
ISRAEL 5 ) J I 22 9 
JORDAN lE 6 6 28 28 
ARAB SEOU I I 239 KOWEIT I 13 I I J 4)8 438 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Codo 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
CEE !tall a CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestlmmung 
220300 BAHREIN 52 52 192 192 
QATAR I 3 I 
OMAN 2~ 2~ 9 I 91 
ADEN 283 283 I 4 0 I 1401 
PAX I STAN 29 29 135 133 
INDE ~A ~8 192 I 9 I 
CEYLAN 5~ 5~ 236 236 
BIRMANIE I 7 3 
THAI LANOE 25 2 23 90 I ~ 16 
LAOS 133 52 8 I 521 232 289 
CAMBOOGE I 2 I 2 89 89 
MALA ISlE 2~8 2~8 1032 1032 
51 NGAPOUR 82 82 329 329 
INDONESIE 29 29 I I 8 I I 8 
BORNEO BR 233 233 1047 10~7 
PHILIPPIN 2 2 7 7 
ASIE PORT I I 
COREE suo 96 96 3~9 3~9 
JAPON 67 61 2~0 2~0 
FORM05E 5 s 13 I J 
HONG KONG 12~ 12~ 541 5~1 
AUSTRAL lE I 5 I ~ 4 I 37 
N ZELANOE I I 
• N GUIN N ~ 4 I 6 16 
OCEAN USA 54 5~ 156 156 
OCEAN BR 2 6 6 
N•HEBRID• 7 7 55 55 
.OCEAN FR 4 I 3 ~02 10 H68 3~32 H 
POLYN•FR• 2 2 I ~ I~ 
PROV BORO 26 26 139 139 
P•FRANCS 103 103 762 762 
SECRET 14426 14426 569B2 56982 
220400 MONOE 127 77 49 549 326 222 
c E E I 6 9 7 I 2 I 93 27 
EXTRA CEE I I 0 68 4 I 427 233 194 
CEE A5SOC I 6 9 7 I 2 I 93 27 
TRS GATT 68 26 ~ I 335 I 4 I 194 
AUT. TIERS 42 42 92 92 
CLA5SE I 68 26 41 335 I 4 I 194 
AELE 68 26 41 335 I 4 I 194 
CLASSE 2 42 42 92 92 
T I ER S CL2 ~2 42 92 92 
DIVERS I I 
PAYS SAS 4 9 8 
ALL EM FED I 2 I I 2 93 I 9 
NORVEGE I 
SUISSE 67 26 4 I 33S I ~ I 194 
VENEZUELA ~2 42 92 92 
P•FRANCS I I 
220SIO MONOE 37490 33782 104 I I 55 2442 42034 37674 84 1057 3214 
c E E 10918 9365 98 238 I 2 I 0 14729 12369 eo 4 I 0 1865 
EXTRA CEE 26531 2~~17 6 917 I I 9 I 27254 25305 4 647 1298 
CEE ASSOC 13983 12355 102 257 1262 18651 I 6 2 I 2 82 ~28 1924 
TRS GATT 21271 19357 2 845 1067 21240 19~99 2 59~ I I 4 5 
AUT. TIERS 2195 2070 53 72 2092 1963 35 94 
CLASSE I 20660 18764 850 104~ 20643 18922 597 I I 22 
AELE 12006 10999 582 ~23 I I 8 7 0 I I 0 2 I 397 450 
AUT.CL·I 865~ 7765 268 621 8773 7901 200 672 
CLASSE 2 5823 5612 67 1~0 6565 63~5 so 168 
EAMA 1359 1325 30 I 4 9-4 1457 35 
AUT. AOH 1592 1570 21 2331 2308 23 
T I ER S CL2 2872 2717 66 89 2740 2580 50 I I 0 
CLASSE 3 48 ~I 7 46 38 8 
EUR.EST ~7 ~0 7 4~ 36 8 
AUT.CL·J I I 2 2 
0 I VERS ~I 4 I 5 I 5 I 
FRANC!:: I I 5 ~ 45 I I 0 8 19155 271 169~ 
BELG • LUX • 3 I ~ 8 3063 ~· 32 3017 2 9 I 6 33 63 PAYS BAS 75B 560 9~ 9~ I 0 69B 532 78 70 I B 
ALLEM FED 2898 2835 3 60 6130 6038 90 
IT A L I E 2960 2907 53 2919 2883 36 
ROY.UNI 8831 8203 2~8 379 9055 8491 183 380 
ISLANDE 25 lA 3 ~ 2 I 16 I ~ 
IRLANDE 208 197 8 3 198 189 5 
NORVEGE 16~ IS9 I 200 197 I 
SUEDE 827 647 175 ~ 763 6~2 I I 6 ~ 
F I NLANOE 214 186 16 12 230 209 11 10 
DANE MARK 361 331 29 I 330 3 I I I 8 I 
SUISSE 1653 1508 120 25 1368 1239 74 55 
AUTR I CHE lOO 82 8 10 9~ 82 8 
PORTUGAL 70 69 I 60 59 
f.SPAGNE I I 3 I I 2 I 102 lOO 
GIB.MALTE 3~ 32 36 3~ 
Y0UG05LAV 3 3 2 2 
GRECE 68 66 2 57 56 I 
TURQUIE 46 29 16 40 22 I 7 
EUROPE oNO 2 I 21 I 6 I 6 
u R s s 11 8 9 7 AlloMoEST 6 6 8 8 
POLQGNE 13 12 13 10 
TCHECOSL 5 2 
HONGRIE 5 5 
ROUHANIE 3 2 2 
BULGARIE 2 2 2 2 
CANARIES 12 12 10 10 
240 
MAROC 252 229 21 290 255 32 
• oALGER I E 792 783 9 1002 991 11 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeun Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalla EWG I tall a Schlu11ol Bestimmung 
220510 TUNISIE 87 81 6 I I 5 107 
LIBYE 24 11 7 27 I 4 
EGYPTE 2J 22 I 24 22 
SOUDAN 5 5 5 5 
.MAURITAN 34 34 28 28 
• M A L I 6 6 5 5 
.HT VOLT A 32 Jl JO 2·9 
• NI G ER 38 37 JJ 32 
.TCHAO 52 5 I 45 44 
·SENEGAL 199 195 243 238 
GAMB I E J J 2 2 
GUIN·PORT I I I I 
GUINEE RE 18 lA I 7 I 7 
SI ERRALEO I 0 10 9 
LIBERIA 54 48 45 4 I 
• c IVOIRE 277 274 284 281 
GHANA 11 11 I 0 I 0 
.TOGO REP 25 25 J9 39 
.DAHOMEY 49 48 62 61 
NIGERIA 64 62 56 55 
.CAMEROUN 137 135 2 I 6 6 164 
·CENTRAFR 55 53 2 50 48 
GUIN ESP I I I I 
.GABON 84 83 9 I 90 
.CONG BRA 139 137 154 152 
.CONG LEO 77 72 7 I 67 
.RUANOA u 6 6 6 6 
ANGOLA 5 5 4 4 
ETHIOPIE 27 22 28 2J 
.cF 50 MAL 36 34 29 27 
50MALIE R 7 J 7 2 
KENYA OUG 69 62 85 76 
OUGANOA I I 
TANGANYKA J J 5 4 
ZANZIBAR 40 40 43 4J 
MOZAMBIQU J J 2 2 
.MAOAGASC 142 135 180 I 7 I 
.. REUNION 87 87 127 127 
COMORES 5 5 4 4 
RHOO NYAS 2J 20 J 23 20 J 
UN suo AF 88 86 I I 7 I 69 I I 
ETATSUN IS 6703 6051 160 492 6898 6234 I I 9 545 
CANADA 779 695 28 56 7J8 666 I 9 53 
• S T p MIQ 5 5 I 0 I 0 
MEXIQUE 157 ISO IJJ IJO 
GUATEMALA JJ 33 29 29 
HONOUR BR I I 0 I 0 I 108 lOO 
HONOUR RE 8 8 7 7 
SALVADOR 22 22 20 20 
NICARAGUA I 5 I 5 I 3 13 
COSTA RIC 2J 22 20 19 
PANAMA RE 154 153 137 I J 6 
CANAL PAN I I 
CUBA I I I I 
HAITI 29 27 26 24 
OOMINIC R 18 17 16 15 
.. ANT FR 193 192 495 494 
MARTINIQ• 182 182 293 293 
F INO occ 168 162 I 6 I 156 
ANT NEERL 98 90 94 87 
COLOHBIE 22 22 I 8 18 
VENEZUELA 354 354 300 299 
GUY ANE BR 8 8 9 9 
SUR I NAM I 3 IJ IJ IJ 
••GUYAN F 40 40 I I 9 I I 9 
EQUATEUR 32 3 I I 29 28 I 
PEROU 49 4 I 4 41 J5 2 4 
BRESIL 97 90 5 87 79 2 6 
CHILl 9 9 6 
BOLIVIE I 2 8 11 
PARAGUAY 5 5 4 
URUGUAY 43 43 39 39 
ARGENTINE 89 85 71 64 
CHYPRE I 0 10 10 IO 
LIBAN I I 5 Ill I I 7 I I 2 
SYRIE 10 8 10 8 
IRAK 8 I 4 
IRAN I 2 12 I 2 I 2 
AFGHAN 1ST 2 I 
ISRAEL 25 23 22 21 
JOROANIE 10 9 8 8 
ARAB SEOU 7 6 6 5 
KOWEIT 5 5 7 6 
BAHREIN 11 11 10 9 
QAT AR 2 2 I I 
ADEN 2 I 2 I 20 20 
PAKISTAN I 6 I 5 I 4 IJ 
INOE 35 J I 29 27 
CEYLAN J J J J 
BIRMANIE 6 5 5 4 
THAILANOE 35 35 J4 34 
LAOS I 4 I 4 I 2 12 
VIETN NRO I I 
VIETN suo 34 32 JS 32 
CAMBOOGE 27 27 37 37 
MALAISIE 48 48 4 I 40 
SINGAPOUR 38 38 J9 39 
INOONESIE 30 JO 32 32 
BORNEO BR 5 5 5 5 
PHILIPPIN I 8 I 7 20 19 
CHIN CONT I I I I 
COREE suo 4 I 2 I 
JAPON 98 9J 92 89 2 
FORMOSE 4 4 4 4 
HONG KONG I I 2 I I 0 I 0 I 99 2 .. 1 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11162 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quantltis 
CEE ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schlussol Bestlmrnung 
220510 AUSTRAL I E 139 92 I 3 34 122 76 9 37 
N ZELANDE I I 5 84 I 7 I 4 150 123 I 4 I 3 
• N GUIN N 4 3 I 3 3 
OCEAN USA I I I I 
OCEAN BR 5 4 4 3 
N•HEBRID• 17 I 7 16 16 
·OCEAN FR 73 7 I 77 75 
POLYN·FR• 5 I 5 I 52 52 
PROV BORD 35 35 45 45 
P•FRANCS 6 6 6 6 
220521 MONDE 4 I o 57 29996 401 16 2 I 9 I 8453 96180 74199 754 I 8 2145 19064 
c E E 5252 3561 394 I 5 I I 8 I I 6 4 I I 3 57 7497 747 17 I I 3 2983 
EXTRA CEE 35716 26435 7 I 2073 7200 84642 66702 7 I 2032 15900 
CEE A550C 9609 7807 396 I 5 123 1268 39206 35095 749 I 7 I 19 3226 
TRS GATT 29732 21057 5 I 1964 6705 53422 36624 5 I 1935 14857 
AUT.TIERS 1627 I I 3 2 104 391 3371 2480 9 I 800 
CLASSE I 28815 20367 5 1908 6535 51721 35297 5 1878 14541 
AELE 8596 6076 2 649 1869 15975 10345 2 489 5139 
AUT.CL·I 20219 14291 3 1259 4666 35746 24952 3 1389 9402 
CLASSE 2 6839 6046 2 152 638 32785 31338 2 143 I 30 I 
EAHA 2S87 2492 2 93 15595 15368 2 I 224 
AUT. AOH I 7 2 I I Tl 3 I 7 12185 I 2 I 71 I I 3 
TIERS CL2 2531 I 8 4 I I 5 I 538 5005 3799 I 4 I 1064 
CLASSE 3 62 22 I 3 27 136 67 11 5" 
EUR.EST 62 22 I 3 27 133 64 11 58 
AUT.CL·3 3 3 
OIVERS 89 89 I 8 I 181 
FRANCE 777 I 11 759 1830 I 2 11 1807 
BELG•LUX• I 019 837 I 3 42 127 1380 986 16 38 340 
PAYS BAS 795 343 385 36 3 I 1330 479 730 32 89 
ALL EH FED 2185 I 936 I 247 5862 5 I I 3 I 747 
IT A L I E 476 445 2 29 955 919 32 
ROY.UNI 4235 3 4 I I 2 327 495 6621 5495 214 910 
ISLANDE 37 33 2 2 6 I 55 2 4 
IRLANDE I 4 I 104 25 I 2 178 143 I 8 I 7 
NORVEGE I I 4 103 10 I 185 175 9 I 
SUEDE I I 4 8 866 190 92 2188 I 8 69 I 55 164 
FINLANDE 340 290 38 I 2 499 452 28 19 
OANEHARK 287 247 23 I 7 436 382 I 5 39 
SUISSE 2689 1409 96 I I 8 4 6 3 I 0 2358 93 3859 
AUTRICHE 103 23 I 79 209 44 I 164 
PORTUGAL 20 I 7 2 I 26 22 2 2 
ESPAGNE I 9 I 4 2 27 22 3 2 
GIB.MALTE 26 15 8 4 I 24 3 I 4 
YOUGOSLAV 6 I 5 2 I I 20 
GRECE 31 28 I J7 34 2 I 
TURQUIE I R I 3 3 32 25 2 5 
EUROPE oNO 6 5 I 7 6 I 
u R s s I 3 5 6 I 5 5 2 8 
ALL.M.EST I I I I 
PO LOG NE 16 4 I 2 29 7 21 
TCHECOSL 29 I 0 11 8 65 29 28 
HONGRIE I I I I 
ROUMANIE I I 
8ULGARIE I I 2 I 21 
CANARIES I I 3 3 
MAROC I 9 I 7 2 44 40 • 
.. ALGERIE I 8 I 180 I 406 405 I 
TUNISIE I 0 9 I 20 I 9 I 
LIBYE 52 5 47 109 8 lOO 
FGYPTE 19 9 9 33 I 6 16 
SOUOAN 9 4 I 5 7 7 
.MAURITAN 4 I 4 I 122 122 
·MALl 9 9 2 I 21 
·HT VOLT A 103 98 5 639 626 I 3 
•NIGER 92 92 451 451 
·TCHAD 73 73 269 269 
·SENEGAL 241 235 6 1398 1388 10 
GAMBlE 4 4 7 7 
GUIN•PORT I I OUINEE RE 96 94 2 823 817 6 
SIERRALEO 11 8 2 24 19 2 3 
LIBERIA 61 46 10 I I 6 75 4 37 
• c IVOIRE 431 428 3 2578 2572 6 
GHANA 37 34 2 8 I 75 
.Tooo REP I 9 19 55 55 
·DAHOMEY 54 53 I 208 206 2 
NIGERIA 108 90 I 0 2 I 5 191 16 
·CAMEROUN I 61 159 2 592 588 4 
·CENTRAFR 38 38 I 08 107 I 
·GABON 238 237 2053 2051 2 
.CONG BRA 198 197 1045 I 04 4 I 
·CONG LEO 86 83 187 I 8 I 4 
·RUANDA u 3 2 5 4 
ANGOLA 2 2 4 4 
ETHIOPIE 5 I 23 26 87 36 49 
.cF SOMAL 3 I 29 2 85 82 3 SOMALIE R 72 I 7 I 179 I 178 KEN VA OUG 92 44 10 38 I 8 I 94 11 76 OUGANDA 2 2 5 5 TANGANYKA p 4 17 9 7 ZANZIBAR 65 64 I 155 153 I MOZAMBIQU 2 2 3 3 
.HAOAGASC 728 727 I 5685 5682 3 
"REUNION 165 165 848 848 COMORES 6 6 30 3o 
RHOD NYAS 67 55 7 106 93 5 8 UN suo AF 74 58 11 5 84 69 7 8 ETAT5UNIS 16212 I I I 2 6 2 I 0 I 7 4067 29410 19837 I 19 I 8380 CANADA 2954 2360 I 120 473 4831 3922 104 804 2 .. 2 .sr p MIQ 3o 30 208 208 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Dostlnatl011 TDC 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantitos 
CEE lta.lla CEE I tall a GZT EWG EWG Schlilsul Bostlnonung 
220521 ~EX I QUE I 4 I I I 3 I 3 15 215 180 I 2 23 
GUATEMALA I 3 @ I 4 24 I 3 I 10 
HONOUR BR I 0 I 85 7 9 142 120 6 I 6 
HONOUR RE 11 I 10 16 2 I 4 
SALVADOR I 6 I 2 4 3 I 22 B 
NI CA~AGUA 4 J I 10 8 2 
COSTA RIC 27 I 7 9 56 33 22 
PANAMA RE 43 32 10 74 54 I 9 
CANAL PAN 5 5 9 9 
HAITI 33 3 I 2 70 66 4 
OOHINIC R I 3 9 3 23 I 5 7 
• • ANT fR 609 609 5372 5372 
MARTINIQ• 434 434 3959 3959 
f INO occ 123 107 8 8 175 154 I 5 
ANT NEERL 13 I 0 I 2 2 I 16 4 
COLOHBIE I 9 I 8 I 39 37 I 
VENEZUELA 295 178 I 0 107 489 241 240 
GUY ANE BR 3 2 I 5 3 I 
SURINAH 2 2 2 2 
••GUYAN f 104 104 875 B74 I 
EQUATEUR 36 22 11 57 35 2 20 
PEROU 47 29 I 3 8 I 52 6 23 
BRE51L 89 60 24 177 124 5 48 
CHILl I I 
BOLIYIE I 5 9 2 4 23 I 5 7 
PARAGUAY 5 2 I 2 10 4 4 
URUGUAY 28 I 6 2 I 0 35 23 I 0 
ARGENTINE 4 I 26 5 I 0 64 35 24 
CHYPRE 2 I I 3 2 I 
LIBAN 60 52 7 104 90 I 3 
SYRIE B 2 5 I 7 3 13 
IRAK I 0 I 3 12 I 5 
IRAN 8 5 3 10 5 5 
AfGHAN 1ST I I 
ISRAEL 20 I 5 36 29 
JORDAN lE 2 I 7 3 4 
ARAB SEOU 7 5 I 2 9 3 
KOWEIT I 5 9 23 15 6 
BAHREIN I 7 11 3 I 22 7 
QATAR I 2 I 
OMAN 2 I I 
ADEN 27 I 3 10 43 22 3 I 8 
PAKISTAN I 6 I 0 4 22 I 5 2 5 
INOE 36 29 6 55 44 I I 0 
CEYLAN 7 5 I 9 7 2 
BIRMANIE 4 4 7 7 
THAILANOE 43 33 65 50 I 4 
LAOS I 7 I 7 45 45 
YIETN NRD 2 2 
VIETN suo 33 3 I 2 68 64 4 
CAHBOOGE 93 9 I 2 153 149 4 
HALAISIE 28 17 5 34 2 I 9 
SINGAPOUR se 46 7 92 76 I 2 
INOONESIE I 3 I 0 2 22 17 
BORNEO BR 2 2 3 3 
PHILIPPIN I 8 9 24 I 3 9 
CHIN CONT I I 
COREE suo I 0 9 I I 2 11 I 
JAPON I 3 I 108 6 I 7 2 I I 176 5 30 
fORHOSE 6 4 I I 7 5 I I 
HONG KONG I 3 6 109 9 I 8 192 I 53 8 3 I 
AUSTRAL lE 129 68 I 6 45 165 74 I 2 79 
N ZELANOE 95 68 I 4 I 3 142 I I 2 I 2 18 
• N GU IN N 2 2 5 4 I 
OCEAN USA 3 2 6 s I 
OCEAN BR 5 4 6 5 
N•HEBRIO• I 5 I 5 45 45 
·OCEAN fR 94 92 253 249 
POLYN·fR• 37 37 8 I 81 
PROV BORO 37 37 86 86 
P•fRANCS 52 52 95 95 
220525 HONOE 69533 46900 529 1028 2 I 0 7 5 339998 I 99103 2034 1939 13691 6 
c E E 31809 24240 529 165 6874 153927 I I 5607 2033 396 35885 
EXTRA CEE 33865 22660 863 10342 137721 83496 I 1543 52 681 
CEE ASSOC 35549 27943 529 165 6 9 I I 186209 147733 2033 396 36041 
TRS GATT 29813 18682 857 10274 104523 50588 I I 53 I 52403 
AUT. TIERS J I 2 275 6 31 916 782 I 2 122 
CLASSE I 29601 18733 817 10051 103186 50576 1460 51149 
AELE 28647 17994 790 9863 101023 48839 I 4 05 5o778 
AUT.CL•I 954 739 27 188 2163 1737 55 371 
CLASSE 2 3924 385~ I 67 32829 32548 3 278 
EAMA J I 54 3 I I 7 37 28135 27979 156 
AUToAOH 585 58~ 4139 4139 
TIERS CL2 185 154 I 30 sss 430 3 122 
CLASSE 3 340 7 I 45 224 1706 372 80 1254 
EUR.EST 340 7 I 45 224 1706 372 80 1254 
DIVERS 3859 3859 48350 48350 
FQANCE 65 65 261 259 
6ELG·LUX• 9452 84B9 65 B98 30350 26193 165 3991 
PAYS BAS 2J27 1986 142 100 99 8943 A016 337 231 359 
HLEM fED 19952 13752 3B7 5812 I I 4 3 2 0 81345 I 6 96 J I 2 7 6 
ITALIE I 3 I 3 53 53 
ROY.UNI 6827 6109 562 156 15030 13500 948 582 
ISLANOE I I 2 2 
IRLANOE 188 176 s 7 402 372 9 2 I 
NORVEGE 451 4 I 4 I 2 25 1408 1257 24 127 
SUEDE 225A 1928 56 274 e3n' 6655 IJO I 5 I 9 
FINLANOE 355 333 22 81:'8 843 45 
OANEMARK 1232 1080 I I 5 37 2642 23 I I 201 129 
SUISSE 15382 8145 24 7 2 I 3 594a5 2J455 44 35986 243 AUTRICHE 2497 JIB 2 I 2158 I 4 I 54 I 6 6 I 58 12435 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltis 
CEE 
!tall a CEE ltalla GZT EWG Schlussel Bestimmung EWG 
220525 ESPAGNE I 
GIB.MALTE 22 18 
YOUGOSLAV 4 2 
GRECE I I B 8 
ALLoM•EST 20 19 I ISO I 4 I 9 
TCHECOSL 318 51 45 222 1550 227 80 1243 
HONGRIE .I I 2 2 
ROUMANIE 
BULGARIE I I 2 
MAROC 17 I 6 53 4 8 
.oALGERIE 180 180 1428 1428 
TUNIS lE I 
SOUDAN 2 
oMAURITAN 27 27 149 149 
• HT VOLT A 2 2 7 7 
• NI G ER 49 49 301 301 
oTCHAD 5 5 35 35 
.SENEGAL 282 282 2583 2583 
GUINEE RE 4 2 24 3 21 
SI ERRALEO I 5 5 
LIBERIA 2 2 9 9 
• c I V 0 I RE 1264 1262 11 6 7 5 I I 66 9 
GHANA 2 2 8 
• T 0 G 0 REP 2 2 9 9 
.DAHOMEY 156 I 56 1349 1349 
NIGERIA 3 I 2 8 2 • 
.CA"tEROUN 603 596 7 6051 6 0 I 9 32 
·CENTRAFR 7 7 24 24 
• GABON 129 128 I I I 7 2 I I 6 7 
.co~G BRA 409 408 I 3786 3782 4 
• C 0 N G LEO 55 39 I 6 142 75 67 
.cF SOMAL 6 6 44 44 
SOMHIE R I 0 I 0 42 42 
KENYA DUG 30 28 59 so 
TAIIIGANYKA I I 
ZANZIBAR 7 I 8 16 
MOZAMBIQU I 
oMAOAGASC 154 154 810 810 
··REU"iON 170 170 1265 1265 
COMORES I I 6 6 
RHOQ NYAS 8 8 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS I 9 I 2 I 170 355 31 323 
CANADA 205 204 I 467 466 I 
• 5 T p MIQ 2 2 12 I 2 
GUATEMALA I I 
'"IONOUR BR 2 
HONOUR RE 2 
SALVADOR I 
COSTA RIC I 
PANAMA RE 17 I 7 
HAITI 11 11 
DOMINIC R 2 
• • ANT FR 34 34 222 222 
MARTINIQ• 28 28 159 159 
COLOMBIE I 
VE~EZUELA 36 21 I 4 72 29 4 I 
••GUYAN F J J 




L IBA N 2 
ISRAEL 11 I 0 
INDE 2 I 
THAI LANDE I I VIETN suo 27 27 138 138 
CAMBODGE 3 3 12 I 0 
MALA ISlE 9 I 3 I 3 
SINGAPOUR 6 12 I 2 
PHILIPPIN I I I 
COREE suo I 
JAPON J 2 I 0 8 
HONG KONG I 6 16 39 38 
AUSTRAL lE 2 I J I 
N•HEBRID• 20 20 127 127 
oOCEAN FR I I 9 I I 9 740 740 
POLYN•FR• 25 25 IJJ 133 
PROV BORD 38 38 278 278 P•FRANCS 3821 3821 48072 48072 
220531 MONDE 5383 2968 29 61 2 I 52 173 8 I I 4 5412 73 87 2 I 0 7 435 
c E E 663 420 27 59 I I 3 44 I 59 I 1209 70 86 107 I I 9 EXTRA CEE 4 7 I I 2548 2 2 2039 120 6506 11203 3 I 2000 299 CEE ASSOC 771 522 27 59 I I 7 46 2170 1778 70 86 I I 3 123 TRS GATT 4412 2355 2 2 1936 I I 7 5723 J 5 I 9 J I 1907 293 AUT. TIERS I 9 I 9 I 99 I 204 I I 5 87 2 CLASSE I 4340 2349 1880 109 5645 3 5 I I 1852 279 AELE 2535 1839 637 57 3486 2845 481 157 AUT.CL•I 1805 510 1243 52 2 I 59 666 I J 7 I 122 CLASSE 2 )56 197 146 11 848 690 137 20 EAMA Jo 28 2 56 5 I I AUToAOM 73 73 517 516 I TIERS CL2 253 96 146 275 123 135 I 6 CLASSE J 15 2 I J I 3 2 11 EURoEST I 5 2 I 3 I J 2 11 DIVERS 9 I 7 17 
FRANCE 34 11 23 63 I 0 53 BELG•LUX• 143 JJ 59 42 192 37 86 37 32 PAYS BAS 108 43 27 35 I 8 I 7 I 70 32 ~ 
244 ALL EM FED 269 260 I 0 I 3 987 26 I TAL I E 109 84 25 142 I I 4 28 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Volours 
Mengen - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
CEE CEE 
GZT E'IIG ltollo EWG 
ltolio 
~chlussol Bestimmung 
220S31 ROY.UNI 1764 1429 321 I 2 2370 2134 2 I 2 2 I 
ISLANOE 12 I 0 2 I S 13 2 
IRLANDE 45 20 2S 04 26 18 
NORVEGE 22 I 2 10 42 33 9 
SUEDE 297 108 188 317 162 154 
FINLANDE I I 4 76 38 124 96 28 
DANEHARK 145 122 23 267 2S2 15 
SUISSE 296 162 92 42 473 2S3 88 132 
AUTRICHE 9 I 2 15 11 I 3 
PORTUGAL 2 2 2 2 
ESPAGNE 7 3 8 3 
GIB.MALTE 3 4 3 
GRECE 2 3 2 
TURQUIE 2 3 2 
EUROPE oNO I I 
u R 5 5 2 2 
PO LOG NE I 2 
TCHECOSL I 2 11 9 
SAHARA ES I 
MAROC I I 
ooALGERIE 3 s 




·MAURITAN I I 
• HT VOLT A I 





LIBERIA 4 I 
• c JVOIRE 5 5 
GHANA 3 I 
oDAHOMEY 3 3 8 
NIGERIA I 0 2 11 
oCAMEROUN 2 2 3 
oCENTRAFR I I I 
oGABON I I 2 
oCONG BRA 4 2 7 
oCONG LEO 2 3 
ETHIOPIE 2 4 
.CF SOMAL I 
SOMALIE R I 
KENYA OUG I 0 10 12 11 
TANGANYKA I I 2 
ZANZIBAR I 
oMAOAGASC 4 4 11 11 
••REUNION I I 2 2 
RHOO NYAS I 2 s 7 10 s 5 
UN suo AF 11 I I 0 9 2 7 
ETATSUNIS I 38 I 330 1003 48 I 7 4 I 4SO I I 7 5 I I 6 
CANADA 184 62 120 2 172 6S 104 
• S T p M IQ I I 2 2 
MEXIQUE 29 I 6 I 3 26 I 5 11 
GUATEMALA I 8 7 
HONOUR BR 7 9 3 
SALVADOR I I 
COSTA RIC 2 J 2 
PANAMA RE J s 
HAITI I 2 
DOMINIC R I I 
"ANT FR 45 4S 435 435 
MARTINIQ• I 3 13 42 42 
F INO occ I 0 2 8 
ANT NEERL I I 2 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA 20 I 2 2S I 7 
GUY ANE BR I 
ooGUYAN F J J I 9 I 9 
EQUATEUR 6 2 3 6 2 
PEROU 11 s s I 2 s 
BRESIL I 8 9 26 I 3 s 
BOLIVIE 3 I 2 I I 
PARAGUAY I 2 2 






KOWE IT 2 
BAHREIN 2 2 
QATAR I I 
ADEN 5 4 5 
PAKISTAN 3 2 3 
INDE 2 I 2 
CEYLAN I I 
THAI LANDE 2 I 
MALA ISlE 6 6 




JAPON 7 6 
FOR~OSE I I 
HONG KONG I 5 9 I 4 8 
AUSTRAL lE I 7 IS I 3 11 
N ZELANDE I 7 14 16 I 2 
OCEAN BR 2 I 2 I 
N•HEBRIO• I 
.OCEAN FR 7 
POLyN.FR• I 245 PROV BORO 17 I 7 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 19&2- Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ovantltes TDC 
CEE I !alia CEE I hili a GZT EWG EWG Schlussol Bestlmmung 
220535 MONOE 7227 4728 29 1026 1437 18555 9991 66 I 7 I 92 I 6560 
c E E 2618 1477 28 163 943 80 I 5 3 4 I 5 62 I 7 37e 4143 
EXTRA CEE 450e 3251 I 863 393 9e67 6576 4 1543 1744 
CEE ASSOC 2679 1506 28 163 975 e203 3506 63 I 7 378 4239 
TRS GATT 4 4 I 6 3198 I 857 360 9629 6451 3 153 I 164 4 
AUT.TIERS 3 I 24 6 I 50 34 12 4 
CLASSE I 4376 3216 817 342 9470 6474 1460 1533 
AELE 4201 3100 790 3 I I 9137 6315 1405 14 I 7 
AUT.CL·I 175 I I 6 27 3 I 333 159 55 I I 6 
CLASSE 2 70 35 I 34 209 I 02 3 103 
EAMA 3e 6 32 I I 3 16 96 
AUT-A OM 23 23 74 74 
TIERS CL2 9 6 I 2 22 I 2 3 7 
CLASSE 3 62 45 I 7 I se eo 108 
EUR.EST 62 45 I 7 le8 eo I 08 
DIVERS I 0 I I 0 I 673 673 
FRANCE 5 5 11 11 
BELG•LUX• 951 471 63 4 I I 2406 784 I 4 147 I 461 
PAYS SAS 660 20 I 28 lOO 331 I 7 57 359 62 231 I I 05 
ALLEM FED 999 803 I 96 3836 2270 1566 
IT A L I E 3 2 5 2 
ROY.UNI le59 12,34 562 63 3160 2002 948 210 
15LANDE I I 
IRLANDE 29 23 5 43 32 9 2 
NORVEGE 40 27 12 89 61 24 
SUEDE 325 269 56 710 580 I 30 
FINLANDE 89 63 22 4 I 32 75 45 12 
DANEMARK 270 154 I I 5 I 437 232 201 4 
SUISSE 1604 1365 24 215 4351 3300 44 1007 
AUTRICHE 102 50 21 31 389 I 39 58 192 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE I I 
Gle.MALTE I 
GRECE I 
TCHECOSL 62 45 I 7 18e eo I 01 
CANARIES I I 
MAROC I I 
••ALGERIE I 8 I 8 
oHAURITAN 5 5 
oTCHAD I I 
·SENEGAL I I 




oCONG LEO 32 32 97 96 
KENYA DUG I I 3 3 
dofADAGASC 4 4 6 6 
••REUNION 2 2 2 2 
ETATSUN IS 42 I 5 26 125 23 2 99 
CANADA I 2 12 27 25 I I 
DDMINIC R I I I 
••ANT FR 11 11 45 45 
MARTINIQ• 3 3 6 6 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA 2 2 
EQUATEUR I 
BRESIL I 
CAMBODGE I I 
SINGAPOUR I I 
JAPON I I I 
HONG KONG 2 3 3 
AUSTRAL lE I 2 2 
.OCEAN FR I 3 3 
PROV BORD 63 63 431 43 I 
P•FRANCS 38 38 242 242 
220541 MONOE 2009 79 I 435 495 2528 189 1402 937 
c E E 164 30 74 60 354 94 73 187 
EXTRA CEE I 82 7 49 I 3 61 417 2 I I e 95 I 3 29 6.94 
CEE ASSOC 201 58 77 66 428 I 52 76 200 
TRS GATT 1707 2 I 1294 392 1962 36 12 7 I 655 
AUT. TIERS 83 64 19 e2 I 55 26 
CLASSE I 1663 21 1257 385 I 9 I 2 35 1234 643 
AELE 466 5 427 34 4 I I 9 32o 82 
AUT.CL• I I I 97 16 830 351 I 50 I 26 914 561 
CLASSE 2 156 28 96 32 198 59 se 5 I 
EAMA 12 10 2 24 I e 6 
AUToAOM 22 18 4 48 40 I 7 
TIERS CL2 122 96 26 126 I 87 38 
CLASSE 3 8 8 8 I 7 
EUR.EST 8 8 8 I 7 
DIVERS I 8 I 8 56 56 
FQANCE 44 7 37 86 7 79 
BELG·LUX• 52 I 2 28 I 2 I 59 73 25 61 
PAYS ~As 2~ 23 2 28 22 6 ALL EM FED 26 I 7 9 58 I 7 4 I I TAL I E I 7 I I 6 23 4 19 ROY.U~I 241 4 214 23 186 14 I 39 ISLANI)E I I I I IRL4NOE I 9 I 7 15 I 2 NORVEGE 7 7 7 6 SUEDE 125 I 2 5 103 I 02 FINLANDE 27 25 22 I 8 DANEMARI( I 5 15 11 I 0 
SUISSE 7 I 63 88 59 28 AUTRICHE 5 I I 4 13 PORTUGAL 2 2 2 2 
2.46 ESPoGNE 2 2 2 GIB.MALTE 3 2 2 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Coclo 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg- Quanti Its 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlusnl Bostlnonung 
220541 GRECE I 
TURQUIE I 
u R s s 2 
POLOGNE I 
TCHECOSL 7 5 
••ALGERIE 3 5 
TUNISIE I 
LIBYE 4 
oNIGER I I 
.TCHAO I I 
·SENEGAL 2 5 
SIERRALEO I 2 
LIBERIA 2 2 
• c IVOIRE I 2 
GHANA I 2 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 4 6 
.CAMEROUN I 2 
.CENTRA FA I 
.GABON I 
.CONG BRA 2 
ETHIOPIE 2 
SOMALIE R 6 
KENYA DUG 7 
TANGANYKA I 
ZANZIBAR I 
.MAOAGASC I 2 
.. REUNION I 2 
RHOO NYAS 4 4 3 3 
UN suo AF 7 6 I 7 5 2 
ETATSUN IS 946 I 2 6 7 I 263 1227 2 I 784 422 
CANADA I 59 2 eo 77 191 I 69 I 2 I 
ME X I QUE I 0 9 I 8 7 I 
GUATEMALA I I 2 I I 
HONOUR BR 5 4 4 
HONOUR RE I 2 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC I 2 
PANAMA RE 3 3 
OOMINIC R 2 2 
• • ANT FA 3 3 ID I 0 
MARTINIQ• 7 7 I 6 I 6 
F INO occ 9 7 4 3 
ANT NEERL 6 I 2 I 7 
COLOHBIE 2 I 2 I I 
VENEZUELA 7 6 6 5 I 
EGUATEUR 2 2 2 I I 
PEROU 6 6 4 2 
BRESIL 4 3 I 
BDLIVIE I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 4 
LIBAN 2 
IRAK 4 4 
KOWEIT 2 2 
BAHREIN 2 I 
ADEN 4 3 
PAKISTAN I I 
INDE 2 2 
CEYLAN I 
THAILANDE I I I I 
HALAISIE 5 4 5 3 
SINGAPOUR 3 3 3 2 
INDONESIE I I I I 
PHILIPPIN 2 2 I I 
JAPON 5 4 4 3 
FORMOSE I I I I 
HONG KONG 7 6 7 5 2 
AUSTRAL lE I 5 I 0 I 6 8 8 
N ZELANOE I 0 9 ID 8 2 
OCEAN BR I I 
.OCEAN FA 2 3 
PROV BORO 11 11 25 25 
P•FRANCS 7 7 3 I :il 
220543 MONOE 1270 137 673 460 3661 273 1246 2142 
c E E 399 85 109 205 13S2 144 252 956 
EXTRA CEE 776 52 564 160 1806 129 994 683 
CEE ASSOC 406 92 109 205 1373 164 252 957 
TRS GATT 737 38 560 139 1662 92 987 583 
AUT. TIERS 32 7 4 2 I 123 I 7 7 99 
CLASSE I 730 39 533 158 I 7 I I 95 940 676 
AELE 677 37 5 I 5 125 1524 9 I 904 529 
AUT.CL• I 53 2 18 33 187 4 36 I 4 7 
CLASSE 2 16 I 3 I 2 42 34 I 7 
EAMA 2 I I 
AUT.AOH 7 I 9 I 9 
TIERS CL2 9 I 2 I 14 I 6 
CLASSE 3 30 30 53 53 
EUR.EST 30 30 53 53 
DIVERS 95 95 503 503 
FRANCE I I 2 2 
BELG•LUX• 252 74 42 136 860 I 0 I 98 661 
PAYS BAS 74 I 67 6 175 I 154 20 
ALLEH FED 72 I 0 62 315 42 273 
ROY.UNI 404 I 5 374 I 5 7 I 9 4 I 632 46 
IRLANOE I J 9 3 6 
NORVEGE 8 8 I 7 I 6 I 
SUEDE 42 37 5 102 87 I 5 
FINLANDE 26 IS 11 75 30 ,, 
OANEHARK 79 77 I 139 134 
' 
247 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG hallo EWG ltalia Schliissol Bestimmung 
220543 SUISSE 93 15 16 62 3>1 I d 30 303 
AUTRICHE 51 6 " 3 42 106 31 5 160 
GIB.MALTE I I 2 2 
YOUGOSLAV 20 20 98 9A 
TCHECOSL 30 30 53 53 
··ALGERJE 4 10 I 0 
·SENEGAL I I 
ETHIOPJE 




• • ANT FR I 
MARTINJQ• 8 8 
VENEZUELA 15 14 
PROV BORD I 5 
P·FRANCS 94 94 4 9 8 498 
220545 MONOE 1924 I I 2 0 I! 715 78 8455 7449 I 3 705 288 
c E E 895 814 IJ 38 32 6 2 I 6 6031 13 36 136 
EXTRA CEE 1026 306 677 43 221S I 4 I 8 669 128 
CEE ASSOC 909 826 11 40 32 6257 6070 13 38 136 
TRS GATT 973 2'94 643 36 2128 1378 639 Ill 
AUT.TIERS 39 32 7 46 I 28 I 7 
CLASSE I 959 294 628 37 2 I I 0 1378 620 I I 2 
AELE 522 289 213 20 I 6 I 9 1375 I 6 I 83 
AUT.CL·I 437 5 415 17 491 3 459 29 
CLASSE 2 62 12 4 4 6 I 0 I 40 45 16 
EAMA I I 2 2 
AUT.AOH I! 11 37 37 
TIERS CL2 50 44 62 I 45 16 
CLAS5E 3 5 5 
EUR.E5T 5 5 
0 I VER5 24 24 
FRANCE I 6 I 2 25 22 
BELG•LUX• 232 207 14 11 22~6 2198 I 2 76 
PAYS BAS 30 2 I! 12 5 61 14 I 3 11 23 
ALL EM FED 609 60S 3834 3 8 I 9 IS 
I TAL I E 8 B 10 I 0 
ROY.UNI 142 30 107 127 36 71 18 
15LANDE I I I I 
IRLANDE 9 8 6 
NORVEGE 3 3 3 
SUEDE 63 63 51 SI 
FINLANDE I 3 13 9 9 
DANEMARK 8 8 
" 
5 
SU IS SE 47 5 31 11 103 30 30 43 
AUTR I CHE 258 254 1328 1307 2 I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE I I 
GIB.MALTE 
GRECE 
TURQU I E 
u R 5 s 
TCHECOSL 










RHOD NYAS 2 
UN suo AF 2 
ETATSUNIS 349 3H I 0 409 392 14 
CANADA 4 I 40 I 39 35 4 
MEXIQUE 4 4 4 4 
HONOUR BR 2 2 2 2 
PANAMA RE I 2 
CANAL PAN I I 
• • ANT FR 5 I 8 18 
MARTINIQ• 3 14 I 4 
F INO occ 3 2 
VENEZUELA 7 15 I 2 
EQUATEUR I I 
PEROU 2 2 
















AUSTRAL lE IO 13 
N ZELI\NOE 5 4 
.OCEAN FR I I 
PROV BORD 2 3 3 PoFRA~CS I 21 2 I 
248 
220547 •ONOE 713 2 I 4 336 160 23J4 929 624 776 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Worto - 1000 S - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE GZT EWG Ita Ita EWG Ita Ita Schlussol Bestimmung 
220547 c E E 266 159 54 50 I I 2 0 723 126 266 
EXTRA CEE 390 55 282 53 945 206 498 241 
CEE ASSOC 104 197 5. 50 1258 860 126 2 6 7 
TRS GATT 335 17 280 38 757 69 494 194 
AUT.TIERS I 7 2 15 50 46 
CLASSE I 320 15 267 38 721 59 470 192 
AELE 299 10 258 3 I 6A7 51 • 52 164 
AUT.CL• I 2 I 5 9 7 54 8 18 28 
CLASSE 2 41 40 156 147 I 
EAMA I I • 3 
AUT. AOM 37 37 134 134 
TIERS CL2 3 2 I 18 10 I 7 
CLASSE 3 29 I 5 14 68 27 4 I 
EUR.EST 29 15 I 4 68 27 41 
0 I VERS 57 57 269 269 
FRANCE I 
BELG•LUX• 192 136 2 I 35 8A3 6 I 4 49 200 
PAYS BAS 43 33 7 I I 4 77 32 
ALL EM FED 30 23 7 I 4 I 109 32 
ROY.UNI 190 187 3 324 3 I 6 8 
IRLANOE 2 2 3 3 
NORVEGE 4 4 8 8 
SUEDE 19 I 9 43 43 
FINLANOE I 3 4 I I 5 2 6 
OANEMARK 38 38 67 67 
SUISSE 19 3 71 37 15 I 9 
AUTR I CHE 29 25 154 14 3 137 
POLOGNE I 4 I 4 41 4 I 
TCHECOSL I 5 I 5 27 27 
••ALGERIE I 6 16 64 64 






ME X I QUE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
• • ANT FR I I 





COREE suo I 
JAPON I 4 I 
PROV BORO 4 • I 7 17 P•FRANCS 53 53 252 252 
220551 MONDE 913 64 7 I 5 134 1072 76 705 291 
c E E 52 38 I 3 72 36 35 
EXTRA CEE 859 63 677 I I 9 992 75 669 248 
CEE AS50C I I 2 59 40 13 I 4 4 7 I 38 35 
TR5 GATT 764 3 643 I I 8 8R8 3 639 246 
AUT.TIERS 35 
' 
32 I 32 2 28 2 
CLASSE I 747 I 628 I I 8 867 I 620 246 
AELE 216 I 213 2 168 I I 6 I 6 
AUT. CL· I 531 415 I I 6 699 459 240 
CLASSE 2 106 61 44 I 120 73 45 2 
EAMA 9 9 9 9 
AUT. AOH 49 49 61 61 
TIERS CL2 48 3 44 50 3 45 
CLA55E 3 6 I 5 5 I 
EUR.EST 5 5 
AUT.CL·3 I 
DIVERS 2 
FRANCE I 2 4 19 3 16 
BELG•LUX• 18 14 30 I 2 lA 
PAYS 8A5 I 2 I 2 11 11 
ALL EM FED 2 2 
ITALIE 8 8 10 I 0 
ROY.UNI 109 107 76 7 I 
ISLANDE I I I I 
IRLANDE 9 8 7 6 
NORVEGE 3 3 3 3 
SUEDE 63 63 5 I 51 
F I NLANDE 13 13 
OANEMARK 8 8 
SUISSE 31 3 I 3 I 30 





u R 5 5 I 
TCHECOSL 4 
••ALGERIE 43 43 56 56 
·MAURITAN I I I I 
• HT VOLT A I I I I 
.NIGER 2 2 2 
LIBERIA I 









AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination TDC Worte - 1000 f - Valours 
Mongon- 1000 K~- Quantltos 
CEE 
I !alia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
220551 RHOO NYAS 2 2 2 
UN suo AF 3 3 2 
ETATSUN IS 43S 334 I 0 I 603 392 2 I I 
CANADA 53 40 13 6 I 35 26 
HEX I QUE 4 4 4 4 
HONOUR BR 3 3 2 
MARTINIQ• I I 
F INO ace 3 2 
COLQMBIE I 
VENEZUELA 3 





PARAGUAY I I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 2 2 
JRAK 2 2 
KOWEIT I I 
BAHREIN I I 
ADE~ I I 
PAKISTAN I I 
JNOE I I 
LAOS I I 
V I ET N NRO I I 
CAMBODGE I I 
MALA ISlE 2 2 
SINGAPOUR 2 I 
PHILIPPJN I I 
JAPON 2 2 
HONG KONG 3 3 
AUSTRAL I E 6 5 6 





220555 HONOE 51 I I 4 336 159 I 2 B I 22 624 630 
c E E 166 3 54 107 554 3 126 4 2 I 
EXTRA CEE 334 11 282 4 I 668 I 9 498 150 
CEE ASSOC 169 6 54 107 560 9 126 421 
TRS GATT 316 7 280 29 597 12 494 90 
AUT· TIERS I 5 2 I 2 65 I 4 60 
CLASSE I 316 267 4 I 634 I 3 470 150 
AELE 291 258 26 550 12 452 85 
AUToCL•l 25 I 5 B4 I I 8 65 
CLASSE 2 3 7 6 I AUToAOM 3 6 6 
TIERS CL2 I I 
CLASSE 3 I 5 I 5 27 27 
EUR.EST I 5 I 5 27 27 
DIVERS 11 11 59 59 
BELG•LUX• 30 2 I 4 70 49 I 4 
PAYS BAS 34 33 I B I 77 4 
ALLEH FED 102 102 403 403 
ROY.UNJ 213 187 I 9 387 I 2 316 59 
JRLANOE 3 2 4 I 3 
NDRVEGE 4 4 8 8 SUEDE I 9 19 43 43 
F I NLANDE 7 7 15 I 5 
OANEHARK 38 38 69 67 2 SUISSE I 4 B 36 I 5 2 I AUTRICHE 3 2 6 3 3 
PORTUGAL I 
YOUGOSLAV I 2 I 2 6D 60 
TCHECOSL I 5 I 5 27 27 
••ALGERJE 3 6 
ETATSIJNJS 3 5 
VENEZUELA I 
P•FRANCS 11 11 59 59 
220559 HONOE 24A 204 38 1820 1603 212 
c E E 2 I 4 IB2 26 1736 I 58 I 150 EXTRA CEE 34 22 I 2 84 22 62 CEE ASSOC 222 190 26 1746 I 59 I ISO TRS GATT 24 I 2 12 73 11 62 AUT.TIERS 2 2 I I CLASSE I 23 11 I 2 7 I 10 6 I AELE 22 11 11 69 I 0 59 AUT.CL•l I 2 2 CLASSE 2 11 11 I 3 I 2 I AUT.AOH 8 I 0 I 0 
TIERS CL2 3 3 2 
8ELG•LUX• 64 58 633 605 28 PAYS BAS 6 5 ALL EM FED I 4 I I 2 I 20 1095 973 122 JTALIE 3 3 3 3 ROY.UN I 7 3 I 9 J 16 DANEHARK 8 A 7 SUISSE I 
AUTRICHE 43 43 ooALGERJE 8 
ETATSUNJ5 2 
OOMJNIC R I ADEN I 
LAOS I 
250 N•HEBRID• I 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Coclo 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
CEE 
hallo CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bntimmung 
220559 ·OCEAN FR 
220560 HONDE 10467 I 0 4 I 7 50 46691 46274 4 I 7 
c E E 10094 10054 40 45387 44997 390 
EXTRA CEE 369 363 6 I 2 9 I 1277 I 4 
CEE ASSOC 10094 10054 40 45388 44998 390 
TR5 GATT 56 5 I 5 449 436 I 3 
AUT.TIERS 3 I 3 312 I 841 840 I 
CLASSE I 55 51 4 448 436 I 2 
AELE 54 51 3 447 436 11 
AUT.CL•I I I I I 
CLA55E 2 9 2 45 43 2 
AUT.AOH I I 
TIERS CL2 9 7 44 42 
CLASSE 3 305 305 798 798 
EUR.EST 305 305 798 798 
DIVERS 13 I 3 
FRANCE I I I I 
BELG•LUX• 5 2 3 I 4 • I 0 ALL EH FED 10088 10052 36 45372 44993 379 
ROY.UNI 2 I I 2 I I 
SUEDE 2 I 2 I I 4 I I 4 I 
SUISSE 27 25 275 265 I 0 
AUTRICHE 4 4 29 29 
ALL.H·EST 30S 305 798 798 
LIBERIA 7 7 42 42 




PROV 80RD 7 
P·FRANCS 6 
22061 I HONDE I 091 8 2835 44 190 I 8 7831 23965 8321 5 I 364 54 I 5 I 7 5 
c E E 1097 275 43 188 591 2498 732 50 362 1354 
EXTRA CEE 9786 2560 I 2 I 8 7205 2 I 4 I 7 7589 I 2 54 I 3 7 7 I 
CEE ASSOC 2047 I I 2 3 44 188 I 691 5158 3209 SI 362 1536 
TRS GATT 8335 1528 2 I 4 6791 17751 4630 2 50 13069 
AUT.TIERS 501 184 3 314 1006 482 • 520 CLASSE I 7937 I 4 6 I 14 6460 1705~ 4464 49 12539 
AELE I 4 I 7 278 10 I I 2 9 2738 696 48 1994 
AUT.CL• I 6520 I I 8 3 4 5331 14316 3768 I 10545 
CLASSE 2 1797 1088 704 4262 3096 5 I I 6 0 
EAHA 299 255 43 735 663 7 I 
AUT.AOH 643 591 52 I 9 I 0 1808 102 
T I ER S CL2 855 242 609 I 6 I 7 625 987 
CLASSE 3 52 11 4 I I 0 I 29 72 
EUR.EST 4 I 4 I 72 72 
AUT.CL•3 11 11 29 29 
DIVERS 35 35 50 50 
FRANCE 330 330 851 851 
BELG•LUX• 234 9 188 37 453 23 362 6A 
PAYS BAS 92 5 43 44 140 I 3 50 77 
ALL EH FED 430 250 180 1026 668 358 
ITALIE 11 11 28 28 
ROY.UNI 441 104 337 1000 245 755 
15LANDE 30 7 23 57 18 39 
IRLANDE 8 3 5 16 7 9 
NORVEGE 375 47 328 697 140 557 
SUEDE 450 97 353 690 234 456 
FINLANDE 142 9 133 242 29 213 
DANEMARK 58 26 24 147 65 47 3.5 
SUISSE 34 3 31 84 I 0 7f 
AUTRICHE 29 I 26 60 2 57 
PORTUGAL JO 30 60 60 
ESPAGNE 11 9 15 5 10 
GIB.HALTE I 3 11 32 6 26 
YOUGOSLAV 7 6 I 2 2 I 0 
GRECE 5 J 10 5 5 
TURQUIE 3 2 5 I • EUROPE·ND I 5 I 4 I 31 JO I 
u R s s 2 2 2 ? 
ALL.H·EST I I 
POLOGNE 4 4 7 7 
TCHECOSL I 4 I 4 25 25 
HONGRIE 2 2 3 3 
ROUHANIE 19 19 34 34 
CANARIES I I 2 I I 
HAROC 9 8 I JO 27 3 
••ALGERIE 207 206 I 644 64J I 
TUNIS lE 22 2 I I 66 64 2 
LIB YE 20 20 34 I 3J 
EGYPTE 11 11 2J 22 
SOUDAN 5 5 8 8 
·MAURITAN 11 11 26 26 
• HA L I I I 
•HT VOLT A 5 11 8 
• NI G ER 5 I 2 I 2 
• TCHAD 6 15 14 
•SENEGAL 74 74 195 194 I 
GAMBlE 2 I • J I GUIN·PORT I I I 
GUINEE RE 3 2 7 2 
SIERRALEO 6 2 4 10 6 
LIBERIA 22 2 20 33 29 
• c IVOIRE 32 3 I I 83 82 I 
GHANA 4 2 2 9 5 
.To GO REP 25 25 65 65 
251 •DAHOMEY 22 22 59 59 
AUSFUHI - EXPOITATIONS Jahr - 1962 - Annee 
CMo 
Destination Worto - 1000 S - Valoura Mengen - 1000 Kg - Qu•tites TDC 
CEE hallo CEE ltalia GZT EWG EWG Schlilssol llostl ... ung 
2 206 I I NIGERIA 39 24 I 5 HI 57 24 
.CAMEROUN 20 I 9 I '0 48 2 
.CENTRAFR 5 I 2 12 
.GABON 8 ~ 22 22 
.CONG BRA I 4 I 3 34 32 
.CONG LEO 30 I 28 46 42 
.RUANDA u I I 3 2 
ETHIOPIE 20 20 3 I 31 
.CF SOHAL I 2 
SOHALIE R 9 16 16 
KENYA OUG I 5 36 I 8 I A 
OUGA~DA I 2 2 
TANGANYKA 3 
ZANZIBAR 10 2 20 I 6 
.HAOAGASC 32 32 85 84 I 
·•REUNION 61 6 I 166 166 
COHORES I I I I 
RHOO NYAS 76 I 7 5 125 4 I 2 I 
UN suo AF 69 4 65 I I 6 9 107 
ETATSUN IS 5081 929 .4147 I I 9 79 3088 esse 
CANADA I 0 I 4 197 817 1593 536 1057 
• 5 T p HIO 2 2 6 6 
HEXIOUE I 3 19 9 I 0 
GUATEMALA 6 10 
HONOUR BR I 2 25 19 6 
HONOUR RE 3 5 
SALVADOR 
NICARAGUA 2 2 4 
COSTA RIC 3 3 5 
PANAMA RE 30 23 57 18 39 
CANAL PAN I 3 13 23 23 
HA I T I 15 2 13 25 20 
OOHINIC R 108 2 106 168 163 
• • ANT FR I 5 I 151 494 493 
MARTINIO• 105 105 315 3 I 5 
F INO occ 49 I 4 35 94 35 59 
ANT NEERL 46 I 45 93 2 91 
COLOHBIE • 7 I 6 VENEZUELA I I 
GUHNE BR I 2 
SURINAH 5 
·•GUYAN F 27 27 86 86 
EOUATEUR 6 I 5 14 2 I 2 
PEROU 2 I I 2 I 
SRESIL I 6 15 22 20 
BOLIVIE I I 2 2 
URUGUAY I 2 
ARGENTINE 4 11 11 
CHYPRE 2 3 3 
l IBA N 26 19 66 54 12 
SYRIE 11 9 31 25 6 
IRAK 5 7 7 
IRAN 5 7 6 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL I 6 14 26 22 
JOROAIIIIE I I 3 
ARAB SEOU 2 3 
K 0 ill E IT 8 8 14 I 3 
QATAR 3 3 4 4 
ADEN 7 I 2 11 
PAkISTAN 5 9 6 
INDE ID 14 I 2 
CEYLAN • 7 • BIRHANIE I I I 
THAILANDE 8 I 14 11 
LAOS 19 19 49 49 
VIETN NRD 11 11 29 29 
VIETN suo 35 35 86 85 
CAHBODGE 7 17 I 7 
HALAISIE 22 22 38 38 
SINGAPOUR 4 3 8 5 
INOONESIE s 5 8 
" BORNEO BR I I 2 2 
PHILIPPIN 24 23 3 I 30 
COREE suo 2 I 
JAPON 72 6 66 I I 8 I 4 104 
FORHOSE s I 4 8 2 6 
HONG KONG 47 28 19 I 0 I 69 32 
AUSTRAL I E I 7 2 15 28 5 23 
N ZELANDE 33 5 28 62 I 3 49 
• N GUIN N 7 7 I 2 12 
OCEAN USA I 3 
OCEAN BR I 2 
N•HEBRIO• 3 3 8 8 
.OCEAN FR 27 26 68 67 
POLYN·FR• 7 7 18 I 8 
PROV BORD I 7 I 7 29 29 P•FRANCS 18 I 8 2 I 2 I 
220615 HONOE 9422 1480 798 16 7124 28073 4608 1208 34 2 I 22202 
c E E 5376 I I 4 I 798 I 6 H20 17479 36SS 120B 34 5 1?577 EXTRA CEE 4035 339 3693 IOS25 9S3 I 6 Q556 CEE ASSOC 5386 I I 4 6 798 I 6 3425 17506 3669 1208 34 5 12590 TRS GATT 3918 3 I 6 3599 10224 903 I 6 9305 AUT. TIERS I 07 I 8 89 274 36 238 CLASSE I 3877 329 354S 10037 930 16 9091 AELE 3529 225 3301 9034 630 16 8388 AUT.CL•I 348 I 04 244 1003 300 703 
CLASSE 2 78 I 0 68 248 23 225 
EAHA 2 I I 3 I 2 AUT.AOH 6 4 2 I 9 I 3 6 TIERS CL2 70 5 65 226 217 252 CLASSE 
' 
80 80 240 240 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE ltalia GZT Ei¥G ltalla EWG Schllissol Bestimmung 
220615 EUR.EST 80 80 240 240 
DIVERS 11 11 69 69 
FRA~CE 17 17 51 5 I 
BELG•LUX• 361 227 16 I I B I 0 I 0 580 34 396 
PAYS BAS 932 34 798 100 1572 83 1208 281 
ALL EH FED 4064 879 3 I 8 5 14840 2991 1849 
I TAL I E 2 I 6 I 
ROY.UNI 1743 26 1717 3660 89 3571 
ISLANDE I I 2 2 
I RLANDE 58 I 4 44 I 3 I 29 102 
NORVEGE JS 5 JO I I 4 IB 96 
SUEDE 280 48 232 931 157 774 
FINLANOE 75 2 73 315 7 JOB 
OANEHARK 449 I I 5 3J2 IJ62 289 11 1062 
SUISSE 648 22 626 1870 57 I 8 I 3 
AUTRICHE 374 9 J64 1097 20 1072 
GIB.HALTE 25 25 69 69 
YOUGOSLAV 8 B 17 17 
GRECE 2 2 5 5 
EUROPE.NO I I 
POLOGNE 33 3J 100 100 
TCHECOSL 47 47 140 140 
HAROC I J 
EGYPTE 3 I 3 13 
.TCHAD I 2 2 
KENYA OUG SA 58 189 189 
ZANZIBAR 4 3 [I 9 
.HAOAGASC I I 
RHOO NYAS I I 3 
UN suo AF 2 2 6 • 
ETATSUN IS 87 87 189 187 
CANADA 89 88 I 265 262 3 
, 5 T p MIQ I I 2 2 
GUATEMALA I 
HONOUR RE I 
SALVADOR I 
• • ANT FR I 4 
HARTINIQ• 2 
ANT NEERL 2 
VENEZUELA 2 
LAOS I I 
AUSTRAL lE I I 
N ZELANOE 2 2 
PROV BORD 2 2 
P•FRANCS 11 11 67 67 
220631 HONOE 2012 1723 I 4 275 4473 J709 40 724 
c E E 28 2 I 7 79 57 22 
EXTRA CEE 198J 1702 14 267 4392 3652 40 700 
CEE ASSOC 4J 35 I 7 I I 0 BB 22 
TRS GATT 1929 16S2 11 266 4260 3528 JB 694 
AUT. TIERS J9 36 2 I I 0 I 9J 2 6 
CLASSE I 1895 I 6 I 9 11 265 4181 34 52 37 692 
AELE 84 76 8 226 188 36 
AUT.Clol I B I I 1543 3 265 J955 3264 I 600 
CLA55E 2 BB 83 J 2 2 I I 200 3 
EAHA B B 16 16 
AUT, AOH 4 4 11 11 
TIERS CL2 76 71 184 173 
DIVERS 2 
SELG•LUX• 
PAYS BAS 7 I 2J 3 20 
ALLEH FED I 7 16 47 45 
' ITALIE 2 2 4 4 
ROY.UNI 49 49 122 120 
SUEDE 26 26 62 62 
OANEHARK 7 I 39 J5 





• .. LGER I E I 





• c I VC IRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
• C 0,. G BRA 
• C 0 N G LEO 
.RUANOA u 
KENYA OUG I 
OUGANOA I 
7ANZ I BAR I I 
.MAOAGASC 2 2 5 
RH On NYAS 5 5 I 2 I 2 
u~ suo AF I 0 10 27 27 
ETATSUNIS 1750 lABS 26J JB07 3120 686 
C4NAf'IA 7 6 I I 6 15 I 
~EX I QUE 3 3 8 
GUATEMALA 2 2 4 4 
HONOUR BR 5 5 12 I? 
SALVADOR I I I I 
COSTA R I C 
PA~A!o!A RE 
CANAL PAN 
HA IT I 
OOH!NIC R 253 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1112 - Annee 
Code O..tlnatlon •-- 1000 $ - Velours M011gon - 1000 Kg- Quantlteo TDC 
CEE 
INIIa CEE INIIa GZT EWG EWG Scloliasel Bostl-· 
220631 ••ANT FR 2 2 
HARTINIQ• I I 3 l 
F INO occ 19 19 46 46 
ANT NEERL I I I I 
SURINAH I I 
PEROU 2 2 4 4 
BRESIL 2 I 2 I 
BOLIYIE I I 
URUGUAY 2 6 









PAKISTAN I I l 
INDE 2 2 5 
CEYLAN I I 2 
LAOS I 
VIETN suo I I 2 
CAHBODGE I I 2 
HALAISIE 2 2 4 4 
SINGAPOUR 2 2 6 6 
INDONESIE I I 2 2 
PHILIPPIN I I 2 2 
COREE suo I I 
JAPON 12 12 3 I lO 
HONG KONG 5 5 I 2 I 2 
AUSTRAL lE 16 16 39 39 
N ZELANDE 11 11 27 26 
OCEAN USA I I I I 
•OCEAN FR I I 3 l 
PROV BORD I 
220635 HONOE 469 126 2 340 I I 73 428 739 
c E E 439 I I 4 2 322 I 084 396 682 
EXTRA CEE 27 12 I 5 68 32 )6 
CEE ASSOC 439 I I 4 322 1084 )96 682 
TRS GATT 27 I 2 I 5 68 32 36 
CLASSE I 24 9 15 6 r 25 36 
AELE 20 5 I 5 45 11 34 
AUToCLol 4 4 I 6 I 4 2 
CLAS$E 2 l l 7 7 
TIERS CL2 l l 7 7 
DIVERS l 2 I 2 I 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 207 6 200 439 I 7 4 I 9 
PAYs BAS I 21 2 I 19 250 247 
ALLEH FED Ill I 08 l 394 379 15 
ROY.UNI I 2 I 11 22 I 2 I 
FINLAND[ l l I 2 12 
OANEHARK 4 2 I 6 6 10 
SUISSE l 2 
AUTRICHE I 
KENYA OUG l l 6 
UN suo AF 2 
ETATSUNIS 2 
CUBA I 
P•FRANCS l 2 I 2 I 
220650 HONDE 851 444 I 4 393 Ill 2 528 40 744 
c E E 7 7 11 11 
EXTRA CEE 844 4)7 I 4 393 ll D I 517 40 744 
CEE ASSOC I 0 9 I ll ll 
TR5 GATT 839 4)5 11 393 I 294 512 38 744 
AUToTIERS 2 2 5 3 2 
CLASSE I 839 435 11 393 1294 513 37 744 
AELE 8J5 4J4 8 J93 1290 510 )6 744 
AUT.CL•I 4 I l 4 3 I 
CLASSE 2 5 2 J 7 4 J 
EAHA 2 2 2 2 
TIERS CL2 J 5 2 
BELG•LUX• I I 2 
PAYS BAS I I I I 
ALL EH FED 5 5 8 8 
ROY.UNI 827 434 393 1254 510 744 
DANE HARK 6 6 35 J5 
AUTRICHE 2 2 I I 





·CONG LEO 2 2 
ETATSUNIS 2 
8RESIL I 
AFGHAN 1ST I 
COREE suo I 
JAPOII I 
220711 HONDE 162 I 2 85 65 378 68 179 I 3 I 
c [ E 124 84 37 309 22 178 109 
EXTRA CEE )8 9 I 28 •8 46 I 2 I 254 CEE A5SOC 129 7 15 37 331 43 179 109 
Jahr - 1112 - Annee AUSFUHR- EXPORTATIONS 
Code 
Destination ,_ - 11100 s - v ....... M......, - 1000 Kg- Q-tltH TDC 
CEE CEE ltali• GZT EWG ltoli• EWG Schlos .. l Butimmung 
2 207 I I TRS GATT 32 28 43 22 2 I 
AUT.TIERS I 3 3 
CLASSE I 28 28 22 I 21 
AELE 28 28 21 2 I 
AUT.CL·I I I 
CLASSE 2 I 0 46 45 
EAHA 3 13 I 2 
AUT. AOM 2 9 9 
TIERS CL2 24 24 
DIVERS I 
FRANCE I I 
PAYS 8AS 84 84 I 76 176 
ALL EM FED 40 37 I J 2 22 I 109 
SUISSE 25 25 I 9 19 
AUTRICHE 3 2 2 
"ALGERIE 2 
• HT VOLTA I 
• NI GE R I 
.TCHAD I 
·SENEGAL 6 
.CONG BRA I 
• RUANDA u I 
oCF SO MAL I I 
.MADAGASC 2 2 
ETATSUNIS I I 
• 5 T p MIQ I I 
MARTINIQ• I I 
LAOS 3 3 
CAM80DGE 21 21 
·OCEAN FR 4 
PROV BORD 
220715 MONOE 38 36 2 288 287 
c E E 2 I I I 
EXTRA CEE 36 35 287 286 
CEE ASSOC I 6 IS 149 149 
TRS GATT I 8 17 105 104 
AUT. TIERS 4 4 34 34 
CLASSE I 18 I 7 I 05 I 04 
AELE I I 
AUT.CL· I I 7 17 I 04 I 04 
CLASSE 2 I 8 I 8 I 82 182 
EAMA 11 11 I 21 121 
AUT, AOM 3 3 27 27 




MAROC 34 34 
"ALGERIE 19 19 
• HT VOLT A I I 
.TCHAD 2 2 
.SENEGAL I 0 2 I 0 2 
oCENTRAFR I I 
oCONG BRA 6 6 
oMAQAGASC 9 9 
ETATSUNIS I I 
CANADA I 7 17 103 I 03 
·OCEAN FR I I 6 
POLVN·FR• 2 
220717 HONOE 591 221 366 6241 5422 81 5 
c E E 332 332 768 768 
EXTRA CEE 259 221 34 5473 5422 47 
CEE ASSOC 341 341 787 787 
TRS GATT 227 198 25 4909 4877 28 
AUT.TIERS 23 23 545 545 
CLASSE I 248 221 23 5448 5422 22 
AELE 199 198 4878 4877 
AUT.CL·I 49 2J 23 570 545 22 3 
CLASSE 2 11 11 25 25 
AUT.AOH 9 9 19 I 9 
T I E q S CL2 2 2 6 6 
BELG•LUX• 332 332 768 768 
ROY.UNI 196 196 4174 4174 
IRLANDE 23 23 545 545 
SUEDE 2 2 3 3 
SUISSE I I 
ETATSUNIS 26 23 25 22 
ANT NEERL I I 2 2 
SURINAH 8 8 I 7 17 
• N GUIN N 2 2 6 6 
220731 HDNOE 56 54 476 470 2 
c E E 43 4 I 385 381 
EXTRA CEE 13 I J 9 I 89 2 
CEE ASSOC 56 54 474 470 
TRS GATT 2 
AUT. TIERS 
CLASSE I 2 2 
AELE 2 2 
CLASSE 2 I 3 13 89 89 
EAHA I 3 I 3 89 89 
T I ER S CL2 
PAYS BAS 255 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 $ - Valours Mongon - 1000 Kg - Quontitos 
CEE ltalia CEE ltalla GZT EWG Schlussol Bestlmrnung EWG 
220731 ALL EM FED 4 I 41 381 381 
SUI SSE 2 
• c IVOIRE I I 4 4 
·MADAGASC I 2 I 2 85 85 
220735 MONOE 40 32 95 I 3 I 2 70 
c E E 3 4 29 79 I 2 67 
EXTRA CEE 6 3 16 I 3 3 
CEE ASSOC 36 30 85 5 I 2 68 
TRS GATT 4 2 10 8 2 
AUT. TIERS 
CLASSE I I 0 8 
AUT.CL•I I 0 8 




BELG•LUX• 29 29 67 67 
PAYS SAS 5 12 I 2 
ETAT5UN IS I 0 
SURINAM I 
•OCEAN FR 5 
220737 MONOE 1049 1049 4 I 4 9 4 I 4 9 
c E E 6 I 4 614 2242 2242 
EXTRA CEE 435 435 1907 1907 
CEE A550C 689 689 2960 2960 
TRS GATT 353 353 I I 7 2 I I 7 2 
AUT. TIERS 7 7 17 17 
CLASSE I 356 356 I I 7 8 I I 7 8 
AELE 349 349 I I 6 3 I I 63 
AUT.CL• I 7 7 I 5 I 5 
CLASSE 2 79 79 729 729 
EAMA 60 60 6 I 4 6 I 4 
AUT. AOM 15 I 5 104 104 
TIERS CL2 11 11 
BELG•LUX• 4 4 5 
PAYS SAS I 7 I 7 27 27 
ALL EM FED 593 593 2208 2208 
I TAL I E 2 2 
ROY.UNI 241 241 551 551 
IRLANOE 7 7 I 5 I 5 
AUTRICHE 108 108 612 612 
• NI GE R I I 6 6 
.SENEGAL I 0 I 0 122 122 
• c IVOIRE 2 2 
.CAMEROUN 14 I 4 I 4 I I 4 I 
.CONG BRA 4 4 63 63 
KENYA OUG 3 3 7 7 
.HADAGASC 3 I 3 I 280 280 
••REUNION 11 11 83 83 
SALVADOR I I 
HA IT I 2 2 
• oANT FR 5 5 
VENEZUELA I I 
• ·GUY AN F I 6 I 6 
220810 HONOE 198 54 67 49 28 1285 184 677 186 238 
c E E 20 19 224 I 0 213 I 
EXTRA CEE 168 53 48 49 1 e 962 174 464 185 139 
CEE ASSOC 108 54 45 9 619 183 465 3 I 
TRS GATT 74 22 34 I 8 485 212 134 139 
AUT. TIERS 6 6 22 2 I 
CLASSE I 44 I 0 I 6 I 8 291 90 62 139 
AELE 2 I 3 I 8 179 4 I 138 
AUT.CL•I 23 7 16 I I 2 49 62 I 
CLASSE 2 I 2 4 53 38 33 671 174 374 123 
EAMA 63 32 26 5 367 94 252 21 
AUT.AOM 25 21 4 88 79 9 
T I ER S CL2 36 I 2 24 216 I 122 93 
0 I VERS I 0 10 99 99 
BELG•LUX· I 11 I 0 
PAYS SAS IS I 5 173 173 
ALL EH FED 4 40 40 
SUI SSE 2 I I 8 178 40 138 
PORTUGAL I I 
GIB.MALTE 23 I 6 Ill 49 62 
••ALGERJE I 7 I 7 
• HT VOLT A 6 6 
• TCHAO I 7 I 7 
·SENEGAL 4 36 6 30 
GUIN•PORT 3 2 I I 8 
51 ERRALEO 2 8 
• c IVOIRE I 3 3 
.TOGO REP 2 9 5 
·DAHOMEY I 4 
NIGERIA I 4 104 75 29 
·CAMEROUN I 5 13 60 38 22 
·CENTRAFR I I 3 3 
•GABON 2 4 
·CONG BRA 3 7 
·CONG LEO 26 2 I 210 I 91 I 9 
oRUANOA u I 7 5 
·MAOAGASC I 
256 
ETATSUN 15 I 
HONOUR BR I 
Jahr - 1912 - Annee AUSFUHR- EXPORTATION$ 
Cod• Destination TDC w-- 1000 s - Val ... rs Mongen - 1000 Kg - Quantltos 
CEE CEE I tall a GZT Ei¥G ltalla EWG Schlusssl llestl-ng 
220810 MARTINIQ. I 5 I 5 
ANT NEERL 9 
"GUY AN f ?9 29 
IRAN I I 
AfGHAN I ST 3 
ISRAEL 29 29 
INDE 2 2 
MALA ISlE I 6 I 6 
SINGAPOUR I 8 I 8 
• N GUIN N 4 13 I 3 
PDLyN,fR· 6 I 8 I 8 
PROV BORO 2 12 I 2 
P•fRANCS B 87 87 
220830 MONOE 9 I 2 4 7998 315 60 40 7 I I 88287 78S98 2971 183 3 I ~506 
c E E 4645 4348 277 11 36658 36060 2587 25 6 
EXTRA CEE 3B56 3650 38 29 139 65839 46558 384 25 872 
CEE ASSOC 4932 4 6 I 7 289 I 5 2 38213 35495 2682 2S 9 2 
TRS GATT 3446 3282 17 I 4 I 3 3 43236 4 21 7 8 I 78 11 869 
AUT.TIERS I 23 99 9 11 4 I04B 925 Ill 11 I 
CLASSE I 3373 3 2 I 3 I 8 7 I J 5 4JJ29 42253 199 7 870 
AELE 793 700 3 2 88 7724 7042 40 J 6J~ 
AUT.CLol 2580 2 5 I J IS 5 47 35605 J 52 I I 159 4 231 
CLASSE 2 480 434 20 22 4 2507 2302 I 8 5 I 8 2 
EAMA I I 5 98 I 2 J 2 349 253 93 I 2 
AUT.AOM 9 9 I 5 I 5 
TIERS CL2 356 327 I 9 2 I 4 3 2034 92 I 7 
CLASSE J 3 J 3 J 
EUR.EST J 3 J 3 
DIVERS 623 5 I 572 5790 158 5632 
BELG•LUX· 75 64 6 401 3B9 I 0 
PAYS BAS 579 lOO 277 2 4529 1940 25B7 
ITALIE 3991 3984 3 I 7 2 8 31711 I 5 
ROY.UNI I I 
SUISSE 791 700 88 7721 7042 40 6)9 
PORTUGAL I 2 
ESPAGNE 2 I 
GI8.MALTE 5 I 45 276 46 230 
YOUGOSLAV I 7 6 9 167 55 Ill I 
GRECE 163 162 I I 9 I I I 8 7 2 
EUROPE·ND 5 5 I 8 I 8 
u R s s I I 
ROUMANIE J 2 2 
MAROC 84 84 845 845 
.. ALGERIE 7 7 7 7 
EOYPTE 2 I 
.MALl 4 8 8 
• HT VOLT A I 2 2 
·NIGER B I 9 I 9 
.TCHAO I I 
·SENEGAL 25 22 lOB 68 40 
GUIN•PORT I 8 8 
GUINEE RE I I 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE 4 I J9 104 I 0 2 
.Tooo REP 5 5 16 I 6 
·DAHOMEY 5 5 11 11 
NIGERIA I 13 I J 
.CAMEROUN 9 20 20 
.CENTRAfR I 
.GABON I 
.CONG BRA 2 4 
.CONG LEO I 0 52 5 I 
·RUANOA u I 2 2 
ETHIOPIE I I 
,Cf SOMAL 
.MAOAGASC 2 
UN suo Af 2 





BRESIL I I 
CHILl I 
URUGUAY 205 205 705 705 
IRAN s 4 






COREE suo I I 
AUSTRAL lE Sl7 517 7066 7066 
.OCEAN fR I I 5 5 
POLYN,fR· I I 2 2 
PROV BORO 2 2 
P•fRANCS 572 572 5630 56)0 
SECRET 5 I 5 I 158 158 
220910 MONOE I 8 I J 27 I 7 
c E E 5 2 6 2 
EXTRA CEE 11 11 I 7 15 
CEE ASSOC 6 J 6 2 
TRS GATT 9 9 15 I J 
AUT.TIERS I I 2 2 
CLASSE I I 0 10 I 5 I 3 
AELE 7 I J 11 
AUT.CL•I 3 2 2 257 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Dostlnatlon Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalla CEE ltalia GZT EWG SchliisMI Bestimmung EWG 





' ROY.UNI 2 2 
SUISSE 5 5 I 3 If 





220930 HONOE 1554 542 4 I 14S 123 703 917 386 I 3 82 36 460 
c E E 528 22S 20 82 3S 166 324 I I 0 8 43 I 2 I 5 I 
EXTRA CEE 773 317 2 I 63 88 284 541 276 5 39 24 197 
CEE ASSOC 668 340 40 83 35 170 496 275 I 3 43 I 2 153 
TR5 GATT 4 I I 133 I 42 87 148 234 89 29 24 92 
AUTo TIERS 222 69 20 I 132 135 22 I 0 103 
CLASSE I 41 9 I I 8 37 86 177 235 85 23 24 103 
AELE 172 ,44 I 8 79 30 78 29 I 4 23 I 2 
AUT•CL•I 247 74 I 9 7 147 I 57 56 9 I 9 I 
CLAS5E 2 353 199 20 26 2 106 306 I 9 I I 6 94 
EAHA 68 47 20 I 65 60 
AUT.AOM 70 68 I I I 0 5 105 
TIERS CL2 215 84 25 104 136 26 I 6 94 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVERS 253 253 I I 2 I I 2 
FRANCE 5 5 6 6 
BELG•LUX• 369 145 73 3o I 2 I 231 57 36 I 0 128 
PAYS BAS 55 I 8 I 7 3 I 7 22 3 I 11 ALL EM FED 47 20 3 23 33 25 6 
I TALl E 52 42 32 25 
ROYoUNI 23 7 11 16 I 0 
IRLANDE 6 I 2 
NORVEGE If ,, 
SUEDE 9 3 6 
FINLANDE 6 5 2 
DANE HARK 3 I I I I I 
SUISSE 52 30 8 6 7 25 I 3 6 I 
AUTRICHE 72 2 3 58 9 29 I 3 22 
PORTUGAL 2 I I I I 
ESPAGNE I 5 I 0 4 I 9 5 GIBoHALTE I 6 I I 5 3 3 
YOUGOSLAV 45 45 I 5 I 5 
GRECE 2 2 2 2 ALBANIE I I 
MAROC 9 9 6 6 
••ALGERIE 47 47 93 93 
TUNIS lE I I I I 
L I BYE 5 2 
EGYPTE 3 I 
•TCHAO I I 
•SENEGAL 9 9 
• c IVOIRE I I 
•CENTRAFR 4 4 
•GABON I I 
•CONG BRA I I I I 
oCONG LEO 47 27 20 55 so 
ETHIOPIE 7 2 
SOMALIE R I 
KENYA OUG I I I 
OUGANDA I 3 I 3 2 
oMAOAGASC 3 I 
.. REUNION 5 5 
UN suo AF I I I I ETATSUNIS 124 62 62 I I 5 5 I 64 CANADA I 7 I 15 4 I 3 HEX I QUE I 5 If 4 4 3 I GUATEMALA I 0 10 35 35 HONOUR BR I I 
HONOUR RE I I NICARAGUA 8 8 
• • ANT FR 4 4 
HARTINIQ• If If 
F INO occ 5 I ANT NEERL 2 I 
COLOMBIE 20 20 35 34 VENEZUELA 72 33 If 28 22 8 11 EOUATEUR I 2 If J 3 PEROU 8 5 3 I 
BRESIL 6 5 2 2 CHILl 3 2 
URUGUAY I I 
LIBAN I I ARAB SEOU 5 I PAKISTAN 2 I INDE 2 2 VIETN suo 4 I JAPON 2 
AUSTRAL lE 6 2 J N ZELANOE 7 7 I POLYNofR• I I PROV BORO 3 3 4 • P·FRANCS 250 250 108 I 08 
220951 HONOE I 3 I I 1277 I 0 I 7 2989 2935 I 5 I 5 18 
258 c E E 431 4 I 5 I 2 978 960 I 2 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valoura Mengon - 1000 Kg- Quantltes 
CEE CEE 
GZT EWG ltalla EWG ltalla Schluosol Bostlmmung 
220951 EXTRA CEE 878 862 5 2005 1975 I 5 6 
CEE ASSOC 929 909 I 2 2096 2063 I 5 I 2 
TRS GATT 324 312 5 731 716 6 
AUT.TIERS 56 56 156 156 
CLASSE I 284 273 5 660 646 6 
AELE 167 158 3 383 371 4 
AUT.CL·I I I 7 I I 5 2 277 275 2 
CLASSE 2 592 5B7 I 3 4 I 1325 I 5 
EAHA 319 3 I 5 721 706 I 5 
AUT.AOM 17B 17B 396 396 
TIERS CL2 95 94 224 223 
CLASSE 3 2 2 4 
EUR.EST 2 2 4 
DIVERS 2 
BELG•LUX• 15B 154 34B 343 
PAYS BAS 29 20 40 32 
ALLEH FED 2 I I 20B 51B 514 
ITALIE 33 33 72 7 I 
ROY.UNI 23 20 3B 33 
ISLANDE 2 2 5 5 
IRLANDE I I 2 2 
NORVEGE 6 6 24 24 
SUEDE 66 64 107 105 
FINLANDE 50 50 I 6 I 161 
DANE MARK 22 20 39 36 
SUISSE 4B 47 172 I 7 I 
AUTRICHE 2 I 3 2 
ESPAGNE 2 6 6 
GIB.HALTf I 2 2 
GRECE I I I 
EUROPE·ND 4 11 11 
POLOGNE 2 4 4 
CANARIES I 
MAROC 24 24 80 BO 
••ALGERIE I 3 I I 3 I 25B 25B 
TUNISIE B 8 22 22 
•HAURITAN 2 2 4 4 
• HT VOLT A 5 5 11 11 
• NI G ER 5 5 10 10 
•TCHAD I 0 I 0 25 25 
•SENEGAL 2B 2B 64 64 
GUINEE RE 2 2 4 4 
SIERRALEO 3 3 6 
• c IVOIRE 46 46 105 105 
.T OGO REP I 2 I 2 20 20 
·DAHOMEY 47 47 7B 7B 
NIGERIA I I I I 
•CAMEROUN 39 39 B3 BJ 
·CENTRAFR I 3 I 3 34 34 
•GABON 27 27 66 66 
·CONG BRA 23 23 57 57 
·CONG LEO I 0 6 24 9 I 5 
·CF SO MAL 3 3 B 8 
KENYA OUG I I I I 
·MADAGA5C 52 52 140 140 
COHORES 2 2 5 5 
RHOD NYAS I I 2 2 
UN suo AF 11 I 0 I 7 I 7 
ETATSUN I 5 31 30 5 I 49 
CANADA 7 7 12 I 2 
• 5 T p MIQ 7 7 30 30 
PANAMA RE I I 
HARTINIQ• I I 
URUGUAY 2 2 
LIBAN 8 8 
SYRIE 3 3 
ISRAEL 2 2 
THAILANDE 4 4 5 5 
LAOS 2 2 6 6 
VIETN suo I I 3 3 
CAHBODGE 29 29 5 I 5 I 
PHILIPPIN I I 2 2 
JAPON 7 7 9 9 
HONG KONG I 0 I 0 24 24 
N•HEBRID• 2 2 4 4 
·OCEAN FR 22 22 60 60 
POLYN•FR• 11 11 30 30 
P•FRANCS 2 6 
220954 MONDE 493 279 169 44 499 165 282 5 I 
c E E 69 6 49 14 Ill 6 B5 20 
EXTRA CEE 423 273 120 30 387 159 197 3 I 
CEE ASSOC 226 159 53 I 4 213 102 91 20 
TRS GATT 166 32 105 29 223 I B 176 29 
AUT.TIERS lOO BB 11 I 62 45 I 5 2 
CLASSE I 228 tOO too 2B 242 46 169 27 
AELE 127 20 90 I 7 I 8 I I 2 154 I 5 
AUT.CL·I I 0 I BO I 0 11 6 I 34 I 5 I 2 
CLASSE 2 I 9 I 173 16 2 139 I I 3 22 4 
EAHA 60 57 3 44 40 4 
AUT.AOH 95 95 56 55 I 
T I ER S CL2 36 2 I I 3 39 I 8 I 7 
CLASSE 3 4 6 
EUR.EST 4 6 
DIVERS I 
FRANCE 4 7 
BELG•LUX• 14 22 I 3 9 
PAYS BAS 7 8 7 
ALLEH FED 38 34 63 59 
ITALIE 6 3 11 6 259 ROY.UNI 79 I 5 6 I 126 I I 6 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE ltalla CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
220954 ISLANDE I 
NORVEGE 7 4 
SUEDE 22 21 28 28 
FINLANDE 2 2 I 
OANEMARK I 2 4 3 
SUI SSE 14 2 I I 14 I 0 
AUTR I CHE 2 I I 2 I 
ESPAGNE 6 2 5 
GRECE I 
TURQU I E I 
EUROPE·ND 68 68 28 28 
ALL·M·EST 2 3 
POLOGNE 2 3 
CANARIES I 
MAROC 3 3 7 7 
•-ALGERIE 9 I 91 50 so 
TUNIS lE I 6 I 6 9 9 
L I BYE 
·DAHOMEY 2 2 2 
·CAMEROUN 18 I 5 13 
·GABON I I 
oCONG BRA 3 3 2 
·MAOAGASC 36 36 27 27 
••REUNION I I I I 
UN suo AF 2 2 
ETATSUNIS 16 I 3 
CANADA I 
HONOUR BR 2 
HONOUR RE I 
DOMINIC R 2 
• • ANT FR 2 2 
MARTIN IQ• I 2 
F IND occ 2 







VIETN suo I 
JAPON 5 
HONG KONG I 
AUSTRAL lE 2 
OCEAN USA I 
PROV BORD I 
220955 MDNDE 693 272 400 10 1045 704 33 301 
c E E 64 16 42 87 32 so 
EXTRA CEE 628 256 358 957 672 33 251 
CEE ASSOC 316 250 52 760 663 33 59 
TRS GATT 349 I 5 331 258 28 230 
AUT-TIERS 27 7 I 7 26 13 I 2 
CLASSE I 42 I 8 2 I 49 30 I 9 
AELE 35 I 3 I 9 39 23 I 6 
AUTo CL• I 7 5 2 10 7 3 
CLASSE 2 583 238 335 905 6 4 I 33 230 
EAMA 221 206 7 569 530 33 6 AUToAOM 3 I 28 3 104 I 0 I 3 
TIERS CL2 331 4 325 232 I 0 221 
CLASSE 3 3 2 2 
EUR.EST 3 2 2 AUT.CL·3 
DIVERS 
FRANCE 8 3 3 
BELG•LUX• I 9 I I 7 21 I I 8 ALL EH FED 35 15 20 58 31 27 




PORTUGAL 9 5 
ESPAGNE 2 3 
EUROPE oNO 2 
u R 5 s 
POLOGNE 
MAROC 3 8 8 
••ALGERIE 4 4 7 7 
·SENEGAL I I I I 
• c I V 0 IRE 78 78 199 199 
oTOGO REP 33 33 79 79 
·DAHOMEY 89 89 239 239 
.CAMEROUN 6 5 12 I I 
•CENTRAFR I I 
·CONG LEO 8 33 33 
·MADAGASC 6 5 ETATSUN IS 2 s ME X I QUE I 
• • ANT FR I I 2 HARTINIQ• I 8 18 76 76 ANT NEERL 3 3 
• •GUY AN F 3 11 I I EQUATEUR 9 9 6 6 PEROU I 0 10 7 7 BRESIL 299 299 204 204 CHILl I I 
ARGENTINE 7 5 
LAOS I 
VIETN NRD 
260 ·OCEAN FR 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Vaieurs Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalia EWG ltalla Schlussel Bestimmung 
220955 POLYN.FR• 
PROV BORO 
220959 MONOE 92468 82727 36 5999 1269 2437 83929 74201 43 6095 830 2760 
c E E 17609 16079 I 7 936 397 180 I 8 I B 0 16352 10 1322 283 213 
EXTRA CEE 74554 66648 I 9 5045 872 1970 64865 57849 33 4744 547 1692 
CEE ASSOC 21275 19287 27 1338 398 225 23430 21039 34 I 8 I 2 284 261 
TRS GATT 63426 56551 9 4310 828 1728 53504 47623 9 3901 520 I 4 5 I 
AUT.TIERS 7462 6889 333 43 197 6 I I I 5539 353 26 193 
CLASSE I 57857 5 I 2 9 4 9 4039 821 1694 48387 42806 9 3647 509 I 4 I 6 
AELE 31360 27401 2 3174 321 462 27830 24162 6 2791 255 616 
AUT.CL•I 26497 23893 7 865 500 1232 20557 18644 3 856 254 800 
CLASSE 2 16009 14698 10 983 5 I 267 IS753 14345 24 1080 36 268 
EAMA I 9 I 5 I 58 I I 0 291 33 2424 2022 24 337 4 I 
AUT.AOM 1649 1539 103 7 2675 2527 144 4 
TIERS CL2 12445 I I 57 B 589 51 227 10654 9796 599 36 223 
CLASSE 3 688 656 23 9 725 698 I 7 2 8 
EUR.EST 681 649 23 9 7 I 8 691 17 2 8 
AUT.CL•3 7 7 7 7 
0 I VERS 305 I 8 287 884 29 855 
FRANCE 172 63 47 62 189 78 I 8 93 
8ELG•LUX• 3589 2994 398 132 65 3631 2708 731 120 72 
PAYS BAS 198 I 1775 I 7 180 9 1959 I 8 I 7 125 8 
ALL EH FED 9036 8537 455 44 9551 9 0 I 9 491 40 
IT A L I E 2831 2773 20 38 2850 2808 22 20 
RDV.UNI 21764 18607 2789 53 3 I 4 20473 17587 2370 20 496 
ISLANDE I 6 I 82 73 3 3 204 90 I I 0 2 2 
IRLANDE 1688 1657 26 3 2 983 955 25 I 2 
NORVEGE 1456 1396 50 10 1353 1269 74 10 
SUEDE 2755 2396 284 75 2325 1975 286 2 62 
FINLANDE 3260 3123 58 I 78 2218 2076 44 2 96 
OANEMARK 2365 2305 33 8 19 1777 1708 42 I 0 17 
SUISSE 2 4 I I 2248 I 2 I I 6 34 I 5 I 7 I 3 8 I ~ 1 • -<1-.! 211 
AUTRICHE 558 402 2 144 I 0 351 2 I I 2 I 3 I 7 
PORTUGAL 51 47 4 34 3 I 3 
ESPAGNE 217 203 6 166 156 
GIB.MALTE 182 170 8 4 162 150 3 
YOUGOSLAV I 9 6 I 3 16 4 I 2 
GRECE 70 66 3 122 I I 9 
TURQUIE 32 22 2 29 19 
EUROPE•ND 120 I I 9 I 145 144 
u R s s 145 144 I 135 134 
ALL.MoEST 297 281 16 210 198 12 
POLOGNE 6 I 54 7 59 52 
TCHECOSL 75 73 53 so 
HONGRIE 93 93 254 2S4 
ROUHANIE 7 I 4 
BULGARIE 3 3 3 3 
CANARIES 36 34 29 26 
MAR QC lOS I 0 I 142 139 
••ALGERIE 829 829 I 0 9 I I 0 9 I 
TUNISIE 45 43 54 52 
LIBYE 95 70 10 I 4 96 67 I 0 18 
EGYPTE 68 52 6 I 0 77 59 7 I 0 
SOUOAN I 6 I 3 3 I 3 10 3 
.MAURITAN I 2 12 I 4 I 4 
• M A L I 9 9 13 I 3 
• HT VOLT A 46 44 60 58 
.NIGER 23 23 26 26 
.TCHAD 44 44 75 75 
.SENEGAL 153 153 172 172 
GAMBlE I 6 16 I 7 I 7 
GUIN·PDRT 3 2 4 3 
GUINEE RE 22 22 17 I 7 
SIERRALEO 172 157 I 4 143 128 14 
LIBERIA 205 I I 3 89 175 85 87 
• c I V 0 I RE 221 205 14 336 319 I 6 
GHANA 126 74 50 91 54 35 
oTOGO REP 259 70 189 272 68 204 
·DAHOMEY 188 144 44 261 204 57 
NIGERIA 383 237 144 356 182 172 
.CAMEROUN 218 182 36 250 198 52 
.CENTRAFR 46 46 75 75 
GUIN ESP 23 2 2 I 29 I 28 
.GABON 52 52 86 86 
·CONG BRA 87 87 122 122 
.CONG LEO 130 109 129 93 24 
·RUANDA u 2 I I I 
ANGOLA 5 5 6 6 
ETHIOPIE 134 38 95 127 28 98 
.cF SO MAL 39 38 I 67 66 I 
SOMALIE R 33 9 24 40 7 33 
KENYA DUG 392 384 5 310 301 
TANGANYKA 10 10 I 2 12 
ZANZIBAR 36 36 55 54 
MOZAMBIQU 8 7 7 6 
oMAOAGASC 392 391 492 491 
••REUNION 73 73 138 138 
COMORES 4 4 5 5 
RHOO NYAS 55 49 3 3 47 42 2 3 
UN suo AF 170 Ill 8 3 I 20 120 79 11 I S I 5 
ETATSUN IS 15691 1404 8 222 407 1007 I I 7 6 7 10749 20S 207 603 
CANADA 3323 2908 356 19 40 3073 2693 340 10 30 
• S T p MIQ 23 23 57 57 
MEXIQUE 399 388 3 3 I 2 307 
GUATEMALA 32 3 I I 24 23 
HONOUR BR 406 339 60 7 438 383 so 
HONOUR RE 7 6 I 5 4 I 
SALVADOR 11 I 0 13 9 
NICARAGUA 5 s 4 4 
COSTA RIC 43 40 3 39 36 261 PANAMA RE 172 163 5 148 I 4 I 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 111&2 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valeurs MonfOn - 1000 Kt- uantiNs 
CEE hallo CEE ltalio !lZT EWG EWG Schluosol Bestimmung 
220959 CANAL PAN 93 93 64 64 
CUBA 7 7 7 7 
HA I T I I 9 I 7 I 9 17 
DOMINIC R 29 20 28 I 8 
• • ANT FR 188 185 480 477 
MARTINIQ• 63 63 187 187 
F IND occ 426 398 26 2 364 337 26 
ANT NEERL 231 146 8 I 4 253 138 I I 3 
COLOMBIE I 3 I 125 4 127 123 3 
VENEZUELA 71 56 9 34 27 5 
GUYANE BR I 2 I 0 2 14 11 3 
SURINAH 87 66 20 207 178 28 
••GUYAN F 35 35 8 I 8 I 
EQUATEUR 1;8 I 8 13 I 3 
PEROU 53 45 46 36 I 
BRESIL 54 35 12 50 33 11 
CHILl I 9 I 8 I 5 I 4 
BOLIVIE I 3 9 10 7 
PARAGUAY 5 3 4 3 
URUGUAY 50 48 39 36 3 
ARGENT I NE 60 53 2 43 35 3 2 
CHYPRE 25 23 I 26 24 I I 
LIBAN 197 179 11 209 192 6 11 
SYRIE 64 ~0 2 2 83 79 2 2 
IRAK I 7 3 I 3 I 8 2 I 
IRAN 34 34 27 27 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 142 134 I 2 I I I 5 
JORDAN lE I 5 I 3 I 7 I 5 
ARAB SEOU I 0 10 I 0 I 0 
KOWEIT 27 24 23 2 I 2 
RAHREIN 61 58 50 47 3 
QA TAR 6 6 4 4 
OMAN 5 5 4 4 
ADEN 104 98 3 3 9 I 86 2 
PAKISTAN 54 48 3 3 45 4 I 3 
INDE 127 I 2 I 2 3 156 151 J 
CEYLAN 72 72 58 58 
NEPAL BHU I I I I 
BIRMANIE 21 20 38 38 
THAILANDE 106 96 82 73 2 
LAOS 132 132 I 2 I I 2 I 
VIETN NRD I I 
VIETN suo 134 134 170 170 
CAHBODGE 397 397 427 427 
MALAISIE 2 I 34 2 I 2 8 I 7 I 8 I 7 I I 5 
SI NGAPDUR 1802 1777 20 1309 1284 2 I 
INDONESIE I I 7 I I 7 159 159 
BORNEO BR 421 421 lOO lOO 
PHILIPPIN 39 34 32 28 
AS I E PORT 11 10 26 25 
MONGOL lE 5 5 3 3 
CH IN CONT 2 2 3 3 
COREE suo 5 2 4 2 
JAPON 645 579 5 I 464 403 50 
FORMOSE 76 73 3 63 61 2 
HONG KONG 1932 1903 21 8 1537 1508 2 I 8 
AUSTRAL I E 499 404 27 I 6 52 420 365 22 27 
N ZELANDE 420 395 22 2 I 668 642 24 I 
• N GUIN N 24 1 I 7 36 9 27 
OCEAN USA 22 20 2 I 4 I 2 2 
OCEAN BR 20 I 9 17 I 6 I 
N•HEBRID• 9 9 I 4 14 
·OCEAN FR 39 39 6 I 61 
POLYN•FR• 29 29 34 34 
PROV BORD 39 39 46 46 
P·FRANCS 248 248 809 809 
SECRET I 8 18 29 29 
221010 MONDE 168 106 I 8 I 0 IJ 2 I 976 667 90 44 78 91 
c E E 34 24 8 2 176 107 49 9 9 2 EXTRA CEE 134 82 I 0 8 I 3 2 I 191 560 4 I 35 69 92 
CEE ASS DC 96 71 I 8 5 2 632 497 88 22 9 16 TRS GATT 65 JJ 2 I J 17 JOB 160 I I 0 69 68 AUT. TIERS 7 2 J 2 JJ I 0 I I 2 10 CLASSE I 63 3 I 2 I J I 7 292 I 50 1 69 66 AELE 20 10 9 I 125 58 
·57 10 AUT.CL•I 43 2 I 4 16 167 92 1 I 2 56 CLASSE 2 71 5 I 10 4 505 4 I 0 4 I 28 26 EAHA 41 29 I 0 J I 4 2 6 I 39 I 4 AUT.AOM 2 I 18 3 142 129 13 TIERS CL2 9 4 J 49 20 I 5 I 2 DIVERS J J 
BELG•LUX· I 5 I J 79 65 PAYS BAS 8 2 6 56 6 47 ALL EM FED 2 2 6 2 2 ITALIE 35 34 ROY.UNI 49 38 IRLANDE I I NORVEGE I 10 9 SUEDE I 0 6 I 1 53 F I NLANDE 2 10 6 4 OANEMARK I J 3 SUISSE 2 I GIB.MALTE I 
MAROC 3 3 
••ALGERIE I 6 I 6 
.HAURITAN 8 8 
• NI GE R I I 
.TCHAD 35 35 
262 
OUINEE RE 3 J SIERRALEO I I 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Yaleurs Mengen - 1000 Kg - Quantltoo 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schluoul Bestimmung 
221010 LIBERIA 3 
• c IVOIRE 3 3 
GHANA 4 4 
NIGERIA B 5 
·CAMEROUN 62 62 
•CENTRAFR 4 4 
•GABON 18 I B 
·CONG BRA 5 44 44 
•CONG LEO 6 23 23 
·RUANDA u 4 20 I 6 
ETHIOPIE 2 B 
, C F SOHAL I 10 10 
SOMALIE R 2 I 0 I 0 
KENYA OUG I 
·MADAGASC 9 86 B6 
ooREUNION 7 62 62 
COMORES 2 2 
ETATSUNIS 32 I 3 I 4 I I 4 53 48 
CANADA 9 6 2 40 32 6 
• S T p MIQ I I 
SALVADOR I 
PANAMA RE I I 
"ANT FR I 3 3 
MARTINIQ• 2 I 3 I 3 






HONG KONG I 
AUSTRAL lE I 
'N GUIN N I 
.OCEAN FR 9 9 
POLYN·fR· I 3 I 3 
PROY 80RD 2 
P•FRANCS I 
221030 MONDE 209 163 I 2 27 1968 I 4 I I 250 35 34 238 
c E E 50 39 B 649 3B7 221 35 4 2 
EXTRA CEE 159 124 4 27 1305 1024 29 30 222 
CEE AS50C 129 I I 7 1399 I I 2 9 229 35 4 2 
TRS GATT 78 45 26 54 I 272 2 I 30 218 
AUT.TIERS 2 I I 14 I 0 4 
CLASS£ I 75 45 26 519 270 30 218 
AELE 63 38 22 435 226 25 184 
AUToCL•I I 2 7 84 44 I 5 34 
CLASSE 2 84 79 786 754 28 4 
EAMA 28 27 337 329 8 
AUToAOM 51 5 I 413 4 I 3 
T I ER S CL2 5 I 36 I 2 20 
DIVERS I 4 I 4 
8ELG•LUX• 36 33 JB4 347 35 
PAYS BAS 9 I 226 4 221 
ALLEM FED 4 4 34 32 
ITALIE I I 5 4 
ROY.UNI 20 20 129 126 
NORVEGE 3 J 
SUEDE I 7 I 4 I 0 I 78 23 
FINLANDE 6 6 39 36 2 
DANE MARK 4 4 19 I 9 
AUTRICHE 22 22 183 IBJ 
ooALGERIE I B IB 134 134 
TUN151E 6 6 
, N I G ER 11 11 
·SENEGAL 7 128 12B 
• c I V 0 I RE 5 67 67 
.TOGO REP I 6 6 
oCENTRAFR 2 2 
.GABON I I 
• c_o NG BRA I 10 I 0 
, C o'N G LEO I 8 
ETHIOPIE I 4 
.cF SOMAL I I 9 9 
oMADAGASC 11 11 104 104 
.. REUNION 4 4 
ETATSUNI5 10 I 6 
CANADA 35 7 28 
, S T p MIQ I I 
HEX I QUE I 3 J 
"ANT FR 6 6 56 56 
MARTIN IQ• 17 I 7 136 136 
VENEZUELA I I 
ooGUYAN F 3 I 3 I 
ADEN 20 ~0 
CAM80DGE 2 2 
·OCEAN FR 17 17 
POLVNoFR• 25 25 
PROV 80RD 2 2 
P•fRANC5 12 I 2 
230 I I 0 HONDE 3097 I I 2 7 975 759 221 15 28831 12702 8202 5910 1857 160 
c E E I I 6 2 363 499 244 53 12488 5987 4506 I 5 I 9 426 50 
EXTRA CEE 1935 764 476 5 I 5 168 12 16343 6715 3696 4391 I 4 3 I I I 0 
CEE AS50C I 3 4 I 393 647 244 54 3 14096 6221 5875 I 5 I 9 431 50 
TRS GATT 1690 732 J I I 5 I 5 120 12 140~8 6461 2178 4391 918 I I 0 
AUToTIERS 66 2 I 7 47 677 20 149 508 
CLA55E I 1777 736 406 502 I 2 I 12 15028 6 5 I I J I 9 2 4292 923 I I 0 
AELE I 2 I I 552 288 260 100 11 10544 4881 2019 2783 757 I 04 
AUT·CL•I 566 184 I I 8 242 2 I I 4484 1630 I I 7 3 1509 166 6 263 
264 


































































AUTR I CHE 
ESPAGNE 
TURQU I E 
HONGRIE 




















































































































A 7 4 






















































































































































































I 7 4 7 
I 2 I 5 
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52 8 I 2 
14212 
53 5 I 0 
13203 














Jahr - 1962 - Annee 







































4 3 I I 
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3 8 6 I 7 
2727 








































































I I 9 4 
644 
I I 7 7 
Jahr - 1!162 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I I CEE France Bel g. I N d ri d I Deutsc:hland I ltalia CEE France Bel g. I N d 1 d I Deutschland l ltalia GZT Ei'IG Lux. o e an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schlussel Bestimmung 
230210 IRLANDE I 3 13 251 2 5 I 
SUEDE I I 12 I 2 
FINLANDE 23 2 3 393 393 
OANEMARK 11 11 530 530 
SUISSE S75 26 196 349 8376 349 70 2670 S287 
AUTR I CHE 26 23 3 401 331 7'0 
ESPAGNE I 3 13 lOO lOO 
CANARIES 24 24 680 680 
··ALGERIE 42 42 43S 43S 
• c IVOIRE 2 2 
CANADA I 
MARTINIQ• 11 11 165 165 
YEMEN I I 0 10 
POLYN•fR• 11 11 96 96 
230290 MONDE 1494 292 S07 695 24679 4999 785S I I 8 2 S 
c E E I 2 I 5 244 507 464 20441 4303 7854 8284 
EXTRA CEE 279 48 231 4238 696 I 3541 
CEE A550C 1223 252 507 464 20SS5 4417 7854 8284 
TR5 GATT 270 40 230 4 I I 3 582 3531 
AUT. TIERS I I 11 IO 
CL4SSE I 270 40 230 4 I I 3 582 3531 
AELE 270 40 230 4 I I 3 582 3531 
CLASSE 2 9 8 I 125 I I 4 I 0 
EAMA 
AUT.AOM I I 4 I I 4 
TIERS CL2 11 10 
FRANCE 125 Ill 14 1998 1736 262 
BELG•LUX• 244 182 62 4401 3283 I I I 8 
PAYS BAS 791 34 373 384 I 3 2 I 7 603 S777 6837 
ALL EM fED 5 I 28 23 758 417 341 
IT A L I E 4 4 67 67 
DANEHARK 11 11 530 S30 
SUISSE 236 40 196 32S2 582 2670 
AUTRICHE 23 23 331 331 
• • ANT fR I 7 7 
HARTINIQ• 2 25 25 
ARGENT I NE I 
YEMEN 10 I 0 
.OCEAN fR 82 82 
230300 MONDE 7 I I 0 3831 S89 2287 352 SI 228295 8 I 0 7 2 23196 97287 26242 498 
c E E 6220 3102 589 2205 324 207344 6219S 23195 96093 25861 
EXTRA CEE 890 729 82 28 SI 209SI 18877 I I I 9 4 381 498 
CEE ASSOC 6223 3102 589 2208 324 207409 62200 2 3 I 9 5 9 6 I S 3 25861 
TRS GATT 880 724 78 27 5 I 20804 18820 I I I 0 9 376 498 
AUT.TIER5 7 5 I I 82 52 25 s 
CLASSE I 883 726 78 28 5 I 20834 I 8 8 4 I I I I 4 381 498 
AELE 393 237 78 27 51 5256 3273 I I 0 9 376 498 
AUT.CL•I 490 489 I 15578 15568 5 5 
CLASSE 2 7 3 I I 7 36 so 
AUT. AOM 3 65 5 60 
T I ER S CL2 • 52 3 I 20 
FRANCE ll36 9S 239 102 7053 I 4 9 I 3967 1595 
BELG•LUX• I92S 1092 830 3 962S6 27489 68700 67 
PAYS BAS 1393 91l0 235 2 I 8 66935 2 S 0 I S 17731 21ll89 
ALLEM fED 2 I 5 ll 759 259 I I 3 6 33071 5672 3973 23426 
I TAL I E 312 3 I I 4029 ll019 I 0 
ROY.UNI I 6 16 66 66 
NORVEGE I I I 0 I 0 
SUEDE 11 10 I 60 so I 0 
OANEMARK 252 150 68 10 24 2647 1265 1058 195 129 
SUISSE 107 70 I 0 27 2433 1932 I I 3 I 369 
AUTRICHE 6 6 llO llO 
YOUGOSLAV 3 I 3 I 2 I 5 
MAROC 3 31 31 
• oALGER I E 3 65 5 60 
VENEZUELA I 20 20 
INDE I 
JAPON 487 487 15547 15547 
230400 MONDE 58153 3 6 7ll 7582 2 I 4 7 I 18882 6541l 725305 ll9027 91937 252658 223990 107693 
c E E 37190 3279 71l43 I 7 9 4 I 3988 ll539 ll71l312 ll 4 I 2 ll 90257 212856 55334 71741 
EXTRA CEE 20963 39S 139 3530 lll894 2005 250993 4903 1680 39802 168656 35952 
CEE A5SOC 37292 3371 7443 I 7 9 5 I 3988 4539 475300 41l998 90257 212970 5S334 71741 
TRS GATT 19370 299 33 281l6 14353 1839 233785 3984 539 32313 162889 31l060 
AUT. TIERS I 49 I • 106 674 Sill 166 16220 45 I I 4 I 7375 5767 1892 CLASSE I 17S89 299 33 2463 1295S 1839 21471l0 3984 539 27900 148257 34060 
AELE 16700 277 23 1698 12865 1837 205289 3842 ll39 19651 147346 3401 I 
AUT. CL• I 889 22 I 0 765 90 2 9451 142 lOO 8249 9 I I 49 
CLA55E 2 2685 96 106 1067 1403 13 28758 919 I I 4 I I I 9 0 2 lll681 I I 5 
AUT.AOH 98 92 6 938 874 64 
TIERS CL2 2587 • 106 I 06 I lll03 I 3 27820 45 I I ll I I I 8 3 8 Ill 6 8 I I I 5 CLAS5E 3 689 536 153 7495 5718 1777 
EUR.EST 689 536 153 71l95 5718 1777 
FRANCE IOilll3 3878 4175 757 1633 1381lll8 ll61l68 4951l5 16326 2 6 I 0 9 
8ELG•LUX• 3895 1857 ll92 1496 50 49279 21l434 581ll 18034 970 
PAYS BAS 2775 417 360 1733 265 34781l 5530 3801 20934 4519 
ALLEM fED 20071 I 0 0 I 3205 l3271l 2591 251726 14125 39988 157470 40IIl3 
!TAL lE 6 2 75 35 40 
ROY.UNI 2548 551 I I 4 2 852 42209 198 7897 14037 20077 
IRLANOE 632 632 6949 6949 
NORVEGE 581 108 436 37 7854 1200 5897 757 
SUEDE 2971 25 281l5 I 0 I 34636 275 31952 2409 
fiNLANDE 2 2 49 49 
DANEMARK 5530 365 5083 79 63360 20 3782 58226 1332 265 
..... 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Dutination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
230400 SUI SSE 2 I 9 0 270 20 1577 323 26417 3761 241 18042 4373 
AUTRICHE 2757 4 538 1770 445 29350 61 5271 18955 5063 
PORTUGAL 123 Ill 12 I 4 6 3 1226 237 
E5PAGNE 244 20 10 129 85 2374 139 lOO 1250 885 
GRECE 4 50 50 
ALL·M·E5T I I 20 20 
HONGRIE 688 536 152 7475 5718 1757 
CANARIES 70 70 754 754 
"ALGERIE 72 72 651 651 
TUNISIE 15 I 0 1'0 45 20 95 
••REUNION 2 20 20 
ETATSUNI5 7 29 } 2~ 
HONOUR BR 7 7 175 175 
CUBA 2340 942 1398 25114 10482 14632 
• • ANT FR 6 6 64 64 
HARTINIQ. 18 18 203 203 
ARGENTINE } 20 20 
CHYPRE 106 106 I I 4 I I I 4 I 
L I 8 AN 40 35 406 }57 49 
SYRIE 6 4 9 49 
INDE I I 
230500 HONDE 1346 1040 301 8072 6 I 4 0 I 3 I 9 I 8 
c E E 401 38} 17 239D 2271 6 I I 3 
EXTRA CEE 942 657 281 5642 3869 7 I 76 5 
CEE ASSOC 404 385 I 7 2394 2275 6 I I J 
TRS GATT 9}9 655 281 5638 3865 1 I 7 6 5 
CLA5SE I 868 595 269 5303 3588 1 1707 
AELE 218 140 75 1730 I I 2 0 1 602 
AUToCL•I 650 455 194 3573 2468 I I 0 5 
CLASSE 2 2 2 4 
AUT.AOH 2 2 4 4 
CLASSE } 72 60 I 2 335 277 58 
EUR.EST 72 60 12 }35 277 58 
DIVERS 3 40 40 
ALLEM FED 232 2 I 4 I 7 1443 1324 I I J 
ITALIE 169 169 947 947 
ROY.UNI 204 128 75 1509 901 602 
SUEDE I 
DANEHARK I 
SUISSE I 3 I 2 220 213 
ESPAGNE 177 177 I I I 9 I I I 9 
GRECE I 
TCHECOSL 72 60 I 2 335 277 58 
.. ALGERIE 2 2 4 4 
JAPON 321 227 94 1529 1074 455 
AUSTRAL lE I 5 I 5 I 100 925 275 650 
P•FRANC5 3 3 40 40 
230610 MONDE 163 I I 0 I 4 27 3655 2247 196 570 535 107 
c E E 56 44 2 1427 743 196 437 5 I 
EXTRA CEE 107 66 I 0 25 2228 1504 133 484 107 
CEE ASSOC 56 44 4 2 1427 743 196 437 S I 
TRS GATT 105 65 ID 24 2223 I 50 I IJJ 482 107 
AUT,TIERS 2 I I 5 3 2 
CLASSE I 106 65 I 0 25 6 2225 I 50 I 133 484 ID7 
AELE 105 65 10 24 6 2218 I 50 I 128 482 ID7 
AUT.CL•I 1 5 2 
CLAS5E 2 3 
TIERS CL2 3 
FRANCE 
BELG•LUX• 433 432 I 
PAYS BA5 9 I 258 I 5 19J so 
ALL EM FED 44 43 733 728 5 
ROY.UNI 61 53 I 3 I 5 I 2 I 1 94 
IRLANDE I 2 
SUEDE I 8 8 
DANEMARK 6 2 2 63 29 25 9 5UISSE 35 I 0 I 9 826 255 I 463 101 AUTRICHE 2 2 6 6 CANADA 5 
ARGENTINE 3 
23D690 MONDE 1090 297 63 587 17 126 57609 I 2 I 9 I 2 I I 2 40D48 324 2934 
c E E 811 175 60 586 I 6 40 55 If I I I 6 8 6 2094 40036 274 I 0 2 I EXTRA CEE 2 I 3 122 3 I I 86 2498 505 18 I 2 50 I 9 I 3 CEE A550C 888 182 62 586 I 6 42 55188 11111 2096 400}6 274 I 011 TRS GATT 198 I I 4 I I 82 2389 477 8 I 2 50 1842 AUT. TIERS 4 I 2 32 3 8 2 I CLASSE I 200 I I 4 84 2431 476 I I 2 50 1892 AELE 99 I 5 82 2255 J51 I 2 50 1842 AUT.CL•I I 0 I 99 2 176 125 I 50 CLA5SE 2 I 3 8 61 29 11 2 I EAHA 3 I I 0 8 2 AUT oAOH 6 6 I 1 I 1 TIERS CL2 4 I 40 4 I 5 2 I 
FRANCE 49 }9 10 1678 1458 4 216 BELG•LUX• 715 169 535 If 49458 I I 6 0 I 37659 198 PAYS SAS 17 5 5 440 84 280 16 ALLEM FED 95 14 51 30 3534 356 2373 805 ITALIE I I I AOY.UNI 2 24 I 2 I 2 DANE MARK 2 I 7 I so 2 I SUISSE 94 I 4 80 2 I 0 I 339 1762 AUTRICHE I I 59 59 266 GRECE 2 2 50 50 
~ 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT E'IIG hall a EWG hall a Schlussel Bestimmung 
230690 CANARIES I 
MAROC 15 15 
••ALGERIE 16 I 6 
L I BYE 2 
• SENEGAL I 
• c I V 0 I RE I 
.CAMEROUN 5 
·CENTRAFR 
• C 0 N G LEO 2 
ETHIOPIE I 4 
ETATSUNIS 99 99 125 125 
CANADA I 
• 5 T p MIQ I 
COLOMBIE I 
BRESI L 6 
URUGUAY r 
ARGENT I NE 10 7 
230710 MONDE 63 21 23 16 394 137 56 186 I 5 
c E E 14 4 10 156 21 135 
EXTRA CEE 49 21 I 9 6 238 137 35 5 I 15 
CEE ASSOC 24 I 0 4 10 208 52 2 I 135 
TRS GATT 28 I 9 I 0 I 35 SI 15 
AUT .TIERS 11 11 85 85 
CLASSE I 28 I 9 I 0 I 35 5 I I 5 
AELE 28 19 I 0 I 35 51 15 
CLA55E 2 2 I 21 137 137 
EAHA 4 15 15 
AUT.AOM 6 6 37 37 
TIERS CL2 11 11 85 85 
BELG•LUX• 91 91 
PAYS SAS I 
ALLEM FED 6 44 44 
IT AL I E 4 20 20 
ROY.UNI 6 5 I 5 I 
DANEMARK I 9 I 9 35 35 
AUTRICHE J 15 15 
·•ALGERIE 2 2 
.CAMEROUN J 14 I 4 
• CENTRAFR I I I 
• • ANT FR I 5 5 
MARTINIQ• 2 2 I 2 I 2 
• •GUY AN F J J 18 18 
LIBAN 11 11 85 85 
230790 MONDE 19990 50 I 7 2306 I 0 I 2 9 1666 1072 92429 2 7 I 2 0 7469 52356 3338 2 I 4 6 
c E E I I 4 8 0 2263 I J 9 I 6828 808 190 49870 10373 6167 30446 2637 247 
EXTRA CEE 8510 2754 915 3301 658 882 42559 16747 1302 2 I 9 I 0 701 1899 
CEE ASSOC 13655 3596 1422 7502 8 I 2 323 63664 19001 63~8 34894 2646 765 
TRS GATT 4279 1285 456 I 6 I 4 619 305 2 I 2 9 6 7622 1086 I 1529 636 423 
AUT. TIERS 2056 136 428 I 0 I J 35 444 7469 497 25 5933 56 958 
CLASSE I 5049 1280 799 2049 424 497 2 4 34 7 7619 883 14413 576 856 
AELE 2 I 7 9 262 JIJ I I 2 6 294 184 I I 6 4 5 776 819 9397 435 218 
AUT.CL• I 2870 1018 486 923 130 JIJ 12702 6843 64 50 I 6 I 4 I 638 
CLASSE 2 3332 1474 I I 6 1236 234 272 17713 9128 419 7477 125 564 
EAMA 361 316 25 4 I 6 1731 1549 160 2 20 
AUT.AOM 1097 I 0 I 4 83 7792 7075 716 I 
TIERS CL2 1874 144 91 I Ill 9 234 256 8190 504 259 6759 124 544 
CLASSE J 129 I 6 I I J 499 20 479 
EUR.EST 125 I 6 109 481 20 461 
AUT.CL•J I 8 18 
FRANCE 201 27 82 74 18 1078 478 306 263 31 
BELG•LUX• I I 8 7 47 790 302 48 8239 207 7096 895 41 
PAYS BAS 676 2 261 350 63 2024 I 7 I I I I 8 8 124 
ALL EM FED 901 305 34 501 6 I 5946 26BB 152 3055 5 I 
ITALIE 8 5 I 5 1909 1069 5455 82 32583 7477 4826 19989 291 
ROY.UNI 642 28 45 556 I J 4492 8 5 I I 3966 7 
ISLANDE 11 11 IJO 130 
IRLANDE 53 49 4 4 I I 410 I 
NORVEGE 84 34 22 28 265 11 218 36 
SUEDE 486 I 7 I 221 37 57 J 6 I 2 97 3402 52 61 
FINLANDE 85 57 26 2 49 18 26 5 
DANEMARK 208 60 28 79 34 7 1302 132 74 1044 46 6 
SUISSE 597 160 I 4 2 I 7 ISO 56 1683 623 28 739 259 34 
AUTR I CHE 65 11 8 16 28 2 44 J J 6 J I I 
PORTUGAL 97 J IJ I 5 62 247 I 0 95 22 I I 6 
ESPAGNE I I 4 8 982 147 10 7485 6828 650 6 
GIB.MALTE 2 I I 25 I 5 10 
YOUGOSLAV 604 421 4 179 145 14 9 122 
GRECE 7 I J 6 584 I I 7 4268 J I 3730 498 
TURQUIE 4 J J 
EUROPE·ND I 9 
POLOGNE 7 8 
HONGRIE I I 8 109 472 I 2 460 
ROUMAN I E I I 
CANARIES 8 21 20 
MAROC 84 84 201 201 
••ALGERIE 488 488 2643 2643 
TUNIS lE 35 35 178 178 
LIBYE I 8 13 124 93 31 
EGYPTE so 29 2 I 56 44 11 
.HT VOLT A I I 
• TCHAO I I 2 2 
.SENEGAL 27 11 16 78 58 20 
GUINEE RE J J 23 23 
SI ERRALEO 4 4 44 44 
LIBERIA 99 99 1076 1076 
• c IVOIRE 107 107 524 524 267 GHANA 60 60 677 675 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
c• Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE ltalia CEE ltalio !;IT EWG EWG SchfU.HI Bestimmung 
230790 .rooo REP 4 4 18 IB 
.DAHOMEY 17 17 55 55 
NIGERIA 2 I 
.CAMEROUN 55 55 2AO 279 
oCENTRAfR I I 2 2 
.GABON 17 17 I 2 I I 2 I 
• C 0 N G BRA 70 10 338 338 
.CONG LEO 35 6 25 169 160 
ANGOLA 54 54 234 234 
KENYA OUG I 2 I 2 3 
HOZAMB I QU 9 
.MAOAGASC 27 27 I 4 3 143 
•• REUNION I I 9 I I 9 998 998 
UN suo AF 25 14 I D 6 
ETATSUN IS 130 30 96 132 11 I I 9 
CANADA 39 I A 5 I 3 12 
• S T p M I Q I I I 
HEX I QUE 188 I 4 4 I 7 27 453 400 32 20 
GUATEMALA 4 17 I 7 







.. ANT FR 2SO 2 I 5 35 2 I 2 7 1873 254 
HARTINIQ• 108 108 875 875 
F INO occ 4 4 33 31 
ANT NEERL 8 A 4 I 40 
COLOMBIE 15 13 7 3 
VENEZUELA 55 47 97 83 
GUY ANE BR 2 2 I 
SURINAM 40 40 422 422 
••GUYAN F 45 45 366 366 
EQUATEUR I 0 s 17 9 
PEROU 11 11 14 11 3 
BRES I L 60 2 47 44 15 29 
CHILl 52 46 8 
PARAGUAY I 
CHYPRE 96 85 I 0 510 491 18 
L IBA N 412 11 369 30 2756 81 2453 2 2 I 
SYRIE 35 35 224 223 I 
IRAK 6 5 32 31 
IRAN 36 3 21 I 11 23 11 10 
ISRAEL 222 27 11 183 I 125 69 49 
JORI)ANIE 8 8 57 56 
ARA9 SEOU 24 24 199 199 
KOWEIT 12 I 2 I I 0 I I 0 
BAHREIN I 7 
ADEN I I 
CEYLAN I 6 11 33 15 I 5 
THAI LANDE 5 2 11 2 5 
VIETN NRD 4 18 18 
MALA ISlE 2 2 I 
SINGAPOUR 42 34 57 21 35 
INDONESIE 3 6 
PHILIPPIN 7 7 11 11 
JAPON 26 26 3 3 
HONG KONG 59 6 49 192 42 144 
AUSTRAL I E 29 27 23 23 
• N GUIN N 46 46 483 483 
oOCEAN FR 3o 30 241 241 
POLYN•FR• 8 78 78 
2 4 0 I I 0 HONOE 3720 651 948 1500 621 2459 136 283 1370 670 
c E E 1528 37A 877 140 133 599 104 2 I 6 122 157 
EXTRA CEE 2192 273 71 1360 488 1859 32 67 1248 512 
CEE ASSOC 1659 378 877 240 164 908 104 2 I 6 374 214 
TRS GATT 1859 234 7 I I I 6 0 394 I I 99 27 67 763 342 
AUT.TIERS 202 39 100 63 351 5 233 I I 3 
CLASSE I 1858 233 70 I I 6 I 394 1200 27 67 764 342 
AELE 1700 233 45 I I 0 5 317 979 27 28 637 287 
AUT.CL·I 158 2S 56 77 221 39 127 ss 
CLASSE 2 I 7 I 40 99 3 I 313 251 57 
EAHA lOO 75 25 247 200 47 
AUT • AOH 3o 24 6 61 51 10 
TIERS CL2 4 I 40 5 
CLASSE 3 163 100 63 346 233 I I 3 
EUR.EST 163 100 63 346 233 I I 3 
DIVERS I I 
FRANCE 78 68 10 18 I 2 
BELG•LUX• 928 I I 0 809 9 242 24 204 14 
PAYS SAS 210 132 67 11 104 36 48 20 ALL EM FEO 239 136 103 I 6 I 44 I I 7 
ITALIE 73 73 74 74 
ROY.UNI 3o 30 15 I 5 
NORVEGE 15 15 13 13 
DANEMARK I 8 5 2 3 
SUI SSE 1536 224 995 3 I 7 874 25 562 2B7 
AUTRICHE I 0 I I 0 I 72 72 GIB.MALTE 53 53 124 124 GRECE I I I I 
ALL·M·EST 60 60 107 107 HONCJR I E lOO 100 233 233 
8ULGARI E 3 
CANARIES I 
MAROC 39 39 5 
••ALGERIE 30 24 6 I 5 I I o 
·CONG BRA 65 65 168 168 
·CONG LEO 25 25 4 7 4 7 261 ·MAOAGA5C 10 IO 32 32 
Jahr · 1962 - Annee AUSFUHR · EXPORTATtONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanlitls 
CEE 
ltalla CEE ltalia GZT Ei'IG EWG Schliissel BestimmunQ 
2 ~ 0 I I 0 UN suo AF J J 5 5 




2~0 190 MONDE 30331 ~822 22~7 2881 20373 2~666 2692 1758 1885 9 I 182'0 
c E E 21769 159~ 22~3 2207 15725 I 8 ~I 2 637 1757 1266 I I~ 1 5 I 
EXTRA CEE 8562 3228 ~ 674 ~648 6254 2055 I 6 I 9 90 3489 
CEE ASSOC 2 2 I 8 I 1626 2243 2208 I 6 I 0 ~ 19095 725 1757 1267 I 153~5 
TRS GATT 771 1 3 I I 0 4 673 3922 5257 1759 I 6 I 8 90 2789 
AUT.TIERS 433 86 3~7 31~ 208 106 
CLASSE I 7687 3 I I 0 6~3 3922 5227 1759 588 90 2789 
AELE 2908 908 537 1~52 2139 ~55 ~28 90 I I 6 5 
AUT.CL•I ~779 2202 106 2~70 3088 1304 160 162~ 
CLASSE 2 450 32 Jl 387 721 88 J I 602 
EAMA 337 32 305 5~7 88 459 
AUT.AOM 75 I 7~ 136 I 135 
T I ER 5 CL2 38 30 8 38 30 8 
CLASSE J 425 86 339 306 208 9~ 
EUR.EST 425 86 339 306 208 98 
FRANCE 340 273 61 152 47 lOS 
BELG•LUX• J I 2 2 351 1887 88~ 2~56 187 I I 6 J I I 0 5 
PAYS BAS 5369 961 2243 2 I 59 4462 265 1757 2~~0 
ALLEM fED 12938 276 47 I 2 6 I 5 I 13~2 185 56 I I I 0 I 
ROY.UNI 710 339 280 9 I 285 so 168 67 
NORVEGE 230 230 165 165 
SUEDE JOB ~ 304 254 5 I 203 
DANEMARK I J 2 6 1 2 I 
SUISSE I 6 4 I 569 2 I I 0 5 I I J 4 I 405 ~2 894 
AUTR I CHE 6 87 87 
ALL.M•EST 339 339 98 98 
HONGRIE 86 86 208 208 
"ALGERIE 74 74 135 135 
L I B V E 8 8 8 
GHANA 28 28 29 29 
·DAHOMEY 5 5 ~ 4 
·CAMEROUN 132 132 135 135 
·CONG BRA ~6 32 I~ 120 88 32 
·CONG LEO 143 1~3 282 282 
SOMALIE R 11 11 6 6 





240210 HONDE 23331 4092 7156 4 I 8 8 7603 292 93~7 2 0 I 7 3166 1693 23~9 I 2 2 
c E E 15338 167 6600 3762 4746 63 6020 82 2946 I 5 I 5 I 44 5 32 
EXTRA CEE 7991 3925 556 ~26 2857 227 3327 1935 220 178 904 90 
CEE ASSOC I 8 7 I 6 2824 6957 3931 4751 253 16 I 2 1387 3079 1592 I 4 ~6 108 
TRS GATT 3413 ~27 34 221 2707 24 I I 0 5 I J I I 2 85 869 8 
AUT. TIERS 1200 8~1 165 36 145 I J 630 499 75 I 6 34 6 
CLASSE I 3392 ~55 27 I 5 I 2733 26 1085 134 9 58 875 
AELE 2967 335 J 102 2513 I~ 967 I 0 I I 37 82~ 
AUT.CL·I ~25 120 24 49 220 I 2 I I 8 JJ 8 2 I 5 I 
CLASSE 2 4521 3~6~ 529 234 97 197 2213 1799 2 I I I 0 I 23 79 
EAMA 2385 1857 305 JJ 190 1038 852 IOJ 1 76 
AUT .A OH 983 794 52 136 I 551 451 30 10 
T I ER 5 CL2 I I 53 813 172 65 96 1 624 496 78 24 23 
CLASSE J 78 6 4 I 27 4 29 2 19 
EUR.EST 78 6 41 27 29 2 I 9 
DIVERS 2 
FRANCE 698 122 372 148 56 273 58 1~3 43 29 
BELG•LUX• 1738 1693 44 837 825 I 2 
PAYS 8A5 6185 4 5892 282 2697 I 2619 7~ 
ALLEM fED 757 37 343 377 332 26 IJO 176 
ITALIE 5960 125 2~3 1320 4272 I 8 8 I 55 139 371 I 3 I 6 
ROY.UNI 393 296 2 8~ 10 120 86 I 30 2 
ISLANDE I I 
IRLANDE ~ 4 
NORVEGE 4 I 2 
SUEDE 40 I J 25 IJ 
fiNLANDE 2 2 I 
DANEHARK 34 4 30 9 1 
SUISSE 327 2 306 10 83 76 
AUTRICHE 2 I 4 5 I 5 2127 J 735 729 
PORTUGAL 24 ~ I J 7 J 
ESPAGNE 17 I 2 2 J 
GIB.MALTE 56 9 35 18 9 
VOUGOSLAV 46 I 45 12 I 2 
GRECE 9 5 J I 
TURQU I E I I 
EUROPE·ND 48 46 11 I 0 
u R 5 s 5 I 2 
ALL.H·EST 28 28 I 4 14 
POLOGNE 23 I 20 5 
TCHECOSL 12 I 0 5 
ROUMANIE J 2 I 
BULGARIE 7 2 
CANARIES 4 I 2 35 I 7 I I~ 
MAROC 147 91 51 I 64 39 22 I 
.. ALGERIE 256 20A 18 29 I I 9 90 I 0 I 9 
DEP.OASIS I~ 14 I I 
TUNISIE 170 51 I I 4 74 19 53 
L I B V E 
EGYPTE 
·MAURITAN 14 14 6 269 • HA L I 84 A4 40 40 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Worte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Ouantitlis 
TDC Destination 
CEE ltolia CEE ltalia GZT 
Bestlmmung EWG EWG Schlussol 
240210 • HT VOLT A 44 44 20 20 
• N I G ER I I 3 I I 3 52 52 
• TCHAD B 7 3 3 
• SENEGAL 394 392 176 175 
GAMBlE 4 I I 
GUIN•PORT 3 I 
GUINEE RE 543 543 3BB 388 
SIERRALEO 3 2 I I 
LIBERIA 31 11 20 12 B 
• c IVOIRE 4 7 8 429 I 8 31 2 I 5 204 
GHANA 3 3 I 
·TOGO REP 67 67 3 I 31 
·DAHOMEY 156 156 73 73 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 8 4 38 46 34 23 11 
oCENTRAFR 21 27 I 0 I 0 
•GABON 30 30 12 12 
.CQNG BRA 51 50 21 21 
• C 0 N G LEO 12 4 8 5 2 3 
.RUANOA u 221 220 82 B2 
ANGOLA I I 
• C F SOMAL 75 I 0 65 39 35 
SDMALIE R 190 190 76 16 
ZANZIBAR 6 6 3 3 
·MAOAGASC 4 I 2 402 I 0 182 180 2 
••REUNION 149 I 3 I 11 97 93 3 
COMORES I 2 12 6 
UN suo AF 5 5 2 
ETATSUN I 5 52 I 2 28 I 0 20 13 
CANADA 22 13 3 8 I 
• 5 T p MIQ 9 9 
MEXIQUE I I 
SALVADOR I I 
PANAMA RE I I 
• • ANT FR 195 172 23 107 90 17 
MARTINIQ• 75 75 56 56 
ANT NEERL I 
CDLOMBIE 2 
SURINAM 9 
• • GUY AN F • PEROU 16 I 6 
BDLIVIE I 
PARAGUAY 3 
URUGUAY 2 I 
ARGENTINE 37 I 35 B 
L IBA N eo BD 32 32 
IRAN I I 
AFGHAN I ST 3 









A 5 I E PORT 
COREE suo 3 3 
JAPON I I 6 I I 4 25 25 HONG KONG I 
AUSTRAL lE 45 21 13 N ZELANDE I 
• N GUIN N I 5 11 
OCEAN USA 2 
N•HEBRID· 3 I I 
·OCEAN FR 173 148 25 I I 0 98 12 POLYN.FRo 8 8 5 5 PROV BDRD I 
P•FRANCS I 
240220 MONDE 15308 95 4201 10529 347 136 2020 714 1229 49 20 
c E E 9 I 4 9 28 3866 4 9 I 6 2 I 4 125 1406 4 662 689 32 19 EXTRA CEE 6 I 59 67 335 56 I 3 133 11 614 4 52 540 I 7 I CEE ASSOC 9456 55 3895 5 I 6 6 2 I 4 126 I 4.3 7 665 716 32 I 9 TRS GATT 5428 I 291 5000 130 6 542 48 476 I 6 I AUT .TIERS 424 39 I 5 363 3 4 41 I 37 I CLASSE I 5215 40 263 4776 129 7 521 45 456 I 6 AELE 2990 205 2726 58 I 302 38 257 7 AUToClol 2225 40 sa 2050 7 I 6 219 199 CLASSE 2 910 27 72 803 4 4 89 80 EAMA I 0 I 23 7 70 I 5 4 AUT.AOM 198 2 I 173 25 22 TIERS CL2 6 I I 44 560 59 54 CLASSE 3 34 34 4 4 EUR. EST 34 34 4 4 
FRANCE 832 94 526 94 I I 8 94 I 2 5 I I 3 I 8 BELG•LUX· 3942 2 4 3865 46 7 585 574 7 I PAYS BAS 3663 3623 36 639 631 ALL EM FED 622 I 4 I 481 78 I 8 60 I TAL I E 90 8 44 38 ID I 4 ROY.UNI 913 23 888 I 76 4 72 ISLANDE 64 I 63 7 7 IRLANDE 4 I 41 3 3 NDRVEGE 4 I 3 9 I 315 58 20 37 SUEDE I I 8 7 2 I I 4 I 44 I I 0 105 FINLANOE I I 2 I I 2 8 8 DANEHARK 2 4 4 243 30 30 SUISSE 94 88 9 8 AUTRICHE I 8 I 8 I I PORTUGAL I 2 I 88 33 18 I 4 270 ESPAGNE I 6 I 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestlmmung 
240220 GIB.MALTE 178 19 158 2' 2 2 
GRECE 8 I 7 I I 
EUROPE.NO 40 39 




MAROC 4 4 9 34 
ooALGERIE I 8 18 
TUNISIE IO I 
L I BYE 2 
EGYPT£ 
SOUOAN 
• NI G ER 
• TCHAD 
• SENEGAL lo 
5 I ERRALEO 4 
LIBERIA 5 
• c IVOIRE 21 12 
GHANA 2 2 
, T 0 G 0 REP 5 4 
.DAHOMEY 3 2 
NIGERIA 11 11 
.CAMEROUN 14 12 
• CENTRAFR 7 
GUIN ESP I 
·GABON 6 5 
• C 0 N G BR A I 3 11 




, C F SOMAL lo 
SOMALIE R 2 
KENYA OUG I 8 I 2 
TANGANYKA 2 2 
ZANZIBAR 4 4 
MOZAMBIQU 30 29 
oMAOAGASC I I 
••REUNION 2 I 
RHOO .. NVAS I I 8 I I 7 13 13 
UN suo AF 557 22 521 14 64 58 
ETATSUNIS 192 6 145 40 IB I 2 
CANADA 170 157 8 21 20 
, S T p MIQ I I 
GUATEMALA I I 
HONOUR BR 11 11 
SALVADOR I I 
PANAMA RE 2 2 
, • ANT FR 8 5 
F INO occ 9 9 I I 
ANT NEERL I I 4 I I 4 15 I 5 
VENEZUELA 2 2 
GUVANE BR I 
SURINAM 41 41 
PEROU I I 
URUGUAY 5 
ARGENT I NE 8 
CHVPRE 9 
LIBAN 24 24 
S V RI E 4 4 
IRAK 6 4 
IRAN I 
AFGHAN I ST I 
ISRAEL 17 17 
JORDAN lE 5 5 
ARAB SEOU 2 2 
KOWEIT 5 5 
BAHREIN 2 
QATAR I I 
OMAN 2 I 
ADEN 3 
PAKISTAN 4 
THAILANOE 29 29 
VIETN suo I I 
CAHBOOGE 3 3 
MALA ISlE 31 3 I 
SI NGAPOUR 63 63 
INDONESIE I I 
JAPON 4 3 I 
HONG KONG 70 I 7 53 B 6 
AUSTRAL lE B50 837 69 67 
N ZELANDE 2 2 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
.OCEAN FR 
240230 MONO£ 5947 92 74 5484 232 65 3099 50 50 2822 130 47 
c E E I I 57 57 1028 72 631 37 548 46 
EXTRA CEE 4790 92 I 7 4456 160 65 2468 50 13 2274 84 47 
CEE A5SOC 1696 51 74 1434 72 65 898 26 50 729 46 47 
TRS GATT 3562 35 3369 158 1764 22 1659 83 
AUT .TIERS 689 6 681 2 437 2 434 I 
CLA55E I 3136 36 2942 158 1524 22 I 4 I 9 83 
AELE 279 4 271 4 152 I 147 4 
AUT.CL•I 2857 32 2671 154 1372 21 1272 79 
CLASSE 2 1648 56 I 7 I SOB 2 65 941 28 I 3 852 I 47 
EAHA 104 14 17 8 65 73 8 I 3 5 47 
AUT • AOH 434 37 397 194 I 8 176 
TIERS CL2 I I I 0 I I 03 674 2 671 
CLA5SE 3 6 6 3 3 
EURoE5T 6 6 3 3 271 
FRANCE 586 2 4 526 36 276 I 3 245 I 8 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitc!s TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
240230 BELG•LUX• 2 7 4 273 I 196 196 
PAYS BAS 45 28 I 7 42 22 20 
ALL EM FED 78 5 73 39 3 7 
I TAL I E 174 156 le 78 70 
ROY.UNI 102 98 55 53 
ISLANDE 7 7 4 4 
NORVEGE 33 33 2 2 22 
SUEDE 38 38 18 I 8 
FINLANOE 26 26 I 2 I 2 
OANEMARK 44 4 4 25 2 s 
SUISSE 50 46 26 24 
AUTRICHE I 
PORTUGAL I 2 I 2 5 
GIB.MALTE 2 2 I 




MAROC 3 3 I 
·•ALGERIE 26 24 10 
TUNIS lE 2 2 I 
EGYPTE I I 
.MAURITAN I 
.MALl 
• SENEGAL 6 
LIBERIA 2 
• c I V 0 I RE 5 3 I 
GHANA 74 74 68 68 
.CAMEROUN I 2 
.CENTRAFR I I 
.GABON 
.CONG BRA I 
• C 0 N G LEO 17 I 7 I 3 I 3 
ANGOLA I 
SOMALIE R 65 65 47 47 
ZANZIBAR 23 23 15 15 
.MAOAGASC I I I I 
RHOO NYA5 I I 
UN suo AF I 6 16 8 8 
ETATSUN 15 1265 3 I I I 06 128 602 2 I 516 65 
CANADA 9 I I 896 15 425 417 8 
MEXIQUE 3 3 I I ~ 
HONOUR BR 4 4 2 2 
PANAMA RE I I I 
• • ANT FR 3 I 2 
MARTINIQ• 3 3 
F INO occ I I I 
ANT NEERL 28 28 I 3 I 3 
SURINAM 348 348 I 5 I I 5 I 
URUGUAY I I I I 
ARGENT I NE 20 18 11 10 
IRAK I I 
AfGHAN I ST I I 
JOROANIE I 
KOWE IT 7 
BAHREIN 5 
QATAR 5 5 
OMAN 3 3 
ADEN I I 
INDE 8 8 
V I ET N suo I I 
CAM80DGE I I 
SINGAPOUR 629 629 408 4.08 
AS I E PORT 26 26 I 3 I 3 
HONG KONG 3 3 2 2 
AUSTRAL I E 627 616 11 320 3 I 4 
N ZELANDE I I 
• N G U I N N 281 281 IJJ 133 
.OCEAN FR 22 18 13 10 
POLVN.FR• 2 
240240 MONOE 29 23 
c E E 7 7 
EXTRA CEE 22 I 6 
CEE ASSOC 7 7 
TRS GATT 22 16 6 
CLASSE I 22 I 6 6 
AELE I 6 I 6 
AUT.CLol 6 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 2 2 
SUI$SE 16 16 
ETATSUNIS 6 
240250 MONOE 150 150 8 I 81 
c E E 6 I 6 I 49 49 
EXTRA CEE 89 89 32 32 
CEE ASSOC 61 61 49 49 TRS GATT ee ee 32 32 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 82 82 30 30 
AELE a 1 a 1 29 29 AUT.CL·I I I I I CLASSE 2 7 7 2 2 
TIERS CL2 7 2 2 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 14 14 6 
PAYS SAS 46 46 43 43 272 SUEDE 5 s J 3 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantltes 
CEE CEE 
GZT EiYG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
240250 F I NLANOE I I I 
DANEMARK 39 39 13 13 
SUISSE 29 29 ID 10 
AUTRICHE 8 3 3 
CANARIES 5 2 2 
JORDAN lE I 
MALAISIE I 
200260 MONDE 
c E E 
CEE ASSOC 
PAYS BAS 
240270 MONDE 1656 14 1613 23 670 12 636 19 
c E E 1092 14 1065 7 465 12 444 6 
EXTRA CEE 23 7 I 6 17 4 13 
CEE ASSOC 1092 I 4 1065 7 465 I 2 444 6 
TRS GATT 23 7 16 r7 13 
CLASSE I 21 6 15 17 13 
AELE 20 6 14 I 6 12 
AUT.CL•I I I I I 
CLASSE 2 2 I I 
T I ER 5 Cl2 2 I I 
DIVERS 54! 54! !BB 188 
FRANCE 265 I 2 253 I I 0 11 99 
BELG•LUX· 456 4 5. 189 !BB 
PAYS BAS 11 8 
ALL EM FED 301 301 140 140 
!TAL lE 59 57 18 I 7 
SUEDE I 
DANEMARK 4 
SU IS SE 5 




AUSTRAL! E I 
SECRET 541 541 !BB 188 
273 
Diese Veroffentlichung (in drei Banden) kann zum Preis von DM 80,- durch die nachstehend 
aufgefiihrten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication, comprenant trois tomes, est vendue aux prix de Ffr 99,- ou Fb 1000. 
S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione (in tre tomi) e in vendita al prezzo di Lit. 12.500; da richiedersi agli uffici di 
vend ita seguenti: 
Deze publikatie (in drie delen) kost Fl. 73,- of BF 1000 en is verkrijgbaar bij onderstaande 
verkoopad ressen: 
This publication (in thr"e parts) is available - £ 7. 3. 0. - from the following sales agents : 
DEUTSCHLAND (B.R.) BUNDESANZEIGER, Postfach - Koln 1 - Fernschreiber: Anzeiger Bonn 
08.882.595 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUT~S 
EUROP~ENNES- 26, rue Desaix, Paris 1 5•- Compte courant postal: Paris23-96 
ITALIA LIBRERIA DELLO STATO- Piazza G. Verdi, 10- Roma 
Agenzie: ROMA- Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze)- MILANO- Galleria Vittorio Emanuele, 3 - FIRENZE 
- Via Cavour, 46/R - NAPOLI - Via Chiaia, 5 
NEDERLAND STAATSDRUKKERIJ· EN UITGEVERIJBEDRIJF - Christoffel Plantijnstraat, 
's-Gravenhage 
BELGI!i!-BELGIQUE BELGISCH STAATSBLAD- Leuvense weg 40- Brussel 
MONITEUR BELGE - 40, rue de Louvain - Bruxelles 
LUXEMBOURG OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUT~S 
EUROP~ENNES - 9, rue Goethe- Luxembourg 
GREAT BRITAIN AND 
COMMONWEALTH H.M. STATIONERY OFFICE- P.O. Box 569- London S.E.1 
ANDERE LANDER-AUTRESPAYS·ALTRI PAESI·ANDERE LANDEN -OTHER COUNTRIES 
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CENTRAAL VERKOOPKANTOOR VAN DE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
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